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Buen tiempo en la mitad oriental j 
v variable en la occidental. 
Temperaturas normales. 
tía nota del Observatorio en la | 
página mercantil. 
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e l d é f i c i t d e l T e s o r o e s p a ñ o l d e l i m p u e s t o d e l 
u n o p o r c i e n t o Realizan importantes gestiones los moros de Beni-Tuzin. 
Una bandera del Tercio l legó a Melilla. - Ortiz Cano en 
Galicia 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E L PEÑON D E A L H U C E M A S CAÑONEADO 
MELILLA, Octubre 19. 
los rebeldes volvieron a cañonear 
v,ov el Peñón de Alhucemas. 
El cañoneo tuvo gran intensidad, 
7 numerosos proyectiles cayeron en 
los edificios causando en ellos gran-
des desperfectos. 
T E R M I N O L A 
H U E L G A D E 
G E S T I O N E S D E L O S N O T A B L E S 
D E B E N I - T U Z I N 
M E L I L L A , Octubre 19. 
Moros notables de Beni-Tuzin están 
realizando activas gestiones para 
que nuestras tropas pasen a Beni-
Ulixtch. 
Una vez conseguido ésto, queda-
j ría formado un cordón en la región 
¡ de Nekor, que facilitaría grande-
1 mente las operaciones contra la cá-
bila de Beni-Urriaguel. 
Se espera que las gestiones de los 
notables de Beni-Tuzin culminen 
pronto en el más franco éxito. 
U n e s c r i t o d e l p r e s i d e n -
te de l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o d e 
C u b a 
Un e s c r i t o d e l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l d e D e -
t a l l i s t a s d e P e l e -
t e r í a 
L L E G A UNA B A N D E R A D E L T E R -
CIO D E M E L I L L A 
M E L I L L A , Octubre 19. 
Llegf a esta plaza la cuarta ban-
dera del Tercio de Voluntarios. 
Los legionarios fueron objeto de 
un entusiástico recibimiento. 
Se les aclamó y se les obsequió. 
Esta bandera, según se dice, to-
mará parte en las próximas opera-
ciones. 
T E M P O R A L E N L A R A C H E 
L A R A C H E , Octubre 19. 
Reina furioso temporal en toda 
esta costa. 
E n algunos campamentos se han 
registrado inundaciones de escasa 
importancia, pero se teme que, de 
seguir el temporal, sufran los cam-
pamentos serios perjuicios. 
Habana, 19 de Octubre de 1922. 
Señor Director del DIARIO D E 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Cumpliendo un acuerdo tomado 
en Junta General celebrada el día 
16 del corriente, tenemos el honor 
de dirigirnos a usted para, hacer 
saber por medio de su diario al co-
mercio y público en general de esta 
Ciudad, que a partir del día 2 de • 
Noviembre en c y a fecha se celebra E1 cub doctor , 
la Conmemorac.ón de los Fieles Di- Ca perteneciente al cuerpo facu 
funtos, las vidrieras de los estable- . .. , n , . R,„¿fl>_„., . 
E L DR. O R T I Z CANO E N G A L I C I A 
SANTIAGO D E COMPOSTELA, Oc-
tubrS" 19. 
cimientos de peletería pertenecientes 
a nuestros asociados, serán ilumina-
das, dando así por terminada la 
huelga de consumo eléctrico que 
contra la Havana Electric Railway 
Light y Power Co.. establerimos el 
día 15 de Febrero del corriente año. 
Aunque ya la Havana Electric, ha-
ce descuentos medente contrato pnr 
un consumo de 200 Kw, y ante de 
nuestro'movimiento no los hacía por 
menos de 1.000 Kw., consideramos, 
dada la importancia de nuestra de-
manda y la razón en que la fundá-
bamos que lo obtenido es una insig 
Ortiz 
1-
tativo de la quinta " L a Benéfica", de 
la Habana, .dió hoy una brillante 
conferencia en la Facultad de Me-
dicina de esta Universidad. 
Disertó el doctor Ortiz Cano, acer-
ca del cáncer, siendo muy aplau-
dido. 
Como complemento a su conferen-
•via, eV doctor , (Í2 { 'ano, practicó 
v̂ 'na delicada operación a un enfer-
mo, con éxito completamente satis-
factorio, siendo calurosamente feli-
citado. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
obsequió al reputado médico cuba-
E I presidente de la Cámara de 
Oomercio, Industria y Navegación 
útí la Isla de Cuba, ha dirijido al 
señor Secretario de Hacienda el si-
guiente escrito: 
"Habana, Octubre 19 de 1922. 
Coronel Manuel Despaigne. 
Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor: 
Consecuente con , el propósito de 
nuestra Junta Directiva, de brindar 
a usted y todos los componentes 
del Gobierno de la República, cuan-
do la ocasión lo requiere, el concur-
so de esta Corporación, me permito 
dirigirle la presente c » n respecto a 
la reglamentación del nuevo impues-
to sobre la venta bruta, que empeza-
rá a regir desde el primero de di-
ciembre próximo. 
E s incuestionable que el Regla-
mento para la aplicación de dicho 
impuesto ha de necesitar el más cui-
dadoso estudio, con el fin de que re-
sulte el pago fácil y sencillo para 
el contribuyente, evitar perjuicios 
indebidos al comercio y a la indus-
tria e interpretar convenientemente 
los preceptos de la ley no del todo 
claros en algunos extremos. Hemos 
creido, por consiguiente, que debía-
mos recabar de usted alguna faci-
lidad para ser oídos en la confección 
del referido Reglamento, poniendo 
asimismo a disposición de usted 
cuantos elementos de juicio y de in-
formación estén a! alcance de esta 
Cnmara. 
Confiamos en que usted ha de ver 
en los deseos expresados el propósi-
to que anima a nuestra Directiva 
de prestarle su concurso leal y des-
interesado, así en bien de los inte-
reses de la Administración pública, 
como en el de las clases comerciales 
e industriales que esta Cámara re-
presenta. 
De usted respetuosamente: 
(Fdo.) J . E . Cartaya. 
Presidente." 
C O N T R A L A 
P O L I C I A D E 
I N T E R I O R 
G o b e r n a c i ó n h a c e r e s -
p o n s a b l e s a l o s A l c a l -
d e s d e l o q u e p u e d a 
o c u r r i r 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha dirigido un telegrama circu-
lar a los Alcaldes de aquellos térmi-
nos donde la Policía Municipal no 
ha acatado la Resolución por la cual 
se ordenó que remitieran sus certi-
ficados de antecedentes penales. E n 
dicho telegrama se hace responsa-
bles los aludidos Alcaldes de 
1c que pueda ocurrir cuando los Su-
pervisores militares procedan a des-
armar a los policías que por no ha-
ber cumplido con lo dispuesto que-
dan capacitados para portar armas. 
Los términos cuya policía se ha-
lla en estas condiciones son los si-
guientes: 
Guanajay; Mariel; San Juan y 
Martínez; San José de las Lajas; 
Manguito; Sagua la Grande; Ya-
gua jay; Morón; Santa Cruz del Sur; 
Baracoa; Campechuela; E l Cobre; 
Jiguaní; Manzanillo y Victoria de 
las Tunas. 
Ha enviado, en cambio, sus ante-
cedentes, la policía de L a Esperan-
za; Bejucal; Quivicán; L a Salud; 
Santo Domingo; Caney; Madruga; 
Cidra; Consolación del Norte; Ca-
marones; Alto Songo y Aguacate. 
L a Secretaría de Gobernación 
abriga el propósito de proceder a 
decretar la cesantía de todos los 
guardadores del orden que no han 
cumplido lo dispuesto en la Resolu-
ción de referencia. 
c o n c e r t a c i é n 
d e l e m p r é s t i t o 
E n l o s E s t a d o U n i d o s s e e s t u d i a 
[ l o c o m e r c i a l c o n 
d e d a t o s s o b r e 
que s e c a l c u l a q u e 
p r o d u c i r á n l o s i r a -
Según este arreglo, Cuba tendría un descuento preferen-
cial de un 20 por 100 en la tarifa americana. - E l ser-
vicio de paquetes postales y la tarifa c u b a n a . 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E n nuestra Cancillería se recibió 
ayer un cablegrama de la Legación 
de Cuba en Washington, participan-
do que han sido entregadrs al De-
partamento de Estado JOS documen-
tos que sirven de base al empréstito 
acoidado por nuestro Gobierno, a 
fin de que los estudie y autorice a 
los banqueros para que hagan la 
proyecteda operación financiera. 
También cablegrafió ei Secretario 
d-B Estado pidiendo qu-í se le en-
víen con urgencia los cálculos esti-
mativos de lo que producirán los 
J'UPVOS impuestos y nota de la as-
cendencia total de la dsuda. 
E i Jefe de la Sección de Presu-
puestos de la Secretaría (Je Hacina-
da hizo entrega ayer tarde de « ŝes 
in-prmes al Subsecretario de Esta-
do, e inmediatamente 5CJ trasmiie-
ron por cable a ia Legación de Cu-
ba en Weshingon. 
Se cree que una voz entregados 
los expresados datos al L'oyartam0:!-
to de Estado, el gobieniD de Nort3 
América autorizará a los Innqueios 
para, que contraten el Empréstito 
E L G O B I E R N O P R O V I S I O N A L 
D E SANTO DOMINGO 
(Por The Associated Press) 
SANTO DOMINGO, octubre 19-
E l Gobierno provisional, presidi-
do por Juan Bautista Vicini Bur-
gos se hará carg > del Gobierno de 
la República el 21 de octubre pró-
ximo, según la proclama publi-
cada hoy por el Almirante Robinson, 
gohernador militar americano del 
país. 
UN HOMENAJE A L 
DOCTOR CESPEDES 
WASHINGTON, octubre 19. 
E l doctor Leo S. RoWue Director 
General de la Unión Panamericana 
dió hoy un almuerzo al doctor Cés-
pedes al que concurrió el Secretario 
Hughes, Phillips, Mellon, General 
Crowder, el Almirante Rowseau y 
Mr. Francés White Director de la 
División Latino-Americana del Dê  
partamento de Estado. 
Asistieron también el doctor Ar-
turo Padró Encargado de Negocios 
de Cuba y Francisco Yáñez, Subdi-
rector de la Pan American Union. 
WASHINGTON, octubre 19. 
E l empréstito se ha autorizadC 
por el Congreso cubano dejando al 
Gobierno el fijar las condiciones, in-
terés y vencimiento. 
Se dice que se presentarán varias 
ofertas por los banqueros america-
nos, siempre que este Gobierno oto: 
gue el consentimiento necesario, de 
acuerdo con la Enmienda Platt. 
L a autorización será concedida 
pero la enfermedad del Secretarle 
Hughes exigirá una demora de va 
ríos días. 
E l empréstito se dedicará a cajice 
lar los $5,000,000 del empréstito he-
cho en Enero por J . P. Morgan y las 
deudas flotantes que debido a la cri-
sis financiera de Cuba, han permane. 
cido sin ser satisfechos en los presu-
puestos pasados. 
• E l restante se dedicará a la cons-
trucción de carreteras y otras obras 
públicas, sin que exista aun un plan 
definido. 
Se cree que Cuba obtendrá fácil-
mente la suma requerida porque los 
banqueros americanos han seguido 
atentamente la situación cubana y 
aunque el programa legislativo no 
ha sido adoptado aun enteramente, 
opinan que la reorganización de fi-
nanzas de la Isla se está llevando a 
cabo sobre bases sólidas. 
Aunque no se ha publicado ofi-
cialmente la noticia, se sabe que se 
está estudiando la cuestión de un 
arreglo comercial entre los Estados 
Unidos y Cuba. 
Según ese arreglo, Cuba tendría 
un descuento preferencial de 20 por 
100 en la tarifa americana, mien-
tras que los Estados Unidos tenían 
un descuento que fluctuaba del 10 
al 40 por 100. 
E n los años pasados el descuento 
preferencial era casi igual pero úl-
timamente debido al aumento de las 
importaciones de los Estados Uni-
dos el balance era muy a favor de 
este país. 
E l T E L E F O N O 
3 m n 
s e s i ó n 
L A H A B A B A 
nificancia, y con tal motivo, que-1 no con un almuerzo, al que aaistie-
riendo buscar un marco arreglado!1'011 numerosos invitados. 
al cuadro, hemos escogido para la! 
celebración de la conquista el día de i E L CONVENIO CON I N G L A T E R R A 
los Fieles Difuntos. | 
No obstante la identificación que, MADRID' Octubre 19. 
existe entre todos los asociados de' E n el ministerio de Estado, se ce-
esta colectividad y la disposición en i lebró hoy Consejo de Ministros, ba-
que están de seguir con las vidrie-'jo la presidencia del Jefe del Go-
ras apagadas como hasta aquí lo bierno, señor Sánchez Guerra, 
han htcíio, hasta obten er una víc- Los ministros trataron exclusiva-
toria completa; teniendo en cuenta mente del convenio comercial con 
esta Asociación, que el próximo 16 Inglaterra, que aún no ha sido fir-
de Noviembre, habrá de celebrarse mado y tomaron algunos acuerdos 
en esta capital un importante Con- que se negaron a dar a la publici-
ireso Médico al que concurrirán de- dad. 
legados de todo el mundo, así co- Sin embargo, se dice que, en bre-
mo la proximidad del invierno y , ve, quedará firmado este convenio 
con aigunas reformas en la parte 
que se refiere a la introducción de 
Con objeto de proceder al cambio 
de Directiva anoche celebró sesión 
extraordinaria la Sociedad de Estu-
dios Clínicos. 
Pero, en verdad, más fué extra-
ordinaria por la parte científica que 
congregó a un buen número de pro-
fesores consagrados y de> Jóvenes mé-
dicos, de los que se destacan por su 
doctor Martínez Cañas escuchó una 
larga salva de aplausos, seguida de 
la cordial y expresiva felicitación 
del Presidente doctor Aballí, a quien, 
según su frase, "había sido su dis-
cípulo y ahora era su maestro". 
Seguidamente ei doctor Aballí dió 
a f onecer el fallo del jur-ido nom-
M-£.dti, para discernir el prouii» 
resultaron autores los jóvenes mé-^ 
dieos doctores Torroella y Hurta-
do, quienes fueron anoche invitados 
por el doctor Aballí para que diesen 
lectura a las síntesis de sus mono-
graíías. 
E i trabajo del doctor Torroella 
versába sobre "pielitis" y reveló la 
sniplia cultura médica y singulares 
con tal motivo la llegada de nume 
rosos extranjeros, quienes habrían 
Quizás de confundir nuestra protes- ! carbones en España. 
ta con un lamentable y deprimente Esta reforma está 
estado general de miseria, al contem-
plar el triste, espectáculo que nues-
"as calles ofrecen de noche, ha 
"eido prudente, revocar el acuerdo 
temado el día 25 de Enero por vir-
jud del cual fuimos a la huelga, ce-
lieado también con esta revocación a 
Reiteradas y amistosas gestiones que 
Por diferentes personas y entidades 
*3ena« al movimiento se nos han 
hecho. 
Antes de cerrar este escrito, desea-
ôe dar las gracias a todos los que 
«e una forma u otra, bien con la ac-
"6ti o el pensamiento, han prestado 
« apoyo a nuestra causa, pero se-
"amos ingratos si dejáramos de con-
sonar tn primer término a la pren-
.* en general, cuyo servicio des-
interesado y noble, contrubuyó de 
añera eficaz a propagar el movi-
. euto y hacer ver la razón de nues-tra actitud, a todos los comerciau-
otros giros que expontánea-tes de 
ênte a a requerimiento nuestro se 
sus r0n al movimiento apagando 
la* Vldrieras. al Centro de Detallis-
rO' ?• la Unión de Industriales de 
oe r Pt.erIa en General, al Centro 
Cas ' a la Unlón Comercial de 
lias ^ Pré6tamos y a todas aque-
.tra enti<iades que nos alentaron con 
adh*8^6 0Ptimismo y protestas de 
Sene í11' incluyendo al público en 
l0s â1, Juez Supremo, quien desde 
*ü eil?61!08 momentos, emitió con 
basada en la 
fórmula dada a sus compañeros de 
Gabinete, por el ministro de Fomen-
to, a fin de dar garantías a la pro-
ducción nacional de carbón. 
E N D O C E A Ñ O S QUEDARA E N J U -
GADO E L D E F I C I T 
MADRID, Octubre 19. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Bergamín, manifestó hoy a los pe-
riodistas que, si las cosas siguen co-
mo hasta aquí, quedará enjugado el 
déficit del Tesoro, en un plazo no 
mayor de doce años. 
F A L L E C I O UN P A R I E N T E 
"NOY D E L S U C R E " 
D E L 
B A R C E L O N A , Octubre 19. 
Un primo del conocido sindicalis-
ta "Noy del Sucre", falleció hoy en 
el hospital de esta ciudad. 
Había resultado gravemente heri-
do en un atentado contra la policía 
que prestaba servicio en una igle-
sia. L a policía se defendió, e hizo 
varios disparos contra sus agresores. 
Uno de los disparos alcanzó al pa-
riente del "Noy del Cucre." 
B O L S A DEMADRID 
v0rS1?lpatía un fallo a nuestro fa 
Y --tod?-s m51 gracias. A tod 
cUm j??1" último, señor Director, ya 
^acer 1° 61 eilcarg0 ao10 nos reste 
cipi0 f , *inal el ruego que al prln-
la r)„K,e. imos hacer, cual es el de 
Para ación Presente escrito 
farp<ASeneral conocimiento y satis-
Mu?""6811"3-
Asn •atentamente de usted: 
de P«?l^c'ón Nacional de Detallistas 
Peletería, 
Tomás Gutiérrez Alea. 
Secretario. 
LLEGO B U S T A M A N T E 
A N E W Y O R K 
^ASHIK 
MADRID, Octubre 19. 
Hoy se cotizaron los 
6.51. 
dollars a 
NO SE POSPONEN 
L A S ELECCIONES 
I,A MESA PRESIDENCIAI. £17 1A SE SION QUE CELEBRO ANOCHE LA SO CIUDAD DE ESTUDIOS CLINICOS 
celo profesional 7 perseverante estu-
dio de la ciencia de Hipócrates. 
Presidió el doctor Arturo Aballí, 
integrando la mesa los doctores In-
clán y Villier. 
Correspondió el primer turno en 
la sesión de trabajo al joven Cate-
drático de la Universidad doctor J . 
Martínez Cañas, que presentaba un 
informe preliminar describíeruio el 
resultado de sus investigaciones per-
sonales sobre "los sonidos del cora-
zón del hombre". Trabajos que por 
j primera vez se han realizado en Cuba 
E l Secretario de la Presidencia, 1 y cuya f i n a l i a ^ 
doctor Cortina, después de haberse i diagnostico en las enfermedades del 
entrevistado con el Presidente de 1 corazón. , + 
la República, manifestó ayer a los l a s t ro sus_explicaciones el doctor 
repórters que, podía asegurarles que | Martínez Canas con la proyección 
las elecciones se celebrarán el día de los respectivas gráficas obtenidas 
lo. de Noviembre próximo; que ca 
• "Glande Rossi", insí-ituído p^r el 
Isabio Profesor á i La Facultad de 
(Medicina al trabajo de carácter clí. 
'uico que sobresaliera entre los pre-
j sentados optando a dicho premio. 
| Dos fueron las tesis examinadas, 
y hallándolas al juado de igual mé-
rito, acordó otorgar a ambas el re-
fer.do premio. 
\ Este, pues, sa concedió en suj 
oportunidad a los trabajos de que| 
•GTON, Octubre 19. 
tâ 1 doctor "•ainant 
'¡o 
Antonio Sánchez Bus-
celebre jurisconsulto cuba-
cional ^ D;bro de la Corte Interna-
0rk en 
i H 
Vort1.6 Justicia, llegó hoy de New Vlaje para la Habana. 
recia de fundamento el rumor pro-
palado sobre . nombramiento de un 
Supervisor militar para la Habana, 
y que el Presidente del Tribunal 
Supremo, dirigirá hoy una circular 
s los Presidentes de Juntas Mu-
nicipales Electorales (los Jueces 
Municipales) exhortándolos a que, 
como miembros que son del Poder 
Judicial, cumplan estrictamente con 
sus deberes en todo lo relacionado 
con las . elecciones y velen por la 
absoluta pureza del sufragio. 
por rigurosa técnica personal en ca 
sos normales y en estados patoló-
gicos, haciendo preceder la mostra-
ción de los fundamentos del método. 
E l distinguido clínico hizo gala 
de su pericia profesional y de sus há-
bitos (Te cátedra para lograr, en tan-
to cautivó la plena atención del 
docto auditorio, con su fácil y ex-
perta palabra*, el mayor interés por 
conocer las. originales investigacio-
nes en esta nueva rama de la me-
dicina moderna. 
Al terminar su valioso trabajo el 
AUTORIZACION P A R A 
E L EMPRESTITO 
CUBANO 
WASHINGTON. DC. octubre 19. 
E l doctor Arturo Padró y Al-
meida encargado de la legación 
cubana pidió hoy oficialmente 
autorización al Departamento de 
Estado para flotar el emprésti-
to de $50,000,000 del Gobier-
no rubano. 
E l doctor Padró recibió 'a se-
Kuridad de que el Gobierno de 
Washinggton daría su consenti-
miento de acuerdo con la en-
mienda Platt. 
dotes de observación, propias de su 
giyu competencia en la materia, lo 
que le valió calurosos aplausos. 
También fué muy aplaudida la 
lectura del interesante trabajo del 
dodor Hurtado sobre "lesiones me-
níngeas en la avariosis", en el que 
demostró el joven becado de nues-
tra Universidad sus amplios conoci-
mientos en' la medicina de la infan-
cia. Su valiosa exposición fué pre. 
miada por merecidos aplausos y 
Erases de elogio. 
Y como final del acto quedó cons-
tituida la nueva Directiva que ha 
do regir la facultad de Estudios clí-
nicos, integrada por las siguientes, 
personas: 
Presidente, doctor Arturo Aballí, 
Vice,, doctor Julio Carrerá. 
Secretario, doctor Sergio García 
Marruz. 
Tesorero, doctor Ernesto Aragón. 
A^er llegó de los Estados Unidos, 
un grupo de expertjü, para proceder 
a reparar la interrupción que sufrió 
uno de los tres cables submarinos 
tendidos entre Key "West y Ja Haba-
na, que conectan telefónicamente a 
Cub? y los Estados Unidos. 
Kl cable cesó de funciona- en 'a 
noche del día 11. Se efectuaron las 
pruebas por el Ingeniero Jefe de la 
Cuban Telephone Company, señor F . 
T. Caldwell, y sus ayudantes, loca-
lizándose la interrupción a una dis-
tancia aproximada de 3.000' de la 
Caseta terminal de cables de la Ha-
bana y cerca de la entrada de1, 
puerto. 
L a comunicación da la Compañía 
entre Cuba y los Estados Unidos, 
nd ha sufrido en lo absoluto por 
tal interrupción, toda vez que los 
otros dos cables se encuentran en 
perfectas condiciones y por ellos se 
trasmitan los despachos. Esta es la 
primera interrupción que han sufri-
do los cables instalados por la In-
ternational Telephone y Telegraph 
Corporation y la American Telepho-
ne y Telegraph Company, cuyo servi-
cio fué inaugurado en Abril de 19 21. 
E l trabajo de reparación se lleva-
rá a cabo bajo la dirección del se-
ñor A. R. Ritchie, de la American 
Telephone y Telegraph Company, de 
New York, ayudado por J . Travis, 
de la Western Electric Co., de Chi-
cago, experto en soldaduras de ca-
bles submarinos, en la que se em-
plea la gutapercha como material 
aislador; W. L . Kock, de la New 
York Telephone Company, experto 
en blindaje de cables, y R. N. Spen-
ce, experto "probador" de la Ameri-
can Telephone y Telegraph Compa-
ny. 
Se espera que el cable sea extraí-
do en el día de hoy, para apreciar 
exactamente el daño que ha sufrido. 
También se espera arreglar algu-
nas diferencias en los privilegios del 
servicio de paquetes postales así co-
mo revisar la tarifa cubana, que-
dando a manos del Congreso la de-
cisión de aumentar o desminuir cier-
tos derechos. 
D I C E 
Of ic ios 
L A C A U S A C O N T R A F X E X 
S E C R E T A R I O O R L A N D O F R E I R E 
En auto dictado en las últimas 
horas de la tarde de ayer, la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo ha sobreseído provisionalmente, 
conformS instara el Ministerio Fis -
cal, en la causa instruida al ex_ 
Secretario de Obras Públicas señor 
Orlando Freyre, por denegación de 
auxilio, cuya causa se le siguió co-
me consecuancia oe no remitirse al 
Juez Especial que investigaba los 
fraudes atribuidos a altos funciona-
rios del aquel Deparatmento, docu-
mentos con vista de los cuales se 
hubiera podido llegar a la compro, 
bauión de los delitos denunciados. 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer un decreto por el que se 
resuelve lo siguiente: 
R E S U E L V O : 
lo.—Que los alumnos oficiales de 
la Universidad de la Habana, Insti-
tutos de Segunda Enseñanza y Es -
cuela de Artes y Oficios, a quienes 
falten hasta tres cursos, cualquiera 
que sea el número de asignaturas 
que los comprendan, para terminar 
sus .̂ estudios y estén en aptitud le-
gai para poder obtener los títulos o 
diplomas correspondientes en cada 
caso, quedan autorizados por el pre-
sente Decreto, para examinar dicha 
o dichas asignaturas durante la pri-
mera quincena del mes de diciembre 
próximo, aún cuando hubieren siüo 
"desaprobados" en el curso anterior. 
2o.—Que los alumnos libres de 
h\ Universidad de la Habana, Insti-
tutos de Segunda Enseñanza y E s -
cuelas de Artes y Oficios, a quienes 
faltan una o dos asignaturas cual-
quiera que sea el número de cursos 
de que consten, para terminar sus 
estudios y estén en aptitud legal pa-
ra poder obtener los títulos o diplo-
ma? correspondientes en cada caso, 
quedan autorizados por el presente 
Decreto, para examinar dicha o di-
chas asignaturas durante la primera 
quincena del mes de diciembre pró-
ximo, aún cuando hubieren sido 
"desaprobados" en el curso anterior, 
3o.—La matrícula se solicitará en 
la última decena del próximo mes 
de noviembre, mediante instancia di-
rigida al Jefe del establecimiento 
respectivo; debiendo abonar los 
alumnos libres de la Universidad, 
doce pesos y medio de derechos de 
examen por asignatura, y cinco pe-
sos los de los Institutos y los oficia-
les de uno u otro establecimientos 
y los oficiales de uno u otro esta-
blecimiento, los plazos de matrícu-
la que tuvieran pendientes. 
4o.—Los alumnos que en los exá-
menes autorizados por este Decreto 
obtengan la nota de "suspenso" no 
serán admitidos nuevamente a exa-
men hasta los extraordinarios del 
mes de septiembre de 19 23, dado 
que la presente autorización de exa-
men ha de entenderse como un an-
ticipo del que debían efectuar tn el 
próximo mes de junio. 
00.—A los efectos de esta dispo-
sición y en cuanto al examen de los 
alumnos de los Institutos de Segun-
da Enseñanza se refiere, constitui-
rá una asignatura la Física, otra la 
Química, otra la Lógica y otra la 
Enseñanza Cívica. Por lo que respec-
ta al pago de los derechos de exa-
men, se aceptará la Física y Quími-
ca, así como la Lógica y la Enseñan-
za Cívica, conforme las denomina 
la Orden número 267, serie de 1900, 
en "Asignatura F " y "Asignatura 
H", respectivamente. 
60.—Los beneficios de este Decre-
to serán aplicados a una s i ia de las. 
carreras? que cursan los alumnos que 
a él se acojan. 
A L F R E D O ZAYAS. 
Presidente. 
Dr. F . Zayas. 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
D E P O R T U G A L 
N U E V O E M B A J A D O R SUIZO 
PARIS , Oct. 19. 
E l nuevo Embajador suizo en la 
Argentina, Paraguay, Chile y Uru-
guay, M. Karl Egger, salió hoy para 
Buenos Aires. 
LISBOA, Oct. 19. 
Los actores de Lisboa resolvieron 
celebrar una manifesLación de pro-
testa por la expulsión de los actores 
José Brahac y Ricardo Stichini del 
teatro Nacional. 
E L P A R T I D O COMUNISTA 
F R A N C E S S E S E P A R A D E L A 
I N T E R N A C I O N A L D E M O S C O U 
(Por The Associated Press.) 
PARIS, Oct. 19. 
E i famoso poeta Junqueiro en 
nombre de los intelectuales portu-
gueses pronunciará el discurso de 
bienvenida a los aviadores Sacadu-
ra y Coutinho cuando lleguen del 
Brasil. 
Jean Borotra, jugador francés de 
tennis, ganó hoy el campeonato de 
tennis de Portugal. 
E l partido comunista francés que 
ha estado celebrando sesión resol-
vió separarse de la internacional de 
Moscou. 
Los extremistas derrotados por los 
moderados se abstuvieron de votar, 
negándose a aceptar partición par-
ticipación alguna en la dirección del 
partido. 
Los socialistas de Francia se ha-
llan pues divididos en tres fraccio-
nes: el viejo partido socialista mo-
dificado, los comunistas fieles a Mos-
cou y los comunistas disidentes que 
ejercen actualmente el control del 
partido comunista incluyendo el ór-
gano del partido socialista L'Huma-
quinientos fieles. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA. "THK ASSOCIATED Pr^SSa". 
R I O D O D E A C C I O N 
Terminada la campaña electoral, en 
sus públicas y ruidosas ostentaciones 
de los mitines, a virtud de la Reso-
lución Gubernativa que los prohibió 
después del quince de este mes, que-
dan concentradas las actividades polí-
ticas, en cuanto respecta a la jornada 
del primero de noviembre, en el cauce 
único de las organización para el día 
de la batalla; el trabajo árduo, monó-
tono y complejo que el lenguaje pin-
toresco de los Comités llama trabajo 
de albañilería, sin duda por lo que 
tiene de rudo, de opaco y de indispen-
sable para el edif¡c:« de la victoria 
comicial. 
Ante esa clausura, irrevocable por 
derivación de su propia naturaleza y 
por imposición de la brevedad del 
tiempo—puede darse por fenecida la 
propaganda electoral y por terminado 
el alistamiento de electores. Cada 
Partido está ya en el caso de efectuar 
la ponderación de las fuerzas recluta-
das, combinándolas para que operen 
en el plano más alto de suficiencia y 
manteniendo entre ellos, mientras tan-
to, la cohesión imprescindible para la 
efectividad del movimiento. Es claro 
que las deserciones, los pactos y las 
claudicaciones, pueden ofrecer por 
vías obscuras y tortuosas, acarreo de 
votos en las últimas etapas de cual-
quiera lucha electoral. Pero nosotros 
no podemos referirnos a ninguna si-
tuación susceptible de producirse con 
mengua del honor de las personas. 
Nosotros no debemos recoger sino lo 
que se alcance a percibir bajo las 
diurnas claridades d© la Ley y la 
«Moral. Y no hay duda de que al ful-
gor de esas irradiaciones es preciso 
declarar que en el camino de atrac-
ción del elector por e 1 convenci-
miento o la simpatía, se ha alzado una 
firme talanquera y que sólo enlodán-
dose en /torcidos vericuetos pudiera 
alterarse hoy la faz del problema 
electoral. . . . De ahí que las agrupa-
ciones que se disputan la Alcaldía de 
la Habana arrecien, con todos sus re-
cursos, las faenas de los barrios, que 
no son. ciertamente, brillantes y so-
noros, que no se realzan entre luces 
de Bengala y sones de charanga, que 
probablemente no advierte el tran-
seúnte, pero que, sin embargo, una 
vez que se efectúa la propaganda, re-
sultan de una virtualidad incompara-
ble. 
Durante ese período de propaganda 
le ha hablado desde estas columnas 
con absoluta imparcialidad, con sere-
na indiferencia, con criterio docu-
mentado e independiente, como cum-
ple a la representación del DIARIO 
en el periodismo habanero, de la pla-
taforma del doctor José María de la 
Cuesta. Es la única realmente que, en 
tiempo oportuno, se presentó al exa-
men de la población habanera. E l doc-
tor Leopoldo Sánchez, candidato del 
Partido Reformista y nuestro muy 
querido amigo particular, ha hecho 
públicas últimamente, desde la tribu-
na ,algunas declaraciones que en sus 
aspectos princ'pales coinciden con el 
¡encillo y práctico programa del can-
didato liberal. Pero fueron tardías 
para poder ser comentadas. . . y, ade-
más, nos parece que el Doctor Sán-
chez, como el ilustre candidato de los 
Nacionalistas, doctor Diego Tamayo, 
y a la par que nosotros, se hallará 
convencido de que ninguno de ellos 
dispone todavía de elementos para 
ganar por sí solos una elección. 
De la plataforma del Coronel Car-
laya nada hemos podido recoger, a 
pesar del relieve que en su persona-
lidad advertimos, porque el Partido 
Republicano ha preferido coronar su 
candidatura municipal con el dorado 
yelmo de ideales con que surgió a la 
1 vida nacional. Nada más hermoso, en 
realidad, y nada más esmaltado de 
atractivos... pero nada tampoco más 
irrealizable, por alejamiento de ju-
risdicción, desde la Alcaldía do la 
Habana. Y en cuanto al simpático 
candidato del Partido Popular, adop-
tado también por el Partido Conser-
vador, (nosotros no incurriremos en 
{la inexactitud de llamar al señor Be-
! nito Laguerucla candidato de la Liga 
Nacional, porque aquella Liga murió 
' hace más de un año y m» ha resu-
| citado todavía, ni creemos podrá resu-
citar), en cuanto al señor Laguerue-
la, decíamos, no ha tenido a bien pre-
sentar Programa, ni hacer promesas, 
ni revelar sus planes ¿Será que lucha 
sin esperanzas? ¿O tal vez que sus 
amigos, sus asesores o sus aliados, es-
rtiman que basta para apresar el triun-
fo el apoyo gubernamental, hasta 
ahora casi únicamente divisado a tra-
vés de un melifluo platonismo? 
De todos modos, la labor que ac-
tualmente ejercitan los Partidos es 
oculta y silenciosa y por consiguien-
te escapa a toda observación desdf 
las riberas L a atención y las horas uo 
están ya distraídas por la prepara-
ción y la celebración de las fiestas. 
Los jefes de campaña y los candida-
tos se mueven incesante y febrilmen-
te en los barrios. Y son el conoci-
miento del personal, las relaciones y 
los recursos puramente locales, las me-
jores fianzas para eí éxito de estas 
últimas y definitivas actuaciones. 
Ese campo, aparece indiscutible-
mente, más propicio a i.i política del 
doctor Cuesta j dei doctor Sánchez, 
;:ique son los candidatos de mayor 
contacto personal con sus cuerpos de 
electores. En iguales condiciones pu-
diera hallarse el señor Laguelueda, si 
fuera sólo candidato del Partdio Po-
pular, que es el suyo, y cuya orga-
nización conoce a fondo. Pero es te-
rreno en que luchan, con notoria des-
ventaja los otros dos candidatos, por 
ser nuevas sus agrupaciones respecti-
vas y cuyos esfuerzos, por otra parte, 
se consideran generalmente como ne-
cesario ensayo para ulteriores y más 
íé^tüles empeños. 
Tal es el bosquejo, sin la más leve 
sombra de apasionamiento, del esta-
do de la campaña electoral habanera. 
Al iniciarse ésta, hubimos de expo-
ner, con plena sinceridad, lo que ca-
da candidato significaba ante la opi-
nión. En el periodo de propaganda, 
glosamos las declaraciones y trata-» 
mos de apreciar los valores electora-
les de cada Partido. Ahora, en el 
inicio de este postrer periodo, que pu-
diera denominarse el de la acción 
culminante, nos parece que sólo una 
suprema inhabilidad pudiera hacer 
pridtr al doctor José María di la 
ÍBOTICARIO! J BOTICARIO! 
mándeme pronto el 
J a b ó n d e R e u t e r 
No puedo vestirme hasta que no me bañe con 
Jabón de Reuter. 
Mi madre no usaría otro en el tocador y mi 
padre lo prefiere para cuando se afeita. 
El Jabón de Reuter, a más de su exquisito per-
fume y sus propiedades medicinales, dura dos o 
tres veces más que cualquiera otro jabón. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Gobernador de Santa Clara 
Regreeó a Santa Clara, el coronel 
Juan Jiménez, Gobernador ide aque-
lla provincia. 
E l General Jack 
E l sábado 21 o el lunes 23, regre-
sará a esta capital, el General Achi-
bald Jack, Administrador General 
d'e los F . C. Unidos, que se encuen-
tra disfrutando de vacaciones. 
A tomar posesión 
E l doctor Agustín Cauteiro y del/ 
Calvo, trasladado recientemente de 
la Audiencia de Santiago de Cuba a 
la de Camagüey, fué a tomar pose-
sión de este último cargo. 
E l Teniente Coronel Fernándea 
Quevedo 
E l Jefe del Distrito Sur de la Ma-
rina Nacional, Teniente Coronel Os-
car Fernández Quevedo, fué a Cien-
fuegos. 
Via1jeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de: 
Cienfuegos: M. del Portal, Julio 
Roca. 
Santa Clara: P. y Abren, Francis-
co Cordero Soler. 
Matanzas: Pedro Camp, Rogelio 
Suárez. 
Ciego de Avila: Doctor Rogelio 
Díaz Fardo. 
Melena del Sur: Angel Pomar y 
eu distinguida esposa. 
Bolondrón: Angel Labrador, Igna-
cio Padrón. 
Benavides: Pablo Delgado. 
Viajeros que salieron 
Fueron por dlstinetos trenes a: 
San Cristóbal: Enrique Pazos. 
Los Palacios: J . Santana. 
Artemisa: Doctor O. Moreno. 
San Diego del Valle: Doctor F r a n -
\ cisco Fuentes. 
Matanzas: Doctor Luez Angulo, 
Dr. Horacio Díaz Pardo. 
Jovellanos: Martín Hernández. 
Cárdenas: Eduardo Mayorceda, 
Doctor Octavio Verdeja. 
Central "Porvenir": Conrado Gar-
cía Espinosa. 
Santiago de Cuba: Pedro Y . Pé-
rez, el Representante a la Cámara 
J . Vallhonrat. 
Manuel R. Vázqnea 
E l AuxiUardel Departamento 
Tráfico de la F . C. Unidos, señor 
Manuel R. Vázquez, fué a Sagua. 
rrás, Juan Capó Daly, Armando Her-
nández de Arba, Facundo Martín, Ca-
lí tán Waldemar Scbweyer, Capitán 
Díaz Giraud, Teniente Díaz Rodrí-
guez; Santiago de Cuba: Sra, Pepi-
11a Revelgo, Enrique González Mu-
ñiz, Arturo Lee, Nicolás Ronquillo; 
Bañes: Fructuoso Alvarez, Juan Ru-
bio Barbee e hija; Aguacate: la se-
ñora Margot González de Rodríguez; 
Central Alava: su administrador An-
tonio Suvillaga; Cárdenas: Dr. F r a n -
cisco Oti y familia, Rosendo Reyes; 
Sagua la Grande: Faustino Allongo, 
Santiago Rodríguez; Camagüey: Au-
relio Boza, Dr. Alfredo Flores y fa-
miliares, Eduardo Sallés; Chaparra: 
J . A. Vigil; Yaguajay: Ramón Vigll. 
RECIÉN CASADOS 
Ayer tarde salieron para Matan-
zas los jóvenes Rodolfo Mazorra y 
Lourdes Granados, que por la maña-
na habían contraído matrimonio. 
SMITH, AMES CHISHOHJÍ 
Ayer tarde fué a Guantánamo el 
ingeniero Chishohn, de la firma 
Smith, James y Chishohn. 
T R E N D E SANTIAGO D E CURA 
Por este tren llegaron de Matan» 
zas: Julio Capó; Central Palmo; Ra-
fael Andino; Cárdenas: Avelino Her-
nández; Santiago de Cuba; Sergio 
Brunet, José Caba; Caibaguán: José 
Vega; Limonar: Evasio Martínez; 
Jaruco: José Ruiz; Aguacate: doc-
tor Raúl Antón; Colón: Dr. Antonio 
Esperón; Santa Clara: Rafael Iz-
quierdo y señora; Esperanza: José 
Ledo y familia; Chaparra: Juan Do-
nato Armas y señora; Holguín: doc-
tor José Pérez Fuentes y señora; Gi-
bara: el Jefe de Sanidad de aquella 
localidad, Dr. Barba. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Salieron por este tren para Bata-
banó: Rogelio Balmaña; Bejucal: E l 
consejero provincial Mariano Robau; 
Pedroso: Alfredo de Laferté Jr . 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Llegaron de Vinales: Antonio Her-
nández; Herradura: el Representan-
te a la Cámara Armando de) Pino; 
Pinar del Río: Manuel Fornaguera, 
¡José Calero; Los Palacios: Juan 
Dorta. 
D E P A L A C I O 
H E N R Y RUBINO 
Ayer estuvo en Palacio a despe-j 
dirse del Jefe del Estado, por em-' 
barcar mañana, sábado, para los E s -
tados Unidos, Mr. Henry Rubino, 
Presidente de los refinadores ameri_ 
ernos que tan brava defensa hizo 
de nuestro azúcar ante el Senado 
de aquella nación. ¡ 
E n la entrevista se trataron asun-
tos relacionados con el problema 
azucarero. 
D E C R E T O S D E GOBERNACION j 
A propuesta del Secretario de Go-; 
bevnación el Jefe del Estado ha 
firmado los siguientes decretos: 
—Nombrando al teniente del Ejér-
cito Juan Cano y Campos, Supervi-
sor para Güira de Melena. 
—Nombrando Supervisor para Sa_| 
gua de Tánamo al segundo teniente 
Fvrnando Suárez Collado. 
—Nombrando Supervisor para Al- ' 
químr al segundo teniente Tomás 
V. Regalado y Veliz. 
—Suspendiendo un acuerdo del 
Ayuntamiento de Regla por el cual,' 
ŝ  accedía a la solicitud del contra-' 
Msta Fermín Piñón para verificar, 
arreglos en los calles de aquella lo-
calidad. 
Estos decretos serán remitidos a 
Santiago de Cuba o Manzanillo al 
Secnetario de Gobernación para que 
los refrende. 
\ 
E L CONSEJO D E S E C R E T A R I O S ; 
, I 
Por encontrarse ausente el Secre-¡ 
tario' de Gobernación y enfermo elj 
de Instrucción Pública, es probable 
que se suspenda el Consejo de Se, 
creíanos de mañana sábado. 
E L R E G L A M E N T O P A R A L A S E S -
TACIONES D E RADIO 
De un momento a otro será so-
metido a la sanción del Jefe del 
Estado el Reglamento para les E s -
taciones particulares de radio. 
CAMBIO D E TRAZADO 
!For decreto presidencial ha sido 
autorizada la Compañía de Servicios 
Públicos de Matanzas para cambiar 
el trazado de la trasmisión eléctri-
ca entre la subestación de Hershey 
y la fábrica de abonos de la Ar_ 
mour Company, 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia del 
soñor Juan Miguel Portuondo y Ta-
mayo como Jefe del Negociado de 
Ríos y Puertos de la Secretaría de 
Obras Públicas, nombrándose para 
sustituirle provisionalmente al señor 
Manuel Lombillo Clark. 
OTRO NO^IBRAMIENTO 
E l señor Alfredo Tristá y Pérez 
ha sido nombrado Ingeniero de 
primera clase afecto a la Jefatura 
de Obras Públicas del Distrito de 
Santa Clara. 
Solo 
( D E NUESTRO C O R R E S P O N S A L E N MEJICO) 
por amor científico y p a r a l a r a vencer esos terribl 
fcatisfacer algunos compromisos ad-jlos contamos con el aviafl3 0^í í -
espera eu Tampico y ^ ^ 
donde convenga cada vez q ^ ' ^ i 
lo exija. De todo esto * 
líenlas también. mos Pe. 
No sé cómo me poclré 
remitir la correspondencia 
RIÑA pues como nos vanu^ ^ Ma' 
muchas leguas dentro de la** a ^ 
das maniguas veracruZanasS ^ l i -
taciones de correos quedará y ^ ts% 
jos de nosotros, es i m p ™ ^ ^ 
dar un propio con las carta L ^ 
dre del aviador que será g¡ Al-
eada ocho o diez días. 
quiridos, he podido decidirme a sa 
lir rumbo a las Huastecas Veracru-
zana y Potosina; y el temor es na-
tural, si se tiene en cuenta que no 
sé si podré contar como me trata-
rán las fieras por esos mundos de 
Dios. Tal es terreno que voy a ex-
plorar acompañado de unos cuantos 
ancianos, que si bien son verdaderos 
sabios y están tocados como yo del 
delirio de investigación, no son ca-
paces de hacer frente a una mosca, 
por aiedo a lastimarla. 
Las selvas vírgenes nos esperan 
silenciosas; allí hay una flora ex-
celente, maravillosa, de una impor L a política mejicanj 
tancia científica, enorme, pero hay: íra caída cu marásmico estado1"61" 
también una fauna, que pondría los espera el reconocimiento de Ob ' 
pelos de punta a cualquiera, sino lo haciendo de esta esperanza ^ 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a San Juan 
y Martínez: Generoso Airoa, Jacinto 
Argudín; Alquízar: Srta. Ana Esther 
Menéndez; Guane: Ramón Argüe-
lies; Artemisa: el Gral. Pedro Díaz 
Molina; Bacunagua: Armando Qui-
les; Los Palacios: Benito Remedios, 
cosechero de piñas de Güira de Mele-
na; Pinar del Río: Víctor Yurre, 
Adolfo Cabrera, Dr. Valdés Pintado, 
la Sra. Amelia Hernánádez de Alva-
rez del Re*l y su hijo "VVI'fredo; Con-
solación del Sur: Oscar Montóte, 
Leopoldina V. Rodríguez; Puerta de 
Golpe: José Solaum y señora. 
T R E N A CARDENAS 
Por ^ste tren fueron a Matanzas: 
Pedro Simeón, Dr. Miguel Caballe-
ro, Dr. Juan P. Bordenave, J . M. 
Campanería, Benigno González, Do-
mingo González, Ernesto Prieto; 
Aguacate: Agustín González, doctor 
I Raúl Antón; Jaruco: Paulino Gó-
mez; Campo P^lorido: Ramón Ra-
basa, Ernesto Antón, Francisco Guz-
mán e hijo; Cárdenas: Srta. Amelia 
Hamel, Carmen Olgando, Alberto 
Menéndez, Luis Feljpe Cañizares; 
Central Carmen: Panchlto Díaz, 
candidato a Consejero. 
e r a 
impidiera nuestro interés científico,, versos. . . pero yo que soy un UaSta 
que es principalmente el motivo fun-.to telépata f é , que mientras erUÍ" 
damental de la excursión. | tículo 27 no sea modificado * *f" 
Los montes y cavernas plagados ! agradable a los Ogros de la 
de horribles animales; los ríos po- Blanca, no han de faltar eu 
blados de caimanes, cuyas orillas son I-ública Mejicana lios y disgue^ Re" 
nidos de bichos ponzoñosos; las ca-|t0(ias clase3. 
fiadas pobladas de atroces alimañas,! L a Prensa nacional afirma, por • 
donde el tigre abunda de asombro- formes recibidos de los Estados ^ 
sa manera, son motivos, que uni-.dos ^ne se ka formado una -
dos al horrible clima de las mani-|c'ad emisora de acciones cuyo '̂ 
guas huastecas, tienen fuerza moral porte servirá para fomentar una 11̂ " 
suficiente para echar para atrás el'va revolución en Méjico, y ya ^ 
ánimo mejor templado y la volun-'no 66 darán dividendos, se devolv 
tad más decidida. | rá, cuando ganen, el importe de la 
Ya conocen mig amables lectores 1 scción y el 20 por ciento de interés 
la excursión que hicimos a los va-i ^ esto es cierto hay que reconocer 
lies Totonacos y como el chicharrón' que •va aumentando en yankilandia 
nos ílizo salir de las greñas de la el espíritu de asociación de extraer-
sierra madre del Estado de Puebla. ¡ dioaria manera . . . 
E n la nueva expedición vamos los i E l ministro de Hacienda mejica. 
mismos interesados en el estudio de | no ha hecho y hace milagros para 
:a flora mejicana y para auxiliarnos | reunir los treinta milloncojos de pe-
de manera eficiente resolvimos obe-¡ ^os en las manos de los judíos de la 
decer una voluntad, una ínteligen- | quinta avenida neoyorkifaa en el pre-
cia. L a suerte siempre ciega, sacó;xlmo me8 •<ie enero, Pero consegur 
mi nombre en el sorteo que h ic imos :^0 es andar cojo, pará arreglarla 
para conferir la dirección a uno de 
nosotros. Soy pues a mi pesar el je-
fe de la caravana. 
Nos acompañan varios indios huas-
tecos, un excelente fotógrafo, que sa- ¡un lino por ciento de lo ^ que 
cará muchos metros de película pa- está- E1 caPital nacional y extranje-
ra que pueda yo llevar a Cuba algo'1"0 BÍgue escoudido acechando oca-
pata enferma hay que componer e! 
tan repetido y recordado por todo el 
mundo, artículo 27, 
E l país en general ha mejorado 
siones favorables para trabajar m 
alguna ventaja. Los bolcheviques es-
del arte mudo que exprese de una 
manera gráfica el mundo nuevo que 
vamos a conocer en las selvas v írge- | tán alg0 dormidoa- Los revoluciona 
nes de estas tierras. L a idea de ha- -rios moviéndose en los Estados üni-
cer una película para llevármela a :úos ^ en 103 Estados de Durango, 
Cuba empezó a urgar mi voluntad ipuebla' Oa^ca , Jalisco, Sonora, etc, 
desde que me metí por primera vez;Y la confianza por las nubes, 
en este viaje por los terribles abis-j Los robos' perfectamente organi-
mos de las sierras mejicanas. He i zados Por PancLUas de asesinos y la-
resuelto el problema llevando a ¡ drones, propietarios de automóviles, 
nuestro lado un artista en el ramo í110 Paran de hactr estragos por to-
de cinematografía que ha de esme- das partes. L a policía muerta 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Jovella-
nos: Vicente Duarte y señora, Mar-
cos Larralde; Jatibonlco: Miguel 
Aguilera; Colón: A. D. Armas, Juan 
Pérez Alvarez; Manatí: Edgar Ra-
bell; Central María Antonia: Ra-
món Alba; Santa Clara: Antonio 
González, Jefe Supervisor de trenes 
del F . C. de Cuba, acompañado de 
su señora; Matanzas: Rosendo Soca-
E L CORONEL A M I E L 
Acompañado de su señora esposa 
regresó ayer a Matanzas el Coronel 
Emiliano Amiel, Jefe de aquel Dis-
trito Militar. 
i Cuesta las posiciones que tien* con-
quistadas. 
Y , en verdad, no es presumible que 
la padezca, quien precisamente carac-
lenza su carrera políli;a por todo lo 
contrario... 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: G. Bernarcl, Dr. Ignacio Remí-
rez, la Srta. Ranchita Gavalda; Ba5-
noa: el Rey de la Piña, Enrique 
Díaz; Cascajal: Juan Torres Hernán-
dez; San José de los Ramos; seño-
rita Leonila Duarté. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático do 1» Universidad 
Garganta, Nariz y Oidos 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
A consecuencia de un repentino 
ataque al corazón, falleció ayer en 
su residencia de la Víbora, nuestro 
estimado amigo el señor Mariano 
Graupera y Marín. 
Persona dignísima, el señor Grau-
pera contaba con la general esti-1 
marión. 
Per la irreparable pérdida envia-1 
moí; nuestra sentida expresión de ' 
condolencia a los familiares del fi- i 
nado, especialn.*3nte al señor Aníbal ! 
Graupera, amigo nuestro muy que- j 
rido. 
rarse en hacer una o varias pelícu-
las que pasarán a ser de mi propie-
dad y a su tiempo podré venderlas 
a los señores Santo^-y Artigas o a, 
loe que me las paguen mejor. Estoy 
hambre y cubierta de andrajos. Son 
demasiado buenos vigilantes pwa 
las consideraciones y emolumentos 
que reciben de los ayuntamieate, 
E l ejército, tranquilo, fieUlcum-
plimiento de su deber y adicto'̂ IO' 
E ; entierro del señor Mariano 
Graupera se efectuará hoy, a las 
nue"ve de la mañana, saliendo el fú-
nebre cortejo de San Lázaro 42 112, 
Víbora. 
D E OBRAS PUBLICAS 
C 7834 ind 12 oc 
D E N T A L P R O F E S I O N A L 
( T E S PKOPESSIONAI. DENTAI.) 
La mejor cHnica de servicios dentales en Cuba. Más de ochenta variedades «n 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. Noches y domingos, hora reservada. 
IÍZ3ECTOB: P. AXtmSO SOTOLONGO 
San Uafaol, 99, bajos, enttre Gervasio y Escobar, 
m ^650 alt > n 
A c l a r a c i ó n 
Con profunda sorpresa he leído en la 
Sección •Noticias' del Municipio" del 
DIARIO DE LA MARINA correspon-
diente al 12 de Octubra del año actual, 
que la Secretaría de Agricultura soli-
cita informes, acerca de la licencia que 
poseo para resolver sobre una marca 
solicitada por mi. 
Con tal motivo mo interesa hacer 
constar lo siguiente: 
lt>. L a solicitud de la marca a que 
se refiere la Secretaría de Agricultura 
fué hecha primero, el año catorce o 
quince y caducó. 
2o. Da nuevo fué solicitada el año 
diez y ocho y hasta que leía el escrito 
a que hago referencia, no he vuelto a 
ocuparme de ella. 
3o. Del año diez y nueve, hasta ter-
minar el veinte y uno, tuve licencia 
para la fabricación de especlaliflades 
fanuacóntlcas, habiéndome concedido la 
baja en julio del afto actual. 
if 4o. y último, desde el mes de ene-
ro del año en curso, ni en mi Labo-
ratorio sito en Amargura, número 59, 
ni por medio de persona autorizada por 
mí, se utiliza mi nombre para fabrica-
ción de Productos Biológicos. 
Por tanto, hago saber a mis com-
pañeros médicos, a mis clientes y al 
público en general,, que: 
E l Laboratorio Clínico Leonel Plasen-
cia está dedicado exclusivamente a 
análisis e investigaciones clínicas que 
sólo prepara vacunas autógenas por in-
dicación especial dal médico y que no 
tiene jii sucursales ni representante en 
parte alguna de la Isla. 
X)B. I.E01TEL yi.ASEJTClA. 
Amargara, 59. 
Habana, octubre 12 1922. 
C 7960 2d-19 
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CESANTIAS 
De acuerdo con la Ley que ha 
pancionado la suspensión de la Ley 
del Servicio Civil, facilitando la ce-
^autía de altos empleados retribuí-
dos con sueldos de dos mil a cuatro 
mil pesos, el Secretario de Obras 
I'úblicas decretará del sábado al lu-
nes las cesantías de algunos altos 
'empleados del Departamento. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha comenzado el señor Secreta, 
rio a firmar los nombramientos del 
personal temporero, autorizado por 
la Ley Adicional sancionada por el 
Congreso, e insertada ayer en la 
Gaceta. 
Los obreros y empleados tempore-
ros, cobrarán en breve los tres me-
ses que llevan trabajando, julio, 
agosto y septiembre. 
L A E S C A S E Z D E L AGUA 
E l ingeniero jefe de la ciudad 
nos manifestó ayer que la escasez 
da agua será subsanada tan pronto 
r.ciare el agua del río, pues la rotu-
ra de la presa nos priva de abrir 
valias compuertas que facilitan agua 
suficiente, para alimentar el canal. 
Los trabajos de arreglo en la re-
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta. narU y otaos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobre* de 12 a 2, 12.00 « m«* 
San Nicolás tx Teléfono A - « 1 7 . 
D r . C a l v e z C u i l l e m 
muy seguro de que los panoramas, 
asuntos, y demás menesteres que ex-i b5erno constituido de lo cual me em-
presen las cintas serán maravillo-! sratulo porque con él tengo muchl-
sos. Ya en Méjico me han hecho ofre-jsimos compañeros heróicos y amigos 
cimientos excelentes, pero una de las: del alma. 
películas se pasará por primera vez | Los robofí, atracos, asesinatos no-
en Cuba y luego vendrá a Méjico. • rribles y demás monerrías, se enta- ; 
Todo esto lo digo con permiso de los I rían si se pagara bien a la policía 
tigres, coyotones, leoncillos y demás I y ella fuera mejor elegida, Pero los 
bestias que harán el favor de no de- señores alcaldes quieren que los ol-
vorarnos. i mos den fr i jo les . . . 
Otra novedad: Hay sitios en las ¡ Dr. Adrián R. Echevarría, 
huastecas del todo intransitables y \ Méjico, octubre de 1922. 
presa provisional continúan con la. ciudad, se persiga y d6^^,* . 
gran actividad. abandono de depósios de materiales 
en la vía pública después de las cin-
co de la tarde, hora en que con 
arreglo a las ordenanzas sobre f 
materia deben quedar despeiadas 
de materiales y escombros las 
11G¡? , 
Cuando se trata de arena- ^ 
y comento, ese abandono P«edfMQV; 
ginar graves daños permanentes* 
los drenes del alcantarillado, P" 
al caer un aguacero el ^ a 
tra los materiales, que al depo^ 
se, o fraguar dentro de las tube^ 
las obstruyen, perjudicando g' ^ 
DEVOLUCION D E FONDOS 
E l ingeniero jefe ha ordenado los 
trabajos conducentes para comen, 
zar a devolver a los propietarios los 
fondos sobrantes, de los depósitos 
constituidos para hacer frente a las 
obras de aceras y contenes y nue-
vas instalaciones de servicios sani-
tar-os. 
Comenzará la devolución a partir 
del mes de julio del corriente año. 
S O B R E D E P O S I T O ' D E MATERIA- i mené el s"istema .dae ^ ' ^ b a d ^ ea 
* L E S E N L A S C A L L E S | ciudad, como se ha comprop 
i fecha reciente 
L a Jefatura de la ciudad ha or , 
donado que seon recogidos de ^ \ \ r \ r n ' x lio RfKAQinH 
caile de Zulueta, cuadra compren- 06 PÍWCMÜil 
dida entre Teniente Rey y San Jo-
sé, los sillares destinados a las obras 
del Instituto de Segunda Enseñanza. 
lí^as piedras, que desde 1919 vie-
nen obstruyendo en parte aquella 
cuadra de gran tráfico, serán depo-
sitadas dentro del terreno cercado 
por la valla de la obra. 
Igualmente ha circu 
el citado centro para 
la Policía como por los luoyc^tuioo .•-j^^'-v, Corrcspo 
de los distintos servicios a cargo de 
de un supervisor 
(POR T E L E G R A F O ) 
Abreus. octubre l9-
DIARIO DE L A M A R I N A ^ . 
do posesión de su ca Ha toma 
N e g o c i o U r g e n t e 
METROS A 
S E V E N D E UN SOLAR D E E S Q U I N A CON 800 
|5.00 E L METRO, A L CONTADO 
A L T U R A S DE ALMENO A R E S . C A L L E 12, UNA 
AMBOS TRANVIAS. Informes: BANCO PRESTATARIO v 
CUADRA DE 
S. A. Consulado y San Miguel.- -Teléfono M-2000. 
Bx:icnr¿xze, s a r r a s r u -
BAS, VTBKEBEO, SUTECig, 
T HEBNIAB O QUEMADTT-
BAS CCmSTTXiTAa DE 1 A 4, 1 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
I D E 3 Y M E D I A A 4. | 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O 
Pagamos Nacional a 
Id. Español a . . • • 
9 ^ % Id-
2 6 % % rrt 70 
tedas canti dades 
Compramos y Vftndemos de todos los Bancos en 
pagando mejor precio que cualquier otra cnsa. 
B I L L E T E S D E L O T E R L 4 . . $21 00 en ?ir0 
Remitimos a cualquier lugar de la Isla al recibo de 
toEial o cheque intervenido. I.oEial o cheque imerveuiuu. ^ 
C a c h t i r o y H n o . , V i d r i e r a ¿ í i C a f é ' W n a 
Obispo y Aguiar Telf. A-0000 
972 
A n u AV. U i A R l U D E L A MARINA Octubre 20 de 1922 P A G I N A T R E S 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
LANZADO P O R E L TRANVIA 
Aver tarde transitaba por la calle 
^ ruba, entró las de Obrapía y Lam-
tf í n a Fermín FernáiVaz Y Fernán-
natural de España, de 22 anos 
f 'Vdad vecino de Animas número 
f teniendo la desgrgacia de que un 
3' l v í a eléctrico, con el bota-agua, 
canzaL. no obstante ir él por 
Io S a lanzándolo sobre las para-
o v hiendo lesionado por una de 
lelar,ieda3 del carro. Por dicha ca-
!fS la acera es en extremo estrecha, 
."'constituye un gran peligro para 
J transeúntes el cruce de los tran-
- ^ E T señor Celestino Rodríguez 
rnnzález vecino de San José 48. 
IltSncondújo en su máquina al le-
a Í f a d o al Primor Centro de Soco-
6 l 0 f donde lo asistió el doctor Ló-
S Biscal. de lesiones en la cabeza 
1)62 Ío i/nuierda y otras partes del 
S o . s S o s í estado bastante 
g í i juez de Instrucción de la Sec-
,-6n P r S e r a . Edo. Antonio García 
aeistido del Secretario señor 
Srnha7y"del Oficial señor Daumy, 
fe constiíuyó en el Primer Centro 
66 - tomando declaración al 
Motorista Martín Rodríguez y Ro-
bledo residente en VaUe 13 que con 
K a el tranvía número 145 de la 
línea de Príncipe San Juan de Dio., 
3Due lesionó a Fermín Fernández. Ro-
A ñ z n e z Robledo declaró que se dió 
íuenta del accidente cuando escuchó 
fo3 gritos .del lesionado, deteniendo 
el carro inmediatamente. 
E l motorista quedó en libertad. 
R E S B A L O 
Gregorio González y Pérez, natu-
.al de la Habana, de 35 años de 
Pdad fué asistido en el primer Cen-
tro de Socorros de la fractura del 
nerone derecho, que se causó ayer en 
eu domicilio. Misión 9 3. al resbalar 
y caer en la escalera del patio. 
FUMANDO OPIO 
Los vigilantes de la Policía Na-
cional 1085. Nemesio González y 885, 
Rafael Mendoza, sorprendieron ayer 
tarda en la casa Maioja 72, a los 
asiáticos Luis Chong, Juan Peralta, 
Antonio Gin y José Bo, los cuales 
estaban fumando opio. 
La policía ocupó cachimbas y opio. 
Los referidos asiáticos fueron remi-
tidos al Hospital Calixto García para 
eu curación. 
CAYO A L PATIO 
El niño .Sabed Saad, de dos años 
de edad, natural de Siria, y residente 
en Máximo Gómez 15, se produjo 
ayer grgayes lesiones al caerse des-
de la ventana de una habitación alta 
(Te su domicilio al patio del mismo. 
Este niño, jugando, pasó por entre 
dos balaustres de la ventana, cayen-
do al patio. 
E l doctor Valiente, en el Primer 
Centro de Socorros, asistió a Sabed 
de contusiones y heridas disemina-
das por la cabeza, presentando in-
tensos fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
QUEMADURAS 
La menor María Quintero Céba-
nos, de siete años, vecina de Oficios 
7 6, sufrió quemaduras graves en su 
domicilio al explotar ol reverbero 
en que su madre calentaba leche. 
María Ceballos y Rodríguez, madre 
de la menor referida, explicó a la 
policía como ocurriera este desgra-
ciado accidente. María Quintero fué 
asistida en el Primer Centro de So-
corro. 
DOS BARRENOS 
A la policía de la octava estación, 
denunció Seberiano Escajido y Ca-
cho, vecino de Castillo 21. que en 
la puerta de su residencia coloca-
ron ayer dos barrenos, sin que los 
ladrones llegaran a llevarle nada. 
OTRO B A R R E N O 
También en la barbería estable-
cida en Narciso López 1. de la pro-
Piedad de Joaquín Mateo e Ispua, pu. 
fiieron en la madrugaTda del 17 un 
barreno. E l sereno de la barriada. 
Luciano López y Rodríguez, declaró 
al vigilante 160 6, Emilio Díaz, de 
ía Primera Estación, que estando de 
recorrido vió a dos individuos junto 
a la puerta de la barbería, los cua-
les se fueron huyendo al verlo lle-
gar. No faltó nada del estableci-
miento. 
i 
CON L L A V E F A L S A 
Utilizando una llave falsa pene-
traron los ladrones durante la ma-
Qry.ada aníeric^, en los altos de la 
casa Cuarteles número 3 6, residen-
cia de Luis Borghi y Caraffa. lle-
gándole ropa y dinero, por lo que se 
«onsiaera perjudicado en la canti-
aad de $136.00. 
ignora el denunciante quién pue-
ser autor de este hecho. 
PROCESADOS 
Ayer fué procesado por el Juez 
||e Instrucción de la Sección Tercera 
ose Ruso y Arosco. en causa por 
esiones por imprudencia, fijándole 
\,̂ n,z& de 200 pesos para gozar de li-
oertad provisional. 
c ^ Juez de la Sección Primera pro 
_so a Arturo Roque y Mendiandua, 
causa por hurto, con fianza de 200 
dose y que al parecer tiene pertur-
badas sus facultades mentales. 
( 
S E CAYO 
Al caerse casualmente en su do-
micilio se fracturó la clavícula dere-
cha Lázara Valdés Vázquez de seis 
años de edad y vecina de la calle 
UHoa en el reparto Aldecoa. 
Fué asistida en el tercer centro 
de socorros. 
S E L E DISPARO L A E S C O P E T A 
E n la Asociación Cubana de Bene-
ficencia, fué asistida María Ceballos 
Ortega de doce años de edad y vecina 
de 1 finca Calderón en Gibara, que 
presentaba múltiples heridas en la 
región infraclavicular derecha y que 
se las causó el también menor Ar-
mando Beitre en Gibara al cojer del 
suelo una escopeta y dispararse ésta 
lesionando a María. 
NIÑA QUEMADA 
E n la casa de socorro de Jesús 
del Monte, fué asistida la niña de 
treinta y un días de nacida Francis-
ca Garclga Plgueroa, vecina de In-
fanzón letra A, que teniéndola su 
mamá en las rodillas se causó gra-
ves quemaduras en los brazos, pe-
cho y abdómen al caerse un jarro de 
leche caliente que estaba sobre una 
mesa. 
A R R O L L A D O 
E n Luyanó entre Atarés y Mar-
qués de la Torre al tratar de tomar 
una guagua de las que hacen el re-
corrido a Santa Cruz del íJorte, fué I 
arrollado por el tranvía 53 que di- ; 
¡ rigía el motorista José Díaz Rodrí-
guez, español y vecino de Industria 
121, José Vera Díaz, de Santa Cla-
ra, de 40 años de edad y vecino de 
Madruga. Central Santo Antonio. 
E n la casa de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido de contusio-
nes y desgarraduras en el codo, bra-
zo y mano Izquierda y fenómenos de 
conmoción cerebral, 
ROBO 
Denunciaron a la Policía Nacional 
Encarnación Meras López, española 
sirviente y vecila de V7 nú i | ero 343, 
y Antonio Calvo Otero español de 
23 años y del mismo domicilio, que 
violentando las puertas de sus cuar-
tos respectivos les sustrajeron a En-
carnación prendas por valor de 115 
pesos y a Otero toda la ropa de ca-
ma. 
Sospechan sea autor del hecho un 
moreno nombrado Pedrlto que hace 
días le sustrajo 60 pesos a Otero. 
u 
U N I C A M E N T E 
p a r a l o s b u e n o s 
f u m a d o r e s * 
Pronto e s t a r á n a la venta 
SOBRE E L PRECIO 
D E L H I E L O 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S I D E L A M B I E N T E A C T U A 
A S A M B L E A MAGNA 
L a Comisión permanente que sus-
cribe, con el carácter que relacionan 
sus antefirmas, tiene el honor de 
citar a la Asamblea Magna que se 
celebrará hoy. viernes, a las ocho y 
media de la noche, en los salones 
del Centro Gallego, para dar cuen-
ta de los trabajos realizados por la Por medio de los periódicos de aquí 
HIJOS D E GOIRIZ 
A los socios: 
E l próximo martes. 24 de los co-
rrientes, a las ocho de la noche, en 
punto, concurran a los salones del 
CENTRO G A L L E G O a fin de cele-
brar la Junta General Reglamenta-
ria correspondiente al trimestre en 
curso. 
Además de la orden del día que 
más abajo se expresa, se tratarán 
asuntos de verdadera importancia. 
Orden del Día: Lectura del acta 
anterior. Balance de Tesorería. Co-
rrespondencia. Asuntos Generales. 
A la terminación de la Junta or-
dinaria, se convertirá en Junta Ge-
neral Extraordinaria, según peti-
ción reglamentaria de 10 asociados, 
los cuales pretenden reveer el 
acuerdo tomado en la Junta Gene-
ral ordinaria celebrada ei 8 de agos-
to, referente a no publicar los do-
nativos dados a la Sociedad, y cu-
yos señores desean se haga público 
misma, ante la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, para al-
canzar mejoramiento en los precios 
del hielo. 
A dicha Asamblea concurrirán los 
ilustres abogados y hombres públicos 
Doctores J . Maza y Artola, Lucilo 
de la Peña, M. Coyula y otros distin-
guidos oradores. 
.Debido a la importancia del ex-
presado acto, se suplica encarecida-
mente la puntual asistencia, por tra 
y de España. 
UNION MUGARDESA 
TRUCCION 
D E INS-
L a actual Junta Directiva de es-
ta Sociedad, en sesión celebrada el 
día 13 del actual mes, tomó por 
unonimidad el acuerdo de expresar 
a los Cronistas de Sociedades E s -
pañolas nuestro mas sincero agra-
decimiento por las muchas atencio-
da 
^OBRo L A S CUENTAS Y 
APROPIO D E L D I N E R O 
S E 
s é ^ Dnció a la Porcia el señor Jo-
} v' .Burguet, de la Habana, dueño 
Amar1110 d9 la 1:)0deSa situada en 
tas T,̂ 1̂ 3, Quo dió a cobrar cuen-
"Wn ríf Talor 141 peso3 a Joa' 
lestes vendedor de su casa, y 
tas aproi)ió (iel dinero de las cuen 
(11PV.„ Riéndole que había extraviado 
ll-aas cuentas. 
TRATO D E S U I C I D A R S E 
íe^lai61 pabellén Celorio de la casa 
(larBg p Covadonga, trató de suici-
cisg. h i r i é n d o s e varias heridas In-
codn ?on una navaja barbera en el 
da . P i e r d o . Eloy Toraño Gran-
vecinn í01 ' de 27 añ03 de edad 7 
le (3el Pueblo de Cabezas, que 
anabá en dicha quinta curán-
RAYOS X KATOSCOPE. L 
ültiraa novedad para él bolaillo 
Todos quieren tener este maravi 
lioso articulo de patente. Vea Ud 
lo que está haciendo ta precios; 
^•«ha o,,, TTJ eftl1 <le 8U9 'lu»'0De» Nad»' 
J^oehm! "k'0 <,8tá vi«Ddo todo Fuóciom 
,ir» usarlo p •lra toda U vid*- S'empte lisU 
IJro Postal i£.eclo 50 centavos oro, en dinero i 
' w"«va York, E. U. A. 
V I D A O B R E R A 
L A SOCIEDAD D E 
R E S 
F I L E T E A D O -
tarse de la defensa de los intereses; nes que siempre han tenido para 
generales. | esta Sociedad. 
Habana, 20 de Octubre de 1922. I Lo que me complazco en comu-
Unión de expendedores de carnes: nicar a usted. 
Balbino Fernájidez, Presidente; Cen. 
tro de Cafés: Narciso Pardo, Pre-
sidente; Gremios de Fondas: Fausti-
no Campa, Presidente; Gremio de 
casas de huéspedes, Antonio Verda-
guer, Presidente; Centro de Detallis 
Francisco Yáñez, Presidente. 
Para dar cumplimiento a lo seña-
lado en el artículo 19 de nuestro 
Reglamento social, y de orden del 
señor Presidente, tengo el honor de 
tas, M. García Vázquez, Presidente; 1 citar a usted para L a Junta Gene-
Asociación de Dueños de Panaderías. 
Miguel Abadila, Presidente; Asocia-
ción General de Expendedores de 
Carnes: Fructuoso del Valle, Presi-
dente. 
EL ÜLTIMO EXITO LITERARIO 
N I E V A 
NOVELA ASTÜBIANA 
Pedidos; 
Precio: 5 Pesetas 
EDI-
TOHiAL HERMES 
Compostela, 78, Habana. 
ral y de Elecciones que se celebra-
rá el domingo día 22 de lactual mes. 
en el local social: altos del Centro 
Gallego, a las dos de la tarde. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Informe de la Comisión de 
Glosa. Lectura de la Memoria. Elec-
. . . y para Bebé la FOSFATINA F A -
L I E R E S . E l mejor alimento de los 
niños. Forma con la leche una papilla 
deliciosa y fortificante necesaria pa-
ra el destete y durante el desarrollo. 
Conviene a los estómagos delicados. 
Exigir la gran marca FOSFATINA 
F A L I E R E S . 
En todas las farmacias y tiendas 
de comestibles. 
E n su local de Amistad 95. cele-
bró una importante asamblea la So-
ciedad de Fileteadores de la Haba-
r.a. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior; después fué sancionado el 
balance trimestral, detallando los 
ingresos y egresos ocurridos en el 
trimestre. 
Conocido el informe favorable de 
la Comisión de glosa al balance an-
terior, se nombró la nueva comisión 
de turno. 
L a Directivi presentó una Memo-
ria detallada del movimiento social, 
y de los trabajos verificados en de-
fensa de los compañeros sin traba-
je, de los enfermos, y en cumpli-
miento de acuerdos tomados en jun-
tas anteriores. 
Se discutió después sobre la cuen-
ta o d/pósito que tiene la Sociedad 
en el Banco Nacional. 
Fueron cubiertas dos plazas de vo-
cales que estaban vacantes, y a con-
tinuación se discutieron varios asun-
tos de carácter general. 
C. A L V A R E Z . 
DE JARUCO 
Octubre 18. 
COXCURSO D E MATERNIDAD 
Acuerdos tomados por el Cómlité do 
Damas de Jaruco: 
A C T A : E n la dudada de Jaruco, 
a los trece días del mes de Octubre 
de mil novecientos veinte y dos, reu-
nidas en la morada de la señora 
Conchita León de Morales, las si-
guientes señoras: Erundina Nava-
rr de González, Mercy Martínez, One-
lia González, Teresa Martínez, Pe-
tra Araóz, María Aeresa Armendi, 
Angelina Rodríguez, Dulce Villalo-
bos y Elena de la Torre, pertenecien-
tes al Comité Local de Damas, con 
el fin de nombrar la Directiva. 
Resultando Presidenta, por unani. 
midad, la señora Conchita León de 
Morales, Secretaria, la que suscribe 
y Tesorera, Mercy Martínez. 
Acordándose lo siguiente: 
lo.—Dirigir una comunicación a 
todas las personas pudientes de la 
localidad, para que contribuyan con 
su óbolo a la erección de premios en 
metálico. 
2o.—Se acuerda dirigir una comu-
nicación al Consistorio Municipal, 
para rogarle la erección de . uno o 
más premios. 
3o.—En una acreditada casa de 
comercio de esta localidad, exhibir 
en una vidriera, regalos que serán 
hechos por Damas y Damitas de es-
ta sociedad. 
4o.'—Dar periódicamente una rela-
ción de las personas que contribuyan 
con premios personales para el Con-
curso. 
5o.—Dar una función de cine en 
el "Liceo", a beneficio, cuyos fon-
dos serán repartidos en los tres pri-
meros premios| 
6o.—Interesar da los Directores 
de los Periódicos locales, presten su 
cooperación, para darle mayor entu-
siasmo a esta obra, que tantos bene-
ficios reporta a la niñez. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, se da por terminada la sesión, 
levantándose la presente acta. Cer-
tifico: 
Ante mí: 
Concepción L E O N D E M O R A L E S , 
Presidenta. Elena D E L A T O R R E , 
Secretaría. 
ACEITE RURO PE OLIVA 
A" • * f»*'-
ÉXPO.ft'tAOilllti:.-
o&a'Dao&fr TOSB'áQoáavac.A. 
M i P r e f e r i d o . . . ! 
P A X 
A C E I T E D E O L I V A 
E X T R A F ! N O , 
Quien lo prueba, no quiere otro, lo exige y lo obtiene, porque, 
hay en todas las tiendas de víveres. 
Quien se precie de saber guisar, hacer salsas y ensaladas, ha 
de usarlo; porque es el mejor. 
R E F » R E 8 E N X A N X C E X C L U S I V O » 
AMARGURA 43. J U A N A R A N A T E L E F . M.6803. 
clones Generales. Nombramiento de 
la C. de Glosa, y Mociones. 
L I C E O D E PUNTA B R A V A 
E l baile tendrá lugar en sus Sa-
loneis la noche del 22 de octubrfc. 
CONCEPCION A R E N A L 
E l próximo Sábado día 21 cele-
brará Junta la Sección de Recreo y 
Sport de esta Sociedad. Entre los 
muchos asuntos a tratar, será el de 
aprobar definitivamente la fecha 
del Campeonato interior de La-wn 
Tennis, que es esperado por todos 
los Asociados con gran entusiasmo. 
Para dicho Campeonato se pre-
paran grandes sorpresas, siendo es-
to causa de que ya se estén cele-
brando prácticas continuas y par-
tidos reñidísimos, donde brillan por 
su acomeílvídad los "Ases": Cano-
sa, Ibáñez, Perelra, Ferro, Villama-
rín y otros y las señoritas Carmen 
Bataller, Josefina Munmañy, Ondina 
Antuña, Conchita Mosquera y mu-
chas más. 
E n fecha próxima se darj prin-
cipio a las reformas que están acor-
dadas hacer en los terrenos, refor-
mas que ya están acordadas con su 
correspondiente presupuesto. 
Después de la junta del sábado, 
se darán a conocer los múltiples 
acuerdos que en ella se aprueben y 
que serán del agrado de todos los 
Asociados. 
C L U B A L L A N D E S 
L a sesión extraordinaria de Jun-
ta General se celebrará el día 23 
del presente mes, a las ocho de la 
noche, en el Centro Asturiano. 
Orden de] Día: Interpelación del 
del señor Arias y Elecciones. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
BOAL 
L a Junta General Ordinaria se ha 
de celebrar el Domingo 22 del co-
rriente, a las dos de la tarde, en 
los salones de la Asociación de De-
pendientes. 
Orden del Día: Lectura de la con-
vocatoria. Lectura del acta ante-
rior. Informe de l a Comisión de 
Glosa. Asuntos Generales. 
C L U B A C E B O D E CANGAS D E 
T1NEO 
E l próximo día 21 del presente 
celebrará su Junta General regla-
mentaria, continuadora, esta uniti-
va colectividad en el domicilio so-
cial del Centro Asturiano a las 8 
p. m. 
por J O R G E ROA 
L a crisis económica que aflige a 
nuestro país desde el año veinte se 
recrudece por día. E n realidad, las 
operaciones bancarlas—nervio de to-
do movimiento monetario—siguen 
restringidas al mínimum. Nuestras 
fuentes de producción—azúcar y ta-
baco—vegetan al amparo de la he-
róica resistencia de nuestros produc-
tores. E l comercio—sin el cual no 
sería posible el desenvolvfjmieto de 
la civilización—<'anguidece, realizan-
do exclusivamente aquellas operacio-
nes más indispensables en La vida 
vegetativa de la colectividad. 
No es otro, por desgracia, el cua-
dro siniestro que presenta la socie-
dad cubana vista a través de la ac-
tual actuación económica. 
Unicamente el' sacrificio sobrehu-
mano—sacrificio silencioso y no bien 
recompensado—de la sección mer-
cantil de nuestra sociedad mantfjene 
aun con las puertas abiertas ese ma-
ravilloso instrumento de servicio pú-
blico que cons í l tu jen—en grupo— 
los establecimientos mercantiles que 
en Bos distintos ramos de la activi-
dad fífnanclera prestan a la sociedad 
la incomparable ayuda de proporcio-
narle \os elementos esenciales sán 
los que hoy la vida constituiría u n 
martirio, una negación absoluta de 
vida cfvilijzada. 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
QUININA Q V t NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA c« más eficaz en todo» los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumb^k* de oídos. Con' [ 
tra Resfriados, L a Gríppc, Influenza, j"! 
Paludismo y Fiebres. L a fjrma de E . | 
W. G R O V E viene con cada cafita, ^ 
O t r o a g r a d e c i d o 
6r. Dr. Arturo C. Bosque 
Ceñor: 
í Habana. 
Tengo el gusto de comunicarle que he venido usan-
do su inmejorable preparado "PEPSINA R U I B A R B O " de 
Bosque, durante un mes para curarme de una pertinaz dis-
pepsia, que había venido sufrinndo durante cinco años, 
habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar a 
vías de curación esa terrible enfermedad, pue« me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significar a usted que estoy muy agradecido 
del insuperable remedio preparado a cual debo mi per-
fecto estado de salud. 
Queda por tanto autorlsado por este medio, pan 
que haga con este escrito, el uso que a bien pueda toner, 
De usted atentamente, 
G E R V A S I O G A R C U 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O " de Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de ja dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, gases, neurastenia 
gástrica y en general todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e intestinos. 
E l Quiropedista Sr. Alfaro 
E l Sr. Joaquín Alfaro, Quirope-
dista de dicha Asociación ha tras-
ladado su Gabinete de consultas y 
servicios a la calle de Habana No. 
76, donde continuará asistiendo a 
los señores asociados de 4 a 7 p, m. 
los lunes, martes, miércoles, jueves 
y sábados. Sépanlo pues, los socios 
de la mencionada Institución. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
VíLLAYON 
Hoy celebrará junta general es-
ta Sociedad, en la Secretaría del 
Centro Asturiano, a las ocho de la 
noche. 
Frente a este cuadro real de la 
vida nacional, se yergue,—impertur-
bable—la porción social que por un 
í'zar de la suerte se ha atribuido a 
sí misma la representación global de 
la nación: la clase de los políticos, 
conglomerado informe y anarquizan-
te, sin pie ni cabeza, que vive y me-
dra al amparo de la pacífica toleran-
cia de los que trabajan y piensan. 
No de otro modo se comprendería 
el duro contraste que resulta de la 
miseria generalizada en todo el país, 
y la conducta de nuestros hombres 
representativos dedicados exclusiva-
mente al teórico verbalismo del amor 
a I,a patria y a la politilquería de par-
tido que no se mueve, y si actúa, ac-
túa sólo en remedio de las carco-
mas administrativas que han provo-
cado por tres veces la intervención 
de los Estados TTnidos en nuestros 
asuntos Internos. 
Este cuadro es aún más pavoroso 
en la dase proletaria o trabajadora 
a jornal, a la que—no obstante el 
continuo adular y 01 oflrecimiento 
pa^brero—se la mantiene indotada 
de todos los recursos de la activi-
dad económica; se le disputa el pan 
con disposiciones oficiales facilitan-
do la inmigración de trabajadores no 
deseables, y no se les proporciona ni 
siquiiera eJ atractivo de una obra pú-
blica, desde Ba cual pudieran obte-
ner dinero para el pago de las vi-
viendas, la ropa y la comida de sus 
hijos. 
tíal que a través de impuestos one-
rosos creados por til derroche, les 
dará siempre una gota de sudor o 
una moneda gris extraída del pecu-
lio de las clases trabajadoras. 
E n el exterior, mientras tanto, los 
mercados de producción en contac-
I te con Cuba, restringen—atormenta-
dos—el crédito a largos plazos y so-
i meten a la naelón a ijas torturas del 
i descrédito y de' pago al contado, 
, creídos—ante la impasibilidad de las 
clases gobernantes—que en Cuba no 
hay crisis y que toda restricción o 
falta de los compromisos económi-
cos contraídos, signfí'-'ca una políti-
• ca de ocultación de riqueza para no 
|cancelar adeudos sagrados. 
9In embargo, no cabe negar que 
a este estado do cosas se le pondrá 
inmediato remedio por un camino o 
por el otro; y que de no ponérselo 
rápidamente por los que alardean de 
su representación electiva o nomina-
! tiva de la nación, provocará abru-
• mador pesimismo, origen del actual 
.desapego a todo lo cubano y de la 
desnacionalización de los sentimien-
tos colectivos, porque está bien el 
sacrificio pecuniario o material cuan-
do l a sociedad advierte la posible 
pérdida de su personalidad propia, 
i pero no cuando ese sacrificio trueca 
• en corrupción el principio de igual-
dad que es base de nuestra organi-
zación social democrática, con vir-
tiendo a unos en detentadores y a 
otros en míseros explotados,—que es 
lo que ocuri'e ahora, por desgracia. 
E L C I R C U L O PRAVIANO 
L a Comisión de Fiestas del Círcu-
lo Praviano, ha terminado los tra-
bajos de organización de la fiesta 
que tendrá efecto en los jardines de 
" L a Tropical" el próximo domingo. 
Componen la activa Comisión los 
señores Camilo García, Jor.é Penda, 
Enrique García y Valeriano Menén, 
doz. 
E n medio do este oscuro presente 
—negro por igual para todo el que 
| trabaja—se escucha sólo el ruido de 
I la jauría poíática Wsta para dlsputar-
j!?e en líos comicios una representa-
ición obtenida bajo la disposición de 
'una ley despótica—la que prohibió 
la reorganización do los parflldos—y 
de la cual esperan continuar vivien-
do, respaldados por la coacción ofi-
i Los que tenemos el hábito de los 
! estudios científicos y poco o mucho 
nos hemos familiarizado con la psi-
, cotogía de las naciones, estudiando 
' en la hlstor:|a el inequívoco desen-
í volvimiento de sus actividades polí-
. ticas, no nos asustamos, desde lue-
1 go, con ninguna situación por dolo-
; rosa que sea; pero advertimos, que 
¡ en la historia de Cuba estos períodos 
' de crisis ímtensas han sido siempre 
prolegómenos de movimientos agi-
tados—y a l'as veces trágicos—y nos 
parece do nuestro deber señalar con 
tiempo la profundidad del mal y el 
color del problema y supKcar casi— 
, como lo hacemos todos los días—que 
! s? le aplique el adecuado remedio. 
t Como en todo conflicto económi-
' co—según ta historia—palpita un 
conflicto político, nos parece que el 
'remedio no puede venir de nues-
tros actuales partidos, nii de los que 
los representan en las diversas ra-
mas de la administración púbílca, 
porque cada grupo social tiene ne-
cesidades peculiares que, unidas, for-
man la necesidad común y hoy por 
hoy—dentro de la actual organiza-
jCión política cubana—el predominio 
está en manos de los que—en con-
¡ junto— no representan nenguna de 
| estas necesidades y si alguno de en-
tre ellos las conoce personalmente 
y quüsiera ponerle término, su voz 
queda ahogada por la ignorancia ge-
neral, origen del desdén con que tra-
tan a nuestras diases proletarias y 
'del odio—envidia, más bien—con 
1 que miran los Intereses de los mis-
mos que producen y pagan,—de los 
que aportan el afectivo que les sur 
fraga los gastos. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
R E C O G I D A D E P E R R O S 
E l Comité Pro Habana Mundial ha 
presentado un escrito en la Alcaldía, 
por el que solicita nuevamente que 
se ordene una recogida general de 
los perros que pululan por la ciu-
dad, los que constituyen, a juicio 
de dicho Comité, un serio peligro 
para el vecindario. 
E L TESORO L O C A L 
Ayer se pagaron $4,520.28 por 
atenciones del ejercicio corriente y 
$2,901.60, por resultas del presu-
puesto pasado. 
L a existencia en caja, después de 
hechos esos pagos, era la siguien-
te; 
E l corriente: $41,040.12. 
Resultas: $18,327.13. 
C. Provincial: $26,323.23. 
Extraordinarios: $0.65. 
Total: $85,691.13. 
G O B E R N A C I O N 
¿ G a l l o s ? 
OBAB19S1 
— s o l a m e n t e 
p i d a 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método mis arenclllo do acabar con m» 
callo es Bluo-jay. Con sfllo tocarlo dwsa-
par«c« el dolor en un Inatante. Lueiro ni 
callo ae afloja y DO desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma do liquido In-
coloro y transparente (con una sola ffota 
sa loffra el efecto) y en parches extra 
dolgado. Use Ud. la forma qua pwSSSu 
*l'£fZhneS w 91 1,tluldo' P"68 61 « ¿ e c K 
«I mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado ei un laboratorio do fama mundial 
Pe venta en toaaa 1*. dra^erlaay boUcaí 
Grrrft». «acriba a Bauer A Black, Dtptzee, 
Chicaao E U. A. pidiendo ol folUto; l'Ate)í. 
oum Cuxdadoaa de los Piee." 
ARQUEO 
E n cumplimiento da Instrucciones 
expresas de la Secretaría de Goba'"-
nación, el Alcalde de J^ues prac-
ticó un arqueo en la Caja Munici-
pal, comprobándose qut- la misma 
ha sido desfalcada en 5.10,000. 
Como presunto autor del desfa', 
cr. te acusa al Tesorero del Muni 
cplo, que se encuentra postulado 
paTa la Alcaldía. 
SUSPENSOS D E E M P L E O Y 
S U E L D O 
Por haberse comprobado que co-
metieron distintas irregularidades 
en el desempeño de su cargo, serán 
suspendidos de empleo y sueldo va-
rios agentes de la Policía Secreta. 
E L V I A J E D E L S E C R E T A R I O 
E l Secretario de Gobernación ha 
comunicado al Subsecretario del ra_ 
mo que se siente muy optimista en 
cuanto al éxito de sus gestiones pa-
ra garantizar la pureza del sufragio 
en los próximos comicios, y que hoy, 
duTante un almuerzo, cambiará im-
presiones con diversos políticos pro-
minentes de Oriente. 
E l capitán Llaca, de la guarnición 
de Santiago de Cuba, ha sido nom-
brado Ayudante del señor Secreta-
rlo mientras éste permanezca en 
aquella provinoia. 
D O D D O O D D a a C t O O D D O 
» E l DIARIO D E L A MAJRI- D 
D NA lo cnenentra nsted en L> 
D cualquier población d« la O 
B República. j 
CIBTTJANO DBIi HOSPlTAIi 153 EmergreKíMa* jr del Hospital Nú-
mero Uno. 
E\S-PT¡CXAJ^1STÉ, 32 W VIAS tTEINA-i rias y enfermed.'ides venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de losi uréteres, 
TNTUOCIOKES X>B NEOSAI.VAESAJT. 
1 
CONStT&TAS: BÍJ 10 &, 12 T BU n { \ 3 a 6 p, m. en la callo do Cuba. XttJ 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
I A UNDERWOOD 
PORTATIL 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores. 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana 
C 6356 ind 12 as. 
n 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
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\ KNCTJESTA 
ÍJn rist» de la obra JiUamcnt© hnninnitaHa rcaliziádA por el 
"Rey de España dnrant? la guerra europea, y del rariño y sim-
patía qne despierta el Sobeí-ano español en Hispano-Améri-
ca, ¿qné opina nSted del homenáje qn^ se le prepara, eon-
Bistente en erigirle un monumento eon el coneurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta, encuesta será inserta én páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en español , francés, inglés j alemán, 
será entregado solemnemente á Alfonso en mayo del año 
•próximo, según nos comunicán los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Ingina Espa-
fiola del DIARIO D E L A MARINA y no éxr^de- dé Una cuar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio, 
Alfonso X I I I , Rey Cátólieo de tolJana; por ser un enamorado dñ 
Jjíipafta, a quien ios sentimieiltos de taquillas libertades qu« con su san-
«áridad cristiana -moviéron-le a esta-igre sellaran los Comuneros de Cas-
blftcer en su propio Palacio y a sus h i l a ; por practicar con encantadora 
¡órdenes inmediatas una oficina en' nuíuralidad y sencillez una demo_ 
a-elación con todas las naciones con-jemeia que no vemos ni aún en aque-
tendientes en la gran guerra eu- nos qué se titulan apasionados demó-
Tropea-, y para beneficio de aquellos j cr&tas ; por su espíritu modernista 
subditos, merece, que no solamente^ el amor probado que siente por 
se le erija un monumento con el lies pueblos afligidos, sentimiento 
•concurso de todes las naciones de ¡ poco común en los que encumbrados 
«.qnende 7 allende los mares, com»jen. sus altas gerarquías. desconocen 
jufeto homenaje de cariño y admira..|3i sentir de les multitudes; por to-
cldn, sino que su nombre pase a'do ello, repito, estimo que se ha 
3a Historia con el dictado de Hu-; hecho acreedor a que se le erija 
ünánltario, ya que puso en práctica j Ui>.a estetua en vida, pues los méri-
en esta ocasión, y por sus aénti- tos qué en él concurren son ciertos 
mientos nobles y generosos, aquel y positivos aun cuando no fuese R.ey 
de una nación tan caballeresca y só_ 
lo se tratase del ciudadano español 
Alfonso dé Borbón y Hapsburgo-
Lóréña. 
j . G i l del R E A L , 
"Por. teiter toda la hidalguía cas- (Director de " E l Correo Español") . 
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^hermoso refrán español: "Haz bien 
y no mires a. quien". 
mi. E l OBISPO D E MATANZAS 
T A S C A C A N A R I A S 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
LasPahnas, 16 de septiembre. 
E l día 9, como se había anuncia-
ido, llegó a Tenerife el señor Le-
Troux, quien pasará allí unas breve 
temporada. 
Se le hizo un gran recibimiento; 
numerosas embarcaciones salieron a 
encontrar el trasatlántico Reina 
Victoria Eugenia que le conducía, 
ocupadas pro amigos, admiradores 
y correligionarios del ilustre hom-
bre político; embarcóse también en 
una de ellas la banda municipal 
de música, y en el muelle le espera-
ha un inmenso gentío. 
E l señor Lerroux dirigióse inme-
íliátamente a l local de la Juventud 
Republicana, donde le saludó el Al-
calde én nombre de la ciudad, y des-
de el balcón el jefe republicano ha-
bló a la muchedumbre qué le tri-
butó clamorosas ovaciones. 
E n su discurso se concretó a dar 
las gracias por la recepción entu-
siasta que •«e le hacía, y a prometer 
que serviría siempre én lo sucesivo, 
como había servido en lo pasado, 
los intereses de Tenerife, Desde la ca 
sa de la Juventud, el señor Lerroux 
se encaminó al hotel "Pino de Oro", 
donde se aloja. 
E l día 12 se celebró la fiesta de 
las Artes organizada por el Ateneo 
de la Laguna. E n ella actuó él se-
ñor Lerroux de mantenedor, y pro-
nunció un discurso exclusivaménte 
político analizando los problemas 
actuales dé Europa y España. Des-
entendióse del caráctér literario del 
acto para politiquear con feiocuen-
cia, ségún suelen hacerlo los ora-
dores de su especie cuando inter-
vienen en certámenes de árte y de 
poesía. 
L a fiesta resultó muy brillante, 
pue sademás se léyéron hermosas 
composiciones de temas adecuados a 
las circunstancias, y se desplegó 
en la escena del teatro Leal un be-
llísimo coro de señoritas que per-
sonificaban a las artes y las mu-
sas. 
E l señor Lerroux ha sido des-
pués obsequiado con banquetes en 
Santa Cruz, en la Orotava, en to-
das as poblaciones tinérfeñas, por 
donde ha pasado. Ahora se prepara 
el homenaje que tributarán los 
republicanos en "Vila Benítéz". E l 
notable orador permanecerá aun al-
gunos días en la isla tecina. No es 
seguro que intes de regrés.ir á, lá 
Península venga a Las Palmas. 
Aquí las cosas no se muéstran 
para él propicias; su adhesión abso-
luta a los tinerfeños, le enajena las 
simpatías de los hijos de Gran Ca-
naria,,, como efecto de la lucha eter-
na que nos divide. Por otra parte, 
entre nosotros apenas háy partido 
republicano, y los entusiastas del 
radicalismo, lerrouxista son conta-
dísimos. No existe atmósfera én qué 
pueda respirar & «us anchas eee 
político histriónico y farandulero, 
que, en mi opinión es uno de los 
hombres más funestos de Espáña. 
chy se sacrificó por el puéblo, dán-
doselo todo con nobleza y ábnegación 
ejemplares; Lerroux lo ha engaña-
do, Franchy es un apóstol; Lerroux, 
úii histrión. ¡Lástima que al últi-
mo solo le sirva el talento para se-
ducir y extraviar las masas! Hoy 
aparece convertido en un sostenedor 
del orden, profesando un guberna-
meritalismo oportunista, de buen 
burgués; pero no cabe duda que ha 
realizado una obra antipatriótica y 
nefanda. ¿Qué nos va a decir a 
nosotros, qué puede decir en ho-
nor de Franchy, el gran éomico del 
tablado parlamentario? 
Después de visitar la isla de la 
Gomera, adonde fué llamado por 
elementos políticos que le apoyan y 
le requieren para formar un nuevo 
partido, régresó a la Península, 
don Rafael Guerra del Río, diputa-
do a Cortes por Gran Canaria. 
. L a prensa de Tenerife le combate 
rudamente a causa de esta actitud 
que ha adoptado en la política pro-
vincial, y crea así entre él y Le-
rroux, su jefe y ancestro, una situa-
ción difícil. 
A Lerroux le han ofrecido en Te-
nerife UH acta, que, naturalmente, 
don Alejandro acepta lleno de gra-
titud-
Se asegura que en breve visitarán 
las islas don Melquíades Alvarez, el 
ilustre pensador Ortega Gasset, y el 
señor Rodríguez Yiguri, subsecreta-
rio de Fomento, indicado para mi-
nistro en la primera crisis que so-
brévenga. Este último había anun-
ciado su viaje, pero ba tenido que 
aplazarlo. Debía actuar de mante-
nedor en la fiesta de L a Laguna, 
pero se le anticipó y le sustituyó 
Lerroux. 
También vendrá a Canarias, pró-
ximamente ei periodista don Fran-
cisco Gómez Hidalgo, dircetor del 
diario "Informaciones", con objeto 
de estudiar nuestros asuntos y co-
sas, según dice. 
Como se ve, no nos faltarán este 
otoño y este invierno visitas "des-
interesadas." 
ron dé Africa los artilleros de la 
quinta dé 1919 pertenecientes a las 
baterías dé montaña dé Canarias 
qué fian estado operando én Marrue-
cos. 
Tanto aquí como en TeneÉufé se 
las ha recibido con vivísimo júbi-
lo. 
Quedan por repatriar sus compa-
ñeros de la quinta subsiguienté, que 
continúan en el campo de opéracio-
nes, sin que hasta la fecha se haya 
conseguido la orden, de embarque 
solicitada y gestionada por sus fa-
milias. 
—Se constituyó en el Puerto de 
la Cruz (Tenerife), un sindicato 
agrícola integrado por muchísimos 
cosecheros, de aquella jurisdicción 
la Orotává y los Realejos, siendo su 
objeto principal la adquisición de 
abonos de todas clases para sumi-
nistrarlos a los asociados; fómen-
tar la agricultura, particularmente 
el cultivo del plátano, así com-o su 
venta o exportación, tanto a Espa-
ña como a los mercados extranje-
ros. 
— H a salido de Amberes una co-
misión industrial párá estudiar las 
obras del puerto de Santa Cruz de 
la Palma y hacer ofertas para la 
subasta de las mismas. 
— L a Compañía Arrendataria dé 
Tabacos está dispuesta a contratar 
con todos los fabricantes de las is-
las, por pequeña que sea su produc-
ción, con tal que sea buena y no ha-
gan contrabando, y sé halla anima-
da de los mejores deséos en favor 
de nuestros tabaqueros. Dará todo 
género de facilidades a los que quie-
ran contratar, y la producción má-
xima que contratará será únicamen-
te la que puedan ejecutar con los 
medios de que disponen en sus ta-
leres, obreros y máquinas. 
Esta protección otorgada al taba-
co isleño constituye un positivo be-
neficio que hará prosperar mucho 
esa industria. 
E l primer industrial que ha en-
viado tabaco a la Península, unos 
cincuenta mil kilos, ha sido, don 
Severino Viera, de Las Palmas. 
-—Noticias telegráficas de Melilla, 
dicen que nuestras tropas hallaron 
én las cercanías de Drius, el cadá-
ver de nues:ro comprovinciano el 
médico militar señor Perdomo Be-
nítéz, que desapareció en el desas-
tre de Julio del año anterior. 
—Se ha recibido en Las Palmas 
un telegrama dél atiade* Canudas 
manifestáñdd lo si tuiénte: 
"Notificóle mi próximo raid a ésa 
isla en aeroplano, agradeciéndole 
gestione campo de aviación llano, sin 
piedras, zanjas ni obstáculo algu-
no. Tierra dura. Alrededores com-
petamente despejados día llegada." 
Canudas será el primér aviador 
qu eatraviesé el Atlántico en aero-
plano. E n Cataluña se lé prepara un 
gran homenaje si triunfa. 
Él coronel Méndez Vigo, jefe de 
aviación ha declaj-ado que el viaje 
es arriesgadísimo. 
Se solicitará dal Ministerio de 
Marina que a la altura dé Canarias, 
se sitúe un barco de guerra, como 
medida de precaución. 
—Llegó a Santa Cruz, de PÁSO pá-
ra él Congo belga, de réfereSo de 
éti viaje a Europa, ei gobernador 
general de aquel territorio, Mr. 
Maurlce Lippons. 
Fué cumplimentado por las au-
toridades y obsequiado con un ban-
quete éh el hotel Inglés, de L a L a -
guna. 
—Se encuentra anclado en el 
Puerto de la Luz el hermoso yate 
inglés "Málaga." 
Su proplétario, Mr. Sherbrock, se 
propone visitar todas las islas. 
Francisco González Díaz. 
El naufragio del Hammonia 
Hay numerosas victimas 
Vigo 12 de septiembre. 
Hasta hoy no se ha podido cono-
cer todos los detalles del naufragio 
del "Hammonia", en el que ha ha-
bido más de sesentá víctimas, la ma-
yoría mujeres y niños. 
Hasta Ifls seis y media de la tar-
de dél sábado no se hundió el bu-
que. 
E l salvamento se hizo con rela-
tivo orden; pero no se pudo evitar 
que al grito de "¡Sálvese el que 
pueda"! numerosos pasajeros se 
arrojaran al mar. 
Además de los salvados, cuyas lis-
tas anticipé, el "Soldier Prince" lle-
vó a Gibraltar 3 0 náufragos; el E u -
clides, a Vigo 44 y 41 tripulantes, 
y el "Kinkaust Castle" llevó a In-
glaterra 300 pasajeros. 
L a * causas dél naufragio. 
Parece comprobado que él nau-
fragio fué debido a que se abrió una 
compuerta de la carbonera, no dán-
dose cuenta la tripulación hasta que 
las bodegas estaban inundadas. 
Lo que habrá ahora qué compro-
bar es si las compuertas se las de-
jó abiertas la tripulación o si fue-
ron abiertas por un golpe de mar. 
E l número de viajaros. Se perdieron 
todos Id* equipajes. 
E l número de viajeros' que iba 
én el "Hammonia" es de 380 y iSo 
tripulantes. Todos los pasajeros han 
perdido sus equipajes, y solo lleva-
ban lo puesto cuando llegaron a Vi-
go. 
IJOS náufragos desembarcados en 
Vigo 
Los nombres de los náufragos des-
embarcados en Vigo son los siguien-
tes: 
Embarcados en Santander: Gui-
llermina Modroño, de primerfe cla-
se; Basilisa Alvarez, de primera; 
Julián López y Benigno Arroyo, 
Escalera, María Modroño, Carmen 
ambos de primera; Antonio Serna 
Prieto, María Prieto y Francisco 
Diez, de segunda. 
Embarcados en L a Corufia: Tere-
sa de la Puente, María Aquilino 
Beltrán, Amelia Serdiel, María Ro-
dríguez Yáñez, José Solis, José Al -
varez Fernández, María Gallego Cal-
vo, Encarnación Rodríguez Martí-
nez, Elvira González, Ramón Rey 
Fernández, Luis Cúbelo, Santiago 
Manuel Pereira, Jesús Casariego, io-
sé Pedreira, Balbina Fernández y 
M^liuél Valle. 
Embarcados en Vigo: Esperanza 
Modroño. Mariana Cruz, Natalia Or-
dófiez, Manuel Mancebo, Luis Sán-
chez, Manuel Hermida y siete ale-
manes. 
Además, embarcaron en Vigo el 
médico vigués D. José Alvarez Gra-
nada y el cocinero santanderino 
Francisco Tellechéá y Martín Puer-
tas. 
E l resto dé los salvados que lle-
garon a Vigo son pasajeros alema-
nes y tripulantes embarcados en 
Hamburgo. 
Desembarcados en Gibraltar. 
Gibraltar, 12. Aquí han desem-
j b.arcado los siguientes naúfragos del 
Í "Hammonia". 
¡ Adolfirta Estévez, Emilio, Con-
i suelo Arrecio Curbela, José Ramón 
^ndén, Antonio Santiago y Jesús 
1 Granja. 
! Mns detalles del naufragiov 
Vigo, 12 .—El temporal y lá des-
organización con que sé llevaba a 
cabo el salvamento a bordo del 
transatlántico alemán han sido cau-
sa de que haya que lamentar unas 
cincuenta víctimas, a pesar de que 
en los primeros momentos se dijo 
que habían sido salvados el pásaje 
y la tripulación. 
Esta confusión fué debida a que 
antes de hundirse el buque, sobre 
E n Las Palmas los pocos correli-
gionarios o simpatizadorés dé Lé-
rroux han solicitado su preíencia y 
eu palabra para ei acto, próximo a 
verificarse, de descubrir la lápida 
que dará el nombre de José Fran-
chy Roca a una de las calies del 
Puerto. 
Lo que se desea., en realidad, es 
que preste el concurso de su orato-
ria cou objeto de realzar un poco . 
si acontecimiento. Yo creo oue no 
üace falta. L a personalidad de Fran-
thy, desde el punto de vista moral, 
mpera inmensamente la de ese po-
tíüco astuto e insincero que repre-
sasita a maraviiu tu comedia. Fran-
Han regresado a Santa Cruz los 
cantantes tinerfeños que constitui-
dos en grupo artístico, acaban de 
recorrer todo el país dando concier-
tos. L a "tournée" ha sido gloriosa 
y fructífera. 
A fines de año tisitarán la isla 
de la Madera. 
—Háce pocos días l legó al puerto 
de L a Luz, abordo del vapor "Por-
to", el doctor Almeida, presidente 
de la República de Portugal. 
Le cumplimentaron las autorida-
des; pero S. E . no desembarcó. Só-
lo vineiron a tierra las personas de 
su acompañamiento, entre las cua-
les figuran notables escritores, pe-
riodistas y poetas, que van al Bra-
sil en comisión para asistir a las 
fiestas de la independencia de aque-
lla república. 
E l Club Náut ico , los obsequió. E l 
vapor zarpó a la noche con rumbo a 
Río Janeiro. 
También pasó frente a Tenerife 
y Gran Canaria el vapor francés 
"Massllia", que conducía al doctor 
Alvear, presidente de ia República 
Argentina, para Buenos Aires, 
E i buque se acercó a la costa, to-
do empavesado y tocando las sire-
nas; se comunicó con tierra medUn-
te radiogramas de salutación, que 
fueron contestados por las autori-
dades en los términos más afectuo-
sos, y siguió su ruta sin Jiacer es-
calas en el Archipiélago. 
— E u el vapor "Atlaute-" regresa' 
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A C E R C A S E E L D I A D E L O S D I E U N T O S 
A t e Ud. el panteón M e descansan sus seres queridos 
L A S F L O R E S S E M A R C H I T A N , 
E L M A R M O L E S T R I B U T O E T E R N O 
Una Bella F i p r a Ornamentará su Mausoleo 
C r u c e s , á n g e l e s , T P ^ g a m l n o s , " E s t a t u a s , 
C o r o n a s , U a r ó i r u t r a s , C r i s t o s , 
P l a c e t a s , C a r r o n e s 
EJECUTADAS POR ARTISTAS ITALIANOS EN MARMOL BLANCO DE CURRARA 
U n i n m e n s o S u r t i d o A c a b a d e 
R e c i b i r D i r e c t a m e n t e d e I t a l i a 
J . P E N N I N O 
• U CASA IAS GRANDE T HEJSR SOSTIDA DE COBA) 
M A R M O L E S , B R O N C E S Y G R A N I T O S 
I M P O R T A C I O N - E X P O R T A C I O N 
Sa!6n-Exp«sicí6n 
O ' i í e l i l y , 9 y m e d i o 
T e 5 f . 
A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s : 
(Edificio Propio) 
Si t ios , F r a n c o y P e ñ a l v e r 
T e l f . M - 1 9 2 0 
X 
las siete de la tarde, expidió un ra-
diograma dieiondd que no quedaba 
nadie a bordo. 
Ko se conocen concretamente las 
causas del desastre, que algunos 
atribuyen al exceso de carga y a ha-
ber énti'ado agua en las carboneras. 
Otros creen que se abrió un vía 
de agua. Afirman los pasajeros que 
un fogonero comunicó al capitán 
que las carboneras estaban inunda-
das. Parece que no se dió gran im-
portancia al hecho hasta las doce 
de la noche, hora en que el capitán 
debió de considerar muy grave la 
situación, puesto que ordenó que el 
buque regresase a Vigo a toda mar-
cha. 
A 70 millas de este puerto esta-
ban ya inundados los comedores, y 
se inundaron los departamentos de 
máquinas, que dejaron de funcio-
nar. 
Se pidió auxilio, y horas después 
llegaban junto al buque náufrago 
otros cinco vapores. 
E l pasaje fio se dió cuenta del 
accidente hástá las siete de la ma-
ñana, y entonces se produjo enorme 
pánico. L a fuerte marejada estre-
lló dos botes llenos de niifbs y mu-
jeres contra el casco del tfansatlán-
ticó. Pefeciéron casi todos ellos. Vol-
caron otros dos botes; pero los que 
lOs tripulaban fueron salvados. 
Antonio Serna, dé Ampuero (San-
tander , perdió gran cantidad de al-
hajas que por encargo llevaba para 
la Habana. 
De una familia compuesta de dier 
personas lelgaron aquí dos mucha-
chos muy jóvenes, los cuales Igno-
ran la suerte que hayan podido co-
rer sus padres y hermanos. 
< Los salvados en el "Euclides", 
vieron antes de partir de aquel tris-
te lugar, los cadáveres de varios ni-
ños flotando sobre las olas. 
Estos náufragos hacen grandes 
elogios del capitán y ofiríai^ ^ 
'•Euclides". por las atencf ^ ̂  
de ellos han recibido. 3 
Hay dos niños, uno alemán 
español, entre los salvados lfo 
Las cararterísticas del " H ^ ^ . 
E l ^Hammonia" realizó ei s 
mer viaje, por cuenta de k p? 
pañla Hamburguesa, el 14 rt» -
de este año. Hacía el s ^ J - ^ ? 
Santander a la Habaná y Ve™ Í9 
el mismo que realizaba CttáñÁJ ^ 
toneció al Lloyd Real Holaudé 
el nombre de "Hollaüdia." 01 
Como ya se dijo, fué adnni,H„ 
en unión del "Frisiá", "Bí-ata " 0 
y "Limnurgia". Actualmente 10?-" 
daba el capitán Hoeffer. ^ 
He aquí las características m 
'Hammonia": 091 
Longitud, 420 pies; anchura i i 
profundidad. 37; Tonelaje en hr,,;'' 
7.200 toneladas. Po tenc i éVo l? 
5.000 caballos. 
go 
Había sido construido en rii* 
w en 1909. Ula3-
INYECCION 
^ GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. ' 
ES PREVENTIVA] 
Y CURATIVA 
Todos 
T a m a ñ o s 
3 a 4 0 H . P 
l a 4 
Cilindros 
Todo$a i 
périodo* 
P 
Motores Marinos 
Do Conf ianza 
Precio» 
Reducido» 
Desde $135.00 
hasta 
$1550.00 
7. O. B. DetnH 
Mich., R. V. A, 
Todas *iit piezas son normales y permutables^ 
Encendido por Matneto Bosch Americano, 
Aírent&s: Üiír tié! Gatiérr^e, CArdftnas; Jalmo VllTa-
Iloiig-a & Co. C^nfupsrns; José L.. VÍllamil, .Santa d a 
ra. 6, Apartado 2S3, Habana; Alvaro L . Balcells, Sen-
tiaéro dé Cuba. 
K e r m a t h M a n u f a c t u r í n g C o . , B e t r o H , M i c h . , E.Ü.A. 
Diroccfón Cablegrificat-KERMATH . i 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
(Junta General ordinaria administrativa) 
S E C R E T A I U A 
De orden del señor PresMente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cio?, que el domingo próximo, d í i 
veintidós, se celebrará, en los salo-
nes del palacio del Centro Gallego, 
junta general ordinaria administrati-
va, correspondiente al tercer trimes-
tre del corriente año. 
L a junta dará comienzo a las dos 
de la tarde,y para poder penetrar en 
el local en que í 
quísito indispeus 
tar a la comisión 
dite estar al corrí 
la cuota social, y 
tificación. 
Habana, 18 de 
e celebre, sera ^ 
•ble el de pres^ 
el recibo que 
ente ^ . f de id^-el carnet ae 
Oé tubre de 1922. 
ft. 
C 7961 
G. >IABQ' !:Z-
Secretano. 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E TATUA 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, pára la celebración 
de un Baile, en obsequio de los se-
ñores asociados, se avisa para su co-
nocimiento, que éste se efectuará el 
sábado 21 del corriente, en los sun-
tuosos salones dol Centro Gallego, 
Para concurrir a dieba fiesta se-
rá requisito indispensable, la pre-
sentación del recibo del mes de la fe-
cba y el carnet de identidad, a las 
comisiones de puerta. 
L a Sección, amparada y en cumplí, 
miento de BU reglamento legal, po-
drá rechazar o retirar del local, a 
cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las ^ " ^ ^ q u e ^ 
cales: sin que por ello tenga 
esplicación alguna. ooistir loS 
A esta fiesta Poaiaf,aaego, ^ 
asociados del Centro palies l0(, 
iguales deberes ? ^ f ^ l Q 
socios del Centro Asturiano. ^ 
Las puertas se 9 d« 
el baile dará comienzo a 
la noche. . 
E l Secretario. 
Mberto B O D B l G t r B | 
C 7957 
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ciones cuando el cumpliimento de 
sus deberes militares se lo permi-
tan. 
Los estrenos que se anuncian pa-
U J í ha publicado el programa de 
t e m p o r a d a de 1922 1923 de la 
1 inania dramática de María Gue-
coinP'11 Femando Díaz de Mendo- i ra la temporada son los siguientes. 
rrero y t atr0 ¿e ]a Princesa, la "Leonor de Aquitania", tragedia n el teatr 
za , Se inaugurará en la primera 
CUalna de noviembre. 
ÍTa lista de la comPañla es la s1' 
^ I c S c o s : Bofill (Encarnación) , 
T^ÍIO (Matilde), Ferriz (Amalia), 
Brnerrero (María) , Guerrero Ló-
(María), Hermosa (María) , 
La 
en cinco episodios, en verso, orlgi 
nal de don Joaquín Dlcenta: " E l 
doncel romántico", folletín dramá-
tico en cinco capítulos, en verso, 
original de don Luis Fernández Ar-
davín; "Una bala perdida", come-
dia dramática en tres actos, de don 
Enrique García V/elloso: "Entre 
nhftítl (Mariana). Pérez (Pi- ayer y hoy." comedia en tres actos 
^ ) Salvador (Elena) , Tapias' 
(Josefina) 
Actores: Capilla (José ) , Carsí, 
(Felipe), Díaz ^ Mendoza^y Gue-
de don Manuel Linares Rivas; 
"Aún canta el cisne de España" 
drama novelesco en tres actos y en 
verso, de don Eduardo Marquina; 
"Madre", drama en tres actos de 
í¿>frdor"Medrano (Lu i s ) , Orte- i de don Enrique Rodríguez Larreta; 
(Angel) Santiago (José ) , Váz- "Hernani", drama en cinco actos, 
Sez (Juan), Vedia (Evaristo) 
I " - nomina r>i*7. rlP. Met Ei actor Carlos Díaz de endo-
incorporado al Ejercito de Afri-
a tomará parte en las representa- i cisco Villaespesa 
de Víctor Hugo, traducido en ver-
sos castellanos por don Manuel y 
don Antonio Machado y don Eran-
La Institución hispano-americana 
de intercambio científico y económi-
c0 ¿a elevado al presidente del Con-
sejo de ministros una exposición, en 
la que declara haberse impuesto con 
vivo interés del Real decreto de 30 
de Julio último, que hace cristalizar 
en un proyecto práctico sentimientos 
de fraternidad hispano-amesicana, 
v es un pr.so de trascendental impor-
tancia para la intensificación de las 
relíiciones comerciales. 
"Estamos convencidos—dice el 
documento—na que no es sólo el 
egoísmo ele un pueblo que aspira a 
conquistar mercados, sin otro fin que 
el lucro y sin otra bandera que la le-
tra de cambio, el espíritu que ha ins-
pirado dicho decreto, pues sentimos 
nosotros, y con nosotros todos los es-
pañoles, í-ed de colaboración con 
nuestros hermanos de América. 
Animados por el deseo que mani-
fiesta V. K. en el preámbulo del Real 
decreto de conocer todas las obser-
vaciones que el mismo sugiera, nos 
permitimos manifestar a V. E . que, a 
nuestro juicio, la celebración de los 
Congresos debe ir imprescindible-
mente hermanada con el deseo ma-
nifiesto de estrechar lazos existen-
tes de sangro, idioma y religión para 
consolidar la comunión de pueblos 
umversalmente considerados de una 
misma familia. 
Es innegable que en el aspecto 
económico obtendremos un mayor 
éxito si al mismo lo ampara un ma-
yor acercamiento intelectual y mo-
ral y relacionamos el progreso colec-
tivo de nuestras antiguas colonias 
cor nuestro rropio progreso nacio-
nal. 
En el rrcamoulo del Real decreto 
se dice "que no s trata ya de inicia-
tivatt fugaces y leves del momento", 
porque ¿i algún tiempo a esta parte 
ha cristalizado la pública opinión en 
un juicio definitivo, y creyéndolo así 
esta institución, que ardientemente 
desea la eficacia práctica de los Con-
gresos que se celebren, cree igual-
mente que debe tenerse en cuenta al 
convocarlos que no se trata solamen-
te de problemas de exportación; es-
to es, de índole exclusivamente na-
cional, sino de intercambio hispano-
americano, que supone compenetra-
ción de sentimientos y reciprocidad 
de ¡ntereaes. 
En consecuencia, esta Institución 
somete a la ilustrada consideración 
de V. E . la conveniencia de invitar 
también a todas las Cámaras de 
Agricultura, Comercio, Industria y 
Aavegación y a las Corporaciones 
económicas de cada uno de los países 
üisnano-americanos que constituyen 
la gonuina representación del comer-
cio y de ja producción de la Améri-
ca española. 
La invitación a los referidos Con-
sresos, incluido el primero como 
Preparatorio, que se ha anunciado ya, 
a las entidades referidas de la Amé-
rica española, además de dar a di-
cnos Congresos un carácter definiti-
°;. ..co,mo ha cristalizado ya en la 
3 ' más eficaz. desvanecería 
anVUSpicacia de Qnienes interpre-
nirJaU loable disposición conio ins-
piraqa solamente en el fomento de 
los intereses única y exclusivamente 
nacionales. 
Tenemos ya muy avanzados los 
trabajos para la celebración de ex-
cursiones colectivas de industriales 
y comerciantes, y estudios económi-
cos para lo cual se creó esta Insti-
tución, cuyo programa extractado po-
nemos a la disposición de V. E . , a la 
vez que nuestros entusiasmos y es-
fuerzos para la feliz realización de 
los fines que se persiguen en el Real 
decreto, y a los cuales tenemos con-
sagrados todas nuestras activida-
des." 
C U A N D O L E H A B L E N D E S I D R A 
prefiera la marca 
E L 
por ser la mejor de todas 
Fabricada con zumo de manzanas de las mejores cosechas de Asturias 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
UN A R T I C U L O D E " L E T E M P S " 
L O S C O L O N I S T A S F R A N C E S E S 
L A S U M I S I O N D E L R A I S U N I 
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DECLARACIONES DEL 
GENERAL BERENGUER 
" E l Mundo" ha publicado unas in-
1 teresantes manifestaciones, que uno 
' de sus red'actores ha pretendido oir 
I al general Berenguer, cuando el ilus. 
i tre general "soñaba en alta voz". 
| Aunque el citado general no es 
j partidario de dejarse interviuvar ni 
| de hacer declaraciones en los perió-
I dicos, su manera de pensar coinci-
i de con mucho de lo que expone en 
' su trabajo el referido periodista, y 
el público verá reflejados en él, se-
guramente, los juicios del ex-comi-
sario superior. 
He aquí las manifestaciones del 
general: 
[ "Melilla quedaba perfectamente; 
estaban planeadas unas cuantas ope-
•^oiones, que se encaminaban hacia 
Annual, y que substituían a las que 
tenía pensadas el general Ardanaz, 
y que ha efectuado más tarde, cos-
tándole la dimisión—una dimisión 
inexplicable, pues él siempre quiso 
hacer la operación completa, y no la 
mitad que se le atribuye-—, y, ade-
más, estaban dadas las órdenes pa-
ra la repatriación de ocho o nueve 
batallones, sin pensar en ningún mo. 
mentó en llevar más hombres, que 
eran totalmente innecesarios, ni 
reemplazar la quinta del 19 por la 
del 21, como se está haciendo. Hoy 
no se está repatriando, se está subs-
tituyendo, que es bastante distinto. 
L a sumisión del Raisuni estaba 
casi conseguida; él se hubiese ave-
nido a vivir vgilando en Tazarut, 
con una pensión de 75.000 .pesetas 
anuales, con la categoría y los hono-
res de xerif, y sin hacer daño algu-
no a España; lo que estaba fuera de 
toda duda es que él no debía, de 
ningún modo, ir a Oriente; cuanto 
más cerca de nosotros, mejor, y cuan-
to má.s vigilado, sin tenerle como 
a un prisionero, mejor tambén. 
¿Quién dice que se han suprimido 
cien posiciones? Eso no puede ser 
exacto; se han suprimido las posi-
ciones que se suprimen siempre ab-
solutamente en todo avance; conse-
guido el objetivo principal, lo lógi-
co es no mantener aquellos objeti-
vos parciales que sirvieron de esca-
lones o puntos de apoyo, y que sólo 
tienen al final, la virtud de gastar 
hombres en guarnición y dinero en 
convoyes, supresión que, por otra 
parte, estaba ya ordenada y dispues-
ta; de modo que no se ha hecho 
naq'a nuevo. 
Almeida, el representante de la 
Cruz Roja, estuvo en un barco con 
]a cantidad convenida; pero los mo-
ros manifestaron nueras exigencias, 
y la negociación se rompió. 
Se dice que, efecto de las procla-
mas, se han robado a Abd-el-Krtm, 
15 prisioneros, que van a entregár-
selos en un rescate parcial, esto no 
se quiso aceptar nunca, porque era 
el medio de darle al jefe moro 
3000.000 o más pesetas para aten-
der a sus necesidades más urgen-
tes, y. . . ¿no será ahora una habi-
lidad de Abd-el-Krim, por la cual 
los que nos entreguen a los 15 pri-
sioneros y reciban las pesetas con 
una mano las cojan, como enemigos 
del cabecilla, y con otra las entre-
guen, como súbditos y enviados de 
é l . . . ? 
Eso de las proclamas del gene-
ral Hurguete no es tanmpoco nada 
original: muchas veces se ha em-
pleado ese procedimiento para hacer 
saber a las cabilas algo que a nos-
otros nos convenía que supieran: úl-
timamente, durante las relaciones 
del Raisuni se empleó repetidas^ ve-
ces para quea'^rantar su poder "y su 
influencia; es, por lo tanto un pro-
cedimiento viejo, vaciado en moldes 
nuevos. 
Los prisioneros que ahora se dice 
que van a ser rescatados por 1.800. 
000 pesetas, (cosa verdaderamente 
extraña, pues Abd-el-Krim nunca 
pensó en rebajar la cifra de cuatro 
millones), estuvieron a punto de ser 
rescatados antes de ser alto comisa-
rio el general Burguete. 
E n la oficina de la Alta Comisaría 
había un mecanógrafo llamado To-
rres, que ya desempeñó este puesto 
durante su permanencia en filas, y 
que después continuó desempeñán-
dolo como hombre civil, previo el 
oportuno acuerdo del ministerio de 
Estado. A este funcionario, de exce-
lente comportamiento se le acusa de 
haber substraído documentos del ar-
chivo de la Alta Comisaría; en pri-
mer lugar, este archivo no existió 
nunca; existieron, sí, papeles de las 
secretarías particulares de los altos 
comisarios que en cada caso regresa-
ron con ellos de Tetuán. ¿En qué 
ha consistido, pues, la traición del 
mecanógrafo Torres? ¿Ha substraí-
do algún documento que, olvidado, 
cayó en poder de quien no pudiera 
ni debiera hacer uso de él si no era 
rompiendo c^ . todas las normas de 
la discreción? 
E n esto caso recuperaba lo que 
no estaba en manos de su dueño pa-
ra hacerlo llegar a manos de éste. 
¿Ha escrito, por el contrario, alguna 
carta censurando la actuación del 
general Burguete? Esto no es un de-
lito para sumariar a un hombre ci-
vil. ¿No habrá sido todo una carta 
que, dirigida a quien ya no estaba 
en Melilla, se ha abierto, sorpren-
diéndose su contenido.. .? ¡Quién 
s a b e . . . ! ¡Tal v e z . . . ! ¡ A c a s o . . . ! 
Abd-el-Malek escribía cartas a la 
Alta Comisaría con la frecuencia 
impuesta a un buen amigo de Es-
paña; pero yo no sé si en el caso de 
traición del mecanógrafo Torres ha-
brá jugado papel principal una car-
ta de Abd-el-Malek que no ha llega-
do a las manos que debió llegar y a 
las que iba dirigida. 
E l relevo de Mohamed Ben-Hazuz 
es una equivocación completa; él 
era ciertamente odiado en Tetuán; 
pero era porque en muchas ocasio-
nes cargaba con la responsabilidad 
de castigos que se imponían por él 
por no convenir a España decretar 
su imposición; era un buen auxiliar 
para el protectorado, porque tenía 
talento, años y prestigio; su relevo 
ha obedecido a causas políticas mu-
sulmanas, por convenir dar el car-
go a un hombre sin la experiencia 
y la perspicacia de Ben-Hazuz y sin 
el conocimiento de éste en los car-
gos del Maizen. Pero las consecuen-
cias de este cambio no se harán es-
perar y serán dolorosas y sensibles 
para España. 
¿Ir a Alhucema en Enero, rescatar 
a los prisioneros y acabar la guerra? 
Sí; todo eso puede hacerse; si Abd-
el-Krim lo autoriza y los jefes de las 
cabilas lo consienten, esta bella qui-
mera puede ser una consoladora rea-
lidad." 
Así pueden decir todos los que ahora 
pade-cen de reuma si es que toman 
Antirreuínático del Dr. Russsll Hurst. 
de Filadelfia. E l ataque más fuerte de 
reuma, cede arite este preparado que 
ha dado fama a su preparador. Anti-
reumático del Dr. Russell Hurst, de 
Filadelfia se vende en todas las bo-
ticas. Tomarlo es sentirse aliviado y 
seguir tomándolo es curarse positiva-
mente. No hay reuma que se le resis-
ta. Son muchos los miles de curados 
que así lo atestiguan. 
alt 4 d 6 
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Una vez más, el corresponsal de l 
"Le Temps", en Tánger, consagra | 
un artículo a la sumisión del Raisu- j 
ni, en el que sa contienen errores, | 
inexactitudes, divulgación de cosas ¡ 
falsas, que vienen a revelarnos los 
sentimientos poco amistosos de ios 
colonistas del país vecino. No se 
trata de un comentarlo, sino de la ; 
exposición, como hechos, de cosae 
que no merecen el nombre de tales, \ 
porque sólo viven en la fantasía del 
corresponsal. 
L a tesis de éste es que puede te-
! ner repercusión la sumisión dtl Rai-
| suní, incluso en el mismo Tánger,' 
i por las atribuciones de que le va-, 
j mos a rodear, por el mando militar: 
que va a ejercer, por la persteusión \ 
de que serán objetos los amigos le, 
España. Y son decir que ni hay ta- \ 
les atribuciones, ni tal mando, ni tal \ 
persecución, dicho queda hasta qué \ 
¡ punto llega la leyenda y cuánta es i 
! la malíi fé con que se crea y divul-; 
; ga, poniendo al servicio de ella las', 
| columnas de un diario prestigioso i 
' que, lamentablemente, ha cuidado | 
¡ poco en el caso presente de su se 
! riedad. 
Según el corresponsal francés, el 
Raisuni va a ser caid general de to-
das las tribus comprendidas entre 
Tetuán, Ceuta, Tánger, Larache y 
Xauen; los bajaes de Arcila y An-
ghera son retirados de sus puestos 
para dar satisfacción a los rencores 
personales del Ralauní; todos los 
yebalíes serán mandados por amigos 
del Raisuni; se le otorgará el man-
do y dirección de todas las fuerzas 
indígenas. . . Todas estas falsedades 
(ya que no hay una sola de las ci-
tadas que no tenga ese carácter) 
atribuye el corresponsal francés a 
la sumisión del Raisuni. 
¿Por qué? ¡Ah! Indudablemente 
para hacer ver que España va a te-
ner dos jalifas, una en la persona 
de Muley Mehedi, otro en la del Rai-
suni; y decir que eso rompe el Tra-
tado de 1921; segunda, para tomar 
como pretexto la necesidad de es-
tar prevenidos contra el Raisuni y 
aumentar las fuerzas del Sultán en 
Tánger, es decir, las fuerzas prácti-
camente de Francia. 
L a maniobra está clara; pero el 
corresponsal de "Le Temps" no ha 
tenido en cuenta que contra la ver-
dad no hay nada que pueda preva-
lecer, y el Gobierno se ha preocupa-
do hoy mismo de abrir paso a la 
verdad. Al recibir, en efecto, a los 
periodistas, el subsecretarie d«- Ja 
Prasidencia les ha hecho las maíli-
íeeíaciones que en otro lugar cons-
tan, y después de las cuales no que-
da, una soia línea en pie de lo dicho 
por "Le Temps". 
No se va a otorgar mando al Rai -
suni; no se le dá ni facultades ni 
fuerza militar; no te prescinde ua 
sólo moro amigo nuestro; y, por lo 
tanto, si en Tánger hubiese alguien 
suní, sólo podría ser favorable. E s -
to es sabido en Francia, y es lástima 
que "Le Temps", en vez de recoger 
sin depuración la fantasía de su co-
rresponsal, uo haya procurado ente-
rarse bien para uc incurrir en esa 
inexactitud, poco amistosa y poco 
grata a España, que no parece sin© 
que molesta cuanto puede conducir-
nos a la mayor rapidez en la paci-
ficación de nuestra zona del 
Moghreb. 
No nos cansaremos de repetir que 
ése es mal camino para la cordia-
lidad de relaciones franco españo-
las, que somos los primeros en de-
sear, pero sin ver correspondencia 
recíproca a nuestro deseo. 
i l l € 
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E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 189Q 
por e l D R . C . J . U L R I C I , 
de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre U L R I C I identifica el legítimo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C . / , 
U L R I C I , 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
V a s d i ñ e C k e s e b r o u g h 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i m ^ 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
R e h ú s e n s e i o s s u b s t i t u t o s 
i B ú s q u e s e e l n o m b r e d e 
C H E S E B K O U G H M F G . C O . 
(COMtOllDATtp) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De vtnta en todas las Boticas y Farmacias 
¡ | | | l l l 
¡ K A L I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. Regenerador verdad. 
¡Descubrimiento definitivo! 
A base de plantas tropicalea, cubanas. Ni un solo caso rebel-
de al tratamiento. 
No más calvicie; no más caída del pelo. 
Tres fricciones diarlas bastan. 
De Venta en las principales perfumería. droguerías, farmaclaa. 
Dubin, L a Borla, Sarrá, Aguila de Oro. Depósito Teléfono F-4495 
T i n t u r a O r i e n t a l 
La mejor de tocias. 
Para sus canas. 
Es mejor un producto bueno conocido que uno bueno por 
conocer. 
Pídase en Boticas y buenas perfumerías. 
Depósito al por mayor: 
Droguerías: Johnson, Sarrá, Taquechel, Majo y Colomer. 
DÜBIC. OBISPO, 103. 
Evite la caída del cabello, elimine la grasa y cure su piel 
usando 
i a b ó n R E N A i S S A N C E 
Antiséptico de tocador, puro aceite vegetal. 
l í o e r a S e t í e r l a s y B o t i c a s 
Depósito: Sucursal de THE GNCINNATI SOAP CO. 
Lamparilla, No. 58.—Teléfono M-2402. 
"•"""¿""TGUO"'""'"alt Iñ(£ ~í"oc'tr 
c 2768 M-2 
E L I X I R TONICO ESTOMA C A L ANTI^GASTRALGICO 
E l más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Dlgrestiones, las Náuseas, loa 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
i bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos 7 ayuda los convalecientes. E n todas lag 
¡armadas j en Belascoaín 74, 7 Reitoa 141. 
Í 9 & 0 9 SI <L 
A V I S O I M P O T A N T E . 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
S a n M i g u e l 8 2 . - X e l f . A - 3 O 0 9 
£st& Compañía ofrece al Pueblo de la Habana, entierros con sarcófago de paño, tendiddo, carro con una pareja y terreno por $45.00. Con dos parejas, $55.00. Con tres parejas, $75.00. 
Entierros con caja metálica, terreno, responso y carro con cuatro parejas, $300. 
Este Compañía tiene la contrata del Centro Gallego, Centro de Dependientes y otras sociedades más. 
ESCRITORIOS: San Migue!, 82. Teléfonos A-3009, A-SB10.—Escobar y Neptuno. Teléfono M-5875.—San José, 35. Teléfono A-4354.—Maceo, 39. Teléfono 1-8-5250. Guanabacoa.—Jesús del Monte, 193. Teléfono 1-2085.—Adtó 
mstrador-General: Angel Mesa. Colón, 9. Teléfono A-4n8. c 7144 i inJUmlá -
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„„ (Continúa) 
der ^ formada para compren-
d o p f u s i l o que era noble y ele-
cia ei A } 0 desde su más tierna infan-
COlivj 
d 
61 , ^ 
. e^cado estado de su salud la 
Cotíes dn n 91 eJe de todas las áten-
le todo*",todas precauciones y 
BU? . los cuidados. A pesar de 
61 fJ'̂ BifitfIneda ê3 no conoció nunca 
Cia de u ,que Produce la indiferen-
ftbai1-don 2,emás nl tristezas del 
f^' 7 ai\'' cedió a BUS condicio-
n e uní116 la 8eñorlta de Walde 
n ouen corazón, un carácter 
bastante elevado para no abusar lo 
más mínimo do su situación y no per-
der de vista en ningún momento los 
derechos de la equidad y los deberes 
de la bondad, había llegado a una 
especie do egoísmo ficticio, nacido de 
las circunstancias y que reinaba en 
su alma aunyue no germinó en ella. 
Hubo una época en que Elena de 
Walde, Persuadida de que la Natura-
leza la impedía ejercer en el mundo 
el papel de esposa y de madre, buscó 
consuelo en el cariño fraternal, en el 
culto de las artes, en la expansión 
de su inteligencia, y, sobre todo, en 
la caridad. Pero a psear de su razón, 
entonces firme y elevada, y gracias 
a ciertas insinuaciones interesadas 
que encontraron en ella un cómplice 
complaciente, pudo creer, algún 
tiempo después, que había descon-
fiado mucho de sí misma, que podía 
amársela y que era posible un ca-
riño conespondido. Las atenciones 
continua? que su primo tuvo con ella, 
sua visitas repetidas al castillo de 
Lindhof. las medias palabras, las re-
ticencias de la señora Leseen hicie-
ron nacer y mantuvieron en ella la 
esperanza de una alianza absoluta-
mente conforme con su nacimiento, 
con todat; las conveniencias exigidas 
por la so 'iedad, y, en fin, de acuerdo 
con su i n c l i n a c i ó n . . . Y de pronto 
aqvel edificio tan penosamente cons-
truido, tan difícilmente sostenido en 
pie, ameriazaba ruina. L a indiferen-
cia, al principio intermitente, y des-
de la víspera muy acentuada, que el 
señor de Hollfeld la demostraba, ha-
bía disipado sus ilusiones. Sufría vi-
va y profundamente; un resentimien-
to, cuya violencia la espantaba, lu-
chaba en ella contra el cariño, vi-
vaz aún, cuando sospechaba que era 
objeto do una traición. No había lle-
gado todavía al punto a que tempra-
no o tarde llegan los temperamentos 
i nobles. 
Aun se sentía Incapaz de resigna-
ción o de perdón; se mostraba agria 
1 y malévola, no contra aquel que era 
¡ la ^ausa tíe su decepción, sino hacia 
i su madre, que había mantenido sus 
¡ esperanzas. E l crédito, la autoridad 
! de la baronesa se hallaban en peli-
¡ gro, gracias a la indiferencia de su 
¡ hijo y al cambio que en él se notaba, 
j Hollfeld estaba cerca de las dos 
i damas y había empezado a leer, cuan-
I do la vieja doncella de la baronesa 
i llamó discretamente a la puerta y pi-
j dió permiso para entrar con objeto 
j de cuenta del extraordinario 
I acontecimiento, comidilla de todo el 
• pueblo, desde que se supo por los 
i obreros de Lindhof las particularida-
¡ des del derribo de Gnadeck. Si Ele-
| na no hubiese mi.|,do con tanta fije-
| za el rostro de la doncella mientras 
ésta hacía aquel relato sorprendente 
es indudable qu,e el extraño cambio 
que se produjo, al oirlo, en las faccio-
nes de su primo, la habría llamado la 
atención. Hollfeld escuchaba ávida-
mente, y su rostro expresaba grandí-
sima alegría. E l deecubrimiento de 
las joyas se había abultado en el tra-
yecto de Gnadeck al castillo, y esta-
ba actualmente transformado en un 
tesoro de un valor Inestimable. E l 
sencillo féretro de estaño de la po-
bre Li la se había convertido, gracias 
a la fantasía, en un féretro de pla-
ta maciza. Y asi todo lo demás. 
La baronesa no había descubierto 
hasta entonces las causas del cam-
bio que se produjo en las costumbres 
de su hijo; pero este cambio era de-
masiado evidente para que no la ex-
trañara y al mitsmo tiempo excitase 
sus sentimientos y eus temores. Por 
esto se extrañó singularmente, des 
pues de la agria manifestación he-
cha por Elena a propósito de la no-
bleza de la familia de Leseen, cuan-
do vió que su hijo se aproximaba al 
sofá ocupado por la señorita de Wal-
de para colocar bien una almohada 
que se había escurrido hacia un la-
do. Cuando terminó la operación, se 
volvió hacia su madre. 
—Elena tiene razón—dijo con 
frialdad—. y creo que si se quisiera 
examinar tan minuciosamente como 
tú lo haces cuando se trata de los de-
más, se vería qu.e existen pocas fa-
milias a las que no alcansa el repro-
che de las uniones desiguales. 
Aunque la idea de ver libertarse 
de su dominación a la pariente rica 
cuya opulencia la envidiaba desde ha-
cía tanto tiempo, pareció extraordi-
nariamente amarga a la señora de 
Lessen, tuvo bastante prudencia y 
bastante imperio sobre si misma pa-
ra impedirse una repuesta mortifi-
cante, y se limitó a contestar que an-
tes de tratar el asunto evocado por 
aquel descubrimiento, esperaría a que 
ee presentase ocasión de interrogar a 
algún testigo acu.lar, porque, según 
ella, "no podía concederse una con-
fianza ciega a los relatos de los al-
bañiles". 
Aquel testigo surgió de modo ino-
pinado, como si el deseo expresado 
por la baronesa lo hubiese evocado 
súbitamente. Fué Reinhard, quien 
volvía de Gnadeck y pasaba por de-
lante de las ventanas del salón situa-
do en la planta baja. Sonrió al oír 
que llamaba la señorita de Walde. 
Las rápidas y confusas preguntas que 
ya le habían hecho los criados y los 
jardineros del castillo, con motivo del 
descubrimiento de Gnaderk, bastaron 
para que adivinase de antemano por 
qué se le llamaba desde el salón. 
Apenas entró en éste. Elena le pre-
guntó con viveza. Reinhard hizo tran-
quilamente el relato del derribo del 
baluarte, y se divirtió prodigiosamen-
te en su fuero Interno al comprobar 
la amarga decepción que descubría 
en las preguntas caei indiferentes y 
en las objeciones en apariencia frivo-
las que hacía la baronesa. 
— ¿ D e modo que con ese documen-
to los Ferber podrían reínvindicar 
y restablecer ese viejo apel l ido. . . , 
preguntó a la vez que cogía una her-
mosa dalia de un vaso que estj-ba a 
su alcance y la contemplaba con una 
exagerada atención. 
—No comprendo a título de qué se 
lee podría negar ese derecho—repli-
có Reinhard—. Les bastará con de-
mostrar que son descendientes del ni-
ño abandonado por Justo Gnadewitz, 
cosa que les será extraordinariamen-
te fácil. 
L a baronesa recostó su cabeza en 
el alto respaldo del asiento que ocu-
paba y entornó los ojoe con fastidio, 
indiferencia y tedio. 
— ¿ Y q u é . . . , — e x c l a m ó después 
de un momento de silencio—. Los te-
soros descubiert-os en aquel viejo ni-
do, ¿son realmente tan considerables 
como afirma ia voz popn.lar. 
E l sonido do su voz intenta tomar 
una expresión burlona, pero el oído 
muy experimentado de Reinhard des-
cubrió en ella, con satisfacción viví-
sima, una tensión extraordinaria y 
como una especie de angustia laten-
te. 
Sonrió. 
—¿Considerables . . . ? — repit ió—. 
Esto depende completamente del pun-
to de vista en que uno se coloque, y 
yo no podría, en semejante materia, 
opinar de una manera absoluta. 
Podía hacerlo, pero quería mante-
ner el regocijo que le causaba la cu-
riosidad femenina y se proponía que 
no decayese. 
L a encuesta hubiese durado, Indu-
dablemente, mucho más tiempo to-
davía si Bella no la interrumpe en-
trando precipitada en el salón con su 
turbulencia habitual. 
—Mamá, ha llegado la nueva Intl-
tutriz—exclamó mientras se echáha 
hacia atrás los grandes rizos rubios 
que le caían sobre la cara—. ¡Uf! E s 
todavía más fea que miss Mertens— 
añadió sin querer conceder la menor 
atención a la presencia de Rein 
hard — . Tiene en su sombrero unas 
cintas rojas completamente averia-
das, y su mantelata es de forma .aún 
más antigua que la de la señora de 
L e h r . . . Con toda seguridad no saldré 
nunca con una persona tan mal vesti-
da y que tiene aspecto completamen-
te miserable. . . ¡Esto que conste, 
mamá! » 
L a baronesa colocó sus dos manos 
sobre sus orejas. 
— ¡ H i j a mia, en nombre del cíelo, 
te suplico que no hables tan a l t o . . . ! 
Tu voz me traspasa el t ímpano. . . E s -
ta manera de expresarse absoluta-
mente inconveniente, ¿es propia de 
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H A B A N E R A S 
I/O D E L D I A 
De moda. 
L a f n / ñ ó n del PrincipaL 
Y también la de Habána-Madrid, 
el frontón de Bclascoaín, tan en bo-
ga desde sus comienzos. 
Hablo de los cTos^or serrado. 
E n la otra plana. 
Día de moda también el de hoy 
en Trianón, exhibiéndose la intere-
sante cinta Vestido de paisano en las 
tandas últimas de la tarde y de la 
noche, la d'e las 5 y la de las 9, 
respectivamente. 
Protagonistas de la nueva cinta 
son Thomas Meigban y Marta Mans-
field. 
E n el Nacional. 
Función extraordinaria. 
Se pondrá de nuevo en escena L a 
Muerte Civil, el drama de Giacome-
tti, tan emocionante, tan conmove-
dor. / 
Del papel de Cerrado, el más sa-
liente de la obra, hace una creación 
el gran actor Grassa. 
Está ad'mirable. 
A la altura de su fama. 
Día de moda en el Cine Gris, de 
la calle Baños y 17, en la barriada 
del Vedado. 
Tarde y noche, en los turnos ele-
gantes, se dará la exhibición de J u -
gando con fuego, cinta preciosa que 
tiene por principal intérprete a la 
admirable y admirada Gladys Wal-
ton. 
L a orquesta del profesor Molina 
ameniza todas las noches coî  selec-
tas y variadas audiciones el espec-
táculo del Cine Gris. 
Charlóte. 
Siempre triunfante. 
Actuará solamente hoy en las tan-
das nocturnas d'e Capitolio. 
E l turno elegante de la tarde lo 
cubre la proyección de Por el honor 
del nombre, cinta llena de bellezas, 
Interesantísima, 
Su protagonista, A1ÍC3 Joyce, es 
una celebridad de la pantalla. 
E l Circo. 
E l gran Circo Santos y Artigas. 
Regirán precios económicos, a ba-
se de un peso la luneta, por toda 
la temporada. 
E l teatrico Actualidades dedica 
su tanda segunda de la noche a un 
concierto. 
Concierto típico. 
Genuinamente criollo. 
Se cantarán muchas y muy boni-
tas canciones, estrenándose el lindo 
bolero Mi ruiseñor, letra de Fernan-
do Mendoza y música de Jaime Prats. 
Entre las fiestas, la velada tere-
siana, de la que doy cuenta en la 
plana inmediata. 
¿Qué más? 
Los Carnavales de Habana Park. 
Darán comienzo esta noche, para 
prolongarse hasta el domingo, como 
despedida de la temporada. 
Habrá bailes, concursos, juegos 
de sartén, carreras en saco, etc. 
Otras diversiones más. 
L a m a r ! . , . 
C O E S E S 
L a comodidad y el ajuste son los ele-
mentos primordiales de un buen corsé. 
Si a esas cualidades, se suman, cos-
to reducido, larga duración y mucha 
elegancia, se comprenderá por qué el 
Goza la predilección de las damas 
que lo üsan. No es posible mayor su-
ma de ventajas. Todos se garant ían. 
No se oxidan, no se encogen ni se 
rompen. 
PIDALO EN SU TIENDA 
" K a b o " es el corsé por 
excelencia. 
Esto no es una frase nues-
tra, sino una realidad im-
puesta por la m á s poderosa 
manufactura de corsés . 
Unicamente as í se explica 
que se puedan vender estilos 
de " K a b o " de úl t ima nove-
dad, de inmejorable calidad 
y a precios tan reducidos. 
Hay otro factor importan-
te en el " K a b a " : que sus fabricantes han logrado, fruto de 
la perseverancia y el estudio, obtener un c o r s é perfecto en 
cuanto a comodidad e higiene. 
P e n s á b a m o s en este anuncio tratar de nuestro Departa-
mento de Corsés , pero nos exponemos a que sea muy extensa 
esta reseña y no pretendemos cansarla. Otro d í a será. 
Vamos a finalizar i lustrándola sobre los precios e c o n ó -
micos a que vendemos los corsés " K a b o " . 
PUBLICACIONES 
"VIDA G A L L E G A " 
E l número 20 5, de la popular 
ilustración es uno de los más inte-
resantes que ha publicado. 
Después de una graciosa carica-
tura de Jaime Prada, figuran entre 
otras, en las planas gráficas, las si-
guientes informaciones: 
E l presidente Alvear; el teniente 
coronel Rives en Tuy; Olimpiada en 
el campo de Coya; el Sr. Pérez Vion-
di; hospital civil.de Vigo; el Oliva, 
J?. C ; Información deportiva galle-
ga; el Bayona, F . . C . , el Vigo, el Gra-
nadino; el Sr. Millan Astray en Gá-
lica; visita del Príncipe de Calabria; 
despedida al Sr. Dios en Pontevedra; 
la Biblioteca América; alumnas de 
Nuestra Señora de Lourdes, en Vigo; 
lápidas para las tumbas de Pascual 
Veiga y Leiras Pulpeiro; los solda-
dos de Murcia en Xauen; el Sr. Ba-
rreras Massó; turistas en las Cies; 
joyas arquitectónicas gallegas; cua-
d'ros de Llorens y de Juan Luis; ca-
tcquesis antoniana en Vigo; los va-
pores de viajes y turismo en la ría 
de Arosa; el Dr. Peña Pérez y sus 
alumnos; gráficos de la colonia ga-
llega de BuenoiS Aires; paisajes de 
i a Guardia; catástrofe y muerte de 
tres gallegos en Santiago de Cuba 
Don José R. Lence en Galicia; los 
hijos d'e la Estrada en la Habana; 
torre del Pazo del Piñeiro, etc. etc. 
Para pedidos y suscripciones pue-
den dirigirse a su representante: se-
ñor Ramón Maraxte, Cuba 24. 
Estilo de cutí color flesh, liso, taHas del 23 a l 30, $1 .75 . 
Estilo de batista, color flesh, tallas del 22 a l 2 7 , $2 .00 . 
Estilo de cutí brocado flesh, tallas del 22 a l 30, $ 2 . 7 5 . 
Estilo cuti liso, color flesh, tallas del 22 al SOjJjlS.OO. 
Estilo de cuti brocado, colores: blanco o flesh, tallas 
del 22 al 30, $3 .75 . 
Estilo de cuti brocado, color flesh, tallas del 23 al 34, 
$5.50. 
Estilo de cuti brocado, flesh, tallas del 23 a l 30, $6 .50 . 
Estilo de batista de seda brocada, flesh, tallas de! 2 4 
al 28 , $6 .75 . 
ACUERDOS D E PARTIDO 
SUFRAGISTA 
E n la última sesión que celebró 
este partido, se tomó entre otros im-
portantes acuerdos, el siguiente, pro-
puesto por la señora de Villa-Urru-
tia. Enviarle al señor Secretario de 
Sanidad una comunicación haciéndo-
le ver el peligro que amenaza a la 
República con la aprobación de la 
ley que permite la entrada en Cuba 
de la inmigración haitiana, por ha-
ber casi siempre, en Haiti, eaferme-
cTaedes contagiosas. 
L a Presidenta señora Mallen de 
Ostolaza, propuso, para evitar esa 
Inmigración se proteja al campesino 
cubano, pues el poco apoyo que en-
cuentra en el Gobierno, es la causa 
principal de que, descorazonado, 
abandone sus tierras y emigro a la 
Capital, quizás con la esperanza d'e 
buscar fortuna en los "campos de la 
política", ya que sabe cuan lucrati-
vos han sido éstos para otros. 
Y este orden de cosas es causa de 
que nuestra agricultura pase lenta-
mente a manos extranjeras, ya que 
éstas, sinó de más apoyo, sí gozan de 
mayor respeto y seguridades que la 
de nuestros pobres guajiros. 
Que se eviten los inspectores que 
abusan del trabajador, parásito que 
ni trabajan ni dejan trabajar, que 
se bajen las tarifas ferrocarrileras, 
se arreglen las carreteras; en fin, 
que oigan lo que el "Partido Nacio-
nal Sufragista", viene pidiendo hace 
diez años, y se verá como no precisa 
el traer emigrántes de ningún país, 
como tendremos menos patrioteros, 
pues estos, comprendiendo que el 
arado es tan sagrado como la tribu-
na, y que por ley natural, son más 
propios para el primero que para la 
segunda, irán a ocupar su lugar jun-
to a él. Se abaratarán loa artículos 
de consumo, se acabará la miseria y 
i 
! En esta casa se encuentran siempre 
i las últimas novedades en sombreros pa- i 
i ra señoras y niñas. 
j Actualmente tañemos una infinidad de 
: preciosos modelos de medio tiempo. 
Cuando necesite algún adorno de som-
brero, visítenos; tenemos de todo. 
/ 
t i 
KEPTXTNO Y CAMPANARIO 
h i v e r 
1 'Arnmciamos l a l legada de Tina regia co lecc ión de 
modelos exclusivos y originales en 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
de las m á s afamadas casas de P a r í s para el o toño 
e invierno. 
P A R A I S O S 
r 'Aves enteras y f a n t a s í a s . Machos y hembras en 
i m a i n ñ n i d a d de colores tal como natural , negro, 
blanco negro, carmelita, mauve, capucine, azul, ro-
sado, e tcétera . 
A I G R E T T E S Y C R O S S 
L i n d í s i m a s fan tas ía s de todas clases. 
^ M S M f f l O U H U M 
s f E i c a t r i z a n t e 
\ ^ P n r . . . 
^ 1 / 9 e x c e l E n c i a . 
j ^ f l ü n d i s p e n s a h I b 
{ww e n e l H o g a r 
Dis tr ibu iáores : V E R A N O , Q U I N T A S & Cía. 
San Pedro, 12. Habana. 
\ 
t n B ^ O í l a U m n i f n n n 
P»RE. SI DE: NI TE. . 
S A N P A P A t L , Z Z "ESODIIIAAAMISTAD 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
D r o g u e r í a L e c o t i r s 
M E R C A D E R E S N U M E R A 38, HABANA 
Teléfonos núms. A-5628 A-8601, A-9391 A-8644 
Productos Qgimicos y F a r m a c c a t i c o s 
CARBONATO DE AMONIACO, C O L O R E S V E G E T A L E S . V A I N I L L A 
EN RAMA. E X T R A C T O S . ALBUMINAS. VAINILLIN, CUMARINA. 
GLUCOSA. L E V A D U R A S Y TODOS L O S A R T I C U L O S CONCER-
NI2?ÍTES E N E L RAMO D E D U L C E R I A , 
Artículo» de mejor calidad y feajo precio^ 
PIDA CATALOGO. 
E L C R I S A N T E M O 
GRAN TOSTADERO D E C A F E 
de 
A L F R E D O L/AY SEV Y Co. 
Nuestro exquisito y aromático café, es importado directamete de 
los mejores cafetales Portorriqueños, y tostado cada 10 minutos por uno 
de los aparatos más modernos que existen en Cuba. 
Pruébenlo; y quedarán satifífechos. 
Qaliano 122. 
Teléfonos: A-«609 y M-4555.—Habana. 
Se eirve a domicilio y vendemos al por mayor. 
A Q U E L L A L A S C r r U D . 
Continuamente o ímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. E s t a sensa-
c ión es lo que vulgarmente se l la-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la ind iges t ión o do otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, prtfdu-
oiendo un resultado semejante á i 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lasoitud pasa-
ría bajo la influencia del s u e ñ o 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. A l contrario, el sue-
ñ o mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la m a ñ a -
na tan cansado como cuando se 
acostó . U n eficaz remedio como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor f í s ico . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac -
to Fluido de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Pos trac ión consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l D r . M . , 
Sánchez Qniróe, Ex-Alca lde de la ' 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éx i to 
siempre la Preparac ión de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. L a original y genuina 
Preparación de Wampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& C í a . , I n c . , d e F ü a d e l f i a , E . X J . de 
A. , y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración aná loga , no importa por 
quien esté hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
el descontento que reina en el país. 
Programa del "Partido Sufragis-
ta", en lo económico: 
lo .—Supresión de los derechos de 
importación a los artículos de pri-
mera necesidad, al ganado y mate-
rias primas para nuestras industrias. 
2o.—Rebaja de las tarifas de los 
ferrocarriles, composición de las ca-
rreteras, construcción de la gran ca-
rretera central. 
3o.—Supresión de los truts que, 
creando monopolios, evitan la com-
petencia y por consiguiente el aba-
ratamiento de los artículos de con-
sumo, haciendo difícil la vida a las 
clases pobres. 
4o.—Proteger a los pequeños cul-
tivos menores y dictar med'idas que 
tiendan a la propiedad de la tierra 
entre muchos propietarios, evitando 
los latifundios. 
5o.—Creación de la Junta Central 
de Ganaderos, al igual que en Espa-
ña. 
6o.—Regalo de semillas y abonos 
a los agricultores por parte del E s -
tado y facilitarles áperos de labran-
za a plazos con garantía de las mis-
mas cosechas. 
7o.—Garantía a los hipotecarios 
sobre frutos. 
8o.—Estimular la formación de 
acueductos, plantas eléctricas, y fe-
rrocarriles. 
9o.—Establecimiento del "Home 
stead". 
10o.—El encauzar la inmigración 
por familias a los campos. 
lio.—Repartos de tierras realen-
gas. 
12o.—Implantación del sistema de 
regadío. 
Las sufragistas cubanas ruegan a 
sus conciudadanos les presten su 
ayuda en la implantación de este 
programa. 
L a Secretaria, Dra. dotllde Mor-
lans de Revel. Presidenta, Amalia E . 
Mallen de Ostolaza. 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Penecc ión 
en Lápiz en su msa 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Leaá PencuCc 
Quinta Arenid a 220 
Nueva York, E. U. A. 
e Ing-laterra f Vfc»«H 
banda 
C 7980 4d-20 
¿Indigestión? 
L a i n d i g e s t i ó n 
p u e d e c u r a r s e r á p i -
d a y p e r m a n e n t e -
m e n t e . N o e s n e c e -
s a r i o s u f r i r d e g a s e s 
e n e l e s t ó m a g o , p é r -
d i d a d e a p e t i t o y d e 
p e s o , e r u c t o s a g r i o s 
y o t r a s i n d i c a c i o n e s 
d e i n d i g e s t i ó n . ¡ C ú -
r e l o e n s e g u i d a ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
Richards 
Edward M. Tierney 
VioB'Prciidentoy DirectorcGerenl* 
Los gmries Notetea de ¡a Plaza Pershitio. 
New York, baja la misma dirección del 
Sr. Bowmaa: 
E l B i l t m o r e 
Enfrenta aUTerminalGrandCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweoney, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jamia Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente alaTermínal Grand Central 
A N S O N I A 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
B r o a d w a y y l a Cal le 73 a 
íEn el barrio residencial de,RiVersid 
Uno de los Grandes Hoteles del 1U , 
"lurvdo 
JOHN McE. BCWMAN. IV„id,IU, 
E L ANSONIA ha venido gozando mucho tiempo el patrocinio d 
i H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda. Vice-Pdte. 
A na* manzana de la Terminal 
POf 
e mucho» 
distinguidos huespedes de Cuba y S 
Ame'rica. Ofrece deliciosos y bell"' 
interiores decorativos y la serenidad de 
•us requisitos suntuosos, tantn ^ 
viajeros oasajeros o forastero», p 
estos últimos, hay departamentos do 
desde tres a doce habitaciones, lujos 
mente amuebladas o sin amueblar, y 
por doquiera el deseo y acción de ho», 
pitalidad que agrega un toque humani! 
tario al servicio personal ind¡v¡dUai' 
E l barrio residencial conocido por 
"Riv-srside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs 
bibliotecas, exhibiciones de arte ga' 
Iones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo pará 
la Estación del F F . CC.Pennsylvania8 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches 
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
El 9 
E M C Ü O H P A E A L A E E P D B U C A 0TS C O I 
© C T Ü i l E 
Y a es tá a la venta en las princi-
pales l ibrerías y casas de modas 
el n ú m e r o correspondiente al mes 
de Octubre. 
E n é l , como p o d r á n apreciar 
nuestros lectores, encontrarán to-
do lo concerniente a modas oto-
ñales . Sus gráf icos , su literatura y 
todas sus modalidades propias de 
esta gran revista hacen un grat í -
simo compendio de^ buen gusto. 
Adquiera su copia hoy mismo. 
Oficina de suscripciones: Pala-
cio del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Apartado 310 . Prado, 109, T e l é -
fono M-6844. 
a n o i 
Georgia, Fox. Trot. 
California, Fox Trot. 
Lu-Lu, Fado Portugués. 
Caramelo Santo, Danzón. 
Dueño de mi Alma, Paso doble. 
Camila Quiroga, Tango Argentino. 
Me da mieao quererte. Criolla. 
Three O'Clock in the Moiming. Val;?-
L a Copa del Olvido. Tango, Argentino. 
Piajios y Autopíanos alemanes, d®ŝ e 
$190. Victrolas, Discos, Música e ins-
trumentos. M. y G-, Salas, San Baiaw, 
No. 14, Telf. A-4368 
C7975 
J O L Y S O E U R S 
O ' R E I L L Y , 94. - T E L E F O N O A - 6 7 1 1 . — H A B A N A . 
Tenemos el gusto de participar a nuestra distinguida 
clientela y a todas las damas elegantes en general que heirw 
recibido un precioso surtido de sombreros y vestidos ivio 
los de P a r í s para O t o ñ o e Invierno. 
R e g a l o P o s í - V e r l i e n a 
L a fotografía Del Pino, avisa a las damas ^ ^ " U ^ J ! , / p a r k ^ 
tra sociedad, que tomaron parteen la verbena del Haoa trato 
deseen aceptar el regalo de un retrato PARANGON sxiU;ebeI1 na-
cen el traje típico que vistieron en dicha fiesta) . aSi la 
mar el día antes por teléfono, para darle turno y j^vi r ^ 
aglomeración de estos días al acudir a un mismo uemp 
y damitas a retratarse. . p^o, só-
Al hacer este obsequio a las damas, la fotografía v i& y sini' 
lo le anima el deseo de contribuir al recuerdo( de tan g 
pática fiesta. ..v.a.^. • ̂  
F O T O G R A F I A D E L P I N O 
T E L E F O N O : A-7832 
SAN M I G U E L 73. 
c 79 
D I A R I O D E L A 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Jctubre 20 de 1922 f A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L A NOCHE 
Velada magna. 
v n la noche de hoy. 
L celebrará en el palacio social 
, i rentro de Dependientes como co-
d oHón del certamen organizado en 
Z T o r cíe Santa Teresa de Jesús. 
11 ?V proclamación de los autores 
nrPmiados en los ocho temas del con-
P n se llevará a cabo solemne-
ntñ en plena fiesta abriéndose los 
^bres lacrados que contienen sus 
I l 0 S S S l a proclamación, en su ca-
x tpr de Presidente del Jurado, el 
nnire Obispo de Pinar del Río. en-
argaao a su vez de pronunciar un 
Ocurso sobre Santa Teresa 
¿abrá una parte de concierta. 
Breve y selecta. ^ 
rantará la señorita Angelita de 
i Torre un aria de L a Fuerza del 
itstino acompañada al piano del pro. 
T^nr Vicente Lanz. 
Cantará a su vez el tenor Molero 
i Lied d'ossiam de Massenet. 
6 Un solo de violín. 
Por José Valls. 
El joven concertista, al que todos 
lindaban últimamente por su feliz 
rpcrreso de Europa, tendrá como 
acompañante al maestro Enrique 
¡lasriera. 
E N L A C OMEDIA 
Completará la parte musical con 
escogidas audiciones de su repertorio 
la Banda de la Marina. 
Isabel Margarita Ordext, la de las 
galanas crón^as sociales del Heral-
do de Cuba, recitará la poesía pre-
miada. 
E l doctor José Manuel Carbonell, 
Presidente de la Academia Nacional 
de Artes y Letras y de la novel So-
ciedad Geográfica, recitará la poesía 
que ha compuesto para esta fiesta 
expresamente. 
Otra poesía. 
Dedicada a la Santa, 
L a recitará su autor, Francisco 
Villaespesa, el laureacTo bardo espa-
ñol. 
E l primer número del programa 
lo llenará el Padre Julio, Secretario 
del Jurado Calificador, con la lectura 
de la Memoria del Certamen. 
Y el Padre José Vicente, Prior del 
Cenvento de San Felipe, hará el re-
sumen de la velacTa. 
E l epílogo de ésta será el Gran 
Himno Coral del Tercer Centenario 
de la Canonización de Santa Tere-
sa de Jesús, 
Empezará a las 8 y media. 
Hora fija. 
De moda. 
La función-del Principal. 
Un aliciente más, y muy podero-
tiene hoy el espectáculo del mo-
Jerno coliseo de la calle de Animas, 
ge estrenará un saínete titulado 
Mañana hace su debut como tona-
dillera Amparlto Alvarez Segura. 
Será en tanda especial. 
Por la tarde. 
M a ñ a n a e n e l " P r i n c i p a l " 
Rafael Suárez Solís—Jefe de Re-
dacción del DIARIO DE L A MARI-
NA—es, además de escritor de sólido 
bagaje intelectual y de pura, limpia 
y transparente prosa, un hombre de 
un buen gusto depuradísimo. 
Con frecuencia honra E l Encanto 
con sus visitas, en las que siempre 
nos sugiere algo atinado, oportuno y 
de buen tono. 
Ayer comentábamos el gran pedido 
de lunetas y palcos que E l Encanto 
viene recibiendo para el debut como 
tonadillera de Amparo Alvarez Segu-
ra, y el ilustre periodista nos dijo: 
—Esta graciosísima actriz canta e 
interpreta las tonadillas irreprochable-
mente . . . 
Nosotros le suplicamos: 
—¿Quiere hacer unas cuartillas pa-
0!,e viene mi marido que tue un sas de localiaades para esta tanda 
eran éxito en Madrid. 
Obra de Arniches. . 
Muy jocosa, muy divertida. 
En su desempeño figuran las prin-
cipales partes de la Compañía de la 
Comedia. 
E L B A N Q U E T E D E L M A R T E S 
E n los almacenes de E l Encanto ; „ i i- i 
se han recibido solicitudes numero- ;Ta Publicarlas, como homenaje a la 
artista, en nuestra sección? 
Aprovecharé para decir qua volve- Suárez Solís accedió gentlmente. 
rá a escena Militares y Paisanos en jVed lo que dice: 
la función nocturna de mañana. 
Se repetirá, el domingo. L A TONADILLA 
Por la noche. ( Un ilustre crítico francés se la-
, mentaba de que Francia hubiese per-
dido el derecho a considerarse, árbi-
Xjn gran banquete. 
El martes en el Nacional. 
Ha sido organizado en honor del 
-tie ya vemos como el futuro Alcal-
de de la Habana, señor José María de 
la Cuesta, candidato de fuerza, po-
pularísimo. 
Profesionales Liberales que bajo la 
presidencia del doctor Eduardo Bo-
rrell componen, entre otros, los doo-
tores Felipe González Sarraín, Emi-
lio Carrera Peñarredonda, Gustavo 
Herrero y Raúl Fernández Mederos 
además de los señores Alfredo Bro-
demanu y Alfonso Raola. 
Todos los que anteceden, constituí-
dos en el círculo de Neptuno 35, re 
ciben adhesiones. 
dad de la tonadilla, lo cierto es que 
con ella en España se ha formado 
un género intenso y agradable, deli-
cioso y delicado; un género que cul-
tivan los más altos poetas, los más 
inspirados compositores y una legión 
encantadora de mujeres, llenas de 
gracia, de espiritualidad, de talen-
to y de entusiasmo, Raquel Meller 
compite en prestigio con cualquiera 
otra actriz de cualquier otro género 
dramático y ha paseado en triunfopor 
París, Londres, Berlín y muchas ca-
pitales ds la América el claro nom-
bre y la fina gracia de la tonadilla. 
Amparo Alvarez Segura, va a pre-
sentarse, en los finales de las tan-
das en la elegante sala del teatro 
Principal de la Comedia, como tona-
dillera. No es la suya una ocurren-
cia impuesta por la moda. No lo ha-
ce por salir del paso. Va al género 
por vocación y porque las facultades 
la impulsan. Posee una voz delicio-
sa, extensa y de fresco timbre. Tiene 
un justo sentido de la comicidad, ta-
lento y afición. Y , además, experien-
cia. Lo que aquí va a hacer ahora ya 
le hizo, con gran éxito, en otros tea-
tros de España y de América. E l re-
pertorio de tonadillas que interpre-
ta es propio: escrito y compuesto pa-
ra ella por famosos poetas y músicos. 
E n una hora, en menos, una to-
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos áe recibir tm extenso 
surtido da Panas. Terciopelo* 
Telas do Inrlarno y Frasadaa 
Encajes Galleros 7 Catalanes. 
ALMIRALL Y SUAREZ 
A P A S T A D O 167 
BAGH7A XLA O B A m » 
A L M A N A Q U E B A 1 L L Y -
B A 1 L L I E R E P A R A 1 9 2 3 
Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida práctica. E l Al-
manaque Baiilly-Bailliere es 
el almanaque ideal de las fa-
milias, pues, además de tener 
todo el Santoral para cada 
uno de los días del año y 
una Infinidad de conocimien-
tos tan útiles como necesa-
rios en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para 
todos los días del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
así coftio las entradas y gas-
tos diarios y mensuales. Pre-
cio del ejemplar en la Ha-
bana 
En los demás lugares de la Isla 
franco de porte y certificado 
0.60 
0.70 
nádill era de talento hace desfilar por 
tro en el delicioso arte que un día se I escena, cuatro, seis, diez tipos de 
llamó en España género ínfimo y I mujer, bufos, delicados, picaros, in-
que hoy se impone en todos los es-1 génuos dramáticos, cómicos o ridícu-
cenarios del mundo como uno de los! los. Todos los matices del corazón fe-
Entre las que vienen recibiéndose, I preferidos, con razón, en el gusto \ menino, los anhelos, las pasiones. 
de día en día, figuran las de los 
candidatos municipales y provincia-
les del Partido Liberal. 
Se ha fijado en 10 pesos el precio 
del cubierto, estando designados pa-
ra hacer uso de la palabra distingui-
dos oradores, de gran relieve polí-
tico algunos de ellos. 
IJn detalle. 
Irán todos de frac o smoking. 
general del público. E l couplet—de-1 los caprichos y las virtudes del alma 
E C O S D E UNA BODA 
Ya felices. 
Unidos para siempre. 
Todo sonríe, desde su poético ni-
do de amor, a Conchita Bustamante 
y José Ortega Elguero. 
Fueron sus bodas el lunes, 'cele-
brándose en la casa del Reparto 
Buenavista que es residencia del doc-
tor Eligió Bustamante, y su distinr 
guida esposa, Concepción Barreda, 
padres de la novia. 
Preciosa Conchita. 
Interesante como nunca. 
Completaba la elegancia de su 
toilette el artístico ramo que le re-
galó la señora de Méndez. 
Recibió otro ramo más, el de tor-
naboda, ofrecido por las graciosas 
señoritas Blanca y Celina González. 
E n la ceremonia, muy simpática 
por su sencillez misma, ofició el Pa-
dre Ramón, popular párroco de Ma-
rianao. 
Admiraban los presentes, entre los 
regalos, uno que llegó de la señora 
madre del novio desde España. 
Un rosario de cuentas de oro. 
Joya valiosísima. 
Culminó en fiesta la boda, rei-
nando el baile, a su terminación, 
con la crques¡:a del profesor Pa-
lau. 
E n medio del buffet, servido con | 
esplendidez, se hacían votos por la 
felicidad de los novios. 
Votos que recojo. 
Y hago míos. 
cía el escritor de referencia—es de 
origen y de espíritu francés; es co-
mo la sensibilidad francesa; alado, 
sutil, intencionado, amable; es todo 
el humano corazón de Francia, hecho 
música y armonía. Primero fué nues-
tro, exclusivamente, después, como 
producto galo, se ha hecho cosmo-
polita y ahora, por no sabemos qué 
abandono nuestro o por qué virtud de 
la gracia española, ha sentado sus 
reales y dominios en España. Espa-
ña es hoy, aunque nos pese, el país 
donde mejor se escribe, se musicali-
za y se interpreta el couplet. Y pa-
ra que su propiedad no se le escape 
le ha dado nueva denominación. E l 
couplet en España se llama tonadi-
lla, tomando este nombre de las tí-
picas y castizas canciones del pue-
blo allá por el año de la Nanita." 
Sea o no justa la pretensión fran-
cesa de querer apropiarse la paterni-
enigmática y complicada de la mu-
jer: risa, llanto, amor, ternura. . , 
expuesto aladamente, como el descaí 
do, con la "'candorosa picardía" con 
que la mujer hace como que no hace 
las cosas, así las más nimias como 
las más trascendentales, 
Rafael Suárez Solís 
Mañana, sábado, en la tanda ele-
gante de las cinco de la tarde» se pre-
sentará Amparo Alvarez Segura como 
tonadillera. Y antes se pondrá en es-
cena un gracioso juguete cómico de 
Abatí, titulado Entre Doctores. 
Tanto de palcos como de lunetas 
hay en E l Encanto una demanda 
enorme.̂  Y a hemos dicho los precios: 
$1.00 las lunetas y los palcos a $5.00. 
15.00 
P a r a l a n u e v a e s t a c i ó n 
L A C L I N I C A ARAGON 
En local propio. 
De airosa construcción. 
Así se encuentra instalada desde 
IOB comienzos de mes la Clínica 
Aragón. 
Cuantos acuden a visitarla, invi-
tados por ,su jefe y propietario, el 
joven y meritíslmo doctor Ernesto 
R. de Aragón, sólo tienen frases 
para elogiarla y enaltecerla. 
Ei mejor recinto Impera en la 
distribución de todos los departa-
mentos. 
Ün orden perfecto. 
Y un gusto Irreprochable, 
Palta ya solo montar el gabinete 
de radiología con todos los apara-
tos de última invención. 
Faltan también pequeños detalles 
del mobiliario en general. 
Cuestión de días. 
Nada más. 
Ambas cosas obtenidas se inau-
gurará oficialmente la nueva clínica 
de Jesús de Monte en su edificio de 
Encarnación y Dolores. 
Sitio inmejorable por su facilidad 
de comunicación con la gran city ha-
banera. 
Ya , antes de su apertura, vienen 
realizándose operaciones quirúrgicas, 
casi a diario, en la Clínica Aragón. 
De ellas habla la prensa. 
E n casos felicísimos. 
E N L A SALA E S P A D E R O 
Audición de plano. 
En la Sala Espadero. 
, La ofrece el domingo, a las- 10 de 
la mañana, el señor José Fernández. 
Un joven estudioso, de notorias fa-
cultades artísticas, que es alumno 
eminente del Conservatorio Nacio-
nal. 
Tocó e] miércoles en Trianón. 
Muy aplaudido. 
• Fué para el mayor número una re-
eiacion el incipiente concertista de 
.f^TT to se enorgullece su profe-
Bor Hubert de Blanck. 
ün Programa tan selecto como in-
teresante ha sido combinado para es-
te primer recital del pianista José 
Fernández. 
He aquí algunos números: 
a) Sueño de amor Liszt 
b) Vals. . Chopin 
c) Danza negra. . . . Cirii Scott 
d) Stacatto M. Vogrich 
Los billetes de entrada pueden 
adquirirse en el Conservatorio Na-
cional. 
Su precio es un peso. 
Por persona-
Nos proponíamos informar a uste-
des hoy de las sedas que han llegado 
para el invierno, pero ya no nos que-
da espacio después del que hemos de-
dicado a la tanda de mañana de Am-
paro Alvarez Segura. 
Pero ustedes pueden venir hoy a 
El Encanto y ver en el salón de los 
tejidos i as novedades que recibimos 
para la nueva estación. Todos los 
días llega algo nuevo. 
Por eso para saber lo que E l Encan-
to recibe, hay que visitarlo con la 
mayor asiduidad. 
No anunciamos ni la milésima par-
te de lo que nos llega. 
í Y de la exposición de vestidos...? 
Todavía no fué fijada la fecha. 
Y a la diremos. 
ALMANAQUE II.TTSXRADO KX3PANO-
AMBHZCAITO PARA 1923 
Bien conocido ea ya flel público 
este Almanaque, para tener 
que hacer elogios del mismo, 
bastando decir que si en 
años anteriores ha gustado a 
todos aquellos a quienes lea 
agrada la buena literatura, 
este año ha de gustar ymcho 
más, por ser la elección de su 
contenido más selecta, cons-
tituyendo una verdadera An-
tología de escritores hispano-
americanos. Todas las com-
posiciones que figuran en es-
te Almanaque, además de ser 
de una literatura exquisita, 
| es amena y variada, conte-
I nlendo novelas, cuentos y 
poesías. También contiene 
aquellos acontecimientos más 
notables que han tenido lu-
gar en las Repúblicas His-
pano Americanas desdo Ju-
nio de 1921 hasta Julio de 
1922. Edición ilustrada con 
Infinidad de grabados inter-
calados en el texto. Precio 
del ejemplar en lá Habana. . 0.50 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de porte y cer-
tificado 0.65 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
CATALOGO DE LOS TAPICES 
DE LA CASA R E A L D E E S -
PAÑA.—Descripción de todos 
los tapices de la Casa Real 
de España. Edición ilustra-
da con 3 soberbios grabados 
en negro y en color, repro-
duccifm fiel de cada uno de 
los tapices, con texto expli-
cativo en francés y en es-
pañol. 1 tomo en folio, en-
cuadernado en tapas de tisú 
de oro, con el escudo de Es-
paña y lomo imitación de 
pergamino 
E L PINTOR LUIS DE MORA-
L E S ( E L DIVINO)—Estudio 
crítico de su vida y de sus 
obras por Daniel Berjano Es-
cobar. Edición ilustra,da con 
86 magníficos grabados re-
presentación de cada uno de 
los grandes cuadros pintados 
por Luis de Morales. Obra 
premiada en el Primer Con-
curso del Museo Nacional del 
Prado. 1 tomo en 4o. mayor, 
rústlcsi 
DON QUIJOTE DE* LA "MAN-
CHA EN IMAGENES. Pre-
ciosa edición del Quijote en 
la que está representada to-
da la obra en 59 cromolito-
grafías dibujadas por Pahls-
sa constituyendo una obra de 
gusto y recreativa. Cada una 
de las cromolitografías tiene 
al pie una sucinta explica-
ción de la escena del Quijo-
te que representa. 1 tomo en 
4o. apaisado y elegantemente 
encuadernado 
MANUAL DE MEDICINA IN-
TERNA, por J . Von Me-
ring, escrita bajo la direc-
ción de L . Krehl con la co-
laboración de varias especia-
lidades médicas. Undécima-
edición alemana corregida y 
aumentada, traducida al cas-
tellano por el doctor M. Gil 
Casares e ilustrada con mul-
titud de grabados. 2 tomos 
en 4o. pasta española. 
COLECCION DE CUATRO MIL 
EPIGRAMAS Inéditos y ori-
fríñales de Antonio Gonzá-ez "Villamll, con tres cartas 
laudatorias de don Fran-
cisco Rodríguez Marín. Don 
Luis Montoto y don M. Me-
néndez Pelayo. 2 tomos en 
8o. rústica 2.00 
L I B R E R I A "OERCANTES" DE RICAR-
DO VEDOSO. Galiano, 62 (esquina a 
Neptuno). Apartado 1115. Teléfono 
A-4958 Habana. 
Tnd m. 
HABAJSA -MADRID 
Noche de moda. 
jumera de la temporada. 
la de hoy en Rabana-Madrid, 
^mas moderno de nuestros fronto-
fiiá't>Sltuacl0 en los terrenos del que 
^ Recreo de Belascoaín. 
ttaorá partidos y habrá quinielas 
BhnJu- lesión de airosas, ágiles y 
ffiPaticas muchachas que a diario 
muestran sus. habilidades en la ra-
queta desde ]«. cancha del novísimo 
frontón. 
Seguirán siendo los viernes, lo 
mismo que los lunes, las noches fa-
voritas del Habana-Madrid. 
Noches de gala. 
Llamadas a grandes éxitos. 
Hoy. 
festividad de Santa Irene, 
sal *tá días, y me complazco en 
y "Udairla afectuosamente, la bella 
fto ^y graciosa señorita María Ire-
^ Martínez. 
No recibirá. 
, 0 <lue traslado a sus amistades. 
^Uevos abogados, 
es conocidos jóvenes. 
, ^ J ^ recibieron hace algunos días 
L a C a s a d e H i e r r o " 
«"a ¡tínpara8 de bronce y cristal pa-
ciones' comedor' gabinete y habita-
v Ofr0168 V*1'* Portal y hall. 
g ^ r ^ u s : 8"rtiao'a los 
• f erro y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
^ « p o , 68. O'Reil iy, 51 . 
Gonzalo Arellano y Eugenio Sar-
diña. 
Acaba de graduarse de Doctor , en 
Derecho, después de brillantes ejer-
cicios, el simpático y muy inteli-
gente Gaspar Betancourt. 
Mi felicitación. 
Por igual para loa tres. 
H o y e n e l " C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s " 
— C o n objeto de adjudicar los premios obtenidos en el cer-
tamen celebrado en honor de Santa Teresa de Jesuj , tendrá lugar 
hoy una solemne velada Teresiana a las 8 y media, previa invi-
tac ión. 
Z a p a t o s d e R a s o N e g r o 
—Hemos recibido un extenso 
y variado n ú m e r o de estilos en 
zapatos de R A S O N E G R O , en 
— E n la exh ib ic ión permanente 
de una de nuestras vidrieras de 
San Rafae l , puede usted contem-
tacon Luis X V y t a c ó n bajo, bor-,' piar modelos l indís imos de zapa 
dados en mostacilla con corre í tas | tos para señora , verdaderas pre 
y corte sa lón . ciosidades. 
P E L E T E R I A L A M O D A 
Revistas españolas. 
Las últimas recibidas. 
Están todas, en E l Encanto, desde 
ayer, en su Departamento da Modas 
y Patrones. 
Figuran en la remesa Nuevo Mun-
do, Blanco y Negro y Da Novela Se-
manal, entre las más solicitadas. 
Está L a Esfera también. 
Lindo cuaderno. 
E n vías de restablecimiento. 
E l general Llaneras. . 
Volvió de nuevo a su residencia 
de Flores y Encarnación, en la Ví-
bora, después de haber estado recluí-
do en la Clínica Fortún-Souza. 
Do su asistencia, tan eficaz y tan 
E l C a l z a d o e s l a P r e n d a 
One debe ser comprada con más atención, pues sabido es que no hay jo-
ya qne sea más celebrada (jne el calzado si es fino y elegante. 
I.OS AiMACBNES DS LA CASA O-K. 
ya tienen a la venta los preciosos modelos de mrvXE&NO. 
AGUILA, 121 TEIiEPOITO A-3G77 
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D I G I E R E B I E N 
val r Jí^^Ce ^ estómago, el que toma después de las comidas el sin ri-
-̂dte de 
Z T I B E S ' 9 
BOLIVAR 37. T E L E F ONOS A-3820 Y M-762? 
valiosa, puede congratularse el doc-
tor Valdes Dapena. 
Su médico de cabecera. 
A i que felicito. 
Mot de la fin. 
E l sombrero de la estación. 
Lo tienen desde la mañana de 
hoy en su flamante saloncito de la 
calle de Obrapía, inmediata a la 
Casa Borbolla, las hermanas Tapie. 
Modelos todos de París. 
¡Elegantís imos! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
5.00 
2.00 
18.00 
D E M A T A N Z A S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. J O S E A. I R D 3 A R R E N 
Con las notas de sobresaliente se 
graduó el martes en nuestra Uni-
versidad Nacional de Dr. en Dere-
cho Civil, el joven José A. Iribarren,, 
quien durante sus estudios s iempr¡ 
se distinguió por su aplicación y su 
constancia en el estudio. 
E n breve empezará a ejercer y 
confiamos que en el desempeño de 
su profesión demostrará sus amplios 
conocimientos en la materia. 
Muchos triunfos le deseamos y 
lo felicitamos sinceramente por su 
buen éxito al hacer el examen efe 
grado 
Octubre 18. 
BAUTIZO 
E s la nueva crlstianita, María Te-
resa de la Natividad, la linda niñita 
de los esposos Modesto García y Jo-
sefina Melian. 
E n la catedral de San Carlos re-
cibió lag aguas del Jordán. 
Fueron los padrinos el doctor 
Agustín Penichet y su hija, la ele-
gente, Pilar Penichet de Otelza, ac-
tualmente residente en la Habana. 
A su hogar volvió ayer, después 
de una corta estancia en Matanzas. 
NOTAS D E P O L I C I A 
Juan Francisco Betancourt, con-
ductor del tranvía 26, denunció que 
de su domicilio le robaron $23.25, 
que guardaba de la recaudación, 
para entregarlos al día siguiente, 
violentándole el baúl donde los guar-
daba. Además le llevaron diversos 
objetos de su propiedad. 
Manifestó Trinidad* Castro que 
en una habitación del solar de Amé-
rica 21, falleció sin asistencia el ne-
gro Basilio Quintana, de 45 años y 
jornalero. 
R E C L A M A C I O N CONSULAR 
E l Cónsul General de China, ha 
presentado instancia al Municipio, 
reclamándole la suma que por con-
cepto de raciones para los detenidos 
en el Vivac, suministra el ciudadano 
de su nación, dueño de ^a fonda 
Cuba número 30. 
S E N T E N C I A S 
Fallos condenatorios de la Audien-
cia de Matanzas: Higinio Mes Pino, 
en causa del Juzgado de Colón, por 
robo: seis años, diez meses y un día. 
Ramón de Zayas, en causa del Juz. 
gado de P. Betancourt, por abandono 
de (Testino: un año de inhabilitación, 
mil setecientos cincuenta y cuatro 
pesos de multa, y tres años, cuatro 
meses y un día de suspensión de 
empleo como Tesorero del Ayunta-
miento de Jagüey Grande u otros 
destinos análogos. 
C L A Y , 
O t r o E m p r é s t i t o 
Presente este anuncio antes del 
día 30 de Octubre y le descontare-
mos el 5 por 100 después de hecha 
su Compra de Muebles y Joyas. 
E n L A CASA NUEVA, Maloja 112. 
Teléfono A-7974. 
V E N T A E S P E C I A L D E 
C O R S E S " L I L Y O F F R A N C E " 
HO Y imciamos una venta especial de estos famosos c o r s é s . Los estilos m á s selectos, 
los m á s finos y costosos, han sido incluí-
dos en el lote de l iquidac ión , rebajados de precio 
naturalmente. L a diversidad de estilos y clases es 
inmensa: de cu t í de seda liso y brochado, blanco 
o rosa. De jersey de a l g o d ó n o seda rosado muy 
suaves y flexibles. Corsés faja, etc., etc. Precisa-
mente por ser tanta la variedad se nos hace impo-
sible detallarlos a q u í por precios. Solo diremos que 
han sido muy rebajados. Algunos estilos los vende-
mos a mitad de precio, otros aún m á s baratos. Han 
sido colocados en mesas frente al nuevo Departa-
mento de Corsés . Al l í pueden ustedes examinarlos 
con toda comodidad. 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
; : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no de celuloíd* 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 
A L P E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORdONAL 
AL COMERCIO 
j a E n t r e H o n t e 
y D r a g o n e s 
Linón sedoso y transparente para ropa inte-
rior vaporosa y delicada a $5,50 ¡a pieza con 
í l varas. Telas blancas finas baratísimas. 
" L E PRINTEMPS", Obispo Esq. a Compostela. 
DESPACHAMOS PEDIDOS P O R CORPtEO 
^ P A Ñ U E L O S P E R F U M A D O S ^ 
R E G A L E P A Ñ U E L O S P E R F U M A D O S 
Lleve los de su obsequio a nuestro Representante 
S. Vadía , Reina 59, y él se los perfumará con nuestro 
perfume exquisito F L O R E S D E L A INDIA, sin co-' 
brarle absolutamente nada. 
L E S P A R F U M S A M I O T 66 R V ^ w o u 
• ••• i-VKÍUV 
PELETEWA 
" N E L S O N " 
RECIBIMOS CONSTANTEMENTE LAS 
ULTIMAS NOVEDADES E N CALZA-
DO FINO, PARA SESOBAS T TSmOS, 
RASO, GAMUZA Y CHAKOL. 
N E L S O N M p r a o m 
C7978 Alt 5 d 20 
Nuestras ampliaciones coloreadas al pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar la 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 32 
1222% 80 Oc, 
u s c á a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
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C T j 
j C o m p a ñ í a de Bailes y pantomi-
!mas sobre el hielo. Gran pista de 
^ hielo. E l Teatro a diez grados de 
! temperatura m á s baja que en la 
¡cal le . Gran d ivers ión para todos 
i, 
los gustos. 
ca película de corrida de toros lle-
gada reciontemente; cinta que se pa-
sará también en las dos funciones 
del domingo. 
Se prepara la semana en que so-
lamente se exhibirán producciones 
de la genial actriz Francesca Ber-
t í í i 
s u C o 
MAXIM 
L a Empresa del concurrido Ma-
xim, deseosa de presentar novedades 
al público, inaugura esta noche una 
temporada de variedades que prome-
te ^-esultrir brillantísima. 
E l programa de hoy es muy inte-
resante . 
S n la tanda de las siete, películas 
cómicas. 
A las ocho y media: la magnífica 
cinta L a Deuda. 
A las nueve y media: estreno de 
Lo? Cincc. Caballeros Malditos, 
grai; Raymond. 
En las tres tandas toma parte el 
Los celebrados bailarínes Charlotte y Paul Kteckow en una de sus mag-
níficas creaciones. 
NACIONAL 
Esta nochj se pondrá en escena 
en el Teatro Nacional el intenso dra-
ma titulado L a Muerte Civil, en el 
que Glovanni Grasso alcanza uno 
de sus más brillantes éxitos. 
E i gran actor imprime un sello 
de realidad tal a todas las escenas 
de esta obra, que el público siente 
ia más honda emoción. 
E n el segundo .acto, cuando narra 
su desventura, y en todos los mo-
mentos del último, el Comendador 
Grasso borra £.u personalidad para 
que surja pen'ecta la del infeliz Con-
rado . 
L a función de esta noche, por ser 
extraordinaria, tiene precios espe-
ciales. 
L a luneta con entrada costará dos 
pec-os solp/mente. 
Igual p.-ecio ha de regir para la 
función extraordinaria que ofrecerá 
la Compañía mañana sábado a las 
cub>io y media, con una nueva re-
picsentadón por Mimi Aguglia, la 
genial actriz, de Una x\mericana en 
Paris . 
La? localidades para esta sección 
especial están ya a la venta en la 
contaduría del Nacional. 
Un estreno de sensación tendrán 
maiíana por la noche los abonados a 
la tcmpoiada Grasso Aguglia. "Ma-
dame X . " , la obra que presenta los 
efectos del vicio en una mujer con-
taminada de modernismo, estará a 
cargo de la señora Aguglia, a quien 
cupo la gloria en cierta ocasión de 
que un crítico dijera: "En la esca-
lofriante Mujer X . no podremos con-
cebir jamás. después de haberla 
visto, a otra intérprete que Mimí 
Aguglia." 
ft * * 
P A Y K E T . 
Lt:s funciones del Circo Elegante 
de Santoi; y Artigas se desarrollan 
muy a gusto del público, que dia-
riamente aplaude entusiásticamente 
los magníficos actos que figuran en 
el piimer elenco. 
Anoche, con el nuevo sistema de 
precios popularl-. y con la renova-
ción del progrt: ^ i, acudió al rojo 
coliseo un gran número de perso-
nas . 
p-iva, la función de esta noche se 
ha dispuesto un programa variadísi-
mo, en el que figuran los actos más 
salientes de la Compañía. 
Actuaran el general Pisano, el trío 
Ap( lo. el Gran Vulcano, los Rous-
sell:i Dancing Models, Armstrong y 
Neville, los perros saltarines del 
Wínter Garden y los demás números 
de gran éxito . 
Le s precios serán a base de un 
peso luneta y veinte centavos ca-
zuela. 
Terminará la función con la gra-
ciola parodia de corrida de toros 
pot Jos aplaudidos clowns Polidor y 
Alfredo. 
L a matinée del sábado 
Será un gran acontecimiento la 
función especial para los niños que 
na de celebrar el sábado el Circo 
Elegante de Santos y Artigas, que 
con brillante éxito actúa en el rojo 
coliseo. 
Se ha combinado un magnífico 
programa de actos a propósito para 
satisfacer los gustos del público in-
fantil, a quien está dedicada la fun-
ción . 
Esta empezará a las cuatro de la 
tarde y loa precios serán los econó-
micos en vigor. 
E n esta función actuarán los me-
jores números del Circo. 
Poiidor, Dede, Bebe y Alfredo ob-
sequiarán a los niños con magníficos 
regalos. 
& & & 
P R I N C I P A L D E LA C O M E D L \ 
E n el Principal de la Comedia es-
trenará erta noche la Compañía de 
comedia que dirige el primer actor 
Jos*1 Rivero, ia obra de Arniches ti-
tulada "Qpe viene mi marido", gran 
éxito en í/ladrid. 
V % # 
CAPITOLIO 
Aumenta por día el entusiasmo en 
el i úblico habanero para concurrir 
a las funciones del a notable Com-
pañía de Bailes y Patinadoras que 
bajo la dirección de la Reina del Hie-
lo, Charlotte, realiza una magnífica 
temporada en el elegante Teatro Ca-
pitolio . 
E i hecho de haber fijado la E m -
presa da este coliseo el precio de un 
peso luneta, poniendo así tan bello 
espectáculo al alcance do todas las 
fortunar,, ha significado un nuevo 
triunfo para Santos y Artigas, que 
ven el Capitolio diariamente concu-
rridísimo . 
L a Compañía de Charlotte, inte-
grarla por bellas muchachas que pre-
sentan números magníficos, se ano-
ta ruidosos éxitos en todas las fun-
ciones . 
Hoy, viernes, actuará en las tan-
das de las ocho y media y de las 
nuave y tres cuartos. 
E n esa? secciones elegantes pre-
sentarán Charlotte y los suyos, los 
últimos números del primer progra-
ma dado a conocer, entre los que se 
encuentran L a Danza de Apache, que 
bailan mngistralmente Charlotte y 
Pan.' Kreckow; L a Muchachita, por 
B l s r Rakow; Carnaval, por todo el 
cony-.mto: E l Diablo, saltadores de 
barriles; L a Muñeca de Lana, con 
música del doctor Goetzl; Pierrot y 
Pierret, uno de los que más ha gus-
tado al público, y Flirteo de Prima-
vera. 
Ambos números son ejecutados de 
manera magistral por las dos prime-
ras bailarinas de la Compañía, las 
encantadoras señoritas Dora Wis-
cher y Elsie Dercksen. 
Para mañana se ha dispuesto un 
interesante programa, dividido en 
tres tandas, a base de un peso lune-
ta por cr?da función. 
Hoy, viernes, se exhibirá en Capi-
tolio, en el turno elegante de las 
cinco y cuarto, la magnífica pro-
ducción titulada Por el honor del 
nombre, de la que es protagonista 
la bella actriz Alice Joyce. 
E n la matinée corrida se exhibi-
rán Amor itrano, por el famoso ac-
tor Rodolfo Valentino, y cintas có-
micas por Harold Lloyd. 
a i m a 
16 bellas señor i tas . 
6 caballeros. 
G r a n O r q u e s t a 
L u n e t a $ 103 G a l e r í a 0 , 4 0 
Función a las 5-1 ]4, a las 8-112 
y a las 9.45 | 
Gratis al p ú b l i c o : Por las ma- ¡ 
ñañas se permite la entrada gratis 
para visitar la pista de hielo y ver 
c ó m o se trasladó un pedazo del j 
Polo Norte a un teatro de la H a - , 
baña. De 9 a 11 de la m a ñ a n a , i 
I l I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la creación cinematográ-
fica E l testimonio de un ciego, por 
Sstelle Taylor. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. E l ído-
lo caído, por Evelin Nesbitt. 
TRIANON 
Función do moda. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, la magnífica cinta Vestido de 
paisano, por Thomas Meighan y 
Martha Mansfield. 
E n la tanda de las ocho. E l abis-
mo conyugal, por el notable actor 
Frauk Mayo. 
OLIMPIO 
E n I „ tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, episodios 
finales da la serie E l Conde de Mon-
teciisto. 
E i la tanda de las ocho y media: 
Cupido por amor, por Rayito de 
Sol. 
C7959 5 d 19 
Gran matinée el dmlngo en Capitolio 
Para el próximo domingo ha se-
leccionado la Empresa del favoreci-
do Teatro Capitolio un programa de 
deliciosas e interesantes cinta:», en-
tre las íiue figuran Polyanna, por 
Mary Pickford; Esclavo del desper-
tador, por Charles; L a Cura, por 
Charles Chaplin, y películas por Ha-
rold Lloyd y Larry Semon, dos có-
micos de gran popularidad. 
Ly matinée empezará a la una ,y 
media y terminará a las cinco; cos-
tando solamente cuarenta centavos 
la luneta. 
V * * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las cin-
co, y cuarto y de las nueve y media 
de hoy, viernes ,se exhibirá en el 
teatro Campoamor la preciosa cinta 
dramática titulada Fierre del Norte, 
en cuya interpretación hace un ver-
dadreo alarde de sus magníficas fa-
cultades ce actor, Frank Mayo. 
Se desarrolla el interesante asun-
to de esta cinta en los bosques ne-
vados dei Norte del Canadá, abun-
dando la cinta en escenas muy in-
teresantes . 
En las mencionadas tandas se ex-
hiben las Novedades internacionales 
y la cinta cómica titulada Escuela 
modelo. 
En las funciones corridas de once 
a cinco y cuarto y de seis y msdia 
a ocho y media se proyectarán los 
dramas Amor lujo, por Grace Dar-
mond, La Alarma, y las cintas có-
micas Un marido falso y Tres se-
manas de vaacciones. 
En la tanda popular de las ocho 
y mrtdia rfe exhibe la cinta dramática 
Lo que le pasó a Jaimito, por el gran 
actor Bryant Washburn. 
Mañana, sábado de moda, estreno 
del drama del Oeste Acelera, por 
Hoot Gibson. 
E l domingo, matinée especial de 
una y media a cinco y cuarto, con 
los dramas E l Chiflado, por Douglas 
Fairbanks; E l hombre encubierto, 
por Herbert Rawlinson, Acelera, por | 
Hoot. Gibson, y dos cintas cómicas 
por Charle sChapliu y Fatty Arbuc-
kl«. 
I& 9p !& 
5IARTI 
Caramblo; E l agua del Manzana-
res y San Juan de L u z . 
& & & 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lóí.ez. 
Primera tanda: E l miedo de vi-
vir . 
Segunda: L a mina errante. 
Tercera: Bacalao a la vizcaína. 
E n ensayo, la humorada de Pepe 
del Campo, música del maestro Anc-
kerrnann Huevos del País, con mag-
nífico de'orado de Nono V . Norie-
ga 
oe prepara el estreno de la obra 
de actualidad, de Villoch y Ancker-
mav n, E ! Empréstito, con decorado 
de Moriega. 
¥ ñ» 
A C I U A L T D A D E S 
E n la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena la graciosa obra 
Molde de sueva. 
En segunda tanda doble, especial, 
func.'ón con el siguiente interesante 
progiama: 
Potpourr: tde aires cubanos por la 
orquesta oue dirige el maestro Jai-
me Prats. 
Canción Niñón, de la obra Marido 
original, por la simpática tiple Luz 
Gil . 
Yn. canción de Casas y Meléndez, 
por Martínez y Meléndez. 
Me da miedo quererte, A . Villa-
lón, por Martínez y Meléndez. 
Mi Ruiseñor, criolla-bolero, Men-
doza y Prats, por Martínez y Melén-
dez. 
La Matancera, guaracha, por Luz 
Gil, Caridad Castillo y otras partes 
de ia Compañía. 
L a zarzuela de Pous, Dinorah, es 
el numere final de esta tanda. 
Los precios que rigen son: lune-
ta, sesenta centavos; delantero, 30, 
y tertulia, 25. 
E r la próxima semana, reapari-
ción de Pous. 
En breve. Lo que vieron mis ojos, 
de Mario Sorondo. 
* . « * 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se anuncia en Fausto la úl-
tima exhibición de la interesante pe-
lícula en seis parte, titulada L a som-
brad el cadalso, de la que es prota-
gonista la bolla actriz Paulina Fre-
derick. 
Se exhibi'-á también la graciosa 
comedia en dos actos L a Campesina, 
por Gale Henry. 
En la tanda de las ocho y media 
habiá una nueva exhibición de la 
ciniv E l crisol de la conciencia, por 
Elsie Ferguson. 
A las siete y media, Recuerdo de 
familia, por Gale Henry, 
V * * ' 
V E R D I N 
E n la tanda de las siete se exhibí-
rán cintas cómicas. 
A las t cho, estreno del interesan- | 
te drama Flor de Mayo, por Bessie ; 
Love. 
A las nueve, por última vez. Allá ' 
en la frontera, comedia de Mack 
Sernett. i 
A las diez, Una voz que no se ex- 1 
tingue, por Henry B . Walthall. 
GRIS 
Viernes de moda. 
Tanda de las ocbo: Echando can-
dela, por Tom Mix. 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos, episodios tercero y cuarto de 
Sonando el cuero y Jugando con 
fuego, por Gladys Walton. 
C H E V E N E C I A N A ! 
, e l F o x - T r o t , e l D a n z ó n , e! Z a p a t e o 
C O N C U R S O D E B A I L E S R E G I O N A L E S 
U n a B a t a l l a d e S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s 
L A S G R A N D E S F I E S T A S D E L " H 4 E A N A P A R K " 
Espléndidas fiestas las que ofreoo. como despedida el Habana 
Park, que ha Ipgrado adelantar lus Carnavales para ofrecer a la 
Capital las divof-siones de primer orden 
E n el programa que es atrayente y variadísimo, los espectáculos 
y regocijos para cubanos, españoles y norte-americanos. 
Se presentarán fuegos artificiales magníficos, la iluminación 
que se usó en la Verbena María Jaén y además la de farolillos de 
colores a "giorno ' darán al Parque en toda su extensión un as-
pecto fantástico. 
Se celebrará una Verbena y una Romería con atractivos de todas 
clases, habrá una batalla de serpentinas que resultará lucidísima. 
L a empresa que quiere despedirse en la temporada de verano 
con una fiesta de primer orden obsequiará a la concurrencia con 
gorros, pitos y abanicos para animar las diversiones. Habrá una 
noche Veneciana que será presentada con gran esplendor. 
Los concursos de One Step, Fox Trot de danza, de zapaeo y de 
bailes regionales resultarán esplóndidos porque se ofrecen valiosos 
premios en metálico y tomarán parte en ellos parejas de grandes 
bailadores. 
E l baile de disfraz ha sido organizado de manera qu© pueda efec-
tuarse dentro del mayor orden y a él acudirán muchas máscaras 
en trajes típicos interesantes que ya lo han anunciado a la empresa 
Se celebrarán juegos y diversiones de todas clases: Palo en-
sebado, caf-reras de sartén y de sacos y otras por el estilo, para 
los concurrentes a las" romerías a los barrios españoles habrá 
tiendas, kioscos y puestos donde haorá; churros, langostinos, ca-
marones, emparedados, manzan lia, sidra y vinos, etc. 
Las dos pueitas del Parque, la espléndida de Prado y la de 
San José serán abiertas por excepción de este caso especial, para 
poder atender a la concurrencia que ha de ser enorme dado los 
atractivos que se ofrecen, que será sin duda, aún mayor que los 
de la última Verbena. 
E l Habana Park se despide pues d esu tempomda veranal 
con las grandes fiestas de Carnaval, que seguramente harán época, 
por lo concurrido y por la varié ¡ad y el atractivo sin igual de 
sus espectáculos además díf-la verbena, la romería, la noche vene-
ciana y de la batalla de Serpentinas y confetti, de los dos bailes 
de disfraz para todos, de los concursos originales y de las diver-
siones de los distintos barrios. 
Regirán los precios de siempre en todos los espectáculos del Par-
que, en los restaurants. en los kioskos, en las tiendas y en los 
puestos, se ofrecerán las comidas, el lunch, las chucherías,, los re-
frescos, helados, mantecado y bebidas al precio ñe costumbre. 
Ltoh Carnavalns del Habana Park dejarán gratos recuerdos para 
ia próxima temporada de invierno que dicho sea de paso sus em-
presarios, jóvenes cubanos, echarán el resto. 
C I R C O 
Teatro P A Y R E T 
I 
Exito garantizado de tod 
actos. Grandioso espectáculo 
.os 
E l s á b a d o , a las cuatro. graí, 
Mat inée infantil, programa prepa. 
rado especial para los niños, pot" 
^ o ü d o r , Egochaga, Dede, \ ¿ 
jdow y B e b é . Escenas cómicas eñ 
¡que tomarán parte los niños J 
1 lo deseen. E l domingo, dos ma-
tinees. 
C7958 2(1-19. 
I M P E R I O 
Tandas de las dos y de las ocho y 
cuarto: Su señor y dueño, por la 
gentil Alice Joyce. 
laudas de las cuatro y de las nue-
ve y cuarto: E l terror de la monta-
ña, por antonio Moreno. 
Tandas especiales de las tres, de 
las cinco y cuarto y de las diez: L a 
tor-c de las joyas, por Corinne Gri-
ffith. 
L I R A 
F n las funciones corridas de tres 
a seis yd e ocho a once, al precio 
de veinte centavos, se exhibirán las 
cin*.í»s Novedades internacionales, la 
comedia Actores ganapanes, el dra-
ma ael Oeste Culpable acusador. E l 
león y la oveja, en cinco partes, por 
Billie Rbodes, y E l millonario, en 
cincc partes, por Herbert Rawlin-
son . 
A C E R T A D O NOMBRAMIENTO 
E l señor L Mac Lean Beers, an-
tiguop enodista de, la Habana, re-
pórter que fué del Havana Post y 
de L a Lucha, ha sido nmobrado co-
rresponsal especial del Bill Board, 
el periódico teatral más importante 
de los Eaados Unidos. 
do parte en ellos parejas de exce-
lentes bailadores. 
Habrá también tres magníficos 
bailes de disfraz que han sido orga-
nizados de manera que puedan efec-
tuarse dentro del mayor orden, y al 
que han de asistir muchas máscaras 
con trajes típicos muy valiosos. 
Se celebrarán diversiones al aire 
libre de todas clases: palo ensebado, 
carreras de sartén y en sacos y otras 
por el estilo. 
Para los concurrentes a la verbe-
na v a la romería que se efectuarán 
en los barrios cubano, oriental, bra-
sileño, chino, americano, español, 
canario e italiano, habrá kiskos y 
puestos en los cuales se venderán 
churros, langostinos, camarones, em-
paredados sidra y vinos exquisitos. 
Las dos puertas del parque, tanto 
ia de la calle del Prado como la de 
la esquina de Industria y San José, 
permanecerán abiertas desde las sie-
te de la noche hasta las dos de la 
madrugada, a fin de dar fácil acce-
so al parque, a la concurrencia, que 
ha re ser numerosísima en estos 
días. 
E i Habaná Park termina con es-
tos grandes festejos su temporada 
de verano; festejos que, seguramen-
te, harán época. 
E n todos los espectáculos del 
Parque regirán los precios de siem-
pre. 
E n los restaurants, en los kioscos 
y en los puestos se venderán al pú-
blico comidas, lunch, refrescos, hela-
dos, dulces y bebidas a los precios 
de ••.ostumbre. 
Estos carnavales venecianos del 
Habana Park dejarán gratos recuer-
dos para la próxima temporada in-
vernal, en la que los jóvenes empre-
sarios se proponen "echar el resto", 
según ñor; dicen. 
(Continúa en la pág. N U E V E . ) 
Tonlkel es preci-amente lo que us, 
tefj^necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta preparación es una 
combinación de extracto concentrada 
de malta lacteada con erlicerofosfatog 
y extremadamente agradable a) pala-
dar. 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques , D a l l e de S a n Vito C«B> 
v u l s i o a c s y Enlc&nie£ade8 que 
eSectsm e l S i s t ema Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . HALE 
ea la formula ¿el mejor Especialista it 1M 
Nervios ea Nueva York, y se vende eonmn 
G a r a n t í a o se Devuelve d Dinero 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
S E O B T I E N E N PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
E a i r a , Jol&s»8os\, XaQ'aecheL 
M o s t r é y E s p i n o s a , ©te. 
NEPTUNO I 
• Viernes de moda. 
E n la tanda de las ocho y media, ! 
la obra en siete actos titulada He 
aquí a mi esposa, por Mabel Ju- i 
linne Scott, Milton Sills y Winter, 
Hale. 
En la ta1nda de las nueve y media, 1 
estreno de Corona de espinas, en 
seis actos, cuya protagonista es la 
gran actriz Elena Hammerstein. i 
E n ambas tandas se exhibirá ade-
más una revista internacional. 1 
C E R V A N T E S 
L a Compañía Garrido Soriano es-
trenará esta noche la comedia en 
tres actos, de Muñoz Seca, De lo vi-
vo a lo pintado. 
Además se exhibirá una magnífi-
C A K X A V A L V E X E C I A X O E N E l , 
HABAXA P A R K 
Espléndidas, fastuosas, soberbias, 
colosales por todos conceptos, serán 
las fiesta? de Carnaval que se cele-
brarán boy viernes, mañana sábado 
y el domingo en el Habana Park, 
que ba logrado adelantar los carna-
vales para ofrecer al público de esta 
capital diversiones de primer orden, 
que. form.in un programa atrayente 
y variadísimo, para cubanos, espa-
ñoies y norteamericanos. 
Se quemarán hoy viernes y el do-
mingo, preciosos fuegos, artificiales; 
la iluminac'ón del parque será la 
mi^ma que se usó en la noche de la 
Verbena a beneficio del Asilo María 
Jaén y habrá además farolillos de 
colores que, iluminando a giorno el 
parque en toda su extensión, le dará 
un aspeóte fantást ico. 
S.'í celebrarán una verbena y una 
romería con atractivos de todas cla-
ses, batallas de serpeuntinas que re-
sultarán lucidísimas. 
Lo. Ennresa obsequiará a la con-
erre ncia con serpentinas, confettis, 
gorros, pitos y abanicos a fin de ani-
mar los festejos. 
ríabrá una noche veneciana de 
verdad, que será presenatda con to-
do lujo 7 esplendor; habrá concur-
sos de one step fox trots, de dan-
xa, zapateo y bailes regionales, con 
valiosos premios en metálico, toman-
HOY V I E R N E S 20 HOY 
5 * 4 1 Tandas de Moda 9 ^ 
C A R L L E A M M L E , presenta a 
F r a o k M a y o 
E l notable actor, héroe varo-
nil y arrogante de tantos dra-
mas. 
E N SU ULTIMA PRODUC-
CION DRAMATICA T I T U L A -
DA 
F I E R R E 
D E L 
N O R T E 
(Out of the Silént North) 
Drama intenso, de escenario 
maravilloso, de grandioso ar-
gumento, en que el notable ac-
tor luce sus admirables facul-
tades. 
POTODRAMA E S P E C T A C U L A R E I N T E R E S A N T E 
L U N E T A S $0.60 MUSICA S E L E C T A PALCOS $3.00 
Producción de T H E U N I V E R S A L F I L M MFG. Co. 
Muy pronto: Estreno de: "Bajo Dos Banderas" por Priscilla 
Dean "Esposas Frivolas" de ^ou Stroheim y Dougias Fairbanks 
en Robm Hood. ' 
C7977 
T E A T C A S A 
Operas completas en discos del G r a m ó f o n o de Milán, inter-
pretadas por artistas de verdadero m é r i t o con a c o m p a ñ a m i e n -
to de gran Orquesta. Preparadas cada una en un á l b u m muy 
lujoso con su í n d i c e y libreto descriptivo. 
A N D R E A C H E N I E R , en 17 discos. . >; . I . 
A I D A , en veinte discos dobles. 
B A R B E R O D E S E V I L L A , diecisiete discos dobles 
F A U S T O , en veinte discos dobles. w . . , * 
P A Y A S O S , diez discos dobles. 
$ 43 .25 
" 4 9 . 0 0 
" 41 .75 
" 5 2 . 0 0 
" 2 6 . 0 0 
R I G O L E T T O , en diecisiete discos dobles " 37 .25 
T O S C A , en dieciseis discos dobles, " 3 8 . 0 0 
T R A V I A T A , en quince discos dobles 35 .75 
B O H E M I A , en quince discos dobles. 
C A V A L L E R I A R U S T I C A N A , en diez 
(Sin Album) . . . . . . . . ... ... 
ciscos V í c t o r . 
" 3 6 . 5 0 
15.85 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
D1STE1BÜID0BES Y AGEKTES 6ENFBALES DE LA 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
U R A l l A 8 5 
"id-20 
AfiO X C D I A R I O D E L A M A R I N A OctvLre 20 AGINA N U E V E 
A T R O I Octubre 13. 
T E M P O R A D A D E M I M I A G U G L I A Y G I O V A N N I 
G R A S S O 
drama de Luigi Capuana 
CoTlj "\mor vence", obtuvo ano-
:itll!a.(l,0 oI'Teatro Nacional, la Com-
f h V dramática italiana, un éxito 
Pji¡iantisimo-Gragg0i el gran actol. 
Ci0?.tuvo en la obra a admirable 
itaic' v confirmó su buena fama de 
í»rtisía;niunto resultó óptimo, 
j E ^ ^ S e r p r e t a c i ó n , sólo elogia 
f ^ e n hacerse . ^ ^ ^ . . ^ Mu^rte 
Mañana, sábado, se pondrá, en es-
ceno, po* segunda vez, en función 
diurr.a, "Una Americana en París", 
producción en que Mimí Aguglia 
realiza labor Insuperable. 
Empezará el espectáculo a las cua-
tro ^ media da la tarde. 
Por la noche se representará "Ma-
dame X . " , obra en donde ha alcan-
zado la g:ran trágica italiana triun-
fos resonantes. 
He la temporada de Mimi Aguglia 
y Giovannl Grasso una sucesión inin-
terrumpida de victorias artísticas. 
Ciul-
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
- *«te favorecido teatro, el fa-r 
Ef riV público babanero, es hoy 
vor i ™nda Y además no es día 
^ AT Por tanto, es día de reu-
dé rJ>fl 'as damas de nuestro gran 
r,ión ^ - ^ i qUe se da cita en este 
PUU<??tA coliseo convertido por es-
simP-ugp general acuerdo en el 
í'0D,!ro oficial" de la comedia L a j 
''C W e compañía que allí actúa es- • 
e%Ce T n L n á o una labor meritísima tá rea l i za^^ ̂  ̂  ^ divertimien_ 
éli ̂ n u e s t r a sociedad, al ofrecer 
10 J r t k c u l o ameno, culto y suges-
^ representar con propiedad y 
tÍTí las mejores obras del teatro es-
Slo1 y francés. 
Ta obra que en la función de 
A AQ hov se estrena, a las nueve 
nnnto ñe la noche, está conside-
" V ñor la crítica española como 
1 Á las obras de más mérito del 
üSíie fainetero Carlos Arniches, 
ntor ane tan buenos ratos hizo Pa-
r a todos los que frecuentan los 
íítros de esta capital. Se titula 
Mié vlone mi marido" y está pla-
gado de chistes de buena ley desde 
U primera escena hasta el final. 
¿1 sensacional debut de Amparo 
¡Líffés Segura, la simpática actriz 
oüé tanto gusta a nuestro público, 
cómo tonadillera, tiene a los asiduos 
cófli'urrectes al teatro de la calle de 
Animas, intrigados e impacientes. 
Saben de su gracejo y de su simpa-
t(i conocen las enormes facoltades 
qilc tieñé en escena, su talento y su 
fifia picardía y han oído hablar y 
asegurar que su voz es una maravi-
llaVKbsoíros podemos asegurar que 
. ítis facultades como cantante corren 
p&rejas con su -talento artístico y 
que su érñto de tonadillera ha de 
¡íobeffee á la altura de su fama de 
actrz. 
Ademán se presentará para can-
tar un repertorio delicioso, esco-
gido, antaño, rodeada de decora-
ción rica, artística y bella. E31 ha-
cerse " E l Encantó" cargo de la ven-
ta de localidades para la función 
inaugural de la Segura como tonadi-
llera, es una garantía de que se tra-
ta di verdadera manifestación de ar-
ê, pues de todos es sabido que esta 
popular casa está siempre al servi-
cio de tocio lo que represente arte en 
cualquiera manifestación de cultura 
y de buen gusto. A juzgar por el 
pedido de localidades, la sala del 
elegante coliseo ha de verse en la 
tarde del sábado colmada de público 
selecto. 
''Militares r Paisanos", la notable 
obra de Kmiiio Mario, volverá a es-
cena en las noches del sábado y el 
domingo, por exigirlo así la franca 
acogida d^l público, demostrado por 
ias muchas cartas que a diario reci-
be lo Empresa pidiendo que se re-
presente nuevamente. E n vista del 
franco éxito de esta comedia su con-
tinuación, titulada "Villa Tula", se-
rá puest? en escena en breve. L a 
Empresa complacerá a los peticiona-
rios . 
E l ensayo de "Don Juan Tenorio", 
la famsoa obra de Zorrilla, será 
puesta en escena con un lujo y pro-
piedad como no se ha puesto nunca 
en 1a Hsbana. E l vestuario y las 
decoraciones han sido encargados 
expresamente a Barcelona y ya están 
en poder de la Empresa. 
E i domingo por la tarde, "Que no 
lo bepa Fernanda", obra que ya co-
nocen los asiduos concurrentes al 
Teatro Principal de la Comedia, 
preparan nuevos estrenos que 
serión, como todos los anteriores, del 
agrado del público. L a Empresa eso 
se propone y cree lograr su empeño. 
C H A R L O T T E 
La gentil y bella bailarina Char-
lotte está obteniendo, en el Teatro 
Capitolio, un éxito magnífico. 
Es, sin duda alguna, un espectácu-
lo ¿e Primer orden el que presenta, 
ir La Compañía de ballet sobre el 
hielo es espléndida. 
Charlotte reúne admirables aptl-
•udes paía el baile y patina da ma-
nera magistral . 
Todos tos números del variado e 
i Interesante programa que ofrece la 
valiosísima artista germana son atra 
yentes y gratos. 
L a Danza Apache, el Carnaval, el 
FlivtPo de Primavera, la Polonesa, 
Pierrot y Pierrette son números de-
liciosos que cautivan al público. 
Charlotte hará, en el Capitolio, 
una triurfal jornada, porque el es-
pectáculo de los ballets sobre hielo 
es de aquellos que merecen elogios 
cálidos. 
A N A B O L E N A 
En el dosenvolvimiento constan-
te, M el continuo progreso que rea-
lito íl cinematógrafo, va ofreciendo 
<ÍJ día en día obras de arte verdade, 
ra?, arrancadas a la novela o a la 
liisíoria, que son expresiones de be-
liem «trayente y, a la vez, ense-
Éanza digna de loa. 
Les asuntos históricos, son en la 
íettialidad, temas preferidos de los 
editores de films, que aspiran a re-
píbducir, en sus nuevas produccio-
nes, con lujo de detalles, la época, 
el ambiente, el carácter de los per-
e-majes, su modalidad espiritual y 
física, para dar positiva idea de que 
»e trata de una reproducción exacta 
«^personajes y acontecimientos. 
Numerosas figuras de la Historia 
m desfilado ya por la pantalla y 
editores de las películas no han 
«faümado, para presentarlas débi-
lmente, ningún sacrificio, por gran-
fle que fuera. 
Algunas de esas cintas han cos-
mo cantidades enormes de dinero. 
ÍT , es ^ítural que así suceda. Re-
producir Palacios, Castillos, Museos-
fifsl '• fiestas regias, viajes por 
iar y tierra no es cosa que pueda 
,, J:erse con escasos recursos, hay 
•5 | emplear cuantiosas sumas y pa-
w artistas carísimos. 
re las Producciones cinemato-
¡cas de carácter histórico que 
| ¡ ''an presentado últimamente en 
(1Ue "ca(1o universal, figura una 
^ ,tia de interesar grandemente, 
! SP t llamar mucho la atención. 
Ŵirt ta (ie la reproducción de la 
E¿?ANTADA historia de Ana Bole-
K'oi fB°leyn^ la infortunada rei-
fir • m de Inglaterra, y que mu-
itflW I>líada porque, según el Rey, 
ton, Ia corona con todo el ho-
Ana ¿5 MaJestad exige, 
tros - t olena' como sabrán nues-
leyr iect(íles. era hija de Tomás Bo-
fl¿Q', • n¡pta, por línea materna del 
<h¿ntle Xorfolk. Vivió en Francia 
taftand SU prímera juventud acom-
Nitem ^ la Reina- a María de In-
1? P 0sPosa de Luis X I I . 
Corte (j0nT(1'J.cta nue observó en la 
¡— e -•'Uis X I I no fué de aquellas 
que recomienda a una dama ni mu-
chísimo ménos. Quiso, arrepentida 
de,su conducta, regresar a su Patria, 
a Inglaterra y figurar entre las da-
mas de Catalina de Aragón la pri-
mera esposa de Enrique V I H . 
Contaba Ana Bolena entonces unos 
veintiséis años y la Reina tenía unos 
veinte años más que ella. 
E l Rey Enrique V I I I conoció a 
Ana en un baile que ofreció, en el 
Palacio Arzobispal de Battersea, el 
Cardenal Wolsey. Se enamoró de ella, 
porque, «i compararla con su con-
sorte, que era mucho mayor y que 
se hallaba siempre enferma, la en-
contró encantadora. 
E i monarca era veleidoso, 7 se 
prendó locamente de la camarista, 
sin acordarse de sus deberes ni de 
la historia pasada de Ana. 
A poco de conocerla comprendió el 
Rey que tenía ella cierta Inclina-
ción a Tomás Percy, hijo del Conde 
de Northumberland, y ordenó al Con-
de uue casara a su hijo cuando antes. 
Creyó, al verse de ese modo libre 
de su rival, conseguir su propósito y 
dedicó poesías amatorias y ardientes 
declaraciones de amor a Ana Bolena. 
Pero Ana le respondía invariable-
mente con la célebre frase de Isabel 
Grey a Eduardo V I : "Soy demasiado 
hornada para ser vuestra favorita 
y demosipdo poco para ser vuestra 
esposa". 
E l Rey, enamorado ciegamente 
de Ana Bolena, después de muchos 
incidentes, logró divorciarse de Ca-
talina de Aragón y se casó secreta-
mente, en el Palacio de White Hall, 
con Ana. 
Foco tiempo más tarde, en un 
torneo de Greenwich, el Rey advir-
tió que Ana había dejado caer a la 
arena su pañuelo y que Norris, su 
favorito, lo había recogido y, des-
pués de secarse con él, se lo había 
devuelto en la punta de su lanza. 
Enrique V I I I , enfurecido por los 
celos, suspendió el torneo y ordenó 
la detención de Norris y de todos 
los qae se supusieran amantes de su 
espesa. 
Fué detenida también Ana Bolena. 
Entonces empezó a desarrollarse una 
L í q u i d a 
" E l C o n e j o 
Preguntas Importantes: 
;,QUj re "sted tfn>->r su ropa blanca como la nieve? 
'•Quior6 DCOUomizar tiempo: 
N'arla , /borrar din ero? 
la I »u f«ci!. nada má? sencillo, y nada más práctico; usé UÍ 
^•na Líquida "JEL CONEJO". 
MODO J3J¡ TrSA3*I,A: 
Popa, ̂ on v.n ojo dp jabón y escúrras .;' Téngo,. ^ •ron ':  030 iah6n y escúrrase. 
""os de W:." Preparada una balea con la sig-ulente proporción; para. 2o 11-
xtenclir]ab "a' échese un litro de lesía, cosqúese la ropa ya escurrida, bien 
Jffíéd sacar 111,6 cl,"°í'- empapada en ¡a bat&a. y a las 'dos horas puede 
•peve. r su ropa, aclárese en ngua limpia y le quedará blanca como la 
CA.SA. rp^?11*7503 INTORKES T DETA1.I.I¡S, TEI iErOKO r-SSOG 
e2TTaAll. CALI¡S 3a, NUMERO 401, E N T R E 4 Y 6, TEDAEO. 
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W J k ? 0 1 ^ 8 a l u s i v a m e n t e . Enfermedades nerviosas y mentales. 
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T H E U N I V E R S A L C A R 
D e s d e e l d í a 1 7 d e O c t u b r e d e 1 9 2 2 
A u t o m ó v ü " F o r d , " t ipo t o u r i n g , s i n a r r a n q u e e l é c t r i c o y s i n l l a n t a s d e s m o n -
t a b l e s , m o d e l o 1 9 2 3 , c o n fue l l e d e e x t e n s i ó n y p a r a b r i s a m o d e r n o . 
A u t o m ó v i l " F o r d , " t ipo T o u r i n g , s i n a r r a n q u e e l é c t r i c o , c o n l l a n t a s d e s m o n -
t a b l e s , m o d e l o 1 9 2 3 , c o n fue l l e d e e x t e n s i ó n y p a r a b r i s a m o d e r n o . . 
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t a b l e s 
A u t o m ó v i l " F o r d , " t ipo c u ñ a , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
A u t o m ó v i l " F o r d , " t ipo C u p é , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
A u t o m ó v i l " F o r d , " t ipo S e d a n , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
C a m i ó n de u n a t o n e l a d a ( e n c h a s s i s ) c o n g o m a s t r a s e r a s m a c i z a s o n e u -
m á t i c a s ( a e l e c c i ó n de! c o m p r a d o r ) 
N U N C A L O S P R E C I O S D E L A S M A Q U I N A S " F O R D " H A N S I D O T A N B A J O S 
L A A C T U A L I D A D 
$ 4 7 0 . 0 0 
$ 5 1 0 . 0 0 
$ 5 7 0 . 0 0 
$ 7 9 5 . 0 0 
8 7 5 . 0 0 
$ 5 9 0 . 0 0 
C O M O E N 
a e s l a C o m p r a 
E x i s t e n c i a d e T o d o s l o s T i p o ; p a r a E n t r e g a I n m e d i a t a 
L A N U E V A A G E N C I A 
vasta intriga. Todos los enemigos 
de Ana y algunos amigos de la ante-
rior Reina, lanzaron acusaciones y 
denuncias ' contra la desventurada 
conforte del Monarca. 
Encerrada en la Torre de Londres, 
cayó de rodillas ante un crucifijo y 
exclamó prorrumpiendo en llanto: 
"•Estoy pura de todo pecado, Jesús 
mío!" , , 
A pesar de sus protestas de Ino-
cencia constantes se reunió un tri-
bun'il compuesto de veintiséis lores. 
E l Hey con refinada crueldad, nom-
bró" entre los jueces al ex-novio de 
Ana Tomás Percy, el Conde de ^ r -
thumberland. al padre de Ana y al 
Conde Norfolk que era su tío. 
Muelas damas le lucieron acusa-
ciones horribles inspiradas por el 
odio que sentían. E l Tribunal la 
trató despectivamente. 
E l Lora que ocupaba la Presiden-
cia ia interrumpió muchas veces pa-
ra exclamar: ¡Bah, bah, bah! 
Ana Bolena fué condenada a la 
decapitación. 
Antea Oe morir dijo, dirigiéndose 
a los que iban a asistir al espectácu-
lo cié su muerte, en la Torre de Lon-
dre?: 
Cristiano y buen pueblo: voy a 
morir por satisfacer a la Ley; ni 
acuso a nadie, ni siquiera a mis 
jue-es. ¡Qué Dios salve al Rey, y le 
conceda un largo reinado! E s un 
noble prírcipe, es el más generoso de 
ios hombres. ¡Qué Dios me perdone! 
Después se arregló el cabello, pa-
ra que la cuchilla, pudiera caer bien 
sobie el cuello rodeó sus pies con el 
vestido, dejó que le vendasen los 
ojos J", colocando la cabeza bajo el 
tajo, exclamó, momentos antes de 
que cayese la cuchilla: 
"Jesús, te suplico que recibas mi 
alma". 
L a historia de Ana Bolena está 
llena de incidentes dramáticos que 
han sido reproducidos muy bien, se-
gún nos dicen, en la cinta. 
Las intrigas de Corte de Inglate-
rra, la historia de la infortunada Rei-
na que murió decapitada, la recons-
trucción de los lugares en que ocu-
rrieron los sucesos, las escenas pa-
latinas, las fiestas, en fin, todo el 
desarrollo de los acontecimientos en 
$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e A l q u i l e r 
Máquinas flamantes de 7 pa-
sajeros, ú l t imos modelos, con 
chofers uniformados y chapa 
particular, en la puerta de 
su casa. 
$5 E N T I E R R O S , $5 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la ptíág. OCHO.) 
el reinado de Enrique V I I I están pre-
sentados espléndidamente. 
Aparecen en escena más de diez 
mil personas y se puede apreciar la 
vida de la corte en aquella época. 
Henny Porten y Ettiile Jannino, 
dos grandes artistas del cinema, ha-
cer, los papeles de Ana Bolena y 
Enrique VIH. 
L a nueva cinta ha de ser, por el 
interosanre y dramático asunto his-
tórico y por la lujosa presentación, 
un brillante acontecimiento en la 
cinematografía cuando se estrene en 
Cuba. 
E L B E N E F I C I O D E L A S OBLA-
I A S 
E próximo día 25 se celebrará, en i 
el Teatro Campoamor, la gran fun-1 
clon extraordinaria organizada a be- I 
neficio de las virtuosas hermanas 
Oblatas. 
Las señoras María Machada y Ma-
ría Polo, organizadoras de la oenéfi-
ca fiesta, pueden estar orgullosas del 
buen éxito que han alcanzado en su 
noble labor. 
Los palcos y la mayor parte de 
lab iUnetar están vendidas ya . 
Figuran entre los que las han ad-
mas. 
L i relación es extensa y están en 
quirido personalidades conocidlsi-
ella ios señores Felipe Romero, Raúl 
Menccal, Federico Morales, Carlos 
Zaido, Pedro Pablo Echarte, Antonio ; 
Arturo Bustamante, Carlos de Zai-
do Alberto Bustamante, Guillermo 
Patterson, el Brigadier Alberto He-
rrera, el general González Clavel, el 
doctor Beci, el doctor Ñuño, el Con-
de del Cantillo, el doctor Fernández 
Junco, el doctor Latorre, el Jefe de 
la Policía. Coronel Plácido Hernán-
dez, el doctor Rodríguez Acosta y 
otras mu'.haa significadas personas 
de nuestra sociedad. 
E l programa, que hemos publica-
do va, es atrayente. 
Obtendrá el beneficio de las Obla- * 
tas un éxito espléndido. 
Como merecen las virtuosísimas I 
hermanas. 
R E I N A 
E n la función de esta noche se ex-
hiUran l^s cintas E l terror de la 
montaña, Lazos del terror y Odette, 
por Francesca Bertini. 
D O D O O O O O O O O O O Q O í / 
O E l DIARIO D E L A MARI» D 
D NA io encuentra usted en C-
Q cualquier población de la Q 
D República. j 
LOP C A R N A V A L E S D E L HABANA 
l ' A R K 
Los carnavales se han adelantado 
y során, jín duda alguna, unos car-
na\a]es que harán época en la H^-
barsa. 
L )s empresarios d«l Habana Park 
han ideado unas fiestas que han de 
alt. 2 d. 18 
resultar espléndidas por la suma de 
atractivos que ofrecen y memorables 
por la concurrencia que ha de asistir 
a c^as. 
Hay en el programa, que no pue-
de «er ni más extenso ni más varia-
do, atracciones para todos los gus-
tos . 
L a high life habanera encontrará 
en el Habana Park, en la noche 
veneciana fiesta organizada con gus-
to exquisito, un espectáculo y una 
diversión que le encantarán. 
Parejas escogida* bailarán en el 
sit^c escogido bajo una Iluminación 
"a giornc", danzas elegantes y ar-
moniosas . 
Habrá on el Parque la misma ilu-
minación que hubo durante la verbe-
na del día 9 y del 10 de octubre. 
Se celebrará una batalla de ser-
pentinas y de confetti. Los confetti 
serán regalados por la Empresa a la 
concurrencia. 
E n lo que respecta a bailes habrá 
todo lo aue se pueda imaginar en 
este punto. Desde el one step, el fox 
trot y el turkey stop, a la danza, al 
clásico danzón y a la rumba popular 
y el criollo zapateo. 
Respecto a bailes regionales, ha-
brá cuanto pueda pedirse: jotas, tan-
gos, sardanas, peteneras, granadi-
nas . 
Se establecerán, como en la ver-
bena última, barrios. E n el barrio 
cubano se efectuará el concurso de 
danza y zapateo, y en el americano 
el de tvro step y one step. 
Se concederán premios a lo« me-
jores bailadores. 
Los bailes andaluces, valencianos, 
gallegos, asturianos y catalanes han 
de ser objeto de selección y los bai-
larán parejas que tienen gran habi-, 
lidad; pero se permitirá bailar a to-
das aquellas que se presenten con 
trajes adecuados y que contribuyan 
al í-splencior del festival. 
E l concurso de bailes regionales 
ha de ser muy interesante, porque 
en él tomarán parte todas las regio-
nes españolas y un jurado concede-
rá un valioso premio a la pareja que 
mejor baile. 
F n cada barrio habrá kioscos, 
L A F I E S T A D E L A RAZA 
E l Centro de la Colonia Española, 
de Esperanza, con la cooperación de 
todos los elementos, incluso el ofi-
cial, ha iniciado la consagración de 
fecha tan menKr'able anal la cele-
brada. E | éxito obtenido fué senci-
llamente grandioso a pesar de la 
premura con que se dispuso la pre-
paración de la fista. 
Esta comenzó con una misa can-
tada en nuestra Parroquia, a las 
ocho ae. m. Ofició el Rvdo. P. POWÍ> 5, 
nuestro querido Párroco, y ocupó el 
púipito el orador sagrado Rvdo. P. 
Bóveda. 
A las una de la tarde, previo anun-
cio de visita, la Comisión de la Co-
lonia Española, integrada por su Pre-
sidente social, eeñor Alejandro Suá-
rez y miembros directivos, seguidos 
de numeroso público, se dirigieron 
a la Casa Consistorial siendo ama-
blemente recibidos por el señor Al-
caldo Municipal, Secretario d'e la 
Administración Municipal, Supervi-
sor Delegado de Gobernación y con-
cejales presentes. Usó de la palabra 
a nombre de la comisión española el 
Doctor Andrés García González, 
quien de modo elocuente dió a cono-
cer el móvil de la visita, que tenía 
por objeto ofrecer sus respetos a las 
Autoridades cubanas y testismoniar 
la gratitud de los españoles por de-
clarar festivo díae de tanta signifi-
cación. 
Tras encinta reseña de la trascen-
dencia del día, ofreció en nombre de 
todos los españoles, un precioso bou-
quet de flores, con el fin de ser de-
positado sobre la tumba de los Már-
tires de la Independencia Cubana, 
sinbolizando de este modo el amor 
d'e los españoles hacia Cuba. 
Contestó en nombre del señor Al-
calde Municipal el Doctor César J , 
Bacaró Gutiérrez, quien en frases 
sentidas, plenas de emotividad, acep-
tó, interpretando el sentir del r/ieblo 
cubano, la ofrenda de los españoles 
y propuso que las flores no solo fue-
sen regadas sober la tumba cTe los 
mártires cubanos si que también so-
bre la de los españoles que cayeron 
defendiendo el honor de su bandera. 
Acordaron las comisiones ir con-
juntamente en peregrinación piadosa 
al Cementerio. Ya en él depositaron 
sobre las urnas cinerarias de cubanos 
y españoles, que perecieron por sus 
patrias respectivas, las flores que 
contenía el boúquet. A más de los 
doctores Bacaró Gutiérrez y García 
González, pronunció una sentida ora-
ción el Rvdo. P. Powers. Terminado 
este acto, la Banda Infantil, dirigida 
por el señor Heliodoro Rodríguez, en-
tonó el Himno Nacional y la Mabcha 
Real Española. 
Ofrecido por el Ayuntamiento, se 
sirvió un ponche en el café "Univer-
so", a la comisión española y demás 
invitados. Se pronunciaron varios 
discursos e nlos cuales se puso de 
manifiesto la cordialidad que debe 
animar a los cubanos para con los 
españoles y viceversa. 
A propuesta del Doctor Bacaró, 
se acordó enviar un cable de salu-
tación a S. M. C. Don Alfonso X I I I , 
el cual fué contestado en los siguien-
tes términos: 
"Alejandro Suárez, Presidente Co-
lonia Española, Esperanza. Sinceras 
gracias a esos cubanos y españoles y 
mis presetnes votos por la prosperi-
dad de Cuba y España. Alfonso, Rey". 
A las ocho de la noche dió comien-
zo la veladk que se celebraba en 
gracia a la festividad del día. Con 
tal motivo los salones del Casino Es--
pañol se vieron concurridísimos; la 
animación era extraordinaria y una 
alegría sincera resplandecía en todos 
los rostros. 
Tomaron parte en la velada las se. 
fioritas María Teresa Rodríguez, E m -
ma Rosa Díaz, Ana Amelia Ledo y 
Carmela Rodríguez. 
E l joven doctor Luís López Vene-
ro, que tantas simpatías cuenta en 
nuestra sociedad, lució sus excelen-
tes cualidades artísteas. Todos los 
papeles fueron magistralmente inter-
pretados, pese a haber sido improvi-
sada la velada. 
Hicieron gala de su oratoria el se-
ñor Matías López Flores, culto Se-
cretario del Consistorio, y los docto-
res César J . Bacaró y José Antonio 
Pascual, éste último perteneciente a 
la judicatura viHaclareña. Fué coro-
nada su labor, que podemos califi-
car de magstral, por entusiastas 
aplausos de la concurencia. 
E l resúmen a cargo del Doctor 
García González, muy oporqtuno y 
elocuente, fué objeto también de cla-
morosos aplausos. 
E n fin, una verdadera fiesta ¿Te 
cordialidad y armonía que embargó 
d'e júbilo nuestros corazones. 
R E T O R N O 
De la capital, donde fueron a pasar 
su Urna de miel, retornaron los jó-
venes esposos Emelina Hernández y 
Celedonio González. 
Felicidades sin fin, deseamos a los 
distinguidos esposos. 
tlNA DEGRACIA 
E l ciudadano Luís Chávez, de la 
raza de color, al regresar del mee-
ting con que el Partido Liberal, ce-
rró su etapa de propaganda política, 
fué objeto de un sensible accidente, 
que le costó la vida. 
Al pasar el río de Sagua, por la 
finca "Bamboa", tuvo la deasgracia 
de caerse del caballo, pereciendo aho-
gado. 
E l cadáver fué velado en el local 
que ocupa el Círculo Liberal, siendo 
luego conducido al cementerio, don-
de recibió cristiana sepultura, 
E L B A I L E D E " E L L I C E O " 
L a sección de Recreo y Adorno de 
esta sociedad, se ha anotado un éxi-
to más con la celebración del baile, 
que el 10 de Octubre, tuvo lugar eií 
los espléndidos salones de esta Ins-
titución. 
Los elementos sociales de ralía se 
dieron cita para concurrir al baile 
el cual quedó lucidísimo. 
Mis sinceras felicitaciones a sus 
organizadores. 
E L CORESPONSAL. 
y puestos de frutas, churros, rosqui-
llas, manzanilla, etc. etc. 
Les asturianos, los (montañeses, 
lo? catalanes, los gallegos y los an-
daluces y los enrios tendrán en el 
carraval diversiones típicas de su 
tierra y podrán regocijarse a la 
usanza de sus pueblos y vestir los 
trajes típicos. 
Los fuegos artificiales han sido 
preparados con verdadera esplendi-
dez rara que resulten magníficos. 
Habrá palo ensebado y carreras 
de saco y sartén. 
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1 Andrlan and Medina S. en C . — 43 Crédito y Construcciones S. A . — 
Fabricantes de muebles para I Constructores.—Habana, Cuba. 
Hospitales y efectos Electro-Mé- i 44 General Electric Co of Cuba.— 
tt.cos. Habana.—Cuba, Eectricidad en Geneml.—Ha-
2 American Sterilizer Co.—Fabri-¡ baña, Cuba. 
cantes de estei^zadores de pre- 45 Cuba Industrial. — Refrescos 
sión. Er ie Pa. U . S. A. "Irombeers" Gaseosas "Saluta-
3 Hanovia Chemical and Manu- ris", Habana, Cuba, 
lacturing Co.—Fabricantes de | 46 Laboratorios Ther. Representa' 
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lámparas.—Newark. N, Y . , u. 
S. A. 
Spencer Lens Co. Mlcoscopios. 
Buffalo N. Y . , U . S. A. 
Wappler Electric Co. Inc. Apa-
ratos de Rayos X . Long Island 
City. N. Y . 
Wilmot Castlc Co..—Esteriliza-
dores sencillos.—Roohester N. 
Y . , U . S. A. • i 
Eastman Kodak Co-—Rochester 
N. Y . , IT. S. A. 
Compañía Dental Cubana.— 
Efectos dentales..—HHibana.— 
Cuba. 
The Kolinos Co. New Haven, 
Conn U. S. A. 
Rittcr Dental Manufacturing Co. 
Inc. Rochester, N. Y . , ü . S. A. 
A. C. Clark and Co.—Chicago 
m . u . s. A . 
The Weber Dental Mfg Co., Can-
tón, Ohio.—U. S. A. 
The L . D. Caulk Company. R i l -
ford, Delaware, U . S. A . 
Lee S. Smith and Son Mfg. Co. 
Pittsburgh. L \ S. A. 
The Dentist Supply Co. New 
York U. S. A. 
The Dentinel and Pyorricide 
Co. New York V . S. A . 
The Williams Gold Refluing Co. 
Búfalo U. S. A . 
The American Gabinet Co. Two 
Rivers Wiss U . S. A. 
The Harvard Co.—Cantón Ohio j 
U. S. A. 
The Peiton and Grane Co. De-1 60 
troit Michigan U . S. A . 
H . K . Mulford Co. Philadelphia 
Ü. S. A. Representados por Mr. 
C. Cante*, Habana. 
Thomson Plaster X-Ray Co. Inc. 
Leesburg.—Vírginiia» Represen-
tado por J . Terry. 
Parke, Davis and Co. Detroit 
U. S. A. Representado por el 
doctor Goltz. H'ibana. Cuba. 
Lederle Antitoxin Laboratories, 
New York. U . S. A . 
Martínez, Domínguez, Palma y 
Co. Laboratorios.—Habana. Cu-i fi6 
ba. 
Harana Electric Rwy L . and ' ^ 
Power C t —Alumbrado y cale-; 
facción. Gas y Electricidad. 
Ricardo Veloso. Libros y Publi-
caciones, Casa Editora.—Haba-
na. Cuba. 
Sabatés S. en C. Fabricantes de 
jabones y velas. Habana. Cuba. 
Viuda de Genaro R . L i m a . — L a -
boratorios y Perfumería.—San 
Antonio de los Baños. Cuba. 
Laboratorios Blhume and Ra-
mos.—Habana Cuba. 
Laboratorios del doctor J . Dá-
vila.—Habana, Cnba. 
J . Pauly y Co.—Productos far-
macéuticos y perfumería fran-
cesa. Habana, Cuba. 
T, Toucet y Compañía. Produc-
tos farmacéuticos franceses-— 
Habana, Cuba. 
Compañía Nacional de Artes 
Gráficas. Libros y publicaciones. 
Editores. Habana. Cuba. 
The Coca Cola Co. Refrescos.— 
Habana, Cuba. 
Compañía Libby Mc'Neilly de 
Cuba. Leche y otros productos. 
Habana, Cuba. 
García y Maduro.—Filtros Pul-
per.—Habana, Cuba, 
Compañía Anglo Cubana. Pro-
ductos Farmacéuticos.—Habana 1 
Cuba. / 81 
Lindsay, Tintorería Americana. 82 
Habana, Cuba. i 83 
The Denver Chemical Mfg Co.— 
New York, U. S. A . I 84 
AlrrudOn suWlme molido. , , • 
A )os C. 28 ms . 
Ajos C . 32 b. B . , „ « , . . « 
Azúcar refinada. 
Azúcar turbinada M 
Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bailar. . ,.i 
Avena blanca. ,.. i 
Arroz Valencia español. «, • .. 
Arroz canilla viejo. .. . . „ . 
Arroz Saigón largo. . . . „ , . . . 
| Arroz Slam earden nuevo. . « 
Arroz semilla, S. Q . . 
Aceite Oliva, 23 libras. . . . 
Bacalao, aleta-negra . ,. . . « 
Bacalao, aleta blanca. . . 
Bacalao noruego. . . . ,« 
Café P. R . Caracolillo. . . . . . 
Café P. R . Yauco selecto. . . ., 
Café P. R . Yauco extra. „ * 
Café P. R . Yauco superior. m „, 
Café Guantanamo corriente. m 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas isleñas, quintal. . ,.. 
dos por Verano, Quintas and Co. 
Habana, Cuba. 
The Pepsodent Co.—Chicago. 
U. S. A. 
P. Ruiz y Hermanos. Papelería 
y efectos de escritorio^—Haba-
na. Cuba., 
Agua mineral de mesa " L a Co-
torra", Habana, Cuba. 
Cerveza "Cabeza de Perro", 
"Dog Head" "Ginnes", Habana, 
Cuba. 
Ginebra "Wolf", Prasse y Co.— 
Habana, Cííba. 
Juau Posada. Representaciones i 
de productos farmacéuticos i Cebollas americanas, en sacos. 
franceses.—Habana. Cuba. | "hicharoa 
E l i Li l ly Co., Laboratorios. i n . , Cherna ., 
aiánápoKs. U . S. A. Frijoles colorados largos. . . . 
54 " E l Arte", Cuadros, Pinturas y FrVo!e9 blanco, mediano.. Ca-
objetos de adorno.—Habana, liíornla. . . . . . . . m , , 
( Frijoles negros del país. . . . 
55 AVestlnghouse, Electric, Interna-¡ Fri^0le3 colorados California, 
tional Co., Electricidad en gene- frijoles rosados 
ral. Habana. Cuba. 
Seller, Euler Co. S. A., Produc-
tos aTemanes en general Haba-
na, Cuba. 
Laboratorios Trelles. Produc-
tos farmacéuticos.—Sancti-Spí-
ritus. Cuba. 
Vasallo, Barrlnaga y Bardena. 
Efectos de Sport.—Habana. Cu-
ba. 
Antiga and Co.—Materiales pa-
ra Medicina y Cirujía.—Haba-
na, Cuba. 
Nestle and Anglo-Swiss Conden-
sed Milk Co.—Alimentos y L e -
ches.—Habana, Cuba. 
Fideos, cajas de 10 libras. m ,., 
Garbanzos monstruos. . ,« „ M 
Jamones, pierna. . . . . .. ,. . 
Jamones, paleta. . . . w . . 
Maicena Monte blanco., entera. 
Mantequilla danesa. . . . . . . . . 
Mantequilla asturiana. . , m . 
Maicena. *n H . -
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
Maiz argentino, colorado nuevo. 
Ma^z americano, sp ,„ ., 
Papas, sacos de 180 libras. . „ 
Papas, Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en cajas 
61 The Dry Milk Co. Alimentos. Sal rodida, sacos de 200 libras 
Sardinas, lata ovalada. 
«2 
63 
64 
Habana, Cnba 
Compañía Comercial Amézaga. | Tasajo puntas. 
Alimentos.—Habana, Cuba. Tasajo pato surtido verano. 
Sánchez Remate y Hermanos, j Tasajo pato despuntado, id. 
Vinos generosos y de mesa.— \ Tasajo pierna. Idem. . . . . . 
España. ; Tocino barriga, 14 x 16. . . 
Gray Villapol L d . Leche "Cow Tomate español natural 
Boy". 1 Tomate natural, C. 100|4 país 
65 M. NegreTra, Ron Caney, Lico-
res, Habana, Cuba. 
Lorenzo Oliva, Muebles, Haba-
na Cuba. 
Laboratorios del Dr. L . Larra -
zábal. Productos Farmacéuticos. 
Habana, Cuba 
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B O L S A D E NEW Y O R K 
New York, octubre 19. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bono» en 
la Bolsa de Valores do New 
York. 
BONOS 
1 6 , 9 1 2 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
1 , 3 0 7 , 8 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
Oí 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY ; 
MERCADO PECUARIO 
OCTUBRE 19 
L a venta en p íe 
E l mercado cotiza los siguientes pr»-
ríos: 
Vacuno, de 6 a 5 U 
Cerda, de 8% a 12% 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
P D 
E S P E C T A C U L A R ENTRADA D E L ALFONSO X I I I E N Vt.r. 
E L GUARDA A L M A C E N ( A S T I L L O S E R A R E P r p^AcH 
B R E V E S A L D R A E L MAXIMO COMEZ PARA1'v / u10- ^ 
T R A E R A F O R R A J E P A R A E L CAÑADO D E L E J K R c j X 0 ^ 
GOVERNOR C0BB 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata 
tero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas t a est« matadero: 
Vacuno, 98. 
Cerda, 89. 
Matadero Industríaí 
Laa reses beneficiadas en este mata 
Aero se cotizan a lo» siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavo». 
Lanar, de 40 a 50 centavo». 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 272. 
Cerda, 166. 
Lanar, 66. 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna 
de ganado. 
NOTAS OANADEBAS 
Ampliando la nota que ayer pu-
blicamos sobre los malos tiempos al-
canzados por el correo español "Al-
fonso X I I I " , direc»í?3 que a la llega-
da a Veracniz pocas horas antes que 
el vapor Flandre fué alcanzado por 
un fuerte nortazo que le impidió to-
E L 
Con carga general v 14« 
:Gobernor 
Key West 
Cobb' que 
Llegaron en este 
Procer 
I mar práctico, pero a pesar de lo di- res Miguel Díaz y señora •0S 
fícil de la entrada irte mar Torres Montflet y señora' cf 
o yendo , rnotta, Cayetano Bon7a V;' JVJ 
y la fue 
su Capitán tomó el puerto n mecí , u 
a atracar al muelle de Sanidad con : rez. Carlos Agnirre""'pVJ 
el aplauso de cuantas personas vie-, Beale y familia, Manuel v'""li:i8co il 
ron la arribada. ¡ría Levis y familia Lui Prau'% 
E l Capitán del "Flandre" determi-' Mercedes Sagarra, Elíseo p Sot(>i 
nó mantenerse fuera del puerto por , peranza Ojeda. ' ^ a . j , 
temor de irse sobre las rocas. Llegaron en este vapor 6 
L O S Q U E E M B A R C A N 
chin,, 
L O S QUE EMBARCAjf 
E n el Alfonso X I I I embarcarán ) Embarcarán en este ya 
hoy los señores Indalecio Fernández • ñores Salomón Anap>.Q^0r ^ 
e7ri' Agu, Anacheri A 
Blanco, María C. G. Leiva Varona, j Fernández, Francisco ? Suslii 
Sertimio Sardiñas8' > 
Maximino González, Amado Gon-
González, Andrés Patiño. Florentino 
Cebrian, Manuel Díaz, Ramón Fer-
nández, Ramón Fernández, Benja-
mín Arrojo, Manuel Fernánd«K y se-
ñora Antonio González y señora,' An-
Hablendo llegado a un acuerdo la Aso- ¡ tonio González. Víctor Collado, Casi-
Portillo 
Mary, Ramón Gaury, J n ^ ' J 
Vicente Milian, Joaquín p 
E . Murariet, José I 
Casa Blanca, Octubre 19. 11 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo para el jueves 
7 y. m. Atlántico al norte de las An-
tillas, buen tlempu; barómetro ñor 
mal; mar Caribe, buen tiempo; ba-
rómetro normal, excepto en las in-
mediaciones del canal de Yucatán. 
Golfo de Méjico, no hay dates. 
E l "Weather Burean de Washing-
ton sitúa la tormenta tropical en' 
las ir^idiaciones ¿ t Progreso, Yu-
catán, moviéndose hacia el W. ir. 
W. 
Pronóstico del tiempo mltnd 
oriental de' la ISIÍ: buen tiempo 
esta noene y el "Viernes; tempestn-
des normales; terrales y brisas. Mi-
tad oc;'dental, tiempo variable. 
O. Nacional. 
elación de Ganaderos de Camagüey con 
los encomenderos de esta plaza, a base 
de pagar las reses en potrero a cinco 
centavos las nuevas y a cuatro las vle-
| jas, las cotizaciones del> ganado vacune 
en pie experimentarán un ligero aumen-
to que solo podrá, precisarse cuando se 
liquiden los primeros lotes llegados de 
las doce mil reses que nan sido vendi-
das a los precios indicados. 
Secretar ía de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo 
P I R E C C I 0 N D E M O N T E S Y MINAS 
G U I A S F O R E S T A L E S 
ESTACION EXPERIMENTAL 
AGRONOMICA 
08 Compañía Manufacturera Nacio-
nal S. A. Chocolates, dulces, ga-
lletas y confituras. Habana. Cu-
ba. 
E L R E P A R T O D E S E M I L L A D E TA-
BACO S E L E C C I O N A D O VAR. 
HA VANEN SIS 
L a campaña emprendida por la 
J . Escudé and Co., Materiales Estación Agronómica hace S años, 
de Construcción.—Habana, Cu- con el objeto de eliminar del país 
| toda aquella semilla de tabaco ex-
70 Roy G. Lañe, Materiales de Cons 1 tranjero que fué introducida en Cu 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por -la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional de 27 a 29. 
Banco Español de 9 a 11. 
Banco Internacional de 1|2 a 1 1|2. 
Banco de Upmann: de 8 1|2 a 11. 
Banco Penabad de 9 a 12. 
Caja Centro Asturiano a 71, 
72 
74 
76 
77 
8 
trucción, Habana, Cuba. 
J . Calle and Co., Sidra " E l Gai-
tero", Habana, Cuba. 
Guasch y Rivera, fabricantes de 
camas y colchonetas. Habana, 
Cuba. 
" L a Filosofía" Ropas y Confec-
J clones.—Habana, Cuba. 
Asociación de Repórters. Prensa 
de la República.—Habana, Cii-
ba 
ba, y que, de següir sembrándose, 
hubiera dado al traste con la justa 
fama del tabaco genuniamente crio-
llo, ha ido gradualmente avanzando 
por el camino del triunfo. 
Los datos que siguen son una 
prueba palmaria de esa útilísima la-
bor: 
E n ej 'presente año han pedido a 
ese Centro, convencidos de la bondad 
M.' Fernández', 'peletería' O.' K . de la semilla seleccionada, 1,293 ve-
Habana, Cuba. ¡ güeros de todas las zonas tabacaleras 
Las Filipinas,'obietos de Arte. de Ia Isla' ^ a los cuales se les re-
L a Segunda Filipina, Objetos mitl0 182 kilógramos 
de Arte, 
Las Nuevas Filipinas, Objetos 
de Arte. 
L a Estación Agronómica no se li-
mita solamente a mandar semilla, 
sino que acompaña a cada paquete 
79 Walter Cendoya, Plantas Delco. I de la misma, cartas extensas llenas 
80 Abelardo Queralt. Corset R i - ¡ de consejos y detalles minuciosos de 
non, 
J . E . Stowers, Pianos. 
"Amaro" Aguas Minerales. 
S. García, Villegas Co., Mate-
riales de Construcción. 
Agustín Reyes. Productos F a r -
macéuticos. L a Casa Borbolla.—Muebles, j 
Antigüedades y objetos de arte. 85 Roy G . Lañe. Te¿as, Azulejos, 
Habana, Cuba. Mosaicos y Tena-cólta. 
EMPRESTITO D E 135 
MILLONES A CHILE 
E l señor José C. Vidal Caro, Mi-
nistro de Cuba en Santiago, Chi-
le, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe sobre 
un empréstito de 13 5 millones en 
billetes: 
Tengo el honor de enviarle co-
mo anexo la Ley número 3874 de 
fecha 9 de agosto último, y publi-
cada en el "Diario Oficial" del 10, 
por la cual se autoriza al señor 
Presidente de la República, por el 
término de un año, para emitir o 
contratar, dentro o fuera del país, 
a un interés que no exceda del 8 
por ciento ai año, obligaciones de 
tesorería, cuentas corrientes, anti-
cipos o avances o bonos que pro-
duzcan 135 millones para cubrir los 
intereses por el primer año. 
Se sabe ya que el Banco Nacio-
nal de Chile, la Caja de Ahorros, 
el Banco Nacional y el Banco de 
Edwards, suscribirán 50 millones 
del referido empréstito, el cual se 
hará por medio de bonos. 
E n cuanto al resto se cree que se 
colocará en el extranjero. 
Dentro de muy pocos días em-
pezará el pago de los sueldos de 
Mayo y Junio a los empleados pú-
blicos, empezando para ese propósi 
to los primeros ingresos de la ope-
ración de crédito de referencia, y 
tan pronto como sean aprobados 
los presupues'toa, se procederá al 
pago de los correspondientes al mes 
de Julio. 
PRODUCCION DE 
AZUCAR EN JAVA 
E l Sr. Porfirio A. Bonet, Agre-
gado Comercial en Washington, D. 
C , ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe sobre 
la producción de azúcar de Java. 
Tengo el honor de transcribir a 
usted la siguiente información que 
ha publicado el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos. 
" E l último cálculo hecho por la 
Asociación de Productores de azú-
car de Java sobre la cantidad de 
la^ distintas clases de azúcar que 
producirán los miembros del sin-
dicato durante el año actual ha 
probado que Java producirá' mas 
azúcar que la que se calculó con 
anterioridad. Incluyendo el azúcar 
correspondiente a la producción de 
Abril, Mayo y Julio y lo que que-
da de la zafra, o sea la producción 
desde Julio hasta Noviembre, la 
producción llegará a la cantidad de 
25.111.775 pieuls equivalentes a 
1.524.284 long tons.. Se había cal-
culado que con motivo de las llu-
vias excesivas la producción de azú 
car iba a ser disminuida, pero és-
tas solamente causaron demora en 
los cortes de la caña. E l tiempo 
les ha sido muy favorable y conti-
núa siéndolo. Los cálculos hechos en 
cuanto a los azúcares no incluidos 
en el sindicato, no han cambiado 
y son los siguientes: 2.095.500 pi-
euls o 176-364 long tons. E l total 
de la producción de todos los in-
genios es de 28.017.275 pieuls o 
1.700.648 long tons." 
las prácticas realizadas por ella con 
respecto a los semilleros. Además 
envía Circulares, Boletines, etc. 
Procediendo de este modo, dentro 
de poco tiempo los señores vegue-
ros sabrán cosechar la buena y vi-
gorosa semilla en la cantidad que 
cada uno necesite, como ya resulta 
en algunas zonas de Pinar del Río. 
He aquí una de las Circulares que 
reparte la Estación entre los inte-
resados: 
"A L O S SEÑORES V E G U E R O S 
D E CUBA 
N . G E L A T S & C I A 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que pue-
den presenta sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en núes, 
tras Oficinas, Aguiar 106 y 108. a partir del 15 d-éí actual, para abonar-
les los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre de 1922. 
K í o a n a , Octubre 9 de 1922. 
7818 10d-l l 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
"Prescripciones para seleccionar 
la semilla del tabaco. 
" E l modo de que tenga siempre el 
veguero una buena semilla de tabaco 
igual a la que le manda la Estación 
Experimental Agronómica, consiste 
en dejar "irse al botón" 50 o 100 
matas de las mejores que haya en la 
vega, con el objeto de que la semilla 
sea producida por "el principal", y 
no, como es una mala práctica anti-
I gua, después de darle tres o cuatro 
"cortes" a la planta; pues de esa 
manera, la semilla que se coseche 
procederá de los últimos brotes que 
producen lo que se llama "bote"; 
!y del mismo modo que esas plantas 
| débiles no pueden dar buenas ho-
I jas, tampoco pueden producir semi-
llas vigorosas. 
"¿A qué gallero se le ocurre hacer 
cría_ con un gallo flojo y cobarde, 
sabiendo que los hijos del mismo se 
han de huir, y el dinero que se Jue-
gue se ha de perder?. . . Pues ten-
gan presente que esa misma Ley ri-
ge a las plantas. 
" E l número de matas "del princi-
pal" que hay que dejar sin "desbo-
tonar" para obtener la buena semi-
lla, depende de la cantidad de pos-
turas que cada cual siembre. A este 
respecto debe saberse que una mata 
bien desarrollada produce 29 gramos 
(poco más de una onza) de semilla, 
la que, sometida al ensayo de la 
germinadora, alcanza el 86 010 de 
germinación; pero aceptando que por 
fuerza mayor no germinara más que 
el 10 0|0 de la misma, produciría la 
semilla de esa sola mata 29,000 pos-
turas, lo que corresponde a "¡un mi-
llón cuatrocientos cincuenta mil!" 
las 50 plantas. 
"Por los anteriores datos, podrán 
ver los señores vegueros que "ha-
ciendo semilla del principal",'no es 
I necesario gastar una enormidad de 
| dinero en la compra de arrobas y 
j quintales de semila, como se venía 
¡ haciendo anteriormente, y aun se ha-
| ce, en la época de los semilleros. 
j TEODORO C A B R E R A , 
| Auxiliar del Dpto. do Botánica. 
i DRA. E V A M A M E L I D E CALVINO, 
i Jefe del Depto. de Botánica." 
XOTA.— Las anteriores cotizaciones 
son de acuerdo con las operaciones 
que diariamente se realizran en este 
mercado, estando por --.onsiguiente su-
jetas Ü las fluctuaciones de la oferta y 
la demanda. 
Kxiste buena impresión con respecto 
Por la Secretaría de Agricultura y a 
propuesta de la Dirección de Montes y 
Minas, se ha autorizado la expediclór-' 
de las siguientes guías forestales: 
Al señor José Acosta y Espinosa para 
un aprovechamiento en la finca Santa 
Ana de Omoa, situada en el término de 
San Nicolás, provincia de la Habana. 
Al señor Ismael Hernández Díaz, pa-
ra un' aprovechamiento en la finca L a 
Luz de Regla, ubicada en el barrio de 
Minas, término municipal de Camagüey. 
Al señor Julián Abreu Delgado, para 
la finca Lote de los Quemaditos, en el 
barrio de Guanaja, término municipal 
de Camagüey. 
Al señor Leonardo Lorenbo y Rodrí-
guez, para un aprovechamiento en la 
finca E l Hondón, término municipal de 
ancti Spirltus, provincia de Santa Clara. 
Traspasos de minas 
Se ha resuelto reconocer ti traspaso 
de la propiedad de las minas de asfalto 
miro Vallina, Vicente Secades, Jesús 
Villar, Agustén F . Aymel, Manuel 
Coto, Genaro Díaz, Jesús Ferrer, 
Eleuterio Fernández y señora Ricar-
do Iglesias, Evaristo Ríaz, y'RicarcTo 
Calejo. 
Hortensia Carrillo. 
S E F U G O UNr POLIZON 
TRISCOBNIA 
D E 
" E n el vapor alemán "Westerwald" 
ha sido reembarcados, dos de los tres 
polizones que llegaron en este vapor, 
pues uno de ellos logró fugarse del 
Campamento de Triscornia donde se 
encontraban detenidos. 
E D GUARDA ADMACEN C A S T I L L O 
S E R A R E P U E S T O 
Ayer estuvo en la Aduana el Guar-
da-almacén José López Castillo que 
como se recordará se vió acusado 
con motivo de la desaparición de va-
rios baúles de opio que se hallaban 
de los almacenes que él custodiaba. 
L a Audiencia absolvió a Castillo 
de los cargos que se le hicieron y 
ahora será repuesto en su cargo. 
UNA MULTA A L CAPITAv ^ 
PARISMIXA ^ 
E l Capitán del Puerto ha ai 
to una multa al Capitán d e i ^ 
americano Parismina, porque IT 
tió al salir su buque y ya frP!r¡ 
la Capitanía a un Pasajero n 
había quedado retrasado. Que 
O F I C I A L LESIONADO 
E l primer oficial del vapor a. 
ncano "Cauto" resbaló y ¿yó ^ 
ubierta sufripnrTo i. 1 
tos 
mercan 
etr.wl 
centav 
interés 
A ™ 
i ción-
hos 
de 
ventas 
Los 
tran n 
Cuba-
El I 
'«in ** 
E L T R A N S P O R T E M I L I T A R 
MAXIMO GOMEZ 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional Capitán de Fraga-
tarde en c ie do Ta T
locación del brazo derecho ti^ 
asistido en el hpspitai de EWÍ! 
cías a donde fué conducido cor 
Capitán del barco y por el mé(f* 
del puerto doctor Ponce de Leoit 
E L "LA S A L L E " 
E l vapor francés "La Salle" «ai, 
drá hoy de la Coruña para la Ha 
baña con carga general y pasajeros! 
E l vapor americano "Yurnurí" b 
salido de New Orleans para la Ha. 
baña y escalas conduciendo carr 
general 
D E H A C 1 E 
RECLAMACION 
L a Secretaría de Guerra y Mari 
na reclama a la de Hacienda hi 
gratificaciones devengadas por i« 
ta señor Alberto de Carnearte ha do- (of iciaies de la Marina Nacional 
signado al Teniente de Navio señor , ñores Caizadiiia y Lunar como ^ 
Eugenio Erqueaga para mandar e pecIor áe cascos ^ inSpector ^ cal, 
transporte militar Máximo Gómez | deras respectivamente, durante a 
que en breve emprenderá un viaje a , tiem estuvieron desempeñan. 
Nueva York llevando azúcar y trae-l do esog c g en el N€g0cia(io 
rá heno y avena para el ganado del 
Ejército. 
Este transporte militar cubrirá sus 
gastos con el flete de azúcar que los cheques de los Bancos Nacional ¡ tituladas Concepción, L a Caridad y el admita> pUeg de personal no tendrá 
y Español, debido a las próximas su-
bastas que habrán de efectuarse, de los 
créditos del señor Almeida, con los re-
feridos bancos. Los vendedores esperan 
precios mucho mjs altos que los que ri-
gen en la actualidad, por lo que no es 
de extrañar que el mercado acuse una 
mayor actividad en estos días. 
Desengaño, situadas en el término mu 
nicipal de Sancti Spiritus, a favor del 
señor Frederick C. Lowrey. 
Infracciones forestales 
Por la Secretaría de Agricultura se 
ha resuelto llamar la atención del al-
calde Municipal de Corrallllo sobre el 
espíritu de la disposición, contenida en 
La demanda por cheques de las casas el Decreto número 830 de 1915 en cuan-
de Upmann, Penabad, Ligón y Banco' to a la expedición de guías especiales. 
Internacional continúan completamente i que solo pueden amparar productos se-
encalmada, e inactiva por las libretas cundarios procedentes de cortes de pe-
de la Caja de Ahorros del Centro Astu 
riano. 
gastos por eer 
tar. 
de la Marina Mili-
U L T I M A S N O V E L A S R E C I B I D A S 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
MARYAN, L a novela de un 
médico, 1 tomo en rústica $0.80 
P E R E Z ZUÑ1GA, Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
rúetica 0.80 
J E A N N E D E COULOMB, L a 
ciudad de la paz, 1 tomo 
en rústica 0 
GUIDA DA VERONA, Mimí 
Bluette flor de mi jardín, 
1 tomo en rústica 0.90 
ANDRES GILMAIN, E l ma-
leficio de la media noche, 
1 tomo en rústica 0.90 
MARL1TT, L a casa de los 
buhos, 1 tomo en rústica 0-80 
B O U R G E T , Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
rústica 0.80 
R U B E N DARIO, E l canto 
errante, 1 tomo en rústica 0.8'J 
E T I E N N B M A R C E E , E l rin-
cón de la dicha, 1 tomo en 
rústica 0.90 
MANUEL MACHADO, Museo , 
apolo, 1 tomo en rústica. 0.80 1 
F I E R R E L O T I , Galilea, 1 
tomo en rústica 0.80] 
A L V A R O D E QUESADA, 
Aventuras de una heroína 
0 las glosarlas encamisa-
das de Pavía. Novela his-
tórica, 1 tomo en rústica. 0, 
AUGUSTO V I V E R O , E l de-
rrumbamiento. L a verdad 
sobre el desastre del Rif, 
1 tomo en rústica 1, 
LUIS DE OTBYZA, Abd-el-
Krim y los prisioneros, 1 
tomo en rústica 0 . 
E U G E N I O H E L T A I , E l cuar-
to número 111, 1 tomo en 
rústica o . 
D E L L Y , L a expatriada, 1 to-
mo en rústica 0 , 
L U I S A M. A L C O T T , Las 
cuatro hermanitas, 1 tomo 
en rústica 0 , 
W. F E R N A N D E Z F L O R E Z , 
Silencio, 1 tomo en rústica 0 , 
. — L a procesión de los días, 
1 tomo en rúst ica .* . . . 0 
— L a s gafas del diablo, 1 
tomo en rústica 0 . 
—Acotaciones de un oyen-
te, 1 tomo en r ú s t i c a . . . 0 
OCTAVIO PICON, Duace y 
sabrosa, 1 tomo en rústica- 1 
—Juanita tenorio, 1 tomo 
en rústica i . 
MARDÉN, Ayúdate a ti mis- • 
mo, i tomo en rústica. . . 1 
PIO BAROJA, E l árbol de la 
ciencia, 1 tomo en rústica 0 
CONDESA D E PARDO BA-
ZAN, Cuentos de la tierra, 
1 tomo en rústica. . . 
queña importancia, y no para los car-
gamentos de otra clase de productos, 
los cuales requieren guías forestales 
expedidas de acuerdo con las Ordenan-
zas de Montes, debiendo cesar dicha Al-
caldía Municipal en la expedición de 
guías especiales que no estén compren-
didas en la autorización que señala el 
mencionado decreto. 
Se ha impuesto al señor Pío Ortueta 
una multa de $10 por infracción del 
¡ Reglamento de Montes ai conducir siete 
¡ y medio sacos de cáscara de mangle sin 
80 i la correspondiente guía. 
I Se ha dispuesto llamar la atención 
E L "HOLSATIA" SALIO D E VIGO 
E l vapor alemán "Holsatia" salió 
el día 17 del corriente de Vigo para 
la Habana con carga general y pa-
sajeros. 
E n el vapor San Gil llegaron la 
señora J . P. de Acevedo y su hija y 
el señor R. A. Sargent y señora. 
E L SAXON 
E l vapor americano Saxon l legó de 
Charleston con carbón mineral. 
Navegación. 
RECAUDACION D E L DIA 16 
L a recaudación obtenida por lai 
Aduanas y Zonas Fiscales el día 16, 
fuó de $165,029.66. 
M E R C A D O L O C A L VEAIUCAR 
En completa Inactividad riglft ay« «1 
mercado local de azúcar, cotlzÍLiiáose no-
minalmente a 3 7¡8 centavos por el cru-
do y a 4 518 el refino. 
Conduciendo un cargamento de 
madera l legó ayer tarde el pailebot 
Jubilu, que procede de San José de 
la Florida. 
V 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res Henry M. Flagler para Key West 
el inglés San Ricardo de Tuxpan Mé-
J del alcalde de .barrio de Guanaja del! xico, inglés Toloa para New York, 
inglés Berwinvale para Hapton Road 
americano Comercial Scout para Nue 
va York, noruegq Gefion para Cárde-
nas, noruego Songdal, para Monte-
video, el alemán Westerwald para 
Veracruz, el remolcador Sea Klng 
con un remolcador para San Andrew 
el remolcador Clichco con lanchónos 
para Charleston. 
término municipal de Nuevitas, para 
que no expida guias especiales que am-
paren la conducción de poductos que, 
por no ser secundarlos, requieren guias 
generales otorgadas de acuerdo con las 
vigentes ordenanzas. 
Se ha comisionado a la Jefatura de 
Montes y Minas del distrito de Oriente, 
para que proceda a la investigación de 
los hechos denunciados por el señor Ra-
món Hernández Paz sobre infracciones ' L A RECAUDACION D E L A ADUANA 
del Reglamento de Montes en el térmi- i 
no municipal de Manzanillo. ( L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $97,861.25. 
U o s é C a s t i e l l o y C o . I -
C a l l e 2 5 . N o . 7 . 
T e l . M - 4 0 2 9 
Los últimos embarques de azúcar pot 
los puertos de la República baa 
los siguientes: 
Cienfuegos: Para FUadelfla, lí.lNj 
sacos, con 3.200.317 kilos, y. con valrf 
de $151.390.50, embarcados por Nico-
lás Castaño a la orden. 
6.330 sacos con 921.196 kilos de í*, 
so. por valor de ?66.886.58, a la ordeí̂  
719 sacos con 101.637 kilos de peso? 
un valor de $7.579.40, embarcados ?« 
la Compañía Azucarera. i 
Isabela de Sagua; A Tejas, 6.169 li-
eos, con 1.9S4.227 libras y un valor « 
$71.452.17, remitidos por García 
trán, C. A., y la Imperial SuSar C°:,. 
Caibarién: Para Nueva York, 6.u 
sacos con 746.838 kilos y un valor « 
$51.484.48, cnosignados a la Amen 
Sugar Refining Co. ,. 
Para Nueva Tork. i m 
un valtf, 
de $125.391.5 8, para la Warner Sug* 
Refining Co. 
5.110 sacos con un peso ae < ^^ 
kilos y un valor de $55.253.91 
American Sugar. / ^ J¡J 
2.456 sacos con un P̂ sn de « • 
kilos y un valor de $27.579.41- J 
orden. nnn sací!i 
Júcaro. Para Flladelfia, 34;0Ü; „ 
ron un peso do 10.811.899 libras^ 
valor de $375 . 775.78, a Kionday^ 
Matanzas 
sacos con 1.820.111 kilos y 
i El lunes 9, hemos recibido una rera*-
; sa completa do caballos da paso d» 
¡ KBNTUCKT, finísimos. Caballos COW-
g0|PONNIES, de trote y galope, para Ga-
| naderos y Cazadores de Venados. Tam-
cjQÍbién tenemos preciosos ejemplares d« 
j tiro, propios para establos. r>amos pre-
cios de oportunidad, 
otra remesa más. 
"Blo" 
Azufre 
"Insectiol" 
"Sella Todo" 
"Verde París" 
"Sulfato Cobre" 
"Creoliniola" 
"Comax" 
"JaU'm Ballena" 
Tambores de hierro 
"Nicotina 40%" 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Súrtase con: 
Para exterminar Bibijaguas. 
" Fumigar. 
" Eradicar garrapatas. 
" Reparar goteras. 
" Regar tabaco. 
** Hacer insecticida. 
" Desinfectante económico. 
" Cloruro cal. 
" Para combatir mosca pnet*, 
" Para tanques. 
" Insecticida. 
K M 
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Productos químicos. 
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Corte rar is ién , Sistema Martí 
De venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. Telf. A 7714 
Se remite a cualquier parte agre-
gando 20 cts. 
ú l t ima edición 19 22 
Vacas ftntsimas de 
HOLSTEJN T HERSETS 
Nuestra última remesa del lunes «ron | 
superiores a todas las que se venden 
•n Cuba. Las tenemos que pasan da 
35, y 32 litros; queremos vender para i 
esperar la nueva remesa. Venga pronto ' 
qu« las vendemos muy baratas. 
\' C7$ll Ind 1» « | 
Santiago 
N . G E L A T S & C a 
^ O U X A R 106-108 . BA.NQXJJKBOS. 
V E H Í E H O S C H E J E S D E V I A J E R O S f 
e n t o d a s p a r t e s d e í m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a < ie A h o r r o s 
Rec'.bJ víoa d o p ó s i t o a en e 'ti f o c a O 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 20 de 1 9 2 2 P A G I N A Ü N t E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D O 
centav 
interés-
REVISTA DE AZUCARES 
• rORK, Octubre 19. 
^ refinadores local** durante los 
Lo3 días han operado poco en el 
t̂iniP8 ^lag ofertas de cubanos para 
^ ^ u e inmediato «n Octubre a 3 314 
íjr.l>a;,i N T F han despertado poco 
'^os ant la demanda de nzacar 
A ^ mejore ^ se producirá, reac-
refinaaa 
icién- ^y^g del extranjero Informan 
h05 «Tza de seis perÜQues en el mer-
^ arfeares rcfinaxlos y registran 
tt¿0 del pera, embarane Octubre y 
yantas chelines y S peniques 
^ compradores europeos demues-
^^terés en la nueva cosecha de 
t o r é e l o para entrega Inmediata de 
L derechos pagados, permaneció 
. ^ . v . r l . c l M » 5 - 5 3 -
MERCADO DE VALORES 
- f-a'svrS'OS 3)B AZtrcAja CBTTDO 
Infcrmes del mercado da que se 
L0! UIia cantidad grande do cuba-
^ ara entrega inmediata a 3 3)4 cen-
5108 P C I . F . , hizo perder interés en 
*V°^rcado de futuros de Diciembre y 
• í tendencia general del mercado fué 
taja. 
El mercado abri» ctm 4 puntos de 
gubió luego tres puntos y volvió 
*avajar cinco puntos neta. 
Las ventas so estimaron en 17,000 
jjpíladas. 
Abre Alto Bajo Vta- Crre Mes 
Octubre 
vovbre. 
Etiero -
Febrero 
Marzo -
Mayo- -
\R 
x el 
i no' 
crU' 
• pe: 
sido 
SvlJI 
valor 
Nlw 
e P» 
9 » 
or í< 
Bel' 
"o. 
6.OH 
or 1< 
•rica 
2.4)1 
8,70 3.70 3.70 3.70 3.70 
S.60 3.65 3.60 3.65 3.65 
3.53 3.57 3,40 3.53 8.52 
3.26 
3.16 
S.15 3.16 3.12 S.13 3.13 
3,25 3.27 3.23 3.23 3.23 
3.39 3.39 3.35 3.35 3.36 
jURCADO D E AZXTCAK SErrWADO 
Centinúa llegando con escasez el azú-
jar crudo para los refinadores. 
Se habla de una venta de 4.000 tone-
ladas de azúcar canadiense refinado 
para el Reino Unido, embarque 7 de 
Noviembre a 22 chelines 9 peniques, 
CI.F., o sea a 4.35 centavos, fas. 
; La lista de precios permanece inva-
riable, oscilando da 6.80 a 6.90, 
PUTÜROS DE REPUTADOS 
El mercado abrió a precios nomina- ] 
les y cerró sin variar con un c.lza de j 
5 puntos. No hubo ventas. 
N E W Y O R K , Octubre 19. 
E l alza en los Liberty Bonds la 
baja de los marcos alemanes a 3 
cents, el ciento y una marcada con-
fusión en el movimiento de los pre-
cios de los valores con tendencia 
general a la baja fueron los rasgos 
salientes del mercado de hoy. 
Los valores petrolíferos bajaron 
también una fracción de las cotiza-
ciones finales de ayer. 
E l déficit de 140,000 pesos para 
el último trimestre de la Republic 
Iron Steel Co. tuvo un efecto depri-
mente sobre todos los valores de ace-
ro dejando los de la Republic 2 1|8; 
los de la Bethelhem B, 2 Crucl-
ble 1 3|4; Vanadium 1 1¡2 y U. S. 
Steel 5|8. 
Los equipos también bajaron de 1 
a 2 1|4 puntos incluyendo la Ameri* 
cari y Baldwin Locomotives, la Amo 
rican Car y la Pullman y Railway 
Steei Spring. 
Las acciones del Mexican Petro-
leum fluctuaron dentro de diez pun-
tos y cerraron con pérdida de una 
pequeña fracción, mientras que la 
Standard Oil de N'ÍW Jersey bajó a 
6 1|2 puntos de la última cotización 
de anoche. 
Las demás acciones petrolíferas 
con excepción de la Royal Dutch que 
subió 1 1|8 puntos perdieron de 
pequeñas fracciones a casi 2 1|2 pun-
tos. 
Los productos de maíz consiguie-
ron uno de los valores de mayor 
especulación y ganaron 3 5|8. 
Las ventás totales ascendieron a 
1.196,000 acciones. 
E l dinero a la vis'ta abrió al 5 0|0 
y cerró a 4 1|2 0|0. 
E l dinero a plazo se cotizó a y 0|0 
para vencimientos de 3 y 6 meses. 
L a demanda de la libra esterlina 
bajó repentinamente con la noticia 
de la renuncia de Lloyd George pe-
ro a la hora dei cierre la pérdida 
fué solo de 1 1¡2 etns. 
Los cheques sobre Francia y otros 
países aliados subieron. 
BOLSA DE L A HABANA 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
Con mejor aspecto que en días ante-
riores, rigió ayer el mercado local do 
valores, notándose mayor interés para 
operar en algunos valores. 
— L a presencia en el mercado de dine-
ro, ofrecido para pignoraciones es un 
factor importante que tacllita las ne-
gociaciones. 
•— Líos principales valores registraron 
señalada firmeza, con tendencia de 
avance En esos valores sobresalen los 
de Ferrocarriles Unidos, Cuban Tele-
phone. Internacional da 'reléfonos, Nue-
va Fábrica de Hielo, Iso bonos de la 
líepública, las' obligaciones del Ayun-
tamiento de la Habana y los bonos del 
Gas, Teléfonos, Havana Electric y Fe-
rrocarriles Unidos. 
— Un la cotización oficial se operó en 
cincuenta acciones comunes de Havana 
Xíloctiric a 85 1|2. 
—En las sesiones extraoficiales do la 
mañana y tarde, s ehlcieron gran nfl-
mero de operaciones en acciones de Fe-
rrocarriles Unidos, Licorera Cubana, 
Perfumería, Teléfono Internacional, Ha-
vana Electric, preferidas y comunes, bo-
nos de la República y Obligaciones del 
Ayuntamiento do la Habana. Todas esas 
operaciones lo fueron al contado y pre-
cios reservados. 
—Los valores de las empresas Naviera, 
iPesca y Navegación, Jarcia de Matan-
zas y Perfumería Nacional, rigen con 
itono de firmeza. Los do las compañías 
de Seguros permanecen inactivos y con 
Jalguna facilidad los de la Licorera Cu-
bana. 
—Cerró el mercado firmo y eon alguna 
actividad. 
—Se rumoraba ayer tardo en la bolsa, 
quo la Comisión Temporal de Liquida-
ción Sanearla, ha rechazado las com-
pensaciones que pretendía 'hacer la Com-
pañía de Planos y Fonógrafos COJV che-
ques intervenidos del Banco de H. Up-
mann y Ca. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Síes 
Octubre.. .. 
Noviembre,. 
•Diciembre.. 
Cierra 
6.80 
6.85 
6.80 
REVISTA DE C A F E 
NEW "YORK, octubre 19. 
El mercadeo de futuros de café 
abrió sin cambiar con siete puntos de 
alza. 
Las ventas p^ra rtsjZQ se cotizaron 
a 9.13 o sea diez puntos más alto 
pe ayer, pero luego bajaron a 9.06. 
El mercado cerró con baja de cin-
co puntos. 
Las ventas se estimaron en 24.000 
sacos. 
Las cotizaciones finales fueron oc-
tubre 9.10, Diciembre 9,20. 
Enero: 9.16. 
Marzo 9.0 6. 
! Mayo 8.9 8. 
Julio 7.78. 
Septiembre 8.59. 
Café entrega inmediata se cotizó 
-como sigue: 
Río 10.1 S; Santos cuatro de 15 
" 15.1|4. 
RPJertfs de eosto y flete Incluyen-
13 on tres y cinco de 7'318 a 
OCTUBRE 19 
Allied Chemical and Dyo. . 
Allie Chalmers 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Hide Leather. . . 
American International. . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco. . 
American T. and T . . . . 
American Tobaco 
American W o o l e n . . . . . . . 
Anaconda Copper 
Atchison . 
Atl. , Gulf and W. Indies. . 
Baldwin Locomotive . . . , 
Baltimore and Ohio . . . . 
Bethlhem Steel "B" 
Canadian Pacific 
Central Leather „ 
Chandler Motors , 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chicago, Mil.and St. Paul. . 
Chicago, R. I. and Pac. . , . 
Chino Copper. . . . . . . . 
Colorado Fuel and l íon. . . 
Corn Products 
Cruciblo Steel 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MERCADO DE BONOS 
^ W Y O R K , O c " t í b ^ l 9 . 
• . E l rasgo saliente del mercada, fué 
BTnin en l0S L^erty Bonds de 3 
, l¿ y|0 que subieron a 103.02 que 
i r , ye el Vreci0 record para es-tos valores. 
lrA,eBt! P^cio han subido ?1.80 so-
8 ^ ultima cotización de anoche. 
!{n(r0s otros valores del Gobierno 
uwon variables debido sin duda a 
'Cioae Undad en toda3 llas cotiza-
trani8 tanto nacionales como ex-
Gobi y los bon0s del 5 010 del 
^on AÍ0 mejicano, los del 'Paris 
f̂t - terráneo del 6 0|0 los de 
Bj/jepublica de Cuba del 5 0¡0 de 
BLl ; 08 del ?rasi Idel 7 0i0 ba-
^ un punto 
a uno y medio. 
Bfton61 .Srupo ferroviario sa regis-
«n ln* >?erdidas de lm Punto o más 
•Buffal 08 del Atlantic Coast 4 0]0 
I 112 (Vn hester y PittsburS1i del 
¿ebént 1 Subieron en cambio los 
| Oio i (íe Now York Central del 
j3̂ 0 del 5S ô o ̂  0rIeans Texas y M é -
;jCane5dI?n<> los va,oro9 de la Cuban 
Rl |2 0|¡ 8 0I0 los Maryland Oil del 
Lo 
|Íel eViJ Ia AmerIcan Water Works 
N0TAS DE WALLÍTREET 
^a meio^ „ 
;|fiones ai Se lntci6 en las coti-
"tontuvo abrirse el mercado no se 
i ^ que ^ el día 
cuando menos 
•«•eeistrán,, COncierne al Erupo industrial 
;* vario3 -0Se pérdi<3as de una fracción 
Famous Players Lasky. . . 
General Asphalt 
General Flectric 
General Motors 
GoodrVih Co ,. . 
Great Northern pfd 
Illinois Central. , . . . . . . 
Insplration Copper 
International Harvester. 
Int. Mar. Marine pfd. . . , 
International Papur. . w , . 
Invincible Oil , 
Kelly Springfield Tire. . . , 
Kennecott Copper. . . . . . . 
Loulsville and Nashville. . 
Mexican Petroleum 
Miami Copper. . . . . . . . 
Middle States Oil , 
Midvale Steel. . . . . . . . . .. 
Missouri Pacific 
New York Central 
N. Y . N. H . and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . , 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. . 
Pacifio Oil 
Pan American Petroleum. . 
Pennsylvania . 
People's Gas. . . . „ , . . . „ 
Puré Oil. 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 
Rep. Iron and Steel. . . . 
Royal Dutch, N. Y 
Sears Roebuck 
Sinclair Con. Oil., . . , 
Southern Pacific. . . ,' , . 
Southern Railway 
Standard Oil of N. J . . . . . 
Studebaker Corporation. . . 
Tennessee Copper 
Texas Company. . 
Texas and Pacific. . . . . 
Tobacco Products. . . . . . . 
Trascontinental Oil. ,,: , „ , 
Union Pacific 
United Retal! Stores. . . . 
U . S. Ind. Alcohol. , . . , 
United States Rubber, .• . 
United States Steel. . . . . 
Utah Copper :.. • • 
Westinghouse Electric. . . 
"Westinghouse Electric . . . 
Atlantic Coast Line. . . . 
Coca Cola 
Gulf States Steel. . . >. >, 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef Steel and Iron. 
United Fruit. 
Virginia Caro Chem. . . . 
American zinc 
*> —os valor 
í*011 Pero 68 FER0V,ARLO3 »o sostuvie-
nivo. 110 ^Pertaron interés especu-
I ^n «lecllv» 
E ^ s e el se ,nlcií5 esta mañana al 
itciflo Q.J ̂ «rcado en los valores del 
|í?8 a,inqu qile lles6 a ba-'ar tres I11111-, 
Pirre. 6 reaccion6 algo a la hora del ¡ 
Puntos. 
24 
4S% 
44 
73% 
1S9 
73% 
53% 
132% 
60 
78% 
38% 
12::% 
162% 
99% 
51 
105% 
29% 
138% 
54% 
73% 
147% 
46% 
62% 
75 
32% 
43% 
28% 
32y2 
129% 
84% 
15% 
99% 
61% 
185% 
14% 
34 
' 94% 
38% 
109 
59% 
69% 
16% 
43% 
34% 
142 
218% 
28% 
12% 
34 
21% 
98% 
31% 
120% 
87% 
2% 
49% 
90% 
48% 
9 5% 
30% 
14% 
79% 
54% 
58% 
89 
38% 
94% 
26 
217 
132 
9% 
49% 
29 
85% 
13 
149% 
82% 
67% 
55% 
107% 
66% 
62% 
62% 
127 % 
79% 
88% 
6% 
48% 
155 
27 
18% 
que j S6 tribuye a los informes 
P^Vaa inv'COmpañía tenía que hacer 
a cabo erSi0nes de diner0 Para "e-. 
"̂ eioneg Un extenso programa da per-' 
Stand 
California que se 
T la Paclf fuertemente interesada 
£.ba3a de es'í SUfrÍÓ 103 cfPctos de 
|t** ei» la. - a' :rierdiendn unos dos pun-
^ ai2a .COtIzaclone3. 
en Bonos de la Libertad' 
de 3 1|2 0|0 libres de derecho a la co-
tizacióa de 103.00 que es el record a 
que han llegado, despertó verdadera 
sensación. 
Se cree que la demanda por estos va-
lores proviene de que mucha gente de 
dinero ha vendido sus valores de la 
Standard Oil y otras acciones cuando 
se hallaban a alto precio en estos últi-
mos tiempos. 
Toda subida en los valores de go-
bierno provoca siempre un efecto psi-
cológico en el mercado y hay muchos 
que atribuyen esta alza en los bonos 
de la Libertad como una muestra de la 
confianza creciente en la situación in-
dustrial á i l país. 
OCTUBRE 19 
República de Cuba Speyer. 
Repúblrca de Cuba, Deuda 
interior 
República do Cuba, 4% -por 
ciento 
República de Cuba, (1914 
Morgan 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 
República de Cuba (1917, 
puertos . . ^ 
Ayuntamiento Habana, la . 
hipoteca 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca ^ . . 
Gibara-Holguín, primera hi-
potec a 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas 
Banco Territorial Serie A. 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000.000 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electric Railway . 
Havana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación', pesos 
6.000.000. . . 
Electric Stgo. de Cuba , . 
Matadero, l a Hip . . . . 
Cuban Telephone 
Ciego de Avila 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación $1.000.000) . 
Bonos Acueducto de Cien-
fuegos 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 
Bonos Convertibles Colate-
rales de la Cuban. Tele-
phone Co 
Obligaciones Ca Urbaniza-
dora Playa de Marlanao. 
F . C. Unidos m 
P. C. Unidos. 
1% Havana Electrio, pre-
ferirlas 
Havana Electrio com . . . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfonos, comunes . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Comp. Naviera, pref. w ^ » 
Naviera, comunes. . . . * 
r% Compaflla Cubana de 
Pesca y Navegación, («n 
circulación' $550.000), pro-
feridas . 4 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 
Cuban Tire Ruber Co. prf. 
Cuban Tire Rubber Co., cm. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Copper Co . . . 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Osbana, com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000.000. . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000 . . . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
T% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pfs., sinds . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 
8% "La Unión Nacional" 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . 
7% C a Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes, 
96 100 
70% 83% 
84% 86% 
91 100 
89 95 
80 93 
96 110 
95 110 
Nominal 
60 100 
5 
102 120 
92 94 
84 95 
74 100 
60 85 
76 85 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
31 35 
Nominal 
58% 60 
69% 59% 
99% 101 
85% 86% 
170 
90 100 
70 100 
ES 60 
22 82 
6% 15 
40 SO 
Nominal 
2 7 
v* 3 
6% 15 
1% 15 
Nominal 
13% 15 
2% 4 
50 100 
9 
50 
50 
SO 
56 
56 
8 15 
8 15 
25 100 
MOVIMIENTO D E TRAVESIA 
« A F O R E S Q U E S A L D R A X 
O C T U B R E 
18— ' íonterey: New Orleana. 
19— Toloa: New York. 
21—Orizaba: New York. 
21—Excelsior: New York. 
23—Esqequibo: New York. 
30—Oriana: Coruña y escalas. 
MERCADO EXTRANJERO 
CHICAGO, Octubre 19. 
Los futuros de granos cerraron a 
precios siguientes: 
MANIFIESTOS 
TRIGO 
Diciembre 112 
Mayo 113 
Julio 104 
MAI3 
Diciembre 
Mayo. . 
Julio.. ,'. 
AVENA 
Diciembre 
Mayo. . . 
Julio.. . . 
67 
67 
G3 
7¡8 
314 I 
518 
314 
Los precios para partidas do entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo, No. 2, 121 1|2. 
Trigo duro. No. 2, 110 a 120 112. 
Maíz amarillo, 74 a 75.. 
Maíz amarillo, No. 2, 71 313 a 72 112. 
Avena blanca. No. 2, mixta 41 1|2. 
Avena blanca, No. 2, 45 a 45 1|2. 
ST. LOUIS, Octubre 19, 
Trigo No. 2, rojo, 127 a 129. 
Trigo No. 2, rojo, 122 a 125. 
Maíz blanco. No. 1, 75. 
Maíz blanco. No. 2, 74 112 a 75. 
Avena blanca. No. 3, 47 112 a 48. 
Avena blanca. No. 3, 46 1]2 a 47. 
PRODUCTOS DSIi PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha cotizado 
la manteca a 10.90 y las costillas a 
10.50. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre. . „ > * 11.20 
Enero 9.30 
Y las costillas: 
Octubre 10.50 
Enero 10.23 
AZUCAR 
Se ha cotizado a 5.53 la centrífuga y 
de 6.80 a 6.90 el refinado. 
OTROS ARTICULOS 
NEW YORK, Octubre 19. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 140. 
. Trigo No. 2, duro invierno, 141. 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 58 a 61. 
Harina patente de primavera, de 6.05 
a 7.25. 
Heno No. 2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13.10. 
Oleo de primera, 10 3|4. 
Grasa amarilla, 5 5|8 a 5 7|8, 
Aceit.e pepita de algodón, amarillo, 
verano, primera, nominal. 
Patatas, de 2.00 a 2.50. 
Frijoles, fie 6.10 a 6.25. 
Cebollas, de 0.75 a 1,75. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8 
Bacalao de 10 a 12. 
MANIFIESTO 686.— Vapor ame-
! ricano "H. M. F l a g W , capitán Ha-
j rrington, procedente de Key West, 
i consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armourt Co., 50 barriles; 200 ca-
jas jabón, 2 barriles de pimienta; 
1 caja de drogas; 1 id. galletas; 5 
barriles de cola; 1 caja de menu-
dos; 5id.; 5 barriles de salchichas; 
50 cajas de putreo; 10.886 kilos id. 
A. Redondo, 13.653 id. coles. 
A. Armand e hijo, 8.43 6 id. id. 
R. Huguet, 11.248 id. id. 1.050 
huacales uvas. 
Cudahy Pack, 100 tercerolas man-
Wilson Co., 100 id. id. 
N. Quiroga, 800 cajas huevos. 
Gaibán L . Co., 1 caja impresos; 
553 id. jabón. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros, 162 cerdos. 
Harper Bros, 20 vacas, 8 crías. 
P-arañano G. Co., 625 cajas de 
vidrios. 
Cuban Portland Cement., 563 ata-
dos fondos. 
L . Falla G., 22.407 kilos ácido. 
Havana Electric R. Co., 7 8 
planchas. 
Miranda Sugar, 18.900 ladrillos. 
Crespo García, 1.600 tubos. 
Fernández Co., 4 cajas tejidos. 
Pérez P. Co., 3 id. id. 
M. Martínez, id. algodón. 
C. de la Torre, 52 id. tinta. 
Adelaida, 20 bultos maquinaria. 
Soledad, 2id. id. 
Mercedita, 1 pieza Id. 
Puente Hno. 1 ca]a ropa. 
W. M. Middleton, 1.334 atados', 
cortes. i 
nleMVd. bien 
H ROSSRT '.-OCOl 
y en í s" 
R E P Á R A M O S 
MAGNETOS 
MECAN! INSTALACIONES 
Robcrl 
& 
MANIFIESTO 687.— Vapor in-
glés'"Toloa'' , capitán Grant, proce-
dente de Colón y escala; consignado 
a W. M. Daniel. 
P. H. Ureno, 1 caja droga. i 
M. Kohn, 4 id. alambre. 
National Paper, 5 id. papel. 
C. B. Zetina, 2 6 cajas de cemento. 
Briol Co., 3 id. talabartería. 
Hispano America B., 10 id. Id. I 
17. {j, M. Co., S id. id. 
National Papar, 5 cajas cartón; i 
7 id. papel. 
Seoane P., 18 id. Id. 
P. Palacios Co., 4 id. talabartería. 
Fábrica Robbins, 20 cuñetes 
vacíos. 
National Paper, 9 cajas papel. 
Graells Co., 1.12 6 fardos de car-
tuchos. 
Havana Hee! Co., 59 6 piezas de 
madera. 
P. G. Cueto Co., 110 bultos de ta-
labartería. 
MERCADO DE CAMBIOS 
CIERRÍ 
Esterlinas 
Esterlinas 
Esterlinas: 
Pesetas 
Francos, a la. v 
Francos, cable 
Francos belgas. 
Florines, a la • 
Francos suizos, 
I Florines, cable 
Liras, a la visl 
j Uras. cable . . 
i Marcos, 
I Marcos, cable 
| Montreal . . . . 
mar. : irn 
60 dias . . 
a. la vista 
cable 
a la vista 
ista 
la Ais 
4.44 
4.46 ^ 
4.46^ 
15.34 
7.46 
7.46^ 
6.90 
39.10 
18.27 
39.16 
4.22 
4.22% 
0.03 
D E C R I S T O B A I J 
J . Barquín Co., 2 cajas de som-
treros. 
G. Buitrón, 2 id. Id. 
MANIFIESTO 6 88.— Vapor da-
nés "Normannia". Capitán Blum; 
procedente de New York y escalas, 
consignado a Munson S. Line. 
id. 
P E R I O D I C O S : 
"Avisador Comercial", 40 fardos 
de papel. 
" L a Discusión", 24 rollos id. 
"Havana Telegrahm", 18 id 
"Diario Español", 20 id. id. 
" L a Lucha", 65 id. id. 
"Política Cómica", 60 id. id. 
" E l Mundo", 212 id. id. 
"Heraldo de Cuba", 100 id. 
" E l País", 9 0 id. id. 
id. 
E N L A S T R E 
MANIFIESTO 689.— Vapor ame-
ricano "Cauto". Capitán Warms, pro 
codente de Pilaielfia, consignado a 
\7. M. Daniel. 
A. Revesado, 12 cajas dulces. 
S. Calcavecclua, 1 caja conservas. 
NEW YORK, Octubre 19. 
Las aves vivas continúan sin varía-1 
clón. Los pollos se vendieron de 23.00j 
a 24.00; los guanajos a 26.00; los ga-
llos a 15.00; los pavos de 38.00 a 40.00; j 
los pollos del Oeste firmes, de 24 a 28; I 
las aves emplumadas firmes y sin cam- j 
bio. 
Bit GASTAS O EN CHICAGO 
i 
CHICAGO, Octubre 19. 
Hoy han entrado 16,000 cabezas de ! 
ganado. Los precios continúan bastante 1 
firmes. Habiéndose cotizado la carne de | 
novillo a 13.35; las mejores que la4 an-
terior a 13.50; en lotes grandes de 9.75 1 
a 12.00; las clases de carne de vaca 5 ! 
ternera, continúan firmes, vendiéndose 
a 10 50. Lotes de toros de Bób se ven- j 
dieron a 4.25 Las otras clases siguen j 
firmes también. 
Entraron 27,000 puercos. Se vendió laj 
carne d3 puercos de 170 a 220 libra» | 
de promedio de 9.15 a 9.30; la clase 
da promedio de 9-25 a 9.35; la clase 
buena para los carniceros de 225 a 250 
libras de promedio de 9.40 a 9.50; el 
precio más caro que se pagó fué el de 
9.40 a 9.50; los puercos bastante buenos 
se vendieron a 6.85; los más pesados se 
pagaron de 8.85 a 9.90; los medianos 
de 9.55 a 9.75; los más ligeros de 9.10 
a 9.20; la carne de puerco empacada ge 
vendió sobre los precios de 7.90 a 8.60 
y los cochinos matados de 8.95 a 9.15. 
Entraron 25,000 carneros. Se cotiza-
ron a 14.50 y los más gruesos de 25 a 
30 centavos más caros; los muy gruesos 
ae vendieron entre 4.00 y 5.00 y los 
menos pesados a 7.25. 
MERCADO H E aüXtTEKAXES 
NEW YORK, Octubre 19. 
E l cobre se cotizó hoy de 13 7l8 a 14, 
encontrándose el mercado con tendencia 
a ser firmes. Habiéndose cotizado el 
alambre para tendido a 14. E l estaño 
continúa firme, habiéndose cotizado al-
rededor de 3.75. E l hierro sigue firme 
y los precios son: No. 1 del Norte de 
34.00 a 35.00; No. 2, del Norte, a 33.00 
No. 3, del Sur, de 26.00 a 28.00 . 
E l ploma sigue cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
El zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St. Louis 
6.80 a 6.85; el antimonio se cotizó de 
6.75 a 7.00, 
MANTEQUILI.A, QUESO Y HUEVOS 
NEW YORK, Octubre 19. 
L a mantequilla sigue firme. 
Se hicieron operaciones en las cuales 
las crema» extras sa vendieron de 46 l\2 
a 47.00; el queso sigue firme. 
Las de primera, de 36 a 38 y las de 
primera de primera, de 39 a 42; las co-
rrientes se vendieron a 29 112. Los hue-
vos continúan sin cambio, habiéndose 
vendido los de primera de 38 a 46 cen-
tavos y los extra de primera de 47 a 52. 
E l queso sigue firme. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Toledo, 2 3 bnltofl de 
aceite. 
Larrea Hno., 50 cajas cuchillos. 
Araluce A. Co.. ? id. sierras. 
Marina Co., 2 id. id. 
T. P. Turuli, 6 -rlindros amonia-.o. 
S. B. W. 1 caja cuero. 
C. P. Englisb. 20 fardos de al-
godón. | 
J . Lanzagorta, 30 id. id. 
E , Lecours, 110 barriles de soda. ¡ 
P. 40 id. id.; 672 sacos sulfato. 1 
Droguería Johnson, 217 atados! 
de drogas. 
.1. S. García, 3 cajas alambre. | 
Nuestra Sonora del Carmen, 17 | 
bultos de maquinaria. 
Cujo Gallego. 2 fardos tejidos. 
Electrical E . Co., 1 caja-aecs. 
Sinclair Cuban OU, 50 tambores 
de aceite. 
Doctor Garrido, 1 caja de crista-
lería. 
Wilson Co., huacal jabón. 
M A N I F I E S T O 69 0.— Vapor in-
glés "San Ricardo". Capitán Rogers, 
procedente de Quebec, consignado a 
Anglo Mexican Petroleum. 
C A L Z A D O S : 
G. J . Perelló, 1 caja calzado, 
P. Cortes Co., 1 id. id. 
A. Miranda Co., 2 id. id. 
Praga Co., 16 id. id. 
L . Marín, Co., 2 id. id. 
M. Fernández Co., 25 id. id. 
J . Martínez Co., 17 id. id. 
Mercadal Co., 12 4 id. id. 
V. Gómez, 1 id. id. 
V. Roces Cb., 2 id. id. 
P. Valdés Co., 2 id. id. 
Turró Co., 15 id. id. 
P. M. Hoyt, 114 id. id. 
ilivero Campos, 3 id. id.; 1 id. id. 
B. Suárez, .1 in. id. 
Arrinda í-lno., 3 id. id. 
Poblt Mundet, 2 id. id. 
J . López Co., 22 id. id,; 12 M. 
de betún. 
Abadin Co., 12 id. calzad 1. 
Cueto Co., 20 id. id. 
Amavizcar Co., 4 id. id. 
García Co., 2 id. id. 
TJssia Co.) 7 id. id. 
Gutiérrei G. Co., 4 id. id. 
Castillo Sánchez: 3id. id. 
Lorenzo y González; 7 id. id. 
Nistal G. Co., 4 id. id. 
Victorioso y García, 2 id. id. 
Dinamarca . . . . 
Brasil 
Polonia 
Argentina . . . . 
Checoeslovakla 
, 2.00 
17.82 
20 .07 
11 .50 
0.01 
36.37 
3 .30 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . 
Doméstica , 
Ofertas cié dinero 
IRREGULARES 
alta 
baja 
La mas 
La mas 
Promedio 
Ultimo préstamo 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos . 
Préstamos a 60 dias de 4% a, 
Préstamos a 90 dias de 4% a , 
Préstamos a seis meses . . . , 
Papel mercantil , . , . , 4 % 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
MANIFIESTO 69 3.— Goleta "Ju-
bilee". Capitán Banks, procedente 
de Apalacbicola, consignada a la 
orden. ' 
Con madera: 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 19. 
La gran demanda habida en los bo-
nos del S1/*} x 100 de la Libertad causó 
un salto tan alto que los elevó a 103.02, 
qn crecimiento de 180 puntos, tipo a 
que nunca se había pagado. 
Bonos del SV2 x 100 a 102. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 98.90.. 
Primero del il-i x 1̂ 0 a 99.14. 
Segundo del 414 x 100 a 98.16. 
Tercero del 41,i x 100 a 99.14. 
Cua,rto-del i M x 100 a 99.16. 
U. S. Victoria del 4% x 100 a 100.S2.. 
B O L S A D E M A D R I D 
E N L A S T R E 
MANIFIESTO 691.— Vapor es-
pañol "Alfonso X I H ' " , capitán Gi-
bernau, procedente de Veracruz, 
consignado a M. Otaduy. 
MANIFIESTO 69 4.— Goleta "Sa-
xon". Capitán. Williams, procedente 
de Cbarleston. Consignada a Pelle-
ya, Bros. 
Pelleya Bros, 2.870 toneladas de 
carbón. 
CON CARGA E N TRANSITO 
MANIFIESTO 69 2.— Vapor in-
glés "San Gil". Capitán Glose, pro-
cedente de Boston, consignado a W. 
M. Daniels. 
V I V E R E S : 
A. Balboa, 25 cajas pescado. 
Mil 82 6 2 5 cajas id. 
Y . Drug Store, 2 id. dulces. 
A. Armand e hijo, 1.000 sacos 
de papas. ! 
M. Nazábal, 5 0 cajas pescado. 
P. Bowman Co., 250 id. id. 
P. Trápaga Co., 5 0 id. id. 
Pita Hnos., 100 id. id. 
S. Solana Co., 50 id. id. 
Piñán Co., 50 id. id. 
American Cheose Co., 10 tinas 
de quesos. 
M. Sequijarosa, 400 sacos papas, 
55—600 sacos papas. 
C.—200 barriles id. 
R.—250 sacos id. 
X.—200 id. id. 
G.—300 id. id. 
Z.—150 id. id. 
C.—800 id. id. 
REVISTA DE TABACO 
N E W Y O R K , octubre 19. 
Los importadores de tabaco Haba-
na continúan esperando la llegada 
de tabaco de la nueva cosecha. 
Los compradores americanos han 
adquirido hoja de Habana en gran-
des cantidades y se espera que cuan-
do llegue el producto el mercado se 
hallará en excelentes condiciones. 
No ha habido cambio en el mer-
cado para la hoja de Puerto Rico y 
los precios continúan firmes. 
Noticias de Connecticut informan 
de que el mercado para la cosecha 
anterior continúa muy activo y existe 
en todo el país gran movimiento 
debido a la proximidad de las navi-
dac^s. 
S E M I L L A HABANA C O N E C T I T U C T . 
PESO MARCADO 
MADRID, octubre 19, 
Esterlinas 48.00 
Francos 29.08 
BARCELONA, octubre 1», 
DOLLAR 6.51 
B O L S A D E PARÍS 
PARIS, octubre 19.: 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa a 58.02.. 
Empréstito del 5 x 100 a 77.55., 
Cambio sobre Londres a 60.73 . 
E l dollar se cotizó a 13.52% 
Semilla relleno . . . . 0R a 
Capa mediata . . . . 55 ,, 
Capa oscura . . . . 45 ,, 
Segundos 60 ,, 
Capa ligera 90 
Rollos Estado N. York 0 8 „ 
Puerto Rico.—Peso actual 
CHICAGO, Octubre 19. 
Los pollos, vivos vendiéndose a altos 
precios. Los guanajos se cotizaron da 
14 a 22 centavos. Los más nuevos se 
vendieron alrededor de 21 centavos; loa 
gallos se vendieron a 14 centavos. 
CHICAGO, Octubre 19. 
Se recibieron 90 carros de papas y 
se cotizaron la blanca en saco de Wls-
conssin de 90 a 1.05 y la de Minnesota 
en sacos y rosada de 1.15 a 1.25. 
CLEARÍNG H O U S E 
Habana 
I^as compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a ?1.493.779.49.j 
M I S C E L A N E A S : 
Havana Marina, 1 barril grilletes. 
A. R. Vilela, 5 cajas papel, 
A. Miranda, 2 id. id. 
Sainz A. Co., 3 id. id. 
L . Penichet, 7 id. linimento. 
P. M. 1 id. cuero. 
Solís E . Co., 219 rollos papel. 
Barandiaran Co., 219 rollos de 
papel. 
L . Galán, 1 barril tinta. 
N. Rodríguez, 1 caja cuero. 
Caraza Co., 730 fardos cartuchos. 
C. S. G., 1 huacal válvulas. 
Chico, 1 caja navajas. 
Droguería Barrera, 10 barriles de i 
ácido. 
Rodríguez Co., 607 atados de car-
tuchos . 
M. Cartaya Bueno, 1 fardo cartón. 
J . Torres, 1 caja cuero. 
Pérez Sed Co., 2 cajas de quin-
calla. 
J . A. Roblejo, 1 caja sebo. 
J . Fernández Co., 2 id. quincalla. 
Prieto Hno. Co., 2 id. id.; 2 id. 
quincalla. 
Vedado Tea Rooms, 2 cajas papel. 
F . Fernández, 29 bultos baúles. 
Gutiérrez Co., 9 cajas papel y 
sobres. 
Martín Bueno, 1 caja cuero. 
Altos grados 
Segundos . 
Rezagos . . 
80 
65 
40 
Habana.—Peso actual 
Remedios 90 a 
Vuelta Abajo 9 0 ,, 
Wlsconsln.—Peso mercado 
Semilla, Habana (b) . 12 a 
Paja del Norte . . . 42 ,, 
Paja (Tel Sur . . . . 22 „ 
Ohio.—Peso actual 
Gebhardt, ib) . . . 25 a 
Little Dutch . . . . 20 •„ 
Zimmer 28 
Rellenos, Ohio. . . . 07 „ 
Pensylvania.—Peso actual 
Rerrenos Broadleaf 
Broadleaf, (b) . 
08 
28 
00 
00 
50 
75 
00 
10 
9 0 
70 
50 
95 
95 
00 
48 
28 
30 
22 
32 
00 
00 
00 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 19. 
Consolidados por efectivo, 5714 
Ferrocarriles Unidos Habana, 6? 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Venta» Clerx» 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. , 
P. Alegre Sugar. . 
900 
900 
1600 
1400 
1000 
78% 
39 
22^ 
13% 
46 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 , 96 .14 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. ., 85.00 
Havana Electric. ., . . ^. M 91 % 
Ferrocarril de Cuba. . ,., . . . . 85 % 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O R E S 
N E W Y O R K , octubre 19. 
Llegado: Camagüey, Cienfuegos, 
Borglum, Cienfuegos. Verona, Ba-
racoa. 
Salido: Walter D. Munson, Matan-
zas; Cananova, Santiago. 
TAMPA, octubre 19. 
Llegado: Schooner, C. H. Hacklej 
Sagua. 
Connecticut.—Broadleaf.—Peso 
actual 
Rellenos Broadleaf . . 08 a 00 
Segundas 70. ,, 80 
Capa ligera 75 „ 85 
Cara obscura 40 „ 50 
/ M A R C A S Y l A r a N T E Í 
Dr. Carlos Garate B r i 
fe, 43. | TdA-2484 
O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 2 P r e c i o : 5 c e n i a , , , 
C A S O S Y S A S 
Alvarez; A b e l a r d T i l í ^ ^ ^ 
A B E R R ACION 
Yo tengo una amiguita 
muy pizpireta 
que tiene un pretendiente 
medio poeta; 
y pues la adora, 
le ha mandado un soneto 
que "da la hora . 
Como que al fin y al cabo 
piensa quererle, 
ella quiere, con otro, 
corresponderle; 
pero se inspira 
y no logra, la pobre, 
pulsar la lira. 
Ayer tarde me dijo: 
"Sergio: quisiera 
que usted que es tan amable 
me lo escribiera. 
pues, por desgracia, 
para tales asuntos 
no tengo gracia." 
Yo, queriendo librarme 
de tal apr etó, 
porque mucho trabajo 
cuesta un soneto, 
dije que nones 
y le expuse al instante 
sabias razones. 
Ella siguió insistiendo; 
al fin lo hice 
y cuando se lo leo, 
viene y me dice: 
"Su sonetico 
es bello y elegante... 
pero "cortico". 
Sergio A C E B A L . 
D i c e q u e n o e s p e r a b a 
n u n c a v o l v e r a s e n t i r s e 
T R I B U N A L E S 
Tanlac ha producido en m í un 
cambio de lo m á s notable, de- \ 
clara el señor Ferra . 
a SUCESO D E 
H O T E "LOS A L P E S " 
>Ia,sido fijado el día 23 de este 
des, á las cuatro de la tarde, para 
llevar a cabo la práctica de dlstin 
tas diligencias a fin de comprobar 
«1 funcionamiento de la pistola uti 
¿izada en la causa que se instruye 
por el .hecho de sangre ocurrido en 
el hotel "Los Alpes" en la noche 
del día 28 del pasado mes de sep 
.. tiembre. A este respocto recibió ayer 
el Juez licenciado Valdés Anciano, 
una caja con 25 balas, iguales a las 
qne causaron la muerte a Antonia 
Hernández. 
Esta diligencia se llevará a ca-
bo en el campo de tiro de la Acá. 
domia de la Policía Nacional, sita 
en la calle de San Isidro, patio de 
:a Cuarta Estación, con asistencia 
dr-1 Juzgado, integrado por el li-
¡icenciado Juan Manuel Valdés An 
^Viano, secretario judicial señor Igna-
c i o Tamayo; médicos forenses, Ma-
Tiuel Barroso, Francisco Barrera, 
TRaiJl de la. Vega y Arturo Sansores; 
y peritos armeros ües t l tuto Martico. 
rana y Domingo Hernández. 
Se comprobará si la pistola fun-
ciDua seguidamente mientras el de-
á o mantenga la presión sobre el ga-
tillo, y a qué distancia deja los ta 
tuajes de pólvora en el orificio de 
entrada^ 
E l capitán de policía Juan Eer , 
^.ández presentó ayer un informe al 
Juzgado Especial, acerca de sus ges 
."tienes para, saber si en la Habana 
existe casa importadora de la mar-
ca francesa que ostenta la pistola 
ocupada, gestiones que resultaron 
negativas. E n el informe se consig 
na la opinión de importadores de 
armas radicados en esta ciudad, 
quienes dicen que en la fábrica es-
pañola de Eibar se construyen pis, 
tola?, y revólvers marcándolos como 
hechos en Francia. Acaso la pistola 
ecupada sea de esta clase. / 
DECTiARACIONES 
' ' Ante el Juzgado prestaron decía-
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
SI Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias-
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
e1. domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
Jesús del Monte número 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 4C2, 
Jesús del Monte número 218, 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Malo ja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver, 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 615, 
Consulado número 95. 
Neptuno y Monserrate, 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121, 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 86. 
ración ayer los testigos siguientes:? 
Dr. Ernesto R. de Aragón y del 
F( KO, médico del Hospital Munici | 
pal, qus entregó la guardia al doc-' 
tor Verdes, que íué el facultativo 
que reconoció a Antonia Hernández j 
Dice el doctor Aragón que cuan.j 
de el doctor Verdes reconocía a la 
occisa, pudo apreciar la contusión 
que ésta tenía en la parte posterior 
de la cabeza, 
Dr. Angélico Pelaez, médico tam 
bién del Hospital Municipal. Estaba 
en este centro benéfico cuando fué 
conducida al mismo Antonia Her' 
nández. Pudo apreciar la contusión 
qua tenía la amiga del doctor Mas 
en la cabeza, 
Angel Trujillo, enfermero gra-
duado, que presta sus servicios enj 
el citado Hospital. Cuando el doctor) 
Verdes reconocía a Antonia pudo' 
ver la contusión que prseentaba ella 
en la región occípito-frontal. 
Dr, José San Pedro y Camus, mé, 
dico del Hospital Municipal. Confir-
ma la exisetncía de la contusión en 
la cabeza de Antonia. 
José García y García, vecino de 
Rodríguez 7. E s uno de los carra 
ros que hizo el traslado de la cesta 
y del baúl de Antonia, desde el ho 
tel 'Los Alpes" a la casa Figuras 
17, domicilio de María Amor. Ma-
i-Jfiesta que cuando llegaron a la 
casa últimamente citada, la inquili, 
na de La misma les dijo: "aquí es", 
como si estuviera esperando la mu-
dada. 
Juan Rodríguez y Cabrera, resi-
dente en Santiago 11, también ca-
rrero de agencia, que Intervino en 
la mudada referida. Confirma lo di-
cho por su compañero José García, 
diciendo que la señora de la casa 
Figuras 15, cuando ellos legaron, 
lo dijo al otro agenciero, Félix Her„ 
nández, "aquí es",, 
H U E L L A S E N E L P A R A B A N 
E n el Laboratorio de Química Le-
gal se continúa trabajando para 
aportar al sumario pruebas de las 
hue'ilas dejadas por los disparos en 
las ropas que vestía Antonia Her-
nández cuando fué conducida al 
Hospital Municipal. Según esos tra-
bajos, las manchas de sangre que 
presenta la camisa de la occisa de 
muestran que esta prenda de vestir 
la tenía puesta Antonia al revés, lo 
que parece indicar que le fué pues, 
ta después de estar lesionada. 
También se han encontrado hue-
llas de un balazo en el parabán que 
estaba en la habitación de Antonia, 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Espec! anata «n enfermedad a» U 
arma 
Creador con «I doctor Albaaran i A 
Biaterlemo pennan«nte de loo uréter»^ 
Ustema comunicado a la Sociedad 31o* 
lógrlca de aPría en l ld l . 
Consultas de S a K. Irnnea. mierooleo 
y vi^rne». ObrasI*. 
Revista Antillana. Hemos recibi-
do el primer número de la muy no-
table "Revista Antillana", órgano 
de la "Academia Católica de Cien-
cias Sociales", de esta capital. 
Contiene este número las mate-
rias indicadas en ei siguiente suma-
rio: 
L a Jurisdicción del Trabajo, Ma-
rino López Blanco; Glosa de un 
Preoioso Texto, Lucio Sólls; L a 
Protección de la Mujer, Antonio 
González López; E l Primer Poema 
escrito en Cuba, José María Chacón; 
E l Donte y Cervantes, Mariano Aram 
buró; E l Trabajo Obligatorio, Juan 
Isern Pérez; Gacetilla Académica. 
Felicitamos al Director de dicha 
revista señor Domingo Villamil por 
tan excelente número así como al 
Rector de la Academia Católica Dr. 
Mariano Aramburo. 
Cosmópolis.—Acusamos recibo del 
número 43 de esta importante re-
vista madrileña dirigida por nues-
tro compañero Alfonso Hernández 
Catá. 
Este número es notable por el su-
mario de sus trabajos que va a con-
tinuación. 
Alrededor del relativismo. L a ori-
ginalidad en la labor de Einstein, 
Edmundo González Blanco. 
De Emilio Verhaeren (traducción 
de) Enrique González Martínez. 
E l Incendio A. Hernández Catá, 
Luis Antón de Olmet. 
Paisajes argentinos, Eduardo 
Schiaffino. 
Poemas, Enrique de Leguina. 
Rosiña rosada, M. D. Benavldes. 
Letras Extranjeras, Peblo Colín, 
Charles Rolle. 
Calendario del mes.—Emilio Ga-
rre se va, Chispas dei yunque, Un 
brote de nacionalismo. E l eco agran-
dado. 
Indice de lecturas.—El hombre 
que fué Jueves, L e j a n a . . . , E l ne-
gro que tenía el alma blanca. Una 
bella excitación al recuerdo de Jo-
sé Juan Tablada a don Ramón de 
Valle Inclán, Don Juan, L a eterna 
inquietud, Imagen, Poetas españo-
"Desde que comencé a tomar 
Tanlac, mi horizonte es más claro, 
pues me siento mejor de lo que ha-
bía esperado sentirme de nuevo." 
Tal es el espontáneo testimonio del 
señor Antonio Ferra, carpintero de 
los astilleros, que vive en la calle 
Perdomo No. 9 6 Regla, Cuba, en 
las inmediaciones de la Habana. 
"Es difícil comprender que una 
persona pueda sufrir por espacio de 
dieciseis años, como a mi me pasó, 
de enfermedad del estómago, y to-
davía esté vivo. Creo que he proba-
do todas las medicinas para el es-
tómago que existen en el mercado, , 
y sin embargo, nunca tuve un ali-
vio efectivo y permanente, sino has- | 
ta que comencé a tomar Tanlac. Dos j 
botellas de Tanlac han mejorado j 
tanto mi estado, que ahora me sien- i 
to seguro de obtener la curación ' 
completa con algunas botellas más. 
"Durante muchos años, solo tomé 
los alimentos más ligeros, sopa, pan 
y leche y, a veces, un huevo. No po-
día comer carnes y muy pocas ver-
duras me sentaban bien. A pesar de 
todo el cuidado que tenía, sufría de 
indigestión y tenía una sensación 
de cansancio y somnolencia des-
pués de las comidas, y a menudo no 
podía retener nada en el estómago j 
después que comía. Como no tenía i 
fuerza de reserva, esperaba la Irre-
mediable de un día a otro. 
"Me he quedado sorprendido y 
complacido con la rápida mejoría 
que he logrado en las dos semanas 
que hace tomo Tanlac. Ahora pue-
do comer de todo, incluyendo algo 
de carne, y ya no tengo que perder 
una comida debido a las náuseas o 
la dispepsia. Debe ser una medici-
na maravillosa, para producir tan-
to en un espacio de tiempo tan cor-
to en una persona que sufrió du-
rante tantos años." 
Tanlac so vende en todas las dro-
geurías y farmacias. 
E N E L SUPREMO , 
RECURSOS SIN L U G A R 
Lf. Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin lu-
gar los siguientes recursos de casa-
ción: 
E l de José Crispín Crespo, acusa, 
dor privado, en causa por rapto se-
guida a José Denis Padilla. 
F I de Claudio Sánchez Lea], en 
causa por infracción del Código Pos-
tal. 
Y el de Calixto Pérez Rodríguez, 
en causa por disparo y lesiones. 
na;; sobre pesos. Ponente del Ba-
rrio; letrado, doctor González Ba-
rbos. 
E N L A AUDIENCIA 
CESAR RODRIGUEZ MORINI 
Acompañado de su joven y bella 
esposa ha regresado a esta capital 
nuestro estimado amigo el señor Cé-
sar Rodríguez Morini, conocido hom-
bre de negocios que organizó la Com-
pañía Azucarera y Ferrocarrilera Ca-
baiguán. 
E l señor Rodríguez Morini contra-
jo matrimonio el mes de mayo del 
presente año en New York, según 
nos comunicó oportunamente nuestro 
corresponsal en la gran metrópoli de 
la América del Norte, y fué a pasar 
la luna de miel a Europa, recorrien-
do varios países. 
Enviamos a los señores (Te Rodrí-
guez Morini nuestro saludo de bien-
venida. 
les del siglo X X , Otros libros. Re-
cordatorio. 
Se reciben encargos para sus-
cropción y adquisición de números 
sueltos en la librería de Abella, Be-
lascoaín 32. 
L a Doctrina de Monroe contra la 
América Latina. Folleto de actua-
lidad. Estudio Histórico por el Dr. 
Roque Vilardell Arteaga. E n este 
folleto interesantísimo se hace la 
historia de este asunto de gran tras-
cendencia en el mundo americano. 
E l autor lo desarrolla en estilo cla-
ro y conciso. 
L a República Cubana. Revista de-
cenal ilustrada; periódico defensor 
de lag libertades cubanas, de los 
ideales y de la moral que informa-
ron las guerras de independencia 
hasta constituirnos en país libre y 
soberano. 
Hemos recibido varios números 
de esta revista que realmente des-
empeña su alta misión patriótica de 
lucha y merece la protección que le 
dispensan muchos favorecedores. 
Censo de población de la Repú-
blica de Cuba 1919. Un tomo volu-
minoso que contiene los detalles 
mas minuciosos de la estadística de-
mográfica de Cuba. 
Agradecemos al señof F . V Pre-
val, jefe de la Oficina del Censo, 
el envío de varios ejemplares. 
Pboceso de la Restauración o in-
tervención americana en Costa R i -
ca Libro plenamente documentado 
sobre este Importante asunto histó-
rico. 
E L PROCESO POR LO D E L BAN-j 
CO DE PENABAD, A B E C E S Y l 
COMPAÑIA j 
E n el proceso instruido por los' 
fraudes en. el Banco de los señoresj 
Pciiabad, Areces y Compañía, de: 
esta plaza, ha preseatado el Aboga-
do Fiscal licenciado Hilario Gonzá-i 
l?z Ruiz, el siguiente escrito. 
"A la Sala .—El Fiscal, en el ro-i 
l'.o de la causa número 9 40 del año' 
19 21, del Juzgado de Instrucción de; 
la Sección Segunda, dice: Que vis-
to el resultado de las pruebas prac-
ticadas y haciendo uso del derecho 
que le franquea el artículo 732. de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
retira la acusación que tenía for-
nulada contra los procesados Fran-
cisco Penabad, Manuel Rodríguez 
B'raga, Antonio Dejú, Hipólito Ma-
ceda. José Alvarez Menéndez, José 
R. Fernández, Ramón Rodríguez, 
Pedro Gutiérrez y Abilio Herrero 
Zaiz, por lo que solicita la absolu. 
ción de los mismos, declarándose 
las costas de oficio.—P. D . — (f.) 
Hilario González Ruiz." 
E n este estado el proceso, proce-
de ahora la sentencia del Tribunal 
que ha de ser, seguramente, absolu-
toria. . 
OTRA V E Z OCUPO E L B A N D O L E -
RO " A R R O Y I T O " ÉL BANQUILLO 
D E LOS D E L I N C U E N T E S 
Ante la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebró 
ayer tarde el juicio oral de la cau-
sa seguida contra el bandolero Ra-
món Arroyo Suárez (a) "Arroyito" 
por delitos de disparo de arma de 
fuego y lesiones graves. 
Procede este sumario del Juzga-
do de Güines. 
E l Ministerio Fiscal solicitó para 
el acusado la pena de 5 años, 5 me-
ses y 11 días de presidio mayor. 
La defensa, a cargo del joven le-
trado doctor Francisco M. Casado, 
Jr. , solicitó la absolución. 
Quedó el juicio concluso para sen-
tencia. 
E L PROCESO POR L A M U E R T E 
DE MARTINEZ ALONSO 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebró 
ayer la cuarta sesión del juicio oral 
de la causa instruida por el suceso 
sangriento del hotel de "Luz", en 
due pereció el representante señor 
Rafael Martínez Alonso, contra el 
también representante señor Anto-
nio Alentado. 
A las cinco de la tarde se decla-
re abierta la sesión, informando en 
I'í'lmer término el acusador privado 
doctor Viriato Gutiérrez, quien sos-
tiene sus conclusiones provisionales 
alternativas por las que interesa se 
condene a Alentado, si se le consi-
dera por la Sala como encubridor, 
a la pena de seis años y un día de 
presidio, y si como autor, a la de 
cadena perpetua. Pronunció una 
elocuente oración el doctor Gutié-' 
rrez. acusando decididamente al se-
ñor Alentado. 
A continuación informó el Aboga-
do Fiscal doctor Julio Ortlz y Ca-
sanova, interesando la libre absoluJ 
ción del señor Alentado, por creer-1 
lo completamente inocente, no sólo 
dei asesinato, sino también del en-, 
cubrimiento del delito. 
Dijo que la misión del Ministe-
rio Público no es sólo la de acusar. | 
sino la de defender cuando el quej 
se sentara en el banquillo era, di-1 
ce. como ocurre en el caso del se-| 
ñor Alentado, un hombre inocente,! 
honrado, buen padre de familia y 
excelente ciudadano. i 
Rebatió el doctor Ortiz Casanovai 
las alegaciones de la acusación pri-
vada, para la que también tuvo fra-
ses de consideración, manifestando 
que no se podía condenar sólo por 
meras conjeturas, sino que se nece-
sitaban pruebas concretas, las que 
entiende no existen en el caso del 
señor Alentado. 
A las ocho ds la noche terminó 
el doctor Ortiz Casanova su elo-
cuente informe. 
"V la Presidencia del Tribunal 
suspendió el juicio. 
Continuará a las cuatro de esta 
taide. 
Juzgado del Este.—Ferrocarriiss 
Unidos de la Haban.v y Almacen^ó 
de Regla Limitada, Compañía Intcr-
na-ional, promoviendo cuestión de 
competencia al Juz^'lo de Primera 
Infancia de Mariaaao un la vía de 
apremio iniciada por Jobo Antonio 
Díaz. Ponente, dei barrio; letrado, 
Bustamante; procurador, Granados. 
Juzgado del Oeste.—J ian Ripolls 
ÍL: en C.) contra Pelro M. Cuesta 
sol le rescisión de contratx Ponen-
t \ presidente doctor Lauda; it-tra-
do, Gutiérrez; mandaaric, Jiiuéiiea; 
letrado, doctor González Bd."-ia.-. 
Juzgado del Este.—Serafín Cum-
urans contra Antonio Martín Val-
dés, conocido por Novoa y Valdés, 
tobre pesos. Ponente, del Barrio; 
letrado, Jiménez; procurador, Rou. 
Juzgado del Norte.:—Luis Antiga 
contra Güira de Melena, Compañía 
Azucarera. Ponence, presidi-nte doc-
ter Lauda; letrado, pardo; manda-
taiio, G. Quirós; letrado. Moré; pro-
curador, Díaz. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
i 
Contra Antonio Alentado, por ase-! 
sinato. Defensor: doctor Perora. , 
Contra Blasa Tomillo, por aten-, 
t^do.—Defensor: Dr. Campos (don 
Miguel Angel.) 
SALA SEGUNDA 
Contra Daniel Lesmes, por rapto, i 
—Defensor: Dr. Mármol. i 
Contra Luis Alvarez Mastienzo,' 
por lesiones. Defensor: doctor Ruiz.1 
SALA T E R C E R A 
Contra Emilio Duncho, por dis-
paro.—Defensor de oficio. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado del Este. Sucesión de 
Agastín Laguardia contra Ramón 
Pe.'ayo y sociedad anónima Sugar^ 
Co., sobre venta mineras. Ponente,! 
Vaadama; letrado. Rosainz; procu-| 
rader, Granados; 'etrado, F . de Cas 
tto: procurador R, Granados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de io 
Civil y do lo Contencioso.administra-
tivo: 
L E T R A D O S 
Eduardo Delgado; Luis A. Muñoz; 
Bernardo Layount; Antonio B. Ain-
ciarte; Antonio García Santa Mari-
na; Ramón Goizueta; José E . Go-
rrín; Carlos Zenea; Laureano Fuen-
tes; Joaquín López Zayas; Rafael 
Trejo Loredo; Ricardo Viurrún; Pa-
blo P. Zamora; Eugenio Toqueche; 
Francisco Flgarola; María Teresa 
Ruiz; José María Vidaña; César A. 
Castellanos; Alfredo Marrara; Gui-
llermo R. Muñiz; Antonio G. López; 
Pedro R. Silva; Rogelio Rodelgo Po-
lanco; Joaquín J . Pardo; Alfredo 
Pórtela; Policarpo Lujan; Antonio 
Montero Sánchez; Ovidio Giberga; 
C. Sánchez Villarejo; José M. Gis-
pert; Juan A. Beltrán; Ruperto Ara-
na; Nicolás Altuzarra; Alfredo Casu-
lleras; Gonzalo González Labarga; 
Francisco F . Ledón; Francisco F a -
bré; Samuel S. Barreras; Joaquín 
Coello; Ramón Zaydín; Ramiro Ca-
pablanca. 
"a Arteaga; A n d r ¿ C 
nio López; Síx:o j Abella: E > / 
Regalado; Asunción t 
rez; Fernando G. T a r i ^ W ^ 
Rodrgíuez Fernando G hí: ^ ¿ 
sus ilodríuez; O u ^ ' rariche-7 
Francisco J . Villaverte % S Í 
hueras; Mercedes Eu- e(lro Nlco'ás 
m I r í ñ i d a d 
Octubre 13. 
Hace pocos días la t, • 
creo de Artesanos" (.p?Cueda(1 "P. 
amplios salones, un'a vela'6 6112 
ca y literaria, CUyog ^ arrC 
destinaron a las obras rtl Uctos l 
miento que en esta institUn?bell¿ 
nen realizando. . SL1LUción 
"Recreo de Artesano6 
ciedad de brillante histor¿ ^ 6o. 
dó en aquellas tiempos en „ Se % 
baño sentía en todas las fihqrUe el c,. 
corazón y en las recond S í e s » 
de su alma, los grandes a S , ^ 
alcalzar su independencia * ^ 
su Cuba libre. ^ ^ \ 
No eran, por cierto, tienen 
picios aquellos para fumlar pr»-
ciedad, cuya característica ^ 
pal la constituía el más alto 
mo; pero, un grupo de a r t e s a ^ 
cidmos y entusiastas echarnn 5 Í!-
sus hombros la difícil tarea v 
taron, a golpes de 
noble institución. constancia, 
1 Entralgo, los hermanos Jnaf, , 
¡ Pepe Mendoza, Valdivia, G S V 
I mares y otros más, cuyos c' 
lamento no recordar en lo cuyos nombra 
P R O C U R A D O R E S 
Radillo; Menéndez; Cárdenas; 
Zalba; Pereira; Puzo; Miró; Regue-
ra; Ross; M. Trujillo; A. Fernán-
dez;; F . Trujillo; Granados; Cas-
tro; Mazón; Yaniz; R. Granados; 
Verdés; Corrons; Calahorra: Rinón; 
Hurtado; Daumy; Díaz; Carrasco; 
Vázquez; F . de la Luz. 
Este.—Testimonio de lugares de 
los autos sobre suspensión de pa_ 
goc de la sociedad de E . Ramírez 
y Compañía. Ponente, del Barrio; 
letrado, Zubizarreta; procurador. 
Recio. 
Juzgado de San Antonio de los 
Paños.—José D. Hernández Sán-
chez contra Juan F . Vargas Martí-
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Aurelio Royo; Ernesto Alvarez 
Romay; Oswaldo Cardona; Francis-
co Penabad; Carlos Travieso: Ricar-
do Dávila; S, Rodríguez; Joaquín Pi-
mentel Chávez; Generoso Falcón; 
Filiberto Fernández; Rafael Cert 
García José Comoglio A. Alfonso; 
Eduardo Fuentes; Félix Rodríguez; 
José Mejído; Octavio Betancourt; 
Salvador Revira Santos; Constantino 
E q u i p o I n d u s t r i a l p a r a I n g e n i o s 
Q u e S e P a g a d e P o r S í 
L o s P r o d u c t o s d e C a u c h o G o o d r i c h , p a r a i n g e n i o s 
a z u c a r e r o s n o s o l a m e n t e se p a g a n d e p o r s í , s i n o 
q u e h a n p r o d u c i d o p i n g ü e s b e n e f i c i o s d o n d e q u i e r a 
q u e h a n s i d o i n s t a l a d o s . 
¿ L o s t i e n e U d . e n s u i n g e n i o ? P r u e b e c o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
tos en que, al correr de'LTrT^ 
escribo estas líneas, fueron 1 a « 
fundamental sobre la que £ 
tó este Centro democrático í ? ' 
trucción y recreo, que habrá po S 
pasar por momentos dificüe, ? 
crisis peligrosas para su vida 
pero que tiene el orgullo de no? 
ber cerrado sus puertas, de no hak,' 
escrito la palabra PIN, en las 
ñas de su interesante y gloriosa £ 
tona. J 
He asistido en años no lejano, 
aún, a diversos ectog celebrados J 
esta prestigiosa sociedad: fiestas» 
tísticas y literarias, que eran verd 
deras justas de la inteligencia- vela 
das rememoradoras de gloriosas eíe 
mérides y en las que, sin herir nuil 
ca extraños sentimientos, vibrabi 
hondo y puro el patriotismo; sun. 
tuosos bailes, en los vue el más pre 
ciado adorno de la casa lo constí 
tuía la mujer trinitaria, si 
amable, siempre discreta, bella 
pre y puede asegurar, que" cada fi¿ 
ta resultaba un acto esplendorosa 
una novedad grabadora de imperece 
d'eros recuerdos. 
Actualmente, cuenta "Recreo ds 
Artesanos", con un excelente cuadro 
artístico que integran elementos taa 
valiosos como las señoritas Grazi 
Ha Ríos, Nelly García, Ana Josefa 
Fernández, Blanca Bravo, Proyiden 
cia Turiño y María L . Bequer deex 
tensa y bien timbrada voz, y los w 
ñores Antonio Mauri, Julio Valdivia, 
Juan Peñones. Romero.PopilIo Zer-
quera, que sabe caracterizar los per-
sonajes que se le confían, con todo 
el verismo y gracia de su natura) ta-
lento y los hermanos Daniel y Car-
los Béquer dé voz muy agradaWe. 
E l teatro que ha construiao es bo-
nito, cómodo y elegante; decora-
do una preciosidad, habiéndolo pin-
tado el joven de color Antio PaKo, 
que tiene alma de artista, y queros 
una lástima no pueda cultivar, para 
las. E n inspirado pintor trinitario 
gloria de rinidad, en buenas escue-i 
muestras de su valer y de su genio 
señor Antonio Herr, que ha dado, 
en diversas obras que ha pintado y 
en los distintos alumnos que han re-
cibido sus enseñanzas, ha dirî ao 
estas producciones de escenografía, 
E l "Recreo de Artesanos", en don. 
de están prohibidos los juegos de 
azar y las bebidas alcohólicas, n 
descansa en sus nobles empeños ae 
hacer de esta sopiedad, una msiit"' 
ción más grande y Pr0^es]'v&,cZ 
día y lo conseguirá ¿quién lo auo». 
para bien de sus asociados, que » 
ben prestar decidido apoyo a las m 
dativas de su entusiasta D11"6̂ " 
Para los señores Teodoro B̂ aw 
insustituible Presidente por su ainu 
a esta sociedad y Julio Valdivia. J 
ma de la misma, obrero 
de las buenas causas, el apiausu 4 
merecen y tienen bien gana°0" t) 
Para todos los que tomaron Pj1 
en la velada que motiva ft&3J¡\¿ 
nuestra felicitación, que también -
cernes llegar gustosos a los m 
res y organizadores de la misma. | 
A. M. SERRANO. 
J V e r O i t a 
1 1 ? i ü 
Por qué debe usted 
suscribirse a l ' D I A R I O 
DE L A MARINA* 
E l DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi* 
eos de la Madre Patria. 
D DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
(_ iarvicio c«We.«»ráfico. 
C o r r e a d e T r a n s m i s i ó n 
" C o m m a n d e r " ; Redondeles 
para Desecadoras; A n i l l o s 
p a r a Fi l tros de P r e n s a ; E t n ' 
paquetadura p a r a P i la s de 
D i f u s i ó n ; Empaquetaduras 
y R e d o n d e l e s e spec ia les ; 
C a u c h o e n t iras; topes p a r a 
r o m a n a s ; v á l v u l a s de bom-
bas; empaquetadura y m a n -
g u e r a s d e t o d a s c l a s e s ; 
C o r r e a s conductoras. 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio, E. U. A. Fabrica establecida 1870 
Dis tr ibuidores 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C u b a N o . 3 H a b a n a 
H O N R A S F U N E B R E S 
T e r c e r A n i v e r s a r i o 
D e l D o c t o r 
e: 
En la iglesia de ban 
cisco se celebrará - -
quiem en 
mañana 
de la 
e enrara " 
sufragio de su al»a 
las 8 >' NIE 
mañana. 
día 21, 
Sus P^res y ^ P 0 3 ^ 
ese tan 
sus amistades. 
solemne acto 
reconociéndoles 
agradecimiento. 
i de Habana, Octubre „ All5erto Esco^r- ^ 
Gallart, Man* 
Taes. 
o OS 
L» Prensa Asociada es la única 
au« posee el d.r.cho de utüixar. 
^ ^producirlas, las - U c ^ 3 ca. 
x,*^-áficaa que en este DIARIO se 
" m u é " « ! como U mtormac^o 
! ¿ á l V » en el mismo se loeerte. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en • ! Vedado, 
llámese al A-6201 
-Agenda en el Cerro y Jesftt del Mf/nta 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
f I F 1 € ! © 
Tr+lción ¿¡"Charles Tardieu sobre1 (y supongo que el de 
cómodo y lo incómodo". Por i a j igual) el habitante de < 
noche-fué el lunes—, el señor^ ' 
IJ me invitó a su palco en el ^ a - i ^ u u u a u«a ou.uClcla ̂  "«««v,, ^ — 
• l o " para ver "a las patinadoras".'i de disfrutar del conocimiento de un 
el escenario, que no es muy'hecho que ni aun los que ordinaria-
¿c pero ocupándolo todo, desde j i.-ente viajan (de junio a septiembre) 
f T bambalinas hasta las candilejas del j saben más que por lo que han oído 
W c hay una piscina, perfectamen-, decir. * _ 
r nivelada, que se congela de modo Y aquí discurrimos Don Marcelino 
permite andar sobre esa superfi-jy yo sobre el admirable ingenio del 
como si fuera sobre un lago, en ¡ ser humano, cuando sale de su vulgar 
R ^ a y en Pleno invierno. Cómo en- ! estupidez para convertirse en porten-
í ían aquello no nos importa, y el que | to que asombra. Justamente recordé 
iera saberlo puede ir a enterarse a' lo que había leído por la mañana de 
]U Tropical o La Polar donde "ha- |"lo cómodo y lo incómodo" y dije a 
en cerveza y nieve." |mi respetable amigo, lo que pensaba 
^ Pero lo que ejecutan en aquel re- aquel escritor, de la fortuna impon-
ducido espacio una trouppe de lindas I derable a que ha llegado el hombre, 
"girls" es muy notable y lo que lie- cuando sin moverse de su ten-uño, dis-
* cabo con patines la señora o se- 1 fruta de todo lo que produce el mun-
ñorita "Charlotte" que es la estrella, j do y contempla los espectáculos mas 
s demás que le acompañan, no ¡ extraordinarios y recónditos. Ahí esta-
capaces de ejecutarlo con el ce- j ba un ejemplo bien patente, de todo 
rebro los más prominentes talentos ! un público que, vestido con trajes 
del país. Es verdad que a donde lie- j ligeros del verano contemplaba el hie-
gan los pies no puede imaginarlo la | lo y los patinadores sin exposición al-
cakza, pero es tal el talento que esa ¡ guna a enfriamientos y catarros, y 
compañía ha puesto de cintura para ¡ sobre todo, a fatigas e incomod:-dade5. 
abajo, que parece imposible que no ¡Ah! sí. Lo cómodo es estarse en 
formen, ya, parte de un gob ernó se- su pueblo, aunque sea una aldea prc-
tio en una nación respetable. ! tenciosa como algunas capitales, y ver 
El espectáculo, por lo brillante, es cómo se anda a caballo por las abrup 
muy artístico, y por lo bello muy tas regiones del Far West o cómo se 
atractivo, pero hay la dificultad t é c - ' u ú n e n los pingüinos en ¡os mares po-
Sjjica que no se oculta a todos y que jares a más de otras regiones. Es muy 
pueden apreciar los que con patines. suave viajar por Pekín sin sufrir la 
de ruedas, que es una inocencia, se tortura del agua escasa y sucia de la 
han fiado no pocas caídas y racibido gran ciudad de las murallas y afirmar, 
sendos batacazos. 
En suma, que quedé muy compla-
cido de la función y muy satisfecho 
dd amable convite del señor Alcal-
de, que me proporc onó el goce de un 
espectáculo nada vulgar y en extremo 
interesante. Por eso lo participo a mis 
amables lectores a los que jamás en-
gaño a conciencia, por favorecer a un 
empresario que puede ser mi amigo pe-
ro que no tiene derecho a dispon^i 
de mi veracidad. 
Muy ajeno debe estar el señor Ar-
tigas, que anda oor Europa, descu-
briendo monos sabios y cacatúas refle-
xivas que le ê toy haciendo el recla-
iiio más efectivo ouc pudiera íoñar. 
Pero, en verdad, se lo merece, por-
i mañana habaí leído una que, gracias a su espíritu emprendedoi 
su socio sea 
esta tierra que 
Al- ' jamás ha visto más hielo que el que 
y ios 
son 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
porque se ha visto copiado del natu-
ral, cuál es la gente que discurre por 
el puente de Constantinopla (o las 
calles de Kieff en la Rusia meridio-
nal. Y todo sin disturbios, sin fatigas 
ni incomodidades. E l burgués que 
nunca ha salido de su buena villa de 
Guanabacoa, come las frutas de Ca-
lifornia, el caviar del Volga o los 
arenques ou~ le ,han pescado, con ries-
go de la vida, en las turbulentas aguas 
del golfo de Gascuña. No es necesario 
moverse de aauí, donde Santos y Ar-
tigas nos enseñan lo mejor del mun-
do y donde no carecemos de cuanto es 
necesario ya para la v d a : el teléfono 
sin hilos y la conciencia sin límites. 
* * V 
— ¡ ¡Camarero! ! amarero! 
DEMOS K R A T O S 
De la calle soleada, con el pregón cQue la Central no se aviene a dar-
de la Marina", el boemazo de un nos la comunicación con prontitud? 
Ford y el paso doble frenético de un —"Vamos, hijita. mire que es para 
organillo, que acaba de subir hasta mí, un telegrama!" 
por el balcón abierto, una frase tri- i Y día llegará señora, en que, al 
vial: "¡Adiós, viej ito!". . . —Nada elevar una petición al Presidente de 
mas, señora. El saludo criollo, que a la República, en vez del viejo vocati-
diario pone un calorcillo de intimidad vo del ritual—"Señor"—, encabezare-
cn el ambiente. irnos: "Querido Sayitas". . . 
Hace unos días, tuve que dirigirme ¡ Usted dirá que esto es muy simpá-
a un vigilante para que me diera' tico. ¡Quién lo duda! Es un encan-
razón de cierta calle, al parecer muyjto vivir en un país donde todos so-
conocida, aunque hoy el nombre sea mos potencialmente iguales ante la ley 
flamante, ¡mportantís'mo y kilométri- y actualmente iguales ante cualquier 
co. E l representante de la autoridad hijo de vecino. 
se regocijó dentro de su uniforme azul. | Pero—y aquí está el pero, amiga 
algo desteñido y raquítico. I mía,—¿no cree usted que de esa ex-
—Vamos, viejito: ¿de vera que no 1 cesiva familiaridad verbal (pues si 
sabe dónde queda e so? . . . con la ma- bien se apura, sólo es verbal) viene, 
laguita blanca y to, como un criollo? 1 precisamente, un embotamiento del 
Yo debí poner la cara de quien no Mentido de evaluación social, cierto 
espera un chiste, ni lo ve. Como lo, aprestamiento a la desconsideración 
advirtiera, el policía siguió conciliador i de los autorizados, y por ende a la 
e irrespetable: i indisciplina, una general tendencia a 
- l a bien; no se ponga brabo. Mi- desvirtuar todos los altos valores, a 
lando uno piensa que 
la tierra da vueltas a una 
velocidad de vainte m^las 
por segundo.. . . 
¡ ¡ C a m a r e r o o o . . . . ! ! ! 
I I E 1 E O M I I 
AQUI NO HA PASADO NADA 
en Recibí tu carta con alegría porque Nuestro Presidente continúa 
¿lia me hizo saber que tu salud es su puesto. 
inmejorable en esa hermosa tierra Parque Central en el lugar de 
azteca y que tus negocios caminan'sieclpre. 
viento en popa. Algo me inquieta lo| E1 Malecón) sin qUe otro ras de 
mar lo haya invadido, y esperando 
ser visitado por los turistas. 
Las Cámaras han sido respetadas 
[por los ciclones. 
Los comerciantes están como el 
que me dices acerba de la fuerza que 
ahí va adquiriendo el bolcheviquis, 
mo; mas como lor. golpes enseñan 
y ü la fuerza ahorcan, en estos 
tiempos de crisis mundial, de Ligas 
iuiigables y de conferencias inter-
nacionales, tiene a forcíori que 
carchar unidos el capital y el tra-
No. si no queremos sucumbir por 
wueso de democracia en el obrero, 
y ilo ambición y terquedad en el ca-
pitalista. Ahora más que nunca 
iiay que ser todos para uno y uno 
Para todos. 
El bolcheviquismo más o menos 
fojo ha existido siempre en forma 
endémica, y seguirá existiendo por-
gue es Imposible lograr que haya en 
?' mundo Ineptos, fracasados, igno_ 
rantes. envidiosos, descontentos, 
e'eptómanos, megalómanos, ambicio-
SOs y carneros; soñadores e irres-
Ptnsabl 
L A 
O M C A S A M E M C * 
M O V I A M M P E E L C O M P K O M í S O 
E L K 0 V 1 I O C O B M A M E M M Z A C I O N E S 
Al fin se ha presentado el primer 
caso, que al fin y al cabo era de 
esperarse. Un sujeto de Syracuse, 
Estado de Nueva York, ha acudido 
ante un juez pidiendo que su novia, 
es decir su ex-novia, le pague trein-
ta mil dólares por haber roto su 
compromiso matrimonial, 
Frank Herbst se llama él. Esta-
ba de novio con una viuda rica y en 
la mañana del día mismo en que 
iban a efectuar su matrimonio ella 
le envía una carta en la que le dice 
que ha desistido de su propósito. 
E l se creyó grandemente dañado en 
sus intereses y entabló una deman-
da contra la ex-novia, a causa de 
los perjuicios que había sufrido. 
Dejando de lado lo que pudo ha.-
ber sufrido moralmente, si él esta-
ba en readidad enamorado de la 
(viuda rica, el hech© es que ambos 
¡habían proyectado salir a viajar pa-
ra Europa en su luna de miel, que 
fuelle 'de un acomeón; alargándose él ya había tomado sus pasajes, que 
o estrechándose, según caen o no ¡había liquidado a pérdida su nego-
cio, para poder llevar la nueva vi-los marchantes. 
Los banqueros. di-paseando y 
virtiéndose. 
Los políticos ocupadísimos 
mil combinacLones isal^idora^ 
mirando de reojo a Washington 
y a Saladrigas. 
Los empleados adelgazando y 
espera de un famoso empréstito que 
aún anda por las nubes. 
en 
da que le exigiría su nueva situa-
ción. E n una palabra, basado en su 
compromiso de matrimonio, en su 
contrato verbal con la viuda, él ha-
bía incurrido ne gastos y pérdidas 
de todo género. De súbito la viuda 
cambia de opinión. ¿No tiene el no-
vio el derecho de pedir indemniza-
ción por la ruptura del contrato? 
/Nunca un hombre, que yo sepa, 
se ha presentado ante la ex-novia, ni 
ante a justicia, reclamando indem-
nización por la ruptura de un con-
trato matrimonial, aun cuando el 
caso de que la mujer se presente so-
licitando estas indemnizaciones es lo 
más general. 
L a teoría, con respecto a la mu-
jer, es la' siguiente: ella tiene un 
período relativamente corto para 
poder casarse; el matrimonio sig-
nifica para ella un medio de sos-
tén; si un joven corteja a una niña 
y le ofrece casarse, esta niña ya 
abandona toda otra oportunidad de 
conocre, o. tratar, o dar esperanzas 
matrimoniales a otros hombres que 
querrían acaso casarse con ella. Es 
decir, a parte del sufrimiento mo-
ral causado por el hecho de que 
el hombre la ha engañado, su pérdi-
da puede traducirse en dólares y 
centavos, y los jueces, cada vez que 
ven que la indemnización es mere-
cida, la hacen pagar. 
Debe advertirse que la ley no ha-
ce diferencia en este caso entre si 
la persona perjudicada es un hom-
bre o una mujer. Estima que el 
compromiso de matrimonio es un 
contrato verbal, que debe respetar-
se, que si uno de los contratantes 
rompe su promesa y causa daños 
al otro, este otro debe pagar las 
indemnizaciones adecuadas. 
No sabemos cómo va a concluir 
esta demanda del señor Herbst. Pe-
ro me parece que cuando se extien-
da la nueva moda en este pais de 
nombrar jueces femeninos, se van 
a presentar más casos análogos al 
del señor Herbst, pues es más posi-
ble que una mujer haga pagar la 
indemnización a otra mujer de lo 
que sería que un hombre le haga 
pagar la indemnización a una mu-
jer. 
E n todo caso, si se establece en 
la práctica este nuevo precedente 
de que una mujer deba pagar in-
demnizaciones al hombres por rom-
per su compromiso matrimonial con 
él, solo me quedará que lamentar 
que esto ocurra tan tarde para mí. 
De haber sido así las cosas antes, 
yo sería millonario ahora, ya que 
no me alcanzan los dedos de mis 
dos manos para contar las mujeres 
que me han dejado plantado. 
Tancredo P I N O C H E T . 
re. . . . — Y me orientó. 
Así ayer, con un cobrador, en 
confundir eminencias y mediocridades 
—el cajero que guarda nuestro haber. 
ta del Vedado; y esta mañana, con el criado que nos guisa o nos sirve a 
Un..//r.at5rn.r vendecl01- de periódicos. Ha me$a, el candidato a Presidente de 
Viejito . compadre", "chico". . . la República o a Alcalde—, unifor-
Uh, sublime y niveladora democra-! mando a todos en una sola categoría 
cía! 
Pero 
i universal de "viejitos". . . ? 
ftay más, señora, mucho más | L a iovialidad es sana virtud; pero 
sentido aun en esa frase que acaba de, cuando la jovialidad se hs 
colarse por mi balcón. 
L a democracia aquí (y no me des-
digo de mi tesis de ayer), asume en-
cuando la jovialidad se hace conven-
cional, cuando lo cordial no viene, co-
mo cumple al etima, del corazón, 
, sino de la panza interesada, o del 
tre ciudadanos, una forma familiar, | mero léxico indiferente del trivium.r 
sonreída y burlona que no tiene en | cuand0 ja frase amable se convierte 
los Lstados Unidos, que no tiene en \ en un "de Vd. 
Suiza, ni en Francia. 
atto . o su seguro 
i servidor", fórmula perfuntoria del 
hn el Norte, cuando Alberto. Rey:verbal intercurso. ¿dónde está la sin-
de los belgas, visitó el Niágara, el j cridad de afecto en nuestros diminu-
empleado del Municipio de Búffalo,1 Hvos, n¡ qué indican sino depreciación 
que le vistió la capa impermeable pa- ^e las categorías sociales, descuido del 
ra que pasara bajo la comba traslucí-¡ justo criterio, relajación de aquellas 
da de la catarata, le dijo muy seca-; cons¡deradas maneras, que amaron tó-
mente (a pesar del sitio): | ̂  ios puebios t:nltos y practicaron 
ne"^ a s a ^ ' l 1 ^ ^ ^ P0 'aón en la ílemocl-acia ? 
2 /fiL ^asa' s a .e/' , „ ¡ Así debió también entender ésta el 
Alberto se sonrio, acatando aauella TV/I • i J T I , , „ ' "vaianuu asuena Mariscal de lurena, la vez que, oyen-
Jey algo extraña. i t • • L U' • 
» , r , . . ido a un teniente, a quien había invi-
Aquí en Cuba amiga mía, de seguro tad0, alardear: 
que hubiera sufrido mayor percance __..Hoy voy a cenar a casa de Tu-
la etiqueta; porque el empleado de ^ ef al se acercó y le 
las Cuevas de B/tllamar le hubiera ¿ - 0 . 
tirado de la charretera al monarca, di-j p 
ciéndole: "Quítese el saco, viejito." I 
Este hábito de familiaridad está en1 
en el individuo, en casi todos los in-i 
dividuos; pero no en ¡a nación, que; e 
tiene "deliro" de seriedad en sus ges-! 
tos. E l prurito de gravedad^ el aire del!.. " 
"concierto de las naciones" lo aban-
donamos en cuanto volvemos al co-
mercio diario de la calle, de la ofici-1 C1VÍ 
„ , J«l o îx^ J „ J ^ u J ' rero nosotros no tenemos su discu na y del salón, donde, por ser todos 
h'ara otra vez. amigo mío, dec d, 
aunque no sea sino por pura cortesía, 
"el señor de Turena". 
Cuenta la anécdota que el oficial 
-"Mi general, se dice César, y 
'el señor Julio Céíar"—lo cual, ami-
ga mía, fué muy ingenioso del ofi-
LA m m m raEif¡e 
SEGUN E L T E X T O D E L A SAGRADA E S C R I T U R A . 
Los periódicos predicando en de. 
sierto y machacando en hierro frío. 
Gran parte de la masa del pueblo c o ^ F E R E N C I A S DEL( nLLMO. SR. LANDRIOT, OBISPO D E L A R O . 
i t rabajando. . . . en favor de las can-
ie. y vivos que les halaguen dideturas de las próximas eleccio-
y Por medio de sofismas les hagan nes parciales; tocando la trompeta 
*eer que la tiranía radica en las! (y no de la fama), el cencerro, los 
Uses elévalas; 
es un robo 
les 
que la propiedad. timbales, algunos el violón y cau-
que todos somos igua-.tando la Chambelona o bailando el 
3 y que no hay derecho para que 
existan seres superiores por su edu-
:8C'ÓD atinada, por la virtud, por la 
, ^teencia, por el capital, ni por 
• s ideas religiosas, cuyo freno im-
C H E L A Y SAEVTES. 
DEDICADAS A DAS SEÑORAS D E I A CONGREGACION D E L SAGRA-
DO CORAZON D E J E S U S Y TRADt CID AS E X P R E S A M E N T E P A R A 
E L "DIARIO D E L A MARINA" POR L A SRTA. J O S E F I N A D E L 
MONTE. 
entre otras utopias, 
amor libre, 
estos 
PHra 
y segu 
'0S descontentos. 
la deljb 
•sugestivo, etrayente y moralizador 
baiie que llaman " L a Conga". 
Otros, menos prácticos en política 
y en músicas criollo-celestiales, y 
más previsores que los Super.hom-
que predican el bolcheviquis-i 
mo y practican la vagancia, siguen | 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A . 
A e<?tne ,.~r J , sus habituales ocupaciones, es-esios reformadores de nuevo] „ . . . cnuo batita , l peí ando mejores tjempos y sin creer "tsia con hacerles el vacío , , 
QUP «o „; , , , ^ .©u ese maná que aquí esperan mu-yue se aislen y pierdan su fuer- . . . , \ . . , , 
'a colectiva • , J J chos boqui-abi,ertog baje pronto del »ecuva, y seguir el método de' . . ^ 
^aoei I I , qUe empleaba con 
V el razón, el pan 
arr Pal0, Del Pa^ disfrutaban los 
a j ^ t i d o s ; y el palo se aplicaba 
tercos e irreconciliables hasta 
Por lo demás ¿qué quieres que 
ta diga? Todos estamos muy con. 
temos, sin siquiera preocuparnos 
del viajecito de nuestro carísimo y 
e entraban por el aro y cesaben Í hermético tutor que a semejanza de 
ten uecias e impracticables pre-
sus 
flain n en tu 'carta extraerdina-
B.>q, €nte me sorprende lo que dices 
tt(-erca dp 
d la situación de Cuba, y 6 cóíao ahí 
""lina DnHf 
v^uiica, económica y social QUe aquí 
•rainos 
A decir y 
se comenta el estado de 
y 
creen que nos encon 
los personajes de las comedias "hace 
que se va, y vuelve"; ni del estado 
ruinoso en que se encuentra el Ins-
tituto de 2a. enseñanza de la Haba-
na, plantel vetusto y de histórico 
¡abolengo, que si llegase a derrum-
barse (Dio£% no lo quiera), produ-
ciría un día de luto nacional y una 
página muy triste para la Historia 
de Cuba. 
íUyis. . 'rerdad (y yo no soy gato, 
lefio i SÍ110 úni«unente gato-madri-
W»? 60 apiatanadito por 
tá ha Pasado nada; todo es-'ayer 
tUé Qyeit 0 ca3i igual. . .parece quej 
Conque ya ves. querido amigo, 
tue aquí no ha pasado nada y que 
cierto) Lodo está i g u a l . . . parece que fué 
Dr. Abelardo R- E C H E V A R R I A 
¿Quién encontrará la mujer fuer-
te? Es más preciosa quo las perlas 
que vienen de las extremidades del 
nmudo. E l corazón de su marido po-
ne en ella su confianza, y uo nece-
siiará de riquezas estrañas. Le p«. 
g:.rá con bien y no con mai todos 
ios días de su vida.—Prov. X X X L 
10 12. 
dantes frutos Así vuelan los pala-
bras de la Escritura: gracias a la 
predicación evangélica, el uire está 
llenó le esos gérmenes divinos, las 
alacos semillas revoletean p-ur don-
d* quiera; y cuando una fíbmá está 
preparada, el soplo de la gracia le 
lleva uno de esos maravillosos gra-
nes, que viene no se sabe de dónde, 
y -lúe con el tiempo puede producir 
un bosque de frondosos árboles. 
Varias veces, señoras, en nues-
tras conferencias de cada mes he 
tenido ocasión de presentar a vues_ 
tras meditaciones algunas palabras 
de la Escritura sobre vuestros prin-
cipóles deberes, y me complazco hoy 
al haceros la justicia de que siem-
pre la divina semilla ha caído en 
cubanos (o aplatanados) no vamos 
a andarnos con beberías". L a vida 
cotidiana no conoce .distancias ni des-
niveles; "la Repúblca no reconoce 
fueros ni privilegios personales." To-
dos somos compadres. 
¿Que ese juez no quiere resolvernos 
favorablemente nuestro litigio?—"Pa-
rece mentira, chico!" 
¿Que el amo nos quiere reajustar 
el sueldo, por influjo de los tiempos? 
—"Vamos, viejo, ¿ahora que viene el 
Empréstito?" 
¿Que nos presentan a una señorita 
completamente desconoc'ida? —"Qué! 
hay, chica! . . . . Tanto gusto!" 
pa. En nuestro "chico" o "compadre" 
no hay ningún laconismo admirativo; 
no hay, a lo sumo, más que el con-
vencimiento subconsciente, embebido 
en el pueblo, de que todos somos 
igualmente menudos, "listos' , des-
aprensivos, innocuos. 
Y si así es, ¿cómo esperar que el 
pueblo sepa distinguir a sus directo-
res, si todos son "viejitos"? ¿Cómo 
extrañarse de que tengamos que im-
portar mandatarios que, por lo menos 
son Misters y todo el mundo los res-
peta hasta que aprenden a "chi-
l \ quearnos"? 
Jorge MAÑACH. 
Dicen que cuando el ángel Luzbel 
fué arrojado del cielo, en su huida, 
se robó dos hermosos carbunclos 
que la Virgen del Carmen tenía. 
Desde entonces la Virgen solloza, 
desde entonces la Virgen suspira; 
pues no están en sus mantos pluviales 
los carbunclos que tanto quería; 
los carbunclos que tiene tu cara; 
los carbunclos que son tus pupilas! 
León OSSORIO. 
(Mexicano) 
*******jrw*M**jr*M-jrjrM**-M*-jr*'4r-*Jr-*'jr*jrjrár**jr*r**-Jr0-*-M 
cia, el consejo, la fuerza: a la mu- ia fiexibilidad de constitución dege. 
Señoras: 
•Toda la Escritura, como divina-
ucnte inspirada, es útil para IUJ-
tr;iir y ensef-;;!". . . a fin de que nos 
l-ajamos perfectos y proj'os para 
teda buen¿, obra". L a sagrada Es -
critura es como una vasta pradera 
esmaltada de flores, donde crecen 
u .ísimas y var,-adas planea?, de vi., 
/us colores para recree de uuestra 
/isla, plantas que preparan pan: 
IOL días del otoño los más FPbrosos 
Ir."tos. E n efecto, si no hay nada 
más profundo que las cn-eñanzas 
Jo las divinas Escrituras, tf.mpoco 
hay cosa más bella, más ¿•..••cilla ni 
mós llena de g:acia. Lio p-ilabras 
je los Libros santos tienen vn sabor 
particular, ma claridad y un calor 
que penetren de un m'do peculiar, 
que atraen el .-.nazón "orv qv movi-
miento tan fuave como enér^.co; ja-
Pids las obras humanas hau logrado 
producir tanmaravilloso resultado. 
Ui.-a sola palabrc. de la B iu ia , en-
contrando una í ic ira bien prepara-
da, es !a semilia que produce cien, 
to por uno y que prép\:*- dentro 
del alma una abundante c« fecha de 
vi.trdes. Reparad en es.' granito 
sacudido por el viento. ?' m exami-
náis con cuidade, lo e i •••ntraréis 
ri'> estido .-n aparato ^ r. só.ido 
•emo delicado, y que tioa--. semejan-
za de alas. Con ellas, n lad ooii 
qué gracia, con qué liger^/.a revoln-
teaj allá ^a a merced d^ T. Provi-
dercia, cu/ ' ojo maternal 'a acom-
paña siempie; y cuando 1» ha lle-
gido su hora de germina:, ios figu-
cemos que una mano pru'uou y be-
i . ü c a lo ai, botado en . D rincon-
cito de la tierra: cae allí i .TCvra en 
bi tierra, j iota y se cargi 6e abun, 
excelentes terrenos, no siendo 
uno de los menores consuelos 
compensas de vuestro Pastor. 
éste 
I 
;jer, la inteligencia del corazón, la neran fácilmente en 
flexibilidad y ese instinto misterio- inconstancia; lo que 
y re- ' .^ mjj 00Sas quo se escapan al Santo Tomás 80 
de 
no 
debilidad e 
hace decir a 
que las imperfeccio-
temperamento entran por 
estas dos maravillosas criaturas mucho en la flaqueza que se re-
sé rehusan completamente a la prende a las mujeres. También el 
otra: yo indico únicamente las oua-. Sabio responde al pensamiento da 
lidaúes que. según las leyes ordi-llos siglos y al juicio de la exí)erien-
r.arias, dominan en cada sexo, aun. cío. cuando exclama: Quien hallará 
(¡ue su combinación sea variable.! la mujer fuerte? Quizá la respuesta 
AFI. la fuerza no es mirada general- sería más fácil si se preguntara: 
mente con el carácter propio y pre- ¿quién hallará la mujer ligera, vo-
c'-ominante de la mujer, sin que. ésto! luble, ardiente y frfu sucesivamente? 
qu-era decir que la mujer no puede! ¿quién hallará esos caracteres entu-
ser fuerte y animosa, y que el fiom-j siástas. que pasar, con una rapidez 
bre no sea en muchas circunstan- estrema de' una convicción a otra 
cias más débil que la mujer: sólojtíui blando s einconsistentes que se 
sf trata aquí de lo que se presenta'asemejan a esos seres jelatinosos 
o.-dinariamente, y de lo que resulta que se descomponen la orilla del 
¿Quién hallará la mujer fuerte?! de la constitución primitiva, de las mar? quién hallará esos (genios tan 
E l Señor ha establecido de dos enj dotes especiales de la mujer y de su , mudables como ol viento; qu» cam-
•-'misión en este mundo. Añadiremos bia de opinión según las variacio-
que al lado de cada una de núes , 'nos del tiempo o los caprichos de las 
tras cualidades se encuentra un de-j gentes sin razón? A semejantes pre-
fecto opuesto, y que por conste-1 guntas las respuestas serían conse-
cuencia de las fragilidades de la na- cutivas y las aplicaciones numero-
turoleza y de las miserias del peca- s;if. 
iapto 
Mu i " 
'hombre. Sin duda los dotes de una nos del 
cho tiempo ha, tenía el pensamien-
to de comentar un admirable capi-
•uio del libro de los Proverbios so-
bre la mujer fuerte, creyendo ver 
a'.ií de antemano varias e interefsan-
les conclusiones para la práctica de 
vuestra vida; porq.ue la Escritura 
que habla amenudo de la mujer y 
de sus deberes, parece haber resu-
mido en este capítulo la sustancia 
de .sa .enseñanza. Por tanto, empe, 
zur emtt»' hoy y continuaremos suce-
sivamente, a medida que las expli-
caciones se vayan presentando a 
mi espíritu. 
dos sus obras, dice la Escritura, y 
contraste es una ley de la crea-
ción. Este contraste se patentiza en la 
o r a c i ó n del hombre y de la mujer, 
y en la distribución de sus diferen-
tesj cualidades. Al hombre, de una 
manera más especial, la inteligenJ do, la condescendencia de carácter. (Continuará), 
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" F O R T U N A ^ a E N F U E G O S " 
L O S DOS HAN LLÉGADO .TI NTO H ASTA E l . F I N A L DIO L A JORNADA, 
L O S DOS, P U E S SON DIGNOS D E L APLAUSO Y D E L A V I C T O R I A 
"Fortuna" y "Cienfuegos". E s la Oeste están confiados en su pitcher-
actualidad deportiva. Los dos clubs estrella Silvino Ruiz, los del Este, 
campeones en el Circuito Gesto y E s - tienen sobrada razón para confiar 
le respectivamente. Y ambos están igualmente de su lanzador Pedro E s -
discutiendo la supremacía encontrán- i quivel. Y cualquiera de1 estos dos 
dose empatados a dos juegos ganados j "colosos" del box, puede explotar, 
cada uno. Las dos victorias que tie-| sus brazos han sido muy trabajados 
na el Fortuna fueron obtenidas en ! en el final de la contienda y no 
"Almendares Park". Las dos del j pueden estar en las condiciones bue-
"Cienfuegos" las obtuvo en su "ho- ] ñas que creen los managers. 
me" de la Perla del Sur. Son estos De cualquier manera que se de-
clubs un par de "gallos" que pelean cida esta contienda habrá que reco-
bien en su "gallinero". nocer el espíritu de combatividad de 
, ,, . , I los dos campeones. Los dos han lu-
Para ser Campeón de Cuba hay j chado titánicemente hasta el final, 
que ganar tres juegos. Así es Quee • Y ya en ^ la suea.te será quien de. 
que resulte ganador en el juego de ; S].gne al al vencedor. Y decimos así 
! porque un juego lo decide cualquier 
¡ cosa, un hit bateado oportunamente, 
' un error, una piedrecita que desvive 
Las fuerzas deportivas de, ambos ! un batazo que va directamente a 
teams no están todo lo nivelada que I las manos de un fielder, una mala 
se cree. Los de la Perla del Sur, tie- ; decisión del umpire, cualquier cosa, 
nen mejor conjunto que los de la menos la superioridad de un club. 
Habana. E n el "Cienfuegos" hay mu- ¡ Así es- que, nuestra felicitación va 
cho más y mejor material que en por anticipado a vencedores y venci-
el Fortuna. L a única ventaja que dos. Ambos son merecedores al 
tiene éste clubs es su "team-work", ; aplauso de los fanáticos. Ambos lu-
que es superior a la de su contrin- i charon tenazmente hasta el final, a 
cante. Pues si los campeones del donde llegaron juntos.. . 
del domingo por la mañana será e 
leader del Campeonato Nacional de 
Amateurs de 1922. 
M A T C H E N T R E R E L I Q U I A 
E E B R A C I O N D E L 
C O N B A S T A N T E 
r U M I N A Y A COGIO ÜN F L Y Y OOÜPO E L B O X . — ALGUNOS V E T E -
RANOS SUIRÍERON C A L A M B R E S . 
¡Al fin! Así hay que decir, se y se les veía estirar las piernas y 
efectuó el tan deseado y tan suspeh-¡ los brazos con contracciones de do-
•dldo juego entre los veteranos dejlor; pero todo era pasajero y se 
Huestro base ball. Ayer «e congrega-r continuaba jugando hasta llegar el 
roa en Almendares Park los super-1 n."omento de ritual de terminar, los 
v ñ ientes de dt'áS épocás; 'jastantís nueve innings, siendo una victoria 
remotas, en que se jugó pelota en I franca y atronadora de las Reliquias. 
Cuba. Ellos hicieron todo lo posí-! Todos estos playera, o que fueron 
ble por lucir aún sus extenuadas fa- j players, para estar más en lo cier-
cultades, y algunos lo consiguieron, no, rindieron una gran jornada; rea-
Los más jóvenes, los que todavía! lizaron un gran empeño, que no era 
no pueden contarse como reliquias,; otro el. contribuir con sus esfuerzos 
como es Antoñico Mesa y Luís Pa - ja l aumento de la suscripción que el 
drón, batearon un tribey, el primero periódico " L a Prensa" ha iniciado 
y un tubey el segundo. Carlos Mo - ¡ para regalar una casa a lo viuda e 
rán también tubeyó en ese inning,' hija del gran Víctor, que Dios ten-
que fué el segundo en que hicieron |ga en la gloria, y ellos merecen el 
seis carreras las Reliquias. aplauso, así como el público que 
Estas, las Reliquias, volvieron a durante cinco veces concurrió a Al-
repetir el carrousel en el inning sí- mondares Park a verlos jugfS1, unos 
guíente e hicieron cinco carreras y otros siempre sin cansarse, siem-
más, y con una póstuma en el sépti- pre dispuestos a lograr el bien. 
mo realizaron el gran carrera je de 
12 por 3. 
Fuminaya cogió un fly muy corri-
do y el público lo aplaudió, el ju-
gador se quitó la gorra y saludó 
como en sus mejores tiempos, se secó 
el sudor con un largo pañuelo y se 
puso momentos después delante del 
fotógrafo para que lo retratase, por 
última vez, vestido da pelotero. Lo 
aplaudieron tanto que ocupó el box 
y desde allí comenzó a mandar glo-
bilos a home, y el público seguía 
aplaudiéndole, y él mostrando su 
largo pañuelo que en tiempos de E s -
paña hubiera sido de vayajá, pero 
que ayer era de algodón color gris. 
Los fanáticos quedaron muy com-
placidos de la labor rendida por los 
veteranos del base ball cubano; to-
dos se distinguieron, o hicieron por 
distingiiirse, aunque algunos sufrie-
ron calambres en las extremidades 
Véase el score del juego: 
U M P I R E S 
Vi C. H. O. A. E . 
ss. 
If. 
L A S E R I E P O R L A C O P A " E L 
M U N D O " D A R A C O M I E N Z O 
E L S A B A D O 2 8 
iüs necesario que los fanáticos se 
den cuenta del cambio de itinera-
rio habido en la copa " E l Mundo", 
que se había anunciado para ser dis-
cutida el día 21 su primer desafío. 
Ahora es el 28, el sábado de la 
entrante semana, cuando ha de dar 
comienzo la serie de siete juegos, 
entre los clubs Habana y Almenda-
res, los rivales de toda la vida. Esa | Padrón (1) 
Cabrera, 
Magriñat, 
Mtnez. cf. 
Almeida, c. 
González, 3b. 
Cubillas. 3b. 
Chaos, rf. p. 
Gutiérrez, Ib. 
ladrón , 2b. 
p. 0 
3 
n 
5 
1 
10 
1 
/3 
1 
S E E S T A P A N D O T A N B I E N E N 
A L I Z A R O N O T R A A G I C A 
D o n M a r c e l i n o v o l v i ó p a r a a p l a u d i r a L o l i n a . - E n e l s e g u n d o , l a E i b a r r e s a y G r a c i a s ó l o 
l l e g a r o n a l 2 4 - E s t a n o c h e e s v i e r n e s d e m o d a . 
Cada día que pasa se ve que las 
señoritas del Frontón de las Damas 
están más en caja, más en training, 
dan mejores juegos, y eso que desde 
su romienzo lo hicieron bien. 
Es una delicia verlas pelotear afa-
nosamente sobro el asfalto, cubrir 
todo el espacio de los cuadros y rea-
lizar jugadas portentosas. E n el pri-
mer partido de la tarde de ayer tu-
vo lugar la tercera igualada trágica 
KU este bello Frontón Habana-Ma-
drid, que á mí áe me antoja de la^ 
damas, por ser ellas las, que lo ilu-
minan con su gracia y su atletismo, 
P E P I T A Y M A T I L D E 
Y el intendente Munita volvió a 
intendentear requetebién, al poner 
juntas a Pepita y Matilde contra Pa-
c.uita y Ursindi Dos parejas perfec-
tamente niveladas qua hicieron a 
perfocción su trabajo, pantorreando 
mucho sobr<: el asfalto, sudando lo-
rrofes, a pesar de las ciento cuaren-
ta puertas y entanas del frontón; 
pero el tragín ael asfalto, ese m- -
verse en la cavoha es capaz de ren-
dir a cuaiqujera que no sea una de 
estas bravas mozas. 
Comenzaron en tal forma, que se 
discutieron el partido, desde que la ; L A 1 
cortina se alzó, golpe a golpe, tanto ¡ 
a tanto, haciendo que el tanteador': 
moviera de continuo el aparato in-, 
ventado por Aurelio Vázquez. Lle-
garon a los finales, 2 7, 2 8 y 29, em-^ 
patadas, en la trágica, que segura-! 
mente es una de las mejores demos-' 
sobremanera la función anterior a buen match, indiscutiblemente, rea-
que había asistido, la del martes, así (lizado por Munita, el intendente pro-
que al preguntarle el intendente sijvisional. 
estaba complacido de la labor de las Las blancas se fueroh de arran-
chicas, la respondió el Mayor: j cada carretera abajo, y le llevaron 
— E l verme usted aquí es la me-'hasta 15 cartones de ventaja a An-
jor demostración de que me ha agra-| geles y Lolina, estas tantorrearon 
dado, puede asegurarlo así; este jue-; avanzando extraordinariamente; pe-
go movido por muchachas atléticas, | ro, la del brazo fuerte dió una car-
tan bien realizado, es digno de verse,! ga de esas que hacen épocas y se 
de dedicarle algunos de los momen-|puso hasta en 24, de donde no lo-
tos de descanso. 1 graron pasar. Angeles y Lolina, es-
Y don Marcelino se mostró en esosj pocialmente esta última, que jugó 
instantes muy complacidos, más ha- como una pantera en los cuadros 
biéndole llevado suerte a Lolina, la alegres y en toda la cancha, se anO-
que había perdido el primer día que taren el triunfo, hicieron que apa-
L a U l t i m a I m p r e s i ó n H í p i c a 
N O T A S 
Entre loa ejemplares próximos a 
llegar a las cuadras de Oriental 
Park, se hallan Lost One y Fincas-
tie. Su dueño Harry Woods, termi-
nada a temporada en Kenihvorth, 
los llevó a Chicago, de donde segui 
fanguero, pero e.gtá demrw 
ahora que corre IgualmentP h an(Jo 
todas las pisias. La potrancaIe? 
horn, que no corría en el f eg-
se cansaba en milla, como r 0 7 
rán los que vieron su p é s i m a , ^ -
ol Alcalde asistió y de quien don 
Marcelino quedó gratamente impre-
sionado por su excelente manera de 
jugar. 
COMO F U E E L SEGUNDO 
L a Eibarresa y Gracia aparecie-
ron de blanco en este segundo par-
tido de la tarde, mientras Angeles 
y Lolina lo hacían de color azul. Un 
leciera el 30 sobre la ventana blan-
ca. Y éso es todo. 
Que me parece bastante. 
Hoy es viernes de moda, no olvi-
darse. L a sociedad habanera, la gen-
te "bien" se congrega esta noche en 
el bello Frontón de las Damas. 
Es el lugar obligado. 
URSINDO, 
" C U B A T E N N I S C L U B " 
M E X -
D E Z " , E L E X I T O D E UNA CO-
MISION Y L A S A V E N T U -
RAS D E UNOS A V E N -
TURADOS 
E l "elemento" del Cuba Tennis 
Club se prepara para un gran triun-
traciones de que se juega muy bien, fo esta noche, el cual tendrá por 
y por un remate de Pepita se llev¡ 
ron las blancas el partido, saliendo 
a relucir el camarón sobre el ven-
escenario el teatro "Méndez" del re-
parto Mendoza. 
Eso va a ser el acabóse. Créan-
tanal de Rigoberto. Las azules Pa- meló, 
quita y Ursinda, fueron a su vez Cuando el "noi" Badell salga a 
muy aplaudidas, lo merecían tanto escena a representar el monólogo " E l 
| Prestidigitador", el público va a que-
• dar sorprendido. ¡Cuidado con este R E P I T I O DOX M A R C E L I N O 
E l bueno de nuestro Alcalde vol-
vió a aparecer ayer en el Frontón 
de las Damas, le había agradado 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P A D R E VASlEIiA Y S I T I O S 
PROGRAMA P A R A HOY 
V I E R N E S 20 D E O C T U B R E D E 1922 lazos correspondientes, que la oca-
prestidigitador y sus maniobra?, que 
lo mismo l^s saca el reloj, que les 
saca, la camisa sin quitarle el saco. 
Yo le aconsejo que se aproveche 
de este chance e hipnotice a la niña 
de sus ensueños. 
Y sobre todo, que tire lo.? pape-
A las 3 p. TU, 
PRIMER PARTIDO 
ANGEItES Y URSINDA, blancas 
contra 
ANTONIA Y MATILDE, azules 
A sacar las blancas del cuadro 11 
y las aznles del cnadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
ENCARNA, CARMEN, PAQUITA, 
PILAR, PEPITA, ELISA 
SEGUNDO PARTIDO 
PAQUITA Y GRACIA, blancas 
contra 
P E P I T A Y L O L I N A , aznles 
A sacar ambas dalanteras del cuadro 10 der 
SEGUNDA O U I N I E L A i 'TT-n a 
A N G E L E S , URSINDA, M A T I L D E , I U 
G R A C I A , L O L I N A , ANTONIA I acerca de este match 
24 Totales '32 3 5 
R E L I Q U I A S 
V. C. H. O. A. E . 
Morán, 3b. 
Martínez, 2b. 
Mesa, ss. 
Morán, cf. 
Padrón, p. 
Dosal, rf. 
Royer, Ib. 
Sánchez, c. 
Fránquiz, If. 
Totales 
2 
5 
4 
0 
0 
10 
0 
1 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido 
B L A N C O S 
PEPITA T MATILDE. Llevaban 
boletos. 
sión la pintan calva, y esta es una 
| de ellas. 
¡Arriba Badell; ánimo, valor y 
', miedo, y, sobre todo, mucha "ca-
reta". 
j Después verán ustedes a Carlitos 
i Tellez y a Lopito enredados con un 
! par de floretes pero no se harán 
I daño, no hay cuidado, pues se quie-
j ren mucho a sí mismo; además, ti-
i rarán a 20 pasos sin poder retroce-
ni avanzar. 
pregunta que me hicieron 
que yo no 
$ 3 . 8 0 
I supe contestarla: 
;, Llevará Tellez el sombrero a la 
' escena? No lo sé. ¿Qué dices tú a 
i eso, Carlitos? 
Cg i Esperan la contesta. 
Al que gane de los dos no se le 
37 12 14 25 19 
serie será ganada por el que prime-
ro se anote cuatro victorias. 
Antonio Conejo es el aceitador de 
la copa, el que la tiene guardada 
hace una porción de años, dándole 
papel de lija y poniéndola al sol, 
para que luzca más, pues es de pu-
ra plata. 
Anotación por entradas: 
Umpires . . . 002 000 100— 3 
Reliquias . . . 065 000 lOx—12 
SUMARIO: 
Three base hits: Mesa. 
Two base hits: L . Padrón. 
Stolen bases: V. González; C. Mo-
rán; G. Martínez. 
Douple plays: Mesa a G. Martí-
nez; Cubillas (s. a.)2; Cubillas a 
Gutiérrez; Chávez a Gutiérrez. 
Struck outs: Por Cabrera (2 ) ; por 
A.. Chávez (1) 
Las azules eran Paquita y UrsindaJ dará ni un Pimiento, ahora sí. mu-
que se quedaron en 00 tantos. Lleva-, cho P61"6-!11. Para evitar las discusio-
ban 72 boletos, que se hubieran pagado Í n e l J habladurías 
a $3.60. 
7 0 P I L A R 
Ttos. Btos. Dvflo. 
Encarna o 
Carmen o 
PILAR 6 
Elisa 2 
Matilde 3 
Paquita 1 
Segundo nRrtido 
A Z U L E S 
ANGELES Y LOLINA. 
boletos. 
Las blancas eran Eibarre 
8S $ 
119 
88 
110 
5.70 
4.56 
$ 4 ® 2 7 
Llevaban 74 
¡a y Gracia, 
Una medida muy preventiva y que 
| recomiendo se la apliquen a Badell | 
| después que termine su labor como 
¡artista por una noche y de balde. 
Si no lo hacen así, allá ustedes 
! con la lata. 
I Después que se vea el éxito de la 
función, el teatro será, chiquito p?ira 
5 •70 l íos cinco personajes de la Comisión 
o.cc (jg Tennis: van a estar más anchos 
fr-^í, que el warandoll de cinco centavos 
vara. 
No es para menos. 
Ustedes saben el valor que hay 
quR tener para, en estos tiempos en 
que Crowder se ha ido, dar una fun-
ción y mucho menos un beneficio. 
L a suerte es que el precio es muy 
que se quedaron en 24 tantos. Llevaban ! baj0> son cincuenta hierritos, y ade-
9!) boletos 
$2.27 
que. se hubieran pas.i.lo a 
Bases on balls: P. V. González: 
(5) ; por Cabrera (3) ; por Padrón 
eeis. 
Wilds: A. Cabrera. L . Padrón. 
Time: 2 horas. 
Umpires: A. Luque; J . Calvo; V. 
Vilalia; .1. Rodríguez. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Seeunda Ouinieía 
L O L I N A 
L A P E L E A E N R E L O S D O S 
C O L O S O S H A D E S E R F O R -
M I D A B L E 
Cualquiera puede suponer 
que Jack Bruno, <-l fantasma 
de Xew Orlrans, "la esperanza 
Kanca" del Golfo, para el caso 
de que Harry Wills, venciera al 
famoso champion del mundo 
Jack Dempsey, no conoce las 
condiciones y los méritos de 
Tom Roper. 
Y se equivocan, por que han 
pcloado ya en el propio STew Or-
Jeans, dos bataVas desosppra-
das, repartiéndole ios honoreg 
on ambas, después de hacer es-
fuerzos desesperados por incli-
m'r la bj'Janza a un solo lado, 
durante diez rouuds intermi-
nables. 
Bruno, sabe la potencia que 
puede Roper desarrollar, y Ro-
per, conoce la resistencia tre-
menda de Bruno, y su facilidad 
para asimilar todos los golpes, 
por rudos que sean, evitando 
que tengan consecuencias peli-
grosas para la determinación 
final de los jueces. 
Seguramente que el día 29, 
domingo, el Xuevo Frontón, ha 
de ponerse de bote en bote, pa-
ra lesponder al esfuerzo que ha 
hecho Rodolfo Smlth, para 
traernos a esos peleadores, que 
en Norte América pueden tener 
más de mil dollars por pelea, 
para enfrentarlos en un ring de 
estA capital. 
Bruno y Roper pertenecen a 
'a categoría de ios heavys , y 
ellos, esos dos gigantes do más 
de seis pies de altura, están ha-
ciendo un training constante, 
fuerte, decidido, para llegar a 
las sogas trágicas en las mejo-
res condiciones, ya que de la 
victoria de esa noche, depende 
que a'guno de los dos, saiga o 
se quede en Cuba, y ambos tie-
nen decidido empeño en estar 
en Cuba hasta la fecha del 
Thanksgí'ving, para "entrarle" 
a las carreras de caballos. 
Roper y Bruno, dos ch:qui-
llos, grandes, con fuerzas de 
elefantes, agilidad de tigres, y 
experiencia bastante para po-
der manejarse con acierto en el 
ring, darán una de las más her-
mosas peíeas que hayan presen-
ciado nuestros fanáticos. 
rán viaje para la Habana. Last One, ¡ tración en el Cuban Two v-̂ *11108-
después de lucir mucho en los me- 1 Mile Championship, en donri r 01(1 
ses de primavera, habiendo derrota- j fara Cydonia sobré Chérr 
do a un potro 'tan veloz como ¡ Smiling Lad—entry de G(flr»h-e* ̂  
Champlain, tiene algo congestiona- j que eran favoritos prohihu r tt~~" 
das las extremidades, por cuyo mo- cambiado radicalmente de f 0S' ^ 
tivo han de aplicarle los correspon-
dientes botonazos de fuego en cuan-
to arribe a Marianao. North Blk-
horn, que fué en 19 2 0 un ejemplar 
de bastante calidad eji las pistas de 
Kentucky, se halla bastante mejo-
rado de la cojera y otros achaques 
que le impidieron ganar carrera al-
guna en la anterior temporada de 
Oriental Park. E l hijo de Brummel 
que fué llevado al Norte se enfermó 
al llegar a Cayo Hueso, donde ha 
veraneado. Ya repuesto será recogi-
do por Woods cuando pase por el extremo de compite hoy contra T * 
simpático puerto de la Florida en ter. otro fracasado de Oriental Park 
- - entrp w 
reforzará aun mas con Polar Cub, ejemplares más sobresalientes ri* i 
segunda categoría. Ohsprv^' la 
que eran f it s 
Bnte de fnr 
no solamente se distingue eil ^ 1 • 
das argas, sino que tiene n v ¡ T 
peciahdad parra el fanguito. ' s' 
Wynnewood, W ¿ ~ d e los T,oona K. 
jos del famoso Ben Brnsh ni 
hallan en servicio activo ¿ f 
luciendo mucho en los alredertS 
de New York. Cuando estivo ° f 
Habana, Wynnewooí ganTa' ' a 
carreras, pero logró esto c o r r S 
contra grupos de segunda, ^ro 1 
deJnton<,,es ha f o r a d o mucho 
ter. otro fracasado de ÓrtentalpI^ 
rumbo a esta capital. L a cuadra se siendo considerados ambos entre 
reforzará aun mas con Polar Cub, ' 
que pasó el verano en el Guayabal 1 segunaa categoría. Observando" 
Stock Farm. Este fué siempre un ¡ forreras, podemos apreciar los S 
ejemplar dé gran velocidad, aunque : des cambios que sufren los 
ha declinado mucho desdé su pri-
mera temporada en los dominios del 
Cuba-American Jockey Club. 
gfiai-
)s caballos en su forma, pues entre nosotrosTp 
nía de atrás y ahora, c o m ^ J l 
contra pur sangs de más calidad ? 
de los que da la norma de velooT 
dad 
Los dos jockeys más distinguí-
dos de Kentucky en estos moñi-ato, 
son Jake Heupel y Bert Konnedv 
Este último siempre fué uno de los 
E l veterano Foley, que tuvo el 
honor de traer a la Habana a Ores-
tes, que en manos de Antoñico Díaz 
resultó el pur sang de mas clase 
que jamás haya ostentado los co-
lores de una cuadra cubana, ha ad-
quirido a Oíd Chap, ejemplar de 4 ¡ favoritos del público de la Habana 
años, hijo de Jack Atikin, para la j Pero el primero pecó por lo contra-
temporada hípica de ,1922-23. Oíd | rio, teniendo que ser despachado a 
Chap ganará seguramente carreras | tambor batiente por el C. & D. Ssta-
en distancias cortas y sobre pista ble que lo trajo contratado. Heupel 
fangosa, la cual corre a las mil i debutó bien en Mariáhao. ganando 
maravillas. , el Handicap Inaugural sobre Gene-
• j ral Gómez, pee-o posteriormente hi-
Max Silvers, el que asegura los ¡ zo barbaridades sobre Blazeaway v 
caballos y tiene la exclusiva repre- i Aiken. En el mes de Febrero le sa-
sentación de los bookmakers neo- ¡ lió un tumor bajo la quijada, te-
yorkinos —?—compró días atrás en , niendo que ser operado. 
$2.500 a Chile, para correrle^ en \ 
Oriental Park. Este potro de dos , Mr- Stoneham. que "regaló al Cu-
años, no se si lo nombraron así, «a-Amencan Jockey Club su valioso 
por el popuar chileno Setty, que, ! Potro Sweep Clean, héroe del famo-
además de ser Secretario particu- • ! ° dnel0 con Mayor House en el 
lar de Mr. Brown ha estado encar- 1 Graild National Handicap de 1921, 
gado de Oriental Park durnate el,0]116,53 Palla de semental al frente 
verano, pero si puedo decirle a us- de } a 1f:nc,a dp' r e f í a de 0riental 
tedes, que ei verdadero comprador | f a r k ' h a donado curo ejemplar en-
de Chile ha sido Mr. Monahan. Chi- i ̂ f 0 - Recount, al New York Jockey 
le, al igual que Rebuke, es hijo de i P " ^ •'0 de Ballot y de la renom-
Dick Finnell, los que piensen mali- ' brada y e ^ a Censure, ganó muchas 
ciosamente pueden irse preparando ! carrerasArI?a1ra su primitlVcOn(1?eD0 
para jugarle en el cuarto Derby ^ A.ndrew .Mliler' flue Pag? 56',0('('Po; 
Cubano. E l único inconveniente es 
que Chile no parece tener clase su-
ficiente para ganar un premio de 
tanta importancia, aunque el mon-
tante del mismo ha de ser reduci-
do en esta temporada conforme al 
nuevo plan de la. Empresa. 
él cuando Recount tenía solamenfe 
un año de edad. Miller, propfeíar/o 
del inmortal Roamcr, murió como 
todos saben hace dos años, Me-
ciendo ese mismo día, con diferencia 
de horas, Roamer, que no estata al 
parecer enfermo. 
Mike Daly nos ha de dar el gus-
to de mostrarnos pronto en acción 
a Spinaway, una jaca gris de cinco 
años, que tiene gran velocidad. E n -
tre sus víctimas más recientes se 
halla Sagamore, que es de los ga-
llos en distancias cortas en los Hi-
pódromos del Canadá. Spinaway es 
muy superior a Discord, Brier Fox, 
Blue Wrack, el rival de Herrón 
y, a mi juicio, el mejor potro (fué 
han contendido por el Cuban Der-
by, muy superior en mi estimaci6n 
a Billy Bárton, ha ganado dos ca-
rreras reclamables en Maple Heights. 
Castrado disparatadamente por 
Walter Cárter y enfermo de las pa-
tas, no pudo lucir entre nosotros 
después de la temporada de 1920, 
Blue Boy y Le Balafre, que hasta ; en le tei.minó un buen ,egundo 
ahora han dejado muy mal puesto el ien Sarat a la renombradii, cieo-
más los llevarán desde su casa has- el "galaico" del Tennis 
ta el teatro en guagua y de ídem. 
También cuando se acabe la fun-
Ttos. Btos. Vagos 
Eibarresa 
Gracia. . 
Antonia . 
Angeles . 
Ursinda. , 
; casita para que no se extravíen por 
¡ el camino si se fuesen sólo, 
i Y referente a lo de las aventuras, 
4 193 i 2.54 ¿qué más quieren ustedes que la que 
6 92 5.33 tienen todos los muchachos que van 
0 7(5 6.45 a tomar parte en el programa y salir 
1 75 6.53 ai escenario ante un público que sa-
o 64 7.66 be apreciar lo bueno y lo malo de ca-
0 77 6.36 da artista y de cada obra? 
No son todos los que tienen ese 
valor. 
"Dense de cuenta", como diría F i -
i í ^ í ' ^ ^ i f . V J w í f;abrán ustedes es | pVrada"ha"vuelto"a'correr Bully Boy, 
! después de estar retirado durante 
nombre de los caballos blancos en 
Cuba. Daly adquirió el hijo de Swee-
per del Sr. Riddle, propietario de 
Man O'War, que le vendió también 
a Bully Boy. Este es un caballo en-
tero de siete años, que fué adquirí-
do por Riddle en 1917 después de , 
verle triunfar fácilmente en cinco 
furlones, por el elevado precio de 
$17,500. Bully Boy desde entonces 
jamás ha ganado una carrera, ha-
biendo sido una grave pérdida, que 
sin embargo su propietario fácil-
mente olvidó con la gloria que le 
trajo el CVballo del Siglo. Esta tem 
Tal parece que no estoy arropen- algunos años, v muy posiblemente 
tido de lo que dije no hace mucho y | logrará obtener su segunda victoria 
en estas mismas columnas. 
Si ustedes tienen buena memoria 
recordarán que les pronostiqué que 
e] Cuba Tennis Club volvería a sus 
buenos tiempos y camino de ello lle-
va y muy derechito. 
A la noche córranse por "Méndez" 
que no les pesará. 
Se los aseguro. 
O - R E S T E S . 
en Cuba. 
Costigan, el potro de tres años 
traído por Mr. Daniel de Nueva Or-
leans en unión de Lightér. con el 
que fracasó en el empeño de ganar 
el Derby, ha mejorado mucho desde 
qué se halla corriendo en las pis-
tas metropolitanas. Hijo de Colín y 
Sanícula, vino a Cuba con fama de 
¿Qué diantres te ha entrado, Au 
relito? Parece que te han dado a to 
mar algún mejunje. 
— N ó , cielito, es que como he dado 
tantas vueltas en automóvil durante 
el verano, se me ha quedado el hábito 
de voltear, por eso camino una milla 
en el cuarto para ir a buscar mi 
cuello. 
SI C R E E S QUE E R E S POCO A F O R -
TUNADO POR T E N E R QUE V I V I R 
EN UN SOTANO 
patra, siendo vendido en $500 por 
Antoñico Díaz, a Mr. Pangle. Aun-
que Blue Wrack venció únii.amente 
a pencos como Elmont, ha sido pa-
ra mí un placer ver su triunfo, pues 
desde su lucha con Herrón, con 127 
su victoria 
sohre lolito. después de resistir el 
reto de Cromwell—cuando éste era 
el Rey de la pista—ha sido para mi 
siempre un gran favorito. 
Jake Schas, que nos visiió hace 
algunas temporadas y después nos 
abandonó para frecuentar el Hip»' 
dromo de Tía Juana, es muy posi-
ble que nos visite nuevamente esie 
año. Aunque los grupos en güe com-
pite no pueden ser considerados co-
mo de primera, ha tenido gran éxi-
to últimamente en carreras de mi-
lla en adelante. 
American Soldier, que como Se-, 
dan pierde por completo su form* 
en cuanto empieza a respirar los ai-
res de Marianao, se halla ganando 
numerosas justas en los Estado 
Unidos, donde eccre bien en too83 
clases de pistas y distancias. Su Pr0' 
pietario debe conformarse con esto 
y no embarcarlo para Oriental Par^ 
donde seguramente caerá enfermo. 
SALVATOB-
A 3.000 pies de profundidad, ha-
ce veinte años que no veo la luz 
del soL 
e S © 
Ayer recibimos la siguiente * 
ta comunicación que tenemos 
gusto en insertar, íelicitando a 
Nueva Directiva de F. N. ,R; CÍÓB 
E l Presidente de la * ear 
Nacional de Foot Ball Ass. ele 
B. L . M. al señor Cronista de ^ 
de DIARIO DE LA MARINA 7 ^ en 
el honor de comunicarle qi 
Junta de Elecciones c e l e o r a a a ^ ^ 
2 5 de Septiembre de «ega 
electos para los ^ r ^ s / l e . ' {922-
D¡ roe ti va para el período « . e ^ se 
23 los señores cine a ' ; l e S i ó n 
expresan, los que tomaron 
en la Junta rcglameníaua cei 
da el día 4 de actual. „rroVecW 
Guillermo Pérez ^ r a afO Vd. 
esta ocasión para reiterarse de 
atento y seguro servicio;. 
Habana, Octubre 15 d e / ' ; ra, 
Presidente, Guillermo Pérez ^ ^ 
Vice presidente primero, VMÜ 
Cambell. An Rdua^0 
Vicepresidente segundo, Eau 
R. Bango Angos. 
Secretario, Cai.oa v ^ - ra. 
Vicesecretario, ^rn^^° , 
Tesorero, Braulio Corral. 
Vicecesorero, Jesús Paz, 
AÑO XC LMRÍO DE LA MARINA Octubre 20 de i y ¿ ¿ f k Q m Q U I N C E 
S P O R T S K 0 I 1 C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
D are o e Q I S O Í I mí 
M A G U R E G Ü I , M A G U L L A R O N , E N U N A 
G R A N F A E N A , A G A R A T E Y A G O I T I A 
Seis s a q u e s y u n a q u i n i e l a . - L u c i o y M a c h í n , q u e p e l o t e a r o n f u r i o s a m e n t e c o n t r a H ¡ -
g inio y N a v a r r e t e , s e q u e d a r o n e n 2 9 . - E l p a r t i d o f u é a d m i r a b l e . 
T a «atos del Norte han tomado! 
LOhn l a c t Para Concordia. Vienen! 
rUm.no3^ina3 patatas lindas, junca-
f a preciosamente robustas o rebus-
leS' P« eme diría mi consejero el ilus-
^ e n é n d e L Ellas y ellos tienen 
'na gran Pelota por todos los depor-
l10 pero por la pelota vascongué. 
Sen gritan y aplanden; aplauden 
^mpre, aunque palmen los grille-, 
s;e PTrUos y ellas tienen más mte-
í ñor el triunfo que por los dine-
r = nue son viles intereses. Supie-
r0^ Ae ios niños que nos trajo Za-
r0Lueta riéronles tan c h í n o m s ; 
'Irn ían valientes, tan entusiastas y 
fan pundonorosos que para verlos y 
I r W i r l o s y gozar lae emocionefl 
fntensas de sus arrancadas cuando 
f uonen bravos, piden los palcos 
' Uy anticipadamente y media hora 
futes de que Ibaceta ponga proa a 
fa mar de los sobresaltos, ya están 
L rojos, los amplios, los ingénuos 
latos con las juncales si' que tam-
bién rebustianas americanas, tocan-
do las palmas, como si dijeran: ¡Ya 
=5 la hora! 
Cuando comienza la pelea caen 
«n un silencio de necrópolis; y aten-
tos a toda arrogancia, a toda genti-
R O Ñ T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA MAS ANA 
SABADO 21 DE OCTUBRE DE 1922 
Primer Partido a 25 Tantos 
Perrer y Mareininés, "blancos 
contra 
Hernando rena y TJnanmno, azules 
A eacar ambos delanteros del cuadro 9 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Baracaldós, Irucio, Erdoza Mayor, 
Aristondo, Hlglnlo, Millán 
Segrundo Partido a 30 Tantos 
Lncio, Gutiérrez y Larrinagra, blancos 
contra 
MUlán y Erdoza Menor, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nueve y medio 
leza. a toda travesura, aplauden o 
ríen. Nunca protestan. 
¡Olrrait! 
Segunda Quiniela a Tantos 
AmuobAstóegrui, Alberdi. Muiloz. 
Quruceagra, Odriozola, Permín 
LOS P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 4 1 
Primer Partido 
AZULES 
TRECET Y MAGUREGÜI. Llevaban 52 
boletos. 
' Los blancos eran Gárate y Goitia, que 
íe quedaron en 16 tantos. Llevaban 74 
boletos, que se hubieran pagado a $3.19. 
Y a estaban en la cancha los cua-
tro nenes encargados de pelotear la 
primera tanda. De blanco, Gárate 
y Goitia. De azul, Trecet. el hijo de 
aquel famoso campeón, mi querido 
amigo Andrés Trecet. y Maguregui. 
Como a Maguregui le magulMron el 
maguregui en el último partido que 
perdió. Maguregui salió con ganas 
de magulllar a todo el cuadro; cosa 
que dijo a Trecet y que Trecet con-
sideró muy natural por aquello de 
que la venganza es placer da los 
dioses. 
L a cátedra, que ignoraba esta sed 
de venganza y los parroquianos de 
la taquilla, que también la ignora-
ban, salieron dando el dinero blanco. 
Para ellos, para todos ellos, los 
blancos se absorverían a los azules 
con la brevedad con que se bebe un 
vaso de agua. 
Los blancos calieron feroches. 
Una, dos, tres y cuatro. Los azules 
en cero. Del cero, más feroches que 
los azules, ¡zás! a cuatro iguales. 
Después asistimos al magullamien-
to, a lo de la terrible venganza. 
Trecet, poniendo de relieve lo de 
"casta le viene al galgo", y Magure-
gui, jugando a la pelota, atacaron 
y atacaron con tanta bravura, tan-
ta gallardía, con tanto certeza, que 
los azules perecieron. No hubo pa-
ra ellos tabla salvadora. Los de-
jaron en 16. Fué una faena de ata-
que preciosa por todo. Faena que 
el público aplaudió con entusiasmo. 
Los azules se retiraron indignados 
mordiendo las puntas de las cestas a 
punta. 
C A M P E O N A T O S O C I A L 
Bat t íng individual 
J . W . C. H. Ave. 
Primera Quiniela 
HIGINIO ^ i » 
Ttos. Bltos. Pagos 
Pequeño Abando . . 0 178 $ 5.10 
HIGINIO 6 207 4.38 
Larrinaga 0 126 7.21 
Jáuregui . „ « , . . , . o 155 5.86 
Aristondo. . „ , , » . . o 210 4.32 
Gutiérrez. . , : „ . . . 0 193 4.70 
$ 3 . 3 1 
Segundo Partido 
AZULES 
HIGINIO T NAVARRETE. Llevaban 
154 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Machín, que 
ee quedaron en 29 tantos. Llevaban 119 
coletos, que se hubieran pagado a $4.20 
Secunda Quiniela |f» O O 
BERR0NDO, hijo í p O . O O 
Tntoa Boletos Pagos 
Guruceaga . . . . . . . 
Olalde. . . . .. 
Unárnuno. . . „ ., . 
Amuchástegui . .. . 
SERRQNDO. . 
Ruarte. . . 
55 $ 7.57 
64 6.50 
88 4.73 
131 3.17 
47 8.86 
105 3.96 
J. V. Bérriz, L . . 
E . Bennett, L . . . 
I. Velarde, A. D. . 
E . Artiz, F . . . . 
J . Laníer, L . . . 
M. Formoso, F . . 
J . Echarri, D. C . . 
R. Inclán, U . . . . 
A. Pequeño, U . . 
D. UUvarri, L . . . 
J . Olivares, L . . . 
R. Itán, A. D. . . . 
R. del Monte, V . . 
B. Obregón, V . . 
P. Pérez, F . . . . 
M. Aguilera, U . . 
P. Carrera, D. C. 
J . Martínez, A. D. . 
J . M. Corzanego, U. 
V. Orta, U . . . . 
F . Boada, U . . . 
A. Fernández, F . 
0. Ortiz, U . . . . 
A. Cervantes, L . . 
R. Esparzar, F . . 
P. Palmero, L . . . 
•T. Calvo, L . . . . 
E . Power, D. C. . , 
M. R. Almeida, D. 
F . Fernández, L . 
1. González, A. D. . 
E . Tapia, U . „ ... 
ti. Padro, U . . . „ 
P. Heredia, F . . •, 
A. Peromingo, D. 
A. Barba, U . . . 
M. S. Villalba, V . 
P. Espinosa, U . . 
P.' Rulz, A. D. . . . 
J . Reguera, U . . . 
I. Gutiérrez, A. D. 
R. J . Moreira, V . . 
E . Pérez, U . . . . 
C. Suárez, A. D. . 
L . González, A. D. 
A. Castellanos, V. 
M. Albizu, F . . . . 
R. Alvarez, L M . , 
A. Freiré, F . . . .„ 
E . Vela, F . , . . , 
C. 
c. 
11 
15 
26 
11 
20 
20 
16 
9 
7 
21 
19 
11 
14 
17 
23 
23 
4 12 
4 5 
I 8 
3 
30 
25 
20 4 
10 2 
20 ¿ 
14 a 
7 2 
2 10 
2 8 
18 
11 
15 
19 
19 
20 
8 
16 
12 
24 
16 
8 
25 
21 
18 
14 
14 
24 
15 
4 
10 
3 
1 
2 
7 
1 
2 
6 
6 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
0 
2 
15 3 
20 5 
20 5 
545 
466 
461 
454 
450 
450 
437 
441 
429 
380 
368 
363 
357 
352 
347 
347 
333 
333 
333 
333 
320 
300 
300 
300 
285 
285 
277 
272 
266 
263 
263 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
240 
238 
222 
214 
214 
208 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
Otro gran partido. E l que dispu-
taron, turnando con admirable equi-
librio en el ataque y en la defensa 
en la gallardía y en la maestría los 
blancos, Lucio y don Santos Surriaga 
contra los azules, Higinio y don Ni-
casio Rincón. Los cuatro pelotean 
las tres decenas haciendo de cada 
una de .elas un portento majes-
tuoso. 
E n la primera decena se empa-
tan en una, dos, seis, siete y diez. 
Los blancos dominan y los azules 
pasando del dominio a la defensa 
vuelven a confundirse empatando en 
17. L a racha blanca briosa y com-
pleta; la tanda azul tan completa y 
tan briosa como la blanca. Dos ra-
chas formidables. Y creciéndose los 
cuatro de manera soberbia, sin aso-
mos de cansancio, con arrogancias 
donosas continúan fundidos, emocio-
nando a los del contubernio público, 
en 19; 18; 20; 21; 22; 23, y 24. 
Ovación en cada tanto por la her-
mosa tenacidad en mantenerse fren-
te a frente, alta la visera, lanza al 
brazo y gesto retador. 
Un vivo y sorprendente avance 
azul. Otro vivo y emocionante avan-
ce blanco. Iguales en 2 7. Y pelo-
teando los cuatro con saña brutal 
repiten en 28 y en 29. E l tanto 30. 
es largo, movido, fenomenal. E l pú-
blico lo presencia en pie y al ga-
llarlo Higinio tirándose de cabeza 
con un remate, la ovación retumba 
clamorosa durante .10 minutos. 
Higinio estuvo mejor que don Ni-
casio y Machín mejor que Lucio que 
fué el que estuvo algo Inconsciente. 
Otro gran partido. 
Ya yaben ustedes que mi amigo 
Higinio sigue totalmente demente; 
está en colosal. Pues anoche le dió 
por sacar y sacando con bala, bala 
que se llevó. ¡Caballeros: seis tan-
tos en seis saques! Una admirable 
quiniela. 
A Higinio me la llevó hoy a un 
Banco pa que me saque billetes. Los 
dos multimillonarios. 
Y Berrendo, que se puso más se-
rio que un guardia del tráfico, nos 
i traficó la quiniela del cierre. 
Hoy viernes estamos a la fune-
rala. No peloteamos. 
Fernando R I V E R O . 
E N V I B O R A P A R K S A B A D O 
Y D O M I N G O 
M. MARTINEZ, 
Anotador oficial 
¡ P r e s t o — 
Y 
Q u e d a 
A f e i t a d o ! 
Afortunadamente ya no llueve 
(que Madame la Lluvia no nos oiga) 
y por eso se puede anunciar que 
mañana sábado tendremos en el 
ground viboreño del doctor Moisés 
Pérez T'eraza, un doble encuentro 
en opción al Campeonato de la L i -
ga Social de Amateurs. 
Deportivo y Loma Tennis han de 
ser los primeros (a las dos) que han 
de jugar. Después viene el segun-
do acto, que tendrá lugar entre Ve-
dado Tennis y Ferroviario. 
E n la mañana del domingo apa-
recerán los infantiles que tanta ad-
miración causan a los fanáticos; es-
te match de fiñes dará comienzo a 
las nueve en punto. Y por la tar-
de tendremos par de matchs de 
adultos del Social League. Estos se-
rán Dérportivo de Cuba y üniver-
{sidad, en primer término, que en el 
; último Loma Tennis y Ferroviario 
' han de hacer las delicias de los fa-
' nátlcos. 
Con ese menú, no hay quien de-
jé de ir a Víbora Park mañana sá-
bado, ni pasado domingo, en estos 
días se cae la vaya. 
UN A S p a s a d a s c o n l a " G i l -lette'* y s u c a r a q u e d a r á 
a f e i t a d a , s u c u t i s s i n a s p e r e z a , 
s u a v e y f r e s c o . E l u s o d e a n -
tisépticos n o e s n e c e s a r i o . L a 
p r e f e r i d a d e l m u n d o . 
«Aviso: Z/a C o m p a ñ í a Gi l l e t t e ¿ a r a n t i z a 
e l buen s e r v í c í o de las H o j a s ' ' G í l l e tte", 
so lamente c u a n d o éstas son u s a d a s c o n 
las N a v a j a s " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
IMPOKTAJÍTES NOTAS SOBRE 
LAS PEZiBAS S E MAÑANA 
Representantes: Champlin Import Co., Frnlay 66, Habana, Cuba 
VENTA DE LOCALIDADES 
Z>esd« ayer, para ofrecer al pú-
blico más comodidad y facilida-
des, se encuentran a la venta las 
localidades para las extraordina-
rias peleas de mañana en el Sta-
ditun. Estas se pueden adquirir 
en los siguientes lugares: Casa 
Tarín, O'BeUly 83; Hotel Plaaa, 
Hotel Sevilla, Café E l Sia, Va-
sallo y Barinaga y Café Delmó-
nico. aiañana, s&bado, desde las 
ocho de la mañana, pueden tam-
bién adquirirse en el Stadium. 
SOIiDABOS V POLICIAS PAGA-
BAN MITAD DE ENTRADA 
. E l señor Rafael Conté, Presiden-
te de la Cuban Promoting Com-
pany, ha remitido al Comandan-
te Plácido Hernández, Jefe de la 
Policía Nacional, un buen ntune-
i*o de pases gratis para que los 
reparta entre los vigilantes. 
También ha enviado de estos 
pases a la Judicial, Secreta, Po-
licía del Puerto y Ejército. Los 
Los policías y soldados quo no 
logren la adquisición de estos 
pases gratis y deseen presenciar 
las peleas, pueden pagar la mi-
tad, del importe a localidades 
de gradas. 
ÜOS PASES DE PAVO», 
ANULADOS 
Todos los pases ROJOS expedi-
dos por la Cuban Promoting- Co. 
han quedado anulados. En sus-
titución de éstos so han enviado 
nuevos pases a todas las perso-
nas quo tienen derecho a los 
mismos. 
¿ P U E D E K A B A K O F F 
V E N C E R A C A S A L A ? 
T o d o s l o s q u e h a n v i s t o a l 
p e q u e ñ o r u s o p e l e a r , c r e e n 
q u e s e r á u n t e m i b l e c o n t r a -
r i o p a r a e l b o x e r h i s p a n o -
a m e r i c a n o 
E N E S T A D I U M D E M A -
R I N A , S E P E L E A R A N M A -
C A N A T R E I N T A Y D O S 
R O U N D S 
M a g n í f i c o P r o g r a m a 
Todo está convenientemente 
preparado para la extraordina-
rla fiesta de puños que tendrá 
lugar mañana por la noche en 
el Gran Stadium de Marina. 
Juan Carlos Casalá, el po-
pularísimo boxeador hlspano-
ameíricano, que con tantas sim-
patías cuenta entre los fanáticos 
del boxeo, terminará su train-
ing esta tarde. Su preparación 
ha sido completa y muy cuida-
dosa, pues sabe que encontrará 
en Ha/rry Kabakoff a un temible 
y formidable contrario, muy 
agresivo y altamente científico. 
A pesar de llevarle Casalá a K a -
bakof f dos o tres libras, puede 
muy bien encontrar a manos del 
pequeño (ruso, su primera derro-
ta sufrida en tierra cubana. To-
dos los que han visto en acción 
al Campeón de l a Costa del Pa-
cífico en la división de peso fea-
ther, opinan que Casalá se ha de 
ver en la necesidad de poner en 
juego todos sus conocimientos 
y no descuidarse un solo ins-
tante, pues Kabakoff es de los 
pugilistas que aprovechan todas 
las oportunidades que se le pre-
sentan en el curso de una pelea; 
rapidísimo en el ataque, lo mis-
mo que en la defensa, poseedor 
de un formidable punch con la 
derecha y de una velocidad ad-
mirable con la Izquierda, no ne-
cesita de un golpe do suerte, 
para deírrotar al invicto urugua-
yo, pues bien puede en el curso 
del combate, ganar por puntos 
ái hombre que hasta la fecha, 
no le han podido contar los diez 
de reglamento. 
Es ta pelea a doce rounds en-
tre Casalá y Kabakoff, será—y 
de esto tenemos la absoluta con-
vicción—la más emocionante lu-
cha en la que haya participado 
don Juan Carlos, pues se tropie-
za con un adversario que difiere 
muy poco' en lo que a táctica y 
acometividad se refiere, lo que 
hará prolongar el bout y quizás 
terminarlo por decisión. 
E L 'MOCHO" Y "CHORIZO" 
A D I E Z ROUNDS 
Joe Hérrera, conocido por 
"Chorizo" es el segundo cubano 
que se enfrentará al maravilloso 
Campeón \de la raza de color, en 
la división lightweight. Es ta pe-
lea ha de ser interesante, a pe-
sar de la diferencia que existe 
en conocimientos ent*-e uno y 
otro y también en peso, porque 
ha de ser un choque entre la 
ciencia y el arte y la fuerza y 
acometividad ruda y atolondra-
da, lo que hará que el "Mocho" 
ponga en juego todo lo que sa-
be, para librarse de un fatal gol-
pe de suerte, que bien podría 
darle la victoria al cubano. 
M I C K E Y D O X L Í E Y C O N T R A 
C A M P I L L O 
Mickey Donley se presentará 
el sábado por vez primera ante 
los fanáticos habaneros. Este 
boxer que ha sido el único que 
ha podido vencer al "Mocho" 
Gans por puntos, gustará extra-
ordinariamente, por su manera 
de pelear y por su exquisitez ar-
tística. Campillo se verá apura-
do frente a este maestro del 
ring. 
FERNANDO RIOS ACTUARA 
Actuará de referee en estas 
peleas Fernando Ríos, que como 
siempire constituye una indiscu-
tible garantía para el público. 
De anunciador Pepe el America-
no y de timckeeper Valmaña. 
De médicos actuarán los docto-
res Lipa y Brodermann. Las pe-
leas comenzarán a las nueve en 
pu uto. 
U , G 
E R R E E Z A 6 A L 
S A L S A M E N D ! ¥ A R Á M B U R U . G A N A R O N A N O C H E A 
M O R A , P A S I 
E l p a r t i d o c u l m i n ó e n l a i g u a l a d a t r á g i c a . - G a n ó e l d u o . - L a r a c h a i m p o n e n t e . - L o s s e -
c r e t o s a n á r q u i c o s de u n c a j ó n . - E l de p a l a f u é e s t u p e n d o e n s u s d o s d e c e n a s p r i m e r a s . 
D e s p u é s , A l e j a n d r o P e r e a s e i m p u s o c o n u n j u e g o d e c o l o s o . - H o y , f u n c i ó n , de n o c h e 
Ante el numeroso concurso de fa-
náticas y de fanáticos entusiastas 
de la pala y cautivas del remonte, 
comenzó en la Catedral \ e la pelota, 
el primer lío, en el que intervino por 
la gracia del bravo Intendente Bra-
vo, lo mejor de la casa remontada, 
los más fenómenos en el manejo y 
poderío de las cestas de a catorce li-
bras cada cestona. 
¡Casi nadie! Salsamendi y don 
> Tanque Aramburo, contra los azules. 
Mora, Pasiego y Errezábal. E l dúo 
entra superior y el trío entra de 
extra y con contra. Gran peloteo, 
gran entusiasmo; bello rencor; cada 
tanto es un torneo, una batalla, una 
tragedia. Todos marchan a la par. 
Y en doce admirables tantos que dis-
cuten se dán cuatro igualadas de 
papaúpa. 
Iguales en dos, tres y cuatro. 
Y cuatro ovaciones de delirio in-
tremens tremebundo de las fans y 
de los fans. 
Salsa, despliega todos los tapices 
de su alta fenomenalldad de gran 
remontista; Aramburo se pone a la 
altura de , Salsa; los dos pelotean 
como dos leones; los del trío se de-
fienden como tres colosos; pero no 
pueden contrarrestar el dominio que 
nunca fué tan imponente como ano-
che en la Catedral. Así fueron en 
toda la segunda decena y así se 
pusieron los dos en 28, cuando el 
trío, sin abatirse, estaba en los 20. 
Todo lo azul olía á cadáver. 
Pero fué el gran Pasiego al cajón 
de los secretos anárquicos donde 
duermen y sueñan las pelotas. No 
sabemos lo que le dijo al Cajón; pero 
sí sabemos que el Cajón, irónico y 
cruel obsequió al Pasiego con una 
pelota, que más tarde fué el caos 
caótico de la tragedia. 
¡Allá va el Pasiego! Allá va sa-
cando, peloteando, colocando; allá 
van secundándole con una gallardía 
estupenda. Mora y Errezábal; allá 
van los tres airados, locos, exaltados, 
arrolladores; allá van anotándose és-
ta, la otra, la otra y todas; allá van 
tras de ellos desarbolados, descom-
puestos, desorientados, sin rumbo 
Salsa y Aramburo. ¡Y allá va la tra-
gedia! 
¡Iguales a 28! ¡Lo estupendo! 
Mora, saca y se anota el tanto 29. 
Pifia el 29. Y ganan los del dúo. 
Habían jugado a la pelota el dúo y 
la pareja bora y media de manera 
colosal. 
Los chalecos salían titiritando de 
frío. Y al quinteto se le tributó una 
delirante y justificada ovación. L a 
racha, la igualada, el pase y la co-
ronación de la pelea fué algo que no 
puede describirse. 
Sea enhorabuena. 
También, también en el de pala 
p'alante, se repitió algo brutal, algo 
inesperado, algo que nos puso a to-
dos sobre los juanetes, como verá 
el que más abajo leyere. 
Salieron a disputarlo los Herma-
nos Pere.a que son buenos por se-
parado y en conjunto son terribles, 
contra los no menos terribles, Mi-
guelito Begoñés y Arrarte. Y la dis-
puta se hizo colosal desde el primer 
pelotazo. 
No hay saludo de cortesía. Los 
blancos sin pedir permiso a nadie nv 
a denguno, que dice mi graciosa cria-
da, se anotan seis más limpios que 
una camisa por estrenar. Los Her-
manos, que entraron un poco des-
compuestos, afinaron las palas y nos 
dieron el primero y soberbio acorde 
de la jornada. 
Iguales a seis. 
A los azules esta confusión no les 
alarma. Les dá por insistir en lo de 
avance y avanzan peloteando con 
magáHra y bravura, con justeza y 
precíSon; maestría y bravura, pre-
cisión y justeza que los hermanos, 
serenos y altivos, imitaron para vol-
ver a confundirse con los blancos en 
catorce. Y el peloteo, que hasta es-
te momento es bravo, pasa a ser 
grandilocuente. Los hermanos aprie-
tan y los parientes ahogan. Cada 
tanto es algo anormal en el deporte 
de la pala. Tanto que se anotan los 
blancos, tanto que se apuntajj loa 
zules. Y cada tanto vale por una cla-
morosa ovación. Iguales en 15, en 
16 y en 17. 
Los blancos pasan de la defensa 
al dominio. Y Alejandro Perea sa 
nos declara loco, un loco fenómeno 
de la pala, un loco que saca, re-
mata, pega, coloca, pelotea; que 
todo lo corta y todo lo castiga, que 
donde mete la pala mete el tanto; 
que jugando horrores, en coloso, en 
amor, en único, destartaló a los dos 
contrarios; que frenético; arrogan-
te y gallardo, Uegó a los 35, dejando 
a los contrarios en 23. Pasó arra-
sando como un ciclón. ¿No decían 
que no había ciclón? Pues lo hubo 
y fué de órdago a la grande. Sfi 
llama Alejandro Perea. Se llevó la 
gran ovación de la noche. 
No vimos cosa semejante en lo di 
la pala. 
Los azules estuvieron admirablei 
hasta lo de Alejandro, que fué m 
contenible e Incontrastable. 
¡Bravísimo! 
Salsamendi, cuando no gana el 
partido, se mete la quiniela; cuando 
lo pierde también se la ingresa. L a 
de anoche fué pa él. 
Y la segunda para el gran Elo-
rrio. 
Hoy, peloteamos por la noche. So-
mos la mar de noctámbulos. 
Don F E R N A N D O . 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOT 
V I E R N E S 20 DE OCTUBRE 
A las 8 1|2 p. m. 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Paslesfo y Aramburu, blancos, 
contra 
Ochotorena y Zumeta, azules 
• A cacar ambos delanteros del cuadro l l 
L A P R O T E S T A D E L " A T L E T I C O D E L A N G E L " 
L U G A R P O R L A L I G A 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Erreaábal; Iiesaca; Salsamendi; Mora; 
Pasieg-o; Zumeta. 
A sacar del cuadro 10 lia 
I N T E R - S O C I A L D E A M A T E U R S 
E S T I M A Q U E D E C I D I O B I E N E L I J M P I R E SR. OCTAVIO D I V I S O . — 
COPIA D E L F A L L O DADO P O R E L T R I B U N A L D E E S A L I G A . 
A continuación publicamos el fa-
llo dado por el Tribunal del Campeo-
nato Inter-Social de Amateurs, a 
una protesta presentada ante ese 
organismo por el club ligado "Atlé-
tico del Angel". 
E l día 17 se efectuó l a junta de 
la Li£:a, y después de oídas las par-
tes, quedó el asunto concluso para 
fallo, y éste fué dado en el día de 
j ayer y comunicado a los interesados. 
Dice asi el citado documento: 
Resultando: que el señor Justo 
Angel Rodríguez, capitán del team 
de base hall de la sociedad Atlético 
del Angel, protestó ante el señor 
Anotador Oficial, el juego celebrado 
con el Progreso de Luyanó el día 
diez de Octubre actual, por enten-
der que el umpire principal, señor 
Octavio Diviñó, había aplicado erró-
neamente una de las reglas especii-
les convenidas entre lo? capitanas 
de los citados clubs. 
Resultando: que dicha protesta 
fué ampliada dentro de la") veinio 
y cuatro horas siguientes, de acuer-
do con lo que previenen los artícu-
los números veinte y tres de los E s -
tatutos de esta Liga, y cuya amplia-
ción, en la parte que se refiere a 
la Regla Especial del terreno, dice: 
"toda bola que al ser lanzada por 
cualquier infielder perforase o vo-
lase la primera almohadilla, tendría 
el corredor o corredores las bases 
que alcanzara, a su riesgo exclusivo 
y como quiera que el player Min-
guillón, dió un rolling a segunda, 
y el defensor de esta almohadilla, 
el tirar a primera hubo de volarla, 
pasando la esféride en su recorrido 
por debajo del tablado que divide el 
terreno y éste carece de los cincuen-
ta piés que marca la regla o reglas 
del terreno, por lo que tomamos el 
acuerdo anteriormente descrito, en 
presencia del umpire Diviñó, estimo 
que dicha regla especial fué violada 
y que al llamar la atención al re-
ferido umpire Diviñó para que rec-
tificara la jugada, como lo marca 
la regla sesenta y tres, se negó a 
ello, no solicitando el parecer de la 
Liga, que en todo caso de duda debe 
solicitar y ratificando la aplicación 
de la regla sesenta y dos que fué la 
que el mismo dictó en la jugada re-
ferida." 
Resultando: que el señor Octavio 
Diviñó, umpire principal, manifiesta 
ante esta Liga, que efectivamente, 
es cierto que dicha regla especial fué 
acordada en la forma y letra que 
declara el señor Rodríguez; pero 
que en vista, de lo que previene el 
artículo setenta y dos en su inciso 
tercero de las reglas generales del 
base hall que se encuentran vigen-
tes, hizo volver hacia la tercera ba-
se al corredor a que hace mención 
el señor Rodríguez, por entender 
que así se lo ordena dicha regla; 
creyendo que esa era la aplicable 
en ese caso, y no la regla especial a 
que hace referencia el señor capitán 
protestante. 
Resultando: que admitida por la 
Mesa de esta Liga, dicha protesta, 
se citó a junta para el día diez y 
elete del precitado octubre, y oídas 
las partes interesadas, quedó la 
mencionada protesta, conclusa para 
ser fallada por el Tribunal de esta 
Liga. 
Considerando: que la bola lanza-
da por un infielder del Progreso da 
Luyanó a primera base para poner 
out al corredor del Atlético del An-
gel no fué fildeada por el jugador 
que defendía dicha almohadilla, si-
guió hasta la cerca que rodea el te-
rreno del juego, pasando a través 
de ella, y no habiendo sido recupe-
rada por el antedicho defensor de 
la primera almohadilla, dió lugar 
a que el corredor llegase hasta el 
home base. 
Considerando: que la regla seten-
ta y dos en su inciso tercero, que 
trata de las reglas espaciales, dice 
que: " E n todo los casos, cuando no 
halla espectadores en el campo des-
tinado al juego, y la bola tirada 
caiga dentro de un stand destinado 
al público, o sobre, o al través de 
una cerca de L A S QUE R O D E E N 
A L T E R R E N O D E L J U E G O , o den-
tro del banco de los jugadores, lo 
mismo SI V U E L V E A L T E R R E N O 
D E R E B O T E , QUE SI NO V U E L V E , 
o si queda en la tela metálica des-
tinada a la protección de los espec-
tadores, dá derecho al corredor o 
corredores a dos bases. E l umpire 
al adjudicar las dos bases a que es-
ta regla dá derecho, se regirá por 
la posición que ocupa el corredor o 
corredores, cuando se hizo la tira-
da." 
Considerando: que la precitada 
regla setenta y dos, en su inciso 
cuarto, dice que: " E l umpire ave-
riguará con el capitán del team bo-
rne club, si considera necesaria otras 
reglas especiales, y en caso afirma-
tivo, pondrá en conocimiento del ca-
pitán del club visitador el alcance 
de estas reglas especiales, y hará por 
que sean respetadas S I E M P R E QUE 
NO S E OPONGAN O CONTRADI-
GAN, A C U A L Q U I E R A D E E S T A S 
R E G L A S Y S E A N A C E P T A B L E S 
P A R A E L C L U B VISITADOR." 
Considerando: que de atender la 
protesta hecha por el club Atlético 
del Angel, se lesiona el inciso ter-
cero de la regla setenta y dos, y se 
contradice el inciso cuarto de la 
misma regla. 
F A L L A M O S : 
D E C L A R A R SIN L U G A R la pro-
testa mencionada y dar por bien 
aplicada la regla setenta y dos en su 
inciso tercero, y por lo tanto, ga-
nado el juego legalmente por el club 
PROGRESO D E LUYANO. 
Y para que así conste en los re-
cords oficiales de este Campeonato, 
expedimos la presente en la Habana 
a los diez y ocho días del mes de 
Octubre de mil novecientos veinte 
y dos. 
F . Alpízar. 
Pedro Fdez. Alonso. 
Secretario. 
M. Fernández. 
Tesorero. 
Y para su publicación en los dia-
rios de esta ciudad, expido la pre-
sente copia que es fiel del original 
que existe en el archivo de esta 
Liga. 
P. Fdez. Alonso. 
Secretario." 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Quintana y Begroñés 1, blancos, 
contra 
Cbistu y Ermúa, azules. 
A sac&.r ambos delanteros del 10 1|2^ 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Besroñes I I ; Perea H I ; Cantabria; 
Airarte; Blorrio; Ermúa. 
A sacar del cuadro 10 1|2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 5 0 
SALSAMENDI Y ARAMBURU.. Lleva-
ban 62 boletos. 
Los azules eran Mora, Pasiego y 
Errezábal; se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 55 boletos que se hubeiran pa-
gado a S.91. • 
Primera Quiniela 
S A L S A M E N D ! 
Lesana . . « 
Mora . . M . 
Zumeta .» „ 
Salsamendi . 
Ochotorena.. 
Pasiego . . „ 
. 0 7 
Ttos. Btos. Bvflo. 
69 
36 
132 
91 
13 
95 
5.37 
10.29 
2.80 
4.07 
28.50 
3.90 
Segundo Partido 
B L A N C O S $ 3 » 3 5 
HERMANOS PEREA. . Llevaban 64 bo-
leros. 
Les azules eran Begoñés I I y Arrar-
te; se quedaron en 23 tantos y llevaban 
51 boletos que se hubieran pagado a 
$4-13. 
Segunda quiniela 
E L 0 R R I 0 $ 1 . 6 3 
Ttos. Btos. Dvdo . 
Begoñés.. I , 
Cantabria. . 
Quintana. . , 
Elorrio-.. . 
Ermúa.; 
Chutu.. . » 
39 $ 9.72 
45 8.42 
39 
232 
59 
32 
9.72 
1.63 
6.42 
11.84 
S U B I R A A L R I N G E C A M -
P E O N D E P E S O D E M O S C A 
A M E R I C A N O E N E M E S E N -
T R A N T E 
NEW Y O R K , Octubre 19. 
(Por The Associated Press.) 
E l magnífico muchacho filipino, 
que peleó con Johnny Buff, y le 
arrebató su faja del peso de mosca, 
hace pocos días ha firmado un con-
trato para pelear en Madison Squa-
re Garden el próximo 16 de No-
viembre, contra el pugilista de pro-
cedencia hebrea. Abe Goldstein. Pan-
cho Vi l la , que así se llama este 
filipino, tiene actualmente la faja 
de los Estados Unidos del peso mos-
ca, teniéndola que defender en te-
rritorio americano, y estando obli-
gado por la Comisión de Boxeo del 
Estado de New York de reportar a 
esa Comisión cada seis meses, mien-
tras sea el poseedor de la mencio-
nada faja. 
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P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
CftlMkUO 
HiPODKoaco D E Eac?xRE c m r 
Dlvldeado 
Ovfci vsiKee . . . 
My Reverle 
J'rince Ja.raes . 
ÉLv.dáy 
Sir Galatifl I I 
BltiC and Gold 
Eusor.. . 
Kuscr.. , 
Taplln. , 
Me Atee. 
Sande . « 
I'aco! . . . 
4.1 
10.1 
6.5 
11.10 
4 .1 
20.1 
8.5 
2.1 
1.5 
1.3 
2.1 
8.1 4.1 
xrorossoxo IIA.TO3«TA 
SlYldenilo 
Orlova ~ Owens. . ^ 
Goldencrest. KeKnnedy < 
Taris Malrl . . 
Granite Ware 
Lady Mad^ap , 
Awñy 
Virgo 
Pool . . 
Tool . ^ 
Owrj.a. . 
Howard .. 
Broihers^ 
6.10 
11.40 
8.00 ^ 
6 .20 
6.20 
8 .00 
9.30 
330 
7.20 
8.70 
4.00 
3.20 
4.90 
3 .30 
2.50 
4.50 
2.50 
3.10 
2.70 
3 .80 
3.10 
B U F F A L O , NY. Octubre 19. 
Charles J . Murray, empresario de 
PROBABLEMENTE S E R A N E E L E OFRECEN $50.000 A 
PROHIBIDAS L A S LUCHAS; LUIS F I R P 0 POR P E L E A R 
DE BOXEO EN BUENOS A I R E S CON E 0 X E R S AMERICANOS 
I BUENOS A I R E S , Octubre 19. 
(Por The Associatetl Press.) 
Los centros deportistas de Bue-
nos Aires se hallan muy interesa-
dos en saber si en el futuro se po-
drán celebrar encuentros pugills-
ticos, similares a la lucha entre 
Luis Angel Firpo y Jira Tracy, el i sulte vencedor en las" luchas de eli-
campeón australiano de peso pesa- | mlnación. 
do, debido a la oposición manifes- | Firpo recibirá una bolsa de cin-
tada en el consejo municipal de la i cuenta mil pesos. 
ciudad contra el permiso concedí-) u n í p u j / x r i i i > n r r A M PAUXT 
do a Firpo para luchar con Tracy. R f i i m U L L L A r i i A n t U n í l 
L a oposición ha partido de los 
miembros socialistas del Gobierno 
Municipal, que dicen se permitió 
el encuentro con Firpo creyendo 
que se trataba de una exnibición 
deportiva del Box y no de una lu- -
cha con fines comerciales. » PARIS, Octubre 19. 
E n el Consejo Munip pal se han E1 caballo De ^ u desca_ 
r e a b r o vanas sol dtudes Pam lj{;cado el dom.n ^ ue gu joc. 
otros encuentros incluyendo el del j kev al volver a Ta balanza no acu-
boxeador americano Sailor Maxted • &aba su verdadero s0 ganó hoy 
con Firpo. 
Los entusiastas 
DE SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, Oct. 19. 
9-30 P. M. 
DIARIO MARINA. 
Anoche llegó a esta ciudad el Se- ¡ 
cretariO de Gobernación señor Ri - ' 
MANIFIESTO DE LOS 
EMPLEADOS PUBLICO! 
era un dilema: si no había 
para los empleados no hA-^ero 
próstito. llabla BK,0 
E s claro que si de un mod 
ordinario se procediese a la 
~ , . ' , , ! d;e esos derechos conculonH '^cíún 
Conforme estaba anunciado, en la : ^ primero de noviembrp s' anteg 
cardo Lancis, acudiendo al parade-¡ tarde dê  ayer celebró cesión en los cesaría en el mo nu*»tra 
ro las autoridades, empleados, pú- salones de nuestro colega " E l {Triun-
blico, Banda del Ejército y Muni- ! fo". el Comité Ejecutivo de Emplea 
boxeo, ha hecho una oferta al j cipal, fuerzas del Ejército y policía j dos y jornaleros públicos, 
campeón argentino de peso comple-
to, Luís Firpo, para luchar contra 
Floyd Johnson, Harry Greb o el ca-
pitán Bob Roper, según el que re-
Pero conste: 
y numeroso público, tocando las ¡ Asistieron numerosos Delegados, 
Bandas al llegar el tren, el Himno , presidiencTo el doctor Francisco Do-
Nacional, acompañándolo hasta el I menech y actuando de Secretario el 
Hotel "Casa C randa" donde se hos-1 senor Raul López 
SUS CABALLOS DE LAS PIS-
TAS FRANCESAS 
Primeramente se dió lectura a una 
-ompañado del se- 12,omunicación Q11̂  suscribe el señor 
visitó las tumbas I F- . D- Pér*z d© Hormi 
en el Cementerio, quien 36 nuestra indignado po 
paso el mal Mta-I i ^ i ^ * » ^ ? » ..el Empréstito d-el 
los caminos. 
que no queremo, 
se nos pague con valores dudo qa« 
con recursos inmorales, uj T;Sos' 61 
dios que provoque vetos 's ^e. 
Poste, riori". Deseamos una soluCirtn oste-
da, diáfana, eficaz y honrosa 
Nos cate la satisfacción da v 
luchado como buenos, y Si v ^ peda. 
Esta mañr.'in 
ñor Gobernalur 
de los patrioi.i:•, 
pudiendo v^c de j 
do en que están ' í e ^Lgratlf lCacione!'y s? tpr0' 
'Esta íarde hubo una gran recep- \ ^ U , ^ ^ ^ C^Tttl ^ ¿ 
ción en su Honor en el Palacio ! ̂  & c ^ a ^ del Conute, cual es la 
Provincial, asistiendo representa- M iU0 • 
clones sociales y prensa. | ^ J ^ ^ ^ L L ^ ^ ^ t . ! clase por numerosa y ^ 1 . ^ ha 
Anoche debutó con éxito 
señor , tnunfado es porque el medfT ?,*0* 
uero, ¡ pleil() estad0 de descompon á e" 
h« nan estrellan; 
de no votar por ninguno de los ac-1 rie:jCia ha demostrado n í a ^ 
nuestros esfuerzos se han ' e S S h * • 
contra el egoísmo o el ma«„.-tlaío 
mo. 
Hemos podido, sin emh 
aprender bastante. La sabia 
del boxeo creen 
Caballo Joctey Dividendo 
So„'sarth Avoon Tohnson . . 
Mofjican Mztera . . . 
Dejaerons CaUahan . , 
gafífijr Calichan . . 
Cortee Soné Lahs . . . . 
Maryland Belle Lang- . . -
Joan of Are .' Wallace . -
XIPOSSOMO S E 70KT BUAKI 
Cftlmllo JockST 
5.30 
4.20 
15:50 
20.10 
9.30 
11.40 
24.50 
90 
.40 
,20 
,20 
,00 
,40 
,20 
2.30 
2.90 
4.70 
5.60 
3.00 
3.40 
4.90 
peso 
una carrera. 
E l propietario de Delfín, capitán 
que se le retirará a Firpo el permi- Cohn, regaló hov el premio de vein-
so concedido debido a la influencia \ fe mii francos que le correspondía 
I de los socialistas en el consejo mu- j al hospital do los jockeys. 
nicipal y que no se permitirán nue- ¡ Debido a la protesta del capitán, 
contra la descalificación de su joc-
key, el domingo pasado, el Jockey 
ClTldaBdO 
L.ady Heart Bn:ns . . . 
Delari . . . . . . «•* Dishonpu . 
Spinaway Petzoldt , . 
Buckboard * • H Jone».., . . 
BrilUlant Hay . - . . r)oy!<» . . 
Secretary r Corcy.. . . 
Lucky . . • Katopelzold. 
3.20 
3.20 
2.90 
9 .20 
7.20 
6.00 
18.20 
2.60 
2 .90 
2.60 
5.Ó0 
3 .60 
2.40 
6.20 
2.30 
2.40 
2.30 
2.60 
2.70 
2.30 
3.80 
vos encuentros. 
Esto limitaría las luchas a es-
pectáculos de club y acabaría con 
los proyectos de encuentros entre 
Firpo y Jack Dempsey y Firpo y 
Bill Brennan en Buenos Aires. 
L a federación Argentina de bo-
Club hizo examinar la balanza que 
se encontraba en perfecto estado, y 
decidió que la protesta del capitán 
Cohn era Injustificada. 
E l capitán Cohn entonces decidió 
xeo en obsequio a' los entusiastas retirar todos sus caballos de las pia 
del deporte, ha dirijido una peti-
ción al consejo municipal solicitan 
do se derogue la ordenanza que 
prohibe las luchas en público. 
ZARRAGA. 
C A M P E O N A T O V 1 B 0 R E Ñ 0 I N F A N T I L 
ESTADO D E LOS C L U B S 
J . G. P. Ave. 
Universidad. 
Aduana. . . 
Víbora. . . 
2 
BATTLNG D E LOS C L U B S 
V B . C. TL 
500 
500 
500 
Ave. 
Universidad, 
Aduana. . 
Víbora. . . 
Universidad. 
Aduana. , 
Víbora. . » 
Fuentefría, A. , 
F . Vázquez, U . . . 
C. Olivares, U . . . 
E . Fernández, U . . 
A . Barba, U-. . , 
R . Noy, V . . . . 
G. Bososa, A . . , 
M. Docal, A . . . . 
A . Rodríguez, A-. 
P. Olivares, U . , . 
A- Bandera, A . . . 
M. Reta, U . , . . 
R. Sabí, V 
M. Zaldívar, U . . 
M. Rodríguez, A. . 
R. Roa, U . . . , . 
119 
108 
119 
20 
11 
16 
F I E L D I X G D E LOS C L U B S 
O. A. 
21 
22 
E . 
227 
194 
185 
Ave. 
. . . 105 53 9 
100 68 10 
. . . . . 105 56 10 
BATTUS G IN DIVIDUA Ti 
J . V B . C. H . 
946 
944 
9 43 
Ave» 
15 
6 
9 
6 
10 
14 
" 7 
14 
15 
15 
4 
16 
8 
13 
13 
10 
466 
333 
333 
3 3 3 
300 
285 
285 
28 5 
26 6 
266 
25é 
250 
250 
230 
230 
200 
Octubre 16 de 1922. M, MARTESBZ, 
Anotador Oficial. 
C A M P E O N A T O S O C I A L 
G. P . E . Ave. 
Loma Tennis. 
Ferroviario, . 
Deportivo. . . 
Universidad. 
Dependientes. 
Vedado. . , 
BATTLNG D E L O S C L U B S 
J . V B . G. H . 
300 
750 
429 
42?) 
375 
285 
Ave. 
Loma Tennis. >, 
Universidad. 
Ferroviario. . 
Dependientes. . 
Deportivo. . . 
Vedado Tennis. 
TJnivérsidad. . 
Deportivo. . . 
Dependientes. 
Loma Tennis. 
Vedado tennis. 
Ferroviario. . 
17 6' 
250 
193 
238 
142 
164 
n E L D I N G D E L O S C L U B S 
O A 
3 9 
40 
46 
28 
19 
12 
E . 
59 
66 
49 
57 
31 
31 
T L . 
335 
264 
254 
240 
218 
189 
Ave. 
203 
118 
189 
138 
130 
167 
98 
64 
104 
50 
64 
16 
11 
21 
14 
16 
317 
19 3 
314 
202 
210 
288 
9 50 
943 
933 
93 2 
924 
924 
Octubre 16 de 119 2 2. M- MARTINEZ. 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
L o s precios incluyen comida y camarote. Boletines validos pof 
neis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por ios galgos de la W a r d L ine 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p Co» 
Agencia General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti US. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a P5̂ 1a 
Oficios 24 y 25 
Telefono M-79Í̂  
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres.y Agente General 
SIKI NO VIENE, POR AHORA, 
. A LOS ESTADOS UNIDOS 
N E W Y O R K , Octubre 19. 
tas francesas. 
en el 
teatro "Vista Aegre", la aplaudida 
bailarina Condesa Villencave. 
Esta noche habrá en el Teatro 
"Oriente una función en honor y be-
neficio del barítono asturiano se-
ñor Servando Bango. 
Hoy fué conducida a la última ! 
morada la respetable dama señora I 
Dolores Rodríguez, viuda de Por-
tuondo, hermana del señor Miguel 
J . Rodríguez, cronista de Salones y 
madre del señor Miguel Portuon-
do, postulado para Alcalde Muni-
cipal. 
CASAQUIX. 
C M P E O M T O ÍNTER" 
SOCIAL DE AMATEURS 
Se acordó 
gracias por 
^ . ^ ^ ^ , i;1<t.,u pui lui eiusa v resnptoKi a-' 
contestarle y darle - las j sca( que mie,ja defender sn» /6 qü8 
su valiosa cooperación, i ges v derechos, sin la uniñ!, - tere-Acto continuo se trató de la pu-!Se. Los empleados en e ^ v f cla-
b l / a c i ó n del Manifiesto. i mos sido por dos veces ] l T l f : he' 
Habíasele concedido al Presidente | propiciatorias de la iniusfLI Ílmas 
del Comité doctor Domenech, como estado de cosas que creó la * v creó la neeli»1111 
maldp.d e Ignorancia de ló, 
su redac-1 rec-trres de los asuntos 
un anapno i eja 
C A M P E O N A T O S O C I A L 
Estafadores 
R. Ave. 
D. I, Velarde, A, 
A. Freiré, F 
R. del Monte, Y . „ . . 
M. R. Almeida, D. C. „ 
M. Agruilera, U. . . . 
A. Cervantes, L . » . . 
J . Olivares, l i . . . . , 
F. Heredia, F . „ „ , w 
P. Pérez, F 
C. Suárez, A. D 
Pacienzudos 
E. Artiz, F . . 
F. Heredia, F . 
A. Freiré, F . 
F¡1 encuentro entre el senegalés 
Siki vencedor de Carpentier y Kid 
Xorfoldk que debía celebrarse aquí 
ei 30 de Noviembre ha sido anula-
do, dijo el empresario Tex Rickard, 
porque ha recibido un cablegrama 
de Siki diciéndole que había deci-
dido luchar con Joe Beckett, cam-
peón de poso completo de Euro-
pa, en el National Club, de Lon-
dres, el 7 de Diciembre. 
Rickard declaró que Siki había, P- Palmero, L 
violado su contrato y que, si bien | E . Bennett. L . 
podía perseguirlo legalmente, no lo 1F. Boada, U. 
haría, pero, que jamás permitiría ! E . Vela, F . . 
que apareciese en los Estaños Uni- 1B. Obregón, V 
dos sinó bajo su dirección y en las i R. Mora, F 
condiciones convenidas a raíz de la 
derrota de Carpentier. 
Rickard reveló, por vez primera, 
que había convenido con Siki, si 
éste derrotaba a Kid Norfolk, que 
se mediría con Jack Dempsoy, pa-
ra el campeonato de peso pesado 
del mundo. 
B A T T I \ ( i IN DIVIDUAL 
J . VB. O. H . Are. 
la 
Lu-sde el año 1914, e n ^ ^ 
guerra europea, hasta el 
di. 
o 
año 19 20, fuimoH los pordioseros dP i 
Nuestras caras ^ x t 
espejo de Ja mJ",8, 
abunoancia. 
tec'das e/an e 
de r.uestros hogares; mientras tal1 
to, st. contaban por millones l o s ^ 
sos: y las criadas de los potentado; 
cían trajes de seda a la vista T lu  
B E . Ave. 
P. Pérez, F . . . . . . . 
R. J . Moreira V. M . . 
1J. Velarde A. D. . . , 
P. Ruiz A. D. . . , . 
J . Reguera U. . . . . 
Los ciegos 
1.20 
1.00 
TORNEO D E A J E D R E Z D E L 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
m . 
\ F . 
, M. 
P. 
E . 
| F . 
| M . 
! J . 
F. Montes V. 
Bandera D. C. 
S. Villalba V 
Pérez F . . . 
Tapia U. . , 
Fernández L . 
J. Moreira, V 
Reguera, U. . 
Znbiaul, D. . . . 3 
Minguillón. A.A. . 2 
Reyes, V . R . . . 2 
Co.-izález, A . A . , 2 
Zabieta, A. A. . . 3 
Romero, A . S. . 2 
Martínez, A . S. . 3 
Casal, C . . . , 2 
Cgarzón, A . A . . 3 
Santamaría. C . . 2 
Reyes, P . L . . . 2 
Ferrer, P . L . . . 2 
Pons, A . S. . . 4 
Alciaga, D . . . 3 
Gómez, D . . . , 3 
Lorenzo, A . S. . 4 
Guardes, A . S. . 4 
Hochevarría, A S . 4 
Martiñán, A . A . 2 
Rodríguez, A . A . 3 
V.-izquez, A , A . . 2 
Miranda, A . A . . 3 
Pansirena, P . L . 2 
Rodríguez, V . R . 2 
Rc-yes, A . S. . 4 
Díaz, D. . . . 3 
Puig, V . R . . . 2 
Cardelle, P . L . . 2 
í'eruández, A . A . 2 
Pérez, P . L . . . 2 
Espiñeira, P . L . 2 
Jnnénez, Y . R . . 2 
Ventura, A. S. . 4 
Gutiérrez, P . L . 2 
Nota.—En estos i .20 
1.20 
1.20 i Incluido el último 
3 
3 
5 
10 
6 
8 
8 
9 
15 
8 
8 
16 
14 
12 
9 
9 
6 
12. 
6 
6 
13 
10 
12 
9 
666 
666 
666 
600 
600 
saben nuestros lectore 
voto de confianza para 
ción. 
Y ese documento fué leído y por 
unanimidad aprobado, consignándose 
en acta un voto de gracias para su 
autor. 
He aquí el Manifiesto: 
A LOS E M P L E A D O S D E TODAS 
r L A S K S D E L ESTADO, L * 
PROVINCIA Y E L 
M L M C I P I O 
¡Compañeros, de toda la Repúbli-
ca! 
Nuestros cuadros de miseria, la 
triste situación del empleado y del j L^O. ^ v^i^uiua, me necesar' 
jornalero cubano, las continuas lu-1 hallar una víctima que inmolar p0 
chas de este Comité cerca de los | el ara de la Patria; fué el pobr'1 
Poderes Públicos, el unánime clamor \ y desvalido empleado y jornalero dê  
de nuestra sufrida clase de toda la Est-ído la víctima. 
República, todo, todo, ha sido des-
atendido. 
nuestras enflaquecidas mujeres e hi 
jos L l e g í el año 1921, el t z t l i t 
y aleccionador ano 1921; y en j 
non- triste de la catástrofe patri* 
en el desconcierto y desbaraiu^ 
que precede a toda situación DOH 
tica que se desplom , fué ia 
L a ^ gratificaciones (aumento de 
sueldo que impuso la necesidad) no 
gQQinos serán pagadas, a pesar de que 
500 
500 
444 
428 
428 
400 
400 
2 
2 
3 
2 
no 
ó 10 
357 
333 
333 
333 
3 33 
333 
333 
333 
307 
300 
286 
286 
286 
2 50 
250 
250 
250 
222 
el enorme empréstito vendrá a gra-
vitar principalmente sobre nosotros. 
Los mismos dos meses de mayo y 
junio, acaba de declarar el señor 
Secretario de Hacienda, no corre pri. 
sa pagarlos. 
Son hechos consumados. 
E l desprecio hacia nosotros está 
inferido palpablemente. 
Y eso indica que ha terminado el 
ciclo de la súplica cortés y de la 
espera patriótica, y que ha sonado 
la hora de la defensa, ya que este 
derecho natural lo tienen todos los 
eeres de la creación. 
No más palabras, como no sean 
para organizar nuestra legítima re-
vancha. 
Acción legal y serena, consciente 
y firme. 
Y, ¿cuál es esa acción? 
Existe un movimiento de opinión, 
claro y preciso, entre la inmensa 
mayoría de los empleados cubanos 
hacia determinada resolución. 
Su evidencia se demuestra con los 
casos violentos acaecidos estos días 
Los acumuladores 
j . 
Esta partida de ajedrez que ahora 
publicamos, resulta emocionante, por i E Pérez, U. . 
las alternativas que en el curso d e j j yelarde, A. D. , 
su desarrollo, hanse presentado; i j" Gutiérrez A. D. 
apreciándose a simple vista los es-j j ' González, A. D. 
fuerzos inauditos realizados por el A jrréjre> Y . 
j ídolo del Club de Ajedrez, de la Ha- Ezparzar, F . '. '. 
baña, señor Juan Qu'esada contra su . v̂  Qrta ^ 
fuerte contrincante el señor Mario i 
López, que condujo toda sus piezas, j 
con gran donaire, logrando de ese 
modo obtener una victoria digna de 
grandes esfuerzos que llevó a cabo, 
por lo que se ha conquistado las 
simpatías todos los contendientes, 
puesto que algunos de ellos habían-
se desesperanzado con las victorias 
consecutivas de aquél. 
Con esta derrota, del señor Que-
sada y con la que le fué propinada 
al señor Abascal por el señor Suá-
rez, que se encontraban en primer 
puesto empatados, sin haber perdido 
un juego, consolídase la pujanza del 
señor Echeverría, que viene caca-
reando, a la cabeza, porque no ha 
sentido el eco de una derrota ni de I 
unas modestas tablas, motivo por el | 
cual se dee que está muy orgulloso | 
y se pavonea sin cesar; pero ya se 
le acabará el cuento. 
C. Ave. 
records 
juego entre Pro-
greso de Luyanó y Atlético del Angel, 
por haberlo protestado este último 
club. 
P E T E R , Scorer Oficial. 
gg^'en Rodas y Ciego Montero; con los 
L . Prado, U. . 
A. Cervantes, JJ. 
F. Fernández, L . 
M. Aguilera, U. 
J. Echarri, D. C . 
F. Heredia, F . . 
P. Pérez, F . . . 
E. Bennett, L . . 
E. Vela, F . . . 
A. Freiíe, F . . 
1.50 
1.33 
este Campeonato para conocer de la 
protesta hecha por el Club Atlético 
del Angel de su último juego con el 
"Progreso". Dicha protesta será re-
suelta por la Liga de hoy a maña-
na. 
También conoció la Liga de un 
permiso que solicitó el "Progreso 
de Luyanó" para ir a jugar a la ciu-
dad de Cárdenas, el próximo domin-
go, petición que fué negada porque 
dicho club tiene un juego ese día con 
el Criollo, y el "schedule" de un 
Campeonato que no puede ser altera-
do por ningún concepto. 
r 
M. KAST1KEZ 
Gambito Evans 
Juan Quesada 
Blancas 
Mario López 
Negras 
jaque 
1. — P 4 R 
2. — C 3 A R 
g.—A4A 
4. —P4CD 
5. —P3A 
6. —00 
7. —P4D 
g.—P4TD 
9.—P5T 
10. — T x C 
11. —D4T 
12. —DxA 
13. —D2T 
14. — A 3 T 
15. — C : C 
16. —P4A 
17. —AxP jaque 
18. —PxP 
19. —AxP 
2 0.—CxT 
21. —PxC 
22. — P 5 R 
23. — P 4 C 
24. — D 2 C R 
25. — P 3 T 
2 6.—D5D jaque 
2 7.—D7C jaque 
2 8.—A7R 
29. — R 2 C 
30. — P 4 T R 
31. — R 2 A 
32. — R 1 R 
3 3.—R1D 
34. — C 2 C 
35. —P5D 
3 6.—R3A 
3 7 . — R I A 
3 8.—A5C 
39. —R1D 
40. — R 2 R 
4 1 . —A3R 
4 2.—DxPT 
43.—T1TD 
4 4.—CxA 
4 5.—RxC 
46.—R2R 
4 7.—R3D 
4 8.—A4D 
4 9.—R3A 
50. — R 2 C 
51. —TxD 
5 2.—R3C 
53.—A3A 
5 4.—TxT 
55.—R3T 
5 6.—R4C 
1. — P 4 R 
2. —C3AD 
3. —A4A 
4. —AxP 
5. — A 4 T 
6. —A3C 
7. —P3D 
8. —D2R 
9. — C x P T 
10. — A x T 
11. —A2D 
12. —P3CD 
13. — C 3 A 
14. —P4A 
15. —00 
16. — P 4 C 
17. — T x A 
18. —P5A 
19. —D1D 
20. — R x C 
21. —PxP 
22. —P4A 
23. —D4C 
24. — T 1 C R 
25. — P 4 T R 
26. — A 3 R 
27. — R 3 C 
2S.—D6R jaque 
29. — P T x P 
30. — D 6 T jaque 
31. — D 7 T jaque 
32. —D6C jaque 
33. —D6D jaque 
34. —DxPA 
35. —D8T jaque 
3 6.—D7T 
3 7.—P 6 A 
SS.—D7C 
39. —P7A 
40. —DxP 
41. —AxP 
42. — T 1 R 
43. — A S A 
4 4.—PxC 
45. —D5R 
46. —D7C 
47. — T 1 D 
48. —D5R 
49. — T I A 
DEL CAMPEONATO INTER-
SOCIAL DE AMATEURS ! 
DE 1922 
f 
Tres juegos celebrarán esta se-
mana loslntersociales en su "home" 
del parque "Muntal", sito en 23 y , 
12, en el aristocrático "faubourg" i 
del Vedado. 
E l sábado, día del pueblo, jugarán ¡ 
a las tres de la tarde, los clubs 
"Detroit" y 'Atlét ico del Angel" y ! 
el domingo, en doble juego, "Amer-
ican Steel" y "Vedado Red" y "Pro-
greso de Luyanó" y "Criollos". i 
E l juego del sábado tiene gran 
interés para los amantes del base 
ball amateurs, pues del club De-
troit aparecerán defendiendo el pa-
bellón deportivo los players Gerar-
do Ballesteros, Armando de Juan, 
Cesáreo García, Bustamante y otros 
del mismo calibre, y del "Atlético" 
está demás decir quiénes son sus de-
fensores, Zubieta, Octavio González, 
Fernando Ríos, Domingo Vázquez, 
Miranda, Ogarzón, Quirico Roca, An-
dino López, Martiñan, "Felo" Suá-
rez f es probable que debute en el 
jardín central Tomás Reyes, el out-
field del club "Fortuna". 
martes 
¡NO PAGUE i 
A L Q U I L E R / 
P o r $ 1 
A L M E S le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto. 
DAMOS P R U E B A S 
Remitimos pruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Públ icas 
en toda ía Repúbl i -
ca . 
Créditos y Construcdenes 
San Rafael , No. 49 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . Habana. 
centenares de cartas y telegramas 
que obran en nuestro poder, proce-
dentes de todos ios lugares de la Re-
pública; con los manifiestos publi-
cados en varias poblaciones; con el 
tono adoptado por varias publicacio-
nes; y respecto a nosotros, circuns-
critamente, por él acuerdo cerrado y 
unánime tomado en las dos Asam-
bleas Magnas, mas concretamente en 
la última (día 7 de Octubre actual) 
en el Centro de Dependientes de la 
Habana, bajo los auspicios de este 
Comité. 
Ese movimiento de opinión, esas 
resoluciones y esos acuerdos, ya fir-
mes, de los que somos mandatarios y 
voceros, pueden sintetizarse así: 
"Los empleados y jornaleros del 
Estado, la Provincia y' el Municipio, 
en toda la República no votarán y 
harán que otras personas no voten a 
los Representantes que el primero 
de noviembre aspiran a ser reelec-
' tos, ni a los Senadores que dentro 
de dos años tengan el mismo empe-
ño y representantes que entonces 
i cesen, con las excepciones que por 
j justicia se señalarán a continuación". 
Estas excepciones son las siguien-
'tes: el doctor Alberni, de Oriente, 
i único que en la Cámara levantó ai-
j rado alegato, a las tres de la madru-
| gada, para defender nuestro dere-
1 cho; el doctor Dolz y el señor Comp-
j te que en el Senado rompieron lan-
zas porque no se cometiera ese atro-
! pello con los pobres empleados cu-
! baños. Nos hubiéramos contentado 
I con que hubieran hecho lo que in-
i sistía en indicar el señor Hornedo: 
. no Integrar el "quorum" mientras 
¡ no se acordara consignar en el' em-
; prestito nuestros aumentos; pues así 
Un día el juicio crítico de la Hig. 
tona, al remover las ruinas del M 
sado, tendrá un epíteto que nos T>in" 
tará al denudo: Veteranos del-Ham' 
bre. 
L a unión se 'Impone para bien de 
todos; para la defensa de nuestros 
intereses; para que sirva de fuerza 
social regeneradora en el ambiente 
político de nuestra patria. 
Demostrémoslo virilmente en las 
próximas elecciones. Ya sabéis có-
m J : 
'•Ni un voto para un candidato re-
eleccionisía, con las excepciones di-
chns." 
Así, la dignidad, el derecho y la 
necesidad de nuestra clase, ultrajada 
y menospreciada por ellos, contesta-
rá con el arma a que tenemos opción 
como cubanoá conscientes, que ya 
no quieran ser por más tiempo gl 
juguete de sus ambiciones, la mes-' 
nada dóoi! y enfañable, que acepta 
el redil con la resignación de los eu-
nucop. ¡No, compañeros! 
Elíos torraron nuestros nombres 
de las consignaciones que debe 
afrontar Cuba con el oneroso grava', 
meu. Pues bien: borremos nosotros 
sus nombres en cualquier lugar y 
provincia del país, de las boletas 
electorales próximas, y habremos co-
rrespondido a su cortesía. Borróa 
por torren. 
Ya lo sabéis: 
"Ni un voto para un candidato 
reeleccionista." 
Habana, 1S de Octubre de 1922. 
Por el Comité: 
E l Presidente, 
Francisco Domenech. 
E l Secretario, 
Raul López López. 
S E C O N C E D I O U N V O T O DE 
CONFIANZA A POÍNCARE 
(Por The Associated Press.):; 
PARIS, Oct. 19. 
L a Cámara de Diputados otorgó 
esta noche un voto de confianza al 
Premier Poincaré- con motivo de la 
propuesta del Gobierno de empezar 
el próximo martes la discusión del 
presupuesto. 
E l voto fué de 389 en favor y 
14 8 en contra. 
E l voto no implica ní aprobación 
ni critica de al política exterior o 
interior del Gobierno. 
E 
El "DIARIO DE LA MARINA"! 
es e! periódico mejor infor-j 
mado en asantos de sports. 
D E C U B A , 
"Einprenave,,.-APAHTADO 1641 
A-5315.—Información GeneT_*\ 
T E L E F O N O S 3 
S. P E D R O , 6. Dirección Telegráficai 
-a Ó 
•A.4730.—Dpto. do Tráüco 7 j l e t e * 
A-6236 —Contadiirla y 1,asa^*- éIU 
A-Sycü.—Dio. de Compras y Almacén 
C O S T A N O K Í E 0 
Los vapore» "LA F E " y "CAKrDAD PADÍÍ.I.A" saldrán d ^ ^ e 
todos los sábados, alternauvatuéiue. para los üe laraid,, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holtuín. r-ombinación con l** 
Estos buques recibirán carga a Hete corrido en co™D'"a^.Lacione3 si-
Ferrocarriles del xNorie dé-Cuba (vía Puerto Tarafa) P a ^ ^ ^ a Caonao, 
cuieiites: Morón, Edén. Deüa, Ceorgina, Violeta, \ elasco, ^ n f h " ' át 
¡¿ilveira, Juoaru. Uoodin, Donato, Jiquí, Jaronü, î ombiUo, ¡áola, Senado Avila. Santo Tomás, La Kedon/a, Ceballos, Pina, Carolina. 
La Quinta, Patria, Falla, Jagüeyal y Chambas 
reunió 
B 
Ambos buques atracarán ai muelle en Puerto Padre. actual, para 
Vapor "L<A PE" saldrá de este puerto el viernes oei 
escalas arriba indicadas. , D m. del día 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula hasta ias o y 
.á salida. , . on fipi actual, P?,^ 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernê s rü Anulla 
los de NUEVITAS, GIBARA (Holguín) VITA, BANKb, Â A.̂ A (JiUANTANA" 
y Presten) ,SAGÜA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, 
g i n e b r a m m m o 
jaque 
jaque 
.laque 
jaque 
jaque 
jaque 
jaque 
jaque 
jaque 
jaque 
jaque 
50. —P8A (D) 
51. —D7R 
52. —D6D 
53. — T x A 
54. —DSC 
5 5.—D8T 
56.—DxD 
j . 
jaque 
jaque 
jaque 
jaque 
jaque 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r l a ú o r e a E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p í M c a - -
P R A S S l 
T e l A - U 9 4 . - 0 6 r a p í a , I S . - H a b a n a 
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F . 
C. de Cuba). i. del d ^ 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las o v 
la salida. 
C O S T A S U R DAri> 15, á 
Salidas de esta ptterto los diaaj._15y 25 deseada c^15^APcR'U'Z P.v 
bB MORA ^ 
los 
CÍIONFIJEGOS. CASILDA, TUNAS OK ZAZA, JUCARO. SANTA 
SUR, GUAYAÍÍALI. M A N Z A N I L L O N Í Q U E R O . E N S E N A D A 
i T I A G O D E CUBA. , j , ,o1 ftctual, para 
Vapor «liAÍ VILLAS" Saldrá de este puerto el día 2o del actu^ , ^ 
! puertos arrilm indicados. < n m. del día d« 
i Kooihe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las o *<• 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R "AKTOTJIN D E L COLZ-ADO" la(, 8 p^*" 
I Saldrá de este puerto los dlfn 10. 2U y 30 ^ . ' V r fiAC'OS. PüEKiW 
para los üe BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA bEHKAv._ inbre)< 
KSPERANZA. MALAS AGUAS, SANT ALUCIA. MINAS, ta» * 
liío Hél Medio, Di roas. Arroyos do Mantua y L a Fe. . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la sano»» 
L I N E A Dh CAíBARIEN 
VAPOR "OAMÍ'SCU.B,• r M b ^ n . reclblem" 
Saldrá todos los sábados fie este puerto directo Para.r.aJra desde oi J*»1̂  
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Aiegi . 
colea hasta las B a. m. del día de B»lida. X i i * * 
! Línea de Cuba, Haití , Santo Domingo y FucrJ° Í 'CÜBA) , 
( -VrXáJES DIRECTOS A fiTJAWTANAraO -JT SANTIAGO • " • B ^ (sábadoJ 
El vapor "GUANTANAMO" laldrá de este puerto cada ¿* AUY'TI, SAN^Í1 
I J Q^JJ M AYAG^ 
D.)f SAN 
t Y ee rinden 
Í'OMINGO, SAN PEDRO DE MACORI3(R. 
AG C A L I L L A y PONCK ( P. R . ) , 
Dicho buque recibe en el 2o. Ésplcón de Pauh 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este 
viemtare. directo para GUANTANAMO. SANr 
Co. SAN PUDRO DE MACORIS. (Ri 11 
L L A y PÜNCE, (P. R.) De Santiago de. - . , 
a- n1- T, ia hasta 1?' 
Este Buqu« recibirá la carpa en el Segundo Espigón de I auia, 
1 4 p. m. del día anterior de la salida. 
ii de 
este Puerto el PAh.rlo oía ^ j g . 
SANTIAGO DL f̂L. v MVl i ^. AGÜA^j 
) SAN- .HAN. M A V } ri ¿amBS «Q^ * 
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C L A S I F I C A D O S A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VTBOHA. S E AXQXrrr.A I . AOASA OAK-
men No, 19. Tiene Jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño, cocina y tras-
| patio. Gana $70.00. Fiador o dos mese» 
en fondo. L a llave ai-Jado. Máa infor-
mes: Teléfono P-3529. 
44S60 22 o. 
SE NECESITAN 
SE AlQUII^A. TTNA CASA ITUEVA, 
grande y cómoda, con garage, MX lo más 
vm^~~— , „ i sano de la Víbora, callo Andrés entre 
—-r .« i «««ando piSO de r raflO,: Agustina y Carlos Manuel, acera de la 
ge jifqUlia ei * ^ > f i„ m;tnia ) brisa, muy cerca del Paradero 
Caí A D A DB MANOS. S E S O I . I C I T A 
una que sepa leer y traiga referencias 
da haber servido en casas distinguidas. 
Tiene que servir a tres do familia. Cal-
zada 120 esquina a Octava, Vedado. 
8 d 20 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECEN ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
COCISTERO ASIATICO, OUB OOClJSfA 
a la española y criolla ofrece para 
casa de familia o establecimiento Tie-
ne referencias. Informan: Rayo" 49 
pregunten por Rafael. 
26 Oo. 
DOS COOINBBOS DESEAN COI.OCA»-
se para corta familia. Saben su obliga-
ción. No Itencn inconveniente en dor-
mir en la casa. Campanario 253, frente 
al Cin» Habana. 
44S57 22 o. 
105, en 
44849 
, r _ i - micma ' urisa, muy cerca del Paradero y a una 
$250. Informan en la misnui., cuadra de la Avenlda dí. Acosta y cai-
27 o 
fos ^ s í f s habitacines grandes 
'.f en ^ C e r n í s . Sirven para casa 
44V00 
25 o 
S 62 Habana, tomimesto de 
* f ^ Á < * cuatro cuartos, baño y 
«ala, c o n ! ^ L L a llave en los altos 
^ ¿ u ^ n ' c , Búmero 246, entre 
^ r v ^ ^ F - i 2 9 4 - 2 3 0 
44839 
^'S7 , - r T nS VESTTILADO3 A I . -
í í " ^ ^ ^ ^Sufr^ nümero 96. L a 
S de'Infirmes "en Suáxez y llave e 1 "réstamos, 
Gloria, 
24 o 
44794 - - ^ ^ r T T . l ' c A S I T A G L O R I A , 174 
A l - ^ ^ ^ r m e n . Puede veras de sB *rsoüina a Carmen. 
^ ¿ T A -112 ^ ^ y de 2 a 
4 p.. mi 
22 o 
J ^ I W í í Á i r í ^ S E S P A C I O S O S A I , -
S É ^ ^ S f a d . número 150, esqmna a 
ws Sno nroT â para una sociedad. La 
i ^ ' H o n t ^ número 4 barbería e in-
E á i í Teléfono yF-0261, ^ 
• "rCOTcr B E K E C I B O S P A R A AD-
Ti? ñ -eis por un peso, recibos para 
Ŝ 'ifpca: 40 centavos, cartas de fianza 
hlpoteca habitaciones va-
Carte.oe fondo Impre¿os para demandas 
> ' ^ Teléfono A-8178. 
, ^ 1 e venta en Obispo 31 y medio li-
44S31 
zada. 
4487S 24 o. 
SE S O L I C I T A IXlir C R I A D O P A R A TO-
do3 los servicios, que traiga referencias. 
Estrada Palma. 95. Víbora. 
44777 22 Oc. 
C O C I N E R O E S P A S O L D E S E A CODO-
carse en casa particular o de comercio. 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan en San Miguel 133. Teléfono 
A-4179. 
SE AliQtniiA TTNA CASA CON SALA, 
comedor, dos cuartos, cocina y servicios, 
toda de cielos rasos y acabada de fabri-
car, en S5 pesos en Milagros, número 
125, a una cuadra del tranvía Lawton y 
Annss. Víbora. 
41784 22 Oo. 
REPARTO UENDOZA. VTBORA. SH 
alquilan los altos del "Café Capitolio" 
por Cortina, sala, recibidor, tres gran-
des cuartos, hermoso baño y cuarto y 
servicio d.» criados. 
44779 23 Oc. 
C O C I N E R A S 
C R I A N D E R A S 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A , CASA 
moderna, la má.s linda y mejor situada, 
acabada de pintar Sa^ Francisco y Ave-
nida de Acosta, Reparto Lawton. tran-
vía en la puerta, con frente a tres ca-
lles, portal, sala, hall, tres grandes cuar-
tos a la derecha, uno con pabellón sa-
liente, a la izquierda otro cuarto y baño 
completo: al fondo espléndido comedor, 
cuarto criados y servicios, garage, cuar-
to chauffeur, una terraza y lavadero. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
calle 21 y 12, Vedado, al lado de la Bo-dega. 
.44808 22 Oc. 
I CRIANDERA, MUY BUENA, BE OFRE-
I ce. Pueda verse su robusto y saluda-
! ble niño en San Lázaro 211, antiguo, 
altos, casi esquina a Escobar. 
44894 21 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación en Neptuno, 198 al-
tos, casi esquina a Belascoaín. 
44S16 22 Oc 
^ ^ ^ a R e s a l í cu^o cuar-
ced, 90' con A bkño Id- ¿e criados, sa-
tot ^ ^ n f e r c o c V de gas. Acaba-
leta de comer, den verse, de 9 aj.io cnauneur una terraza y lavadero. 
de p , Í . . r r m n - Campanario, 164. hermosos .mrdi^es con frutales en pro-?0 a m- Infoinmn. 25 oc r-iucci6n. precio de situación. Véala v 
convencerá. Informan en la misma 
ríe 2 a 4 y en la Hab.vVu calle San 
José fi3, bajos. 
44893 23 o. 
^Ma——n—s^11 •• • •'•uMMa—a—— 
C E R R O 
•mpwinm— II— •iiwuw.npiju» •iiiiM^apii««w < 
S E A L Q U I L A U N A N A V E CON U N A 
casita al trente. Pinera, entre Clavel 
y Cocos. Cerro. Sr. Sevillano. 
44811 23 Oc. 
S E A L Q U I L A E N C E R R O 532, L A SA-
la, saleta, zaguán y habitaciones. Infor-
mes en la misma. 
44859 22 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar en Pocito, 102, entre 
Espada y San Francisco, bajos. 
, 44813 22 Oc. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sopa cumplir con su obligación. Calle 
5a, núraeru 55.- Vedado 
_±íl5i: 22_Oc. 
S E S O L I C I T A U N A B Ü E N A ' C O C I N B I 
ra, ha de dormir en la colocación tie-
ne l uen cuarto, si no sabe su obligación 
que no se presente. Calle 12. entre 11 y 
13. Reparto Almendares. "Villa San 
José". Teléfono 1-7392. 
44̂ 56 22 Oc. 
S E SOLÍCITA U N A C O C I N E R A Q U E 
duexma en la colocación en la calle 25 
^o. 349, entre A y Paseo, Vedado. 
_üs.52 22 o. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E S -
pañola para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Sueldo $25.00 y ropa limpia. Do-
mínguez No. 5, Cerro. Teléfono A-7272. 
448S0 24 o 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
forn.an en el 
del - 22 Oc-
^ " ¿ ¿ Q U I L A N L O S B A J O S DE S O L , 
29 centre? habitaciones y salas^ y pa-
tojos su;; servicios sanitarios. íníofmes, en los altos de Sol, 29 
44M4 ; 
STAÍQUIÍA. P A U L A 36, B A J O S , PRE-SE AH^U*^ ^ LLAVE E .NFOR. 
7 haoitaciones, despensa y cocina, dos 
baños con servicio completo, portal, 
hall y jardín, luz eléctrica, timbres y 
teléfono, agua muy abundante, habita-
ciones, baño y servicios para criados, 
gaicge para dos máquinas: L a parada 
de tranvía? en la misma puerta de la 
Quinta, la finca t-stá cultivada para ivor-
LalizíiS, hay bastantes frutales, caballe-
, rizas para dos vacas de leche con sus 
parada para comercio, î a ua\e e mioi-, crías y para cr{a de aves conejos y 
mes: Paulá 50. ( puercos^ todo perfectamente acondicio-
44871 10 0- ¡ nado. Se puede ver de 2 a 7 de la tarde, 
renta 100 pesos. Informan al fondo Ve-
nus, número 4. 
44741 22 Oc. 
SE ALQUILA L A CASA DE C U B A 46 
entre Tejadillo y Empedrado, los bajos, 
son propios para establecimiento y ofi-
cinas y los altos para una o dos fami-
lias- liay departamentos para oficinas. 
L3 llave en el 44 al lado. Informan en 
Zanja No. 2, Café. 
44ST5 ̂ _ J 3 O-
BE ALQUILAN L O S B A J O S DE L A 
casa Lealtad No. 12 entre Lagunas y 
San Lázaro, acera de la sombra y de 
la brisa, compuestos de sala, recibidor, 
comedor, tres cuartos, lujoso cuarto de 
baño para familia, cocina de gas, cuarto 
de baño e inodoro de criados. La llave 
en la bodega de la esquina a Lagunas. 
Informan: Manzana de Gómez 442. Te-
léfono A-4047. 
44S7S 22 o. 
SE ALQUILA EN $80.00, L O S A L T O S 
de la casa San Miguel 254 D con sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios, dobles tranvías a una 
uadra. La llave en los bajos. Su dueño 
Marfín de Ugarte 16 1|22 en Guanaba-
coa. Teléfono 1-8-5045. D. Sierra. 
V E D A D O 
ALQUILO CASA E S Q U I N A C A L L E 19, 
Vedado, jardín, portal, sala, saleta, 4 
habitaciones, baño, cuarto criados, do-
blea servicios, muchísimos frutales jar-
dín, 9ü pesos. A-7109. 
-H.S'M 22 Oc 
G U A N A B A C O A , C A L L E V E N U S N U -
mero 4, se alquila una casita muy có-
moda, punto muy saludable a cuadráfdel 
trai,vía por la línea de Regla, con sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina y servicios sa-
nitario completo, tiene un magnífico 
terreno p^ra siembra ya arreglado, mu-
cha fruta de todas clases, hay sembra-
da hierba del paral y todo tiene riego 
abundante, pueden tener cría de todas 
clases y vacas, pües es mucho terreno 
pueden verlo a todas horas en la mis-
una magnífica vaca Jerse y resentina, 
ma Informan en la misma, se vende 
con su cría hembra, es un ejemplar de 
su r,'-iza. 
4Í740 22 Oc 
M E C A N O G R A F A Q U E T E N G A B U E -
na letra y práctica de oficina, se solici-
ta. Sueldo 40 pesos. Preséntese en 
Lamparilla 31, almacén de frutas. 
__44764 22 Oc. 
P O T O G R A P O S , APICIADOS^ S E L E S 
enseña. Solicito varios que tengan da 
§50.00 a $,100.00, para dejarlos al frente 
de una fotografía en la Habana o el 
campo, como socio, dependiente o arren-
dada, alquilada o vendida. Cuba 44 de 
8 a 4. Vendo una Cámara 8 1|2 por 6 1|2 
con 6 chasis. 
44887 22 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Nos hacemos cargo de la venta de 
toda clase de establecimientos y 
Negocios. Tenemos compradores 
para bodegas, ca fé s , fondas, ho-
teles y toda clase de estableci-
mientos, si desea comprar algo 
v i s í t enos , nosotros no ponemos 
sebreprecios; seriedad y reserva 
en los negocios. Informes gratis. 
O'Reilly 9 1|2, departamento 15. 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
M I S C E L A N E A 
7983 4 d 20 
V E N D « U N A B O D E G A CON B U E N 
contrato, local para familia, sola en es-
quina, de buen barrio, buena venta, al 
contado; precio: $3,500.- Facilidades de 
pago. Sánchez. Obrapía 110. 
TELEFONO KEDIANTB REGALIA, BO 
desea uno para Marianao, reparto No-
gueira. Solicitante: Pluma, esquina Lí-
nea, chalet Margarita. 
44833 22 Oc. 
B R A N R E A L I Z A C I O N 
Solamente al por mayor 
O D O L 
Frascos chicos, por docena, $2.50 
T E J E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O E S -
pañol, ofrece sus servicios por horas, 
módica retribución. Informa: Señor Pa-
vía. Obispo, 52. Teléfono A-229 8. 
4Í7G0 29 Oc. 
N E G O C I O . D O Y S O C I E D A D A P E R S O -
na que aporte $600.00, para trabajar a 
mitad, negocio establecido, lugar cén-
trico, que deja $10.00 diarios de utili-
dad. González. Obrapía 110, bajos. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN SEÑOR, E s -
pañol, formal, para carrero o portero, 
o ayudante chofer. Tiene quien lo ga-
rantice. Práctico en la ciudad. Vive: 
calle Estrella, 22, bajos. 
44762 22 oo 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
instalaciones y trabajos eléctricos a 
precios módicos. Garantizamos nues-
tros trabajos. Llame al A-553 7. Fer-
nández y Gómez. 
44800 18 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
recién llegado en café o bodega, con 
instrucción. Dirección: Egido, 85, altos. 
Eduardo González. 
44S10 24 Oc. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 16 
años que sea listo en Teniente Rey 76. 
Primer piso. 
_44S88 22 o._ 
A G E N T E S . S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
en todas partes para vender un produc-
to nuevo, muy necesario en cada hogar. 
Puede ganar $40.00 semanales sin de-
jar sus ocupaciones. Damos agencia ex-
clusiva en cada localidad. Pida mues-
tras y condiciones gratis. Vivanco y 
Rotíinsons, Santa Emilia 23, Jesús del 
Monte, Habana. 
44S50 _ 23 o. 
S E " 0 F R E C l 
C r i a d a s de m m 
y m a n e j a d o r a s 
UN ESPAÑOL, D E S E A COLOCARSE 
en casa particular, prefiere almacén, 
otro cualquier giro, tiene buenas refe-
rencias. Informen al teléfono A-6225. 
44837 22 Oc. 
S lToPRECE UN BUEN P O R T E R O , SE-
rio y con buenas recomendaciones. Pre-
gunte por Daniel, casa del Dr. Abreu, 
21 entre 4 y 6, Vedado, Teléfono 3127. 
44840 28 o. 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s l 
U R B A N A S 
JWMMBMWaJIWtMWWIIIIIIII'lll I •aBBBaBB—««awMwa 
S E V E N D E L A CASA C R U Z V E R D E , 
94, Guanabacoa, en 650 pesos libres pa-
ra el vendedor, con abundantes materia-
les útiles y las paredes en buenas con-
diciones. L a llave: Corral Falso, 24, a 
cargo del Sr. García Tuñón. Informes 
en Paseo, esquina 19. Vedado. Teléfono 
F-5361, de 12 a 2 p. m. 
44817 23 Oc. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A , 
a una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monto, con sala, saleta, 3 cuartos, doble 
servicio, patio y traspatio, para hacer 
otra casa. Informan en Cristina, núme-
ro Café Nueva Escocia. Sr. Kuiz. 
44S28 21 Oc. 
B O D E G A . P A R A C O M P R A R UNA G R A N 
bodega de $7,000, solicito socio con 
$2,000 y trabajarla a mitad de utili-
dades. Doy referencias. Informan Obra-
pía 110, bajos. 
44842 20 o. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes en to-
dos los estilos, por expertos péluque-
ros, tinturas Henee en todos los co-
lores. Depósito de la tintura "Pilar". 
Salón de masaje, manicure, arreglo de 
cejas y shampoo. Grandioso surtido 
de perfumería Granovill, última crea-
ción de París. Salón especial para ni-
ños. Industria, 119, teléfono A-7034, 
entre San Miguel y San Rafael. 
44844 3 n 
Frascos grandes, , ,3.50 
Diríjanse a : 
T e l é f o n o M-4843 . Suárez No. 5. 
44851 22 o. 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . 
Para el primero que me vea mañana de 
9 a 10 a. m. y de 4 a 5 p. m., pues ten-• 
go que embarcarme inmediatamente. Sol ¡ 
No. 20, bajos. Habana. 
44853 22 o. 
V E N D O H E R M O S O L A V A B O , M A R M O L 
rosa; su estado es nuevo- completamen- . 
te, se da en $25.00. No se ha usado nun-
ca. San Lázaro 211, antiguo, altos, casi 
esquina a Sscobar. 
44895 21 o. 
A Z O G U E P A R A E S P E J O S 
.'La París Venecia" ha recibido gran 
cantidad de azogue de Alemania que 
le permite azogar sus espejos a precio 
; reducido y garantizarlo por 10 años. | 
[¡¡Ríase!! de químicos y expertos. No-i 
isotros somos los "Champions" azoeran-| 
¡do espejos. Llame al A-5600. San Nico-i 
lás y Tenerife. Hacemos toda clase de ' 
lunas y cristales y marcos. 
44823 3 n. 
J U A N M O L I N A . P E L U Q U E R O D E ca-
balleros, so-ñoritas y niños, especialidad 
en todos los trabajos de lavado, teñido, 
tizado y corte de cabello, masage eléc-
trico y quitado de orquetillas, servicio 
a domicilio a precios convencionales y 
de leajuste, consulte por teléfono antes 
de llamar a otro y anote el A-677S. Sa-
lón Cosmopolita. Obrapía, 91, entre 
Bernaza y Villegas, bajos del Hotel 
Cosmopolita. 
44819 22 Oc. 
" M U E B L E S Y PRENDAS 
B U E N N E G O C I O 
Negocio sin competencia. Deja $400.00 j 
mensuales, me urge venta por tener que : 
embarcar. Lo doy a precio de situación, i 
Para más informes: al señor Alvaro 
Martínez, Lamparilla y Bernaza, Café, 
de 12 a 2. 
44822 29 o. 
Compro Cheques de los Bancos Es-
pañol, Penabad y Digón, at 60 0|0 
de valor. Gervasio 58. 
44889- 6 o. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 18 oc 
Deseamos comprar una escalera de 
caracol, de madera o hierro, econó-
mica. Muralla No. 2. Sr. Lamas. 
23 o. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O UN S I L L O N D E M A J A G U A , 
Reina Regente en $4; 2 farolas grandes! 
eléctricas con sus bombas, $10, una' 
mampara pintada de blanco, $5. Dos 
¡ medios puntos grandes, con sus vidrios, 
$10. Jesús del Monte, 99. 
44797 22 o 
Se alquila un chalet amueblado, en ia 
Calle H, esquina a 15, propio paral 
corla familia, con todas las comodi-
dades modernas, agua caliente y fría,' 
teléfono, cocina de gas, etc. L a llave 
das horas. 
«5 H, número 142. Puede verse a to-
J 4 8 3 2 _ 29 o 
.VEDADO. 19 E S Q U I N A A L . H E R M O -
ea residencia, muy fresca, para nume-
rosa familia, acostumbrada al lujo v 
ni? ^1' candes salas y recibidor, es-
pendido comedor, seis habitaciones, tres 
"fnos, cuatro cuartos criados con ser-
•icio, garage con servicio. Amplios por-
«rl- r?s costados con la mejor vista 1 
Boore arboleda y el mar. En la misma 
«OOoT11 de 7 a 11 ir de 1 a- 5- Precio: 1 
24 o. 
S Y . REBAJADAS, S E A L Q U I L A N dos 
80 v o- independientes en B y 27, en 
na Vt, p'::sos' cor> cinco cuartos, coci-
/m? oenS' ,etc- Teléfono F-1168 y F -
4l;rV 10 4.•número 185, esquina a 19. 
27 Oc. 
K K D 0 , 19 E S Q U I N A A L . SEGUlT 
fresr.̂ ' ,U?, Sanatorio, lo más alto y 
boleúL V,edad0. bella vista sobre ar-
tínen )io? te .mai"' recibidor, gran sala, 
^ coml i lones' C01i; lavabos, hermo-
«omnlot̂ 01"' &randes terrenos, dos baños 
rag/j^no"3^0 criados. servicio, ga- I 
" â n , ,0- En la misma informan de 
* 11 y de l a 5. 
24 © 
P A E A H O M B R E S SOLOS, O P A B A ofi-
cinas, se alquilan dos hermosas habita-
ciones en el centro comercial de la 
Habana, O'Reilly, 21, altos, casi esquina 
a Aguiar, precio $20 cada una, pueden 
verse desde las ocho de la mañana a 
lás doco y desde las dos a las seis de la 
tarde. 
44802 22 o 
E N CASA P A R T I C U L A » S E A L Q U L -
la a uno o dos caballeros una habita-
ción grande amueblada, muy frseca, 
con balcón a la calle, baño frío y ca-
liente. Teléfono,' luz y ropas de cama, 
precio muy barato. Razón: Inquisidor, 
2S, altos, entre Luz y Acosta. 
44790 27 o 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A , D E 22 
años, desea colocarse para manejadora 
de niño. Es cariñosa, o de sirvienta de 
comedor o para limpiar habitaciones. Es 
muy honrada y entiende algo de cos-
tura. Desea casa de moralidad. No se 
presenta por tarjeta. Informan en Es -
peranza, 118, antiguo. 
44796 22 o 
DiLSEA COLOCARSE UNA JOVSN E s -
pañola de criada de mano o de cartos. 
Informan: Vista Hermosa, letra L l , es-
quina a Riñera. Cerro. 
44S27 21 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de criada de mano o maneja- . 
dora en casa de r|)ralidad. Tiene quie„ ' 
la recomiende. Iníorman en Angeles 23 ¡ 
44S70 22 o. ) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
peninsular, de manejadora o criada de 
mano. No tiene pretensiones. Informan 
en Acosta 64, altos. Teléfono M-15Í0. 
44S86 22 o. 
S E V E N D E N . UNA C A S I T A , B U E N 
Retiro, portal, sala, saleta, dos cuartos, 
servicios, con 600 varas de terreno. Otra 
casa 500 varas, dos calles sin ser es-
quina. Informa: Mundet. O'Reilly 48, 
principal, de 1 a 4. 
44S55 24 o. 
S E V E N D E C H A L E T A L A A M E E L 
cana, compuesto de partal, sala, vestí-
bulo, gabniete, hall, garage, salón de 
comer, pantry, cocina, seis cuartos de 
4 por 4, dos baños y cuarto de criada 
con servicio, circundada por jardíí„ y 
palio con 17 varas; de frente por 47 de 
fomio (833 superficie) en $4,700 en efec-
tivo y $5,000 en hipoteos-i pagadera ocho 
años, situada en la calle de Milagros 
No. 91. cerca de ll? parques de Mendo-
sa. Informes Teléfonos M-9113 y 1-3588 
_ 44868 22 o. 
V E N D O CASA E N J E S U S M A R I A , DOS 
plantas, $1 4,500; Puerta Cerrada 7 por 
40, $18,000, dos plantas; en Virtudes, 
dos plantas, Sno.OOO. Amistad, dos plan-
tas, $17.500; Gloria, dos plantas, 8 por 
25, $20,000. Informan: Neptuno 64, al-
tos, de 8 a 4. A. Gonzáláez. 
44883 24 o. 
S E V E N D E JUEGC4 D E S A L A DORADO 
y tapizado en seda, seis sillas, cuatro 
butacas y 1 sofá, espejo y consola. Pre-
cio barato. S© suplica a quien lo desee 
comprar, no haga perder tiempo. Calle 
23, 430, entre 6 y 8, de 9 a 4. 
44799 • 23 o 
MAQUINAS D E C O S E R 
Usadas, en buen estado, "Singer" y 
otras marcas, se dan baratas. Se ven-
den nuevas, de '•Singer", al contado y 
a plazos; se cambian, alquilan y repa-
ran. Enseñanza de bordados gratis. San 
Rafael y Lealtad. Teléfono A-4522. 
Agencia de "Singer" y Academia de 
bordados "Minerva". 
44846 29 o. 
S £ V E N D Ü U N C L A R I N E T E S I B E M O L 
20 pesos, v.na cámara Premo. 5 por 7 con 
su trípode de metal 15 pesos. Obrapía, 
91. Salón Cosmopolita. Barbería, entre 
Bernaza y Villegas. 
44753 26 Oc. 
COMPRO M U E B L E S USADOS Y C E 
jetos de arte. Avisen a "Yaloven". In-
dustria 54. Teléfono M-6591. 
44866 23 o 
H O T E L A L V A R A D O : CON L A S R E -
fonnas establecidas por sus actuales 
dúo ños, erita acreditada casa, situada 
en lo más céntrico de esta capital, es 
la predilecta para todo el que desee es-
tancia tranquila, con todo servicio y co-
mida solamente, desde 20 pesos y tam-
bién abonos especiales por tiks. Tene-
mos habitaciones con vista a la calle 
e interiores, con ambiente espléndido, 
buenos baños y servicios sanitarios, 
cuotii ocasional desde 1.50 por día. 
Pruebe su estancia en esta casa que le 
conviene. Empedrado, número 75, casi 
esquina a Monserrate, Teléfono A 7898. 1 
4!S01 27 Oc. 
M O N S E R R A T E , T, M O D E R N O , H A B I -
taciones altas, casa moderna, trato de 
familia, agua abundante. Teléfono A-
6918. 
44759 29 Oc. 
E D I F I C I O " E S C A R Z A " . O B R A P I A , nú-
mero 22, esquina a San Ignacio. Se al-
quilan ventiladas habitaciones para ofi-
cinas, en entresuelos, piso principal y 
terc-'r piso con elevador, luz y limpie-
za. Informan: Dediot. García y Ca. 
Obrapía, número 22, altos. 
44785 24 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de manejadora. Es cariñosa 
con los niños, o de criada de mano. 
Tiene buenas recomendaciones. Espada 
No. 34. 
_44843 22 o. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s 7 c o s e r 
wmammm 
S E O P R E C E UNA C R I A D A D E COME-
dor o de cuartos c casa fina; lleva dos 
años en el país; lo mismo en el Vedado 
que en la Habana. Aguiar 4 2. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones en Muralla 88, esquina Cris-
to, hay un departamento alto con to-
do el servicio Independiente. Precios 
módicos ̂  
44783 24 Oc. 
Con e*»- • S'ra" vista panorámica. 
aIcluiian I mmejorables ventajas. Se 
badas rQ casas de alto y bajo, aca-
lma Bníconstruil"> en ^ calle de Re-I 
Euez, ' w r e laiá de Municipio y Rodrí-¡ 
a d̂as del Mo"t-e - Para verlas, ! 
tro de la i s' tiene las llaves el maes-
^ ai f^,? ra Q116 se está construyen-i 
en ¿; •0, por Rodríguez. Para tra-
Rodrí-, ,^" 016 Dios, 8, altos. Se-
¿0rre 41 T̂ 62- Y en Marqués de la 
¿aittb'ién " 112 a l y d e 5 a 8 p . m . 
br _Por la mañana, hasta las 8. 
CASA D E H U E S P E D E S " L A V I L L A L -
besa. Se alquilan habitaciones lujosas 
y ventiladas, inmejorable servicio, comi-
da abundante y limpia, $30.00 al mes, 
comida y habitación. San José 113 B y 
137 moderno. Teléfono M-4248 y a $17.00 
sin servicio en Peñalver 68, altos y ba-
jos, orisa nueva y de moralidad. 
44854 22 o. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A E S Q U I N A 
de altos, sala, saleta, comedor al fondo, 
414 baño intercalado, casa moderna y 
de lujo, propia para vivir los altos y 
alquilar los bajos, por ser casa de mu-
cho lujo en N y Jovellar en $30.000, 
parV-,¿l contado, resto hipoteca. F-2482, 
el dueuo al lado. 
44848 23 o. 
J U E G O S DE C O L C H O N A P L A Z O S . 
Aproveche ahora que va a empezar el 
frío. Tenemos magníficos juegos de 
colchón de raso o damasco y flor sida, 
a precios nunca vistos. Damos grandes 
facilidades para su pago. Cuotas sema-
nales, quincenales o mensuales. Tene-
mos también colchones sueltos, colcho-
netas, almohadas, cojines, sobrecamas, 
sábanas, fundas. L a Europa. Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
i CAMAS Y C U N A S A P L A Z O S . T E N E -
mos gran existencia de camas y cunitas 
para niños a precios increíbles, muy 
elegantes y duraderas. Además les fa-
_ cilitamos la forma de pago, hasta en 
R E N T A N D O $3507 V E N D E S E EN ¡ adelaSf.6 VéSaeiasanhovS mtsm^ LPaeSáur^ 
pa. Neptuno 156, entre Gervasio y Es-
cobar. 
448S5 
$19,800 un cuarto manzana, que mide 
75 de frente por 22 de fondo, con dos 
esquinas y tres frentes de calle; tiene 
36 departamentos y está situado frente 
a Palatino $6,000 contado. Trato ofici-
na V. A. del Busto. Teniente Rey 11. 
A-9273. 
44796 25 o. 
•iiiiim ••IWIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIWIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIWIIIIIIIIIIIIII IIHW 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O E S -
pañol para casa particular. Siempre ha 
servido en buenas casas y está acos-1 
tumbrado al servicio fino. Es honrado I 
y trabajador y no tiene pretensiones y i 
sí buenas referencias. Informan en i 
Reina, 62, teléfono A-6491. i 
44795 22_0_ ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias. Informan en 
el Hotel Cuba. Egido 75. Teléfono A-
0067 . 
44761 22 Oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S TODOS TAMAÑOS; S O L A -
men+e 300 pesos contado, parte hipoteca, 
seis por ciento anual; plazo largo, otra 
parte plazos; calle Mangos, urbaniza-
ción completa. Empedrado, 20. 
22 o. 
MAQUINAS "SÍNGER" 
SI las desea a plazos, contado, cambiar 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Leal-
tad o avise al Teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
44847 o „ 
S E O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano. Tiene referencia y 
es limpio en su servicio. Informan: Te-
léfono M-4704. 
44862 22 o._ 
C R I A D O . S E O P R E C E A PAM1L1A 
respetable con buegas referencias. Sabe 
toda la obligación de la casa: plancha 
ropa de caballero y otras obligaciones. 
Informan: Consulado y Cárcel, Bodega, 
Teléfono ]\.̂ 18t"? 
í7Cqi Véíga. 
27 oc 
^abad^^?^1,0 UNA CASA ^ U E -
v62 entre T, 6 fabricar en Luis Esté-
riV6lta (Vfd,Uan Bruno Zayas y Concejal 
*,0s Woc: i ra)' niuchas comodidades, 
2 ^ íresca"^0,3-.1^1^ de lujo, garage, 
u^'sma H \ higiénica. La llave en 
iítoio; L f ^ c } 1 a 5- Má!:í informes, te-
^do,. 97*b060 y F-4018 y Cine Niza, 
SsXvrr-—-_ 22 o 
[a * | ^ A E Ñ 7 5 
re ^maí v t a T C a t a l i 
Cal,".8 i' Lawton 
la 
75 P E S O S L A B O N I -
ina, número 77, en-í-T, ^'zada " lawton, a tres cuadras de 
ín?tro cujrt^ompuesta de sala, saleta, 
ín .rman P"0̂  tórridos y dos servicios. 
A'I- TeiI?„Calzada del Vedado, núme-î fono P-1321 
S E ^ ^ r — 27 Oc. 
!£Lv'?ni¡?3l* 11A CASA VIVES, 82, al-
Jes<le Pasan Xlaí i y Alambique, por 
1», ?s d<-iT-̂ d08 los carros. Inf .rmai.: 
J.í-U¿2 r^Vi0, 438 y medio, Tei.Ho-
541 44757 a 11ave al lado. 
f l ^ S o ^ r ^ — - 24 0c . 
ctiaA Jaraín r,1* CASA CORREA 52, 
tariV08- Patio Pt0rtal- sala. «aleta; tres 
e] A,8' echüs ^ .̂ a110' servicios sani-
íe j^ero 54 T l̂e10 ra55r'- ^a nave en 
v^ig0 n ú m e ^ ^ a ^ en Bernaza, 6. 
fcí^bod-
E N M U R A L L A 56, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos hermosas y ventiladas habitacio-
nes con comida, lujosamente amuebla-
das. También se alquilan sin muebles, 
si así se desea, casa de estricta mora-
lidad. 
_4i856 ' _ 8 n . _ 
E N V I L L E G A S 46, B A J O S , S E A L Q U L 
la una habitación, propia para tres per-
sonas mayores, por su capacidad; en 
los bajos informa-. 
44878 23_0-_ 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O D E A B -
soluta moralidad una habitación amue-
blada en $35.00 o sin muebles en $30.00. 
Es de grandes dimensiones, muy fresca 
y bien ventilada. Informan en Neptuno 
156. bajos. L a Europa. 
44886 22 o. 
S E O P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano. Es práctico en el 
servicio, saba trabajar, tiene buenas re-
ferencias de las casas do^de ha traba-
jado. Informan en el Teléfono A-5796 . 
44892 22 o. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para cocinera, no 
le importa dormir en el acomodo. Acos-
ta, 95, bajos. 
44830 22 Oc. 
I N T E R E S A N T E T E R R E N O E S Q U I N A 
cerca Belascoaín e Infanta, urgentísi-
ma venta. Vale 20 pesos, lo doy a 10 o 
menos, siendo contado y rápidamente. 
Empedrado, 20. 
Se vende un mostrador de caoba co-
I mido, con armarios interiores en toda 
| su extensión y rejas de bronce, propio 
para Banco u otra oficina o negocio 
de importancia. Es una ganga. Puede 
verse en Cuba esauina a O'Reilly. 
44890 
O C A S I O N . S E V E N D E R E G A L A D A 
una pianoia alemana con su motor, tie- I 
ne voces inmejorables sirve con su mo- I 
tor, tiene voces inmejorables, sirve pa-
ra c.'ne, so puede ver: Hotel Habana. 
Belascoaín. y Gloria, a todas las horas. 
Informen a* mismo. 
. 44820 24 Oc. 
PIANOS Y P I A N O L A S A L MISMO 
precio que una de uso y con la mayor 
facilidad para su pago. Se toman órde-
nes por Teléfono A-7944. 
44869 3 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O R T E Y C O S P J R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
parlamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias.. A la terminación de 
los. estudios pueden las alumnas obte-
ner su título. EIscuela Politécnica Na-
cional. San Rafael 101. Tel. A-7367. 
44834 18 o. 
Srta . P A Q U I T A G I L 
Acreditada Profesora 
de Bailes de S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la perfección este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular; (no es acade-
mia) . 
Virtudes 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
44806 24 o. 
S O L A R C A L Z A D A S A N L A Z A R O , A 
la brisa, lo mejor: 8.25 frente, da a dos 
calles, buena medida. A 30 pesos, par-
te hipoteca. Empedrado, 20. 
4-ÍR24 22 Oc. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E -
110 de 6 por 25 en Hospital y Jesús'Pe-
regrino. Pregunte,, por el maestro de la 
obra. Poco al contado, resto hipoteca 
por 10 años a $35.500 metro. Hay dos 
esquinas propias para bodega. F-2482. 
_ 44848 23 o. 
R U S T I C A S 
V E N D O P I N C A R U S T I C A C E R C A D E 
la Habana para recreo, buena arboleda, 
terreno superior, calzada; otra cerca del 
Hipódromo, río; otra con mucha agua, 
de caballería y cuarto, de una y media, 
de dos, tengo una de diez caballerías, 
buena para vaquería. Tengo dinero para 
hipotecas para la Habana y repartos. 
Informa* Mundet, O'Reilly 48 principal 
de 1 a 4. 
44855 24 o. 
S E N E C 
C r i a d a s d e m a s e . 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A E N C O N -
trai colocación para todo el servicio, 
sabe cocinar y tiene quien la recomien-
de y <xm referencias. Para informes: Ca-
lle Habana, número 87, por Lamparilla, 
altos. 
4Í763 23 Oc. 
S E V E N D E L A M I T A D D E 100 CABA-
Herías de tierra con carretera y ferro-
carril en el término de Cienfuegos a 100 
pesos. Infoman: Neptuno 64, altos, de 
8 a 4. A. González. 
44883 24 o. 
< < 1 -l—•< • IVIUIMHWIM. «wmpHB 
A U T O M O V I L R O A M E R T I P O S P O R T , 
cinco pasajeros, de uso, pero en perfec-
tas condiciones. Se vende por tener que 
ausentarse de Cuba su dueño. Informan: 
Aguiar, 101, Departamento, 21, teléfono 
A-8930. 
44805 „ 
m a n e j a d o r a s 
Oc. 
-faía ? P^nTenií^ CASA :BW EA AVE 
4k ,Coniedor VI 4' Víbora tres con partal, „ cuartos. cuarto de 
o í m ^ ^ a "de a criados. La llave 
48?2aa: SuárezC0snCf,Pci6n y Porvenir. 
are« 8. altos. Tel. A-6330 
25 o. 
P A R A UN M A T R I M O N I O SE S O L I 
cita una criada para cuarto y coser. 
Sueldo, 25 pesos, ropa limpia y unifor-| 
me. Informan, en la calle Sefi'^is, y 
Bella Vista, Víbora, tres cuadras des-
pués del COFÍ^— ce Havana Central. 
Presentarse, 'de 12 a ,4. 
4478S 22 oc 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de mano, que sea for-
mal y sepa cumplir Ion su deber. Cal-
zaba, número 68, esquina Baños. 
44809 22 Oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ten-
ga referencias y esté dispuesta a ir al 
carafo. Informan: Perseverancia, 38. 
A 10d-20 
COCINERA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse. Sabe desempeñar bien su cargo, 
lo mismo se colocaría para todo, siendo 
poca familia; es sola; no se coloca me-
nos de $30.00. Teléfono P-1586, Vedado. 
SI puede ser 'prefiere tratar personal-1 
mente en la calle 9, esquina a I , bodega 1 
"La Yaya". 1 
448S4 22 o. 
M U C H A C H A E S P A D O L A , D E M E DIA-
na edad, se ofrece para cocinar en casa 
particular. Sabe algo de repostería y 
tiec0 buenas referencias. Duerme ê  el 
acomodo. Neptuno 336 B. 
44S41 22 o. 
POR ?50.00 Y 810.00 MENSUALES. 
vendo parcela de 6 1|2 por 40, Víbora, 
con agua, luz, alcantarilado. aceras, ar-
bolado y calles pavimentadas. Pueden 
fabricar de madera o cuartos de ladri-
llos. Revelo. M-3061. Aramburu 57. al-
tos. 
44297 22 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A N G A 
U n Camión " P a c k a r d " 3 1|2 
toneladas $1 ,500 
U n Camión "Kissel -Car^, 3 
y media toneladas . $1 ,500 
U n camión "Hurlburt" 5 to-
neladas $3 ,000 
Todos en muy buen estado 
de funcionamiento con su ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en el pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique. 
F F R A N K ROBINS C O . 
" L A M I N E R V A " , E S L A U N I C A A C A -
demia que en el plazo de dos meses lo 
hace un experto Taquígrafo, en uno. 
Mecanógrafo y ê  tres meses Tenedor 
de Libros. La enseñanza de Aritmética, 
Gramática, Inglés, Preparatoria para el 
Instituto, Taquigrafía en Inglés y Ba-
chillerato están a cargo de competentes 
profesores. Nuestros alumnos fueron 
aprobados con las mejores notas, tanto 
I en el Instituto de la Habana como en 
líos demás Institutos de la Isla. "La 
, MINERVA", cuenta con 60 sucursales. 
; Se admiten medios pupilos de ambos se-
fxos. San .Rafael y Campanario, altos. 
Teléfono M-2444. Director: Alfonso Re-
laño. Pidan Prospectos. 
4 4S72 22 O. 
A V I S O S R E Í G I O S O S 
Wlllll' » 1 1  1 ' i l 
P A R R O Q U I A D E F U E N T E S 
G R A N D E S 
Día 24 a las seis y media. Salve y Ro-
sario. Día 22, Misa con orquesta y Ser-
món a San Jerónimo, patcono de osa 
Parroquia en la que predicará el señor 
Pbro. Juan José Robere?) y Rodríguez. 
El párroco invita, a sus feligreses a es-
tos cultos. 
44826 21 o. 
BBrciiii III lili iiii'wwwapewwBBHwiw 
"982 12 d 20 
SE VENDE UNA VIDRIÍIRRA DE TA-
bacos y cigarros y billetes. Se vende 
barata, por tener su dueño otro nego-
cio. En la misma. Prado 123. 
44867 22 o. 
COCINERO E S P E C I A L . UN JOVEN 
asiático, sabe bien cocinar a la criolla 
y americana, desea colocarse en casa 
paftlcül&r (• establecimiento, tiene re-
ferencias. Infoiman: San Nicolás, nú-
mero 90, altos. Teléfono A-3222, de 9 a 
12 y de 3 a 5 p. m . 
41807 23 Oo, 
VEND OBODEGA SOLA EN ESQUINA 
mucho barrio, pegada a San Lázaro, G 
aftps contrato, 25 pesos alquiler, como-
didades para familia en $6,500, con 3,000 
pesos al contado. Marín. Café Belascoaín 
y haon-r,Mls:uel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
448'4 _25 o. _ 
VENDO HOTEL, RBESTAURANT~ V 
cafe y dos casas de huéspedes en Praflo 
y Consulado. Informan: Neptuno 64, 
altos de 8 a 4. A. González. 
44883 24 o. 
SE VENDEN DOS JUEGOS DE RUE-
das de alambre, con sus bujes y boci-
nas para Dodge Brothcr, completamen-
a $75.00; dos Idem para Fords a $45.00; 
un Juego disco niquelado 34 por 4 1'2 
con bocinas en $70.00; todos si,, estre-
nar. Jesús del Monte No. 69. 
44S81 24 o. 
• • • • ^ • • • • • • • • ^ • • • • • • • • B B B B n B M B B 
D I N E R O E H 1 F 0 T E A S 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Se toman sobre casa en esta ciudad 
$100.000 al 8 0|0; el valor de la garan-
tía es $200,000. Campanería. Habana 
66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
44877 23 o. 
J U D I C I A L 
Dr. Ramiro Mañal i ch y Cantón , 
Juez de Primera Instancia ac-
cidental del Norte de esta Ca 
pital. 
Por medio del presente edicto hago 
saber: que en los autos del juicio segui-
do por la "Habana Auto Company", con-
tra Samuel J. Verdes, se saca a pública 
subasta, por término de ocho días, un 
automóvil marca "Merccr", pintado de 
verda, de dos asientos, número 4165, 
motor 5,397, carrocería Serie número 
55,470, en perfecto estado de conserva-
ción, tasado en la suma de dos mil qui-
njentos pesos, moneda oficial. Advir-
tiénclo,^ que para él acto de la subasta 
se ha señalado el día OCHO del entran-
te mes de Noviembre a las DOS de la 
tardí en los Estrados de este Juzgado, 
sito en Paseo de M.Vtí número quince, 
altos; que no s»- admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios de la 
tasación; que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores consig-
nar previamente en la mesa del Juzgado 
0 en el establecimiento destinado al 
| efecto una cantidad i^ual por lo me-
I nos al diez por ciento efectivo de la 
que sirve de tipo para el remate sin 
cuyos requisitos no serán admitidos; y 
|quc los autos se encuentran de maní-
[fiesto en la Secretarla del actuario para 
, que puedan ser examinados por los que 
i así lo deseen. 
1 i' para publicar en un periódico dia-
rio de esta Ciudad, libro el presentes 
Habana, Octubre dieciocho de mil no-
vecientos veintidós. 
Dr. Ramiro Mañalich. Ante mí, Sil-
1 vio Oára^s. 
* 7981 1 d 20. 
D E Y A G U A J A Y 
L a conmemoración de la gloriosa 
fecha del día 10 de Octubre resul-
tó suntuosa por todos conceptos en 
este pueblo, la cual es digna de 
mención por lo patrióticamentet» 
que fué celebrada. 
Serían próximamente las nueve 
a. m., de ese glorioso día cuando 
empezó la fiesta en las Escuelas 
Públicas ante una concurrencia se-
lectísima. 
Amenizó KI acto la banda de 
música que dirije el señor Peña, 
ejecutando el Himno Bayamés que 
cantaban con sus dulces voces t e 
dos los niños de los Colegios y di-
rijidos por sus profesores. 
Hizo la apertura la culta profe-
sora, señorita María Josefa H . 
Tió, elogiando las glorias del gran 
Carlos M. de Céspedes, siendo muy 
ovacionada. 
IJUa encafitadoras niñas Leída 
Martín y María Masdíaz, recitan 
una patirótica poesía titulada "Mi 
bandera", la cual emocionó al au-
ditorio por el estilo y sentimien-
to con que fué recitada. Kstas an-
gedicales niñitas fueron colmadas 
de besos y aplausos como premio 
a su labor. 
Acto seguido, ocupa la tribuna 
el elocuente doctor Manuel Pérez 
Abreu. E n su discurso expuso lo 
que vale y significa la patria, can-
tó sus glorias, y a los niños les 
exhortó a que siguieran las doctri-
nas del Padre Várela, Martí, Ma-
ceo, José de L a Luz Caballero y 
otros para la patria y el hogar. Di-
jo también a esas criaturas. "Vo-
sotros sois la simiente que empie-
za a germinar, no os separéis jamás 
de la senda del bien, imitad a esos 
próceres que os dejo dicho, y en 
día no lejano podréis enorgullece-
ros de haber nacido bajo este cie-
lo azul, codiciado de todo el mun-
do, a donde en sus campiñas brilla 
el oro, por que oro es esta tierra 
bendita; vosotros seréis nuesros 
sustitutos, por que llegará el día 
de mañana, que cuando ya por loa 
años no podremos darle a esta tie-
rra el vigor que necesita: y para 
eso están ustedes, niños de hoy y 
hombres del mañana". Al terminar 
fué felicitadísimo y aclamado por 
grandes y pequeños. 
Las" niñas Lidja Cortés, Tsabelí-
ta Ramos, María Luisa Sáricliez y 
los niños Sergio Quesada y Pepito 
Gonzñlez, recitaron preciosas poe-
sías alusivas al acto. 
Las niñas Carmen Monteagudo 
y Dora Cortés, recitaron una poesía 
"feitulad/v Canto a la Patria y al 
terminar fueron adamadís imas al 
igual que sus compañeros. 
Empieza seguidamente el reparto 
del zapato Escolar; la señora An-
tonia C. de E'era. hizo el reparto 
a todos aquellos niños necesitados 
y que por falta de zapato •! no po-
dían asistir a la clase. • 
Acto seguido sube a la Tribuna 
el señor Manuel Delgado, pronun-
ciando un discurso que incita a la 
niñez a que sea aplicada y ame a 
la Patria, recordó a los mártires de 
la Patria, haciendo explicaciones de 
sus méritos y lo mucho que en 
los actuales momentos debemos 
imitaro-
L a señorita Josefina Darna, reci-
tó una poesía hermosísima. 
1 Estuvo muy bien y oportuna, y 
fué felicitada por todos. 
Por último el doctor Rogelio 
Recurrull cierra con un hermoso 
discurso dando las gracias en nom-
bre de los profesores de las Escue-
las a todos los que con su presen-
cia ayudaron a dar más realce a 
esta suntuosa fiesta. 
A las 12 se dirigieron todos los 
niños de los Colegios acompañados 
de sus maestros y Pueblo a la Casa 
Consistorial para presenciar el ac-
to de izar la bandera. E l señor Ra-
fafel Jacomino, Alcalde p. s., dió las 
gracias a todos terminando la fies-
con un grito a Cuba Libre. 
Grandioso fué el baile celebra-
do en la sociedad Martí al objeto 
de conmemorar el glorioso día 10 
de Octubre y coronar a los Reyes 
del Baile de Piñata celebrado re-
cientemente. Amenizó el Baile la 
gran orquesta que dirige el profe-
sor Alfredo Hernández, de Reme 
dios. 
L a concurrencia fué numerosa a 
pesar de lo desapacible del tiempo, 
Serían las 3 de la madrugada 
cuando empezó el desfile. 
¡ 1 2 D E O C T U B R E ! 
Este gran día que en toda la 
América latina se celebra; la fies-
ta de la Raza, resultó brillante en 
este pueblo. 
E l baile que celebró la Colonia 
Española deja bellos recuerdos en 
esta sociedad. Jamás se había da-
do otro igual, todo luz y alegría 
E l salón estaba regio; lucía sus me-
jores galas. 
Antes de dar comienzo éste, el 
señor Presidente de la Sociedad el 
respetable e infatigable caballero 
don Basilio Zubero dirije la pala-
bra a la muy selecta concurrencia, 
hacii.endo fervientes votos por la 
frateirnidad de Cubanos y Españo-
les; después le sucedieron los seño-
res Luis Díaz de Oñate, Ramón Ri 
vero y Saturnino Tejada los cuáles 
leyeron sus discursos que quedaron 
a una altura Irreprochable. Todo lo 
que diga de estos jóvenes tan ta-
lentosos, resultaría pálido. 
E l compañero y correcto joven 
Elíseo Pallares, recitó una poesía 
del poeíta Rodríguez Seisedos, ti-
tulada "Cuba y España", siendo 
aplaudido por su buena dicción y eje 
cutoria; mis aplausos para todos 
que son también de un pueblo 
que los distingue por su expontáneo 
deseo en formar parte para dar 
mayor realce a fiesta de tanta tras-
cendencia. 
Y para concluir; el día de L a 
Raza, resultó un día de los más 
gratos que en esta sociedad se re-
gistra y como nota final, el señor 
Zubero, presidente de la Sociedad 
Colonia Española, imprimió en las 
inmaculadas frentes de las lindas 
jovencitas, Eladia Fuentes y Erme-
llnda Fernández que representa-
ban a Cuba y España, el ósculo 
que reafirma una vez más la con-
fraternidad que reina entre la Ma-
dre Patria, y su hija predilecta 
¡Cuba!. 
EX Corresponsal. 
E l " D I A R I O DE L A M A R I N A ' 
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C A B A L L E R O S D E SAN ISIDORO 
L A C R E A C I O N D E CINCO DIS-
T R I T O S 
Un monsatfe dél Sr. Presldentó 
E n 5 ú l ü S a Juuta DirecUva fue 
laico por el señor Secretarlo un 
mensaje del señor Presidente, soli-
citando la creación de cinco Dis-
tritos en la ciudad, bajo la dlree 
ción o gobierno de personas compe 
í -ntés que se les llamarán Preíec-
íos con el propósito de co-tinuar 
con más entusiasmo e ^ t e r é s la pro-
paagenda de progreso en favor de 
nuestra Asociación. 4,„„+„a 
Las funciones de tales Prefectos 
Berín Mantener latente por los me-
dios más oportunos y convenientes 
el espíritu de animación entre ios 
seúores asociados del distrito. 
2 Recibir las solicitudes de in-
greso de la demarcación. 
Investigar detenidamente los an-
tocedentes morales de los solicitan-
tes, imponiéndoles después su visto 
ba3n0Recibir y atender las quejas e 
imrcaclones de los señores socios. 
4 Dar cuenta de las señores so-
cios que ban prestado mejores ser-
vic'os en pró del progreso y engran-
decimiento de la Institución. 
E l reportaje debe realizarse men-
sualmente para la correspondiente 
anotación en la Hoja de Servicio i H ^ g i s duquesa de Polonia, 
cornorada al libro Historial de) A las nueve de la mañana dió co-
nuestra Asociación. 'mienzo la Misa solemne, oficiando 
5 Los Prefectos próvia venia del | de Preste el celoso Párroco R. P. 
«•eñor Presidente, podrán convocar y, Francisco García Vega, asistido ' 
rr.ás. 
Ya no es solo una vergüenza, es 
na escándalo. 
L a mundanidad no decrece. 
E l lujo y el boato no disminuye. 
L a austeridad no se deja ver 
apenes. 
E n la calle no hay las más de las 
veces manera de distinguir a las 
do la acera de acá de las de la ece, 
ra de enfrente. 
Menos aun a la hora del paseo. 
Menos aun en el cine y en teatro. 
Y los que son de C r i s t o . . . 
E l Apóstol lo dijo; crucifican su 
cuerpo con todas sus concupiscen-
ci&s. 
¡Almas euarístlcas! ¿será mucbo 
pediros que hagáis en todas partes 
honor al Cristo que frecuentemente 
comulgáis? 
¡Por amor de E l ! . . . a l m a s euca-
rísticas. 
¡Por la salvación de este mundo 
tan necesitado de los buenos ejem 
píos! 
M. de Santa Catadina, 
(De la revista "Cultura" de los 
Padres Paules del templo de la 
Merced). 
Iglesia Parroquial de Jesús María 
y José 
E l 17 del actual celebró la Igle, 
pia parroquial de Jesús. María y 
José, la fiesta anual a Santa Edu-
c-lebrar juntas especiales a las cua 
les concurrirán los señores asocia-
dos del Distrito. 
Tales juntas podrán celebrarse 
en el lugar que mejor estime conve-
niente el señor Prefecto. 
6 Tendrán que dar cuenta al 
señor Presidente de la labor que 
realicen. 
7 Tales Prefectos podrán concu 
Moñux 
da 
y Rafael ios Padres Lino 
González. 
Pronunció el panegírico de la 
Santa Duquesa de Polonia, Monse-
ñor Santiago G. Amigo, Protonota-
rio Apostólico. 
Orquesta y voces, bajo la direc. 
ción del maestro y Académico Ra-
fael Pastor, interpretaron la Misa 
de Batman; al ofertorio el laurea-
Entremés Peletero, ' Paella para 
ellos. Pargo al horno Nuevitas. Pos-
tres varios. Vinos "Compañía Viní-
cola". Agua mineral "Las Ninfas". 
Sidra " E l Gaitero". Dulces y Taba-
cos. 
Con- la mayor, armonía y dentro 
del más perfecto orden, se terminó 
el agradable almuerzo, que habló 
muy alto del excelente espíritu or-
ganizador de los dignos y entusias-
tas componentes del "Progreso Co-
mercial." 
Como a las 8 de la tarde se hizo 
la retirada, de regreso para la ciu-
dad", comentando todos los que tu-
vieron el gusto de participar de tan 
alegre fiesta, del éxito que obtuvie-
ron los que tan felizmente la lleva-
ron a cabo. 
LOS ASTURIANOS D E J I R A 
E l próximo domingo 22, el Club 
Asturiano, que preside con tanto 
acierteo el amable joven comercian-
te señor Eugenio Alvarez, como ya 
anunciamos en anterior correspon-
dencia, llevará a cabo su gran j ira, 
a la "Camagüey Industrial". 
Del seno de la entusiasta directi-
va, se han designado varias comi-
siones, con el .fin de que la j ira sea 
un verdadero acontecimiento. 
E n la plaza de Charles A. Danna, 
se hará, a las nueve de la mañana, 
la orgnizacíón, partiendo de allí en 
alegres expansiones. 
Ya en "Camagüey", se dirá la mi-
sa de campaña por un Rvdo. Padre 
Esccolapio, dando comienzo el baile 
a las diez, el que será amenizado por 
una magnífica orquesta. 
A las once se ofrecerá el almuer-
zo, consistente en un menú admira-
blemente confeccionado. 
L a j ira de los asturianos dará mo-
tivos a el DIARIO para tratarla en 
todos sus detalles. 
Rafael P E R O N . 
un notable do escritor y un hombra 
alta significación social, es todo un ca-
rácter, que demuestra con la sugestión 
suave pero Imperativa de su palabra y 
con la feliz oportunidad con que sabe 
decir las cosas. 
Esa habilidad dejó bien demostrada 
en la alusión al DIARIO DH LA MA-
R1NA que tantos aplausos lo conquis-
tó y en el consejo que en fecha tan in-
dicada hizo a los perlqueftos para que 
dentro de su admirable progreso dieran 
un paso atrás volviendo a adoptar el 
nopibre de Cervantes tan unlversalmen-
te glorioso, porque ese serla también 
un paso de progreso. 
L a extensión que toma esta corres-
pondencia me Impide aumentarla, des-
cribiendo el baile Infantil y los demás 
ncontecimlentos que Integraron la fies-
ta de la Raza, de la que los españoles y 
cubanos del Perico pueden estar orgu-
llosos. 
Bl OorreeponsaL 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URíNA 
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRtTJASTO 
T médico de visita de la Asociación «1« 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vían 
APLICACIONES DE NBOSALVARSAN Enfermedades de señoras. 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Tel. A-9645. 
P R O F E S I O N A L E S 
rrir a las Juntas Directivas cuando1 do maestro y el tenor señor Tomás 
lo considere oportuno el señor Pre- de la Cruz, cantaron el Duetto de 
sidente y en ese caao tendrán voz, P'aure. 
pero no voto. Concluida la Misa, lá orquesta 
8 También acudirán a cualquie- ejecutó la Marcha de tan reputado 
ra citación que le formule el señor| nuestro, quien fué unánimemente 
Presidente, para tratar de asuntos: felicitado por la distinguida y nu-
de genere! interés. m'erosa concurrencia. Asimismos lo 
9 Los Prefectos usarán una! fué la piadosa Camarera y el Pá 
Banda Verde con el emblema ofi-
ciax de la asociación y una P debajo. 
10 Las Bandas'las usarán en las 
fiestas solemnes y en todos los ca-
sos que el señor Presidente lo or, 
denase. 
11 E n las Recepciones las Pre-
fectos ocuparán puestos de honor. 
12 E n las comunicaciones oficia-
les estamparán sus firmes y debajo 
el título de Prefecto del Distrito a 
rroco por los solemnes cultos trl. 
Lutados a Santa Eduvigis. 
L a Camarera señora Andrea Gon-
zález viuda de Marrero, obsequió a 
los asistentes con artísticas estam-
ras. 
E l próximo domingo celebra la 
Archicofradía del Santísimo, la fun-
ción mensual reglamentaria. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
D E C O L O N 
c u t á n e a s 
que pertenezcan. 
13 Toda la correspondencia de i Apostolado de la Oración del tem-
los señores Prefectos será dirigida pío do Belén 
al. señor Presidente. 
14 Los Prefectos serán nombra-
dos por el señor PresidentQ con la 
aprobación de la Directiva. Deben j Jesús^-el próximo 
de ser personas de confianza del se- siete a. m. 
ñor Presidente. Se_ suplica encarecidamente 
Di*. Oscar Albanés [asistencia. 
Presidente. | UN CAT OL I CO. 
E l mensaje del señor Presidente 
DIA 30 DE CCTTTBUE 
Este mes está, consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Celebra la Comnnión mensual Re. 
paradora el Sacratísimo Corazón de 
domingo a las 
la 
fué aprobado por unanimidad. 
(Del Boletín de la Asociación) 
Iglesia Parroquial Osa San Nicolás 
de Barí 
L a Congregación de Nuestra Se-J Santos Juan Canelo y Slndulfo, con 
fioia de la Merced, celebró el ante-!| fesoreg; Máximo y Artemlo, mártires 
rior domingo la fiesta mensuel co-
rrespondiente al presente mes. 
A las siete y media a. m. tuvo lu-
gar la Misa de Comunión general. 
Fué armonizado el banquete eu-
caristico por el organista del tem, 
pío, señor Pedro Pardo. 
A las ocho y media, a. m., cele-
bró de Preste, en la solemne, el 
bien querido Párroco, R. P. Juan 
José Lobato, quien después del San-
to Evangelio, predicó a los fieles. 
L a parte musical fué desempeña-
da por el coro parroquial, bajo la 
direcciónd el maestro señor Pedro 
Pardo. 
Los cultos estuTleron muy ¡con-
curridos. 
E l próximo domingo solemnísima 
función en honor de Santa Eduviges. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
ya 
A las Almas Eucaristícas. 
Las comuninones van siendo 
numerosísimas. 
E s un encanto acercarse^ a los co 
mu'.gatorios de nuestras Iglesias. 
No se cuentan por cientos sino 
por miles, las almas que comulgan 
todos los días. 
¡Qué hermosura! 
P e r o . . . . 
Sí, hay un pero, quizás más de 
vno. 
Comulgan muy pocos hombres, 
3sTo solo pocos, poquísimos. 
Aún de los buenos. 
Aún de los que llaman religiosos. 
Aún de los que pascan por devotos. 
¿Es que no tienen fe? 
¿Es que les falta corazón? 
E s que el respeto humano les re-
trae? 
Sea por lo que quiera, los hom-
bres comulgan poco, muy poco: me-
jor aún, son pocos, muy pocos los 
que comulgan. 
Y esto no debería cer, eJ una ver-
güenza que lo sea. 
Cristo es de todos y rara todos. 
Tiene derecho al amor de todos. 
Pide ser qomido por todos. 
Tiene dulzuras inenarrabl-js para 
tr^Jos. 
Para las mujores y para los hom, 
bres, para les hombres y para las 
mujeres. 
i todos a la vez tienen necesidad 
de Kl. 
Y obligación de hacer honor de 
su fe. 
E s un cuadro muy triste el de 
este alejamiento dev los hombres. 
Lo vemos, y apenas si lo com-
prendemos. 
Lo palpamos todos los días, y a 
duras penas nos lo explicamos. 
¡Si se tratara de morir! , . 
Sabemos que a la hora de acom-
pruar a Cristo hasta el Calvario, so-
lo las mujeres le siguieron valero-
sas y resueltas: los hombres huye, 
ron. 
Pero no se trata de esto todavía 
la 
santas Irene. Marta y Saula, virgen y 
mártir. 
San Juan' Canelo, confesor. NacIO a 
24 de Junio de 1406, en el reino de Po-
lonia. Sus padres fueron Ilustres no me-
nos por la nobleza de su sangro que 
por su cristiana piedad, en la cual cria-
ron con grande diligencia a su hijo 
Juan, inspirándole desdo sus tiernos 
años con sus palabras y ejemplo el abo-
rrecimiento al vicio y el amor a la vir-
) tud. A este fin llevaba una vida reti-
rada y mortificada y sobro todo "res-
plandecía en él una singular humildad 
que es la base y el fundamento de la 
propiedad cristiana. 
Por ese motivo fu preciso hacer fuer-
za a su humildad, para qu© consintiese 
en recibir el grado de doctor. 
Entre tanto creciendo en el Santo el 
fárvor de espíritu y el deseo de ayudar 
a sus prójimos habiendo ya abrazado 
el estado eclesiástico, fué promovido 
al grado do sacerdote y destinado a 
dispensar al pueblo el pan evangélico 
(de la palabra de Dios. Era tan grande 
su celo y la eficacia de sus palabras, 
que ocasionaba en sus oyentes una ex-
traordinaria conmoción, siendo su cos-
tumbre reprender los vicios con liber-
tad evangélica, sin mirar respetos hu-
manos; por lo que era preciosísimo el 
fruto que sacaba d© sus sermones., 
L a caridad de San Juan para con sus 
prójimos le impulsaba a socorrer de 
la manera que podía las necesidades 
temporales de las personas afligidas y 
ministerosas. Finalmente, no había 
obra de misericordia quo estimulado 
por su caridad no abrazase y practica-
se con mucho gusto. 
San Juan Canelo murió a 24 de Di-
ciembre del año 1473. Su cuerpo fué 
sepultado en la Iglesia colegiata de 
Santa Ana de la ciudad de Cracovia; y 
Dios se dignó ilustrarle con muchos mi-
lagros. 
D E C A M A G Ü E Y 
L A F I E S T A D E L O S P E L E T E R O S 
E l domingo último yq en la aban-
donada "Camagüey Industrial", cele-
braron los componentes de la socie-
dad de peleteros de esta ciudad, de-
nominada "Progreso Comercial", un 
gran almuerzo a sus asociados e in-
vitados. 
Amenizó tan agradable acto una 
bien organizada orquesta, y entre 
todos los presentes, españoles y cu-
banos, se cambiaron elocuentes fra-
ses de afecto y cordialidad. 
E n la presidencia de la mesa vi-
mos al señor Alcalde Municipal, Go-
dofredo Peláez, ocupando su derecha 
el doctor Manuel Tomé Varona, Pre-
sidente de la sociedad " L a Popular"; 
su izquierda el respeatable caballero 
señor Juan Mata Barrios, Cónsul de 
España; y a uno y otro lado, el Pre-
sidente de "Progreso Comercial", se-
época de los mártires, si se ave-, ñor Benjamín Llama, y el Presiden-
cina, no ha llegado aún. j te del Club Asturiano, señor Euge-
Se trata sólo de saborear las de-', nio Alvarez. 
limas inefables del Cristo s a c r a ^ E n derredor de la espléndida me-
mentado. Isa, se hallaban más de'cincuenta co-
No es subida a un Calvario; es mensales y llegada la hora de los 
ascensión a un Tabor, en donde Cris- brindis, fueron muchos los que se hi-
to se transfigura en las almas que cieron, todos muy expresivos y elo-
saben amarle. 1 cuentes, Recordando los (Te los seño-
Se comulga mucho, p e r o . . . ¡res Llama, Tomé, Casildo López, 
Sí, hay otro pero. . . 
¿ n la vida pública se conoce poco, 
demasiado poco por desdicha. 
Debería conocerce más , mucho 
Manuel Beyra y José González, re-
cibieron entusiásticos aplausos. 
E l menú no pudo ser más exqui-
sito, fué el siguiente: 
Colón, 15 do octubre de 1922. 
No obstante su carácter Improvisado, 
resultó brillante y cálida en el entusias-
mo la fiesta con quo la Colonia Espa-
ñola de Colón solemnizó el día do la 
Raza. Como muestra do la deferencia 
y efecto con quo a <-sa Colonia miran 
toaos los elementos locales, debo con-
signar que a la recepción del Casino 
Español concurrieron todas las perso-
nas más significadas do la ciudad, en-
tro ellas los Jueces do Instrucción y 
Correccional quo nunca hemos visto en 
estos actos. Con esplendidez fué obse-
quiada la multitud que llenó el edificio, 
3r a más do mucho champagne ae con-
sumió mucha y sciuida inspiración en 
loa vibrantes discurcos quo pronun-
ciaron los señores Juan Martínez Rama, 
presidente do la Colonia; el doctor Jo-
sé Manuel Gutiérrez Planas, en nombro 
de la Asociación Cívica, quo por cierto 
con su galana palabra hizo quo ocu-
para principal papel; el doctor Casta-
ño, juez correccional, quo no so prodi-
ga en actos públicos, pero quo quiso 
dar esa prueba do consideración a la 
prestigiosa colonia colombina; ©1 doc-
tor Luis Plña, Registrador do la Pro-
piedad, qúo hizo un hermoso elogio de 
la Raza, y por último nuestro orgullo 
Intelectual, el tan modesto como aablo 
doctor José María López do VIvIgo. 
E l deseo de gran número d© concu-
rrentes, do cooperar al éxito de la gran-
diosa fiesta quo la Colonia Española 
del Perico preparaba, fué causa de quo 
la nuestra se circunscribiera a los dis-
cursos y al obsequio que he relaciona-
nado someramente, y al conmovedor ac-
to d© izar, a los majestuosos acordes 
d© nuestro himno y de la Marcha Real 
ejecutados por la Banda Municipal, do 
las dos gloriosas banderas qu© hoy por 
igual reverencia y ama el pueblo de 
Cuba. 
Todavía animadísima la sala del Ca-
sino, la abandoné para tomar el tren 
que hatíía d© conducirme al pintoresco 
y progresista pueblo del Perico. 
Seguramente los periqueños suponían 
quo en el tren quo yo Iba llegarían al 
mismo tiempo la copiosa representación 
do los colombinos quo tenía el grato 
compromiso d© tomar parte en su mag-
nífica fiesta. Fué un error, porque to 
dos los qu© poco después habían de lle-
gar, lo hicieron en automóviles. Pero 
es© error me proporcionó la satisfac-
ción de creerme único objeto d© aquel 
extraordinario recibimiento; por lo que 
utilizando mi carácter de Secretarlo de 
la Colonia Española do Colón, me pre 
senté como nuncio de los qu© detrás 
venían y que, sea dicho sin vanidad, 
significaba algo. 
Los españoles del Perico y muy par-
ticularmente su digno Presidente señor 
Francisco López, hicieron, hay quo re-
conocerlo así, las cosas en grande 
Después dé bendecir el nuevo edificio 
social, y las banderas que poco des-
pués fueron Izadas a los marciales so-
nes de una orquesta habanera, descu-
brieron el valioso retrato de Su Majes-
tad Don Alfonso X I I I en cuya adquisi-
ción tiene parte tan principal esa Ins-
titución hispano-cubana tan universal-
tnent© querida que so llama DIARIO 
DE LA MARINA. 
Con este motivo, con el da la fes-
tividad Nacional que s© celebraba y con 
la feliz circunstancia do encontrarse 
presento el estimado Coronel Aguila, el 
ilustro periodista Juan G. Pumarlega y 
el también ilustre doctor José Ma. Ló-
pez do Vlvigo, so combinó una sucesión 
de discursos que creemos serán los más 
memorables do la historia del pueblo 
quo en no lejano tiempo llevó el glo-
rioso nombro d© Cervantes. 
Parece qu© la evidente magnitud que 
sobre nuestra fiesta colombina tenía 
la preparada por los periqueños, fué 
causa do que también alcanzaran osa 
superior magnitud en elocuencia, origi-
nalidad y oportunidad las manifestacio-
nes vertidas por el señor Juan Martí-
nez Rama, presidente de la Colonia Es-
pañola d© Colón, qu© con sus palabras 
dejó en muy buen lugar a la entidad 
que representaba; por el doctor José 
Manuel Gutiérrez Planes, quo estuvo 
delicado, palpitante do sinceridad y qu© 
también puso a gran altura la repre-
sentación que allí ostentaba dignamen-
te, y el doctor José Ma. López de 
Vivigo, para quien ya no viene ancho 
el título d© eminente de la oratoria 
sobro todo cuando tal calificativa, le ad-
judican hombres de la autoridad moral 
o intelectual do un Juan G. Puma-
rlefea. 
T permítaseme que dedique párrafo 
aparte a. esta figura hidalga y noble 
de la Colonia Española do Cuba. Yo mu-
chas veces mo pregunté por qué causa 
el DIARIO DE LA MARINA tantas ve-
ces batió palmas en loor do este hom 
bre. 
Pero cuando tuve la honra de estre-
char su mano, de departir con él y oír 
su conceptuosa palabra, me repitió el 
"eureka'' del célebre matemático; por-
Dado el hecho qu© muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpétlco y urticario, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males. 
E n casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de uricalcidemla, Salvi-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustituida de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpética resulta causa-
da por la acción irritante de las sus-
tancias tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable-
ciendo la expulsión de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
En casos do urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, ali-
vio casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, soria-
sis, herpes zo^ter y barros. E n reali-
dad da result-dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
sean de orlp^n constitucional. 
Dr . F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos do Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
aoves y Sábados, de 3 » »• 
Obrapla, 51, altos. Teléfono A-4364^ 
¡Dr. F R A N C I S C O J . D E V E U S C O 
l Enfermcdaoos del Corazón, Palruones, 
| Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
> tas. Consultas: De 12 a 2, los días ia-
' borables. Salud, número 34. Tel. A-6418. 
ma 
Dr. G U E R R E R O 
Técnico especial para extnr. . 
cilklades en el pago. Hora* i011**. 
ta de 9 a 12 y de 2 a 7 A V 6 coju-
dos del comercio, horas" AnP3- «^DU 
•a noche. Consulado, 98 baf.eciales ^ 
6395. baJos. telf % 
Í2798 
Dr. J o s é A . Prssno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones da la 7a 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a i 
6, martes, jueves y sábados 
34, Teléfono A-4544., 
03463 Ind-23 n 
D R . J . B . RU1Z 
De los hospitales do Flladelfla, Ne-w 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes urf-
troscóplcos y clstoacóplcoe, Examen del 
AnTlatad* i rlñón por los Rayos X. Inyecciones deí 
ra. a 6Ub y 914. Reina. 103. De 1 8. Teléfono A-S051. 
O 7615 31 d lo 
D R . C A R L O S O E A T Í T " 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca Egldo. número 31. Ka S tm^ 
D R . M A N U E L L DPEZ P R A D E S ¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
MEDICO C/BtTJAlTO 
Do las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años do práctica 
profesional. Enfermedades do la san-
gre pecho, señoras y n^0^. P^tos. trr.- acaba! de ser impreso, usted podrá re-
tamiento especial curattivo de las af¿c- ducir el n,úmero^de libras aue desee, 
clones genuales do_ la_ mujer. Cónsul-1 a H< MacDonald- Avenida de Bél-
Sin tomar medicina, sin dejar do comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
tas diarias do 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
glea, 13. 
41617 26 oo 
H O M E O P A T I A 
DR. D. RIVA DE IiA TORRE 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11, 
número 162, de 2 a 4. 
42924 4 n 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consulta: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
cia No haco visitas. Teléfono A-4465., 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras.. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . P A R R A S 
Esnecialldad en • estomago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inyeccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a B, 
todos Tos días. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
87066 28 • 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS E N F E R M E 
dades del estómago. Trata por un pro 
cedimiento especial las dispepsias, \llce-
ras dfel estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas dianas ao 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes do 9 a 10 a. m. y da 12 a 2 
p. m. Reina. 90. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo laugthlng 
gas, Virtudes 128. Teléfono A-0242. 
38887 4 Oc. 
Dr. Augusto R e n t é y G á r v ? ' 
CIRUJANO DENTIST* ^ 
DECANO D E L CUERPO P-AOV™ 
VO DE "LA B E N E F l g ^ A T L 
Jefe de los Servicios OúonrrAA, 
Centro Gallego. Profesor á6 M^Mei 
sidad. Consultas de 8 a l i « 
Para loa señores socioi A }A-
Galiego, de 3 a 6 p. m rit» elvCeít», 
Habana. 65. bajos. ' dIas MbllJ 
D R . ARMANDO C R U C E f " 
Cirugía Dental y Oral. Slnociti. , 
ca del max lar. Piorrea Alveoil8 C?()l«-
tesla por el gas. Hora fija ai ^T- ^«fc 
Consulado. 20. Teléfono ¿-4»^«nu 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades 4* la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intra.venosas. 
Consultas do 10 a 12 y do 8 
Prado, 98. Teléfono A-996S. 
C7613 31 d 
» 6, 
lo 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Niimero Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo da 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. j de 
8 a 6 p. xu. ¿n la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . M I G U E V M 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago « 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 ab 
D R . A R T U R O E . R ü i T " 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones 1 
sla local y general. Consulta* l̂le8t«. 
n c l Á l 2 a 4- B3. « ^ 9 » 
. — — 3 1 < 1 - l a 
D R . P E D R O R . GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid 
baña, Especialidad: enfermedadPa7,,54, 
boca que tengan por causa afpj?8 la 
de las encías y dientes. Extrn^ ones 
sin dolor. Precios módicos 0^ ?ne3 
de 8 a 11 y de 12 a 7. n ™ 
número 149. altos, entre Angeles e/^ 
di<"018 12 V 
G A B I N E T E E L E C T R O DESTAT 
DE l A b 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E Para Señoras, Señoritas y Nifio» w 
tuno 166, altos. Do 8 a 10 a rn V A 
i c . Hora fija para los turnos 
0 d-30 a . 
1 a 4 p. 
6645 126 
D E l D I A R I O I>S L A MARI- O 
Q NA lo enea entra usfea en O 
O cualquier población de la O 
D República. Q 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E L D R . C E L I O R, L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 -p. m. Medicina interna, espoclai-
mento del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS TJKINAHIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO 55, ALTOS 
43788 21 n-
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades do los niños 
Rayos "X" y electricidad mfidlca. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No, 98. Teléfono A-1715, 
42522 1 n. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4.; 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vía» 
urinarias, estrechez da la ojina, yene-
reo, hidrocele. sí files; su tratamionto 
por inyecciones, sin dolor. Jesús Mana, 
23. Teléfono A-1766. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Brotarlo Público 
Asuntos hipotecarios. Escrituras, testa-
mentarias, divorcios. Manzana de Gó-
mez. 343, teléfono A-4952. 
44733 18 n 
Centro Jur íd ico Administrativo 
Mejía, Padrón, Mendleta y Rulz Direc-
tor. Abogados. Cobros de créditos 25 
por ciento. Obrapía, 65. Teléfono M-
3898, Habana. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en 
fermedades nerviosas y mentales. Mé 
dlco del Hospital "Calixto García". Me 
dlcina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. (Con-
sultas: De l a 3. ($ 20.) Prudo. 20, aítoa. 
C7614 31 d lo 
D R . J O S E D E J . YARÍNI 
Cirujano dentista. Catedrático de 1, 
Universidad. Expiaciones sin dolor ni. 
medio del Gas Protóxido de Azóe Es 
pecialidad en coronas y puentes "« in 
crustacior.es de oro y poncelana Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67 T«t 
A-3843. ' w" 
C6347 Jad. » a» 
O C U L I S T A S 
D R . H . F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENPSKMXDADES 
DE IiOS OJOS, GARGANTA, HARIZ 
V OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m, $5,00. oon-
fultas por la mañana a horas previa, 
m-mte concedidas, $10.00. Neptuno 3J 
altos. Teléfono A-1885., 
C7622 SOd-S 
A . C . PORTOCÁRRERO 
Ocuilsa, Garganta, nariz y odou, coiv 
sultas de 12 a 4, para pobres de 13 a i 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfoan 
A-8327, 
Ind. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial flo .^f. a fe^"6* 6 
de la sangre, venéreas, sl£u¿3' PJ"^°!:.,f do y páncreas); y trastornos en la nu-
enfemedades de señoras. Campanario, | trlcl6n. Dlabetls> obesidad. Enflaque-
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. Á-*WU. cimlento etc> De 2 a 4. Campanario. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna ere general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dt-
estivas; (estámago, intestinos, higa 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-S715 
1 n 42390 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIf) 
Manzana de Gómez. 328 y 829.. Teléfo-
no A-8316, 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos clb neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis geacral. etc.. reputados por m-
CUEs el trctamlento más científico y 
el más eficaz que so conoce. Millares 
de enfermos so han curado ya ñor este 
pnero, en Europa y en Méjico. 
DB. E . CASTEDIiS, especialista en 
enfermedades de la sangre, ploL 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27. altos.. 
Teléfono M-3002. • _ 
C6480 In*- 12 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Callo Habana, 123. Consultas: do 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo diabetes, dispepsias hiperclorhidna, 
enterecolltls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo 
ce visitas a domicilio. 
número 81 
33481 6 00 
(Enfermedades de ía Piel y Señoras.) 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5., Telé-
fono 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangro y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geles. 
09676 Ind-23 d 
D R . F. J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. j l 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san1-
gre. Consultas de 2 a 5, Campanario, 
número 38. 
C5991 81d-l 
No ha-
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas flo 
9 a l l a . m . y d e 2 a 3 p . m . Monte. 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
! fonos F-2236 y M-7285. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del <u-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. i 
y d o l 2 a S p . m . Refugio, número 
1-B. Tel. A-8385. 
Drs. Ernesto y Roberto Rocaagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: do 9 a l y d e 2 a 6 , Ccif 
Bulado, 19, bajos. Teléfono A-P75Í. 
DR. JORGE L. DEH0GUES 
Oculista del Hospital «Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-394(». ''artluular 1-2987 
41340 2J «c 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos fw-
nández y oculista del Centro Gallígo, 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 10». 
'''"LABORATORIOS 
IJaboratorio de Química Agricol» * 
Industrial 
D R . R E N E CASTELLANOS 
Análisis do abonos completos, lí 
sos. Análisis de orinas, corapietoa, 
$2.50. Can Lázaro. 294, Tel. M-16M. 
C A L U S T A S 
Quiropedista de fama, ALFARG 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a Jl, 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a 5¿, o» 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin pe 1?" ni 
dolor, en callos y uñas. Especialidad M 
;„KAVt™a ^ domicilio convencional., 
23 00 
diabéticos. 
Habana, 76, bajos. 
41316 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo unlversuad* 
En el despacho, «1. A domtclllo.J^ negún distancia. Prado, 98 
A-8817. Manicure. Masajes 
Teléfono 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y do 2 a 
6 p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A„ B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga", Vías urinarias, enfermedades do 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Dr. Jacinto M e n é c d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consuetas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-74lá. Industria. 37^ 
C326Í Ind-23 ab 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla 
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 
Teltfo-
in 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. I.lec-
1 cióu de nodrizas. Consultas: do 1 a 3. 
•Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N DI AZ I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para con?trucclo-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por administración. Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 ^ ^ ^ ^ 2?. n ^ 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E l I x P A G E s " 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad.. Especialista en las anfer-
medades de los niños. Médicas y Qul 
rúrgicas. Consultas: Do 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado, Tel, F-4233. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologís do la Uní 
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178, Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta de f y 
media a 10 y media a. m,, y de 1 a 3 
p, m, P.ayoa X . Exclusivamente para, 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
44177 16 n 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
D R . J . G A R C I A R I O S 
GraduaJos de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en generai 7 
especialidades lo Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 2 
4. Amistad, 60, Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a, m. 
C2913 Ind. 12 ab 
C A L U S T A A DOMICILIO 
San Miguel, 
36356 
B3-A„ Teléfono M-2 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
Dr . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf. A-6488, 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
fcos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45, 
Telefono M-1660, 
C3736 Ind. 10 my 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V. VALDES 
COJOADEONAB tlltllW*' 
Muchos años de practica. ltaí di 
procedimientos científico.s- consu ^ 
12 a 2. Precios convencionales. ,lé{0. 
mero 381. eatre 2 y 4, Vedado. * 
no F-1252. 
F R A N C I S C A RUIZ ^ 
Enfermera y c?madr^fniC£C y ^ ofrece sus servicios ^ C l í n i c a s ^ , ^ 
Dr. FILÍBERT0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tdo New York y ex-director del Sa-
natorio «'La Esperanza", Reina, 127. 
Do 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
Dra . MARIA COVIN D E P E R E X 
Médíca-Cirujana de la Facultad de 1c, 
Habana y Escuala Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, d9 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
^ T I R U J A N O S ' M 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Gabinete do Rayos X y Radium. Tele-
fono A-5049, Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
P O L I C L I N I C A 
Suárez, 32, teléfono M-6233. Especialls- Consulta 
tas para cada enfermedad. Consultas' C2582 
de 1 a 8 p. m. Para poores, gratis de 1 — 
1 a o. Cirugía Análisis Corrientes y 
Rayos X. Inyecciones Intravenosas pa-
Médico y 'Cirujano-Dentista do las fa-
cultades de Philadelphia, 'Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentarla exclusivamente). Encías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artiflcia-
De regreso da su viaje, está de nupvo I les, por los métodos más modernos. 
• al frente do su Instituto Médico. Ssore-¡ Kstrella 45- Consultas de 8 a 11 y de 
• sienes internas. Fisioterapia. San JA-; 1 a 5 
' zaro, 45. Teléfono A-5965. No -vislia^i 43037 4 n. 
D R . A N T O N I O P I T A 
particulares. Chacón 26, 
43395 
G I R O S D E I E T R A S 
N. G E L A T S Y C0H/AN1A 
tas do crédito y giran 1 ^ % ^ 
larga vista. Hacen pagos po gobr. 
girln letras a co^a y |a^3 imP*, 
todas las caplt̂ Vea y c¿Juido3. £ 
tantea de los Estados J^"1 tbdos í0' 
y Europa, así como sobre d ^ 
pueblos de Eapafia. gan c delfla 
dlto sobre New JorK, ondr'iS, F*1' 
Or lean s, San Francisco^ ^on _ 
H ' " b a ^ Ñ E R V A D A S ^ 
truuia 1;"" , 1 " oara g"* •Tetií' 
nos y las alquilamos P ^ ^ opja cu 
lores de todas c ases bajo ía y g 
todia de los iotere^clos^ deUUaa 9" 
ciña daremos todos w 
M a M l G E l A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S jo ^ 
C3361 
Z A L D 0 Y C O M P A S 
Cüba, Nos. 76 y 78 
kl¿a4* 
irán í6*. 
y ° f r I s c a & 
Barcelona, « J 0 | p i t a ^ ^ f ffi 
Hacen parios P 0 ' . ^ L t 
corta y ^rga vista J paris .u-fi 
$5.00, 
Ind 2 ab DR. MONTANO 
quo el señor Pumariega a más de serl 42664 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ra Sífilis, Reumatismo, Aíma, etc. (Me-; catedrático de Clínico Médica de la 
dicing, en general). De 9 a 11 a. m. i Universidad d é l a Habana. Moóiclna In-
Tratamienlo de la 1 uberculoais. Le- ! terna. Especialmente afecciones del co-
pra, e—fc Consultas reconocimientos y cu , razón. Consultas de 2 a 4, Perseveran-
raciones dándosele medicinas $1.00. Ida, 52. altos. Teléfono P-267S, 
C5979 aid-io 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m., menos 
si'ubados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-S878 
j Entro Neptuno y San Miguel 
C7684 30d-5 
ladelfia y ^Y7nrdofl, Méjico > ~t,lol 
de los Bstad°ss&nroa0t¿do» os P̂ 6 # 
añTV s^'pertenence 
R a i j o s en 
J B A L C E L L S Y U 
S. EN C. 
San Ignacio, Nuffi. ^ 
irán Vil* 
Hacen p a ^ V 0 ^ ! ^ista tras a certa >'¿arga e^re t ^ í i a * Yonc, Londres Fans y E8pafia «d 1» 
capital** / P S Í l a s . ^ ^ c ^ Baleares y Qpa-Uros contra *» Compañía de K.e«urü» 
"Royal".-
Me 
D i A K i O Ú L L A i l A A K A M O c t u b r e 2 0 de 1 9 2 2 
S E R M O N E S 
a n r e d l c a r á n , D . m. , « S L 
^ J l f i darai-to el s e g u i d o 
EA vapor f ran cés 
I ^ b r e l — F e s t i v i d a d da To-
. ^ T o a Santo.; M. I - Sr . P e n í t e n -
ci»1*- , «-hr* 1 6 — S a n C r i s t ó b a l . P . 
^ ' S a n a , M f T s r . M a e s t r a l 
^ ^ v f e S b T i a . - n i Dominica de 
•M i Sr. Arcediano-
II:leS,, , ^ h r e 3 — I Dominica de A d -
D f ^ P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-vlento, Sr-
]>era^ g i n m a c u l a d a C o ^ 
DÍCÍn M L Sr Maestrescuela, 
« h e m b r a 3 0 . - U Dominica dp 
D; fT; M I . Sr . Leetora l . 
A d S m b r e 1 4 . - ^ n b ü e o Circular . 
T <5r MaglstraL 
- 'wciembre I T . - J u b í l e o C i r c u l a r . 
M i- flr. Arcediano. 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cada mes, para puertos de Hai t í , 
Santo Domingo, Puerto R i c o y Anti-
llas. 
^pasaportes expedidos o visados por el" 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . * 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 1 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, /dtos. Telf . A-7900 . 
O F I C I A L 
P A G I N A D I E C I N U E V E . 
"- 1 1 . vmwm 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
f * ! ! ~ e g a d ó n M a d r e s C a t ó l i c a s 
laa 8 
"Xs en la Iglesia del Santo 
;lftblTmi^ menlual en honor de 
33 próximo sábado. 2̂1 
Cristo 
Safe^recoro 
ciadas 
6nienda la asistencia a las aso-
todas las ma-en general 
dres católicas 44652 
21. 
Iglesia de S a n N i c o l á s de B a r í 
Jnr T¡"MNE F I E S T A A SANTA E D U -
gOLEM^-^ v i G I S 
A^mlnso 22 de los corrientes a las 
a m se bendecirá tan milagrosa 
8 ¿ion ñor el señor cura párroco y a 
^ S a c i ó n , solemne fiesta en la que 
continuación, Comisario de la Or-
ará ei ^ F r a y Basilio 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
V a p o r correo f rancés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo f rancés "Espagne", el 
15 de enero de 1923. 
vapor 
Ais'UN CIO JBrATTXS&A DE1, 8TO. Dis -
trito Militar, Campamento da Columbla, 
octubre do 1922, hasta las 10 a rn 
del día 30 de octubre da 1922 se recibí-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S f 
833 A J . Q U I I . A N L O S K T r E V O S AI/ITOS. S E Ar.QXll.uJj. X>A CASA A I ^ A I I G U B A , e ^!mi;lan J„ |_ C . „ 
de Maloja, S4, casi esquina a Manrique, S2, asquiua a A^uaf-ate, acabada de *35 alquilan tres piSOS de la Ca«a S a n 
a precio de s i tuac ión . 4 grandes habi-j reediílciir y propia para cualquier cía-• L á z a r o 341 esauina a M a z ó n . rec ién 
taclones. sala, comedor y demás como-jsa de estabiecimlento. Módico alquiler.: . . j «M 
dldades. L a llave en la bodega de en i Llave e Infórmatf: Edificio Barraqué, ! Construidos, Compuestos cada uno de 
H f t e San Francisco 
^T^mn^en ha sido construida en la 
Habana enTos talleres del señor Pedro 
¡arera María Baliecas y el P á -
oco'invitan a los devoto^ y demás í l e -
LE6;,.^ 22 o 
La 
^ P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
finiBcmss cultos (Jine han de o«lebrars« 
Lta Iglesia del 16 a l 24 del praBenle 
eJiesT»Ab ^ octubre 
El día 16 dará principio l a novena 
tn la forma siguiente: 
Exposición del Sant í suno Sacramen-
io rezo del Rosario, piadoso ejercicio 
del Arcángel San Rafael y gozos can-
tados por el coro parroquial. 
Los días 21, 22 y 23 a las 8 a. m, se 
cantará misa de ministros ante la ve-
nerada imagen. 
El 23, a las siete y media de l a no-
che, salve con gran acompañamiento 
de voces. 
Él 24 a las siete y media a. m. mi-
ga de comunión general. A laa 9, la 
tradicional fiesta .con orquesta y voces 
y sermón por el Iltmo. Mons. Santia-
go G. Amigó. 
Presidirá la fiesta el Excmo. y Rvmo. 
Sr Obispo Diocesano. 
Nota: Los que asistan a la novena y 
fiesta ganarán Indulgencia Plenaria en 
la forma acostumbrada por la Iglesia. 
44607 24 o 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sns letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
F-3122. 
20 oc 
6to. Distrito, 
Económica, 
o 7936 8d-18 2d-28 Oc. 
C a p i t á n : A . G U I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G Í J O N \ 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la . 
J • ' L i ' c ' i de <31eí y sel3 automóvi les y va-correspondencia pubhcaN que solo se ríos accesorios de ios mismos dados 
admite en la Admin i s t rac ión de C o - Í ^ . ^ ^ ^ V d 1 ^ T l o ^ Z & ^ X 
rreos. . j ^ a y do 16 de Mayo de 1922; y enton-
rán tn la oficina del Capitán Ayudante I frente y para informes: Te l 
del 6to. Distrito Militar, Campamento 44500 
de Columbla, Marianao, proposiciones en " 
pliegos cerrados para el arrendamiento) S F AT O I I I l A N 
de la cantina Militar de dicho dlstritC I A L l ¿ U l L A n 
y er.toncea las proposiciones se abrirán idos casas do altos y de esquina con 
y laerán públicamente, se darán porme- sala, saleta, tres habitaciones, comedor, ~nTr,n,<.in f1í. rri-idnq Informo , 
s s M ' t ó ^ *Mé1 ésa í r v ^ f o ^ " ^ g ^ i s ^ u t s f & ^ s ¡ \ ^ « , « * 
rio c.e dicho Distrito Fdo. Juan Cruz i tamentos y omedor con vista a la calle, t i l ' s . 21 0- .-, . J l I Í L _ _ „ 
Busclllo. M . m. leniente Coronel del iNarclso Lópsz 2 y 4, frente al Muelle , S E A I . Q U I L A 3iA H E R M O S A 3?IiAK(TA | r • r «. t i • • 
siüento do la Junta de Caballería. E n la misma informa el ¡ baja de la casa Monserrate 5, frente al i rtSf|ÍHna p a r a t s t s b i e C i m i e i l t O 
^ ñ o r g c i n t a Í : ' 86lHlmo piso' o£icina de l i sa la , recibidor, comedor, tres cuartos, 
„_ l i i 75 „ . fL3.-0 ! y uno ds criados, dos b a ñ o s y cocina 
CAareAMAifib m, E S Q U I N A A K B P - i i a unve i bodeira de en-
tuno, ó* alquila un. elegante piso con! ;*e gas. i , * « a v e en ia Dooega oe en-
cuatro habitaciones, magníf ico baño y 1 frerifs. Intorm-xn Telefono F-5026 , ca -
23 o. 
encargado. 
A L C O M E R C I O ANUNCIOJ—Septiembre 80 de 1922 • Hasta las 3 p. m. del día 15 de ño- , 
vlembre do 1922, se recibirán en ia!A1<3ull0 local 100 metros cuadrados, pro 
Dirección General de Obras Públ icas iPio Para depósito o comisionista. Nar-
Negoclado de Contabilidad y Bienes' ' 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra al Estado, en pública subas-
l Palacio Presidencial. Tiene puertas me-
i tá l lcas y está preparada para establecí 
• miento. L a llave en los altos. Informar 
Telefono A-4358, altos de la droguería |';'llcnt0 
Sarrá. frente 
44143 21 o 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
F r a n c e , 35 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, N i á -
gara, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : \ 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
La Muy Ilustro Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en esta 
Parroquia, celebrará la festividad re-
glamentaria mensual, el domingo pró-
ximo, día 22. 
A las 7 a . m. misa do comunión ge-
neral 
A las 8 y media la solemne con ex-
posición. 
El sermón está a cargo del R . P. 
Frííncisco García Vega, párroco da la 
misma. 
Se advierto a los Venerables Herma-
nos y demás miembros que integran la 
directiva el deber que tienen de asistir 
a estos cultos. 
E l Rector, 
Antonio Pérez Espinosa. 
44574 21 O 
Parroquia de l E s p í r i t u S a n t o 
El domingo 22 de los corrientes so ce-
lebrará la fiesta a la Ssima. Virgen del 
liosario, 7 a. m. misa de comunión, 
8 y raedia a. m. misa solemne con ser-
m6n por el R . P . Francisco Vázquez . 
0. P E l Párroco., 
44633 21 Oo. 
S O L E M N E S C U L T O S A 
S A N T A E f l G E N I A 
Ba la Iglesia de San Erancisoo, Habana 
c„S?le^?s cultos que a su Patrona 
banta Efigenia, dedica la Asoc iac ión do 
Migenias, establecida en la Iglesia da 
oin Francisco. 
Día 21.—A las seis y media de la tar-
™ñJ . ^ a d a la orona franciscana, se 
cantara Salve solemne. 
iPiL2,2- ;^ las siete y media tendrá 
a 1M ^ J I l s f de comunión general, y 
v PS, aev^ la solemne con orquesta 
. 3 4 
( H a m b n r g - A m e r i k a L i m e ) 
T A P O E . E S C O B B S O S AJÜSMANES 
A COBXTÑA, S A K - T A K D E E Y 
H A M B U R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor H O L S A T I A saldrá fijamente el 
20 de noviembre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor K O I i S A T l A , fijamente el SO de 
Octubre 
aaagníf lcos vapores do erran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s Informes dirigirse at 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartadlo, 729, San Ignacio nñmero 54, 
altos. Teléfono A-4878 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 . altos. T d f . A-7909 
vapor 
C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 0 D E O C T U B R E 
ees se abrirán y leerán públicamente. 
A quien los solicite, se darán porme-
nores y se faci l i tarán impresos de Pro-
posiciones y Pliegos de Condiciones por 
esta Dirección General, Negociado de 
Contabilidad y Bienes.—Pedro P . Cas-
tañada, Director General. 
C7918 4 d 17 o 2 d 13 n 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
S u á r e z , 45, propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina y h a b i t a c i ó n de criados con ser-
v idos . Informan en los bajos. 
Ind 6 o 
A N I M A S , N o . 1 2 7 
Se alquilan los bajos en $140, con 422 
metros do superficie, propio para a l -
macén ,etc. L a s llaves en los altos. 
Más Informes, David Polhamus, Ani-
mas, 90, bajos. A-3695. 
A G U I A R , N o . 1 2 2 
Se alquila el primer piso, compuesto de 
sala, saleta y cuatro cuartos y doble 
servicio. Precio, $110. L a s llaves en la 
imprenta de los bajos. Más informes: 
David Polhamus, Animas, 90, bajo». A-
3695, M-6171. 
A N I M A S , N o . 9 0 
Se alquilan el primer y segundo pisos, 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . en ?125- 7 100 respectivamente, com-
clso López 2 y 4. frente al Muelle de o i •] i i . j M «. t f y 
Caballería. Informa el encargado. i ̂ 6 alquilan ÍOS altos de Neptano I Z 7 , 
44622 22 ^ . ' esquina a Lealtad, acabados de fabri-
SB AÍQUXIIA E i , S E o - t m n o p i s o D E car . 
Belascoaín, esquina a San Miguel, al 
tos do L a Noble Habana. Acabado de 
fabricar, con servicios modernos. 
44486 23 oo 
44117 22 o. 
R E G A L O 
Planchas numeradas, esmaltada*. de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese . Puntos do venta: 
Real y 3a. bodega n Pogolotti, J e s ú s 
del Monte, 129, bodega " L a Purís ima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta 44, bodega. 
15 N. 
AIiQUECO EXi P I S O PBIHCEBO B E {LA 
casa Amistad, número 112, esquina a 
Barctlona, con sala, cinco habitaciones, 
todo con balcón a la calle, fresco come-
dor, galería do persianas, amplia coci-
na, doblo servicio, baño completo, es-
calera de marmol agua siempre. L a 
llave en les bajos. Informe; 1-3616. 
43991 23 Oc, 
Se alquila una hermosa residencia, 
c o n s t r u c c i ó n moderna, de dos plan-
tas, con tres ventanas, en lugar c é n -
trico, p r ó x i m o a l Prado, compuesta 
cada planta de sala , saleta, recibidor, 
comedor, cinco cuartos dormitorios, 
dos b a ñ o s completos intercalados, pan-
try, cocina, cuartos, b a ñ o s y servi-
cios para criados, patio y traspatio, 
para precio e informes, S r . Machado, 
Tejadil lo , 34 , altos. No se informa 
por t e l é f o n o . 
44075 2 0 o 
Aguiar, 6-í, esquina a Tejadillo. Se a l -
Q'-illa esta caaa propia para establecí -
an cinco departamentos con 
dos calles. L a llave e Infor-
mes: Jorge Armando RUT,, Bufete de los 
Ledos. Cliapla y Sola. Habana, número 
91. Teléfono A-2736. 
43873 21 oo 
V E D A D O 
S E ALQUITRAN L O S A L T O S D E D E S A -
güo número 10, a una cuadra de Belas-
coaín, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones con lavabo de agua corriente, 
cuarto de baño intercalado con instala-
ción para calentador, comedor, cocina 
de gas, cuarto y servicios independien-
tes para criados. L a llave en la misma. 
Informes: Monte, número 247. Teléfono 
A-1976. 
44093 20 Oc. 
SAN ÜAZABO, 270 B A J O S , S E A L Q ' J i -
la . L a llave en los altos. Informes: 
Genios, .16, altos. 
43941 23 oc 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
puesto cada uno de sala, gran saleta y 
cinco habitaciones. L a s llaves e infor 
mes en la misma. 
44766 24 o 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rossiter. L a s medicinas son inút i les , 
y s ó l o alteran la d iges t ión poniendo a l 
paciente en mayor desventaja para la 
cura . E l Masaje Manual , es la medida 
m á s eficaz hasta hoy conocida. R o c a 
MandiUo. M A S A J I S T A M A N U A L , ga-
rantiza hacer desaparecer el dolor por t Z s t ^ T f s % é n } * * a U o s ^ ^ c?sa 
aguro que sea en el primer masaje, y Ŝ 116. de , ^st1éve* n£mer0, 2 esquina a 
. . . , . » . i Monte, al lado del Mercado Unico. E s t a 
SU CUra radical en plazo brevís imo.1 casa es tá acabada de fabricar, con to-
C„ on L J„A~ „ „ _ ^ : . dos los adelantos, muy fresca y abun-
t n Z « masajes he dado movimiento, (lante agua, tien¿ sala, saleta, cuatro 
en SUS piemecitas a l n i ñ o RamÓnci to cuartos, cocina y demás servicios, to-
r, i , ' i « r , . ! .do moderno. Informan en la misma. 
r e l a e z G o n z á l e z , mutu a c o n s e c u e n - ¡ 43890 20 o 
cia de una p a r á l i s b . He tenido el a l to 'Se alq|l i lan ¡os ^ de ^ l a , 160, 
honor de ser el masajista del I l u s t n - ¡ e n $55^ con f¡ador> L a i]aVe en ,nc 
S E ALCíinXAír L O S A L T O S DB L A 
casa Calle 17 esquina a M, Vedado, 3 
cuartos dobles, sala, comedor y baño 
a la moderna. Gana 100 pesos con fia-
dor. Precio de reajusta. L a llave en el 
Café Polar, informan. 
44749 27 o 
C H A L E T , V E D A D O , 
a l q u i l o , co l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 ; 
m o d e r n o , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e -
d o r , b i b l i o t e c a , to i le t , c e n a d o r , 
a l tos , 4 c u a r t o s , 2 d o s e t s , t o r r e 
c o n u n c u a r t o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , $ 1 8 0 
m e n s u a l e s . S e v e n d e t a m b i é n c o n 
$ 1 , 5 0 0 a l c o n t a d o . R e s t o e n h i p o -
t e c a . L a l l a v e e n C a r l o s I I I , n ú -
m e r o / . T e l s . M - 1 8 9 0 , M - 9 5 9 5 . 
J o r g e G o v a n t e s . 
Ind 19 o 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Mors^ cP- .M- expuesto, predicando 
Monseñor Santiago G. Amigó. 
toZliil a los mencionados cu_.. 
las Hijpf'.3: ^ T i r i o s Servitas. 
tos d e - f a n t l ^ Y & n ^ t0d0a 103 deVt>-
Octubre de 1922, ^ RRESIA*NT&-
Para a 103 tM*9 ^ limosna 
tos. esplendor de estos cul-
44508 
—• 21 o. 
S A N T A E D U V 1 G 1 S 
ceSbrTr6/™0 ?omlngo, 22 del actnal, se 
Veclar̂  . ^ la ÍSlesia Parroquial del 
C V U a s ocho y media de ia ma-
te ofrpLf lcmne flesta anualmen-
«el Evnf^f aPta Eduvigis . L a Cátedra 
sefior P ^ i " Sant0 Berá ocupada por el 
ObiLdo rtSOr y Vicarlo General del 
Invita r,?,; 0?toT Manuel Arteaga, Se 
vua por esto medio a los fieles para 
de Octubre de 1922. 
L a s Camareras. 
21 oo 
^assitencia 
pecado, i s U(9 
Í L ^ 1 * Párroco y 444S0 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasaj'ero!^ d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , a í t o s . Tel f . A-7900 
Deseo tomar en arrendamiento, una 
casa grande para inquilinato. Tengo 
buen fiador. Informes, Acosta, 41 , 
barber ía . 
44643 30 o 
E N A M A B G U R A , 77 Y 79, S E A L Q T H -
la un solón grande como para depósito 
de mercancías o comisionistas y otro 
para matrimonios. 
24754 27 O 
Se alquila l a casa S a n Isidro, 9 2 , es-
quina a Egido, en buen estado y bue-
nas medidas, propia para d e p ó s i t o , a l - i 
macen, taller de lavado, carp inter ía , j servicios sanitarios modernos. Propio 
simo S r . Obispo de la Habana y del 
no menos ilustre Rvdo . P . M o r á n , así 
como de distinguidas personalidades de 
esta capital , quienes cueden facilitar 
informes. Despacho: Corrales, 2 D . T . 
M-5116. 
43797 10 n 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de Acosta, 18. Informan en E m -
pedrado, 73, bajos. 
44259 20 o 
Se alquila un edificio moderno, de 
dos plantas, con catorce metros de 
frente, p r ó x i m o al Palacio Presiden-
cial y a las calles de Prado y Obispo, 
con hermosos salones de m á r m o l , y 
bajos e informan en O'Rei l ly y V i -
llegas, c a f é £1 P a r a í s o , de 8 1|2 a 11 
y de 3 1|2 a 5. Seoane. 
43652 21 o 
vapor 
C a p i t á n M O R A L E S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C0MPAGNÍE G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Correos Franceses bajo con-
m * Postal con el Gobierno F r a n c é s 
El 
vapor correo francés 
«a!drá Para 
V E R A C R U Z 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n D U R A N . 
S a l d r á sobre el d í a 31 de Octubre, 
admitiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a los d e -
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e t sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que só lo se admiti-
rá en ¡a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
puesto de frutas. Se exigen buenas ga- para una gran C o m p a ñ í a , oficinas de 
r a n t í a s . Alquiler arreglado. D u e ñ o : l lujo o sociedad de recreo. Precio: 600 
Pau la y Picota, bodega. pesos mensuales. In formarán , Tejad i -
44628 24 o 
informa por t e l é f o n o . 
44075 20 o 
C R I S T O , 4 B E A L Q U I L A EKr Í .A A E O -
tea un sa lón con su cocina, inodoro y 
duchaÑ entrada independiente en el 23, 
bajos. „„ _ 
44697 22 O . -
E S Q U I N A B E E B A I L E , T B E N Í B A 
Parque, J e s ú s del Monte, se alquila, 
acabado de fabricar, tiene buen salón 
con dos accesorias contiguas, alquiler 
por todo 65 pesos. Informes: Teléfono 
A-Í392. 
44688 21 Oc , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E E S -
pada 56 entre Neptuno y San Miguel, 
propios p%ra corta familia, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, cocina de gas. 
L a llave fn los altos del 54. Informes: 
Habana 186, altos. Te lé fonos M-1541 y 
F-1795. 
44687 22 O. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y E B E S C A 
planta baja de Lagunas 2 A, casi es-
quina a Gallano. Tiene sala, gran sa-, 
leta, tres cuartos y muy buenos servi-
cios. Llave e informes en la misma. 
44705 21 o. 
E N $55.00 S E A L Q U I L A L I N B A CA-
sita en Indio 52, cerca de Monte. Se 
compone de sala, comedor, dos cuartos 
y buenos servicios. 
44706 21 o. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en e) 
billete. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Salud 25 para almacén de tabaco o es-
tablecimiento. Precio: $200.00. Informan 
en el Teléfono F-193 6. 
44724 23 . 
S E A L Q U I L A 
L a nueva casa de l a calle de Cast i -
llo, n ú m e r o 1-A, frente a l a iglesia 
del Pi lar . Consta de sala, saleta corri-
da, tres grandes habitaciones, cocina 
y buenos servicios sanitarios. Alqui-
ler, $60 con fiador. L a llave en L a 
Casa Fuerte , Monte y Casti l lo . 
41950 2 0 oc 
A L L A D O D E L C A P I T O L I O 
Se alquila local para establecimiento, 
informan: Lealtad, 97, bajos. 
44212 26 oo 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S B E esqnina, 
ÍIo, 34 , altos, S r . Machado. No s e i S ? r i d a a o s 1 3 ¿ / a T o r c o n ^ s e ^ i c T o í ' s a X : 
O B I S P O , 8 4 
Se admiten proposiciones por la casa 
Obispo, 84, ocupada actualmente por 
T h e Quality Shop, situada entre Ber-
naza y Villegas, y de tres plantas, 
propia para establecimiento. Informa 
de 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m . el 
señor J . M . L ó p e z O ñ a , Trust C o . of 
C u b a , Dept . 218 , T e l é f o n o A-8980 y 
r íos . Informan en Florida, 10, bodega. 
44267 _26 o_ 
L O C A L B E 500 M E T R O S CITAD HADOS 
de superficie, con salida a dos calles, 
prop'-O para amacén o industria, situa-
do en el oarrio comercial cerca de Mu-
ralla, se alquila con contrato. Para in-
formes: W Rodríguez, apartado 214. 
Teléfono A-3422. Habana. 
44208 24 Oc. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E J O V E -
llar esquina N, un departamento com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y buen baño y demás servicios 
sanitarios, puede verse a cualquier ho-
ra del día además se alquila una habi-
tación alta, con entrada independiente, 
con sus servicios sanitarios y muy 
fresca, a hombre solo y persona formal, 
dueño L e v y . Calle E . número 122 entre 
23 y 25. Vedado. Se alquila solo con 
fiador del comercio. 
4-Í693 28 Oc. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A U N A CASA DB 
alto, acabada de pintar, con sala, sale-
ta, hall, seis cuartos, comedor al fondo 
baño intercalado, servicio y cuarto da 
criados, cocina. alClc F . No. 177 entr» 
17 y 19. F n la misma informan, 
44714 21 o. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N 
Once, número 23 entre Dos y Cuatro, 
Ved¿do, tiene jardín, portal, sala, saleta, 
siete hermosas habitaciones, dos baños 
amplios de familia, despensa., cocina, 
ampl í s ima con cocina de gas, dos ha-
bitaciones de criados, servicios sanita-
rios nara criados, etc. L a llave en 2 y 
13. Informan: Teléfono A-4358. 
44567 25 Oc, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle O, entre Jovellar y 27, cons-
tan de sala, saleta, con columnas de es-
cayolas, tres espléndidos cuartos, ba-
ño completo, intercalado, con calenta-
dor; comedor al fondo, pantry, cocina 
azulejada, de gas, cuarto y servicios ds 
criados. Se alquila amueblada confor-
tablemente, si se desea. Informes, por 
el Teléfono M-5427. 
44496 23 OO 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SOL, 
64, casi esquina a Compostela, centro 
de Negocios, alquiler reajustado, es un 
gran locai para establecimiento o' In-
dustria, casa de modas, zapatería, sas-
trería. Juguetería, etc. es precioso el 
local y grande, de 10 a 12 y de 3 a 5 se 
lo enseña su dueño. Informan en la 
bodega y su dueño. San Miguel 86. Te-
léfono A-6954, también admito propo-
sic'.'-nes poi altos y bajos. 
44285 26 Oc, 
de 5 a 7 p. m. por el t e l é f o n o F - 4 2 4 1 . i S ITALQIÍILAN BOS BAJOS D B ~ T R O -
, cadero, 68, letra B, esquina a Galiano, 
con puertas de crsital, propios para 
establecimiento. Informa: Menéndez, en 
el café. 
44024 21_o 
X a u i A a T ^ s e , BAJOS, S E A L Q U I L A 
Informan en la misma. Teléfono A -
5398. 
44111 24 Oc. 
E N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la calle A y 27, Vedado. Para m á s 
informes y la llave, en frente. 
44498 20 oo 
3 E ~ A L Q U I L A N L O S B A J O S B E 23 7 A 
No. 336 en $160.00, sin garage; con 
garage $175.00, Informan en los altos. 
Puede verse de 2 a 6. 
4 4558 ; 20 O. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 14 
No. 8. a media cuadra de la Línea en 
el Vedado. Tiene cuatro cuartos de dor-
mir y es muv fresca. L a llave al lado. 
Su dueño, Teléfono A-5627. 
44543 20 o. 
44244 31 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle J , esquina a 11, con sa-
la, comedor, cinco habitaciones, e sp lén-
dido baño cocina de gas, habitación y 
cuarto de baño para criados. L a llave 
en los bajos. Informan: San Ignacio, 
25. José Pvey Martínez. Teléfono A-4200, 
44399 1 N. 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E B N O S A L -
tos calle H, casi esquina a Calzada, sa-
la, recibidor, hall, cinco cuartos, dos ba-
ños intercalados, garage, cuarto y ser-
vicio de criados, etc., 160 pesos y f ia-
dor. L a llave en los bajos. Informan, 
enfrente. A-0343 y F-4182. 
444S0 22 Oc. 
CHACON 4, A L T O S . S E A L Q U I L A E S -
ta hermsa, moderna y confortable casa, 
para larga familia. Precio: $160.00. L a 
llave, en los bajos. Informan: Banco 
Naciqnal de Cuba 306 . Teléfono A-1051. 
César García, 
44725 25 o. 
S e alquila primer piso bajo, constru í -
do a la moderna, en S a n N i c o l á s 130, 
compuesto de sala, saleta, cuatro h a 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s ^ 
bre todos los bultos de su equipaj¿ , 
su nombre y puerto de destino, con J ^ ^ ™ " T o b l ^ ^ T o V codna" y 
alumbrado y patio. Informes: en la 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e l a c a s a 
N e p t u n o , n ú m e r o 3 0 7 , 
m o d e r n o , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
cuar tos , b a ñ o e s p a c i o s o 
y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n 
" L a F i l o s o f í a " , d o n d e 
i n f o r m a n . 
44464 21 
todas las letras y con la mayor clari-^ 
'obre t\ 
y na, , 3 D E N O V I E M B R E 
CORUÑSAPuert08 de 
S A N T A N D E R y 
, S A I N T N A Z A I R E 
15 D E N O V I E M B R E 
8 CUatro de k tarde. 
El vapor correo francés 
saldrá 
R E 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
" L E E R D A M " 
s a l d r á F I J A M E N T E p a r a 
V 1 G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
e l d í a 4 de N O V I E M B R E . 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. , 
Camarotes mimeradoa para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a í n t o r m e s : Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Ofic io . 22 . Telfs . A-5639 y M - 5 6 4 a 
H A B A N A 
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72 . a í t o s . Telf . A .7900 . 
E D I C T O D E S U B A S T A 
misma y en el Rastro Habanero de 
Monte 50 . T e l é f o n o A-8032 . 
44723 23 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N E N GA.-
liano, con portal y puerta ancha, punto 
céntrico y poco alquiler. Tel. A-2811, 
Informan. 
44712 21 o. 
C A S A M O D E R N A 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se dan en alquiler los nermosos y ven-
tilados altos de Marqués González 60 B 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, otro más en la 
azotea, lujoso cuarto de baño Interme-
dio y demás comodidades. Escalera de 
mármol y techos de cielo raso. Alqui-
ler mensual rebajado $100.00. Garan-
tía: dos meses. E n la misma hay quien 
la enseñe . Toque la puerta. Informan 
en Maloja 199 B, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, habitación No. 2. 
41720-21 20 o. 
Se alquila la casa S a n N i c o l á s , 274 , 
Para 
^ el V E R A C R U Z 
v Dar ?0 D E N O V I E M B R E 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
»las r D E N O V I E M B R E 
CUat^ de la tarde. 
i V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M ^ 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hi lvs) 1 Liquidador 
B A R C E L O N A 14, A L T O S , S E A L Q U I -
la con sala, saleta, 3 cuartos bajos y 
dos altos: doble servicio sanitario, co-
cina de ga? y demás comodidades. I n -
forman: Campanario, 92 . 
44389 23 Oc, 
r i ca , Animas entre Zulueta y Monse-
24 o 
d o a B e l a s c o a í n , c o n s a í a , s a l e t a , 
5 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r - í r r a t é , t e l é f o n o M-3386. 
c a l a d o , c a l e n t a d o r , c o c i n a d e gas , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y c o n a g u a 
a b u n d a n t e . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n , e n G a l i a n o , 1 2 6 . T e l é f o n o 
A - 4 0 7 2 . 
44631 23 o 
L a Junta Liquidadora del Banco E s - N ü e v a d e l P i l a r , n ú m e r o 7 , Peffa-
naño' de la Is la de Cuba, en sesión ¡ * " " ' " ^ v ' ) f ^ S " 
celebrada el día 16 de los corrientes, 
s e s ú n acuerdo Cuarto del Acta núme-
ro ¿72 ha-iendo uso de la autorización 
oue le fué concedida expresamente por 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, según acuerdo 4o, ¿el Acta 
núm 449 ha señalado para el día 10 
del próximo mes de noviembre, a las 
tres de la tarde, el acó de venta en 
núl'lica subasta de los siguientes cré-
ditos que el Banco Español tiene con-
tra el señor Federico Almeida: 
Un pagaré vencido en marzo 31, 1922, 
8500.000.00. 
I 'n pagaré a vencer en marzo 31, 1923 
$450 000.00. 
Un pagaré a vencer en marzo, 31, 1923 
$25 .000.00. 
Un pagaré a vencer en marzo 31, 1924 
$500.000.00. 
L n pagaré con la Compañía Azucare-
ra Belona, $100.000.00. 
y sus intereses, tasado todo en la su-
ma ae $1.850.000.00 que habrá de pa-
garle—$550.000.00—en efectivo y el 
resto en cheques intervenidos a cargo de 
este Bancc . No se admit irán proposi-
ciones que no cubran el total del ava lúo . 
So advierte a los licltadores que de-
seen tomar parte en la subasta, que 
deberán denositar con anterioridad a la 
misma, y en concepto de garantía, el 10 
por ciento del importe de la tasación, 
depósito que ha de hacerse precisa-
mente en efectivo. E l pliego de condi-
ciones para el acto se encuentra de 
manifiesto en las oficinas de la Junta 
Aguiar, 81 y 83, a dispo-
S e a l q u i l a n los e spac io sos b a j o s de 86 de saleta, cinco cuar-
jtos y doble servicio. Precio fijo, $65. 
L a llave al lado. Informes B a r Ame-
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A CA-
sa calle de Progreso, 30, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos y demás comodida-
des. E s t á cerca del Parque Central. L a 
llave en los altos e informan en Ha-
bana, 151, entre L u z y Acosta, de 2 
a 6 p. m. 
44599 21 o 
E S C O B A R 97, A L T O S , S A L A , S A L E T A , 
cuatro cuartos, la llave en los bajos. 
Informes, Amistad, 59, alquiler, $75, 
¡Se desea matrimonio sin niños. 
44262 20 o 
E N 50 P E S O S , S E A L Q U I L A E L T E R -
CO r piso d-. la casa Corrales 47, con sa-
la, saleta, dos habitaciones con baño y 
cocina de «as . L a llave en los bajos. I n -
forman: Monte, 43. 
44383 20 Oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
n a , 42, casi esquina a Suárez, sala, co-
medor, dos cuartos, servicips y dos 
cua-los en la azotea. Llave en la ferre-
ter ía . Informes: Monte, 208, altos. Te-
léfono M-3971. 20 Oc 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Refugio 28, compuestos de sala, 
l liquidadora, Aguiar, ai y 0t5. a aispo- b a ñ o ^ o ^ ^ ^ ^ L i 1 1 ^ 1 ^ 1 0 1 1 6 3 ^ 
P a r a todos los informes relaciona-1 ^ s S e d e cuanta3 personas *ueda * ^ 0 ^ ^ ^ ^ L . ^ 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ü ^ e * ^ r | f ^ / ^ 
SU Consignatario. oficinas d' la Junta Liquidadora del 
''Banco Nacivnal de Cuba, calle Pí y Mar- . 
gall esquina a Cuba. | . ti"14 21 Oc. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , s in antes presentar sus 
con baño completo intercalado, dos 
cuartos en la azotea con baño y servi-
c o, tiene cocina de gas e instalación 
brere"!03" Informan: O'Reilly, 92. Som-
44514 ' 
Y para au publicación en el D I A R I O i E N 130 P E S O S , P R E C I O UNICO S E 
D E L A M A R I N A expido la presente 'alquilan los altos do Campanario'145 
compuestos de sala, recibidor, saleta de con el Visto Bueno del señor Presiden-te, en la Habana, a 16 de Octubre de 
mi novecientos veinte y dos. 
Presidente, Isidro Olivares.—Secreta-
rlt. R^to Lópea Miranda. 
C7940 "»d-20 
-ÍVí^fV»- o u taclones, cuarto de 
d« Pr ^•nQacabaK0 ê C0I'*truir, servicie 
de criados y abundante agua. L a llavc-
en_loP bajos e informes en Concordia 19 
20 o. 44563 
E N E L M A L E C O N . S E A L Q U I L A her-
mosa casa con seis cuartos, sala, sale-
ta y comedor, pisos de mármol y pór-
tico. Informan: Prado, 88. 
44263 20 o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E I N -
dustria, 34, esquina a Colón, en 130 pe-
sos. Tiene sala grande, seis cuartos, 
recibidso, cocina, dos baños; llave en 
la bodega, 
43949 21 oo 
G E R V A S I O , N U M E R O 5 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, recibidor, cinco cuartos ba-
jos, tres altos, saleta de comer, doble 
servicio sanitario, pisos de mármol y 
cielo raso. L a llave en la bodega, es-
quina de Lagunas . Informas: Chaple y 
Sola. Habana, 91. Teléfono A-2736. 
Jorge Armando Iluz. 
43872 2 1 0 0 
S E A L Q U I L A U N S A L O N B E C U A -
trocientos metros, propio para café, ofi-
cinas o mueolería. También se alqui-
la uno chico para barbería. Informan 
Villegas, S, oficina. 
43893 23 o 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T , 
Reparto Almendares, calle Siete entre 
Ocho y Diez, l ínea del tranvía por el 
frente, sala, saleta, nueve habitaciones, 
tres servicios sanitarios, pantry, coci-
na, garage. Teléfono F-5193, 
44335 21_o. 
E N C I E N T O V E I N T E P E S O S , 8 E A L -
quila la casa Paseo, 14, Vedado, entre 
Línea y 11, compuesta de sala, comedor, 
seic. habitaciones, portal, jardín al fren-
te y costíido, cuarto de baño, servicios 
de criados y cocina. Informan en V a -
por, 40. Teléfono A-1018. 
44289 _ ^ 21 Oc. 
H E R M O S O P I S O A L T O , 15, N U M E R O 
253, entre E y F . sala, saleta, comedor, 
siete cuartos, dos baños, cocina, terraza, 
g a r r í a cubierta 130 pesos. Llave aba-
jo. Dueño- 23, número 262, 
44241 26 Oc, 
P A R A A L M A C E N , A UNA CU A B R A 
de Belascoaín, en Desagüe , número 10, 
se aiouila un local de 360 metros mon-
tado sobro columnas. Precio reajusta-
do. Informes: Monte, número 247. Te-
léfono A-1976. 
44092 20 Oc, 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A -
ro 101, bajos, casi esquina a Galiano, 
hermosa sala, dos ventanas, tres habi-
taciones, una de criado. Llave en la bo-
dega al lado. Precio 95 pesos. Su due-
ño: B, 242 entre 25 y 27. Vedado. Te-
léfono F-4147. 
44656 21 Oc. 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O B E L A 
(casa calle 21 número 246, entre E y 
1 F , Vedado, compuesto de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor y demjs ser-
vicios. Alquiler, 70 pesos. L a s llaves 
al fondo de la misma. Pregunten por 
Bernabé. Informan en 19 número 239, 
altos, te léfono F-5761, 
44256 22 o 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S T 
ventilados altos Zapata y A, Vedado, 
qarros de Marianao y Parque ©oatral. 
Informan en la misma, 
48829 20 oc 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O B E -
pósiio, se alquila un hermoso local en 
Peñalver, 109 y 111, entre Franco y Su-
birana, a tres cuadras de Carlos I I I I n -
forma: Antonio Fandiño, en Desagüe , 
72, i-ltos. 
44650 2 N , 
S E A L Q U I L A , N U M E R O 190, C A L L E 
C, esquina a 21. frescos espléndidos a l -
tos con gran sala, comedor, doble ser-
vicio y todas comodidades modernas. 
Informará 188, calle C. 
,43724 21 Oc. 
V E B A B O . S E A L Q U I L A , C A L L E 15-
númtro 80, entre D y E , chalet con sala, 
comedor, cinco cuartos, tres baños, ga-
rage, tres cuartos criados, próximo a 
L a Salle y Cathedral School. Llave e 
informes a i lado. D, número 137 
. 44418 24 Oc. 
V E B A B O . S E A L Q U I L A N UNOS B O -
nitos bajos acabados de pintar con co-
modidades para corta familia, en la ca-
lle 13, esquina a 6, L a llave en los a l -
tos de la misma. Informan: Teléfono B A R B E R O S . S E A L Q U I L A U N A B A R -
bería con los enseres. Tiene buena i M-5722. Banco del C a n ^ á , cuarto^SOs" 
clientela e informan en Maloja y Mar- 44489 22 oc ' 
qués González. \ ~ — r r r ü — — — 
44311 20 o S I ! A L Q U I L A R E S I D E N C I A DB L U J O para colegio, casa de huéspedes o per-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A , ¡conas que necesiten casa muy amplia-
casa Corrales 27, con sala, y cuatro empapelada, grandes corredores, Jardl-
cuartos, casa moderna, con todo serv í - . nes esmerados, árboles frutales,'tennis 
ció, en $65.00. dos meses en fondo. L a {diez dormitorios, cuatro salas de baño! 
llave en el número 35, dueño, Cr i s t i - i se alquila en 350 pesos mensuales y 
na, 38, L a Balear. dos meses en fondo, la casa Calzada 
44317 . 20 o ^ 120. esquina a 8, Vedado. Se enseña 
SB A L Q U I L A N M A G N I F I C O S P I S O S ¡c7^2T*5 ^ TARDE 
P A R A C O M E R C I O 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a 
d e I n d u s t r i a , 1 1 2 , e n t r e S a n 
M i g u e l y N e p t u n o . 
I n f o r m a n , e n E s t r e l l a , 
1 0 3 , a l tos , de 1 2 m . e n a d e -
l a n t e . 
44193 23 o 
en la regia casa Animas, 150, con to 
das las comodidades, para familia de 
en adelante. 
10 d 17 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E , S E A L -
gusto. E s t a casa tiene departamentos ^"^a Ia bonita casa calle Dos, esquina 
desde $125 hasta $100 todos modernos •¿5- Informa: Sra. Viuda de López, 
y cómodos, abundante agua y e s t á si- - * a >̂oa- Vedado, 
tuada entre Escobar y Gervasio. 23 0° -
21 O S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA L í -
nea número 103, Avenida de Wilson, en 
el vedado, compuesta de portal por el 
frente y des costados, sala, saleta, co-
mea or siete cuartos, baño? cocina, re-
postería, dos cuartos de criados, baño 
para criados y caballeriza y cochera que 
puede servir para garage; todo muy am-
plio con un hermoso patio interior. I n -
formarán: Calle 12, entre 9 y 11, Veda-
do, JH cas¿ del centro de l a manzana. 
44411 20 Oc. 
S E A L Q U I L A E N OCHO Y V E I N T I U N O 
esquina de fraile, un chalet con Jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete, un cuar-
to, coc>a, cuarto y servicio de criados 
garage para dos máquinas, cuarto y 
servicio para chauffeur. E n la planta 
alta, cinco habitaciones, un baño y un 
cuarto de criado. Informan en H 156 
esquina a 17. 
44029 21O> 
N E P T U N O , N U M E R O 1 8 5 
So alquilan "los altos de esta casa. In-
mediatos a Belascoaín, compuestos de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, baño in-
tercalado, saleta de comer al fondo, 
cuarto y servicios para criados. L a l la-
ve en los bajos. Informan: Chaple y 
Sola. Habana, 91. Teléfono A-2736. 
Jorge A , R u z . 
43871 21 oo 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
. remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
• ralla, 2 y 4. Habanas i 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t e b r e 2 0 j i e 1 0 2 * A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
terreno 
' ri-
el 
VEDADO. C A I . I . E 27 
se alquila el hermoso 
(IP sala, comedor, re 
i , -ados, cocina, pantry, 
planta alta, cuatro hal 
bidor, baño, etc. Tiena mucho , 
L a l lave al lado, pregunte por F e r n á n 
dcz. Precio: $150.00. In fo rman 
Teléfono M-7945. 26 0 
S Í r ^ Í T I I . A E N $40 V^y^.f Ĵ i 
I ? %¿% C#Sy S r v e a ^ S ^ n ^ t ^ s 
las comodidades. Las llaves en la mis-^ t é ~ ^ 
5761. oo o 
Se a lqui la el hermoso y fresco chalet 
calle F y 3a . con preciosa vis ta a l 
mar y compuesto en los bajos de sala, 
comedor, gabinete, rec ib idor , b a ñ o y 
coc ina . E n los a l tos : ocho grandes ' 
do rmi to r ios y tres b a ñ o s . Garage para 
cua t ro m á q u i n a s y do3 cuartos para 
cr iados. I n f o r m a n : Habana , &¿, tele-
fono , A - 2 4 7 4 , 
44102 
n A E I T A O O N E S 
SE A E Q U I E A N UNOS ESPACIOSOS al 
S E N E C E S I T A N 
L A C A S A V E R D E 
Un ico i n q u i l i n o n la casa. T e j a d i l l o , 
2 7 , bajos. N o hay pape l en l a puer ta 
I n f o r m a n a todas horas de l d í a . 
I . . . . 2 2 o 
H O T E L S U I Z O 
Calle San Bernardlno entre faerrano y 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suárez , se alquilan varias casitas fres-
cas, bonitas y c ó m o d a s acabadas de fa-
bricar con todas los ar¡e lantos modernos! " 
en la misma, se alquilan habitaciones SE A L Q U H I A N DOS B O N I T A S HjABI-
frescas, con alumbrado e léc t r ico , bara-1 taciones a personas de buenas reieren-
tas, a hombres solos o a matr imonio sin lelas, con buen baño y agua abundante, 
niños. ' t e l é f o n o y luz e léc t r i ca , cerca de todos 
•n607 26 o los carr i tos de la ciudad. I n fo rman : 
Villegas, 3. Se alqui lan esp lénd idos de-
partamentos y habitaciones con todo 
servicio. Casa Ideal para famil ias de 
moral idad. Inmejorable comida. Pre-
cios económicos . Teléfono A-9099. 
43892 23 oc 
H O T E L " R O M A 7> 
I l é fonos A-0362 y A-S643. Todos los 
| subirrendadores deben estar inscriptos 
all í , pues la cuota mensual sólo es de 
1 peso. 
43105 31 Oc. 
SE A L Q U I L A U N D B P A B T A M E N T O 
| con vis ta a la calle, entrada indepen-
í diente, b a ñ o y ducha, comida si la desea. 
I Empedrado, 37. Te lé fono A-7770, bajos. 
44125 24 Oc. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
« ^ N E C E S I T A N 
NECESITAMOS U N 
era e n s e ñ a n z a en 
culfu- cercH de la Hah^!,'" coleKi"V 
ses de r e t ó r i c a y un da"a- P a r f 2 
fé, que hable i ñ ^ l í á ^ n < n 
r. . n AiifjjH..-' .IUW . -•.'.i'.'uiPLii.r'rj ~ 
A N T O N I O M A R T I N E Z DESEA SABER 
el paradero de Mar ta Rabell y Ruiz. 
D i r ig i r s e por carta a Bernaza, 52. 
44734 22 o 
Lf, que naoie inglés f « , JIente i ^ 
V T Ca- 0 ,Rei l ly : i ^ ^ ^ a n -
24 
J e s i i s tíd í t e i e , 
y 
Se a lqui la una casa en í a calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
n ú m e r o 72 . Consta de p o r t a l , ^ sala, 
saleta, cua t ro habi taciones, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a i fondo , g a l e r í a , 
servicio de criados, garage y cuar to 
a l to para e l chauffeur . I n f o r m a n en 
Durege, 15 , esquina a Santos S u á -
rez. í ̂ e reciene cons t rucc ión 
' " j i í m T " ' servicios sanitarios, en 
Se a lqu i l a en lo mas a l i o de la VIDO-i saludable de la v í b o r a , 
r a . Calzada, 6 3 1 , antes de l paradero , f 
una buena casa, con sala, antesala, 6 
cuartos, saleta de comer y g ran ser-
v ic io de cr iados . 
415S1 
JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I L A N 
lo's altos y bajos de la casa calle Luz, 
n ú m e r o 2, J e s ú s del Monte, los primeros 
con siete cuartos y los bajos con cinco 
cuartos, amboy pisos con sala, saleta, 
terraza y comedor al fondo. In fo rman 
en if. misma todos los d ía s de 9 a H a . 
m . y de 1 y media a 5 p . m . 
44S75 21 Oc 
J e s ú s M a r í a 
44716 
35. Te lé fono A-t)150. 
22 
CASITA 
Reparto 
E n A m i s t a d , 5 2 , altos, se a l q u i l a u n 
Este hermoso y antlpuo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en ftl 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente . Su 
propietario, J o a q u í n Soca r rá s , ofrece 
UN 
luz. 
P A R A Q U I E N L O N E C E S I T E 
cuarto con muebles o s in ellos, 
balcón a la calle, agua corriente, 
23 pesos. Teniente Rey, 76. 
44476 20 oc 
E N CASA-DE F A M I L I A , DOS H A B I T A -
" C H A U P F E U R " CON R E F E R E N C I A S 
de casa de comercio, donde haya t ra -
bajado recientemente, se solici ta uno en 
Manrique, n ú m e r o 143. 
44638 21 Oc. 
E n | W I L L SESOR CECILIO F . T R E M B L B 
cal i on or communlcate w l t h L l e n t Co-
- [ l l l n s at Hote l Las Vi l l a s , Egldo. early. 
0c. 
t i epar tamento con b a l c ó n a l a cal le , l ias famil ias estables "el" hospedaje m á s clones, una con muebles, pueden vese 
' serio, módico y cómodo de la Habana, a todas horas, ún i cos Inquilinos. Animas 
Te lé fono A-9208 Hotel Roma. A-1690, 26 entre Consulado e Indust r ia , Zapa-
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o te r ía . 
cocina de gas y agua c o m e n t e p a r a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
44605 2 n 
M U Y 
"Romotel" . 
PRECIOS S I N COMPETENCIA. C A M -
panarlo 154, a l q u í l a n s e h e r m o s í s i m a s 
S E A L Q U I L A UNA E N E L 
Pasaje L a Mamblsa, Lawton , , HU^MOSAS H A B I T A C I O N E S , 
propia para matr imonio. Se da barata, l claras y muy frescas, se a lqui lan en i habitaciones con m a g n í f i c a comida y to-
D a r á n razón en el chalet de L a Mam-1 Desagüe , 72, entre Franco y Subirana, | da asistencia desde 30 nesos, grandes 
bisa. Porvenir y Dolores, Víbora . 
43866 23 oc 
t r t s cuadras del Nuevo E ' ron tón . 
44651 2 N . 
ventajas para matrimonios. 
4'.408 23 Oc. 
E N SANTOS SUAREZ, C A L L E S A N 
Bernardlno esquina a Durege, se a lqu i -
lan unos altos compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones, cocina con 
calentador de agua, baño intercalado, 
dos terrazas, y si so desea, garags, 
cuarto y servicio, anexo al mismo. I n -
formes en los bajos. 
4360 26 o 
E N GERVASIO 25, SE A L Q U I L A N H A -
bitacJones a hombres solos o ma t r imo-
nio sin n iños , con comida o sin el la , i H u é s p e d e s . 
Pro.-ios m ó d i c o s . 
44644 
" L A C A S A V A S C A " 
En M a r q u é s González, de-
V E D A D O 
V E D A D O . L , 117, E N T R E 11 Y 13, SE 
alquilan buenas habitaciones con y 
cocina pa r t i cu la r . 
44587 25 Oc 
sin 
!1 Oc. 
SE A L Q U I L A L A E L E G A N T E Y CO-
moda casa situada frenta al parque. 
Calle Armas entre Milagros y Santa 
Catalina, en lo mejor de la Víbora . 
Consta de sala, saleta, tres cuartos am-
plios, baño intercalado, comedor a l 
fondo, cocina con su despensa, patio, 
traspatio y un departamento al to e In -
dependiente con sus servicios. E s t á 
recién construida, y decorada a la mo-
derna. Tiane te léfono, luz e léc t r i ca . I n -
forma su dueño en la misma. 
48886 ; 21_o 
SE A L Q U I L A E l . PRECIOSO C H A L E T 
y e sp lénd idos 
la parte m á s 
calle de Jose-
forman, en M-ercaderes, 5, 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con agua corriente y comida 
$50.00. Admi ten abonados a la mesa. 
Comida e s p a ñ o l a . Es casa pa r t i cu la r . 
Obispo 54, primero. Te lé fono M-6201. 
44544 21 o. 
i V E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS H E B -
IA i f i ^uevo F r o n t ó n , se alqui lan es- moso3 aitoSi a ia brjsa, con sala, hal l , 
p iéncudas y frescas habitaciones con Y i comedor corrido, 6 cuartos y servicio 
sin muebles. Este edificio e s t á t e r m i - (.lob]ei en ia calie i& n ú m e r o 156. entre 
nado de construir especialmente para ^ 5 y 17- Tiene garage. In forman en los 
los pelotaris y corredores. Hay doce ba- bajoi 
SE DESEA A L SR. CECILIO F . T r e m -
ole, se comunique con el Teniente Co-
Il ins . Hote l Las Vi l l a s , Egido, pronta-
mente. 
4Í512 20 Oc. 
SE DESEA SABER D E JOSE L A Z A R E 
Regueiro, Lo reclama su hermano Ja-
cinto Lazare Regueiro. In forman en Dr. 
Carlos J. F in lay , 87, altos, Habana. 
Jacinto Lazare Regueiro. 
42939 20 o 
E N $30.00 UN D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones con" servicios propio, 
alumbrado e léc t r ico e i n s t a l a c i ó n de 
gas. Compostela 113 entre Sol y Mura l l a 
44539 21 o. 
SAN L A Z A R O No. 267, MODERNO, Es-
quina a Oquando, se a lqui lan dos her-
mosas habitaciones a hombres solos o | 
matr imonios sin n iños . Se toman y dan | 
referencias. 
44521 21 o. 
nos con todo el confrt . E l p r ó x i m o mes 
se abr^-á un gran • restaurant que será 
atendido debidamente y con uno de los 
cocineros mejores de la isla de Cuba. 
A escoger hab i t ac ión pronto, desde 20 
pesos en adelante. No olvidarse: L a Ca-
sa Vasca, e s t á situada d e t r á s del Nuevo 
F r o n t ó n , a una cuadra de Belascoaln, 
donde hay vias de comunicac ión para 
toda la Habana. 
43807 31 oc. 
27 
al tos . 
43946 21 oc 
C A L Z A D A DE JESUS D E L M O N T E , 
589, casi esquina a Santa Catalina, a l -
quilo una amplia casa con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y traspatio. Su 
dueño en Santa Catalina,' 10. 
43867 21 o A l q u i l o una buena esquina, p rop ia pa-
r a f e r r e t e r í a , bode j a o t ienda m i x t a , | Se a lqu i l a , en Guasabacoa, 18 , a una 
en el Reparto Santos S u á r e z . Es l a ún i -1 cuadra de los carros de L u y a n ó , u n a 
ca que e s t á preparada p a r a e s t a b l e c í - ! especiosa nave con entrada indepen-
m á e n t b en las cuat ro esquinas, con!d iene t pa ra car ros ; tiene dos cuartos 
altos y servicios sanitarios. I n f o r m a n 
en M a n r i q u e , 138 , horas de o f i c ina . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 o 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Galiano, 117, esquina a Barcelona, se 
alqui la una hab i t ac ión amueblada y con 
vis ta a la calle. T a m b i é n se da comí 
da a precios económicos . Te lé fono A 
9069. 21 
42819 20 o 
S E N E C E S I T A N 
. n a d a ? d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE B E S E A SABER E L P A R A D E R O 
de Graciano Ar ias Castro, que hace dos 
a ñ o s andaba por la provincia de San-
ta Clara y trabajaba en Sierra A l t a . 
Lo solici ta su esposa Dosinda San Mar-
t ín. L a dirección es: Concordia, 75, cuar-
to n ú m e r o 13. 
44183 24 o 
Socia francesa sombrer 
l i c i t a en Prado 7 7 . A b » ; ' ^ 
A - 7 8 8 6 . Para m á s i l ^ K 
nuestro negocio. ' paseii pn, 
4 3 7 0 4 
S E S O L I C I T A UNA ¿ I v l í í í ^ l ? 
sea buena en l a casa 19 ^ f c A Í ^ 
V e u f £ Casa Moraies- esquin* a^? 
U Í F K O Z O S E s o x 5 5 í ? T - ^ r ^ 0 
o r d e ñ a r una vaca, f r e t a í r (itJB SBÍ^ 
los ú t i l e s do cocina y atAa!Jto^(lvn 4 
d i n . Se le da buen s u e i ^ 6 n ^ «1 ^ 
buenas referencias que mí « 1 no t C ' 
C a l i e r a n M a r l a ^ Presf r 
44485 ^ 
22 
I locar* 
,rnbar 
* T: 
en "* 
torce-
4451 
- tisí 
,eSpañ' 
dora. 
QUÍf. 
E n San Francisco, 2 2 , entre Delicias 
; y Buenaventura , se sol ici ta u n a c r i a -
da, po r horas. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Ricardo López Rivero, na tura l de Puen-
tes de G a r c í a Rodr íguez , Coruña , para 
asuntos de fami l i a que le convienen. 
D i r í j a n s e a J o s é López y López, M i l a -
gros y San L á z a r o , Habana. 
43888 23 o 
s 
B U E N S U E L D O 
buena ba r r i ada . T a m b i é n hay u n lo 
ca l p rop io pa ra c a r n i c e r í a . I n f o r m a n : 
Serrano y San B e m a r d i n o , obra en 
c o n s t r u c c i ó n . 
44634 2 1 o 
J E S Ú S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Lav/ton, esquina a Santa Catalina, se 
alqui lan unos bajos muy frescos y con 
tocirs las comodidades, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos dormitorios, 
un cuarto de b a ñ o espacioso, cocina de 
gas un cuarto de baño con su servicio 
para criados. Las llaves en la bodega 
de enfrente, precio 55 pesos. Para i n -
formes en General Acosta, 19. 
44670 93 Oc. 
JEbUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 1 
Zapotes, entre San Jul io y Durege, se I 
a l q u ü a una bonita casa compuesta de | 
por ta l al frente, sala, ha l l , tres cuaros 
dormitorios, comedor al fondo, un ele- ' 
g á n t o cuarto de baño completo, patio I 
a l fondo, un cuarto para criados con su | 
servicio y un garage grande. Precio de ¡ 
alqui ler 85 pesos. Las llaves al lado, 
formes en general Acosta, 19. 
44G71 l i J ^ ? i J . 
CORREA 78, J A R D I N .PORTAL^^SA-
la. comedor, 5 habitaciones, 1 de criado, 
salota de comer al fondo, patio, traspa-
t io, gran s ó t a n o . Moderna la llave en la 
academia del f rente . I n f o r m a n : Te lé fo-
no A-1715., 
44663 21 Oc. 
E N 45 PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA 
San Mariano, 119. Informes: Te léfono 
M-2390. L a l lave en la bodega. 
44277 31 Oc. 
R E P A R T O MONTBJO, SE A « Q U I L A 
una casa con tres cuartos, sala" y co-
medor y frutales, buen patio para an i -
males, luz e léc t r ica , bastante agua. L a 
L L a v e al lado. Su dueño . Tu l ipán , 36. 
44136 24 o 
Se a lqu i l an los altos, acabados de f a -
b r i ca r ,en Princesa, 3 , esquina a San 
L u i s , J e s ú s de l M o a í e , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s de ajeabas l í n e a s . P r ó -
x i m o a Ta loma de la iglesia. Sala, 
rec ib idor , cua t ro cuartos, comedor, CO-
S E A L Q U I L A SAN B E N I G N O , L E T S I A 
D, entre Santa Irene y Correa, sala, 
saloi.a. 5 cuartos, comedor al fondo y do-
ble servicio. In fo rman : Te lé fono A-1318. 
44442 20 Oc. 
S E ' A L Q U I L A UN L O C A L P A R A UNA 
mesa de b i l l a r y 5 de dominó, en el ca-
fé La A l e g r í a . J e s ú s del Monte y Jo-
sefina. 
i;4463 20 0c-
SE A L Q U I L A N E N 35 P E S O S CADA 
una, dos casas. Durege, 30-A y 30-C en-
tre Santos Suárez y Enamorado, punto 
alto, nuevas, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, buen baño, dos meses fondo. L a 
llave a l i a d ó . San L á z a r o , 199, a l tos . 
A-5&90. 
44462 22 Oc. 
R E P A R T O D E L A W T O N , S E A L Q P I L A 
la casa Porvenir, 59, entre San Fran-
cisco y Mi lagros . ,Se compone de Por-
tal , sala, recibidor, 3 cuartos, cocina y 
traspat io . Para informes: Serrano, 32. 
en Reparto de Santos S u á r e z . L a llave 
en el n ú m e r o 57. 
44493 23 oc 
—BBBagill illM MlllllilHi. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vis ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos, Galiano, 7-A, y T ro -
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propietar ios . 
" E L O R I E N T A L 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la una hermosa y f r e s q u í s i m a habita-
c iór a mat r imonio de moral idad o dos 
caballeros, se cambian referencias. San 
L á z a r o , n ú m e r o 102, esquina a Crespo. 
44.587 20 Oc. 
Teniente Rey y Zulueta . !?e a lqui lan 
naoitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
1 razor.ablss. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular en Manrique, 15, bajos. 
41K57 21 O I . 
Necesitamos personas de ambos sexos 
que sean activas, para trabajar en un 
[negocio muy acreditado. Pasamos bue-
| na comis ión , g a r a n t i z á n d o l e s han de 
l ganar buen sueldo. No c o n t á s t a m o s co-
rrespondencia. Para informes: B. Fa-
r i ñ a s , Tejadil lo, 45, Habana. De 9 a 10 
a. m. 
44744 3 n 
1 42951 
C E R R O 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d c * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i sos , d o b í e s e r v i c i o t e l e f ó a i -
co¿ a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
30 Oc. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 83 . G r a n casa para fami l i as , 
mejores hoteles. mon tada como los 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P I N A pa-
ra habitaciones, que t ra iga referencias 
y sepa zurcir . Campanario, 119. 
44617 3 1 _ o ^ 
SE S O L I C I T A U I I A S I R V I E N T A PA-
ra el campo, cerca de la Habana. I n -
forman en Mura l l a , 80, t e l é fono M -
2164. 
44629 21 o 
E N R E I N A , 19. A L T O S , S E S O L I C I T A ! U - K - - . 
una mujer de mediana edad para asis t i r I " d u c t n d . 
una enferma por el d í a . In forma. Justa 4 4 7 7 3 
Roca. 9 1 Oc ' 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, \ — 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y caliente. Buena c o m i d a 
y precios m ó d i c o s . P rop i e t a r i o : J u a n 
| Santana M a s ü n , Zu lue t a , 8 3 . Te le fo -
| no A - 2 2 5 1 . 
" B i A R R í T Z " ' 
• Gran casa da huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
| incluso comida d e m á s servicios. Ba-
I ños coi^ ducha f r í a y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Tra to i n -
mejorable, eficiente servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
t r ia , 124, altso. 
12 P E S O S S E A L Q U I L A UNA HE'RMO^ 
sa habitar- ón, se prefiere a poca f a m i -
l i a . Amargura , 16. 
44116 20 Oc. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S 
en el in te r ior para la ven ta del m e j o r 
asentador y a f i l ador de l mundo , pa-
tente a l e m á n . Grandes demandas en 
todas partes. Se conceden exclusivas. 
Escr iba ahora . M . G ó m e z , Habana , 124 
T E X I D O R COMPANY 
L I M I T E D 
A p a r t a d o 2055 . M u r a l k , 27 
Habana 
Sol ic i tamos firmas solventes 
en las principales poblado, 
nes, para representar la tai. 
quina de escribir " R O Y A L " 
Se hacen m a g n í f i c a s propo. 
siciones. Vendemos también 
a plazos. E s c r í b a n o s y U da-
remos pormenores. 
C 7 0 4 2 _ 4 d l 8 
SE S O L I C I T A N C A B R E E O S PA»T ! 
r r o - del reparto de leche con Trnt^' 
cía. be exiñen recomendaciones v V-?11" 
t ía ;v Obi,3l>o, 7. Departamento ,f<ran-
SE 
una 
que 
44300 
S O L I C I T A 
i ento, 326 
23 Oc. 
CID!23 I n d . 164 
SE A I i Q U I E A U N A B O N I T A Y H E R -
mosa casa, con, porta!, soportal, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y sus ser-
vicios, patio y' traspatio. Pr lmcl les 25 
a una cuadra del Paradero del Carro. 
Informan en la bodega de l a esquina. 
44516 ^ J 3 - -
i ¡"OJO! SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E 
la calle Panlagua y Prensa, Cerro: 
I cielo raso, persianas alrededor, sanidad 
I completa, esquina muy venti lada y ba-
rato. Da llave en el No. 11 enfrente y 
su dueño en Revillagigedo No. 137 ba-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A CON 
buenas recomendaciones en Zulueta 38. 
altos, entre Teniente Rey y Dragones 
44561 20 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
fina, honrada y con referencias, que 
sepa algo de costura, para l impieza do 
habitaciones y otros quehaceres de la 
casa y duerma en la misma. Informan 
de 8 a. m. en adelante en la calle C , 
No. 154, altos, entre 17 y 19, Vedado. 
445C0 21 o. 
|SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra criada de mano que tenga r t feren-
I cias. Sueldo: de $15.00 a $20.00 y ropa 
¡ l i m p i a . T u l i p á n No. 1, Cerro. 
44555 21 o. 
¡ N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A CO-
medor; o t ra para cuartos $25.00; otra 
para caballero solo; una s i rvienta para 
. c l ín ica $35.00; una camare^, y una en-
cargada. Habana 126, bajos. 
4454G 21 o. 
29 
jos o altos. Padro Sandomingo. 
43982 21 o. 
E N CASA D E P A M I L I A SE A L Q U I L A 
una amplia y espaciosa h a b i t a c i ó n a 
hombres de moralidad, con agua abun-
dante. Compostela 90, p r imer piso, entre 
Mura l la y Sol. Te lé fono M-3160. 
44340 20 o. 
E N B E R N A Z A 57, ALTOS, SE A ^ Q u í 
la una ampl ia y venti lada sala con dos 
balcones a la calle a preejo m u y redu-
cido. 
44374 24 o. I 
SE A L Q U I L A N E N LOS ALTOS D E S, 
Ignacio, b¿ esquina a Luz, habitacio-
nes para ,escr i tor io o s e ñ o r a s solas 
44413 21 Oc. 
H O T E L V E N E C I Á 
Casa para f ami l i a s . Situado en Concor-| 
día, esquina a Campanario. La casa! 
m á s ventilada de la Habana, c o n s t r u í - ! 
da con todos los adelantos modernos i 
para personas de moralidad reconocida. ] 
Habitaciones con servicios p r ivados , i SE 
Agua caliente a todas horas. Esp ión-1 lar 
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s 
Te lé fono ¿1-3705. 
43974 20 oc 
U N A S I R V I E N T A D E 25 A 30 ASOS, 
que es té acostumbrada a los quehaceres 
de una casa y sepa algo de costura, se 
solici ta en la calle. I , n ú m e r o 5. Veda-
do. Señora de Palacio, 
44207 24 Oc. 
S E SOX^XCITA U N A M U C H A C H A E S -
paficla d-i 12 a 16 a ñ o s para ayudar a 
la limpieza de la casa. Buenaventura, 
27, entre San Francisco y Milagros . V í -
bora . 
44248 21 Oc. 
H O T E L L 0 U V R E 
CERRO, SE A L Q U I L A L A CASA 
Prensa 14, Tiene portal , sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, sus buenos ser-
I vicios, patio a la brisa. Precio: $5.000. 
t m a , Daño y servicio in terca lado, y ser! Ks tá a media cuadra del paradero de 
carritos. No rnAs ganga. I n fo rman : 
Gervasio 8 H . Teléfono A-8420. v i c i o de sirvientes. Cinco balcones. Se 
d a n baratos. L lave en l a bodega. I n -
formes, Compostela, 115. 
4 4 3 1 0 2 0 o 
SE A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A -
l ina y Porvenir, portal , sala, saleta, 
tres habitaciones bajas con baño de l u -
jo y-^servicio, ha l l , comedor al fondo, 
cocina, cuarto de criados, patio, traspa-
t io , servic | ) de criados, dos habitacio-
nes altas, con servicio y baño lujoso. 
L a llave en la Carn ice r í a de la esquina 
de Armas. 
44606 28 o 
"VIBORA. A V E N I D A DE ACOSTA E s -
quina de sombra, 621 metros, Í3.50 me-
t ro y reconocer hipoteca a largo plazo 
y parte sin i n t e r é s . Sr. M . R. Apar ta -
do, 912, Habana. 
44604 . 23 o 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
— E n esta acredi tada casa hay hab i t a -
ciones con t o d o s e r v k i o , agua co r r i en -
te, b a ñ o s f r í o s y calientes, de $25 a 
por mes. Cuatro Caminos . Te l f s . ! s s A L Q U I L A U N C U A R T O P 
IVI-3569 y M - 3 2 5 9 . 
44019 21 o. 
C E R R O . S E A L Q U I L A N E N CASA 
particular, dos habitaciones, cocina y 
luz, para matr imonio o s e ñ o r a s solas, se 
exigen referencias. Primelles, 27. Re-
par í o Las C a ñ a s , 
44680 24 Oc. 
i 
y r o g 
SE A L Q U I L A L A CASA JOSEPINA, 
15. Víbora esquina a Primera, con sala, 
saleta. 3 habitaciones cuarto criados, 
servicio sanitario moderno y garage. 
Precio 80 pesos. L a l lave en los al tos . 
Informes: Indio 12. 
44649 22 Oc. 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A CA-
Ue de San Miguel , 3, en L a Lisa , Ma-
rianao. muy fresco y cómodo en precio 
de $60 al mes. Tiene comunicac ión por 
trenes y guaguas a todas horas. I n f o r -
man y e s t á la llave a l lado. 
44747 23 
San Rafael y Consulado, 146. Se a lqu i -
lan habitaciones y departamentos con 
todo servicio, casi Ideal para fami l ias 
de moral idad. Es excelente comida. Pre-
cios económicos . Te lé fono M-349 6. 
43891 23 oc 
N E C E S I T A C R I A D A , P E N I N S U -
lar, para todo el quehacer de casa pe-
q u e ñ a . Duerme en el acomodo y ha 
de traer referencias. Otros part iculares 
se t r a t a r á n personalmente. Jesfts Ma-
ría , 47. segundo. 
44488 - 20 oc 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A do 
14va 15 a ñ o s para ayudar a los queha-
cerer: y con los n i ñ o s . Calle 2, n ú m e r o 
241. entre 25 y 27. Vedado. 
4Í443 21 Oc. 
bres solos, 
de Be lén 
44071 
In fo rman en Luz, 48. B a ñ o s 
24 Oc. 
mam 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S , SlA-
bitaciones frescas, lujosamente amue- ¡ TT-, . 
bladas, con agua corriente, altas y ba- U N M A T R I M O N I O CEDE U N A H A B I agua jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan, a personas de moral idad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confor t . Manrique, 123, en-
tre Reina y Salud. 
41374 2S oc 
SE A L Q U I L A A H O M B R E SOLO U N 
cuarto en Empedrado, 73, bajos. 
44260 20 o 
tac ión a hombros solos de moral idad en 
C á r d e n a s , 27, altos. 
440S1 20 Oc. 
NECESITO CRIADO D E M A N O $40,00, 
un chauffeur e s p a ñ o l ; un jabonero; un 
cocinero $60.00; un camarero $20.00 y 
un muchacho $15.00. Habana 
44546 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S cla-
ras y ventiladas, casa m u y t ranqui la de 
poers veemos, casa moderna de 
raso, escalera de marmol , luz toda la 
noche, SJ da l lav ín , agua abundante. 
Inquisidor, 36, altos, a precios económi -
cos. 
44281 24 Oc. 
E N N E P T U N O , No. 187, ALTOS, SE 1 
a lqui la una hab i t ac ión con balcón a l a -
calle y en la misma se alqui lan para el 
día primero, dos e sp l énd idas habitacio-
nes con toda asistencia a mat r imonio 
u hombres en casa de moralidad. 
44007 24 o 
C 0 C 1 N E E Á 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A U N A E S -
cieío ¡ p.aci9sa en casa de fami l i a moral. Pre-
cio de s i tuac ión , con buen baño, cocina 
?ioSe desea' Punto cént r ico . San L á z a r o 
o42. Pasan todos los t r a n v í a s . 
44045 20 o. 
_ l SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O , POSTAL, 
Bala, salota. comedor, cinco cuartos y 
dos de criados, garage. J e s ú s del Mon-
te 696, dos cuadras del crucero Havana 
Centrnl. Dueño 698. 
44547 20 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' P A B R I L 7, 
(Paradero V í b o r a ) . Consta de Sala, re- i 
elbidor, tre? cuartos, otro para crio do, 
dobles servicios, j a r d í n y traspatio. En 
la misma informan de 2 a 4 p. m. 
44525 20 o. 
TO L B T I N T H E BEST P A R T OP M A -
rianao, chalet to rent splendidly sltua-
ted In Marianao near the Unes of Zan-
i ja, P r ínc ipe , Habana entral . Drayong 
s i t t ing rooms, 6 rooms, f ine to i le t Ser-
vice a l ! modern; large porch and gara-
ge and every confort. Has very good 
qual i ty water large grounds w i t h plen-
ty f r u i t trees. App ly to ampanarlo 119.' 
_4£616 24 o 
S E " A L Q U I L A U N A PRÓCIOSA P I N C A -
quinta a la salida de Marianao. pegada 
al puente de la Lisa, con un chalet de 
dos pisos, amueblado, garage para dos 
m á q u i n a s y muchas otras comodidades, 
una arboleda de frutales, un platanal y 
muchas viandas sembradas, tres vacas 
SE A L Q U I L A E N $'23.00 E N E L R E -
parto Naranj i to , calle Oeste, casa con 
portal , sala, comedor, tres cuartos y 
servicios, patio. Informan en la misma 
Sr. Francisco Va ldés . 
44523 20 o. 
lecheras, teléfono, alumbrado e léc t r ico , 
a cuadra J media del t r a n v í a y de la 
carretera. Informes: N o t a r í a de Muñoz 
Habana, 5 1 . Teléfono A-1469. 
44632 24 Oc. 
juntas o deparadas a personas de mora-
l idad . Saiud, 24 ( A ) , altos. 
44321 19 Oc. 
H O T E L " P A N A M E R I C A N " 
E s p l é n d i d a s habitaciones con v i s t a a l a 
calle. Lavabos agua corriente, caliente 
y fría. Comida excelente. Precio m ó d i -
co. Lampar i l l a , 58. 
44273 21 oc 
BAJOS DE CASA, E S Q U I N A CUBA, 
109, plazoleta E s p í r i t u Santo, propios, 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal . La llave en los altos. Informes: 
General Lee, n ú m e r o 11, paradero de 
Marianao. 
4342g 24 o 
S E A L Q U I L A E N $50.00 A T R E S CUA-
dras de la esquina de Tejas, la moder-
na y venti lada casa en la calle Nueva 
No. 16 entre Universidad y Es t évez . 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, baño a la moderna intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados. Infor-
m a r á n en la misma. 
__y ,347-48 ^ ,|,,|||„2|(^|jO.|||||| 
Se a lqu i la en J e s ú s del M o n t e esqui-
na a Col ina , u n espacioso loca l p r o -
p io para cualquier indus t r i a o esta-
b lec imien to . T iene diez puertas a la • i w n n p w i m w i m i 
cal le . A l q u i l e r razonable . I n f o r m a n i SE A L Q U I L A UNA HABITACIÓN A 
M Jf f i o L J r> • I ma ' r 'monio sin n iños o a hombres so-annque , i ¿ 5 , horas de Ohcma. | los, a personas de moral idad. Informes: 
O B R A P I A 96-98, SE A L Q U I L A N P B E S -
q u í s i m a s habitaciones con lavabo de 
agr.i. corriente, luz toda la noche, l i m -
pieza e inf-.nitas comodidades. Lo mejor 
de la Habana. Para oficinas o personas 
de moral-dad. Precios de s i t u a c i ó n . I n -
formes, el portero. 
. 44275 20 Oc. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas 58. entre Obispo y O b r a p í a . 
casa para famil ias , esquina a la b r i -
sa en inmejorables condiciones h i g i é n i -
cas Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Te lé fono A-1832 
¿fío1?11611 abcnados a l comedor. 
31 oc 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Te lé fono M-5159. H a b i -
taciones. Precios de s i tuac ión para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos a l mes y 
para dos personas, 30 pesos al mr;s. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. • 
42534 x n. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
r a que sepa hacer plaza y duerma en la 
co locac ión . 26, esquina a 2, casa amar i -
l l a Reparto La Sierra . Almendares. 
44674 26 ü c . 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCIITE-
ra, p r á c t i c a en cocina e s p a ñ o l a y crio-
l l a . Ha de ser muy aseada y decente. 
Se exigen referencias. Buen sueldo. 
Barcelona, 10, segundo piso. 
44576 22 Oc. 
C O C I N E R A i 
na, que traig 
119. 
4461 
!E N E C E S I T A UNA B U E -
a referencias. Campanario, 
21 o 
44261 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUARTO a 
hombres solos o mat r imonio sin n i ñ o s 
jen la calle Suárez , 57. 
44174 
P A U C Í 0 " L A P U R I S I M A " 
Monte 5, esquina a Zuluefa. Habita* 
clones y departamentos desde 30, 35, 40, 
BO, 60 y 90 pesos, por una pexsona. Es - | dado -
p lénd ida comida y esmerado trato. Por I 44o04 
la puerta cruzan los t r a n v í a s 
oras. Teléfono A-1C00. 
42373 ! 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUB 
sepx su obl igación, sea blanca y duer-
ma en l a co locac ión . Consulado, 99-A, 
a l tos . 
44586 21 Oc 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
sepa su obl igación, que duerma en el 
acomodo. Calle 23, n ú m e r o Í.S6, Ve-
| DESEA USTED A R R E G L A R SU D E N -
I tadura con rapidez y por m é t o d o s mo-
dernos? Le recomendamos al afamado 
i Dentis ta Dr. Marichal en Indus t r i a 4, 
| bajos, diariamente de 8 a 6. 
j 44703 21 o. 
SOLICITO M A T R I M O N I O P A R A G R A N 
j a p r ó x i m o a esta Ciudad, crias y siem-
bras. Sociedad o sueldo. H a de conocer 
.el asunto. Soto. Reina 28. A-9115. Jo-
y e r í a E l Lucero . 
j 44721 21 o. 
SE S O L I C I T A U N V I A J A N T E P A R A 
,' las provincias de Habana y Pinar del 
i R í o a c o m i s i ó n . In forman en Zaragoza, 
I n ú m e r o 8 Cerro. Z a p a t e r í a y talabar-
t e r í a , de 5 a 7 p . m . 
4^577 23 Oc. 
! M U C H A C H O O M U C H A C H A D E 12 A 
1 14 años , se solici ta con referencias pa-
r a ayudar en los quehaceres de una ca-
sa p e q u e ñ a . Calle 23, n ú m e r o 183, altos, 
entre H e I . Vedado. Puerta izquier-
da. 
44571 21 Oc 
SOLICITO BOCIO P A R A NEGOCIO de 
comisiones y representaciones en mar-
cha, de posit ivos resultados, que aporte 
no menos de quinientos pesos. , Buenas 
g a r a n t í a s . Di r ig i r se por escrito a A. Ro-
dr íguez , Sol, 49. 
44602 , 21 o 
COMPAfSTA I M P O R T A N T E , S O L I C I T A 
varias mujeres j ó v e n e s y algunos hom-
brétí. trabajo f ác i l . Sueldo 12 pesos se-
manal o m á s por su venta . Real, 88. 
Ceiba. Puentes ü r a n d e s . 
44135 21 Oc. 
DESEO SOCIO CON 2,500 PESOS P A -
r a abr i r una planta de vapor y qu ímica , 
para qui tar la p in tura de a u t o m ó v i l e s , 
t a m b i é n para qui ta r grasa y fango de 
loo motores, comisiones y chasis, por es-
te procedimiento se p o d r á a un a u t o m ó -
v i l on condiciones de ser pintado en dos 
horas y quedar mejor que por el siste-
ma de hacerlo a mano, se ha hecho sol i -
c i tud de patente. Leo Madsen. O b r a p í a 
9 1 . 
14421 20 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A que 
lave en la, casa. San Rafael. 152, altos, 
izquierda. 
44467 20 O c 
OPERARIOS. SE N E C E S I T A N DOS E H -
pertos operarios colocadores de azule-
jos, dos expertos operarios plomeros; 
ds expertos operarios soladores; tres ex-
pertos pintores; dos expertos operarios 
carpinteos. De 5 1|2 a 7 de la tarde. Ca-
lle Quinta No. 35. 
44564 22 o. 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R , Co-
nocedor de las bodegas de la Habana. 
Amargura 69 de 4 a 6 de la tarde. 
44562 20 o. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -
sular para ayudar a la limpieza de la 
casa en Real 136, Marianao, frente al 
Ayuntamiento, Colegio. 
44534 20 o. 
BE DESEA U N JOVESTCITO QUE SE-
pa i n g l é s para oficina. Sueldo módico 
de principio'. Apartado 1358. 
44528 20 o. 
E N H ESQUINA *—T 
srvienta, del p/Js nara ^ V 
sepa ssrvir la mesk f e u m n ^ 
su obl igac ión . Sueldo 25 peiSs . 0n 
l imp ia y uniforme, es Indispensablp u 
referencias. De 8 a 10 de i r m ^ ñ i L 3 
de 4 a 6 de la tarde para t r a ^ e ^ 
colocación. ue « 
443"9 29 o. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
m ^ E R D E T c a 
O'Reil ly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio ds 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc. etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per. 
sonal y puede recomendarlo por sus 
apt i tudes. O'Réil ly, 13. Teléfono A-2348, 
Se mandan a toda la Is la . 
44229 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA. 
cha para manejadora o criada de mas» 
Tiene buenos informes. Sitios, 53.; 
_44726 23 o 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEIT 
peninsular de manejadora o criada d* 
mano. In fo rman : Mercaderes, • aitw. 
417S1 > • 
ESPAÑOLA M E D I A N A EDAD, BEiEi* 
colocarse de manejadora de un rimo 
chiqui to o criada de habitaciones inme-
jorables • eferencias de kmbas casas.̂  
Calle F. n ú m e r o 17. entre Once y iré-
ce, a l fondo. Vedado. 
4.16G6 _ _ _ 2 1 _ ^ 
SELTORA R E C I E N LLEGADA DE ES-
pañ^ , bier. ins t ru ida por haber P086'? '̂-
buena poses ión en las ciudades de Ma-
drld y Barcelona por lo que sabe pre-
sentarse en toda clase de S0C âaI1,¿ ¿Pr 
s e a r í a empleara* para ama de b^8.?,*' 
ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o algo por el esmo. 
puedo dar toda clase de r«ferenciaw 
quien le garantice. Informes: umspu, 
75. Te lé fono A-7956. „„ nn ' 
i w_44e69_ ^22.J:cv! 
S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA M ^ 5 * ; 
cha peninsular de criada de mano o £ 
medor, l leva tiempo en el Pa.ís ^ 
su ob l i gac ión . In forman: Quinta Í-ÜW 
Dulce, 13 .entre C y D . Vedado. 
44057 21_hÜ_ 
SEÑORA, S E O P R E C B PABA C B I ^ 
de mano. No duerme en la cplocacion-
En la misma se ofrece una_ s e ñ o r a j e . 
hacer limpieza por horas. Sol 
cuarto No. 25. 
44711 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHi" 
c s p a ñ o l a de criada de mano o 
dora. In fo rman : Industr ia Xih 
entre San Rafael y San José. 
44713 
54, altos.' 
21 
21 
21 
DESEA COLOCARSE UNA SS^fbt 
peninsular, de criada de m*™¿ovxaw\f\ 
cumpl i r con su obligación, iniui 
[Te lé fono M-1262. 
; 44717 
i DESEA COLOCARSE UNA JOV-« ^ 
ninsular en casa de f ^ V 1 ' ^ ^W-st ic0 ' 
i noce bien todo el servicio dom- n0 
i acepta todo menos la c001"^ P,'tías en. 
le agrada, tiene '^enas garaiuw 
¡ c a s o necesario. I n f o r m a r á n en ^ 
Para Santiago de Cuba. Jornal : $4.00 I ' ^ í n s 21__0c ,̂ 
.diarios. Trabajo, dura seis meses. V i a j e ' _ „ ™ . r ^ e p A S O i * 
pago de ida y regreso. Habana 126. SE DESEA COLOCAR UNA 
Agencia de Colocaciones, 
i 44546 21 
N E C E S I T O 5 0 A L B A Ñ I L E S 
21 oc 
todas SE S O L I C I T A N 
I m p o r t a n t e . Se necesitan, enseguida, Sa4n4 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
r a 
t icular . Se prefiere que duerina en 
casa. Se paga buen sueldo. Dlr í jas ( 
l a 
Belascoaln y V i v e s . Te lé fono A-8S25. 
Habitaciones, a i mes, desde 18 pesos en 
adelante, con todo su servicio de ropa 
y aseo. Este hotel e s t á rodeado de to - Malecón, 335. 
das las l íneas de los t r a n v í a s de l a , 44316 22 o 
Ciudad. 1 — • - — 
43264 22 oc C R I A D A DE M E D I A N A E D A D , SE de-
~ ••_ i sea para el servicio de corta fami l ia . 
E N CURA, 52, E S Q U I N A A EMPEDRA- ' . Ha de saber cocinar. Buen sueldo, 23 
do, se alqui la un hermoso departamen- entre 4 y 6, chalet nuevo. 
•a ayudar a M 
pieza. Tiene buenas referencia.- ^ y 
'janse a Concordia, 199, entre m í a . H 
Francisco. 21 «L,-
44613 
nía" 
Inforffle: 
ob ra que se e s t á construyendo a i l í . Estrel la , 62. 21 oc-^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-1 D •_£ • • n i 1 44584 •• -
p a ñ o l a o del pa í s , para casa par - j ^ i n f o n t t « d lng i r sc a P l i r d y and ÜE D 3 g E r c o ¿ O C A R ' u N A W * ^ . 
Henderson Company . Calle Habana cha de criada de mapo. Tien« 
49. Teléfono A-
s . ^ u L o C ^ S A í e j a V ! 5 « b a ñ i l e s pa ra i r a Nassau \ Islas ^ ^ C E U N A ^ ^ ^ 0 1 
di l lo 48. 
44532 20 o. 
Bahamas ) pa ra t r aba ja r en u n a ' g r a n , ^ . c r i a d a de.un ™ a ™ £ i n e . 
1453 
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I n d 17 o 
L/ainnarilla 
44662 
78, bajos. 
21 Oc. 
J . D E L M O N T E . C A L L E SAN L E O -
nardo 11, entre San Indalegrlo y San 
Benipno, se a lqu i la una casa de tres 
dormitorio?, sala y comedor en 45 pe-
sos y dos meses en fondo, en la misma, 
in fo rma EU d u e ñ a . 
44080 „ 20 Oc. 
Se a l q u i l a n dos naves de hierro y con-
creto absolutamente a prueba de fue-
go, dando frente a dos calles asfalta-
das. Calle Rcdr ígruez esquina a Juana 
Alonso y Calle de A r a n g o esquina a 
Guasabacoa a sesenta metros de dis-
t anc i a de í a Calzaba de Concha con 
una superficie de 1 200 melros cua-
drados una, y 890 l a oh-a. I n f o r m a : 
Rafae l Carranza. Banco N a c i ó n * ! 458. 
43781 2 2 o 
D E P A R T A M E N T O S 
muy baratos, para matr imonios, en 
Lealtad, 155, Maloja, 70, y Maloja, 98. 
Su dueño en esta ú l t i m a . Sr. Fradea 
Veranes. 
44653-54 23 O 
CASA E E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
n ú m e r o 10, esejuina a Chacón, hermosas 
habitaciones muy frescas con agua co-
rriente y v is ta a l a calle, con odo ser-
v ic io . Precios reajustados. 
44660 17 Oc. 
20 o 
E N E S T R E L L A 16, A L T O S , S E A L Q U I -
la un departamento con balcón a la 
calle. R e ú n e buenas condicones en todo. 
El carro a todos los costados da la casa. 
Para un matr imonio sin n i ñ o s y para 
clase ríe corte y costura. 
44686 2 1 O. 
MAESTRO E E I N G L E S D E H A B L A I n -
glesa, quiere socio de cuarto que conoz-
ca ftlfeh el castellano para, cambiar lec-
ciones. Villegas, 88, a l tos . 
44655 21 O c ; 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
C o m p o s t e l a , 6 5 
E d i f i c i o de c a n t e r í a , d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
p a r a o f i c i n a s . Se a l -
q u i l a n D e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . M a g n í f i c o R e s t a u -
r a n t e n l a p r i m e r a p l a n -
t a . P a r a i n f o r m e - d e 8 
a 1 2 a. m . 
44094 ¿2 oc 
E N R E I N A 49, SE A L Q U I L A N G R A N -
des habitaciones con vis ta a la calle, 
hav nrua en abundancla. 
43503 24 O c , 
to alto, con vis ta a la calle, compuesto 
de dos grandes habitaciones. Para hom-
bres solos o matr imonios sin n iños 
44202 24 0, 
44178 24 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en casa de f a m i l i a 
muy baratas. J e s ú s Peregrino 16 
42251 '30 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en la colocación en Malecón 29 
tercer piso, derecha. 
44046 26 o. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA .SS-
trada Palma, 19. Víbora . 
44U79 20 Oc. 
5 5 esauina a Empedrado . 
44565 20 o. 
a 
^ i a s . Salud 
44603 
-6203. 
21 
Necesitamos 50 albauiles ganando u n 
j o r n a l de c incuenta centavos por hora , 
t r aba jo tle seis meses, no t ienen que 
paga r c o m i s i ó n n inguna . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y Ca., 0 ' R e i l ! y 13. 
44526 21 o. 
¿ S ^ ^ T A Í T O S , S E OESEA . 
locar una muchacha £ ^ ^ ¡ 0 solo 
do el servicio de un 
44658 
aaam G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del ca lor . E n e l ant iguo Pa la -
c i ó Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 
con vista a l mar a precios nunca v i s - ' c • _ 
jos . ._ 5 . 1 - . i Concito cocinero o cocinsr 
SE S O L I C I T A N BUENOS V E N D E D O -
res por cuenta propia, con sueldo y a 
comis ión Siendo activos se asegura 
aceptable r e m u n e r a c i ó n . Kxclu.sivamen-
te de 8 a 11 a. m . Primelles , 57, Cerro. 
44483 20 oc 
22 OCíJ 
cha de criada de ^ i e n la r e^ 
tiene pretensiones y tiene amen únlero 
imiende . Calle Buenos ^f^n: 
i - i . f áb r ica de Mosaico, i n i o n 
! nU;no de 1;. Fuente. 21 QC-
j 44636 ^ 
' n ^ D E S E A C O L O C A R UNA 
cha, de manejadora o ^ c a s a , 
o para los ^ " f ' ^ ^ ^ ^ o r a i i d a d . **** 
casa de fami l ia de moran 
rencias: Merced, 71. 20oc, 
44497 r - ^ T T ' i í O » * ' 
ca-
erá para inon-
y , t a r en g ran escala negodo o: 
con o sin muebles: vea una 
Pida precio . Cocina e s p a ñ o l a , amer i - ! ^ % 
cana y francesa. Calzada y J . , V e d a - ' a . t m ™ Ú 0 ^ buea6 Ea 
do , telefono F-2424 , Meis , B r a ñ a y ^ y mUy fconom}-c»_ c ^ a p e n e n 
Co., p rop ie ta r ios . M . Bat is te . M a n a g e r j ̂  C°ROCedor ar f o ^ 0 n £ ^ i o i S e so l ic i tan 
— ! r__! lae cant inas , p re f i r i endo tenga a lgu 
ñ a s cant inas . D o y sueldo y pa r t i c ipa 
CONOCIDA 
^ 1 9 ! 
íii<i¡..;a 
1,1^. 
^ien( 
«a el 
»3 
fe 
8 OP 
f.a;a o: 
Es 
,!>fe 
A G E N T E S 
CASA D E H U E S P E D E S " L A C O M E R -
c i a i " . Mural la , 12, esquina a San I g -
nacio. Te léfono A-0207. Habana. L a 
mirfma ofrece hospedaje completo, com-
puesto de desayuno, almuerzo comida y 
d e m á s servicios, a 40, 45 y 50'pesos por 
persona, según la h a b i t a c i ó n que eli ja 
A matr imonios y fami l ias estables, se 
les f ac i l i t a ifrual hospedaje a precios 
convencionales, pero sumamente m ó d i -
cos, según, t ambién , las habitaciones 
con balcón a la calle, que deseen ocu-
par. Situada esta casa en el centro del 
bar r io m á s comercial de la ciudad e i n -
me l i a t a a todas las oficinas p ú b l i c a s 
ofrece a los empleados en el comercio y 
en dichas oficinas que v ivan en ella, la 
ventaja de residir cerca de sus ocupa-
ciones. Suárez y Soles, propietarios 
42991 21 O 
¿ l á m a r al teléfono 
20 0 ^ 
. '~~~~~~jOV^^ P '̂ 
m a desea colocarse 
j o cosa a n á l o g a 
1795 .̂ 
personas activas de anv , í1511 
rlad 
- P 
cant inas . n v ««olfln v r x * * t l ^ a ' "os 
nuevo . Se paga buena c o m i s i ó n . I n - i fie.re casa Jy pui;„ 
* í o «f i r w y Irabajaciora. euu -Rpiascoaín, 0 
f o r m a n de 8 a 11 a. m . en e l D e p a r - | e i p a í s , i n fo rma . Beiascu 
tamento 4 1 0 , Ed i f i c io , Calle Ofic ios y 
c i ó n en e l negocio. Sr. Ro ig , O ' R e i l l y 
7 2 , a l tos , entre Vi l legas y Aguaca te . 
44259 20 o 
Oí 
ES NECESITA U N CT.f.-ÜFTUXJJt Q U E 
tenga en el oficio m á s de cinco años , 
experimentado en el manejo de m á q u i -
nas J o r d á n y Cadillac. Ha de tener ropa 
de servicio y traer buenas referencias. 
De 5 a 7 do la tarde. Calle 
Vedado. 
44564 
O b r a p í a . 
424G2 
altes. 
444C6 
DESEAN" - C O L O C Í R g ^ 
A V Í S O 
cumplir 
de las casas 
- ^ — • • uiua cifec. 
Quinta 35, la Is la j 
IBuena co 
22 o. I 42617 
A los agentes del in te r ior de la T i n -
t u ra AJemana "L.oción Vegeta l" se les ' S E D E S E A N 
recomienda se d i r i j an exclusivamente i de man 
al depós i to , San Mljruel. 23-A. Solicita- años 
mos agentes para algunos puntos de 
Empleados para la Habana, 
mis ión . 
2 n 
t AVISO. A'x,s'-".**Z;,iarrs para cri*"--i6n 
mchachas p e n ^ , 1 ^ con su trr 
•ufl' 
r.ái 
mano. Saben 
Dan referencias 
bajaron. Razón : I 
44549 
COLOCAR 
""da de — d o s P^^t^M 
« L P ^ ^ ^ n o s t e l a 150 
quien res 
informes Compostel 
par. 
ten por Concha 
por "l ias. 
4454S 
Tienen 
20 
U ñ í 
Sí 
Mí 
£>cloa 
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SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
PAGINA VEINTIUNA 
"^¡Zr -pc;PA<50I.A D E S E A CO-
^ f r i a ^ f de mano. Di recc ión : 
i r * ñ t r e 11 y 13-
TJ2TA 20 O-
•MUCHA-
S E O P B E C B TTSr J O V E N ESPAÍÍOI. de 
i t re in ta años , p r á c t i c o en el oficio de 
I criado de mano. Tiene referencias. A -
¡0643. Crespo, 48. 
1 44507 20 o 
C R I A N D E R A S 
--rpES-SA CO}1?l l lna f ami l i a que ss | joTTBK E S P A S O l . , CON B U E N A S B B -
fle criaaa 5stndos Unidos. >>o ferencias, desea colocarse d-e criado do 
cÍharaUe Par7a embarcac ión . Informan | lnano. i n fo rman en 17 y K. Bodega. 
s f ^ ^ u r D o l o r e s entre lYece y Ca-
% 1» r ¿ j é f o n a 1-3539 
Telé fono í"-4254. 
44535 20 o. 
— i D E S E A COIiOCABSü U N B U E N OBIA-
do de mano con buenas recomendacio-
xbajó. 
ono 
t*^, • r»r<Aja U N A J O V E N es- «o de mano con Dueñas recomennai 
< ^ ^ 8 E A 90i i0T ' j rmano no le impor- nes de casas conocidas que trabfi 
C O C I N E R A S 
TelC-fon 
20 Oc ._ 
J O V E N 
j 44516 
í ^ - r T c o D O C A B TTNA 
• efi 1,28 ^ orlada de mano, maneja 
S ^ . v a tiempo en el pa í s . _ Tien. m l ^ o » . ^ f i e r ^ a Víbora 
P v ^ ^ n f o ^ m e s ^ Hote l Cuba. 
Campanari 
^ ^ D Ü i o r e s . 
Í ; & ~ - ~ ~ -
niD5u:L^ s^f* sabealgf 
22 Oc. 
M U C H A C H A P E -
«S OS-»*^- l03 quehaceres de un ma-
•ninsvte? Pf. sabe algo de cocina o pa-
u^011 hacha'de manos. I n fo rman : T e - I i 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO 
locarse de cocinera o para todos los 
Quehaceres en casa de mat r imonio solo. 
I n fo rman Santa Clara, 3, fonda Las 4 
Naciones. 
44737 J . . . 
S E D E S E A COÜOCAX J O V E N E S P A -
ñoia para cocinar o bien para hacer todo 
de un mat r imonio de corta f a m i l i a . I n -
forman en Kmpedrado, 81, a l tos . 
44682 21 Oc. 
mmammmmmmmm 
N O D B I Z A , S E D E S E A COI .OCAB, "XIE-
ne dos meses de haber dado a luz y re-
ferencias de donde hizo otras crias, se 
puede ver su n iño : Calzada de Concha, 
19, esquina Vi l l anueva . 
i 4 :r,45 21 Oc. 
S E D E S E A COXiOCAB U N A C E I A N D E -
ra do mediana edad con buena y abun-
dante leche. Tiene certif icado de Sani-
dad. Lo mismo para la Habana que pa-
i r a «1 in ter ior . I n fo rman Calle San Nico-
¡ lás , 247. 
44614 21 o 
¡CBXANDEBA E S P A S O I . A , B E C I E N l le -
gada, con buena y abundante leche y 
buenas referencias. Avenida de la R e p ú -
Ibl ica No. 329, Solar. 
I 44537 20 o. 
G E N E R O S O V I D I i A B . M E C A N I C O elec-
trecista. Instalaciones de agua gas y 
electriciclao.. especialidad en limpieza de 
cocinas y calentadores de gas. Precios 
económicos . Calle 23 v F. VedaHn 
lófnno F-442e. l',-35<31. uo- xe" 
4-094 21 Oc. 
FINCAS URBANAS 
; S S D E S E A CODOCAB UNA J O V E N sa-
! be algo C'.c- todo en casa de moralidad 
i tiene f ami l i a que responde por ella e 
j i n fo rman: Acosta, n ú m e r o 4G, en la mis-
[ ma se a lqui la una hab i t ac ión . 
442''6 " 20 Oc. 
SE VENDE LA CASA MASQUES GON-
zález n ú m e r o 103, entre D e s a g ü e y Ben-
jumnda, a una cuadra del Nuevo F ron-
tón, compuí-s ta de sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios, se puede ver 
a tedas h .ras. Para precio y condicio-
nes. In fo rma su dueño en B, esquina a 
23. Vedadc y en Mercaderes, 22, altos, 
de 10 a 11. Sr . Alvarez . 
44694 23 Oc. 
FINCAS URBANAS 
AVISO. S E V E N D E L I B R E D E TODO 
: gravamen en $0,000, la casa calle Vis ta 
; Alegre No. SS a tres cuadras de los 
i t r a n v í a s , compuesta de sala corrida, con 
i puerta y tíos ventanas a la calle, reci-
; bidor, dos cuartos grandes y uno para 
gabinete, cuarto de b a ñ o intercalado 
•completo, comedor a l fondo, cocina y 
cuarto para criado con su servicio inde 
SOLARES YERMOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C B I A N D E -
ra a leche entera. Leche especial. Tie-
ne a su n iño que puede verse. Callo 
Ulloa No. 5. Josefa G a r c í a Di^z. 
4 4 529 20 o. 
1 E E 3 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N po-
para cocinar y l impia r para 
coc.nar y l imp ia r para corta f ami l i a " 
— —'ToVEN E S P A D O L A , D E S E A 
tfsA.: de criada de nia^0__o m^neJ^ : ' 
20 Oc ' para cocinar solo, sabe r e p o s t e r í a , desea 
_ — I buen t r a t - v casa seria, t a m b i é n va a l 
SEA CO-U-.ampo, no admito tar jetas. Diana , o4. 
ra. 
Telé fono Id.-3728.. 
dos'meses en el país^, no^tlene. 4'1'!65 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A . 
una íoven peninsular, puede verse su n i -
ña, tiene quien la recomiende, su casa: 
A y ^ s t e r á n , 16. 
44412 20 Oo, 
O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E 
Y E R M 
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
21 Oc. 
d 1 ^ 4 
^ "es / informan eu Sol, 11 
20 Oc 
ho-
" 7 7 1 . DE M E D I A N A edad B« ofrece 
&*0J:t se ofrece para atender el m -
confianz¿'caballero solo 0 ar l i s ta . gabe 
1erior Qt- T a m b i é n a t e n d e r í a ga-bien 
.^ete'dental o 
^ altos. 
44:104 19 o 
- ^ T n A DE MANOS, P E N I N S U L A R , 
CW^o!ocarse con s e ñ o r a o matrnno-
^ / m o r a l i d a d . Tiene buenas referen-
Lealtad 2 i . 
pfw-.ig — 20 o. 
r^TfT^ÓLOÓABSB D E C R I A D A D E 
i « o comedor, peninsular muy p r á c -
^ n naís . Buenas referencias. I n -
•lofman por el Teléfono A-9150 en Je-
< ^ i ^ • 
JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E -
« colocarse de manejadora o criada 
í*a tic-ña -m-otensiones. Suá -
S E D E S E A N C O L O C A R U N C O C I N E -
ro y una cocinera, asturianos. Sabpn 
compras y de r e p o s t e r í a ; él va a l cam-
po. Angeles 52, cuarto No. 7. 
44710 21 0-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de cocinera, en casa de mora l i -
dad. Tiene recofnendaciones y'sabe cum-
p l i r con su obl igac ión . Para informes; 
Santa Clara No. 39, bajos. Pregunten 
por la encargada. 
44719 21 o. 
Ide mano. No tiene 
iré! 105, informan. 
44165 19 
T T p E S I A COLOCAR U N A SEÑORA 
,n '"oia de mediana edad para criada 
;!i/-i'ano o manejadora en casa de mo-
i^Vad Calle Keal, n ú m e r o 93. Te lé -
| fon-.' 1-7525!. 
44243 20 Oc. 
TOA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse iis manejadora. Sabe t ra ta r los 
iniíoE Informan en Gervasio, 3o-A, a l -
2 0 _ ^ 
ÚÑT JOVEN ESPADOLA SE OPRECE 
jara criada de mano. Sabe su obl igación 
tiene referencias y es de moralidad. I n -
'forman de 7 a !) de la. m a ñ a n a en A m i s -
Itad y oncordia, bodega. Aquí se le ga-
444Í7 21 o 
C O C I N E R A , S E O P R E C E , S A B E S U 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n ; Oficios, 68, a l -
'0 4 4 5 80 21 0c- _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B E S O R A 
peninsular de cocinera y limpieza, pa-
ra un matr imonio . Calle Paseo y 33, bo-
dega, te léfono F-2 5 88. 
44611 21 O . 
C K A U P P E U R E S P A S O L , CON V A R I O S 
años de p r á c t i c a , se ofrecá para casa 
par t icular o comercio. Tiene buenas re-
ferencias. Informes; Te lé fono F-1176. 
44700 21 o 
T R E S CASAS. COMPRO D I R E C T A m e n -
te a sus d u e ñ o s ; una de 18 a 25 m i l pe-
sos y dos de 4 a 7 m i l pesos, antiguas. 
Se desean por los alrededores de Monte. 
D i r í j a s e a F . A g u i r r e . San Nico lás 179. 
44484 23 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
peninsular da mediana edad, para coci-
nar o para cuartos, o para un mat r imo-
nio soío. Tiene qui^n la recomiende. 
Calcada de JesOs del Monte, 130. Zapa-
te r í a . 
44615 21 o „ SE OPRECE UNA SEÑORA Y USTA 
muchacha la s e ñ o r a mediana edad 
para cocinera o criada, con referencias 
dentro y fuera de la Habana, ha de ser 
casa de mora l idad . Para t ra ta r direc-
tamente, d i r í j a s e a Sitios, 130, entre 
Escobar y Lea l t ad . 
44589 21 Oc. 
C N A U F B U R ESPAÑOL, J O V E N , E D U -
cado y f ino, con varios a ñ o s de p r á c -
lica, desea colocarse en casa part icular . 
Tiene suficientes conocimientos de me^ 
cán ica y trabaja cualquier m á q u i n a . 
Para informes Te lé fono F-3144. 
4 4 5r,fi 27 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R , 
mecánico , en casa par t icu la r o de comer-
cio. In fo rman , en Infan ta , 47. Te lé fo-
no A-4157. 
44481 20 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COMPRO CASA E N T R E B E L ASCO A I N 
Nentuno y Galiano, medida aproximada 
a 8 r o r 30. no corredores, no se pierde 
tietr.po. Precio de s i t u a c i ó n . Amis tad , 
98, de 2 a 4. 
__4t390 21 Oc. 
COMPRO U N A PINGA D E l A g ^ A B j T -
, Her ías , que e s t é cerca de la Habana, 
i Para informes, Corujo, M-4452. 
44464 21 o 
VENDO UNA CASA EN QUANABA-
coa con sala, saleta, tres habitaciones, 
suelos do mosaicos, buen pozo, traspa-
tio y bien situada con el t r a n v í a do 
ivegla a una cuadra, en ?1.800. I n fo rma 
su dueño , en Cal ixto Garc ía , 77, (antes 
Camposanto) Guanabacoa. 
. 4i'--'2 | 27__o ^ 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 
y 6 1 , al tos. O f i c i n a N o . 4 . T e l é -
fono M - 9 0 3 6 . 
; ^ .-.n. iv/ puru iauu 1:011 ¡su ÔA . iv-.w 
pendiente, pequeño patio y traspatio, 
t'.lumbrado e léc t r ico on toda la casa, fa-
" br icac ión moderna de un año de cons-
O I G A C I U D A D A N O 
' S i quieres a Cuba l i b r e , — c o m o 
u n honrado c u b a n o , — v o t a p o r l a 
cand ida tu ra de l Pa r t ido Repub l i -
c a n o " . Tengo siempre d inero para 
hipotecas r a todas cant idades, 
c o m p r o cheks de l Nac iona l y Es-
p a ñ o l , vendo casas, solares y f i n -
cas r ú s t i c a s . T a m b i é n soy cand i -
da to a Conce ja l por e l Pa r t ido 
Republ icano , d é m e su v o t o , y le 
v e n d e r é f incas baratas. M . de J . 
Acevedo . N o t a r i o Comerc ia l . Obis-
p o N o . 59 y 6 1 , aUos. Of i c ina 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
i- ' i i '-iniun mocíorna u« unw ^un-i-
t rucolón. Trato directo con su dueño . 
1-n la misma ee puede ver a todas horas 
44014 0-
AL PUBLICO EN GENERAL 
Debido a la conce r t ac ión del E m p r é s t i -
to, pronto e n t r a r á n en al p a í s millon&s 
de pesos. Al lá , por Europa, hay m á s 
dest.os de pelear que de t rabajar . • Y 
aquí , en la Habana, los materiales de 
fab r i cac ión ya e s t á n subiendo de pre-
cio. Tres factores san é s to s que h a r á n 
que las casas adquieran en breve mayor 
va lor . I nv i e r t a usted ahora su dinero en 
proniedadef , que h a r á n«goc io . F . B lan-
co, vende casas y chalets de todos pre-
cios on los barrios de J e s ú s del Monte 
y la Víbora , Oficina, en la Víbora , calle 
de Grncepción , n ú m e r o 15 altos, entre 
Delicias y Buenaventura, do 1 a .'!. Te-
léfono 1-1608. Nota; Siempre tengo d i -
nero para hipotecas de casas. 
44383 22 Oc. 
44G98 
>8 O. 
J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
do le los Estados Unidos, se ofrece pa-
ra trabajar como tenedor de l ibros en 
¡nglv's o t s p a ñ o l , l istero, i n t é r p r e t e o 
dependiente de comercio en casas ame-
ricanas. J. V . San Francisco. 102. Ba-
r r i o A t a r é c . 
44417 23 Oc. 
COMPRO CASAS E N L A H A B A N A Y 
j sus barrios. Llame en seguida a l t e l é -
fono A-5420, de 7 a 9 y de 12 a 3., 
Aguiar . 109. 
_ 44306 21 o 
Compro casas grandes, chicas y 
solares. Coloco dinero en hipoteca 
desde el 7 por ciento. Solicite los 
servicios de mi escritorio si quiere 
efectuar en seguida sus negocios. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89. 
Teléfonos M-2095 e 1-1853. 
| B U E N N E G O C I O . V E N D O A M E D I A 
I cuadra de Belascoain, frente a l Parque 
I d í P e ñ a l v e r , dos casas preparadas para 
¡ a l to s . Su precio: $7,000. Para m á s i n -
| formes: Monto 260 . Te léfono A-7610. 
, P r i m i t i v o . 
S I N C O R R E D O R E S V E N D O CASA 
nueva, j a r d í n , portal , tres cuarto?;, uno 
alto, b a ñ o comedor, entrada para cria-
dos en $5,500. Mitad ni contado. Pala-
t ino No. 1. Te léfono 1-2895 de 7 a 9 
y d» 12 a 2. 
44538 20 o. 
^ ' I s f Á B I Í C M E Ñ f O S ^ 
¿Quie re usted establecerse? Vea a Ruiz 
López, que seguro le complace rá , en 
cafés , bodegas, fondas, restaurants, kios-
kos, v idr ieras de todas clases; tengo de 
todos precios y mis negocios son con 
i toda solidez. Tengo dinero para hipo-
j tecas sobre fincas urbanas en todas 
¡ c a n t i d a d e s . Para informes, en el café 
i Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 a 
j 8 y de 12 a 2 p . m . T e l . A-5358. 
i 4 4406 25 OC 
i GANGA. A T R E S C U A D R A S D E L M E R -
jcado y una de Crist ina, vevndo una 
casa compuesta de sala, comedor v dos 
cua r to s , 6 por 17. Su precio $5,650. I n -
| forman Monto 260. Te lé fono A-7610. 
Rodr íguez . 
6E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
icha, española, para trabajar por horas 
o para cuarto. En la misma una para 
Icnser todo el d í a . Informa, en Romay, 
44, letra C, altos. Informan, de 1 a 3 
y" de 1 a 10 
444S4 20 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEftORA es-
p a ñ o ' a de cocinera y criada de mano en 
casa chica de mat r imonio solo, tiene 
quien la recomiende, duerme en la co-
locac ión . Informes; Corrales n ú m e r o 
94, cuarto, n ú m e r o 6. 
44622 2^ Oc. 
Exper to tenedor de l ibros , se ofrece 
para l l evar t oda clase de con tab i l ida -
des po r horas. Hace balances, l i qu ida -
ciones etc., cuota m ó d i c a . In fo rmes : 
Angeles, 34 , t e l é f o n o A - 4 1 9 6 , J . A . 
P é r e z . 
4 4 1 7 0 31 o 
C7693 3Cd-5 
B E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edael para cocinar o acompa-
ñ a r a una señora , tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n ; Inquisidor , 23. 
44642 91 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera española , con muchos a ñ o s en el 
p a í s ; cocira a l a cr io l la y e spaño la , 
SE BESE A COLOCAR U N A M U C H A - pue^e dormir en la colocación o no. I n -
•ha española de criada de mano y tiene 
Rcoirendaciones. d i r í j anse a Inquisidor, 
6, (iepartamento, n ú m e r o 7. 
44437 20 Oc. 
Inatías p a r a l o n p i a r 
h a b i t a c i o n e s v c o s e r 
SS B388A, COLOCAR UNA J O V E N es-
pañola para limpiar habitaciones o ma-
rejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. TiMie buenas referencias e in for -
nan en Maloja, 1S7, moderno. 
¡__^2L_¡ 22 o 
BE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pe-
ninsular para criada ds cuartos v sabe 
cospr. Informan en San Ignacio, "46. 
44735 9'> n 
forman en F a c t o r í a n ú m e r o 7, pregunte 
por ei encargado. 
44641 21 Oc. 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A A L A 
e s p a ñ o l a y cr io l la , tiene inmejorables 
recomendadones. In forman en la Quin-
ta Pczo Dulce, 13, entre C y D . Ve-
dado . 
44639 21 Oc. 
E x p e r t o tenedor de l ibros . Se ofrece 
por horas para toda clase de contab i l i -
dades, c á l c u l o s , l iquidaciones , balan-
ces, etc. Referencias de p r imera , cuan-
tas qu ie ran . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
42473 1 N. 
j COMPRO U N A E I N C A E N L A P R O -
j v incia de la Habana, que e s t é en carre-
j tera. Precio de s i t uac ión de dos a ca-
I torce caballerías!. Tra to directo. I n f or-
¡ m a n ; J e s ú s M a r í a 42, altos. I n fo rman : 
M-9.1S3. 
^44352 | 21 o 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f ac i l i t a d i -
nero en h i p o t e c a sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t i po ba jo . T r a t o 
di recto Rea l Sta te . Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . 
43972 2 8 o 
S E V E N D E E N GANGA U N A E S Q U I -
na, preparada para bodega, gab r i cac ión 
de pr imera y terreno para tres casitas, 
todo en $4.000, o se toman $2.500 a l 10 
por ciento en Liawton. a 5 cuadras de 
la calzada de J e s ú s del Monte. I n f o r -
mes en Monte y Matadero, t e l é fono A -
3713. Mej ías . 
44258 24 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera o manejadora, sa-
be cumpl i r y e s t á acostumbrada a los 
mí los . es muy c a r i ñ o s a y itene buenas 
referencias. I n f o r m a n en Concordia, 75. 
44455 20 Oc. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse; es muy buena repos-
tera y ti^ne inmejorables referencias. 
D i r ig i r se a la calle Paseo y Tercera 
frente al garage, por Tercera. 
44559 21 o. 
SS DESEA COLOCAR UNA J O V E N pa-
ninsnlar para coser v enanos, tiene 
Quien la garantice. Cuba, 111, a l tos . 
M5Í9 22 Oc. 
&SKB4 C O L O C A E . s ^ U Ñ A l T o V E N ' é r 
Panela de criada de cuarto o criada de 
nunc. Informan en la Quinta Pozo D u l -
ce, J 3, entre E y D . Vedado. 
UNA E S P A D O L A S E D E S E A COLO-
i car con una corta f ami l i a para cocinar 
i solo o para cocinar y h a c é r los queha-
ceres. Sabe d e s e m p e ñ a r sus obligacio-
nes y tiene referencias. Sueldo; $30.00 
en adelante. San L á z a r o 71 , 
44542 SO o. 
!4o40 21 Oc. 
l?Z ' ^ ^ Ñ O L A , D E S E A COLO-
•wse para cuartos y a d e m á s aabe bor-
mt a máquina. In forman; Amargura , 
" segundo piso 
44501 20 oc 
!? PESI!AN COLOCAR DOS M U C H A -
doí-aá eT.criadas áe cuarto o maneja-
oira • a SRl3e coser un poco y la 
Tw-nnf-0C1?ar •v-También tienen quien las 
-umiende iso se admiten tar jetas. I n -
feuárez, 82, esquina a Esperan-iorman: 
WIOÍ 20 oc 
S r « = C I E N L L E G A D A , D E S E A 
cion»» \ara Cos(''r y l impia r habita-
05 trabajos. Monte 31. 
» > r r 20 o. 
St ofrec 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
con t iempo en e l pa í s , desfea colocarso 
de cocinera. Sabe cocinar a la española 
y cr iol la . Tiene inmejorables recomen-
daciones. No le impor ta que sea mucha 
fami l ia . Dan r a z ó n en Empedrado 12. 
44524 20 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
m e ü i a n a edad para cocinar en casa de 
comercio ) casa part icular , muy bue-
nas referencias y gana buen sueldo. 
Pasaje. Cartaflá , n ú m e r o 12, entre E s t é -
vez y Nueva, a dos cuadras de Infanta , 
Cerro. 
_ 4*509 20^Oc;^ 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A L A CO-
c iña una seño ra cspafiola. Para tratar 
Reina 3, puesto de frutas . No lé im-
porta dormir én l a colocación o en su 
casa. 
44520 20 o. 
ce para criada de cuartos c DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peladora, una e s p a ñ o l a con inme-
lorao.es referencias y sabiendo cum-
\ ¡ coa su deber como la que mejor . 
! ! ! ^ a n ^ R e v i l l a g j g e d o 16> 
hli1^**52^' ^ E S E A COLOcar-
, "a.nabltaciones o criada de mano. {ie"«0bueOn^ ^ m i l i a > - ^ " " t r a b a j a r " y Wega s referen^as. Xeptuno, 243, 
20 Oc. 
SMarCnOI,OCAESE u i F T j O V E Ñ T e -
^ ' r a itr1 cuartos Y costura o para 
• Informan; Sol, n ú m e r o 8. 
20 Oc. 
Uon!Twn^0r'OCAR asUCHA-
le"e QuiP» inr i,ara t a r t o s y zurcir, Bj iuien la recomiende. Belascoain, 
EM4« 
.20 Oc. 
española , sabe su obl igación, come afue-
r a . Cuba 97. „ 
44386 20 Oc. 
SEÑORA C A T A L A N A , D E S E A C O L O -
carsfe de cocinera y repostera, conoce 
toda clase de .cocina, duermo en la co-
locación, no ayuda a los quehaceres, 
tiene buents referencias. Para infor-
mes: Egido 16. Las TreS Coronas. Te-
léfono A-2308. 
44423 20 Oc. 
¡ 4 ^ E , f O f A , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
ilr P*ra ^nrU»ari0 - V ^ s e r . Sabe cor-
í'8- Tamhu y ^ o s - Tiene infor -
.0n «riatnro Se cnlo(>a- de manejadora 
,Ue «"onvpn̂ o ^ p«mine . sueldo, el 
,^199 e,^a. P e ñ a l v e r , 6S, a l tos . 
8a"B*=5~— 20 oc 
Sf^a J í ^ C A R UNA J O V E N ¿T-
< "•• D i r i W f . a .d,e cuartos o criada de 
LLo<Wa 'iíff - Almendares. Calle 15 y 
a t e l é fono 1-7750. Tiene refe-
. 20 Oc. 
^ ü * r , C ? ^ C A I i S 5 ! ™ A J O V E N P E -
iPm.edor y ™ " criada de cuartos o de 
¿."ende a i ^ 'l0 para un matr imonio. 
sV,1 País cocina. Lleva tiempo 
•¿1*187 informes: Espada. IOS. 
^ a s a ^ H — , 2C 
^ U D O S D E M A N O 
íl' c,asa ,3* ^ ^ O C A R U N C R I A D O 
Sah las de is lha- Tiene buenas r e í e -
t \r trabaia» casas que ha trabajado. 
H ^ ^ d o . Teiéfono F- Í942 . L ínea 
C O C I N E R A R E P O S T E R A A M E R I C A -
na desea colocarse con f a m i l i a cubana 
o americaf.'a. tiene referencias, i n fo r -
men: L . M U c h e l l . Revillagige(|>, n ú m e -
ro 73. cuarto 11. 
44429 20 Oc. 
C O C I N E R A B U E N A Y L I M P I A . S E 
ofrece, es asturiana de mediana edad, 
guioa 'a la e s p a ñ o l a y cr iol la , l leva 8 
año.* en d pa í s , de sea casa serla y de 
buer t ra to da y toma referencias, l i l 
forman en Suárez , 90, bajos. 
44459 20 Oc. 
COMISIONISTA, P E R S O N A C O M P E -
tonte y act iva ofrece sus servicios, pa-
ra la venta en plaza de toda clase de 
a r t í c u l o s . Di r ig i r se por carta o perso-
nalmente a Onofre Díaz , H . Avenida de 
I t a l i a , 117, altos. 
44736 28 o 
A T R E S C U A D R A S D E L M E R C A D O 
y una de Crist ina, vendo una esquina 
de 7 por 15, rentando $80.00. Su pre-
cio: $7.500. I n f o r m a : R o d r í g u e z én 
Monte 260. Te lé fono A-76 ie . 
COMPRO CASAS T T E R R E N O S C H I -
eos en la Habana y doy dinero para 
hipoteca en todas cantidades a módico 
i n t e r é s . I n fo rma ; R o d r í g u e z en Monte 
No. 260. 
4 4 704 24 o. 
V E N D O CASA D E I N Q U I L I N A T O MO-
derna de 12 1]2 metros por 31. Renta 
$172.00, todo alquilado y el mejor ba-
r r io , ganga verdad. Manuel Alvarez. 
Monte y Someruelos. Café de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
44707 21 o. 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S , 
se nace-i r í a n o s y proyectos de a rqui -
tectura, s'i responde a las direcciones 
facul ta t ivas de obras, se dan precios 
para construcciones y se f ac i l i t an ges-
tiones para su pronto y buen comienzo. 
Di r ig i r se a Alejandr ino Morales. L a m -
par i l l a 68 
44254 • 26 O c 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z X/N SO-
lar de 306 varas de terreno, con trea 
grandes habitaciones de m a m p o s t e r í a , 
servicios sanitarios y garage. Precio; 
$1,500 y reconocer §1,700 que se pagan 
por mensualidades, cómodas- Renta 30 
pesos mensuales. In forman Calzada del 
Monte 317, S a s t r e r í a de 2 a 4. 
44354 20 o. 
BUnM N E G O C I O . M A G N I F I C O T E -
rreno, excelente posición, sobre roca y 
una cuadra do la Calzada, hay algo fa -
br i 'ado, se presta hacer buena ampl ia-
ción, poco costo, 700 varas, vendo sien-
do ráp ido . 13 pesos vara . Cabrera. Te-
léfono M-1470. 
4-.'í82 20 Oc. 
¡OJO! C U A T R O S O L A R E S CON DOS 
cuartos cada uno y sus servicios, a l p r i -
mero $1,500; el segundo $1,200; otro 
de m a m p o s t e r í a $2,300 y otro con cua-
tro cuartos $1,500; todos cerca del t ran-
vía. In fo rman Flores 27 B cuadra y 
media de Santos Suárez . T e l . 1-4235 a 
todas horas. 
44552 23 o. 
S O L A R E S E N V E N T A S I N E N T R E f f a r 
efectivo: Calle 9, doble v í a del Vedado 
a Marianao. j un to al parque L a Sierra 
y entre 10 y 12 solar de 10 por 30 en 
2,500 pesoe, calle 9, doble l ínea a la 
Playa, esquina a la Avenida 9, a trea 
cuadras del hotel, solar de 30 por 5S en 
ti.SUO pesos; M'lagros, esquina a L u z 
C;i: 'Micro, de 21 por 24, dos cuadras del 
t r a n v í a y cuatro de la Calzada en 4.500 
petos; L u / Caballero, entre Milagros y 
S á n í a Catalina, 26' por 24 en 5.000 pe-
sos y otro de 13 por 24 en 2,500 pesos, 
todos estos soiarto se venden sin entre-
gar _-jfectivo si es para fabricarlos, de-
jando su i í n p o r t e en hipoteca a bajo i n -
teréi; o para i r l o amortizando por peque-
ños plazos mensuales. No hay que pa-
gar corretaje e i n í o r m a directamente su 
propietario exclusivamente de 9 y me-
dia a I I y media, menos s á b a d o s y do-
mingos en Tejadil lo, n ú m e r o 34, altos., 
A-?áS2 . Oficina de Moreno. 
44491 27 Oc. 
V E N D O 5,000 M E T R O S T E R R E N O E N 
la carretera de San Francisco al Luce-
ro, a 50 centavos la mitad de contado. 
Y 19,000 metros en la del Cotorro a 
Sama Marta, a 20 centavos. Amargura , 
2 1 . Guansbacoa. 
44590 21 Oc 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N O . E N L A 
Avenida del Yacht Club, en lo mejor 
y m á s alto del Reparto, se vende un 
solar do m i l ciento t re in ta metros, a 
ríos cuadras del mar, a precio de re-
ajuste. I n fo rma Juan Ar^ l lano , Empe-
drado. 16. 
_ ^ 2 6 26 o _ 
E N E S T R A D A P A L M A P A R T E A L T A 
y a la brisa, vendo dos solares comple-
tamente llanos y sin gravamen los re-
galo a $3.50 el metro. T a m b i é n otro de 
esquina de f ra i le a $4.50 metro. J e s ú s 
M a r í a 42. altos. Teléfono M-9333. 
44352 21 o. 
COMPRA. S E D E S E A C O M P R A R U N A 
esquina, con o para establecimiento, 
buena documen tac ión y precio de s i tua-
ción. Efect ivo, $10.000. Para in formar 
personalmente o por escrito a los se-
ñ o r e s Penabad y González, San José , 10, 
t e l é fono A-3948. 
43S60 21 o 
S E V E N D E U N A L I N D I S I M A CASA 10 
por 31-60 metros P . S. S. 3|4, hermoso 
baño, g ra r traspatio, cielo raso, es un 
verdadero sanatorio, con j a r d í n y f r u -
tales, punte alto, fresca, vent i lada; con 
ventanas por los dos costados, calle es-
fal iada, i n s t a l a c i ó n t e l e fón ica y tiene 
enfrente un foco del alumbrado p ú b l i -
co, 8,000 i>eSos. In fo rman en L u y a n ó 
y Cueto. Bodega, de 12 a 2 . No corre-
dores . 
44683 . 22 Oc. 
UN H O M B R E P E N I N S U L A S D E M E -
diana edad, desea colocarse de portero 
o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n ; Rayo 29. 
44709 21 o. 
COMPRO E S Q U I N A M O D E R N A E N L A 
Ha liana o barr io de seis a nueve m i l 
pesos. Avise a l Teléfono A-6795, directo 
44006 21 o. 
M A T R I M O N I O E S P A S O L , C O N O C E -
dor en el negocio de inqui l ina to por ha-
ber d e s e m p e ñ a d o ese puesto, se ofrece 
para ser encar í rado o cosa a n á l o g a co-
nozco instalaciones de gas y electr ici-
dad. R a z í m : Compostela y Merced, bo-
dega. •. 
44646 22 Oc. 
S E O P R E C E U N J A P O N E S E 2 E P E R T O 
en la co laborac ión de "sebo", es muy 
trabajador, sabe cumpl i r Con su deber. 
Informes: Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
44572 22 Oc. 
V E N D O U N A CASA D E E S Q U I N A , re 
dos ^plantas, moderna, en punto comer-
cia l en la Habana, con establecimiento. 
Renta reajustado $350.00 para el que 
quiera i nve r t i r bien su. dinero, compre 
esta propiedad en precio reaju.-ítado. Se 
deja part.2 en hipoteca. Para informes, 
directo. Campanario y Dragones, café , 
s e ñ o r Alvarez, de 1 a 4. 
44750 25 o 
V E N D O E L MAS E L E G A N T E Y L U J O -
SO chalet, una cuadra del t r a n v í a direc-
to y del parque m á s l indo de la Haba-
na, j a r d í n , por ta l corrido, sala, ha l l , 
cinco cuartos, hermoso comedor, gran 
cuarto de b a ñ o completao y lujoso, y 
d e m á s servicios. Escalera para el bajo 
inter ior , dos cuartos para criados y 
baño con servicios, garage para dos 
m á q u i n a s grandes y hal l , con sala, tres 
grandes cuartos, cuarto de b a ñ o com-
pleto y servicios. $18,500. Dejan $7,000, 
si quieren. J o y e r í a E l Lucero. Reina 28. 
A-9115. 
44721 21 o. 
Se vende u n a casa esquina de dos 
| plantas, acabada de const rui r , c o m -
puesta de antesala, sala, comedor, co-
c ina , b a ñ o y tres habitaciones, todas 
con b a l c ó n a ambas calles. Y las ba-
jas pa ra establecimiento, c o n cua t ro 
puertas metl icas, p o r t a l , pisos de gra-
n i to , servicio de gas y luz e l é c t r i c a . 
H a y buenas proposiciones en a lqu i l e r 
con con t ra to . Su d u e ñ o , S. Buenaven-
tu ra n ú m e r o 3, Te l f . 1-3787. 
M l l ^ 
GANGA. S E V E N D E E N L O M E J O R do 
la V íbora punto alto, a media cuadra 
del t r a n v í a , la casa acabada de f a b r i -
car. Armas, n ú m e r o 14, entre San F ran -
cisco y Avenida de Concepción, com-
puerta de sala, dos hermosas habi ta-
ciones, saleta corrida a l fondo, baño 
completo intercalado, azulejeado. hal l , 
buena cocina, cielo raso, i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i c a inter ior , pasillos de ambos j 
lad'.s, trate directo, ú l t i m o precio 5,000 
pesos. In fo rman en la misma. 
44450 20 Oc. 
S O L A R E S E N GANGA. E N L O M E J O R 
del Reparto Santos Suá rez , 2 solares 
juntos con 18 por 30 varas a 5.50 vara 
al -ontado, callo de Flores, entre Santa 
Irene y S.-.n Bernardino, acera de la b r i -
sa, otro w. Lacret , entre Cort ina y B r u -
no Zayas, de 10 por 50 metros a 6 pesos 
met.-u. In fo rman ; ' Severino F e r n á n d e z . 
ReviHag-igodo, 18, bajos. 
4 1239 20 Oc. 
V E R D A D E R A GANGA, S E V E N D E N 
6 U00 vara= de terreno en Puentes Gran-
dob, San Pedro, n ú m e r o 2, frente a dos 
S á n c h e z . Maceo, 68. Guanabacoa. 
... 44445 20 Oc. 
S E V E N D E U N A CASA P R O X I M A A 
Vives, sala, saleta, cinco cuartws, azo-
tea, sanidad, gas, luz, 7,500 pesos, no 
corredores. In fo rman; San N i c o l á s . 298. 
44454 20 Oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J A P O N E -
ses para planchador- y lavandero de t i n -
to re r í a , es serio y honrado, tiene buenas 
re fe renc la í i . " Informes; Monte, 146. Te-
léfono M-9290. 
44573 22 Oc. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y C O S E C K E -
ros, p r ó x i m o a regresar a los E . E . U . 
U . un experto en comisiones bien rela-
cionado en los mercados de la unión, 
que, posee inglés y e spaño l , desea po-
nerse en re lac ión directa, con comer-
ciantes y cosecheros de tabaco en ra-
ma, n iña s , tomates, papas o cualquier 
otre producto del p a í s que se desee i n -
troducir o colocar en las plazas del Nor-
te . Para informes en esta ciudad: D i r i -
girse a l apartado, 1915. 
44582 24 Oc. 
J O V E N E M P L E A D O CON CONOCI-
mientos de contabilidad y. m e c a n o g r a f í a , 
desea colocarse en of ic ina aqu í o en el 
campo, tiene buenas referencia. Obrápía , 
72. Te lé fono M-y575, de 3 a 7. 
44510 20 Oc. 
S E V E N D E E N T R E I N T A y cinco 2nil 
pesos hermosa casa de esciuina con esta-
blecimientos y sin contrato, 2 plantas, 
c a n t e r í a , f ab r i cac ión moderna en el me-
¡ j o r punto de la ciudad, de Neptuno a 
San L á z a r o y de Galiano a Belascoain, 
sa puede dejar parte en hipoteca. T ra -
i to directo, de 1 a 5. Lagunas, 115. 
44265; 20 o 
SE~VSÍTDt: L A CASA D S S A G T j i l ~ 0 _ r 
! guras, letra B, entre M a r q u é s Gonzá -
lez v Oquendo, a una cuadra del Nuevo 
, F r o n t ó n , compuesta de sala, saleta, 3 
habitaciones y d e m á s servicios. De 
c o n s t r u c c i ó n moderna. E s t á desalqui-
lada, el papel tlice donde e s t á la l l ave . 
Para precio y condiciones. I n fo rma su 
dueño en S, esquina a 23 . Vedado y en 
Mercadereo, 22, altos, de 10 a 11,. S r . 
1 A lva rez . 
j 4.(195 23 Oc. 
¡SE V E N D E E N E L C E R R O , L A CASA 
I Moreno 21 B, entre San Carlos y San 
i C r i s tóba l , con por ta l , sala, comedor, 
| tres cuartos y hermosa cocina. Su pre-
cio: $5,500. In fo rman en la misma. 
I . 44708 28 o. 
H A B L A N D O C O R R E C T A M E N T E I N -
gléa con conocimientos de t a q u i g r a f í a , 
se ofrece un joven de buenas referen-
cias para oficina. Te lé fono M-76.S4. 
44477 20 Oc. 
P E R S O N A D E 32 A55OS, D E A B S O L U -
ta confianza, educado, con buena letra, 
m e c a n ó g r a f o , activo, trabajador y con 
amplios conocimientos de oficina, S3 
ofrece para agente, viajante, cobrador 
o cualquier otro empleo donde haga fa l -
ta persona de absoluta confianza, de 
energ ía y de in ic ia t iva . No le importa 
salir al campo. Referencias de primer 
orden. Di r ig i r se a F . E s c á m e z . Perse-
verancia 11. 
44550 20 o. 
V E N D O E N L O S B A R R I O S D E Lavrton 
y Santos S u á r e z y L u y a n ó , casas de 
$4.000, $5.000, $6.000 y $7.000, ipoder-
nas y con todas las comodidades, ven-
do casas en l a Habana y Vedado. Ten-
go de todos los precios. Pé r ez Garc í a , 
1 Aguiar , 109, de 7 a 9 y de 12 a 3. Tel f . 
I A-5420. 
44306 21 o 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
ca r s« de cocinera, entiende e s p a ñ o l a 
c r io l la y francesa, sabe algo de reposte-
ría , t i ené busnos informes, no duerme 
en la co locac ión . Salud, 79. 
44460 1 20 Oc. 
B E C O L O C A M A T R I M O N I O , M E D l a N A 
edad, peninsulare,*». El la , cocinera-repos-
tera; él , de criado de mano U otra cla-
se de t rabajo. Van separados. Calle 
10, n ú m e r o 63; cuarto 9. Esquina a Cal-
zada, Vedado. 
44471 20 oc 
C O C I N E R O S 
21 o-
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H O S E s -
paño les , muy p r á c t i c a s , para camareros, 
dependientes, criados de mano, o cual-
quier otro trabajo. Tienen buenas rofe-
rencias. Habana 126. Te lé fono A-4792. 
44546 21 o. 
V E N D O GANGA V E R D A D , T R A T O di-
recte>. nn casa con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño preparado para 
alto, situada a 3 cuadras Malecón, 2, 
de San L á z a r o , una de Infanta? renta 75 
peses, dejo 5,000 pesos en hipoteca, pre-
cio 7,800 t>esoS. Más informes; Su due-
ño s eñor Otero. Calle P r í n c i p e , 28, a to-
das horas. 
44287 22 Oc, 
U n e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, desea 
colocarse de cr iado de comedor para 
L e g a c i ó n , Obispados u otras persona-
lidades o a s í por e! estilo, hace 16 
a ñ o s que en eso se tiene ocupado y 
desea dar le curco a sus act i tudes enj 
r.ervicio de mesa c o m o se le p i d a . Re-
ferencias de su conduc t a y honradez. 
I n f o r m a D . R a m ó n , por te ro de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Se venden cua t ro l indos chalets de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , situados en lo 
m á s pintoresco de la V í b o r a , frente a l 
hermoso parque Mendoza , acera de la 
sombra y b r i sa . I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
I n d 23 s 
V r > I D 0 U N C I N E 
En u n o de los puntos m á s c é n t r i c o s 
de l a Habana , donde a f luye mucho 
p ú b l i ^ , vendo u n ine que actualmen-
te e s t á func ionando con buen resul-
tado . Di rec to con los interesados. I n -
f o r m a : su d u e ñ o . M . de J . Acevedo. 
Nota r io Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 y 6 1 
altos. Of i c ina No . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
M u y cerca de los muelles. V e n d o dos 
casas c o n 815 metros de ter reno, con 
un f rente de m á s de 16 met ros , ren-
tando actualmente $400 .00 . P r é c i o : 
$ 4 2 , 0 0 0 . 
EN L A C A L L E D E R O S A E N R I Q U E Z 
L U Y A N O 
Vendo una esquina de f r a i l e . M i d e 25 
por 4 5 , igua l a 1,125 varas a $6.00 
la v a r a . I n f o r m a de todo esto su due-
ñ o : M . de J . Acevedo . N o t a r i o Co-
merc ia l . Obispo N o . 59 y 61,al tos. 
Of i c ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
S E V E N D E E L M E J O R P A L A C E T E de 
la Loma Universidad, 800 metros terre-
no, propio para f a m i l i a extensa y de 
grar. lujo, tres departamentos con sus 
buenos baños , grandes salones, lujoso 
comedor, garage cuatro m á q u i n a s , s a lón 
de bi l lar , biblioteca, dos b a ñ o s criados 
y 5|4 id. , so domina todo el Golfo y Mo-
rro, magnif ico panorama, 110,000 pesos, 
vale el doble, poco a l contado, hoy no se 
construye con ése dinero m á s el terre-
no. F-24S2, M-273 7, es ganga, en 27 y 
N ; Vedado, 
44393 25 Oc. 
UN SOLAR YERMO 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calie 2, esquina a 31, un sciar 
esquina de fraile, compuesto de 
28,04 metros de frente, por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle J 
número 135, entre 13 y 15, Villa 
Luisa. Telefono F-5512. Vedado. 
770' Ind. 6 • o. 
R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , frente 
al Parque y Avenida de Acosta. Tras -
paso el contrato de varios solares Po-
co de entrada. Miden; 12 por 23; 12 
por 32, 20 por 32, 28 por 24, 12 por 50,, 
- POf '10- Informes, Azcon, Aguia r , 
i i b , d í a s festivos, no. Te lé fono A-1953, 
e x c l u , ñ á m e n t e de 11 a 12. 
- C ,'926 B d 17 
V E N D O V N A E S Q U I N A E N N E P T U -
no. Mide 17 por 17. Tota l , 289 metros, 
hermoso cuadro, $27.000. Marrero, San 
Rafael y Basarrate, bodega, M-G735, de 
8 a 10 y de 1 a 2. 
_J4 4 52 22 o 
V E N D O U N A CASA E N L A E A B A N A , 
sala, comedor, tres cuartos, servicios, 
escalera para azotea, preparada para 
altosi, $6.000 y otra en Concordia, dos 
plantas, renta $160.00 mensuales en 16 
! m i l pesos. Marrero, San Rafael y Basa-
rrate, bodega, M-6735, de 8 a 10 y de 
1 a 2. 
44452 22 o 
E n l a car re tera del Cano a l W a j a y , 
f rente a l Ch ico , se venden varias par-
celas, desde 5 .000 metros en adelan-
te . Buena t i e r r a y v í a s de comunica-
c i ó n , luz e l é c t r i c a y f á c i l f o rma de 
f a g o . Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
4 4 1 0 2 2 4 o 
44098 28 O. 
S E V E N D E U N A M A G N I P I C A N A V E 
cerca de Belascoain, de unos 600 metros 
a 45 pesos metros, terreno y f a b r i c a c i ó n 
en Linderc , entre Clavel y Antonio D. 
Blanco, parte a l contado y facilidades 
para pago, la misma se a lqui la hoy, 
ti en o garage. L lamen al F-2482 y M -
2737. 
44393 25 Oc. 
V E N D O E N L A V I B O R A . C A L L E D E 
San Francisco, una esp lénd ida casa mo-
derna, con portal , sala, ha l l , seis cuar-
tos, cuarto da baño , saleta de comer, 
dos cuartos de criados y garage. Pre-
cio: $10,500. Se deja $5.000 en hipoteca 
si se desea. Informes: Calzada del Mon-
ta 317, s a s t r é r í a , de 2 a 4. 
U R G E L A V E N T A D E U N A C A S A DÉ ! 
dos plantas, con 120 metros, entre Nep 
tuno y Concordia y de Belascoain : 
Galiano. Precio. $12,000. Para Informes 
l l amén a l Tel . A-4355. Garc ía . 
44541 20 o. 
V E D A D O . V E N D O C A S A C A L L E DOS 
e n t r é Quince y Diecisiete,, con j a r d í n , 
por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, b a ñ o intercalado, gran 
Cocina de gas, cuarto y servicio de cr ia-
dos. T iené 360 metros cuadrados. U l t i -
mo precio: $12,500. In forman dé 7 a 9 
y de 1 a 3. San Rafael y Agu i l a , Café, 
Te léfono M-7291. 
. 4 45.40 20 o. 
44533 20 o. 
UN GRAN CHALET 
Vendo en l a V í b o r a un gran chalet de 
esquina con 17 metros de frente por 
50 de fondo. Fncier ra toda clase de co-
modidades a la moderna. Precio $28.000 
con facilidades para adquir i r lo . I n f o r -
ma; F. Blanco, calle Concepción, 15, a l -
tos. Víbora . Te lé fono 1-1608. 
44583 22 o 
V E N D O T R E S CASAS, UNA E N SAN 
Miguel , planta baja, mide 9 por 28; otra 
én Escobar ds Neptuno al mar, mide 8 
por 28 y otra dé dos plantas en la cal lé 
Habana, tnldé 9 por 27; todas a la brisa 
y precios de s i t uac ión . J e s ú s M a r í a 42, 
altos. Teléfono M-9333. 
44352 21 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, e spaño l , en casa par t icular o 
de comercio. Es ant iguo en el oficio, no 
tiene pretensiones de mayor sueldo. Dan 
razón en Genios, 19, Habana, te léfono 
A-8439. 
44730 22 O 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , O P R E -
ce sus servicios, tiene los mejores 
formes de las casas que ha trabajado. 
Mercaderes», 45, a l tos , Lorenzo Ramos. 
- Trxr , ^ 44668 21 Oc. 
lar triado ,1 W J O V E N D E C O L O R 
Oe'r^8 PrácHonmano flé casa Pa^tio,,- U N C O C I N E R O ESPAf tOL, D E E D A D , 
*n "1 servicio y tie-idesea. colocarse en casa pArticular , c o - i 
rman en el t e lé fono | mercio n café . Entiende r e p o s t e r í a ; de - i 
1 Jsca no hacer plaza. Reina, 98, t e l é fono] 
21 o (A-1727. I 
44612 24 o ( 
¡Jf*. as- Infor an 
Sí 
C A R P I N T E R O E X P E R T O E N T R A B A - ! 
jos generales de almacenes, establ&ci- I 
mlcntos y casa par t icular , ofrece su j 
servicio, ajusfando pagos a l cn 'd i o. ; 
Pueden l lamar al M-3995 o escribir a | 
Sitios. á5. a l tos . M . Ramos. 
443S8 22 o. I 
D E S E A P L A Z A D E E N C A K G A D A , 
buenas referencias, casas serlas, si no 
no presentarse. Santiago, 2S, entrada; 
J e s ú s Peregrino. 
444S7 20 oc 
^ s u i m i * BIT:EN CRIADO DTS 
m r con"^,0 ví- ser.vAicio1 f i n ^ - I C O C I N E R O S E O P R E C E CON BUBII.A 
r^oauern »i | referencia. Compra económico y limpio. 
W Sü1»»1ÍP « rado a servicio f ino 
WÍs t c*ball su obl igación, planchi 
t íc infero" ticne buenas referen 
'&7T« lé fono0rp ! r7 i2yedado ' Cane 11 
UNA SEÑORA, D E S E A T R A B A J A R do 
zapatera, dobladil lo fo r r a r y proparo, 
tiene g a r a n t í a . Calzada del Cerro, 536. 
Dar la d i recc ión : T e l é f o n o 1-1121 y pre-
guntar por Eloyna. 
4 4425 2 4 Oc. 
20 o. 
'ain.^0» ^O^OCAR U N E S P A S O L , 
los ieR^nos se entiende con 
h de» sin i10161 o café criado 
^ O h ^ t ' f e £retensiones. tiene qu.c[ 
^O^"64^ rce1' número 13. Te 
Con muchos afios de práctico, blanco 
Trabaj*. repostería. Teléfono A-6309. 
44515 20 o. 
20 Oc. 
^ d ^ ^ . C O N B U E N A S R E -
C O C I N E R O - ^ E P O T E R O , J O V E N , E S -
.. pinol, se ofrece para casa pp.rticular | 
3 de o d« comercio. Tiene referencias. Cocl-
ien na muy bien. E s hombre solo. Ani - i 
mas, 8, Mercado de Colón, Café Amé- , 
r ica . Teléfono A-1386. 
44492. 20 06 
0 tortero colocarse de criado d 
'• ai»ayu<íant« % camarero de ra?* o 
«45S08- T e £ ^ . ^ g " * - Miguel 
20 o 
BE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y repostero, con 20 afios en el oficio, 
prefiere casa particular o una fonda; 
buenas referencias y vive en Lealtad, 
231. t#déf<mo A-2299. 
44266 22 o 
J A K D I N B R O P A R T I C U L A R , S E O P R E -
ce para arreglos de jardines y en gene-
ra l cons t rucc ión , se hace cargo .de con-
servaciones de jardines, mensual, es 
practico en ingertos, no le impor ta sa-
l i r al i n t e r io r . In fo rman en la calle 8 
y 2J. Te lé fono F-1993. J o s é Garc ía . 
4^435 27 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORITA T A -
quí? , rafa y m e c a n ó g r a f a en oficina o ca-
sa do comercio. D i r i g i r s e por escrito a 
p í ' l á . Estrel la , n ú m e r o 42. Habana. 
44296 22 Oc. 
U n chalet p o r $12 .000 . Cerca de G. 
en el Vedado , c o n hermoso garage y 
fabr icado sobre cerca de u n cuar to 
de manzana, p rop io p a r a f a m i l i a n u -
merosa y de gusto re f inado . No pier-
da la o p o / t u n i d a d de adqu i r i r una 
buena propiedad por t a n poco d ine ro . 
I n f o r m a : A . Azca r re t a , Habana , 8 2 . 
44102 2 4 o 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
cuatro caSas de sala. saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
todos modernos, se dan en p roporc ión . 
Ken ían sesenta pesos cada una. In fo r -
man: San Rafael, 126, a l tos . Te lé fono 
A-0311, de 7 a 9 a. m . y de 5 a 9 p . 
m . 
__41083 21 OR. 
T E R R E N O R E G I O . IVÍEDIO P A B R I C A -
do, p róx imo a la Calzada de J e s ú s del 
Monte, 492 varas, urgo venta, por au-
sercia su dueño , mucho menos de su ^ l o . r i n 6,500 Pes9s- Cabrera, Te lé fono JM-x4 (0 
! 44482 20 Oc. 
BETíORITA M E C A N O & R A F A ; DESEA 
empleo e.i casa de comercio u oficina 
formal, tiene referencias. Para m i s in-
formes: Líame al te léfono M-2025. 
44225 21 Oc.; 
PONGAN A T E N C I O N . S E I S ^ A s T s ^ Ñ 
la \ í o o r a Calzada y Santos Suárez . La 
pr imera de portal , sala, saleta, dos cuar-
tos y cuarto de baño $2,600 v ¿ t r a lo 
mismo $3.500; o t i | i que tiene mucho 
patio $4.200; otra $5,200; o t r r $ 4 500 \ 
otra $2,400; todas son de cialo raso v 
citarón. Informan Flores 27 B cuadrn 
y media de Santos Suáréz. Tél ' 1.42^ 
á. todaR horas. ' 
4453S o, _ 
CASA CON C O M E R C I O R E N T A N D O 
$4,800 a l año, $50,000. Es c a n t e r í a , hic-
• TO v cemento. Otra rentando $5,600, 
! $60,000. Otra en O'Rell ly $100,000. Va-
rias casas y chalets de lo m á s hermoso 
'en l a Habana y sus barrios. Lago-Soto. 
Reina 28. A-9115. Tengo casas viejas 
para edificar. 
44373 19 o-
VENDO DOS CASAS 
I Pegadas a Monte a $5,500 y tengo otra 
de dos plantas en $9,000 y vvendo fuera 
da la Habana casas a $2,500. L u y a n ó , 
Cerro y J e s ú s del Monte. Informes: 
| Amis tad 134. B e n j a m í n Garc ía . 
VENDO UÑA" ESQUINA 
210 m é t r o s , dos plantas, en Neptunft; 
precio $27,000. Renta $225.00 un solo 
'recibo v vendo ot ra en $15,000 y ot ra én 
• 9 1|2 y otra en Ciénfuegos de esquina 
'$11.000. I n í o r m c s : Amis tad 134. Oficina 
B e n j a m í n . 
SE~VEÑDE 
A media cuadra de Monte, casa Con 
ostablocimler.to, qué renta $55.00, gan-
ga. $4,600. U l t imo precio. I n fo rman : 
Amis tad 134. 
20 o. 
M O D E R N A E S Q U I N A P A R A E S T A -
blecimeinf j , acabada de construir para 
tres pisos, techos de hierro, esquina de 
fra i le 14 por 15 puertas m e t á l i c a s , en 
el mejor punto del Cerro, no lejos del 
paradero. Se vende 10,000 pesos. Direc-
to O'Rei l ly , 4, a l tos. Te lé fono A-5562 
e 1-1369. 
44241 20 OC. 
rere» 'tjwjugmiaainw-uw 
S E V E N D E , A S I E T E P E S O S L A V A -
ra, una parsela de terreno que da frente 
a l t r anv í a , ún ica parte sin fabr icar en 
la manzana comprendida entre las ca-
lles dé Returma y Vic tor iano de l a L l a -
ma, mide dicho terreno 14 varas por el 
frente, seis por el frente del fondo y 
43 por los costados, de las d e m á s c i r -
43 por los costados; de las d e m á s c i r -
cunstancias, in forma en el departa-
monto 503 i M Banco del Canadá , el doc-
tor Benito Celorio, los d í a s laborables, 
de 2 a 5 do la tarde. Te lé fono M-5722. 
44758 23 Oc. 
V E N D O S O L A R D E E S Q U I N A A V E N I -
da L ibe r t ad y .1. Delgado, 588 varas 
a 10 pesos vara, dos m i l pesos contado 
y resto a plazos. R. R o d r í g u e z . Mo-
reno 57, Cerro. Te lé fono F-2673. 
tíiée 21 oc. 
Se vende una parcela de 2 5 por 22 .63 
en l a calle de Paseo, acera de l a b r i -
sa y cerca de 2 3 . T a m b i é n otra en !a 
Cal le 15, cerca de I , con 2 5 por 2 2 . 6 5 . 
I n f o r m a n , H a b a n a , 8 2 , t e l é f o n o A -
2 4 7 4 . 
_ _ 4 4 I 0 2 24 o ^ 
GANGA. E N $4.800 P A R T E A L CON-
tado y parte a plazos si convisne, se 
vende un solar con 417 varas en la ca-
lle de Cueto entre Santa Ana y Santa 
Felicia, a tres cuadras de la calzada de 
Lviyanó. Tiene construidas cinco habi-
taciones de 4 por 4, con cocina, baño v 
servicios sanitarios y a d e m á s un gara-
ge. Informes, l a C o m p a ñ í a de Créd i to 
Comercial e I ndus t r i a l en l a Calzada del 
Monte. 66. 
43G67 26 o 
S E V E N D U O SJ3 A L Q U I L A P A R A 
cualquier indust r ia , c o n s t r u y é n d o s e en 
la fo rma y gusto del que 1c convenga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de f r en te . Da en dos calles y 
tHene cerca un chucho de los fe r ro-car r i -
les, contrato los años que se desean, 
calle Cliaple. entre Salvador y Esperan-
za. Cerro. In fo rman ; San Rafael, 126, 
altos, de 7 a 9 a . n i . y de 5 a 9 p . mM 
Telé fono A-0311. 
41090 21 Oc. 
P I N G A D S P R O D U C C I O N D E 12 3!4 ca~ 
b a l l e r í a s soberbia casa de mamposte-
r í a con garage, cuatro casas m á s para 
partidarios, 3 do tabaco, 3 pozos y r ío 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para b a ñ a r resas, caballerizas, etc. a 35 
k, es preciosa v magní f ica , un solo pre-
cio y de ocas ión 35.000 pesos, v is ta ha-
ce fe. M . Cuas. Malecón, 40. 
41988 _ 30 Oc. 
P R E C I O S A CASA D E DCS V E N T A N A S , 
6 por 15, techos de hierro, gran sala, 
saleta, do.̂  buenos cuartos, cocina, ba-
ño con banadera én el mejor punto del 
Cerro, no lejos del paradero, se vende 
4,000 pesos Directo. O'Reilly, 4, altos. 
T e i . ' ^ o A-5562 e 1-1369 . 
41341 20 OC. 
GRAN ESQUINA 
¡de 30 por 40, Patrocinio y Figucroa, 
|5S/lenflft Junto o parte de este solar a 
$ü.Gi) vara. Informes; Escr i to r io A del 
Busto. Teniente Rey 11. A-9273 
_ 441 53 '20 o. 
REPARTO K0HLY 
Puente Almendares 
(Proloagacion de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Véndennos feoíáres d« 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores coa calle, 
agua, aceras y Jui (uurbánlzaclón com-í 
iplcta). a cuadra y media del tranvía , ! 
! I 
i 5 centavos á la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposter ía de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco afios. 
Informarán fia 2 a 6. 
L U I S P . X O S L T . 
(Manzana de Gómez 355). 
« 5 1 3 . 27 Oc. I 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
cié vender. 
B. Córáova. Montserrate, 39. 
C4445 inc).4 j u 
R U S T I C A T 
S S A R R I E N D A UNA P I N G A D E RRI 
creo, propia para c r ía de gallinas. S« 
puedo tener una vaca, etc., 15 minutos 
de la Habana, con buena casa de v i -
vienda, alumbrado e léc t r ico , etc., s i tua-
da en el Lucero finca E l Rosario. Pre-
cio $35.00; o t ra en $ § 0 . 0 0 . In forman 
por correo, reparto Garc í a , apartado 
2154. 
<46?!9 • 22 o. 
V E N D O U N A G R A N P I N C A D E N U E -
ve c a b a l l e r í a s de t ier ra negra de p r i -
mera cor, agua corriente en el t é r m i n o 
munic ipal de Jovcllanos, provincia de 
Matanzas, su precio $18,000 So dn fn-
cHidades r a r a el pago. Informan J e s ü a 
.Varía 42, altos. Teléfono M-9333. 
*ffi2 21 o. *"G****M*̂*M"Â'*'*~" T ir i II ni m ni mili imtiiiiriim 
ESÍ ABLECIMENTOS V A R I O S 
WW II*" II llllll|IM> HliiiilinilIMHHKiHinii i » 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R E I S , 
vendo muy barato un m a g n í f i c o y ele-
gante café en el mejor lugar de la Ha-
bana. Negocio claro, l imp io v honrado 
se ^an cuantos informes se pidan, urge 
la venta. P i r a t ra tar de 8 a 10 a. m 
Lcoti Aramburo, n ú m e r o 53, bajos 
23 Oc, S E • » K » a UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos, quincal la y lotería, tiene 
C:?r-ri"«t0- I,n.f,,?rman: San Ignacio, 74, 
bajog, cuchi l ler ía . 
416>' "5 O c . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A S l I A R l N A O c t u b r e 2 0 A * 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase fe estaWe-
cimiontos y . negocios; tengo mas y ^ t i _ 
jo reá negocios que P0c0mprar y 
güedad , todo el que duieia ^S'^a una 
hender que pida informes o haga i m 
v i s i t a y s a l d r á complacido Amx ™ 
134 of ic ina . Teléfono M-o443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias en la Habana V 0 0 s u | e ^ ¡ 
rr ias. tengo una que ^ ^ ¿ ^ " d i ^ i o s . 
diarios, tengo otra de '0 P63,?",.* ei do-
tengo ¿ t r . de 600 Pfn03%qeU^enta de 300 
ble; t amb ién vendo una de ¿ e n t a 
K m ^ r i ^ i s f a d ^ i s f ^ ^ l í Gar-
C A F E S E N V E N T A 
Ven^o une en 8.000 pesos vendo otro 
en ^-000 pesos j e n d e ^ V ™ ™ ^ 
Tion con buen contrato, tengo u . 
6,000 pesos, lo vendo Pajte * ^azos 
otro en San Rafael, otro en tuno y 
otro en Monte . In forma; B e n j a m í n u a r 
c í a . Amistad, 134. . 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Venao una que hace 4 ^ o s dianos con 
v í v e r e s finos y vende de mosatr*„0í; ' . 
p L o s ; tengo 5 P a n a d e r í a s m á s en 
ta en lo mejor de Habana, i n i o r 
mes: Amistad , 134, o f i c ina . B e n j a m í n 
Garc ía . Te léfono M-o443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
^sos - j0 ias oVas de m á s y ^ e n o s vre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para / a í " l l l a ' ^ V ^ r . ! 
'"' VENDO EN EL VEDADO 
TTna bodega que vale 8,000 pesos en 
O 0 0 peso! vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. Es una . 
principiantes que a u 1 ^ , P B e n i a m í n 
ro Informes: Amistad. 134. .Benjamín 
Garc ía . Te lé fono M"544,3-
C A S A S E N V E N T A 
Tsndo 3 en Suárez , a 7.500 P^os cada 
una dos en Glona. una esquina en ban 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y W ™ * * * ™ ! 
tengo grandes negocios en casas como 
no tiene r,adie. h á g a m e su v i si ta. ^ 1 3 . 
ta-d, 1S4. B e n j a m í n G a r c í a - Te lé fono M -
6443" C A S A D E H U E S P E D E S 
Tendo una que tiene 35 habitaciones en 
4 500 pesos, todas amuebladas e&ta en 
Prado vando un gran hotel con todo el 
confort necesario. In formes : AmUtao , 
134. B e n j a m í n Garc ía . 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
n n cliente de esta oficina Informes: 
Amis tad , 13 4, oficina- Te lé fono M -
5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S E N V P T A 
Tengo muchas bodegas en venta de to-
dos precios, reajustados, por sus d u e ñ o s 
necesitar vender, reuniendo buenas con-
diciones' para el comprador. No com-
pren sin verme que s a l d r á n bien servi-
dos y agradecidos. Figuras, 7 8. Manuel 
L len ín . 
B O D E G Á S ~ B U E N A S 
Las vendo en calzadas y buenos ba-
rr ios de la Habana a precios razona-
íbles , hacen buenas ventas garantizando 
la mi tad de cantina, a prueba, siendo el 
comprador serio. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel L len ín . 
4418 26 o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O $ 1 5 , 0 0 0 A L 1 0 010 
Con g a r a n t í a de dos casas, una de es-
quina en Estrada Palma; ocupan" 890 
metros; ?8.00u a l S 010 casa en la calla 
del Sol; $14.000 a l 8 1|2 0|0 casa con 
510 metros, dos pisos; renta $300.00. 
Tra to directo. Notarios. O b r a p í a 27, ter-
cer piso. Mazón. 
44684 21 o. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
$10,000 A I i 12 S O B R E F I N C A B E MAS 
de 50 c a b a l l e r í a s en carretera cen t ra l . 
Pinar del Río, cos tó hace tres meses 
50,000 pesos y e s t á cerca de A r t e m i s a . 
Plano etc. Pocito. 7, bajos. Habana, 12 
a 2 y 6 a 10 p . m . M-3041. 
44578 24 Oc. 
T E H & O C O M P R A D O R E S P A R A P O N -
da, puestos de f rutas y t ren de lavados 
y d e m á s establecimientos; a v í s e m e y 
se ios v e n d e r é . Mar ín . Café Be l a scoa ín 
y San Miguel , de 8 a 11 y de 1 a 4', 
Telefono A-0094. 
B O D E G A P E G A B A A L M U E I a l i E , V E N -
do en 6,500 pesos, cantinera, seis a ñ o s 
de contrato, 18 pesos alquiler , con 3.500 
pesos al contado, resto a plazos cómo-
dos. M a r í n . Café Be l a scoa ín y San M i -
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé fono A -
C O M P R E L A , E S U N BTTEN N E G O C I O , 
bodega en el Cerro con 6 a ñ o s contrato, 
comodidad para f a m i l i a sola en esqui-
na en 6 m i l pesos con 3 m i l a l contado y 
resto a 2GC pesos cada tres meses sin 
i n t e r é s . M a r í n . Café B e l a s c o a í n y San 
Miguel , da 8 a 11 y de 1 a 4. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A B A , PXTN-
to cén t r ico , Habana, vendo en 12.500 
pesos pero al contado, es un m a g n í f i -
co legocio. M a r í n . Café Be l a scoa ín y 
San Miguel , de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono Á-0094. 
B O D E G A S E N S U S P R E C I O S , V E N D O 
de 1,500 pesos. 2,700, 3000. 4000. 5000 
6000 hast?. 20 m i l pesos y con mucha fa-
ci l idad de pago, venga y se convence rá . 
M a r í n . Café Be la scoa ín y San Miguel , 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
B O D E G A E N S A N N I C O L A S , CON 5 
año;; contrato, 18 pesos alquiler, muy 
surtida, vondn en 5,500 pesos con 3.000 
a l contado, es un buen negocio. M a r í n . 
Café Be lascoa ín y San Migue l , de 8 a, 
11 y de 1 Í-. i . 
44249 22 Oc. 
8 B V E N D E U N A G R A N CASA D E CO-
midas por su dueño no poder atenderla 
por otros engodos y es gran negocio 
para el que la compre y se da por m i -
tad de su precio. I n f o r m a n : Aguacate, 
n ú m e r o 60. a l tos . Sr- M e n é n d e z . 
44661 24 0c-
B E V E N D E U N A H E R M O S I S I M A CA-
sa de h u é s p e d e s con 30 habitaciones 
amuebladas. Tiene muchas comodidades 
y e s t á toda alquilada. Se da por la m i -
tad de su valor. In fo rman Campanario 
154. bajos. 
44690 24 «> _ 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A 
de Tabacos Cigarros y Quincalla, pun-
to cén t r i co y comercial, cerca del Par-
que Central, buen contrato, poco a lqui -
ler. Informes: Monte y Angeles. Café 
Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 5 a . Se-
ñ o r Manso. 
44699 . 2 n. 
V E N D O U N A B O D E G A E S Q U I N A , 
cantinera, ant igua y acreditada en el 
bar r io de Colón, 5 a ñ o s contrato, apenas 
paga alquiler, faci l idad en el p i g o y 
m u y l | r a t a . Otra cerca de Be l a scoa ín ; 
sola en barr io grande, 6 a ñ o s contrato y 
precio de s i tuac ión . Manuel Alvarez. 
Monte y Someruelos, Café, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
44707 21_o. 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A E N buen 
Bit io ; se da barata por no poderse aten-
der. Informes Sr. Moneada, Casa Sto-
•wer. San Kafael , 29. 
44451 22 o 
B O D E G A E N E L C E R R O . S E V E N D E 
en $1.500. Alqui ler , $15. Tres a ñ o s de 
contrato públ ico. I n fo rma Ventosa, Ma-
rina,* l , v idr iera . 
44313 _2_4_ o__ 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y quincalla que vende a l mes dOO 
pesos y la doy en m i l pesos, tiene 4 
año? de contrato y no paga a lqu i le r . 
I n fo rman : San L á z a r o y Blanco, en la 
v idr iera . 
44¿07 22 Oc. 
NOS H A C E M O S C A R G O D E V E N D E R 
su establecimiento o casa. Tenemos 
compradores para toda clasa do esta-
blecmientos, casas y toda clase de ne-
gocios. Cuba General M e r c a n t i l . Teja-
di l lo 4S. Te léfono A-0164. 
43221 21 o. 
S E V E N D E 
U n hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño . Tra to serio. I n f o r m a n : Mer-
ced 76, bajos. J o s é Ribas. 
42686 2 „ . 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A muy 
bien surtida, seis a ñ o s de contrato, se 
da muy barata, no se admiten corredo-
res. Informes: O'Reilly, siete. Antonio 
González . 
44116 20 Oc. 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M 9 5 9 5 . 
40187 Ind. 23 Sp. 
C O M P R A M O S B O N O S Y C U P O N E S 
de l a Deuda In te r io r , A m p l i a c i ó n y 
Bonos de l Tesoro. T a m b i é n compra -
mos cupones de estas Deudas antes 
de sus vencimientos . T e l é f o n o A - 1 2 8 9 . 
Obispo N o . 55 , altos. N o t a r í a de! doc-
to r Be tancour t . 
43787 21 o. 
DIRECTORA, SE 
. Se dan clases 
"S a domici l io . d« 
corte, costura, sombreros y f lores . Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen Teléfono 1-2326. 
44786 18 N . 
V E N D O M E T O D O C O M P L E T O P A R A 
aprender i ng l é s de las escuelas in te r -
nacionales fonógra fo y equipo comple-
to de disjos y l ibros . Completamente 
nuevo, muj barato Angeles, n ú m e r o 20. 
44781 23 Oc. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Aprendizaje fácil y r á p i d o de: Tene-
d u r í a de Libros, T a q u i g r a f í a , Mecano-
g ra f í a . A r i t m é t i c a G r a m á t i c a , I n g l é s , 
etc. Clases especiales a s eño ra s , s e ñ o r i -
tas y por correspondencia. Pida in fo r -
m e s - K e i n * , 5, altos. 
44770 29 o 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para ense-
ñ a r inglés , f r ancés , dibujo y p in tu ra . 
Inmejorables referencias. San L á z a r o , 
149, altos, te lé fono M-4669. 
44732 4 n 
S E l t O R I T i l A R I S T O C R A T I C A D E OA-
l i f o rn i a y Londres da lecciones de i n -
gléü. español y f rancés , horas de 2 a 9. 
Departamento, 1. Malecón, 56. 
44676 25 Oc. 
S E f r O R I T A D E N U E V A Y O R K Y E U -
ropa, da lecciones de bailes modernos 
y violín. (Método Auer- horas de 2 a 
9. Lindst rom, 56. M a l e c ó n . 
44t<77 25 Oc. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
clases de Ing lé s , sistema p r á c t i c o . I n -
torman: Monasterio 19, Cerro. 
44702 17 n. 
I N T E R N O S , ADMITO DOS Q U E D E -
seei educarse en famil ia , no mayores 
de 14 año.';. Academia San Alber to , 17, 
n ú m e r o 2"a esquina a G. Vedado. L o -
renzo Blanco. 
4^96 27 Oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves t i -
dos al mes de haber empezado. Clases 
a domicil io. Reina, 5, altos. Te lé fono M -
3491. 
44469 16 n 
M A T E M A T I C A S . S E DAN C L A S E S noc-
turnas de m a t e m á t i c a s en Campanario, 
l o 4 . Te léfono A-9817.. 
41385 16 N . 
T o m o en p r imera h ipoteca $50 .000 
directamente. No doy do ro j s ión , p a g o 
$500 mensuales de intereses, ( dob l e 
g a r a n t í a ) propiedades nuevas que 
pueden ren ta r m i l pesos mensuales. 
V é a m e personalmente si qu iere hacer 
v n buen negocio . Santa Fe l i c i a , I , 
cha le t ) entre Just ic ia y L u c o . R a m ó n 
Hermida , t e l é f o n o 1-2857. 
4 3 7 6 7 21 o 
TOMO E N l a . H I P O T E C A 5,000 P E S O S 
Buena g a r a n t í a . Informes: Cabrera. 
Telefono M-1470. 
4(482 ' 20 Oc. 
M E J O R P U N T O E N H A S A N A , GANGA 
se vende una q u i n c a l l e r í a y s e d e r í a . 
Gahano, 98. esquina a San J o s é . I n -
f o r m a r á él mismo. 
_ 44218 22 Oc. 
C H E C K S , B A N C O N A C I O N A L Y 
E S P A Ñ O L 
Aceptamos checks de estos Bancos a la 
par en pago de solares a plazos. Solares 
B U E N N E G O C I O . C A P E , R E S T A U -
rant, Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para m á s 
informes: H o t ; l Boston. Egido, 71. Ama-
dor. 
42(567 SI Oc. 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes. Se da 
barata por no poder atenderla su due-
ño. Para m á s informes, en Lampar i l l a , 
61 112. de 12 a 3 p. m. 
- 445or>- 30 o 
G A R A G E , S E V E N D E UNO D E M U -
cha capacidad, tiene 1550 metros mu-
cho storage. venta gasolina, tal ler ac-
ce^oi^ios. se vende por no ser del gino el 
dueño . Santa Mar ta y Lindero. Cuatro 
Caminos. Llamen a M-2737 para d e m á s 
conc.cionec y precios. 
44393 • 25 Oc. 
V E N D O U N A G R A N V I D R I E R A 
Tabacos, Quincalla. Vende ?20.00. Pre-
cio $800.00. Su di ^ ñ o : Benito Quesada. 
Concordia '149, Ca ié . No quiero corre-
dores. 
20 o. 
E N 9,000 P E S O S , V E N D O U N A DE^las 
mejores b'.degas. Informes: R o d r í g u e z . 
Tehfono 1-2673. * 
_ 44466 21 Oc. 
R U Í Z L O P E Z 
en los Repartos: 
D U R A Ñ O N A , L A 
B U E N R E T I R O , y 
S E R A F I N A , 
O R I E N T A L , 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éx i to a l c a n z a d » )ror 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; est^ p lante l v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el d í a 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, sól ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instajbdo en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
p l i t ud como por el buen punto en que 
e s t á situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
día 24 de Agosto, 1922, 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 agr 
con agua, luz, te léfono, buenas calles, 
césped, arbolado, m a g n í f i c a s v í a s do 
comunicac ión y gran a l t u r a sobre el n i -
vel del mar. 
O B I S P O ¡50 
T e l é f o n o s A - 5 0 4 3 M - 9 4 9 4 
C O M P R E S O L A R E S A P L A Z O S 
44551 20 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones, Migue l F . 
M á r q u e z . Cuba 32. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
por llevarse mal los socios. Se da casi 
regalado. In fo rman de ocho a once y de 
una a. cinco en Pé rez 18. J e s ú s del Mon-
te. Pregunten por Ju l io González. 
4 4 531 23_o. 
S Í T V E N D E , C A S I R E G A D ADA, U N A 
hermosa Casa de H u é s p e d e s , en lo me-
j o r de la Habana, a una cuadra del 
Prado y otra del Parque Central, con 
tres pisos, veinte habitaciones, todas 
amuebladas, cinco habitaciones con ba-
ño y baño en cada piso, alquiler bajo 
v buen contrato. I n f o r m a n : M a r t í n e z , 
Departamento 324 del Banco Nova Es-
cotia. Cuba y ORf t i l ly de 4 a 5 p. m. 
solamente. 
44368 22 o. 
Compra y vende fincas urbanas, r ú s t l -
?*!l<y }oda cIase de establecimientos. 
Cafés , fondas, bodegas, kioscos, v id r i e -
ras de tabacos y quincal la y cuantas 
clases de establecimientos se deseen 
Dinero para hipotecas en todas cant i -
dades que deseen. V é a n m e y no duden 
se r án complacidos con la mayor bre-
vedad y reserva. Informes, en el ca fé 
Cuba Moderna, d e 7 a 9 y d e l 2 a 2 o m 
44406 25 oc ' 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , S E 
vende o se arrienda Cantina. Cerro y 1 
Tu l ipán , local propio para ampliar el i 
negocio. Informmes en el mismo 
44036 23 0. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . DAMOS D E S -
de m i l pesos hasta cualquier cantidad, 
compramos y vendemos casas y estable-
cimientos, mucha act i tud y solvencia. 
Terrea y Garc ía . Reina 76, Habana. 
43599 20 o. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A E N ~ T O -
das cantidades y en las mejores con-
diciones. Tra to serio y r áp ido . P é r e z 
García , Aguiar , 109, t e lé fono A-5420. 
44306 21 O 
C o n s e r v a t o r i o " M o í i n a T o r r e s " 
Director : J o s é Mol ina Torres . Avenida 
10 de Octubre, 543, J e s ú s del Monte . 
Asignaturas que se cursan en este 
plante l : Solfeo y Teo r í a de la M ú s i -
ca, Armon ía , Canto, Piano, Viol ín , V l o -
loncello. Mandolina, Flauta, Clarinete, 
Oboe, Saxofón . Corne t í n , Trompa, 
T rombón , Bombardino, Bastuba e ins-
trumentos de p e r c u s i ó n . Competente 
profesorado para todas las asignaturas . 
43256 31 oc 
M A T E M A T I C A S , P I S I C A . Q U I M I C A , 
Clases diurnas y nocturnas. In formes : 
Te lé fono M-3904. de 1 a 3, por la noche. 
Cienfuegos, 28, 2o. Sr. B lázquez . 
44331 26 Oc. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C 1 0 " 
Clases p r á c t i c a s de Ingles. Taquigra-
fía, Or tog ra f í a , A r i t m é t i c a , Cal igra-
f ía y Dibujo Lineal . E n s e ñ a t a m b i é n 
por correspondencia. Direc tor : F . Heuz-
aian. Concordia, 91, bajos. 
44400 16 N . 
CAPE Y PONDA, SE VENDE, HACE 
un promedio de 60 a 65 pesos de venta 
diarios, está bien situado, buen contra-
to, paga poco alquiler y se da muy arre-
glado. I n fo rman : C. Blanco . Jovellar, 
8, no se admiten corredores. 
41293 24 O c 
DE^OC^XONTVÉNDO CAPES DESDE 
$1,500 a $24.000. Bodegas de varios pre-
cios. Vidr ieras de tabacos y cigarros 
desde $200.00 a $6.000. In fo rman en 
Monserrate, 53, M . Junquera. 
_ 44015 21 o. 
" V E N T A D E B O D E G A S 
De tod9S precios, al contado y a pla-
zos, y sin sobreprecio, t a m b i é n vendo 
doscientos cincuenta ca fés y m i l dos-
cientas bodegas. I n fo rman : en Belas-
coaín y San J o s é , café L a Eminencia . 
Te lé fono M-6o40. Adolfo Carneado. Con 
25 años de p r á c t i c a en los negocios. 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega, en $4,000, hace de 
venta 55 pesos. 9 años de contrato. A l -
quiler, 30 pesos. Con dos accesorias. 
I n f o r m a n : Be lascoa ín y San José , café 
L a Eminencia . Adolfo Carneado. 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A C A R N I -
cería , l i s ta para vender carne, pues tie-
ne hasta el ú l t i m o recibo de contr ibu-
ción. Su precio. $550, a lqui ler $15 00 
mensuales. In forman en la misma San 
Benierno y Enamorados. 
43137 ¡ I o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años , 
a v Juntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M . A. Falber. Te lé fono A -
435S. Teniente Rey y Compostela, altos 
de la botica. 
4^18 31 Oc. 
S B V E N D E U N A PABRIGA D E J A B O N 
con casa para f a m i l i a a l lado, si lo de-
sea. Tiene todo lo necesario para empe-
zar a t rabajar . Todo de m a m p o s t e r í a 
Se da barata . D i r í j a s e a Venus. 65 
Guanabacoa. 
43936 20 oo 
DOY E N H I P O T E C A $175,000 D E D 7 
al 10 0|0. s e g ú n lugar y g a r a n t í a . Pue-
den fraccionarse en l a m á s m í n i m a can-
tidad. J e s ú s M a r í a 42, altos. Te lé fono 
M-9 333. 
44352 21 o. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O $1.000 E N P R I M E R A H I P O . 
teca, pago $10 mensuales, sobre ca«a 
en Guanabacoa. Su dueño, en Calixto 
Garc ía , T7, Guanabacoa. 
44751 27 o 
6.000 pesos t omo en h ipoteca p o r dos 
a ñ o s . Pago el 3 p o r c iento mensual . 
L l a m e a l t e l é f o n o 1-2857 s i t iene el 
dinero hacemos la o p e r a c i ó n en 2 4 
horas. M u y buena g a r a n t í a . R a m ó n 
H e r m i d a , Santa Fel ic ia 1 , entre Jus-
t ic ia y L u c o , J e s ú s del M o n t e . 
4 4 6 7 9 2 3 o 
COMPRO C H E Q U E S Y I . I B R E T A S D E 
los Bancos en l iquidación . Los pago me-
jo r que nadie. J e s ú s M a r í a 43, altos. 
44353 21 o. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
fhm}Smo Precio- Compro cualquier can-
t idad. Hago el negocio en el acto con-
t r a efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que ios corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . 
44219 26 oc 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a n 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho, se 
preparan para ingresar en l a Acade -
mia M i l i t a r , i n f o r m a n , Nep tuno , 6 3 , 
altos. 
I n d . 9 ag 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: L u n a P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted e n s e ñ a r -
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San L á z a r o , 101, altos, a n t i -
guo, te léfono M-3298.—Nota: Pasamos 
a domicil io. 
42411 i n 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y p repara pa-
ra ei ingreso en el Bachi l le ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en l a 
N o r m a l de Maestras. Sa lud , 6 7 , ba -
jos . 
C 75* It Ind 1» 
HIPOTECA 
Deseo tomar sobre casa de do"s plantas 
en el centro de la Habana y con 250 
metros, en poimera hipoteca, 18 m i l pe-
sos al 7 por ciento. M a r t í n e z . Haba-
na, 6b. De 9 a 12 y de 2 a 5 
44123 ' i s oc 
V E N T A 
De una buena bodega, dentro de la H a -
bana, en uno de los mejores barrios, 
con dos accesorias para fami l i a , y buen 
contrato, alquiler , 30 pesbs, sirve para 
un amigo. Su precio, $5.000. I n f o r m a : 
Adolfo Carneado. Be lascoa ín y San Jo-
sé, café L a Eminencia . Te lé fono M-6540. 
S E D E S E A I N V E R T I R E N P R I M E R A 
hipoteca 8,000 al 8 por ciento anual ha 
de ser buena g a r a n t í a en la Habana o 
\ec;ado. Te lé fono A-6008. 
. 44692 22 Oc. 
V E N T A 
De una bodeg/, en $3,000. Seis a ñ o s de 
contrato. Alqui le r , $30. Con dos acce-
sorias. Sola en esquina. I n f o r m a : A d o l -
fo Carneado. Be lascoa ín y San J o s é , 
ca fé L a Eminencia . Te lé fono M-6540. 
V E N T A 
De una bodega en Calzada. Precio, 10 
m i l pesos. Contrato, 6 a ñ o s . No paga 
a lqui ler . T a m b i é n vendo fincas r ú s t i -
cas y urbanas. In fo rma : Adol fo Car-
neado. Be lascoa ín y San José , café L a 
Eminencia . Te lé fono M-6540, a todas 
horas. 
44252 26 oo 
OR£.N V I D R I E R A D E TABACOS, CIr 
garx-os y billetes instalada en gran ca-
fé, restaurant para alquiler , comida y 
casa 50 pesos, 6 años contrato, precio 
800 pesos. In forma: S e ñ o r Alvarez. San 
Ignacio y Acosta . 
44C97 20 Oc. 
V E N D O T E R R E T E R I A , B I E N S U R T I -
da, •'•on garage, toda clase de materiales 
de cons t rucc ión , efectos de talabarte-
r ía , local trrande y gran contrato. A l -
quiler barato, contado y plazos, quiero 
ret i rarme del comercio, el que venga 
h a r á negocio. Figuras, n ú m e r o 78.. Te-
léfono A-6021. Manuel L l e n í n . 
44231 26 Oc. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor da 
plaza, le vende su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sat is facción. 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914. Manrique. 135, 
casf esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 2 n 
D o y de $ 4 . 0 0 0 a $5 .000 a l 9 p o r c ien-
to anual en p r imera h ipoteca , sobre 
f inca u rbana en l a H a b a n a o sus ba -
rr ios . No se c o b r a cor re ta je . I n f o r m a n 
t e l é f o n o 1-1595. 
4 4 6 7 2 21 o 
D O Y $ 2 5 , 0 0 0 A L 8 010 
En una sola par t ida p r imera hipoteca 
en la Habana Comercial, dos años . Si 
no tiene g a r a n t í a i^j. haga perder el 
tiempo. Obrap í a 27. N o t a r í a , tercer 
piso, esquina a Cuba. Mazón . 
44GS4 21 o. 
¡ Se c o m p r a n y venden cheques y L i -
¡ bretas de los Bancos E s p a ñ o l y Nacio-
| na l y Ca ja de Ahor ros A s t u r i a n o . Juan 
¡ Soto. G y 17 , C a f í . V e d a d o . 
_ Ü Í 8 S _ 23 o 
Dinero en hipoteca. Se f ac i l i t a desde 
$500 .00 e n adelante, sobre casas y 
terrenos en l a Habana , sus bar r ios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. I n f o r -
mes grat is . Rea l State. Tenien te Rey , 
1 1 , depar tamento 3 1 1 , A - 9 2 7 3 . de 9 
a 1 1 y de 1 a 3. 
43972 2 8 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, sombreros y f l o -
res. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida . Las 
alumnas a l mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domic i -
lio. San Rafael, 106, altos. Direc tora 
Sra. de Huerta . Te léfono M-7291. 
_ 42815 3 n _ 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chil lerato para j ó v e n e s de arabos se-, 
xos . Por c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y Noc-
tu rna . Preparatoria para el Ingreso en 
el Ins t i tu to , a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; L i t e ra tu ra , Cívica , 
Lógica . Geogra f ía , H i s to r i a M a t e m á t i -
ca, PÍBica, Química , H i s t o r i a Na tu ra l , 
I n g l é s Comercio, T e n e d u r í a de Libros , 
A r i t m é t i c a Mercant i l . T a q u i g r a f í a en 
I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a . Gra-
má t i ca , O r t o g r a f í a , Ca l ig ra f í a , I n g l é s 
Comercial. Pr imera E n s e ñ a n z a . Clases 
especiales para n iños de ambos sexos. 
Internados. Admi t imos alumnos in ter -
nos, externos y medios externos. Pre-
cios reducidos, m a g n í f i c o s dormi tor ios 
y buena a l i m e n t a c i ó n . Severa d i sc ip l i -
na. Santos Suárez 3 1|2, a l tos. 
43717 21 Oc. 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
?00Jtte' costura. c o r s é s y sombreros. D l -
d^ i "38 - " s e « o r a s GlraT, y Hevta . Fun-
_n ó'' J, 1A «jran Placa de Honor uci « -
rado de la Central de Barcelona, que 
oando nombradas examinadoras a las 
tft?,¿fn,tes a Profesoras con opción al 
Mac ^ Barcelona. Esta Academia da 
ri!^*,?1^88' alternas, nocturnas y a 
aomicil o por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
"e el Método de Corte. Se dan clases 
rvLi0 e y costura por correspondencia, 
ir idan informes: Agui la , n ú m e r o 101. 
entre San Migue l y Neptuno. Teléfono 
M-1143. 
41485 25 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E E R A N C E S . S E O ^ R E -
ce para dar clases de su idioma en su 
academia o a su domici l io doy las me-
iore-? referencias. Calle 12 No. 107 entre 
19 y 21. Te lé fono F-20S5. Melle. Ma-
hieu. 
43398 lO n 
PELUQUERIA 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I O A N I.OS C U R S O S B E C O N V E R S A -
CION $6.00 A I i M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E T R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C E X A R E S Y COI.BC-
T I V Á S A D O M I C I L I O 
M. M A D A M E BOTTYER, Dlrectorea 
A-9164, r-3169 
43361 8 " 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Au to ra y directora: Fel ipa P a r r i l l a fle 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura cor sés , sombreros, p in tura , f lo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los co r sé s en ocho d í a s . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos Habana 65, altos, entre 
O'Rei l ly y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
XTNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha j 
sido durante algunos a ñ o s profesora nv.- | 
las escuelas p ú b l i c a s on los Estados | 
Unidos, quiere algunas clases porque j 
tiene vanas horas desocupadas. D i r i - | 
girse a Niss. Í I . Calle G, 1B9. 
42654 2 JM • 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se otrece pa-
ra dar clases a domici l io y en -su casa. 
Suá rez 3, a l tos . Te lé fono M-6191. 
41358 23 O 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases de primera y 
segunda e ü s e ñ a n z a por un sistema p r á c -
tico y r á p i d o . Para informes: Te léfono 
M-6557. 
44C72 19 Oc. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el I n s t i t u to y para el 
Comercio, enséf tanse las asignaturas del 
Bachil lerato y del Comercio, garant i -
zándose el t í t u lo de Perito Mercant i l 
en dos años , y el da Tenedor de Libros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serlos. Clases nocturnas, 
diez pesos, por cualquier n ú m e r o 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
Individuales, precios convencionales. 
Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a. m . y de 7 a 10 p . m . D i -
rector: Abelardo L . y Castro, Lúa , 30, 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
ESTUDIE POR CORREO 
Nuestro m é t o d o aventaja a las clase» 
orales. Profesorado de cu l tu ra univer-
si tar ia . Comercio, Contabilidad Moder-
na ( A n a l í t i c a ) , Correspondencia Mer^ 
cant i l , T a q u i g r a f í a . I ng l é s , F rancé . s 
A lemán . Bachil lerato, Agrimensura, D i -
bujo Lineal , Es t ruc tu ra l y A r q u i t e c t ó -
nico, Ingreso para las carreras de Inge-
nieros. Veterinarios, Comadronas, Ingre-
so para el Bachil lerato, Escuela Naval . 
M i l i t a r y Normal . Pida fol leto In s t i t u to 
Mercant i l , Asoc iac ión de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42564 1 n. 
' P A R A L A S D A I A S 
"""^^OMBRER^IDETUTO™ 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
c r e p ¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
i pesos; valen 20. Sombrero de color fine 
a $5.50, de paseo, en georgette. chanti-
l l y . t u l , f i n í s i m o s a $10.00, valen $20.00; 
[ casi todo regalado, ' i f . íormas de som 
breros de jándo los con\) nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo f 
estilos. Remit imos encargos al in te r ior 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Te lé fono A-6886. 
44829 3 Oc. 
D E P E N D I E N T E S 
Del g i ro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t i m o sistema m á s 
p r á c t i c o y moderno, fáci l de aprender. 
Practique en su ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con per fecc ión . En un mes. 
queda usted l i s to para trabajar en cual-
quier casa. Clases Nocturnas. Profesor 
F. Eusa, Neptuno, 213, bajos, te léfono 
A-9659. 
43490 
S O M B R E R O S 
Modelos f inos . Precios reducidos. Vean 
nuestros modelos y precios. Se arre-
glan y adornan sombreros. 
" A N Y S I A " 
Indus t r ia , 119, entre San Rafael y 
S a n , ' M i í i e l , (Casa Costa). Tel . A-7034 
44247 26 oc 
CIiASES D E INCHiES P O R TTN AI.'DBS-
no de la Univers idad de Harvard , usan-
do los m é t o d o s que emplea dicha U n i -
versidad para la e n s e ñ a n z a del ing lés a 
los fstudiantes extranjeros. P r e p a r a c i ó n 
especial y eficaz para estudiantes que 
se dispongan i r a colegios americanos. 
M a g n í f i c a s referencias. Escriba a señor 
A. J. V . Apartado 1593. Habana. 
43721-22 21 Oc. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
conocimientos de pintura , piano y bor-
dados, se cí ' rece a las fami l ias para dar 
clases en sus casas, t a m b i é n puede dar 
alguna clase por la noche. B e l a s c o a í n 
y Reina. Te lé fono A-6438. 
44228 24 Oc. 
X,03 COXíEGIOS SE A B R E N E N ESTE 
mes, vengan a vernos sob r i datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Rei l ly 9 1¡2 
Teléfono A-3070. 
CC790 30 d-30 o. 
E M I I i I A A. D E C Z R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Te lé fono M-32S6. Lagunas 87, bajos. 
43231 31 o. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para ense-
ñ a r ing lés , f r a n c é s , dibujo y p in tura . 
Inmejorables referencias. San L á z a r o , 
149, altos, t e l é fono M-4669. 
42925 20 oc 
U N P R O F E S O R N O R M A L S B O F R E -
ce para dar clases de ing lés , taquigra-
fía, a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , ortogra-
f ía y dibujo mecán ico , a domici l io o 
en su Academia. Concordia, 91, bajos. 
42218 oo 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por part idas do-
bles, e spaño la , americana, a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y centralizadora; mecanogra-
f í a ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a : bachillera-
to, idiomas y prepara tor ia . Corrales, í l . 
41654 26 oo 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal ia. Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l a s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n Taquigra-
f ía en e spaño l e i ng l é s . Cregg. Orellana 
y Pi tman. M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
part ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercanti les I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono M-2766 . Tejadi l lo , n ú m e r o 18, 
bajos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Te jad i l lo 18. 
42237 31 Oc. 
SEÑORAS 
$5.00 Valen los mejores zapatos de Gla-
ce y Charol, negros, en tacón L u i s X V 
y medio Luis , de la mejor calidad y los 
modelos m á s elegantes para la presen-
te e í - tación. $4.00 solamente cobramos 
por zapatos de charol t acón Lu i s X V y 
medio Luiá . con cuello gr is champagne 
y blanco, muy f inos . Escotados. $4.00 
par l iquidamos zapatos t acón L u i s X V 
y medio L u i s con correas, en glace gr is 
perla y topo muy f inos . $3.00 par l i -
quidamos zapatos de Glace negro y 
avellana, l acón Lu i s X V y medio Luis , 
escorados y con correas, muy elegantes 
y f inos . S3.00, zapatos muy finos ta-
cón L u i s X V de terciopelo negro color 
tabaco y gris , escotados y con correas, 
valon el doble. Zapatos blancos de pie l 
lavable y de lona con correas y escota-
dos tacón L u i s X V y medio Lu i s , muy 
finos, a $2.00. 
"EL SIGLO" 
Belascoa.ín 83, 85, entre San J o s é y San 
Rafae l . Te lé fono A-4656. 
44585 23 Oc. 
Josef ina, mod i s t a m a d r i l e ñ a , se hace 
cargo de todo t r aba jo , l e n c e r í a , t r a -
jes sastre y a l ta f a n t a s í a . D i s t i n c i ó n 
y elegancia. Neptuno 3 0 , altos, entra-
da po r Indus t r i a . 
38878 13 n. 
" L A P A R I S I E N " 
Es la Pe luquería que mejor t i ñe el ca-
bello en el mundo, porque usa l a sin 
r i v a l Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natura l . La Tintura Margot da 
con faci l idad el color que parezca m á s 
dif íc i l de obtener desde el rubio m á s 
claro al má«! obscuro, los dist intos tonos 
del c a s t a ñ o o «1 negro. 
Se t i ñe poi' $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados. Manicure. arreglo de ceias, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales para re t ra tos . Salud, 
47, Habana. Te léfono M-4125. 
44095 24 oc 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su casa,sin maestro, Garantizamosl 
] asombroso resultado en pocas lecciones con f 
mestro fa'cil método. Pica información hoy, 
UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56J 235 W. 108 | 
|NEW YORK N. Y.í^ 
C H E C K S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compramos cantidades mayores de 
$1,000. t r á i g a l o Intervenido, efectivo con 
oro a c u ñ a d o . Unica casa en la Habana. 
Obrap í a 27, esquina a Cuba. Notarios. 
Mazón. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O B B S D O -
res. Tengo para colocar en pr imera h l -
piteca en la Habana o en el Vedado. 
$10,000. In fo rman : A c i ^ a 10, Habana 
de 11 a 1 y de 6 a 10 p. m . 
44715 26 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A los t i p o s m á s b a j o s d e p l a z a . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
SB D E S E A N COLOCAR E N H I P O T E C A 
en la Habana $10,000 al 8 0|0 con bue-
na g a r a n t í a . Otros $5.000 t a m b i é n en 
las mismas condiciones. T a m b i é n otroa 
$6.000 en cualquier punto, siempre que 
haya g a r a n t í a . Manuel Alva rez . Mon-
ta y Someruelos, afCé de 9 a 11 y d« 
2 a 4. 
44707 21 o. 
C. 7849 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acredltaao colegio aue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la segu-
ridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
Ingreso de los Inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p l énd ida quinta San J o s é de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera. Keesel, Segunda yj 
Bellavlsta, a una cuadra de l a Calzada! 
de ia Víbora , pasndo el crucero. Por su i 
magn í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, esp léndido comedor, ven t i la -
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-! 
pos de sport a l estilo de los grandes ' 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Bel lavista y Primera. V í b o r a . Habana. 
Telé fono 1-1894. 
43898 27 o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j óvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
42311 30 O. 
TENEMOS D I N E B O PA3SA H I P O T B -
cas en todas cantidades, interés el m á s 
bajo de plaza. Reserva, prontitud, equi-
dad. $300.000 para comprar casas, sola-
res, terrenos, fincas rúst icas . Lago-
Soto. Reina 28. A-99115. 
44720 o. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a ! 
y Superior. Clases desde las ocho de1 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche-• 
T a q u i g r a f í a , M e c a í ^ r z f ía, Tenedur ía! i 
i de Libros, Cá lcu los Mercantiles, " o m - ' 
| p é t e n t e cuadro de profesores. A tenc ión 
i especial a los alumnos de Bachi l lerato 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m l t l -
! mos pupilos, medio, pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-i 
cia. V i s í t enos o pida, informes. San R a - i 
fael 101, entre Gervasio y Escobar Te- ' 
léfnnn A-7o67. I 
44S35 i g o. I 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
l a s nuevas clases p r i n c i p i a r á n «1 3 0* 
Octubre 
Clases noefurnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
gles? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
42009 31 Oc . 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y m á s pron-
to" e n s e ñ a la carrera de comercio com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanogra f í a , el i n g l é s , l a Te-
n e d u r í a , la G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , 
siendo asimismo l a ú n i c a que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca gratui tamente a sus alumnos a 
f i n de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para s e ñ o r i t a s , hombres de negocios y 
cuantos as í lo deseen. Clases por el 
d ía y por l a noche. 
Los tTtulos que expide esta Academia 
son una g a r a n t í a para obtener destinos. 
3 n 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l ' 
S e ñ o r a s : las t in turas a base de n i t r a -
tos, manchan la piel , producen I r r i t a -
c ión en la vis ta , dolores de cabeza, de-
j a n el pelo sin vida y por consiguiente 
sin br i l lo , tornasolado y mal teñ ido , 
obl iga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
ap l i cac ión . La verdadera T in tu r a Ale-
mana "Loción Vegeta l" no mancha la 
p ie l n i las manos, se .splica en cinco m i -
nutos, sin privarse dol aire, sin apa-
riencias de tintura, ' es completamente 
Inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades c u t á n e a s . Borra las canas y ha-
ce su color na tura l y ondulado. De 
venta en Casa S a r r á , Johnson. Barrera, 
Casa Wilson , P e r f u m e r í a s , Farmacias, 
Tiendas y P e l u q u e r í a s — c e r c a de su ca-
sa la venden, y en su Depós i to Üene-
r a l , San Miguel , 23-A. Se aplica gra-
t i s . Teléforto M-2290. M . Cabezas, pelu-
quero de n iños a domici l io . Ordenes por 
correo, $2.50. 
41968 28 oc 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: M l l e . Beauf l ls . Malecón. 341. 
tercer piso . Te léfono M-3035. Señor i ta , 
francesa, graduada y con t í t u l o de pro-
fesora de f r a n c é s e inglés, se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
idiomas ea su Academia o a domic i l io . 
44598 13 N . 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a u ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
M A M I C U R E : 60 rPKrr P 
mas completo que en „ meÍ0r v 
ca^a. Enseño a Manicure Í 
ccmo3 servicio, a dcDuc^ h»; 
A R R E G L O DE C E J A S - ' 5 0 ^ 
kt ' l casa es la ¿ ¿ Z ' 50 ^ 
implantó la mcda7e;a ^ % 
« j a s P0r aig0 Ja8 °e a r ^ 
aquí, por malas y nnk 
g e s t e n « d i f e r e L i ^ ^ . l g 
table perfección a las 
arregladas en otro sitio ^ ^ 
dolor, con crema qu ^ 
So|o ^ arreglan s e ñ o ^ ^ 
garantía un año. dura dos 
Estucar y tintar la cara v K ^ 
$1. con ios producios de h J \ > 
ferio rn - , 1. Ue C)e'|e2a Mi. t ^ i c con la misma p l r ^ 
el Tnejor gabinete de bell 0n 
«j gabinete de b e l i ^ ^ 
el mejor d Cuba, En su , j 3 5 ^ 
los Productos Meterlo: n ^ T t * ' 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y Do " 
queros expertos: es e] mejor saló. } 
niños en Cuba. ^ * 
L A V A R L A CABEZA: 60 
con aparatos modernos o sillones" • 
ratones y reclinatorios; ^ 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOs 
Ll masaje es la hermosura de ia m 
jer. pues hace desaparecer la, a J I ' 
barros, espinillas, manchas y ¡ 2 ' 
j * k c a r a . Eíta casa tiene t'ítX? 
cuitado y es la que mejor da 1! 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
S o n el ciento por ciento más bara-
ta*s_ y mejores modelos, por ser la 
mejores imitadas al natural; se re{or| 
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y M 
cios de esta casa. Mando pedidos i 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y má, 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR ORQUILLAS: 60 OS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay ts. 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y nías. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 7 
labios; última preparación de ia c/eji-
cia en la química moderna. Vals 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
duracî  
Para t 
usted 
(tuinas 
Llame 
Sinuer 
42ó0. 
Jüi 
Compu 
con m; 
Casa rt 
rlque 3 
tache. 
Los e s p e c í f i c o s de Miss Arden, para 
el c u t í s , de f ama mundial , se venden 
en " E l Encan to" , " L a Casa de Hk 
r r o " p e l u q u e r í a "Costa" y T a Mo-
dern i s ta" . 
5 6 2 6 ind 19 íl 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apu* 
caciíin que usted se haga con la ia"°f' 
crema mister io de Lechuga: tam êu, 
esta crema qui ta por completo las arru: 
gas. Vale 52.40. Al interior, la manao 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor e» 
su depós i to , que nunca falta. •Pelu^ 
r í a de señora , de Juan Martínez, ¡**n 
tuno. S i . 
C R E M A D E P E P I N O S PARA LA 
C A R A , S I N GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del W-
t is . lo conserva sin arrugas, como e». 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los P0'VÍ5: 
envasado en pornos de $2. -D6, ^nt*r¡o' 
s e d a r í a s y boticas. Esmalte ^ i s w . 
para dar br i l lo a las uftas, de niew. 
calidad y m á s duradero. Precio: S« ceB 
taves. 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F Ü E N T E M I L Í A | 
Para Quitar la caspa, evitar la calda » 
cabello y picazón de la cabeza.JJ*' 
tizaaa con la devolución de s".?'^.!» 
Su p repa rac ión es vegetal y 0 Ie' iu. 
de todos los preparados de s" "¡tj, 
raleza. En Europa lo usan loshospi j 
les y sanatorios. Precio: Sl.Jv-
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O 
Para estirpar el bello de la cara y 
zos y piernas: desaparece para siew 
a las tres veces que es aplicado, i " 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NlLO 
¿Quie re ser rubia? Lo c o n s i g u e » , , 
mente usando este Preparado, ¿w" 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
agua, que puede emplearse en ia w 
ta de sus n i ñ a s para rebajaile ei ¡n. 
del pelo. ¿ P o r qué no se Q"'1* ̂  pelo 
tes feos que usted se aplicó en su F / 
Q U I T A B A R R O S „ 
Mis te r io se l lama esta loción astr1^ ,. 
te que los cura por c i a r l o ' Vafe^' 
meras aplicaciones de usarlo gj # 
para el campo lo mando por í3.4 , , 
L0tÍsCrÍdOep0ós1tofr^e^ieríiendTfe«»'f 
Z J u a n ^ M a r t í n e z . Neptuno^ SI. 
C I E R R A F O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A e. 
Mister io se l lama ^ ón aatrinra 
Q U I T A P E C A S J 
P a ñ o y manchas ^ ' ^ r * e 
l lama esta ^ 6 ^ J ^ e z ^ u U ^ 
infa l ib le >' c0^Ja^ cara, és tas P "̂3" i 
chas y Paño fe ^ 
Jl 
Compu 
lucia, 
la. Nt 
blo. F 
nerífe, 
BRILLAN IBA W S T t w 
tMa el 
KIÍY! 
Bíos, r 
,0 Col; 
Vem 
ís XT: 
'"ibarc; 
ios los 
I! Pioz 
Stros d( 
fe 
^ sola 
°"r6s • 
líe 
'ono M 
r ^a i 
l , c ^ 
.^460 
te11 
n su^eP^1 
y N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e San N i c o l á s y M a n n ^ 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
DIARIO Í)E LA MARINA Octubre 20 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
PARA LAS DAMAS 
--77AMÜJER LAB0R][0SA 
«ineer, para casas .le íMnll ia 
lfíaulnílS vn^fianza de bordados gra-
^ l l e r ^ - . ^ o n o s alguna máquina Sln-
C co^P^11^ aumentamos el pr-ico. 
<¡i nue'„ kl contado. Se hacen camoios, 
fplazos o aI collacen reparadone^. Aví-
•/ala'Ji'^^imente, por correo o al 
MUEBLES Y PRENDAS ( MUEBLES Y PRENDAS ] PRENDAS 
S ^ ^ L e ^ t ^ 1 ! ^ equ ina a 
S i a ^ ^ í o m l c f l i o ^ i usted ÍO desea. 
' h l i ^ z ^ representante. ^ ^ 
GRATIS A DOMICILIO 
I i I Q t m J A C I O l I . M U Y B A R A T O S E 
vendo un mostrador con sus vidrieras, 
como de veinte pies de largo, un co-
lumpio de cuatro personas, un mostra-
dor de caoba con su reja de dos ven-
tanillas, una hermosa reja para un 
costado, propia para una oficina do a l -
macén y una divis ión de sala con sus 
puertas, mamparas, pueden verse a to-
das horas en oCmpostela, 116, L a A m é -
rica, teléfono A-2253. 
44506 1 n 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y avevas, una de pa-
los y otra de carambolas. Se dan bara-
tas. Se pueden ver a todas horas. Tam-
bién los domingos. San Indalecio entre 
Santos Suárez y Enamorados. Jesús del 
Monte. 
44148 29 o. 
lVnj2BI.SS. S E V E N D E E l , M O B I L I A -
rio completo de la casa Vi l la Paulina 
calle 9 entre Avenidas Octava y Novena 
Reparto Ampliación de Almendares 
Marianao, a tres cuadras del Hotel A l -
mendares. 
! 44006 o. 
BILLARES 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
r-omneines Alemanes y el T6-
ítti I"3 Ga?„ rizador del Cabello, el 
Seo Podcr2f señoras v niños, M. Cabe-
ffuq"eroeC%Selo graús a domicilio a 
E L riia Coritas. Especialidad en cor-
e a s y *eñ?t„l a la americana. Se pe-
ft.iT^ iTamen al teléfono M-2290. 
*» "Krucciones por correo. San Mi-
p e í 2o'tiemana 'Loción Vegetal . No 
O R A N T A I i I i E R D E C A R P I N T E R I A , 
juegos de cuarto, de comedor, en cao-
ba, en cedro y en todos los estilos, nos 
hacemos cargo de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo. San Salva-
dor, 19, Cerro. Teléfono 1-1931. 
44627 2 n 
f S ' mejor. 
U R G E V E N D E R U N J U E G O D E OUAR-
to de tres cuerpos con nueve piezas lo 
más elegante qüe se ha fabricado,* un 
juego de comedor caoba legít imo, uno 
de sala, un juego de recibidor de pie! 
y muelles, un juego cuarto de. señorita 
y otros juegos. Se dan baratos en Ani-
mas 100, bajos. 
44349 22 o. 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente nuevos; una cama ca-
mera hierro esmaltado Simmons, $18.00; 
una cuna hierrr» esmaltado $10.00; una 
máquina de coser Singer, ovillo central, 
cinco gavetas, $30.00; un escaparate ce-
dro tres cuerpos $30.00. Reparto Men-
d o s Teléfono 1-1137. 
42349 80 o. 
S a 
SEÑORA, SUSPENDA 
^ Su vientre con la faja abdo-
-eduzefl. 6 0 a cedida, según sus 
rnina'i;. és tas son garantizadas en 
n í ^ n v comodidad. Campanario, 191. 
duraC1^ haios, esquina a Concepción 
l?tra Valla. Ordenes en el teléfono 
jf,931^ SI oo 
" A V I S Ó A L A S D A M A S 
plegaron y están de venta ios famo-
gas piLDOEAB O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
pas busto perfecto, hermosura y du-
eza. rcsultado que obtienen las damas 
'.' leando las reconstituyentes y ma-
^villosM P I L D O R A S O R I E N T A L E S , 
pida folleto al apartado 1244 Habana, 
g, vaaden en las Droguerías y Boticas. 
"LA HISPANO CUBA' 
l Dinero al 1 0 0 de interés sabré alha-
' jas. Alquilamos, compramos y vende-
|mos a plazos; muebles, cajas de cau-
| dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hnc. Tel. A-8054. 
443 f̂i 15 o. 
P O R E N A R C A R S E -VENDE Ü N J U E -
go de sala laqueado, cinco piezas, una 
i máquina Singer lanzadera, escaparate 
¡espejo, lavabo rosa moderno, chiffoniar, 
cama cuna mimbre, auxiliar caoba y 
una preciosa cómoda caoba, todo nuevo. 
San Lázaro 342, casa de familia. 
| 443.Í;0 21 o. 
DOMINGO IBAES 
en general. Se HmplaA y 
W* ,,n cocinas de gas, calentadores 
" p i r a s estufina. Se hacen toda cla-
fc-^A instalaciones para las mismas, 
sé J «in abono. Tenemos mucha pr-ác-
C0I, También me hago cargo de ins-
Hlü^Ves v arreglos de cuartos de 
1.a» ío mismo que instalaciones elóc-
11 o* rentando con un personal ex-
K Carmen, 66. Teléfono ,M-J4vs. 
iWna' , . 
Regalamos a toáos sus niños ju-
fuetes, y los retratamos gratis, 
¡(mal que a todas las señoras o se-
ñeritas que se pelen o se hagan 
algán servicio. El pelado y rizado 
|llo$ niños es hecho por expertí-
1 jiinos peluqueros. En la gran pe'u-
¿qaería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. ^ m 
f, > 0 R REFORMAS 
sombreros finos y 
igantes a $5 y $6, Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
Liouiáo 
S E V E K E E N T O E O S 1.03 M U E B I i E S 
y enseres de una casa. Avenida 9a., en-
tre las cnlles 9a. y 10a. Ampliación 
Almendares dos cuadras' antes del Ho-
tel Almendares. 
44222 23 Qc. 
" L A NUEVA MODA 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de cinco piezas desde $100.00; 
id. $1^0.00: id. 3 cuerpos $250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en adelante; 
juegos de sala desde $í0.00: id. esmal-
tados de 7 piezas $75.00: id. $100.00; jue-
gos de recibidor desde ?50.00; y también 
piezas sueltas como escaparates desde 
$10.00, $15.00. $25.00, con lunas $35.00, 
$45.00, coquetas desde $20.00, camas des-
de $10.00, vitrinas desdo $28.00, sillas 
caoba $2.25, mesas correderas desde 
$9.00, neveras desde $12.00, bnrós pla-
nos, id. de cortina, a precios de ganga. 
San José 75. Teléfono M-7429. Marceli-
no Guzmán. 
. 441Í7 13 n 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles ViOS 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compiamos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
41949 28 oc 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador do muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juego» de 
sala, sillones de mimVre y cre-
tonas muy baratos; c|pejos , dora-
dos, juegos tapizados, camas de hronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, chérlones, 
adornos y figuras de todaa clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais camericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país eni todos los esti-
los . 
Vendemos los afamados juegos da 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesá de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. ^ 
Antes de comprar hagan una visita 
a ' L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigtníe . 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7348 I n d . 27 s 
Surtido completo ae ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 ma 
V E N D O J U E G O D E C U A R T O M A R -
q'úetería, tres cuerpos, lunas ovaladas, 
escritorio plano con cristales, juego sa-
la tapizado, laqueado, con espejo, mesa 
mimbre fina, lavabo chico, juego come-
dor, aparador suelto, máquina Singer 
ovillo Central, lámparas, piano, som-
brerera. San Miguel, 145, antiguo 
44182 21 0 
MÁQUINAS "SINGER 
¡Para talleres y casas de familia, desea 
¡usted comprar, vender o cambiar má-
[(tuinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, P!o Fernández. 
V 42504 ~ 31 d 
S E f / E N D E UN" E S C A P A R A T E , U N 
bu'ó de Cvirtina, una mesita y una l i ra 
de cristal, todo barato en Escobar, 24, 
aKos. 
- 440fi7 18 Oc. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan fraudes exis-
tencias de joyería fina, procedentes da 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
So vende en ganga: dos camas blan-
cas con bronce, medias cameras, $30; 
dos mesas de noche blancas, $20; 1 
espejo vestidor blanco, $20; una có-
moda muy elegante, blanca, $30; una 
sombrerera de caoba, moderna, $30; 
un sombrerera de caoba, $20; un es-
caparate de caballero, de dos lunas, 
,$50; cuatro sillas y dos sillones de 
caoba, $20. Informan por el teléfono 
1-2484. 
8 d 17 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. También nos de-
dicamos a toda c las i de tapizados, ha-
cemos fundas y cojines para muebles. 
Estrel la , 16. Teléfono M-3574. 
43394 8 n 
f JUEGOS DE COMEDOR. $75 
l Compuesto de nueve piezas, ei nnevo y 
con marquetería; todo refrozado. en la, 
Citedél Pueblo, Figuras, 26. entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. 
~lüEG0 DE CUARTO, $80 
Compuesto d( escaparate de lunas., co-
'lUota, cama, mesa de noche y banque-
ta, Nuevo. Está en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 26, entre. Manrique y Te-
nerife, La Segunda de Mastache. 
S E COMPRAN M A Q U I N A S D E C O S E R 
de Singer, ovillo Central y se alquilan 
a $2.00 mensuales. Aguacate, 80. Telé-
fono A-8826. D. Smith. 
42920 4 n 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a mufieca f ina. Su 
precio: '125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
Mastache. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras^ 
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados eit todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
44210 15 nov.. 
LA 
reí" 
'loí 
A 
líní 
di-
t i 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R SUS C A -
jas de caudales o contadora, vidrieras 
y enseres de café y fonda. .Avisa, te lé-
fono M-328S. 
4-,mS 24 o 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
"Remington", "UndervvootV, medio uso, 
30 y 50 pesos. Ambas retroceso, cinta 
bicolor. Además una "Undcrwood", nue-
va, letra notarial, $75.00. Belascoain 117, 
altos, esquina a Pocito. 
44159 22 o. 
SE ARREGLAN CUADROS 
Los cuadros antiguos y rotos no de-
ben ser desechados, antes de hacernos 
una visita, porque todos los cuadros 
por muy antiguos que sean pueden ser 
reformados, visite hoy a L A S B. B. E . 
Neptuno 162 entre Escobar y Gervasio. 
Teléfono A, 0431. 
43629 26 o 
pLLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garantl-
:Í*ii en La Casa del Pueblo. Figuras, 
b«, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
Eunda de Mastache. 
ASTÍDCRES EXTRAFINOS, A $5 
olombinas de hierbo, 4 peses. Se man-
« a domicilia. Teléfono M-9S14. 
P I A N O L A N U E V A D E I , A A B O L I A N 
Hall, marca •'"Wheelock", con buena se-
ieccién de rollos. Barata. V. Albert De 
Serti, Cuba 23, altos. 
4413S 21 o. 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arte y 
plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133, Joyería. 
42938 4 n 
AGENTE DE "SINGER" 
I"1̂ ,0! ra:i(5uina3 nuevas y de uso al 
¿ontado y a plazos. Las compro usa-
^ « las cambio. Me hago cargo de 
j™a clase de reparación 3n. 
G. A. GALEANO 
'̂ íTe'.ss aáui. 50. •42; y" Tel í . M-3133 3 ñ 
B | í BARATOS V E N D O : U N A M E S A 
Ecis PliÍula.y J,n librero de caoba ma-
l'io fv,iUn i^'1^ "e cortina y un fonógra-
rto s' i101018- cim «¡seos do ópera, ur-
[ «78 - £5an José 8,3 • 23 Oc, 
éitlW^ ^ 1,011 N E C E S I D A D D E 
Mosu*16 anl ,s el día primero lo-
Rí.|^Arouebies «« una « i s a particular. 
"Micui •en un juego d3 sala de caoba 
í\i ,,i,aJ iutgo da cuarto de nogal de 
[•Ws dM • ;,Ueso ,le uiüo, laqueado, 
jíor Juegos de cuarto; juego comt-
^mnara?0^1' imPortado de 10 piezas; 
tWe 9' * baterías y enseres de cocina. 
«9 «da',.)1 mero 4' entre-K y J , (al la-
2 6 ^ 
^MPRO MAQUINA ESCRIBIR 
i L p J ^esas para ellas. Pago bien. 
, erau Academia. Avisando al 
fono M RO?- eon efectivo, rápido. Tele-
"6 o 
L0S JOVENES ENAMORADOS 
m MUY POCO DINERO 
L PUEDEN CASARSE 
S ^ P U P m 1 ^ muebles en la CASA 
¡jitos y ' loií ,-iene buenos, bo-
t^Parato los• Vean estos precios. 
cametV011 lunaí3' 38 1,osos' ca" ^siídor i grue3as. modernas, con - Sos, a,-- 15 pesos, coquetas 15 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con Iv.r.as, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
? 120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
' X A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES 
Se compran mu?b]es pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez G, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No so 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfonc 
M-1914. Rey y Suárez. 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones? Yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Los compongo, 
barnizo de muñeca, eftmalto en todos 
colores, tapizo, enrejlllo. Manuel F e r -
nández, Manrique, 52, telfono M-4445. 
42225 30 oc 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-80]54. 
¡5509 Ind.-15 Jn 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S fran-
cesas. No confundir con imitaciones 
vulgares. Son elegantes joyas. Ultima 
creación de París , a precios rebajados. 
Teléfono A-2505. 
44268 20 o • 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Cqptamos con mujeres 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
31 Oc. 
MOON D E S E I S C I L I N D R O S , 7 PA3A-
jeros, nuevo, ha corrido 1.600 millas. 
Se vende por embarcarme antes del día 
primero. $1.400. Calle 27 número 4 en-
tre K y J . i 
44745 26 o 
L U J O S O "STUTZ" 16 V A L V U L A S , ~4 
pasajeros, amortiguadores "Westinghou-
se , radiador y faroles especiales, cuatro 
gomas "Hood", nuevas se vende a la 
primera oferta razonable. Se puede ver 
en Neptuno, 203. 
4*637 28 Oc. 
S E V E N D E E N 1750 P E S O S U N CA-
mión de vcleto, de cinco toneladas. I n -
í'orman en Lucena y Concordia. Isidro 
Mucade. 
44776 22 Oc. 
MARIMON Y WHITE 
Vendo en ganga pintura, fuelle y 
gomas nuevas, el White motor 
magnífico. Urge, ganga: $1,250, 
Marmon, 4 asientos. Ganga, 1,600 
pesos. Verlos en Carlos III , nu-
mero 7, esquina a M. González, 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 
Ind 19 o 
KUDSON, T I P O SPORT, U L T I M O MO-
dt'io, seis ruedas alambre, gomas de 
cuerdas, nuevas; preparado con gusto. 
Realizo en ganga. M^jor presencia que 
nuevo. Véalo antes comprar. Salud, 
I S i , esquina a AfiTIn^uro. De 8 a 2. 
44472 20 oc 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-
mas de cuerda, fuelle, vestidura y al-
fombrado nuevo. Un Hudson, upo Sport 
5 pasajeros y un Colé aéreo, de 7 pasa-
jeros. Todos en perfecto estado da fun-
cionamiento. Doval y Hermano, gara-
je . Morro, 5-A. T e l . A-70OJ. 
41801 ' 27 oo 
VENDO CASI R E G A L A D O P R E C I O S O 
aut.^ marca Fiat, tipo 2, con arranque 
7 pasajeros, tamaño chico, faroles gran-
des tipo torpedo, cinco ruedas alam-
bre, gomas nuevas michelin, cuerda 
fuelle pintura y vestidura nuevos, tam-
bién se hace negocio por carro o uno 
pequeño. Concordia y Lucena, garage 
"Eureka". 
43455 24 Oc . 
AUTOS E N GANGA. V E N D O P1AT 5 
pasajeros con arranque y alumbrado, 
$375. Cuña Buick, $350. Cuña Dodge, 
Chandler tipo Sport $00. Buick 5 pasa-
jeros flamante, $700. Apperson, 4 pasa-
jeros, $700. Briscoe, 7 pasajeros, $125. 
Mestre, Industria, 8. 
44594 28 o 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L "CHAN-
dler", para 4 pasajeros. E s t á en muy 
buena condición y acabado de pintar. 
Precio de ocasión. V . Albert DeSerti. 
Cuba 23, altos. 
44138 21 o. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . V E N D O UNO, AXiEMAN, Knl i -
man y otro de estudios; unamáquina 
Singer ovillo Central, y varios muebles. 
San Miguel, 145. 
44182 21 o 
X N A B E - A N G E L U S , A U T O P I A N O 14 de 
cola, instrumento más perfecto que hay 
en Cuba, muy elegante, excelente para 
gran salón o sociedad. Muy barato. Nep-
tuno, 70. 
i 4S674 21 o 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y CA. 
Prado, 119, Teléfono A-3462. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tcn^a pena; en "LA 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de prestamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 ú mes. 
31 o 
VENDO G R A N GUAGUA, L A M E J O R 
que vino a Cuba, francesa de 32 asien-
tos carrocería de majagua cerrada, pa-
sillo al centro, gomas de aire, cos tó 
10.000 pesos, la doy en 5.000 pesos por 
embarcarse. Informa: Ramón Llano. 
Prado, 109. Teléfono A-4639. 
43904 23 Oc . 
GANGA, 2V5 PESOS, UN CAMION C E -
rrado de alambre, gomas macizas atrás, 
también se vende un aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cristóbal, 29. Cerro. 
44420 25 Oc. 
Un magnífico Jordán motor, en per-
fecto estado, carrocería cómoda y ele-
gante, $950. Soledad núm. 2, frente a 
Virtudes. 
44401 27 o 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage. Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
W I L L I A M H . S M I T H E X P E R T O A P I -
nador de pianos y autopiaínós proce-
dente de las mejores fábricas europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este p£,ís ofrece al público sus servicios 
profesionales. Llame al t^lephone M-
7478. Consulado 132. 
42586 2 N. 
S E V E N D E U N E R I 3 C O E U L T I M O 
modelo, es tá flamante ,acumulador nue-
vo y cuatro gomas de cuerda del paque-
te. También se cambia por máquina de 
•Sste pasajeros que esté en bunas con-
diciones, frente del Pasaje, chapa 8684. 
44449 20 o 
C H A N D L E R D E C U A T R O P A S A J E -
ros tipo Sport, con cinco ruedas de 
alambre y gomas nuevas, su motor y 
pintura en perfecto estado, con chapa 
1922-23. Informan: San Lázaro, 167, 
bajos, de 9 a 12 y de 1 a 6. 
44*46 20 Oc. 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17 
32 X 
33 x 
34 x 
35 x 
36 x 
37 x 
33 x 
, J35 x 
onciaies '-"6 * 
37 x 
36 x 
¡ ¡GOMAS!I ¡ ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
4 ^ sin pestaña. , M 
4 Va „ 
4 ^ „ Á . 
4% con 
4 % con 
M U E B L E S , GANGA. SÉ V E N D E N U N 
uego de Comedor, juego Sala y Dormi-
torio, casi nuevos y en excelente condi-
ción. V. Albert DeSerti. Cuba 23, altos. 
Habana. 
44138 21 o. 
OTRO EMPRESTITO 
Lo asegura usted comprando muebles 
y joyas en La Casa Nueva, Maloja, 
númevo 112. 
42221 30 o 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, ?100, hasta $500. 
Juegos de sala, |50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores, $15. Cómodas, $15. Mesas có-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestido-
res. $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $12. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2; cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Kspecial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juagoá de 
sala, sillones de mimbré, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherloacSi 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l ler ía del pa í s en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
do ipeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mes^ de noche, chiffo-
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de compran hagan una cisita a 
' L a . Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
carnos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
"LA CASA AMIGO" 
Taller de joyería^ grabados y es-
maltados. Fabricación y Renova-
ción de joyas de platino. Especia-
lidad en hebillas de fantasía, soli-
tarios, sortijones, dijes, botones y 
cadenas Martelé, en oro de 18 ki-
lates 
ANIMAS, 101 
entre San Nicolás y Manrique. Te-
léfono M-3796. Habana. 
4V2 
5 
5 
5 
5 
4 
sin pestaña.-
con y sin p e s t a ñ a , 
sin pestaña . . . 
con „ . . . ., 
sin „ . •. . . 
con „ , .. . . 
$ 20.00 
23.00 
25.00 
20.00 
25.00 
15.00 
29.00 
32.50 
15.00 
SO.00 
15.00 
VENDO V A R I A S C A R R O C E R I A S C o -
merciales cerradas, propias para chasis 
Ford. L a s dos muy baratas. Véa las en 
Xlfre, 9, entre Benjumeda y Ll inás , 
a diez metros calzada Infanta, talleres 
de carrocería de L u i s Méndez. También 
se construyen tipos especiales de alta 
clase). 
44625 26 o 
EN CUATRO MIL PESOS 
en checks o libretas de la Caja del Cen-
tro Asturiano, vendo un hermoso auto-
móvil marca Kisse l Car, de cinco asien-
tos, tipo Sport, particular. Kstá comple-
tamente nuevo. Costó 6.000 pesos; es 
una ganga. Si lo ve lo compra. Infor-
mes en 25 número 213, entre G y H , de 
11 a 2. p. m. 
42973 20 o 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, cubierto recién pintado y en 
buenas condiciones para ser movido por 
fuerza animal muy propio, para repar-
tir productos Industriales, se da en 
proporción, puede verse en J e s ú s del 
Monte, 159. 
44407 20 Oc, 
S E V E N D E U N F A E T O N CON S U mar-
ca herraje francés casi nuevo, s© puede 
ver en 9 y D, Reparto Batista, bodega 
L o s Castellanos, Teléfono 1-3740 . 
43688 21 O c , 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos sen 
propagadores Ce enfermedades, su tran-
TXT1ii(3a(1 exlS'e la destrucción de ellos., 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y , folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana,. 
S E V E N D E O S E A D Q U I E A MUY B A -
rato un motor de gasolina de 6 H P, 
trabaja con alcohol y en el mismo un 
motor para molino de café de 1|4 tr i -
fás ico y una cocina de gas. Fernandina 
número 87, entre Quinta y Vip ía . 
41595 22 Qc. 
Compro marquesina de siete metros. 
Informan, Neptuno, 50, P. Rosello. 
44384 23 o 
V E N D O P A T E A V E R T I C A L D E 25 bA-
ballos y una máquina de 15 caballos en 
bujn estado, un sin fin de rolletes de 
reaserrar, de 42" con hojas de 3", 
todc muy barato. Informes: Apodaca, 
61. Teléfono A-9278. 
14206 22 Oc.. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General E lec tr ic . Su precio 
$350.00. E s t á como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería. 
D E A N I M A L E S 
P E R D I D A S 
. S E V E N D E U N C A B A L L I T O PONNV, 
I de monta en Calzada y 6, Vedado. I n -
forman en el te lé fono F-5526M 
44624 28 Oc.. 
S E G R A T I F I C A R A A E QUE E N T R E -
gue un t í tulo de chauffeur a nombre de 
Nemesio Rivas . San José 207. 
44370 19 0. 
Sí necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-8965 
CASAS Y DIAZ 
ZULUETA Y Cj.ORIA 
HABANA 
Se gratificará a la persona que entre-
gue una trenza de pelo color castaño 
que quedó olvidada en un Ford en la 
tarde del Sábado. Casa de Frank Ro-
bins. Departamento 501, Obispo y 
Habaaa. 
V E N D O E N 125 P E S O S UNA OTAGNX-
fica montura criolla que costó el doble, 
esta nueva flamante. Rogelio Rodrí-
guez. Moreno, 37, Cerro. Teléfono' I -
2673. 
44466 21 Oc. 
44371 50 
H867 26 o. 
S E V E N D E UN CAMION M A R C A DOD-
ge Brothers, de una y media toneladas, 
con carrocería propia para almacén, 
puede verse en la calle Compostela, nú-
mero 120, todos los días de once a una. 
44131 20 Oc. 
S E V T N D E UN JORDAN D E 7 PASA-
jeros.del últ imo modelo, se da casi re-
galado. Paseo y Tercera. Vedado. 
44988 22 Oc. 
E U ^ N N E G O C I O P A R A EXi Q U E T E N -
ga máquinas ford u otras que - sirvan 
para alquiler, cambiaría por una esqui-
na de parque de la fuente luminosa, 22 
por 47. un totai de 1,34 varas que tengo 
pagfdo mii seiscientos pesos .o cedo ti 
contrato por lo que tengo dado. Infor-
ma: Vicente Fernández, Blanco y San 
Lázaro , café. 
44108 22 Oc. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CASA D E COMIDAS. E N V I R T U D E S Y 
Belascoain, se alquila o sé hace ne-
gocio. Tiene licencia esta acreditada 
cocina y comedor amplio e h i g i é n i c o . 
Se desea persona con g a r a n t í a . Infor-
man: Virtudes, 161. 
44490 27 oo 
S E V E N D E E N MARINA Y A T A R E S , 
número 3, 30 muías nuevas de 7 1|2 
a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo, 4 
muías de monta, 4 caballos de monta, 
4 caballos de monta, 1 montura criolla, 
10 carros de muelles, 4 carretas, carros 
12, troy, 15 bicicletas, arreos, 20 v a l 
cas- Jostin, 20 Glesey, te léfono 1-1376. 
Jarro y Cueryo. 
43878 12 n 
mmmummmm 
A EOS P A B R I G A N T E S D E T U R R O N , 
Se vende un lote de envases de madera 
para turrón; cabida media y una arro-
ba. Informan: Galiano 78. T e l . A-0648. 
44718 21 o. 
C7653 15d-5 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
e s t á en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden pie&as sueltas y mue-
bles de todas clases. 
POR DO QUE V A E E N DAS GOMAS, 
vendo un camioncito, cerrado, de repar-
to, marca Brise Resulta pequeño para 
mi r»cgocio y lo doy a prueba. Almacén 
de v íveres L a Constancia. Egido, 17. 
Teléfono A-1282. 
43952 23 oc 
SEMILLAS FRESCAS 
de hortaliza y flore»; especialidad en 
pimientos de Mahón, berengenas, toma-
tes, estoñes , col tambor, cebollas de 
Canaria para embarque, también de 
pasto y tabaco; hay 083 clases de se-
millas en la casa abierta recientemente 
en ol mismo edificio de la Plaza del 
Vapor 71, por Aguila. S.. H. VVilson. E n -
viamos al interior de la isla por correo 
y exnress. 
44545 20 o. 
!V5-»monLdt noche' 4 pe:^s- s>llas 
! Pisos r n l * ' Pesos, guarda comidas, 
rt. ti!'n\if v a \ d e comer, 4 pesos, todo 
•|* h casa „ cho en talleres propios 
r, '̂tiDoM,. hay Persona que pue-
lÍLSa del P„ c£n Mastache, o sea L a 
5anrique íUlbl0- Figuras, 26, entre 
í^.ache •'•enerife. T,a Sptrunfl^ ríe 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
•enerife. L a Segunda de 
vendo ' 
4^ *scaparate de dos lunas, 
^«ta ^ hierro camera, una co-
l!lja J ^ de nochs. un anarador. 
y con razón, desde hace algún tiem-
! po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lia-
Imada "LA ZILIA", la cual, según ha 
- nochs,  aparador, | demostrado con sus libros, vende ella 
«Olai 2 , comer, cuatro sillones, 7 i sola ropa hecha nueva, para hombres 
^ ^arto^T*8 ^e n^0 y una ^ m p a r a a' mes, e' Prome^0 ûe sigue: 
Pii«.t ' 0"0 eil buen estado y porj Flusea de casimir 98 
Fluses de Palm Beach. . . • 
Fluses de otras telas. . . • 
Trajes do smoking. . • » 
Trajes de frac 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
?odo en muy buen estado; ^ para creerlo. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especiaL 
1 '1 
parte de su valor. Monte, 
21 o 
Slllao 'oí iar' una mesa ríe, comer 
• se compone de un va-
43 
12 
21 
24 
ÍOr»- u" Dror.! K  y ouen csiauo 
> 4?An en A! tunamente barato. In-
^60o -"-costa, 64, alto 
W3?0 ^ 3 ñ r ¿ T . ^ 22 oc 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
V^q^itas R . ^ o d í r g u e z 5 C e r ^ o : ! ^ " ^ máquina de escribir ÜN-
iDERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascua) Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
i C 6337 Ind 12 ag 
21 Oc. 
M-44l n Lonja, 518, 9 a 11 y 2 
23 Oc. 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jo? y en todos loá tacaños . 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L a Francesa" con diez años de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44, con maqui-
naria y todos los adelantos modernos, 
donde está a la disposición del público 
en general para cuanto se relacione a 
espejos y todas las clases de azogado. 
" L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo cono-
ce sus trabajos y precios módicos . " L a 
Francesa" cuenta con un experto quí-
mico, dos hábi les operarios alemanes y 
con una modernísima maquinaria, única 
en Cuba. " L a Francesa" .envía por co-
rreo gratis, dos preciosos espejltos con 
el escudo cubano, grabado al dorso en 
aluminio, a toda persona que haga al-
gún pedido referente al giro. " L a F r a n -
cesa azoga con azogue alemán y regala 
J5.000 al colega que presente trabajo 
igual . Se habla francés, alemán, imflgs 
italiano y por tugués . Reina 44. Telé-
fono M-4507 . 
AZOGUE "SUS-ESPEJOS 
" L a Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.00; escaparate 
$4.00 par; lavabo desde $0.80; coqueta 
$1.00; peinadores $2.50; chifonier desde 
$0.80; vitrina desde $1.00 y aparador 
desde $2.00. Se habla francés, alemán, 
inglés , italiano y por tugués . Reina 44 
Teléfono M-4507. 
41614 25 oc 
MUEBLES B A R A T O S " 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuantc 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat í s imas 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles d s 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-419S. 
3735 Ind. 9 tny 
S E V E N D E iJIT S O S O E D E I . 20 A I , 21 
en buenas condiciones. Puede verse en 
23 entre 4 y 6. Vedado. Informa su 
dueño, L u i s Suárez. z 
43107-08. ' 26 oc 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
Se vende un automóvil Packard en 
¡excelentes condiciones. Informes: Lu-
I cena, miro,. 10. Sierra, 
44299 26 o 
AVISO I M P O R T A N T E . S E V E N D E 
una propiedad fentando $450.00 mensua-
les en Rodríguez, cerca de la Calsada 
de .1. del Monte. Se dan facilidades de 
pago. Informa el dueño. Manrique 132. 
44362 22 o. 
S E V E N D I N T R E S HERMOSOS PON-
nies, una caballeriza desmontable, un 
gran número de columpios, canales, 
cachumbambés y otros muchos jugue-
tes de uso. también se da casi regalada 
una buena cantidad de horcones de ma-
dera. Informes en los cines Olimpio y 
Trianón del Vedado. 
44427-28 27 Oc 
R R O 
C u 
D 
.... £\Vi3AinA 
Acabo de reciüir 25 caballoa 
especiaies de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y Duramuis, To-
ros Holsteins y toros Cebiv?, muy 
hermosos ejemplares, todos nue« 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa* 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033, 
V E N D O DOS C H I V A S "3f TJN C H I V O . 
Calle Enna, 1, entre Cueto y Guasaba-
coa. Luyanó. 
44184 20 o • 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. DireotoT: 
I D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crsrpo 
C 7800 10d-10 
L L A M E A L A-5373. SEGUIMOS COM-
; prando metales viejos, sogas, sacos y 
trapos nuevos.Jaffe Products Company. 
Clavel 104. 
43598 25 o. 
Establo de burras "LA CRIOLU" 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
V 1 L E S Y C A R R Ü A J 1 
S E V E N D E TIN CAMION B E O C S V A ^ , 
de una y media toneladas, en $500-
gomas macizas. Para informes, San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
44793 n 
S E V E N D E XiIUY B A R A T O UN MACr-
nif:oo fort', con fuelle, vestidura, pin-
ura, odo nuevo, con su motor en perfec-
tas condiciones y con su chapa de este 
año, listo para trabajar. Informan: 
Perro 506 y 508. Teléfono A-5839. 
' 4*623 • 21 Oc. 
COMO "GANGA, S E V E N D E U N ~ T U N -
gar corriente, 110 para cargar acumu-
ladores y un Valtunetio. Informan: 
Campanario, 56. 
44415 l0_Oc- • 
VENDO UN HUDSON MOTOR C O N T L 
nental, con pintura y carrocería en per-
fecto estado y a toda prueba en $650.00. 
Informan Flores 27 cuadra'y media de 
Santos Suárez a todas horas. Teléfono 
1-4235. 
VENTA DE PUERTAS 
Por lo que ofrezcan, se venden cinco 
; huecos de puertas, con sus marcos de 
¡cedro de 3 por 1.50 de tableros y 
pintadas. Egido, 20. Hotel Las Villas. 
43903 23 o 
S E V E N D E N MUV B A R A T O S F O R D de 
reparto, carrocería cerrada y carro ce-
rrado de cuatro ruedas. Informan: Te-
léfono 1-2025. 
44436 23 Oc. 
"HARINA NEGRA" 
Para hace"- pan integral de trigo com-
pleto. Línea, 60, Teléfono F-1004. 
Pa.'.cho. Agente 
4)051 24 Oc. 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2 "Tl3 
pulgadas con algunos taladros. Sirve 
para postes, etc. Se venden 400 metros 
en $150. Nuevo vale $500. Idem de 1 112 
pulgadas. Sa venden 200 metros en $50. 
Nuevo vale $120.00. Oficios, 84, cuar-
to, 307. 
43884 20 o 
/elázquez, 25, nna cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
L A E S T R X L L A . L A F A V O R I T A , T U -
l é fonos A-3976, A-4206 y San Ni-
coiás, 98, de Hipólito Suárez. Estas 
tico agencias ofrecen al público un ser-
vicie no mejorado por ninguna otra. 
44456 ig N 
Octubre 2 0 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 W i l a v o ¡ 
A 
Con el dinero nos pasó lo que con 
el "boletín" a esos viajeros dlstraí-
tíos, que se vuelven locos buscándo-
lo por los bolsillos y resulta que lo 
tieraen en el sombrero. 
Ahora, después de dos años do 
.'nu'queda acuciosa, nos avisan de 
W ill Street que el oro está en la 
niiita y que basta sacudirla para que 
caigan pesos, como peras maduras 
dií un paral. 
¡Mecachis con los banqueros y 
qué bromistas son! ÍS'os advierten 
que el oro está en la mata, cuando 
ya el verraco está en la yuca y nos 
Informan que basta con sacudirla, 
cuando ya no nos quedan fuerzas ni 
para soplar una vela. 
¿Por qué no nos dirían todo esto 
antes? Sin duda alguna para hacer 
un buen negocio y fungar de bene. 
factores por el clásico sistema de 
don Juan Robres, aquel célebre per 
sonaje que hizo los pobres antes de 
fundar un magnífico hospital. 
Estemos, pues, alerta para pagar-
les los intereses puntualmente, pero 
sin agradecerles el préstamo ni tan-
to a s í . . . 
" E l señor Lnis Cañizares se ha 
dirigido al Gobierno solicitando per-
miso para rifar una finca de su pro-
oedad, que tiene hipotocad»." 
A'o sabemos si será una broma esa 
noticia qus ayer publica un colega. 
Xo lo creemos, porque los tiempos 
no están para andar jugando con 
asuntos de dinero, aunque hay quien 
sigue tomando el dinero en broma, 
siendo del Estado. 
Y como creemos que la noticia es 
cierta, la reproducimos para dar a 
conocer un método muy cómodo y 
curioso de salir de hipotecas. 
Si lo hubiéramos conocido hace 
unos meses, no hubiéramos pasado 
lanías desazones para deshacernos 
de un gabinete: lo hubiéramos rifa-
do por el gordo de la Lotería, con 
Director y todo. 
Terminó la huelga del alumbrado. 
Para aclarar major los conceptos, 
ya que hay luz de por medio, dire-
mos que se trata del movimiento 
huelguista iniciado por la "Asocia-
ción Nacional de Detallistas de Pe-
iefería" contra el preció del fluido 
cié»¡trico. E n i-aalídad la huelga no 
pasó de ser una protesta romántica, \ 
pues los conjurados limitaron su ac. | 
ción tenebrosa a colocar en las vi-
drieras un gran cartel que decía 
^sí: "Esta vidriera no se enciende 
por el alto costo de la luz". Y efee- ¡ 
tivamente, la vidriera no se cncen-1 
día; lo que se encendía "a giomo"| 
eran las lámparas y los focos que| 
las adornaban y las iluminaban.' 
rucst ión de idiosincrasia. Los ufen I 
f-iouados comerciantes, gente de or. ¡ 
den, no habían nacido para huel- i 
giustas y procedieron como aquellos' 
hom-ados aragoneses que se echa-
ion un día a la carretera decididos 
a ser salteadores, ~io llegando num 
ca a serlo porque no entendían la 
profesión: cuando se encontraban a 
algún caminante, lo detenían y les 
juraban que ellos eran unos bando-
leros si,n entrañas, pero no le pe. 
dían nada y el asaltado seguía tan 
tranquilo, después de desearles to-
rio género de prosperidades en el 
negocio. 
Para acabar de demostrar su bue-
na condición, los detallistas de pe-
letería, en vez de sentirse indigna* 
dos por el poco éxito de su movi. 
miento, acordaron por unanimidad 
"tirar la cosa a choteo" y dar por 
terminada la huelga el 3 de noviem 
bre próximo, día de difuntos, como 
sal.en nuestros lectores. No lialtó 
quion propusiera dejar el final para 
ei 28, para que pareciera una ino-
centada, pero como el 16 de ese mis-
mo mes se va a inaugurar el Con-
greso Médico, los peleteros, tenien. 
dv présente que muchos extranjeros 
de los que entonces nos visiten "ha-
brían quizá de confundir su protes-
ta con un lamentable y deprímete 
estado general de miseria", decidie-
ron revocar su piimitivo acuerdo de 
huelga, para la fecha citada. 
Lo que se advierte para general 
conocimiento, ya que en las vidrie-
ras de las tiendas, como al prínci. 
pío indicamos, la varíación no ha 
de ser notable. 
De todos modos nos alegramos 
mucho de la pacífica y jocosa solu-
ción que ha tenido «ste asunto. 
Agasajos a los cirujanos cubanos en los Estados Unidos. 
DE NUESTRA REDACCION E N 
NEW Y O R K 
NEW Y O R K , Octubre 19. 
LOS (TRUJANOS CUBANOS 
Nuestro ilustre amigo, doctor Jo-
sé A. Fresno, que acompañado de 
los doctores Silveria y Albarrán, se 
proponía haber salido ayer para Bos-
ton, se ha visto obligado a aplazar 
su salida para atender a los múlti-
ples agasajos que aquí se les están 
brindando por las principales emi-
nencias médicas residentes en New 
York. 
Tanto el doctor Fresno, como sus 
acompañantes, apenas si tienen tiem-
po para corresponder a las innu-
merables invitaciones que se les ha-
cen. 
Las mañanas las dedican a visi-
tar los hospitales neoyorkinos, en 
'.udos los cuales les están rindiendo 
el merecido tributo de admiración 
y de simpatía a que son acreedores. 
E l sábado saldrán para Boston, 
donde están invitados por la Univer-
sidad de Harvard, y el lunes asis-
tirán a la apertura del Congreso Cií-
n.co de Cirujanos de Norte Améri-
ca, que como es sabido, se prolon-
gará hasta el día veinte y ocho. 
L L O Y D G E O R G E 
E N T R A D O E N 
E L D E S I E R T O " 
cibido en audiencia por Su Majestad ¡ 
esta noche". 
Mr. Bonard Law explicó al Rey 
que no se hallaba en condiciones de 
aceptar la invitación para formar el 
Gabinete puesto que el partido Con-
(Por The Associated Fress) 
L O N D R E S , octubre 19. 
Después de haber sido Primer Mi. 
nistro de la Gran Bretaña durante 
ios siete años más críticos de la 
hií íorla inglesa, David Lloyd Geor-
ge ha entrado en el desierto, según 
sus propias palabras pronunciadas 
en Manchester ante la posibilidaa 
de que le abandonaran los unionis-
tas de su partido. 
Estos decidieron retirar su apoyo 
a ja coalición en la reunión convoca-
da por Austen Chamberlain en el 
Garitón Club, a la que concurrieron 
los miembros coalicionistas de la 
Cámara de los Comunes y los Lord* 
que figuraban en el Gabinete. 
E l voto fué de 186 contra 87, de-
rrotando a la política de Chamber. 
lain de que el partido permanecie 
se unido a la coalición y de que se 
ceiebrase una elección general pa-
ra confirmarla. 
Poco después de este voto Lloyd 
George recibía la renuncia da casi 
tocios los miembros del Gabinete v 
r.cío seguido el primer Ministro "aH 
dirigí óal Palacio para presentar 
las renuncias al Rey, al que acón, 
sejará, según es costumbre, que en-
comendase a Bonard Law la forma-
ción del nuevo Gabinete, habiendo 
pido éste el causante principal del 
retiio del partido unionista de la 
coalición. 
Mañana por la tarde Lloyd Geor-
ge pronunciará su primer discurso 
como ex-Premier con motivo de la 
recepción de bienvenida que ofrece 
la ciudad dj Londres al Príncipe de 
Gales. 
E L E M P R E S T I T O PARA CUBA 
Comunican de Washington, que 
de un momento a otro se hará públi-
ca la autorización oficial del Go-
bierno de los Estados Unidos para 
ei acordado empréstito de cincuen-
ta millones de pesos que ha de ha-
cerse a Cuba. 
Los preparativos para la realiza-
ción de ese empréstito, se harán en 
la Habana, ante los prominentes 
banqueros norteamericanos que allá 
han de ir con ese exclusivo objeto. 
Según la información de Washing-
ton, créese que las negociaciones se 
ultimarán rápidamente y que el di-
nero se empleará, no sólo en el pago 
de los sueldos pendientes, sino tam-
bién en el pago de la deuda flotan-
te, incluyendo el empréstito a corto 
plazo de cinco millones de pesos 
hecho el último Enero, por el gru-
po de banqueros presididos por J . 
P. Morgan Co., por el plazo de un 
año y al seis por ciento de interés. 
Parte del nuevo empréstito se em-
pleará también en obras públicas im-
portantes. 
Si bien el programa legislativo 
completo que se tiene en mientes 
para Cuba, no se ha llevado a cabo, y 
faltan por adoptarse ciertas medidas 
secundárias, las condiciones en. la 
República insular ha mejorado a 
tal grado, como resultado de, los 
que ya se ha realizado, que este Go 
bierno, cuya autoridad se requiere, 
por la Enmienda Platt, antes de que 
Cuba pueda' negociar cualquier em-
préstito exterior o interno, no hará 
objeciones al empréstito que Cuba 
necesita y desea para la rehabili-
tación de su situación económica y 
financiera. 
Los banqueros norteamericanos, 
interesados en este empréstito, se 
han mantenido en contacto íntimo 
con el desenvolvimiento de la situa-
ción cubana y tiénese entendido que, 
las negociaciones finales, serán ma-
teria de corto tiempo. 
Otra materia de importancia, que 
ahora ocupa la atención del Gobier-
no, es la discusión de las relaciones 
comerciales entre los Estados Uni-
dos y Cuba, cuestión que está en 
consideración ,tanto aquí como en 
la Habana, según se supo hoy de 
buena fuente. E l propósito del es-
tudio que se da ahora al problema, 
es el establecimiento de relaciones 
comerciales sobre bases justas y 
equitativas entre los dos países, y 
que den por resultado, la continua-
ción y el desenvolvimiento del co-
mercio entre ellos. 
Créese que las discusiones actual-
mente en progreso, pueden dar lu-
gar a la revisión o enmienda del 
Tratado de Reciprocidad celebrado 
en 1902, entre los Estados Unidos 
y Cuba, por el cual Cuba goza de 
un descuento que oscila entre un 
veinte y un cuarenta por ciento so-
bre la mayor parte de los artículos 
manufactúrales que vende a Cuba. 
Como resultado del actual alto Im-
ruesto sobre el azúcar, que perjudi-
ca este importante producto cuba-
no, tiénese entendido que se hará 
un esfuerzo para celebrar un nuevo 
arreglo en el Tratado, que disminu-
ya el impuesto sobre el azúcar cu-
bano. Créese que la cuestión del im-
puesto sobre el azúcar, formará la 
base de negociación en esta materia. 
Al mismo tiempo, puedén ajustar-
se las diferencias en los bultos pos-
tales entre dos los países. 
E l principal factor aquí, concier-
ne al desembarco en los Estados 
Unidos de paquetes conteniendo ta-
baco manufacturado, cosa que los 
manufactureros del tabaco en los Es -
tados Unidos se oponen que se con-
sienta a Cuba. 
Tal es la información oficiosa re-
cibida de Washington. 
s a m b l e 
V I A J E R O S 
Hoy salió para la Habana, por la 
vía de la Florida, el insigne juris-
consulto, doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, Magistrado de la Corte 
Permanente de Justicia Internacio-
nal de L a Haya. 
E l sábado regresarán a la Haba-
na, en el "Siboney", el doctor Jus-
to Frada Pita, el abogado señor Ro-
gelio Fina, y el doctor Francisco 
Pascual Roig, con su familia. 
ZARRAGA. 
G e n e r a l d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
UA CONSTRUCCION D E L NUEVO 
P A L A C I O 
Anoche celebró Junta General el 
Centro Asturiano. Presidió ei acto el 
Sr. Genaro Fedroarias. A su lado 
estaban los Sres. Fernando Lobeto, 
Dionisio Peón, Rafael García Mar-
qués, Martín del Torno, el doctor 
Mariano Caracuel, Presidente del 
Centro Andaluz, y el arquitecto se-
ñor José Gómez Salas. 
Abierta la sesión hicieron uso de 
la palabra el Sr. Luis Rodríguez, 
Gregorio Alonso, que defendió, en 
parte, el proyecto del Sr. Soto, con 
un apéndice suyo; Armenio L a Villa, 
José R. Viña, Gonzalo Llano, Emilio 
Fernández, Dr. Fernández Llano y 
Celestino Alvarez. E l Sr. Fernández 
Llano, defendió su proyecto, sin 
teatro. E l actual teatro "Campo-
amor" fué combatido por la mayo-
ría de los oradores, y algunos reco-
nocieron que de las discusiones sus-
citadas, como de las cifras presen-
tadas no es posible establecer más 
finalidad que el nombramiento de 
una comisión mixta compuesta de 
miembros de la Directiva y miembros 
de la general, para estudiar en fir-
me el ásunto documentando cuanto 
concierna al mismo, para que los 
asociados se ilustren en todos los 
problemas y el éxito corone ei es-
fuerzo de la colonia asturiana. 
E l presidente al llegar la hora re-
glamentaria, manifestó que suspen-
día la sesión para continuarla otro 
día que se dará a conocer oportu-
namente. 
S E A P R O B O , E N 
E L T R A T A D O C O N 
Fórmula de arreglo con los mineros. - intenso 
de los agricultores gallegos c o n t r a el caciqu^ 
Aumenta la emigración a la Argentina 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
ocupando todos los pUestno 
en perjuicio de los c ¡ u S «IclJ 
desean trabajar en pí" Hdfno>l 
no honrado del dktrito. Gr 
S O B R E E L TINTADO Dir n 
CIO CON Í N G L A S ^ 
MADRID, octubre 19. 
E i Gabinete Sg reunió « * 
para discutir el tratado S ^ 
cío con Inglaerra 
S E APROBO E N P R I N C I P I O E L , 
TRATADO CON I N G L A T E R R A 
MADRID, octubre 19. 
E l Gabinete ha aprobado en prin-
cip.'o el tratado comercial con In-
glaterra, que pasará ahora a exa-
men de los Ministros de Finanzas y 
do Relaciones Exteriores para su 
aprobación definitiva. 
E l Gobierno ha decidido también 
que España suscriba su parte fija: 
da por la Liga de las Naciones en 
el empréstito para la reconstrucción 
de Austria. 
A T A C H E M I L I T A R 
MADRID, octubre 19. 
E l mayor Luis Antelo ha sido 
nombrado Ataché militar ante los 
gobiernos de Chile, Bolivia y Para, 
guay. 
Se 
A C U E R D O P A R A 
L A R E C O N S T R U C C I O N 
D E F R A N C I A 
(Por The Associated Press.) 
B E R L I N , Oct. 19. 
E l senador francés Márquez Guy 
de Lubersac y Hugo Stinnes, el 
financista alemán que han estado ne-
gociando en Berlín durante los días 
últimos dícese que están de com-
pleto, acuerdo para la ejecución del 
arreglo recientemente celebrado en-
tre ellos parar restaurar las ácas 
devastadas en Fancia. 
S O B R E E L SISTEMA AUTONOMO 
E N L A S U N I V E R S I D A D E S 
MADRID, octubre 19. 
En i/aa reunión de la facultad de 
la Universidad de Barcelona, presi-
dida por el rector, se adoptó una, 
tesc-lución declarando que el sistema 
autónomo es absolutamente esen-
cial y piden al Ministro de Instruc-
ción conceda facilidades adecuadas} 
para la introducción del Esterna. 
La. reunión resolvió obrar de 
¿cuerdo con las demás universida-
des para lograr el fin deseado. 
FORMULA D E A R R E G L O CON LOS 
MINEROS 
MADRID, octubre 19. 
Los rumores de crisis política 
son al parecer prematuros,. 
Las dificultades relacionadas con 
la firma del tratado con Inglaterra, 
que amenazaban con derrocar al Ga. 
bínete han sido solucionadas me-
diante una fórmula por la que los 
mineros asturianos reciben una bo-
nificación de 4 pesetas 7 5 céntimos 
para los consumidores de carbón es-
pañol, habiéndose decidido que el 
carbón inglés pagará derechos ín-
tegros si excede del millón de tone, 
ladas la cantidad que ce importe. 
E l tratado se íirmará dentro de 
pocos días. 
Los recientes aconta;,,,-
v:lla, la s i tu^lTZ^ ̂  
neral de España y la ^ 
los impuestos sobre las tti« 
extranjeras que trabaian 
" E l Heraldo- protesta*61^ 
método de arreglaÍTas di f ^ ^ 
relacionadas con el tratan tailíi 
Blaterra, alegando que laV0a ^ 
ción concedida a los propletaíft 
minas y a los c o n s u m i d o ™ ^ , 
bun español significa Ulla 
carga de impuestos de 25 OOoí 
de pesetas al año. 60-""(Mili 
Declara que el Gobierno 
participar en las enormes ean 
que los dueños de minas de w 
y otros industriales ecumularon 
rante la guerra y que ahora 
a la mercia de los propieúrio" , 
minas y. otros . industriales, el pí 
bierno se pone de parte de ellos? 
ra resarcirles de las pérdidas ! 
por su culpa sufren, gastando 1 
favorecerles ei dinero de la naj 
lermma diciendo qUe esto 
muestra la fuerza de la organi! 
ción plutocrática que ahoga al 
nación, a la que hasta ahom le h 
faltado energía para reaccionar. 
AUMENTA L A EMIGRAOIOX A 11 
ARGENTINA 
E n t u s i a s m o p o r e l d i s c u r s o 
o b e r n a d o r d e T r a c i a 
P R E O C U P A C I O N D E 
L A C O L O N I A R U S A 
D E V L A D I V O S T O C K 
T-ORMARA G A B I N E T E MR. BO. 
NARD L A W , SI E L PARTIDO CON-
S E R V A D O R L O E L I J E J E F E 
LONDRES, octubre 19. 
Según el corresponsal parlamen-
lano del "Times" se cree que Mr. 
Bonard Law se reserva contestar a-
la invitación que le hiciera el Rey 
de formar el Gabinete, pero si el 
partido Conservador le elije como 
leader se decidirá a reorganizar el 
Gobierno. 
Dice el "Times" que las coalicio-
nes de Lloyd George constituyen el 
más grande experimento en la im-
provisación política que Inglaterra 
ha conocido. 
"Ningún oportunista Se elevó ja, 
máo a tal altura y ningún premier 
fué derribado con mayor rapidez 
que lo fué Lloyd George por la ma-
yoría que él mismo había creado, 
cria que él mismo había creado." 
Mr. Lloyd George ha sido Ministro 
durante 17 años el término más lar-
go de un político en la historia mo-
derna, al frente de la política". 
Uno de los efectos de la crisis ha 
de ser la decisión de abandonar la 
conferencia de los expertos aliados 
fijada para el 20 de octubre, para 
deliberar sobre la paz en Oriente. 
T E X T O D E L A ACEPTACION 
R E G I A A LA RENUNCIA D E 
L L O Y D G E O R G E 
LONDRES, octubre 19. 
Una circular de la Corte para 
anunciar la renuncia del Primer mi-
nistro dice: 
" E l Honorable Mr. Lloyd Georüe 
fué recibido en audiencia por Su 
Majestad y presentó su renuncia co-
mo Primer Ministro y Primer Lord 
de la Tesorería, que ei Rey se ha 
dignado aceptar". 
E l Hon. Mr. Bonard Law fué re-
L L O Y D G E O R G E . 
servador carecía de un leader ofi-
cial y dijo que sería necesario con-
vocar a los unionistas, tanto de la 
Cámara de los Lores como de los 
Comunes para que aceptasen su polí-
tica y eligiesen leader del partido 
unionista antes de que él pudiese 
asumir la responsabilidad de formar 
un Ministerio Conservador. 
Se cree que esta reunión tendrá 
lugar el domingo o el lunes pró-
ximo. 
OPINION D E BRIAND S O B R E 
L L O Y D G E O R G E Y SU CAIDA. 
PARIS, Octubre 19. 
(Por the Associated Press.) 
E l Ex-Premier de Francia M. 
Aristidi Briand al ser informado 
de la renuncia de Lloyd George di-
jo: 
"Es un error considerarlo defini-
tivamente caído; puede muy bien 
volver". 
Se extendió después ' sobre los 
eminentes servicios prestados por 
Lloyd George a Francia y a los 
aliados durante la guerra contra 
Alemania, afirmando que a él se le 
debió la unidad de mando de los 
ejércitos y ei éxito de la expedición 
a Salónica. 
Una nota rusa exigiendo los mismos derechos que los de-
más países. - La> fecha de la Conferencia 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, octubre 19. 
Kafety Pasha, gobernador militar 
de Tracia, llegó aquí esta tarde de 
Ismid para hacerse cargo de su 
puesto en Tracia. 
Kafet se dirigió a la Mezquita de 
Fat?h, donde pronunció un discurso 
a las autoridades de la ciudad, a 
loa miembros del clero musulmán, 
a los estudiantes de las universida-
des y a los huérfanos turcos de la 
guerra. 
Su discurso produjo un entusias-
mo delirante y los miles de personas 
que llenaban las calles se hallaban 
dominados de intenso fervor patrió-
tico. 
Aunque Rafet no mencionó al Sul-
tán, es indudable que a él se refi-
rió en la siguiente frase de su dis-
carso: 
"No vengo a estrechar la mano 
a nadie más que a la nación turca. 
No reconozco a nadie sino al pue-
blo turco y a ningún funcionario 
sino al representante del pueblo, el 
Mayor Yussuf E i a Bey. Desde hoy 
termina la esclavitud del pueblo 
tur:-o. Os traigo la independencia. 
Desde hoy Constantinopia nos per-
teuece y siempre nos pertenecerá. 
UNA NOTA RUSA A LOS A L I A D O S 
MOSCOU, octubre 19. 
Rusia acaba de mandar una nota 
a, Ja Gran Bretaña e Italia exigien. 
do los mismos derechos que los de-
más países en la conferencia sobre 
los asuntos de Oriente, en la que 
dice: 
"Someter a Rusia decisiones que 
se hayan tomado sin su participa-
ción, es simplemente obligarla a no 
reconocerlas." 
P R I M E R A P I E D R A D E 
UNA M E Z Q U I T A MUSULMANA 
EN L A C A P I T A L F R A N C E S A 
PARIS, Octubre 19. 
E l Mariscal Lyautey celebró hoy 
una pintecesca ceremonia al colocar 
la primera piedra de una mezquita 
musulmana en París ei primer edi-
ficio de esta clase que se erigirá 
en Francia. 
E l Mariscal se hallaba rodeado de 
árabes vestidos con sus trajea nacio-
nales y de representantes musulma-
nes de Constantinopia, de Angora de 
Afghanistan, de la India, de Egipto 
y del Norte de Africa. 
L a mezquita se verá terminada 
dentro de doce a diez y ocho meses 
y tendrá sitio para cuatrocientos o 
nité. 
LAS EXPOSICIONES EN EL 
CONVENTO DE SANTA 
CLARA 
Conforme anunciamos, ayer a laa 
tres de la tarde, el doctor López 
del Valle en su carácter de Supervi-
sor de los trabajos que se efectúan 
en el Convento de Santa Clara, el 
doctor Antonio Barrera. Secretario 
del Jurado Nacional de Maternidad 
y el señor Pérez Zayas Supervisor 
de la Exposición Comercial designa-
do por el Secretario de Agricultura, 
visitaron el antiguo convento donde 
dentro de unos meses, se llevara 
a cabo la más importante exposición 
comercial, e industrial y de higiene, 
que jamás se ha realizado en la Re-
pública. 
Los señores Gonzalo Estrada, Ju-
| lian Martínez Castel, Julio de Cés-
| pedes y Andreu, componentes de la 
¡ Exposición Comercial, atendieron 
i amablemente a los visitantes que 
eran acompañados por varios perio-
distas. 
Los visitantes, conjuntamente, pa-
searon por los claustros donde por 
espacio de más de trescientos años, 
las monjas Clarisas habitaron en la 
quietud santa que allí se respira aun 
dedicadas a amar a Dios sobre to-
das las cosas de este mundo. 
Anécdotas históricas ,y detalles de 
I importancia extraordinaria escucha-
j mos de labios del señor Estrada per-
¡ sona de reconocida cultura que ha 
L A F E C H A D E L A C O N F E R E N C I A 
D E L A PAZ 
(Por The Associated Press) 
PARIS, octubre 19. 
Lord Curzon ha informado al 
Premier Poincaré que debido a la 
situación política de Inglaterra cree 
que será imposible que la conferen-
cia turca de la paz se reúna antes 
dc: trece de noviembre. 
Sugiere Lord Curzon que el pun-
to de reunión sea la ciudad de Lau-
S i n u e . 
sabido urgar en el historial del con-
vento extrayendo del mismo datos 
primorosos. 
L a visita al convento de Santa 
Clara, sirvió ayer para augurar un 
éxito seguro a la Gran Exposición 
y a las fiestas científicas anuncia-
das. 
E l día 19 del entrante mes, se 
inaugurará la Exposición Comercial 
e industrial y en esa misma quince-
na se efectuarán las sesiones del VI 
Congreso Médico Latino-americano 
y las ggrandes fiestas a la Materni-
| dad que con tanto interés organizan 
j los doctores López del Valle y A. Ba-
rrera, con la cooperación de damas 
tan distinguidas como la señora Mi-
na Pérez Cha^umont de Truffin, Mer-
cedes Marty de Baguer, señora de 
Montalvo y otras. 
(Por The Associated Press.) 
TOKIO Japón, Oct. 19. 
E l Gobierno Civil de Vladivostok 
se ha negado a hacerse de las armas 
y municiones que tenían los japone-
¡ ses y en consecuencia están tratando 
I de disponer de esos materiales de 
acuerdo con el Embajador america-
no en Tokio y el Embajador Britá-
nico. 
Los funcionarios japoneses creen 
que un crucero americano, un cru-
cero británico y dos cruceros japo-
neses que se hallan en la bahía de 
Vladivostok bastarán para protejer a 
los extranjeros. 
L a colonia rusa sin embargo se 
halla muy preocupada y teme puedan 
producirse las matanzas de épocas 
anteriores. 
Temen que aunque los funciona-
rios de Vladivostok pueden encon-
trar refugios en los buques que 
manda el Almirante Stark hay mu-
chos miles de rusos expuestos ai pe-
ligro de una venganza por parte de 
los rojos. 
L a evacuación japonesa de Vladi-
vostok no terminará hasta el 26 de 
Octubre y las autoridades japonesas 
han manifestado que desarmarán a 
todos los rojos que penetren en la zo-
na neutral antes de esa fecha. 
MOVIMIENTO A G R I C O L A E N 
G A L I C I A 
MADRID, octubre 19. 
Según " E l Debate" hay un gran 
n.ovimí^nto entre los agricultores 
j de Galicia para safarse del control 
de los políticos profesionales que 
hasta ahora hán mandado comple-
tamente en la región. 
Los ciudadanos han formado po-
derosas uniones, tanto liberales co-
mo conservadoras para conseguir el 
mismo fin, alegando que quieren 
romper con las arbitrariedades de 
loa políticos, que imponen derechos 
de impuesto en provecho propio, 
de !Í Las compañías de vapores 
Coruña informan que la emigradój 
a la Argentina aumenta rápidamsi 
te, debido a las buenas noticias 
se reciben de aquel país. 
CONTRA E L ALCOHOLISMO 
MADRID, octubre 19. 
E l Gobernador de la Provincia h 
temado medidas pai)a impedir el 
desarrollo del alcoholismo, ordenan, 
do. que los cafés y tabernas cierm 
rr spectivamente a las diez y a las 
doce de la noche. 
PROTECCION ARANCELARIA 
PARA LA PAPELERA 
NACIONAL 
D E JUZGADO DE GUARDIA 
Soldado agresor 
Epidio Yanes soldado en el segun-
do escuadrón del Tercio Táctico des-
tacado en Columbia, fué detenido a 
la voz de "ataja" en Monte y Zu-
lueta. Epidio en una casa de la calle 
de Luz entre Villegas y Picota, hizo 
un disparo de revólver contra una 
mujer nombrada Maria Ruiz, no hi-
riéndola. 
Lesionados en un derrumbe 
E n el Reparto Montejo al derrum-
I liarse la columna que sostenía la ver-
ja del jardín, de una casa, causó le-
siones a los dueños hermanos Eduar-
do, Agustín y Julio de la Moneda, 
siendo graves las lesiones sufridas 
por el primero y menos graves las de 
los otros dos. 
Arroliado 
Los distinguidos doctores José A. 
Simpson, José M. Santos y Carlos 
Dufau, que forman la Comisión nom 
brada por el Comité del Congreso 
Nacional Azucarero, visitaron ayer 
el antiguo convento de Santa Clara, 
donde separaron varios apartamen-
tos en los que se efectuarán expo-
siciones de la industria más impor-
tante del país. 
Los lugares escogidos son cuatro 
casas completas, con sus patios an-
tiguos, que dán precisamente frente 
a la calle de las Angustias. E n esos 
lugares se expondrán las maquina-
i rias antiguas qub se utilizaban ha-
j ce muchos años para la elaboración 
del azúcar de caña, así como foto-
grafías notables y cuanto se relacio-
na con la historia de la molienda 
azucarera en Cuba. 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido de graves contusiones 
en la cabeza y brazos, Francisco Del-
gado Fernández vecino de Alambique 
¡76, que fué arrollado en Alambique 
y Vives por el tranvía de la línea de 
¡Jesús del Monte número 66, que di-
. rigla el motorista Oscar Azpurua 
I Forcade vecino de Delicias 21. E l 
motorista ingresó en el Vivac. 
Trataba de robar 
Rogelio Ramírez Hernández fué 
detenido por acusarle Oscar Valdés 
Jordán vecino de Jesús Maria 74 de 
estar tratando de quitar la cerradura 
de su domicilio para robar. Ingresó 
en el Vivac. 
Menor lesionado 
E l menor Serafín L a Madrid y 
Abullay vecino de Vives y Figuras 
sufrió gravísimas contusiones al 
caerse en Aguirre 115 de la escalera 
de la zotea fracturándose los huesos 
del cráneo. Fué asistido en el se-
gundo centro de socorros. 
LNA V I S I T A D E L O S ROTARIOS 
A L A GRAN F A B R I C A D E P U E N -
T E S G R A N D E S . — L A NUEVA IN-
DUSTRIA CUBANA E S T A MONTA. 
DA CON TODOS L O S ADELANTOS 
MODERNOS 
E n la gran fábrica de la Compa-
ñía Papelera Nacional, situada en 
Puentes Grandes, tuvo efecto ayer la 
íf.sión del Club Rotarlo de la Ha-
bana. 
Casi todos los miembros del Club 
asistieron al acto, que fué precedL 
do por una visita a todos los de-
partamentos de eso. gran industria 
cubana. 
L a impresión obenida fué exce-
lente, reconociéndose por unanimi-
dad que la fábrica está montada 
con todos los adelantos modernos y 
honra a la industria nacional. 
A su llegada en un tren especial 
fueron amablemente recibidos los 
roí arios por el Consejo Directivo de 
la Papelera, que está integrado en 
la siguiente forma: 
Presidente, Ensebio Ortiz; Vice, 
presidente, don Avelino Pérez; Se-
cretario, Domingo Méndez Capote; 
Tesorero, Cosme del Peso; Vicete-
sorero, Manuel Herrera; Vocales, 
Segundo Casteleiro, Antonio Carasa, 
Adolfo Montaña, Manuel Alonso. 
Mateo Barandiaráu Ricardo Uriba-
rj-i. Gustavo García, José Reselló, 
Bernardo Solís. Francisco Seiglie, 
Antonio Vázquez, Carlos Arnoldson 
y Leopoldo Pita. 
Después de visitada la fábrica y 
presenciado el funcionamiento de 
sus maquinarias, fué servido un ex. 
quisito almuerzo, durante el cual, 
•isí como el recorrido anterior, se 
¡Simaron varias cintas cinematográ-
ficas. 
Abierta la sesión el Presidente, 
señor Macbeafh, a cuya derecha e 
izquierda tomaron ' asientos el Pre-
sidente de la Compañía, señor Ortiz 
Torres, y el Secreturio. doctor Mén-
dez Capote, dió las gracias al Con. 
sejo Directivo de la Papelera por 
haber ofrecido a los rotarlos la gra-j 
ta oportunidad de conocer una pres-
tigiosa industria cubana. 
Habló después el Vicepresidente 
de la Compañía y Gobernador del 
Distrito Rotarlo, don Avelino, para 
invitar a los presentes a concurrir i 
a ¡a Conferencia Anual del rotaris-! 
mo cubano que tendrá efecto el día 
22 en Camagüey. 
A continuación usó de H palabra 
el doctor Méndez Capote, que tri.' 
butó grandes elogios a la labor que 
realizan los Clubs Rotarlos, e hizo 
una. breve historia de la Compañía 
Papelera. i 
SE SOLUCION E L COmiCTO 
T E A T R A L 
MADRID, octubre 19. i 
Les autores y empresarios teatra-
les han firmado un acuerdo miau» ¡ 
do todas sus diferencias para impe-
dir una crisis en el téatro.' ^ 
Una de las cláusulas del convenio 
estipula que los empresarios no ce-
lebrarán contrato con ningún autoí 
ni compañía extranjera que no goefc 
de reputación universal y siemptt' 
mediante aprobación de los actor* 
y autores de España. 
Dijo que nacida en una época de 
prosperdiad, atravesó después P 
i* grave situación financiera que ^ 
tresontó en el pa:s y que casi lie-
cía, Ü arruinarla. En este punto mM; 
constar el reconocimiento de la Coi*, 
pama hacia dos Bancos'; el Canadiai 
Bank of Commerce y el Banco «) 
Comercio, que le brindaron un apo-
yo eficaz, gracias al cual pudo ven.; 
cer la crisis. 
Añadió que hoy día la Pápele" 
Nacional no es UJ proyecto, si» 
una verdadera gran industria cm» 
na, que produce treinta tonelaw 
diarias de papel y en breve proa 
eirá cuarenta, producción que^ 
consume toda. 
Con respecto a la visita deJJ 
rotarios, manifestó que la ^ r a 
ñía la agradecía :omo una m** 
cía, y aprovechaba la oportuwa», 
para recomendarle al Club qa • ' 
entraba en el orlen de sus acnjM 
dades, laborara por c01136^ pj.» 
recesarla protección arancelan» ^ 
ra la misma. . 
No pretendemos—afirmó—un»^ 
lítica equivocada de hosülidaa 
cia las industrias extranjeras, r 
que eso perjudicaría al c0^%aii 
cuyos intereses son tamü „ot«nci» 
dignos de respeto. La compew^ 
es necesaria y no desfamon9ue83 
desaparezca en beneficio 
pero aspiramos, sí. a que e j j 
de cerca de dos niiliones cíe ^ 
invertido en esta industria y J 
trabajo a más de ^s01611^" t e $ 
produzca una utilidad r a z o n a ^ 
compense los grandes estuer¿ . 
hemos tenido que realiza par 
varia al grado de desarrollo e j j 
boj se encuentra. Lo cll'e /rinitlJ 
es que los aranceles nos P ^ 
competir, cosa que resulta w | 
difícil al presenta , p»* 
A este respecto . nfo"1(V<L 5«« 
comprobar sus manifesacione^ ^ 
la diferencia arancelaria 
Kslados Unidos v 
sa refiere e la entrada de paP 
ambos países es cojno bigue 
Las cien libras de papei 
traza pagan de $1.50 a $2-0ü * 
Lstados Unidos, y « f ^ f S P»¿ 
cu Cuba; las cien hMas ^ 
de litografía. 56.05 en los . 
Unidos y $1.15 en 
libras de papel de escribir, 
el Norte y ?3.32 tn Cuba 
E l doctor Méndsz Capote fue l t  e  ^ 
aplaudido, convm.endo lo. 
animidad, en \f\*̂  
3iLa a la fábrica y de la ¿ila a la fábrica y u* — d0 Q' 
taciones del distmguido letra 
¡a. Papelera Nacional ^ l 
tria que honra ^ a b l e 
Repóbl^ 
n u^ " zona i.erece realmente una raz 
tección arancelaria. tarde * 
Pasadas las de ^ J 
minó el a lmuerzoJ se in 8c 
ni- . 1a . 
a en ^ M V ^ a Ta Habana . f dos todos de la . ^ ^ l a ^ de % 
fueron objeto de toda ci ia r , 
dones por los directa os 
pt.lera. 
